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INNLEDNING 
NSB billett- og reisegodstariff inneholder forskrifter og takster for 
befordring av reisende og reisegods i trafikk innenlands. 
Tabell over utregnede avstandstakster og hjelpetabell for utregning 
av fraktpris for reisegods er tatt inn i artikkel 2. 
Salgsstedene får sine egne takster ferdig utregnet ved hjelp av data-
maskiner. Takstene er tatt inn i Trykk 815 hvor stasjonene er opp-
ført i alfabetisk orden. Kilometriske taksttabeller, og takster fra stas-
jonene Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger, er dessuten tatt inn i 
artikkel 2 i dette trykk. 
For salgssteder med billett-trykkemaskin vil det ved generelle takst-
endringer bli gitt forholdsordre fra Kontrollkontoret (KK) for hver 
gang, idet en i størst mulig utstrekning vil søke å utarbeide de nye 
prisene maskinelt. 
Ved sporadiske prisendringer, f. eks. andel på samtrafikkbilletter, ut-
arbeider salgsstedet uoppfordret oppgave over de nye billettprisene. 
Oppgaven sendes KK i 2 eksemplarer snarest. 
Salgsstedene er selv ansvarlig for at klisjeene til enhver tid viser rett 
pris. Det må ikke selges billetter på klisjeer som ikke er i samsvar 
med gjeldende takster. 
Ved takstendringer kan det ikke påregnes at klisjeene kan bringes 
prismessig ajour i rett tid. Salgssteder med billett-trykkemaskiner må 
derfor være forberedt på å selge fra skap i en overgangsperiode. 
Om det oppstår tvil om forskrifter og takster, skal salgsstedet råd-
føre seg med distriktssjefen (De). Merknader og svar på henvendelser 
m. m. som gjelder inntektsregnskapene, ekspederes til og fra KK di-
rekte, uten Dc's mellomkomst. 
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1. Rekvirering av billetter 
1 .1. Rekvirering og oppbevaring av billetter 
1.2. Salgsstedets kjenningsmerke 




Ved salgsstedene må det alltid finnes en tilstrekkelig beholdning av 
billetter. Stasjonsmesteren eller den funksjonær som forestår billett-
salget, er ansvarlig for dette og skal i god tid rekvirere fra Billett- og 
formularforvalteren (Bfv) de billetter som trengs. Til det nyttes rek-
visisjonsbok bl. nr. 001.516.01/02. Alle rubrikker fylles ut tydelig. 
NSB's blankettfonnularer rekvireres også fra Bfv. 
Finner Bfv at rekvisisjonen er i orden, blir billettene trykt og ekspe-
dert i det bestilte antall, eller i et antall som er tilstrekkelig for hØyst 
10-12 måneders salg. 
Blankobilletter som hullkortbehandles, sendes på egen rekvisisjon 
10. i hver måned. Øvrige billetter rekvireres i tiden 12.- 15. og 28.-
30. i hver måned, og så tidlig at salgsstedet har beholdning for minst 
4 uker. 
Når et salgssted mottar en sending billetter, skal billettene straks 
ettertelles og numrene kontrolleres. Om alt er i orden sendes kvit-
tering tilbake til Bfv. Stasjonen er selv ansvarlig for mangler som 
oppdages etter at kvittering er sendt. 
Om det ved et salgssted anses nødvendig å få ferdigtrykte billetter i 
nye forbindelser, eller at enkelte billetslag bØr utgå, skal salgsstedet 
skrive til KK om dette. KK vil da treffe videre forføyning. 
1.1.2. 
Billettbeholdningen ved et salgssted skal oppbevares i stasjons- og 
nummerorden i avlåste skap eller rom. Til hovedbeholdningen skal 
bare stasjonsmesteren eller den funksjonær som forestår billettsalget 
og har ansvaret for dette, ha adgang. I selve billettskapet hvorfra sal-
get skjer, bØr det være et forholdsvis lite antall billett~r. Beholdning 
og salgsskap skal til enhver tid være oversiktlig, så det er lett å se om 
billettbeholdningen stemmer og er tilstrekkelig. Av omsyn til over-
sikten bØr salgsstedene føre en beholdningsprotokoll. 
Ved takstendring foretas retting eller overstryking av feilaktige bil-
lettpriser på ferdigtrykte billetter. Beholdning av billetter påtrykt 




Ved påfylling av billetter i salgsskapene og når en begynner på ny 
blankobillettblokk, må salgsstedene nøye se til at slutt- og begynnel-
sesnummer stemmer, således at salg utenfor nummenekken ikke fo-
rekommer. Oppstår til tross all varsomhet feil , m å dette straks mel-
de~ til KK. 
1.2. Salgsstedets kjenningsmerke 
1.2.1. 
Billetter som selges av andre enn jernbanestasjonene, er merket med 
et bestemt kjenningsmerke. Således er ele billetter som selges av NSB 
reisebyråer, merket Rbr. Oslo, Rbr. Bergen, osv. De billetter som sel-
ges av ele private byråene, er på tilsvarende måte påtrykt byråets 
navn eller signatur. 
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2. Takster 
2.1 . Grunnsatser, avrunding og minstepriser 
2.2. Barn 
2.3. Takstavstander 
2.4. Tabeller med takster for billetter og reisegods 
2.1. Grunnsatser, avrunding og minstepriser 
2.1.1. Grunnsatser. 
Prisen for enkeltreise regnes ut etter disse grunnsatser. 
For 2. klasse 
2. 
Fast påstigningsavgift kr. 1,25. I tillegg regnes 37,64 Øre pr. km for 
avstandene 1-500 km. 18,73 Øre pr. km for avstandene over 500 km. 
For 1. klasse er billettprisen l ½ ganger billettprisen for 2. klasse. 
Prisen for en fram- og tilbakereise er lik prisen for 2 enkeltreiser over 
samme strekning. 
2.1.2. Avrunding 
De utregnede prisene for enkeltbilletter avrundes slik: 
På avstander t.o.m. 599 km: Avrunding til nærmeste hele krone. 
På avstander 600 km og over avrundes enkeltbillettprisene for voksne 
2. og 1. klasse (utgangstakstene) til nærmeste 10 kroner, Øvrige ut-
regnede takster til nærmeste hele krone. 
For avstandene 33 og 36 km er utgangstakstcn (fu ll pris 2. kl. voksen) regu lert ned 
med I krone. De Øvrige takster for disse avstandene er beregnet ut fra de i-egulerte 
takster. 
Når nedsatt pris skal beregnes ved hjelp av koeffisienter, foretas av-














Bestemmelsene om tillegg for reise i visse tog, (sitteplassbilletter, sove-
plassbilletter m .m .) er tatt inn i Trykk 810. 
2.1.5. Gjennomgang Olo Ø-V 
I prisen for billetter i gjennomgang Oslo Ø-V eller omvendt inngår 
ikke overføring av reisende eller håndbagasje. 
2.2. Barn 
2.2.1. A [der under 4 år 
Barn reiser fritt inntil fylte 4 år når de er i fØlge med andre som har 
gyldig billett, men de har da ikke rett til særskilt plass. Forlanges det 
særskilt plass for barnet, må billett løses. 
Ved samlet reise av barn under 4 år i fØlge med parktanter o.l. reiser 
hØyst 2 barn fritt. 
Barn under 4 år som reiser alene eller i fØlge med barn under 4 år, 
må løse billett. 
2.2.2. Alder 4-15 år 
Barn i alder fra og med fylte 4 år inntil fylte 15 år kan reise for det 
halve av enkeltbilletts pris for voksen. Barnets alder den dag reisen 
tiltres er avgjørende. 
Tilbakereise på fram- og tilbakereisebillett for barn kan skje innen 
billettens gyldighetsflist selv om barnet i denne tiden har fylt 15 år. 
Jernbanen kan forlange aldersattest. Som aldersattest for barn skal i 
alminnelighet nyttes ligitimasjonskort utstedt av skole på formular 





Takstavstandene kan i alminnelighet tas ut etter km-avstandene an-
ført i Trykk 803, Avstandstabell eller i togrutene. 
Merk følgende unntak : 
1. Mellom Bergen og Arna på den ene side, og Voss og stasjoner 
Østenfor på den annen side, Økes de anfØrte avstander med 21 km 
for Bergen og 5 km for Arna. 
Mellom Bergen og stasjoner på strekning·en Arna-Bulken lokalt 
nyttes fØlgende takstavstander: 
Bergen - Arna = 14km Bergen - Dalseid = 63km 
» -Trengereid = 29 » » - Bolstadøyri = 72 » 
» -Vaksdal = 42 » » - Evanger = 85 » 
» - Stanghelle = 51 » » - Seimsgrend = 93 » 
» -Dale = 59 » )} - Bulken = 97 » 
2. Takstavstandene i gjennomgang gjennom Liertunnelen (Asker~ 
Brakerøya) skal i Trykk 803 minskes med 2 km. Nyttes avstander 
anført i togruten, tillegges 11 km. 
Fra stasjoner vest for Brakerøya til stasjoner på sidelinjen Asker-
Spikkestad er taksten den samme som til Asker st. (Avstanden Bra-
kerøya-Asker = 26 km.) 
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2.4. Tabeller med takster for billetter og reisegods. 
MÅNEDSBILLETTER 
Gjelder f.o.m. l. januar 1977. 
Priser i hele kroner. 
H eim åned H alvm åned 
Km. Voksen Barn Voksen Barn 
1- 7 . . ...... 90 50 50 30 
7- 8 . ... . ... 100 50 60 30 
9- 11 . .... . . . 110 60 60 30 
12- 14 . . 120 60 70 40 
15- 16 . . . ... . . 130 70 70 40 
17- 19 . . . . . . . . 140 70 80 40 
20- 22 . . .... . . 150 80 80 40 
23- 24 . . . 170 90 90 50 
25- 27 . . . .. . . .. 180 90 100 50 
28- 30 .... .. . . 190 100 110 60 
31- 33 . . . . . . . . 200 100 110 60 
34- 36 210 110 120 60 
37- 38 . . . . . . . . 220 110 120 60 
39- 40 .. .. .. . . 230 120 130 70 
41- 43 . . . . .. .. 240 120 130 70 
44- 46 ... ... .. 250 130 140 70 
47- 48 . . . . . . . . 260 130 140 70 
49- 51 . . . . . . . . 280 140 150 80 
52- 54 . . . . . ... 290 150 160 80 
55- 59 . . . 300 150 170 90 
60- 62 .... . . . . 320 160 180 90 
63- 67 . . . . . . . . 340 170 190 100 
68- 72 .... .. . . 360 180 200 100 
73- 78 ... ... .. 380 190 210 110 
79- 83 . . . . . . . . 400 200 220 JlO 
84- 88 . . . . . . . . 420 210 230 120 
89- 91 . . . . . . . . 440 220 240 120 
92- 97 ... . .. .. 460 230 260 130 
98-102 . . . .... . 480 240 270 140 




Km. Voksen Barn Voksen Barn 
108-112 . . . ... .. 520 260 290 150 
11 3-115 . . . . . . . . 540 270 300 150 
116- 120 ... . .... 560 280 320 160 
121-126 . . . . . . . . 580 290 320 160 
127- 131 600 300 340 170 
132- 136 620 320 340 170 
137- 142 . . . . . . . . 640 320 360 180 
143-144 ... . . ... 660 340 360 180 
145-150 . . . . . . . . 680 340 380 190 
151- 155 . . . . . . . . 700 360 380 190 
156- 160 . . ...... 720 360 400 200 
161-166 . . . . . . . . 740 380 420 210 
167- 168 . . . . . . . . 760 380 420 21 0 
169- 174 ... . ... . 780 400 440 220 
175-179 . . 800 400 440 220 
180- 184 . . . . . . . . 820 420 460 230 
185- 190 . . . . . . . . 840 420 460 230 
191-195 ... . . . . . 860 440 480 240 
196- 198 .. . 880 440 480 240 
199-203 ... ... .. 900 460 500 250 
204-208 ..... . . . , . 920 460 520 260 
209-214 . . . . . . . . 940 480 520 260 
215- 219 .. .. . . 960 480 540 270 
220-222 980 500 540 270 
223-227 1000 500 560 280 
228-232 . . . . . . . . 1020 . 520 560 280 
233-238 . ....... 1040 420 580 290 
239-243 . . . . . . . . 1060 540 580 290 
244-248 . . . . . . . . 1080 . 540 600 300 
249-251 1100 560 620 320 
252-256 1120 560 620 320 
257-262 1140 580 640 320 
263-267 . . . . . . . . 1160 580 640 320 
268- 272 . . . . . . . . 1180 600 660 340 





Km. Voksen Barn Voksen Barn 
276-280 .... . . . . 1220 620 680 340 
281-286 .. .. . . .. 1240 620 680 340 
287-291 .. 1260 640 700 360 
292-296 ........ 1280 640 720 360 
297-302 ... .. . . . 1300 660 720 360 
303-304 ... .. . . . 1320 660 740 380 
305-310 1340 680 740 380 
311-315 . ... . . .. 1360 680 760 380 
316-321 .. . . . . .. 1380 700 760 380 
322-326 1400 700 780 400 
327-329 ... ..... 1420 720 780 400 
330-334 ... . ... . 1440 720 800 400 
335-339 . . ... . . . 1460 740 820 420 
340-345 .. .. .. . . 1480 740 820 420 
346-350 . . . . . . . . 1500 760 840 420 
351-355 .. . . .. .. 1520 760 840 420 
356-358 . ... . ... 1540 780 860 440 
359-363 1560 780 860 440 
364-369 . . . . . . . . 1580 800 880 440 
370-374 ..... . . . 1600 800 880 440 
375-379 . ..... . . 1620 820 900 460 
380-382 1640 820 920 460 
383-387 . . . . . . . . 1660 840 920 460 
388-393 . . . . . . . . 1680 840 940 480 
394-398 ........ 1700 860 940 480 
399-403 . . . . . . . . 1720 860 960 480 
404-409 . . . . . . . . 1740 880 960 480 
410-411 . ....... 1760 880 980 500 
412-417 .. ... . .. 1780 900 980 500 
418-422 1800 900 1000 500 
423-427 1820 920 1020 520 
428-433 . ....... 1840 920 1020 520 
434-435 ... . .... 1860 940 1040 520 
436-441 1880 940 1040 520 
442-446 . ... .. .. 1900 960 1060 540 




Km. Voksen Barn Voksen Barn 
452-457 .... .... 1940 980 1080 540 
458-462 1960 980 1080 540 
463-465 ........ 1980 1000 II00 560 
466-470 ........ 2000 1000 ll20 560 
471-475 . . . . . . . . 2020 1020 1120 560 
476-481 . . . . . . . . 2040 1020 ll 40 580 
482-486 . . . . . . . . 2060 1040 ll 40 580 
487-489 ... .. . . 2080 1040 ll60 580 
490-494 ........ 2100 1060 ll60 580 
495-499 . . . . . . . 2120 1060 II80 600 
500-510 ........ 2140 1080 ll80 600 
5ll-521 .... .. .. 2160 1080 1200 600 
522-531 . .. ... . 2180 II00 1220 620 
532-537 . . ...... 2200 II00 1220 620 
538-547 . . . . . . . . 2220 1120 1240 620 
548-558 .... . . .. 2240 ll20 1240 620 
559-569 . . . . . . . . 2260 1140 1260 640 
570-579 .. .... .. 2280 1140 1260 640 
580-585 2300 ll60 1280 640 
586-595 .. .. .. . . 2320 ll60 1280 640 
596-600 . . . .. . .. 2340 ll80 1300 660 
Etterfølgende takster for enkeltbilletter, rabatter og reisegods, er 





3 .1. Salg av billett er 
3.2. Billetter til full pris 
3 .3. Billetter med rabatt 
3.4. Enlatningsbilletter 
3.5. Tilleggsbil/etler 
3 .6. Gyldighetstid 
3.7. Opphold på mellomstasjoner 
3.8. Kupongbil/etter 
3.9. Hotellkupong/voucher 
3.10. Valgfri reisevei og va lgfri brnk av jernbanebi llei/er på 
annet trafikkmiddel 
3 .11. Samtrafikk med innenlandske bil- og båtruter 
3.12. Billige rundreiser i Norge 
3 .13. Ekspedisjon til Charlottenberg og Storlien stasjoner 
. . Bergen / Stavanger 
3.14. G7ennomgangsbilletter Oslo - K . . d 
ristiansan 
- Newcastle TCQ, eller omvendt. 
3.15. Svensk billettutstedelse gjennom data (SNAP) 
3.1. Salg av billetter 
3.1.1. Omfang 
Direkte billetter kan utstedes mellom alle ekspedisjonssteder ved det 
sammenhengende jernbanenett når ele er fØrt opp i fortegnelsen over 
ekspedisjonssteder (Trykk 802 a) med benevnelsen E, Eb og Ebi. For 
noen av disse steder gjelder likevel innskrenkning i ekspedisjonens 
omfang. Salg av billetter fra holdeplasser foregår etter særskilte 
bestemmelser som utgis av distriktene. Steder som ikke er opptatt i 
rutetabellene i Rutebok for Norge, er i Trykk 802 a anmerket med 
«Ingen persontrafikk». Steder hvor det ikke er betjening og hvor 
ekspedisjon må skje ved konduktøren, vil fremgå av særskilt forteg-
nelse i Rutebok for Norge over ekspedisjonsstedenes åpningstider. 
Billettsalget skal åpnes så tidlig at den fastsatte innleveringsfrist for 
reisegods kan overholdes. I den tid billettsalget holdes åpent, bØr 
stasjonene i størst mulig utstrekning imøtekomme de reisendes Øn-
sker om å få kjØpt billetter selv om billettene først skal nyttes senere. 
Enkeltbilletter, fram- og tilbakereisebilletter og tilleggsbilletter kan 
også utstedes for reiser fra andre stasjoner enn salgsstedet. 
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3.1. 
På forlangende skal salgsstedene gi de reisende kvittering. Til dette 
nyttes kvitteringsblankett (bl. nr. 001.780.05). 
Billetter som er trykt på stiv kartong (edmonsonske), skal, fØr de ut-
leveres til de reisende, stemples i billettpressen med dato, måned og 
årstall. Billettene stemples på forsiden i øverste kant. 
En må se til at avtrykket blir tydelig. Billettpressen må være i orden 
til enhver tid. Vanligvis stemples billettene med salgsdagens dato. 
Ved forhåndskjøp stemples de med avreisedagens dato. De må ikke 
stemples fram mer enn 2 måneder. 
Når en dato består av bare ett siffer, skal dette settes på enerens 
plass i pressen, på tierens plass settes O eller hvor slikt tegn ikke fin-
nes, en vannrett strek (-). 
Billett skal som regel kjøpes ved en stasjon eller et reisebyrå. Stiger 
reisende på toget uten billett, utsteder konduktøren billett uten til-
legg av ekspedisjonsavgift. 
Salg i tog kan være begrenset til bare å omfatte visse billettyper og/ 
eller salg bare til bestemte strekninger. 
På forstadsstrekningene Oslo-Lillestrøm, Oslo-Ski og Oslo-Asker-
Spikkestad er salg i lokaltogene begrenset til bare å omfatte vanlige 
enkeltbilletter for voksne og barn. Billetter gjeldende ut over lokal-
strekningen utstedes ikke. Billettkort, måneds- og halvmånedsbillet-
ter, og andre billetter som selges med rabatt, kan bare kjøpes ved 
stasjonært salgssted (stasjon eller agent) . (GjØvikbanens forstadsstrek-
ning er unntatt fra denne regel). 
For sidelinjen Asker-Spikkestad gjelder fØlgende særbestemmelse: 
Ved ekspedisjon fra/ til BrakerØya og stasjoner vestenfor regnes til/ 
fra stasjoner/hp på sidelinjen samme takst som til Asker stasjon. 
3.1.2. R eiseveg 
Er det mellom to stasjoner flere reiseveger, skal billetter ordinært 
utstedes over korteste strekning. Reisende kan likevel få utstedt bil-
lett også over hvilken som helst lengre veg mot prisberegning etter 
den lengre strekningen. Billetter mellom slike stasjoner blir å på-
føre den vegen de gjelder over, f. eks. fra Ås til Vikersund over Roa. 
Som en hovedregel gjelder at overgangss tasjon(er) alltid skal påføres 
billetter når det kan oppstå tvil om rei seveg. 
Enkeltbillett kan ikke utstedes for reise mer enn en gang over sam-
me strekning, heller ikke tilbake til en stasjon som den gjelder forbi 
på framrei sen, selv om reisen skjer på forskjellige linjer. 
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Tilsvarende gjelder for utstedelse av fram- og tilbakereisebillett, idet 
fram- og tilbakereisestrekningen blir å betrakte som to enkeltreiser. 
Fra denne regel gjøres følgende unntak: 
Ved utstedelse av lokale norske billetter gjeldende mellom Charlot-
tenberg gr. på den ene side og Leirsund og nordenfor liggende ek-
spedisjonssteder på den annen side, kan elet ved reise over Oslo ut-
stedes direkte billett hvor fram- og tilbakereisestrekningen Lillestrøm 
-Oslo-Lillestrøm (21 km hver veg) innregnes i den samlede kilo-
meteravstand ved prisberegningen. 
Tilsvarende kan elet ved utstedelse av lokale norske billetter gjelden-
de mellom Storlien gr. på den ene side og StjØrdal og nordenfor lig-
gende ekspedisjonssteder på den annen side, ved reise over Trond-
heim utstedes direkte billett hvor fram- og tilbakereisestrekningen 
Hell-Trondheim-Hell (32 km hver veg) innregnes i den samlede 
kilometeravstand ved prisberegningen. 
Overgangsstasjonene Oslo henholdsvis Trondheim må alltid påføres 
billettene. 
Om valgfri reisevei og jernbanebilletters gyldighet på annet trafikk-
middel, se art. 3.10. 
3.1.3. Uregelmessigheter 
Billetter må alltid selges i nummerorden. 
Feilskrevne eller feilstemplede billetter skal på forsiden påtegnes 
«Feil» og tas med som slike i regnskapet. 
Oppstår elet uregelmessigheter av noen art ved billettsalget eller ved 
billettene for Øvrig, skal salgsstedets ansvarlige leder straks melde 
dette til KK. Slik melding påligger det også konduktørene å sende 
inn, når ele under kontrollen treffer på feil utstedt eller feil nyttet 
billett. Det er ikke tillatt at konduktøren etter henvendelse fra 
salgsstedene sender slike billetter tilbake. De skal sendes til KK. 
3.1.4. Betaling ved sjekk 
Skjer salg av billett mot betaling ved sjekk, skal billetten stemples 
eller påskrives «sjekk». Ved eventuell søknad om gocltgjØring av slik 
billett, må trafikanten oppgi kontonummer og hvilken bank sjek-
ken er trukket på, og søknaden sendes De. (Had.) for behandling. 
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3.1.5. Innrømmelse av kreditt ved salg av billetter 
Kreditt kan i begrense t utstrekning innrømmes institusjoner og fir-
maer som er faste kunder og som kjøper billetter og tj enester i en 
slik utstrekning at en kredittavtale vil være fordelaktig og kan ha 
praktisk be tydning. Privatpersoner gis vanligvis ikke kreditt. 
Kredit ten kan omfatte: 
Kj Øp av billetter og tjenester som omsettes av stasjoner og reiseby-
råer. Kreditten kan også omfatte bl. a. rekvisisjoner fra Sjømanns-
kontorer og Arbeidsformidlingskontorer med anmodning om kon-
tante utbetalinger i begrenset omfang. I slike tilfeller må det fore-
ligge skriftlig avtale mellom reisebyrået/ stasjonen og vedkommende 
institusjon. 
Ansvarshavende leder av vedkommende salgssted avgjør hvem som 
skal innrømmes kreditt. Distriktsj efen (Hovedadministrasjonen) og 
Kontrollkontoret må til enhver tid holdes underrettet om hvilke 
firmaer som er innrømmet kreditt. 
Før kreditt innvilges skal ansvarshavende leder undersøke vedkom-
mende firmas kredittverdighet og nøye vurdere om det antas å fore-
ligge behov for en kontoordning. 
Hvis ansvarshavende leder finner det nødvendig, forelegg·es kreditt-
søknaden for distriktsjefen (Hovedadministrasjonen). 
Ved utløpet av hver _måned sender salgsstedet kontoutskrift ti l konto-
kundene med anmodning om å innbetale beløpet innen 30 dager. 
Ved innbetalingen bes kunden å remittere i henhold til kontoutskif-
ten. Dette vil i vesentlig grad lette regnskapsføreren i hans arbeid og 
bØr så vidt mulig kreves gjennomført for alle kontoinnehavere. 
Utestående fo rdringer som ikke er betalt innen den fastsatte frist, 
skal det foretas purring på. Hvis betaling ikke er skjedd innen 8 da-
ger etter purringen, skal det tilgodehavende inndrives, samtidig som 
ytterligere kreditt stoppes. 
Innen den 8. i hver måned skal salgsstedet sende Kontrollkontoret en 
oppgave over utestående fordringer pr. den I. i måneden. 
3.1.6. Institusjonen og kundefirmaers hjØp av billetter. 
Påtegning om begrenset adgang til godtgjØring. 
Dersom en institusjon eller et firma framsetter ønske om at kjØpte 




Salgsstedet stempler/påtegner billetten «Evt. ref. ved salgsstedet». 
GodtgjØring av slike billetter kan bare foretas gjennom vedkom-
mende salgssted og refusjon skjer bare til vedkommende institusjon 
eller firma. For endret reise, overgang til hØyere klasse eller lengre 
reise, må det betales kontant. 
Salgsstedene må føre notater over kunder (firmaer og offentlige kon-
torer) som Ønsker å gjøre nytte av denne ordning om avgrenset bruk 
(omsetning og refusjon) av billetter som de kjøper for kundebesøk, 
ansatte, og andre. 
Ordningen gjelder bare innenlandske jernbanebilletter. 
3.1.7. Utstedelse av bill. til 1. kl. når 1. kl. ikhe fØres over hele 
strekningen 
Skal det utstedes billett til 1. kl., og det etter ruten er del(er) av strek-
ningen hvor ingen av togene fører denne kl., regnes prisen slik: 
2. kl. for hele strekningen pluss prisforskjell Il/ I kl. for den sammen-
lagte avstand hvor 1. kl. kjøres. Det utstedes billett l. kl. for hele 
strekningen, og reisende gjøres merksam på at 1. kl. ikke kjøres over 
hele strekningen. 
Tilsvarende utregningsmåte nyttes ved utstedelse fra/ til stasjon hvor 
ingen av togene som fører 1. kl. etter ruten stopper. 
Til reisende som har lØst billett 2. kl. nyttes tilleggsbillett, se art. 3.5. 
3.2. Billetter til full pris 
3.2.1. Ferdigtrykte billetter (edmonsonshe) - enkeltreise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 1-3. 
Når en stasjon er utstyrt med flere serier billetter av samme slag 
for salg fra flere skap, skal de ulike seriene være merket med kjen-
ningsbokstaver B, C, osv. 
Hvor prisen er den samme mellom flere stasjoner på samme bane-
strekning, nyttes særskilte felles billetter, se prøve nr. 2. 
For barn nyttes egne billetter, se prøve nr. 3. 
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3.2.2. Ferdigtrykte billetter - fram- og tilbahereise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 13-14. 
Fram- og tilbakereisebillett kan bare nyttes i reiseretning som anført 
på billetten. Billett som ikke er nyttet på framreisen, kan av kon-
duktørpersonalet påtegnes «Angivelig ikke nyttet på framreisen». 
Den reisende opplyses om at det er høve til å søke om refusjon på 
vanlig måte. 
I forbindelser hvor salgsstedene ikke er utstyrt med ferdigtrykte 
fram- og tilbakereisebilletter, kan det selges to ferdigtrykte enkelt-
billetter. Den ene billetten stemples «TilbakeReise». Stempelet må 
anbringes slik at billettens tekst ikke blir utydelig. Billett som er 
stemplet «TilbakeReise» , kan ikke nyttes på framreise. 
3 .2.3. Billetter trykt i maskin 
Billettrykkemaskiner brukes ved en rekke større salgssteder hvor 
salget er av en slik størrelse at salg av vanlige ferdigtrykte billetter 
fra skap er uhensiktsmessig. Billetter som produseres kommer inn 
under begrepet «Ferdigtrykte billetter» og er av form og størrelse 
som edmonsonske billetter. Se prøve nr. 4-5 og 22. Blankobilletter 
benyttes således som supplement også til billettrykkemaskiner. For 
billetter solgt fra billettrykkemaskin må det påsees at billettene får 
tydelig avtrykk. 
Det er for tiden i bruk 2 typer billettrykkemaskiner, «Kleindruc-
ker» og «Grossdrucker», begge av tysk fabrikat, og forskjellige i opp-
bygging og bruk. Vurdering av behov og tildeling av maskintype fo-
retas av Hovedadministrasjonen. 
Før maskiner settes i bruk blir vedkommende personale gitt instruk-
sjon i bruk og regnskapsføring. 
Til hver maskin hører et større eller mindre antall «klisjeer» som 
hver representerer en ferdigtrykt billettforbindelse. Ved behov for 
nye klisjeer sendes begrunnet rekvisisjon til Kontrollkontoret. 
Det må ikke selges billetter på maskiner med åpenbar eller tilsyne-
latende funksjonsfeil. Enhver feil eller uregelmessighet må omgående 
meldes Kontrollkontoret. Billetter uten nr. tas opp som feilstemplet. 
Inngrep i maskinenes mekanikk må bare foretas av reparatører som 
er godkjent og bemyndiget til dette. 
Billettrykkemaskiner skal være låst slik at maskinenes summerings-
verk og klisjemagasiner ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 
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Med uvedkommende forstås alle andre enn godkjente reparatører 
som under tjenestlig ansvar foretar ettersyn og reparasjon av maski-
nene. 
Salgssteder med billettrykkemaskiner må til enhver tid ha en forsvar-
lig beholdning av ferdigtrykte billetter til bruk ved maskinbrudd, 
reparasjon, takstendring e. l. 
3.2.4. Blankobil/etter 
Blankobilletter er laget av tynn kartong og er utstyrt for gjennom-
skrift med blåpapir. Dette legges mellom billetten og stammen, slik 
at det på stammen blir et nøyaktig og lett leselig avtrykk av det som 
er skrevet på billetten. 
Blankobilletter skal ved utleveringen være tydelig utfylt. Det må 
ikke leveres ut billetter med feil dato eller billetter som er radert, 
overstrøket eller rettet. 
Billetten kan utstedes for enkeltreise eller fram- og tilbakereise. Vi-
dere kan billetten utstedes for flere personer når dette er praktisk og 
reisen foretas samlet. Blankobillett kan i påkommende tilfelle også 
nyttes for billettutstedelse for gruppereiser, se bestemmelsene i art. 
5.1.4. Det vil framgå av billettformularet hvordan billetten skal fylles 
ut, se prøve nr. 16. St.nr. finnes angitt i Trykk 815 (jfr. også takster 
fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i art. 2). Antall voksne/ 
barn skal angis med bokstaver (må føres i riktig felt) . Stasjonsnavn 
skal skrives fullt ut også når det gjel~Ier overgangsstasjon. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne blankobilletter må ikke rettes, 
men uten unntak tas med i regnskapet som feilstemplet. 
Billettene har skraverte felt for kryssing av enkeltreise eller fram- og 
tilbakereise. 
Dessuten er billettene laget med åpne kryssfelt for utstedelse i for-
bindelse med forskjellige rabatter (jfr. art. 3.3.). Det må krysses for 
bare en rabattform på hver billett. 
Kryssfelt for M/F «BastØ» nyttes når sjØstrekningen Mos-Horten 
inngår i prisberegningen. 
Blankobilletter kan utstedes for reise mellom hvilke som helst av de 
ekspedisjonssteder som elet ellers kan selges billetter mellom. Således 
kan Oslo Ø. selge billett f. eks. Lillehammer-Vinstra. 
Ved utstedelse av billett som skal gjelde fra annen stasjon enn egen, 
nyttes det skraverte felt under «Fra» og egen stasjons navn strykes. 
Blir det skraverte felt under «Fra» ikke brukt, overstrykes elet. 
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Hundebillett utstedes ved kryssing i feltet for «Hund» (i tillegg må 
det også krysses i feltet for «Enkeltreise» eller for «Fram- og tilbake-
reise»). I feltene for «Voksne» og «Barn» trekkes en vannrett strek. 
Det må utstedes særskilt billett for hver hund når det er flere. 
3.3. Billetter med rabatt 
3.3. J. Billettutstedelse 
Som regel nyttes vanlig blankobillett, men ved behov kan det legges 
opp ferdigtrykte (el. maskinbilletter). 
Det vises til art. 4 hvor bl.a. billettutstedelse er omtalt spesielt un-
der hver rabattordning. 
Kryssfeltet «Særskilte rabatter» skal nyttes ved uensartede rabatter 
(bekjentgj øres i hvert tilfelle). 
Kryssfeltene «A»-«D» er ledige til bruk i særskilte tilfelle (nyttes 
etter nærmere melding). 
Hvor rabatten er betinget av en minsteavstand, utstedes billetten til 
oppgitt reisemål, men med minstepris som foreskrevet for minsteav-
standen. 
3.4. Erstatningsbilletter 
3.4.1 . Biliettulsteclelse 
Når vanlig blankobillett er utstedt for flere personer og disse av en 
eller annen grunn f. eks. sykdom, ikke kan fullføre reisen samlet, 
skal ekspedisjonsstedene forholde seg på følgende måte : 
Den opprinnelige billetten tas inn, og erstatningsbilletter utstedes. 
Erstatningsbilletter utstedes på vanlig blankobillett. 
Erstatningsbillettene påføres samme reisestrekning og gyldighetsdato 
som er anført på den opprinnelige billetten og krysses i tilsvarende 
rute(r). På den ledige plass over kryssfeltene for rabattformer anfø-
res ordet «Erstatningsbillett». I feltet for beløp (kr.) trekkes en strek. 
Antall reisende som er anført i den opprinnelige billetten, fordeles 
på erstatningsbillettene etter de reisendes ønske. 
I feltet «særskilte merknader» anføres ordene «Opprinnelig billett 
nr. . . . . nyttet .. . . » (her anføres den reiste strekning). 
Den opprinnelige billetten overkrysses på forsiden og påføres hvil-
ke(n) strekning(er) den er brukt på og erstatningsbillettenes nr. Bil-
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letten stiftes sammen med strek-kortene tor erstatningsbillettene og 
legges bakerst i bunken for blanko strek-kort. 
Erstatningsbillettene trer i stedet for den opprinnelige billetten og 
betraktes som vanlige billetter av samme slag. 
Ved eventuell refusjon må bruken av erstatningsbilletten(e) og den 
opprinnelige billetten vurderes i sammenheng med hverandre. 
Det regnes ing·en avgift for ersta tningsbilletter. 
Disse forskrifter gjelder ikke for gruppereiser og familiebilletter hvor 
prisberegningen er betinget av at reisen skjer samlet. 
3.5. Tilleggsbmetter 
3.5.1. Omfang 
Tilleggsbill. skal nyttes: 
a) når reisende har lØst billett 2. kl. og ønsker å reise 1. kl. (når det 
ikke føres I. kl. over hele strekningen). 
b) når hele befordringsavgiften ikke kan tas opp på en billett, f. eks_ 
ved delvis reise i I. kl. 
c) når reisende som har lØst billett ønsker å endre reiseveg. Valg-
frie reiseveger, se art. 3. 7 . . 
d) når reisende som har lØst billett Ønsker å foreta en lengre reise 
e) for å kreve opp særskilte avgifter (f. eks. avgift for ekstra tog-
stopp). 
3.5.2. Prisberegning ved overgang til 1. kl., pkt. a) og b) 
Ordinært tillegg er lik differansen mellom I. og 2. kl. full enkeltbil-
lets pris for voksen eller barn for hver strekning 1. kl. nyttes. 
Reisende som har rett til rabatt betaler ordinært tillegg (differanse) 
redusert med fastsatt rabattsats for den aktuelle rabattordning. 
Unntak gjelder for tilleggsbilletter utstedt til månedsbill., billett-
kort, studiebill., bill. med mØterab., bill. for personale i NSS, 
RIT-bill., særskilte rabatter hvor rabattsa ts ikke er kjent og fri-
billetter. For tilleggsbill. til nevnte billetter betales ordinært tillegg. 
For militærtrafikk (perm.rabatt og militærrabatt) gjelder særskilte 
regler, se art. 6.3.5. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
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3.5.3. Prisberegning ved endret reiseveg, pkt. c) 
Strekningen mellom stasjon hvor reisevegene skilles og stasjon hvor 
reisevegene møtes, betraktes som en sirkel. Tillegget for endret reise 
regnes bare innen sirkelen slik: 
er den nye reiseveg lengre, regnes differansen mellom prisene for 
den lengste og den korteste veg innen sirkelen. 
er den nye reiseveg lengre, men det skal nyttes lavere kl., regnes 
mulig differanse mellom prisen: for høyere kl. på den korteste 
veg og lavere kl. på den lengste veg innen sirkelen. 
er den nye reiseveg lengre og det skal nyttes høyere kl., regnes 
først differansen mellom prisene for den lengste og den korteste 
veg 2. kl. innen sirkelen. Når det deretter regnes tillegg for 1. kl. , 
kan strekninger utenfor sirkelen tas med. 
er den nye reiseveg kortere, blir det intet å betale i samme kl., til-
leggsbillett kr. 0,00 utstedes. 
er den nye reiseveg kortere, men det skal nyttes høyere kl., regnes 
mulig differanse mellom prisene for hØyere kl. på den korteste 
veg og lavere kl. på den lengste veg innen sirkelen. 
Differansen regnes ut på grunnlag av full enkeltbilletts pris (ordi-
nært tillegg). Reisende som har rett til rabatt betaler ordinært til-
legg redusert med fastsatt rabattsats for den aktuelle rabattordning. 
For «ren» endret reise gjelder unntak for tilleggsbillett utstedt til 
månedsbil!. , billettkort, bill. med mØterab., RIT-bill. og særskilte ra-
batter hvor rab.sats ikke er kjent. 
Hvis det samtidig med endret reise skal beregnes høyere kl. vises og-
så til unntaksreglene i art. 3.5.2. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
3.5.4. Prisberegning ved lengre reise, pkt. d) 
Tillegg for lengre reise regnes bare for den nye strekning. Reisende 
som har rett ti l rabatt betaler ordinært ti llegg redusert med fastsatt 
rabattsats for den aktuelle rabattordning. Unntak gjelder for de ra-
battordninger nevnt i art. 3.5.3. Hvis det samtidig med lengre reise 
skal beregnes høyere kl. vises også til unntaksreglene i art. 3.5.2. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
3 .5.5. Gyldighetstid 
Tilleggsbilletter gjelder i samme tidwsrom som tilhørende billett. 




Som regel nyttes vanlig blankobillett, kryssfelt « Tilleggsbillett» og 
eventuelt feltet for den rabattordning som billetten utstedes for. 
I feltet «Særskilte merknader» gis nødvendig forklarende påtegning 
til billettutstedelsen. Følgende forkortelser nyttes : 
«Prf. II/1» (prisforskjell II/I kl.) 
«ER istf. over . . .. » (endret reise) 
«LR» (lengre reise) 
Ferdigtrykt (edmonsonsk type) tilleggsbillett, se prøve nr. 15. 
Når det gjelder utstedelse for lengre reise, kan det nyttes vanlige bill. 
hvis ikke minsteavstand for en rabattordning hindrer dette. 
Skal reisen skje på en slik måte at det ikke kan utstedes tilleggsbillett 
etter reglene i art. 3.5. , godtgjøres tidligere løst billett etter vanlige 
regler. Det samme kan gjøres når det er fordelaktigere for den rei-
sende. 
3.6. Gyldighetstid 
3 .6.1. Ordinær gyldighetstid 
Enkeltbilletter og billetter for fram- og· tilbakereise gjelder i 2 måne-
der regnet fra og med den dato som er angitt på billetten. En billett 
kan bruke3 når som helst innen disse frister, men gjelder bare til kl. 
24 siste gyldighetsdag (med tog i fart på dette tidspunkt til første ru-
temessige stopp etter kl. 24). 
For enkelte billetter (f. eks. RIT-rabatt) kan gylidghetsfristen være 
begrenset. 
3.6.2. Forlengelse av gyldighetstiden 
Spørsmålet om forlengelse av gyldighetstiden for billett som av tvin-
gende grunn (f. eks. sykdom, alvorlig uhell el. likn.) ikke har kunnet 
nyttes, må forelegges De. til avgjørelse. De. avgjør i hvert tilfelle om 
billettens gyldighetstid kan forlenges, for hvor lang tid, og hvilken 
på tegning det i tilfelle skal gis på billetten. 
Den grunn som anføres for at billetten ikke er nyttet, kan forlanges 
dokumentert, f. eks. ved at elet fremlegges legeerklæring. 
3. 7. Opphold på mellomstasjoner 
3 .7.1 . Generelt 
Reisende med billett for en jernbanestrekning på minst 60 km (for 
fram- og tilbakereise regnet en veg) kan gjØre opphold underveis så 
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ofte det ønskes og uten formalitet. Enkeltbillett for en jernbane-
strekning under 60 km blir ved reiseavbrudd ugyldig for resten av 
reisestrekningen. Fram- og tilbakereisebillett for en jernbanestrek-
ning under 60 km (regnet en veg) blir ved areiseavbrudd ugyldig for 
resten av den del av fram- resp. tilbakereisestrekningen hvor reise-
avbrytelsen foretas. 
3.7.2. Unntak 
Opphold kan ikke gjøres ved reise på billettkort, se art. 4.1.l. På bil-
letter i samtrafikk med utlandet, kupongbilletter og tilslutningsbil-
letter kan opphold gjøres valgfritt uten formalitet også på billetter 
gjeldende for en avstand under 60 km. 
I Oslo og Trondheim er opphold alltid tillatt på billetter som gjel-
der over disse steder. 
Opphold som skyldes togordningen, regnes ikke som reiseavbrytelse. 
Eks.: Hvis en reisende Arnes-Strømmen (40 km) nytter tog fra Ar-
nes som bare går til Lillestrøm eller bare stopper i Lillestrøm, kan 
vedkommende uten formalitet fortsette fra Lillestrøm med første 
fØlgende tog som stopper på Strømmen. 
3.7.3. Viderereise 
Ved opphold underveis kan den reisende bare fortsette reisen fra 
den stasjon hvor reisen ble avbrutt eller fra en stasjon som ligger 
nærmere bestemmelsesstasjonen i samme reiseveg. 
Billettens gyldighetsfrist blir ikke forlenget ved reiseavbrytelse. 
3.8. Kupongbilletter 
3.8.1. Jernbane 
Kupongbilletter for norske strekninger utstedes etter TCV-tariffens 
bestemmelser og etter ekspedisjonsforskrifter i Trykk 8811 (PIV). 
Disse billettene utstedes i inn- og utland ved reisebyråer som har 
salgsrett for slike kuponger. Detaljer angående utstedelsen, kontroll-
klipping, billettmønster m. v. er inntatt i Trykk 8811. Billettmønster 
se også prøve nr. 81-82. 
3.8.2. Båt/buss 
Kupongbilletter som nyttes av NSB's salgssteder for båt/bussreise, se 




Hotellkupong, voucher utstedes ved NSB's reisebyråer og en del 
stasjoner. 
Voucher se prøve nr. 43 - er en blanko kvitteringsblankett som by-
råene kan bruke når de skal kreve opp betaling av en reisende for 
billetter som byrået ikke selv kan utstede. 
Voucher kan også nyttes i forbindelse med tjenester av enhver art 
som reisebyrået formidler for sine kunder. 
En voucher gjelder ikke som billett, men skal av den reisende byttes 
inn mot originalbilletter hos det byrå, selskap o. l. som voucheren 
er trukket på. 
En. voucher skal inneholde kundens navn og navnet på vedkommen-
de byrå, selskap e. l. hvor voucheren skal innbyttes. Videre må det 
angis hva voucheren skal dekke. 
Ved utstedelse av voucher må en passe på at gjeldende valutabestem-
melser overholdes. 
Til voucher nyttes særskilte omslag påtrykt «Billetter / Kuponger 
m.m.». 
Ved kjØp av billetter, inclusive tours o. 1. hos private reisebyråer, 
båtselskaper og andre skal betaling skje ved at NSB-salgsstedene utste-
der voucher påfØrt brutto pris. For å oppnå hurtig betaling kan 
NSB-salgsstedene behandle voucherne som innløste kuponger eller 
eventuelt å sende originalvoucherne direkte til KK med anmodning 
om å foreta utbetaling. Opplysning om salgsprovisjon hør angis. 
Ved salg av inclusive tours o. 1. fra NSB's salgssteder til private reise-
byråer, bØr betaling skje ved at vedkommende private reisebyrå ut-
steder sine egne vouchere på brutto beløp. Voucherne behandles ved 
NSB-salgsstedene som innløste kuponger. Hvis voucher mottas på 
nettobeløp, skal salget dokumenteres med bestillingen fra det private 
byrået, eventuelt med stemplet kvittering for mottatt provisjon. 
3.10. Valgfri reisevei og valgfri bruk av jernbanebillett på annet 
traflkkmiddel 
3.10.1. Mellom Ski og Sarpsborg 
Billetter utstedt mellom Ski og nordenforliggencle ekspedisjonsste-
der på den ene side, og Sarpsborg og sønnenforliggende ekspedisjons-
steder på den annen side, gjelder valgfritt for reise over Moss eller 
Mysen. 
Takstavstanden er den samme for begge reiseveger, jfr. Trykk 803 




3.10.2. Mellom Hamar og StØren 
Billetter utstedt mellom Hamar og sønnenforliggend~ ekspedisjons-
steder på den ene side, og Støren og nordenforliggende ekspedisjons-
steder på den annen side, gjelder valgfri tt for reise over Dovre eller 
R øros. Billettene prisberegnes over den korteste strekningen (over 
Dovre). For den valgfrie strekningen påføres ingen overgangsstasjo-
ner. 
3.10.3. Valgfri tilbakereise fra Gol isteden fo r fra Leira/Fagernes eller 
omvendt 
Billetter gjeldende for tilbakereise fra Gol over Roa kan nyttes valg-
fritt for tilbakereise fra Leira/Fagernes over Roa, og omvendt. 
Ordningen gjelder alle sorter billetter unntatt « V aldresbillett» 1 
og 2. 
3.10.4. Reisende i tog 63 til Dale og Vaksdal 
Reisende fra stasjoner Øst for Voss til Dale og Vaksdal kan nytte tog 
63 med togbytte i Arna til korresponderende tog 606. For dobbelt-
strekningen Dale-Arna-Dale regnes ikke tilleggsbetaling. Jfr. an-
merkning for tog 63 i «Rutebok for Norge». 
3.10.5. Togbytte i Oslo for nattogreisende fra / til B ergensbanen / Gjø-
vikbanen 
For nattogreisende fra Bergensbanen til Gjøvikbanen, eller omvendt, 
som ønsker å reise om Oslo Ø, gjelder fØlgende ordning: 
Vanlig reisebillett utstedes gjeldende over korteste vei, f.eks. Bergen-
Gjøvik (over Hønefoss-Roa). 
I tillegg til reisebilletten utstedes tilleggsbillett som opptar dobbelt-
strekningen Roa-Oslo-Roa, men pris bare en vei for voksen resp. 
barn. For honnør-, studie-, perm.- og familiebilletter (½ og ¼) regnes 
priser som for barn. 
Blankobillett nyttes, kryssfelt «Tilleggsbillett», «Fram- og tilbakerei-
se» og evt. felt for rabatt. Tognr. må anføres i feltet «Særskilte merk-
nader» . 
Ordningen knyttes bare til bruk av tog 606 med overgang til togene 
211 og 281 / 291 samme dag, og togene 292 / 282 (og 202 på helligda-
ger), ved overgang til tog 605 samme kveld. 
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3.10.6. Valgfri bruk av billetter utstedt til Tuverud og Spikkestad 
fra Asker og stasjoner bortenfor Asker i retning Oslo 
Enkeltbilletter, billettkort, hel- og halvmånedsbilletter, utstedt for 
relasjoner f.o.m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til Tu-
verud, gjelder valgfritt for reise også til Spikkestad, uten tilleggsbe-
taling. 
Enkeltbilletter, billettkort, hel- og halvmånedsbilletter, utstedt for 
relasjoner f.o.m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til Spik-
kestad, gjelder valgfritt for reise også til Tuverud, mot tillegg;;betal-
ing av prisforskjellen mellom takstavstandene Asker-Tuverud (22 
km) og Asker-Spikkestad (14 km). Tillegg må således kreves opp for 
8 km. I merknadsfeltet i ti lleggsbilletten anføres «Er Asker-Tuverud 
istL Asker-Spikkestad» (på ny type blankobillett, jfr. Had. sirk. 
106/ 76, anføres i ti llegg kode nr. 71). 
3.10.7. Mellom Drammen og Skien 
Billetter utstedt mellom Drammen og Østenforliggende stasjoner på 
den ene side og stasjonene Skien, Follestad, Borgestad, Porsgrunn 
og Eidanger på den annen side, gjelder valgfritt for reise over Kongs-
berg eller Holmestrand. 
Takstavstanden til / fra Skien over Kongsberg gjelder i alle de 
nevnte stasjonsforbindelser og for begge reiseveier. Overgangsstasjoner 
for valgfri reisevei (Kongsberg/ Holmestrand) påføres billettene. 
3.10.8. Mellom Skoppum og Nordagutu 
Billetter utstedt mellom Skoppum på den ene side, og Nordagutu 
og bortenforliggende ekspedisjonssteder (i retning BØ) på den annen 
side, gjelder valgfri tt for reise over Drammen eller over Eidanger. 
Takstavstanden er den samme begge reiseveger (Skoppum-Norda-
gu tu = 140 km). Overgangsstasjoner for valgfri reiseveg, over Dram-
men eller over Eidanger, påføres ikke billettene. 
3.10.9. Reisende i togene 71 og 73 til Holtsås-Notodclen 
Reisende med gyldig billett over Kongsberg ti l ekspedisjonssteder på 
strekningen Holtsås-Notodden kan nytte togene 71 og 73 med om-
stigning i Nordagutu ti l henholdsvis tog 572 og 576 tilbake til Hjuk-
sebø, uten tilleggsbetaling. Jfr. anmerkning for tog 71 og 73 i «Rute-
bok for Norge». 
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3.10.10. Reisende fra Rjukan og Tinnoset-Holtsås i togene 583 og 
585 / 505 til og forbi Kongsberg 
Reisende fra Rjukan og strekningen Tinnoset- Holtsås med gyldig 
billett til Kongsberg og bortenforliggende ekspedisjonssteder kan 
nytte togene 583 og 585/ 505 med omstigning i Nordagutu til korres-
ponderende tog 74. 
For strekningen Hjuksebø-Nordagutu-Hjuksebø regnes ikke til-
leggsbetaling. 
Jfr. anmerkning for togene 583 og 585 i «Rutebok for Norge» . 
3.10.11. Togbytte i B Ø for reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til 
Kongsb erg og bartenforliggende stasjoner 
For reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongsberg og bortenfor-
liggende stasjoner er det i «Rutebok for Norge» anført korrespon-
danse fra tog 2159 til tog 74 i BØ. For reisende i denne korrespondan-
seforbindelse regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen Akkerhau-
gen (Gvarv)-BØ-Akkerhaugen (Gvarv). 
3.10.12. Togbytte i Drammen for reisende fra/til Randsfjordbanen / 
Bergensbanen 
For reisende med nedennevnte tog fra Randsfjordbanen/Bergensba-
nen til Kongsberg og bortenforliggende stasjoner er det i «Rutebok 
for Norge» anført korrespondanse i Drammen slik: 
Tog 606/522 ank. Drammen kl. 6.43} Tog 71 avg. Drammen 
» 606/528 » » » 8.04 kl. 9.44 
} 
Tog 73 avg. Drammen 
» 602 / 536 » » » 17.30 kl. 17.44 
For reisende i nevnte korrespondanseforbindelser regnes ikke til-
leggsbetaling for strekningen Hokksund-Drammen-Hokksund. 
3.10.13. Togbytte i Neslandsvatn for reisende vestfra til Gjerstad og 
Vegårdshei 
Reisende i tog 74 med gyldig billett til Gjerstad eller Vegårdshei, 
kan nytte tog 73 for tilbakereise med togbytte i Neslandsvatn, uten 
tilleggsbetaling. På søn- og helligdager gjelder ordningen også togene 
76 (søndager) og 2157 (sØn- og helligdager). 




3.10.14. På fØlgende strekninger gjelder jernbanebilletter valgfritt for 





































Billag A/ S 
NSB Busser 
>I SB Busser 
NSB Bilniter 










kl. 13.25 og 21.1 5 
Avgang Granvin 
kl. 6.50 og 15.20 
M e rhnacl 
Bille tter i g jennomgang ove r Røros. 
R e itan , H a ltdalen, Støren og 
Trondheim, til / fra s t asjoner h vor 
t ogen e ikke s topper. 
Til / fra strekningen Oppda l-
T ron dh eim i gjennom gang over 
Oppdal, Støren og T rondheim og til 
Oppdal. 
Til/ fra og over streknin gen m ellom 
Trond heim-Storlien i g jennom-
gang over T rondheim. Stj ørda l og 
Sto rli en . 
B ill e tter på s trekningen elle r i 
gjennom gang Dra mmen-Flå . 
I kor respondanse 
med tog 694 
I k orrespondanse 
med tog 693 l Jfr . rutetabell 41 i Rutebok for Norge. 
I J f r . ruteta b ell 48 i Rutebok fo r Norge. 
*) Gjelder enkeltbilletter og fram- og tilbakereisebilletter utstedt til full ordinær 
pris for voksne elle r barn, og honnørbillett. Rabattbilletter godtas for re ise p å buss 
e tter særskilte lokale bestemmelser, mot eventuell tilleggsbetaling som kreves opp 
på bussen. 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet), og jernbanens fribillet -
ter, gjelder ikke p å buss. 
Bilrutenes billetter (blå) inklusive billettkort gjelder ikke for rei se med Log. 
Om valgfri bruk av samtrafikksbilletter strekningen Dombås- Andalsnes og sam-
trafikksbilletter til / fra og via Horten for reise over Skoppum, se art. 3.11. 
Om valgfri bruk av jernbanebilletter på •Skibladner •, se art. 3.1 l. 
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Jernbanens månedsbilletter for voksne (ikke for barn) kan på fØlgen-
de parallellstrekninger nyttes valgfritt for reise med tog eller med 
NSB-buss: 
Oslo - Kongsvinger - Elverum/ Magnor. 
Drammen -Tønsberg - Skien. 
Drammen - Hokksund - Kongsberg- Notodden. 
Drammen - Hokksund - Hønefoss - Al. 
Dombås - Åndalsnes. 
Trondheim - Oppdal. 
Trondheim - Hell - StjØrdal / Storlien. 
Stavanger - Nærbø. 
Sirevåg - Egersund - Moi. 
Jernbanens månedsbilletter for valgfri reise jernbane/NSB-buss kan 
bare utstedes ved jernbanens egne ekspedisjonssteder og bare i de 
NSB-forbindelser hvor det kan selges enkeltbilletter. 
I de tilfeller hvor et bilstoppested ligger mellom to ekspedisjonssteder 
på jernbanen, utstedes månedsbilletten i alminnelighet til/fra nær-
meste ekspedisjonssted bortenfor bilstoppestedet. 
Ordningen omfatter bare NSB's egne bilruter over de foran nevnte 
strekninger eller delstrekninger innenfor disse. Jernbanens måneds-
billetter gjelder således ikke for reise med private bussruter som 
måtte kjøre parallelt med jernbanen. Valgfriheten går bare i en 
retning, dvs. at en månedsbillett utstedt for NSB-buss ikke gjelder 
for reise med jernbanen. Ordningen gjelder ikke lokalt innen områ-
der med spesiell billettordning, som f.eks. Oslo og Akershus (Stor 
Oslo Lokaltrafikk), hvor behovet for valgfrihet er dekket gjennom de 
såkalte SL-månedskort. 
3:.11. Samtrafikk med innenlandske bil- og båtruter 
3.11.1. Samtrafikkens organisasjon 
Billetter utstedes og reisegods ekspederes i den utstrekning takster 
er angitt. 




Nødvendige billetter og reisegodskuponger anskaffes ved jernbanens 
forføyning. De med anskaffelsen forbundne omkostninger bæres av 
NSB. Billetter og reisegodskuponger for salg fra bil- og båtstoppe-
stedene utleveres gjennom overgangsstasjonen. Overgangsstasjoner 
sørger også for at bil- og båtruter blir tilstilt takstmateriale etc. som 
gjelder vedkommende rute. 
Faksimile av overenskomst, se art. 3 .. 11. 9. 
3 .11.2. Billettutst edelse 
I samtrafikk med Rjukanbanen, med NSB-bilruten som trafikkerer 
Horten, og med ferjen «Bastø» i gjennomgang over Moss-Horten, 
kan det utstedes billett for enkeltreise eller for fram- og tilbakereise 
som i NSB's egen trafikk. 
I samtrafikken for øvrig kan det ikke utstedes billetter gjeldende for 
fram- og tilbakereise. Ved utstedelse av billetter gjeldende fra en 
bil- eller båtrute utstedes en billett på bil- eller båtstrekningen og en 
billett på jernbanestrekningen. 
' NSB's blankobillett kan nyttes. 
Etter særskilt overenskomst kan enkelte salgssteder gis adgang til å 
fravike disse bestemmelser. 
Hvis billettsalget i retning fra bil- eller båtstoppestedene skjer fra 
faste salgssteder, bruker disse edmonsonske billetter eller blanko-
billetter. 
Ellers nyttes heftebilletter i blokker, som eventuelt kan være inn-
rettet som gruppebilletter, se prøve nr. 9. 
Ved utstedelse av gruppebillett avklippes billetten like etter delings-
linjen under vedkommende samtrafikkstoppested (jernbanestasjon) 
som billetten skal gjelde fra (til). Gjenparten oppbevares og vedleg-
ges som regnskapsbilag til jernbanen hvis gruppebilletten er innret-
tet for salg til flere jernbanestasjoner. 
Billetter som utstedes fra samtrafikksstoppestedene, skal ved utlever-
ingen på forsiden forsynes med dato som enten stemples eller skri-
ves på. 
Ved utstedelse av vanlig blankobillett utfylles rubrikkene for antall 
reisende tilsvarende beregningsprisen på jernbanestrekningen. 
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I samtrafikken gjelder NSB's aldersgrensebestemmelser. 
Overgangsstasjonens navn skal være påfØrt billettene. 
I de forbindelser det kan utstedes billettkort, nyttes kort påtrykt «o» 
for «overgang» i klippefeltene. 
Billettene kontrollklippes for bil- eller båtstrekningen av vedkommen-
de rutes betjening og for jernbanestrekningen av vedkommende togs 
konduktør. 
Gyldighetsfrist. For bi !lettenes gyldighetsfrist gjelder NSB's vanlige 
regler. 
3 .11.3. Sæ,·bestemmelser for permisjonsrabatt 
I samtrafikk kan billett med permisjonsrabatt (75 % på jernbane-
strekningen, 50 % på bilstrekningen) bare utstedes til vernepliktig 
personell (ikke befal) og sivile tjenestepliktige. Legitimasjon: verne-
pliktsbok. (Direkte billett kan bare utstedes når takst for permisjons-
rabatt er anført for vedkommende rute.) 
3.11.4. Særbestemmelser for hel- og halvmånedsbilletter 
NSB's vanlige permer og merker nyttes for foto-månedsbillett, resp. 
foto-halvmånedsbillett, både for voksne og barn. Ferdigtrykte merker 
blir påtrykt, blankomerker påskrives strekningen måneds- resp. halv-
månedsbilletten skal gjelde for. 
For bruk, godtgjørelse under sykdom m. v., gjelder NSB's vanlige 
regler i den utstrekning de kan komme til anvendelse. 
3.11 .5. Opphold underveis 
På j~rnbanes trekninger gjelder NSB's vanlige regler. 
På overgangsstasjonene er opphold tillatt uten formalitet. 
På bil- eller båtstrekningene kan opphold ikke gjøres (jfr. dog eventu-
elle særbestemmelser under vedkommende rute). 
Billettens gyldighet blir ikke forlenget ved opphold underveis. 
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3 .11.6. BillettgodtgjØre lse 
De vanlige bestemmelser i NSB Trykk nr. 832.3 gjelder. 
3.11.7. R eisegods 
Ekspedisjon av reisegods skjer etter jernbanens vanlige bestemmel-
ser. NSB's vektberegningsbestemmelser nyttes både over jernbane-
strekningen og bil- eller båtstrekningen. Det nyttes vanlige reise-
godskuponger. 
Jernbanens og bil- eller båtrutens fraktandeler og eventuell overfØr-
ingsavgift regnes ut og /Øres hver for seg i reisegodskupongen. 
Overføringen av innskrevet reisegods mellom jernbane og bil- eller 
båtruten besørges av jernbanens og rutens betjening i fellesskap. 
Over overfØringsgods skriver jernbanen eller vedkommende rute en 
fortegnelse (Bl. nr. 001.518.25) i 2 eksemplarer som sammen med 
reisegodset leveres den bil- eller båtrute eller stasjon som mottar 
godset. Den ene fortegnelse tilbakeleveres i kvittert stand eller med 
anmerkning, forsåvidt noe måtte mangle eller være skadet. 
3 .11 .8. R egnskapsavleggelse 
Bil / båtselskapet leverer oppgjør til overgangsstasjonen den 1. i 
hver måned over jernbanens andel av solgte billetter i den forløpne 
måned med angivelse av begynnelses- og slu ttnummer. 
De på ruten innsamlede billetter og reisegodskuponger leveres inn 
til overgangsstasjonen den 1. i hver måned med oppgave over rutens 
andel. 
O vergangsstasjonen salderer de beløp som ruten skylder etter oven-
stående og ele beløp som ruten har tilgode, og krever opp, eventuelt 
betaler u t differansen. Salderingen foretas in duplo på Bl. 01.711.40, 
underskrives av stasjonsmesteren og rutens vedkommende som be-
holder de t ene eksemplar. Stasjonen sender salderingsoppgaven sam-
men med de ovenfor nevnte oppgaver til Kontrollkon toret for kon-
troll og debiterer seg, eventuelt krediterer seg i regnskapet henholds-
vis for billetter og reisegods. Eventuelle uoverensstemmelser anteg-
nes til overgangsstasjonen som foretar regulering overfor ruten i et 
senere oppgjør. 
Særbestemmelser er tatt inn under ele respektive ruter. 
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3.11 .9. OVERENSKOMST 
1. 
Norges Statsbaner (NSB) og (trnfikkselskap) 
inngå r herved overenskomst om person- og eventuelt reisegodssamtrafikk 
over ............. . .. ....... . ...... . . . ...... . stasjon(er) 
på vilkår som framgår av det etterfølgende. 
2. 
For samtrafikken gjelder de fellesbestemmelser vedrørende samtrafikkens 
organisasjon, ekspedisjon av reisende og reisegods, og regnskapsavleggelse, som er 
tatt inn i NSB Trykk nr. 805, samt de særbestemmelser som er tatt inn i samme 
trykk under særavsnittet for hver enkelt rute. 
3. 
Trafikkselskapenes stoppesteder p å strekninger som omfattes av samtrafikken 
med angivelse av takster og eventuelt avstander til vedkommende overgangs-
stasjon, er til enhver tid angitt i NSB Trykk nr. 805. Samtrafikken skjer i den 
utstrekning takster ar angitt. 
Over jernbanestrekningen nyttes NSB's ordinære takster såfremt ikke annet er 
spesielt angitt. 
Trafikkselskapene meddeler sine takstendringer til NSB Hovedadministrasjon, 
Salgskontoret Persontrafikk, Oslo, direkte med en frist for kunngjøring i trykk nr. 
805 av 3 m åneder. Salgskontoret kunngjør trafikkselskapenes takstendringer med 
samme frekvens som Rutebok for Norge utgir sitt taksthefte «Takster• som 
normalt utkommer 2 ganger pr. år, ca. 1. mai og 1. oktober, men som i år med 
tariffoppgjør for transportutøverne kan få utgivelsesdatoen forskjøvet. 
4. 
Hvert trafikkselskap bære r ansvaret for sin del av befordringsstrekningen. 
5. 
Nødvendige billetter og reisegodskuponger anskaffes ved jernbanens forføyning. 
De med anskaffelsen forbund_ne omkostninger bæres av NSB. 
Billetter og reisegodskuponger for salg ved trafikkselskapene utleveres gjennom 
overgangsstasjonen. 
6. 
For billetter solgt ved reisebyråe r fratrekkes i oppgjøret med vedkommende 
samtrafikkselskap den til enhver tid for reisebyrå.ene avtalte salgsprovisjon, for 
tiden 8 ½ %-
7. 
For oppgjør og rev1sion av samtrafikken tilkommer NSB en godtgjørelse som 
regnes årlig i forhold til den inntekt som tilfaller vedkommende trafikkselskap 
av samtrafikken. Godtgjørelsen regnes med l % av beløp inntil kr. 10 000 og ¼ % 
av overskytende beløp. 
8. 
Denne overenskomst, som foreligger i 2 eksemplarer, gjelder fra ...... og inntil 
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Sam trafikksted Overgangsstasjon Rute nr. 
Miland Tinnoset 925/ 4595 D 
Mjelve Åndalsnes 8370 
Molde Åndalsnes 8238 
Morgedal BØ 4656 
Moss Holmestrand 4050 A-D / 10060 
» Tønsberg 4050 A-D / I 0060 
Mæl Tinnoset 925 / 4595 D 
Mysen Ski 2213 
MålØy Otta 7600 
Narvik Fauske 9417/9480 / 9601 
Nissedal Arendal 4656 
» Nelaug 4656 
Nordfjordeid Otta 7600 
Odda BØ 4656 
Olden Otta 7600 
Rena Oppdal 8390 
Rensvik Åndalsnes 8370 
Risør Gjerstad 5006 
Rjukan bilstoppest. Kongsberg 4595 
Rjukan jernbanest. Tinnoset 925/4595 D 
Rognan Fauske 9417 / 9480/ 9601 
Røldal BØ 4656 
Sandane Otta 7600 
Sandnessjøen Mosjøen 9362 A 
Sauda o / Brei fonn BØ 4656 
» o/Ølen BØ 4656 
Si Iset Åndalsnes 8370 
SjØholt Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Skjellestad Asker 1001 / 34 
Skodje Dombås 8130 
» Åndalsnes 8130 
















































































































Sam trafikksted Overgangss tas j on Rute nr. 
Ytre Vinje BØ 4656 
Ølen BØ 4656 
Øverland Tinnoset 925 /4595 D 
Øydegard Oppdal 8390 
Åfarnes Åndalsnes 8238 
Ålesund Åndalsnes 8130 
» Dombås 8130 
Alvundeid Oppdal 8390 
Ålvundfoss Oppdal 8390 
Åmli Arendal 4656 
)) Nelaug 4656 
Åmot/ Ytre Vinje BØ 4656 
Åndalsnes Dombås 8130 
Trykk 805 
3.11.11. Takster 
Prisen er lik summen av NSB's og bil- og båtrutens takster til og fra 
overgangss tas jonen. 
a) Over jernbanestrekningen nyttes NSB's takster i NSB's billett-
takstbok. 
b) Over bil- eller båtruten nyttes etterfølgende takster. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes, og reisegods kan ekspederes 
direkte, bare i den utstrekning takster er angitt. Er det eksempelvis 
ikke anført billettpris for barn, må billett for barn løses særskilt for 
seg på jernbanestrekningen og på vedkommende rute. 
klerk reglene under «Fellesbestemmelser for ekspedisjon» om den 
begrensede adgang til å utstede billett gjeldende for reise i retning 
fra en bil- eller båtrutq eller for lur-returreise. 
I etterfølgende taksttabell er overgangss tasjonene anført i fet skrift. 
Stasjonsnummerne anfØrt foran stasjonsnavnene og bil- og båtstop-
pestedene, er kodenummer som også skal anføres på billetter og 
reisegodskuponger. 
' > 
Rutenummerne svarer ti l rutenummerne (konsesjonsnummerne) an-
fØrt i «Rutebok for Norge». 
R eisegods. Ett erfØlgcnde anfØrte takster for reisegods er netto. Mer-
verdiavgift («mo ms») hommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 







7146 Amli ····· .. . .... 
> Treungen ...... 
> Nissedal .. . ..... 
» Vrådal ········ · · . Kviteseid . . .. .... . Brunkeberg . ... 
1413 Asker 
6413 Vardåsen . . ... .. . Dikemark .. ... .. 
> Skjellestad ... . .. 
2002 Bø 
7002 Morgedal .. .. .... . Åmot/Ytre Vinje 
> Haukeligrend .... 
> Hauklidsæter .... . Breifonn . ....... 
> Solfonn . . . . . ... . Odda . ......... 
» Sauda o/ Breifonn 
> Sauda o/ Ølen . . 
» Etne ..... ···· ··· 
» Ølen . ..... .... . . 
» Haugesund ... . . . 
747 Dombås 0 
Se under Åndalsnes 
0216 Eidsvoll 
(«Skibladner», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
216 Hamar ······· · ·· 

























3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbill et ter 
I Barn I Perm -1 Hon-1 Stu-1 I Barne-Voksne 4-15 år rabatt nør- die- Hund vogn 
rabatt rabatt 
I 7,00 9,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
37,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
41,00 21,00 21,00 21,00 21,00 21,00-
43,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00 
1) 1) 
17,00 9,00 9,00 9,00 13,00 9,00 9,00 
27,00 14,00 14,00 14,00 20,00 14,00 14,00 
39,00 20,00 20,00 20,00 29,00 20,00 20,00-
48,00 24,00 24,00 24,00 36,00 24,00 24,00 
60,00 30,00 30,00 30,00 45,00 25,00 25,00 
66,00 33 ,00 33,00 33,00 50,00 25,00 25,00 
72,00 36,00 36,00 36,00 54,00 25,00 25,00 
73,00 37,00 37,00 37,00 55,00 25,00 25,00-
11 2,00 56,00 56,00 56,00 84,00 25,00 25,00 
86,00 43,00 43,00 43,00 65,00 25,00 25,00· 
90,00 45,00 45,00 45,00 68,00 25,00 25,00· 
106,00 53,00 53,00 53,00 80,00 25,00 25,00· 
1) 1) 1) 3,00 1,00· 
1) 1) 1) 3,00 1,00> 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten) . 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Må.nedsbillett Reisegods 
I I Voksen! Barn 
1/ 1 I 1/ 2 Pr. , Ski Merknad 1/ 1 1/ 2 1/ 4 må.ned måned 10 kg pr. par 
Kjelke 
131,00 70,00 Rute nr. 4656 
200,00 11 3,00 
247,00 123,00 
285 ,00 147,00 
41,00 21,00 10,00 316,00 162,00 
43,00 22,00 11 ,00 331,00 I 70,00 
1) 1) 1) 1) Rute nr. 1001/ 34 
1) Særtakster gjeldende 
fra/ til Oslo V. Se rutenr. 
1001/34. 
Rute nr. 4656 
48,00 24,00 12,00 
60,00 30,00 15,00 
66,00 33,00 17,00 
72,00 36,00 18,00 
73,00 37,00 19,00 
112,00 56,00 28,00 
86,00 43,00 22,00 
90,00 45,00 23,00 
106,00 53,00 27,00 
Rute nr. 900 
1) Jernbanebilletter gjelder 
2) mellom Eidsvoll-Hamar-
0,40 Lillehammer. 2) Reisegodskuponger m å. 




1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enk e ltbilletter 
Fra/ Til Km I Barn I P erm -1 Hon- I Stu-1 I Barne-
St.nr. Voksne 4-15 år/ rabatt nør- die- Hund vogn rabatt rabatt 
1385 Fauske 
6385 Innhavet . . . . . . . . 108 39,00 20,00 20,00 21,00 26,00 20,00 20,00 . Drag . ....... ... . 123 44,00 22,00 22,00 24,00 26,00 24,00 24,00 . Ulvsvåg . ....... 135 47,00 24,00 24,00 25,00 26,00 24 ,00 24,00 
» Bognes ...... ... . 155 54,00 27,00 27,00 29,00 27,00 25,00 25,00 . Ballangen . ..... 197 70,00 35,00 35,00 39,00 35,00 25,00 25,00 
» Narvik .......... 236 83,00 42,00 42,00 45,00 42,00 25,00 25,00 . Lødingen . ..... 155 63,00 32,00 32,00 37,00 32,00 25 ,00 25,00 . Harstad ······· · 232 87,00 44,00 44,00 49,00 44,00 25 ,00 25,00 
» Sortland . . . . ... . 216 84,00 42,00 42,00 49,00 42,00 25,00 25,00 
2107 Gjerstad 
7107 R isør ... ······· 35 13,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 
1325 Grong 
6325 Terråk .......... 123 41,00 21,00 21,00 
> Vik .. ····· ..... 147 54,00 27,00 30,00 
» Berg ............ 155 57,00 29,00 32,00 
» Brønnøysund .... 185 66,00 33,00 36,00 
0711 Hamar 
(«Skibladner», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
5711 Eidsvoll . . . . . . . . 1) 1) 1) 
» Lillehammer ... . 
1505 Hobnestrand2) 1) 1) 1) 1) 1) 
1526 Horten ......... . 19 8,00 4,00 4,00 8,00 8,00 4,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 5) 
0516 Moss3) 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
Gjennomgangsbilletter 
via Holmestrand-
Horten-Moss, se rute 




Reisegods ( +20 % moms. i tillegg til frak ten). 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Re i sego ds 
I I 
Voksen I 1/1 I 1/ 2 Pr I Ski 
Merknad 
1/ 1 1/ 2 1/ 4 Barn mån ed måned 10 kg pr. par Kjelke 
5 1,00 27,00 14,00 9,00 5,00 Rute nr. 9417 / 9480/ 9601 
51,00 27,00 14,00 9,00 5,00 R eisende med samtrafi kks-
51,00 27,00 14,00 9,00 5,00 b illett er fortrinnsberettiget til b il plass uten forhånds-
54,00 29,00 15,00 9,00 5,00 bes tilling. 
70,00 39,00 20,00 9,00 5,00 Passasjerbille tt på fergene 
83,00 45,00 23,00 14,00 7,00 e r inkludert i b illettprisen. 
63 ,00 37,00 19,00 9,00 5,00 
87,00 49,00 25,00 14,00 7,00 
84,00 49,00 25,00 14,00 '7 ,00 
3,00 3,00 Rute nr . 5006 
48,00 24,00 12,00 2,00 2,00 Rute nr. 9355 
54,00 27,00 14,00 3,00 3,00 R eisende m ed samtrafikks-
57,00 29,00 15,00 3,00 3,00 billett er forrinnsberettiget til bilplass uten forhånds-
66,00 33,00 17,00 4,00 4,00 besti lling. 
1) Je rnbanebi lletter gjelder. 
Rute nr. 900 
1) 1) 1) 
8,00 8,00 4,00 60,00 30,00 5) 5) Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
1) 1) 1) 1) For fram- og tilbake-
6,00 16,00 8,00 124,00 62,00 - 4) 5) 4) 5) reisebillett regnes det dobbelte av prisen for 
enkeltbillett. 
2) Samtrafikkbillette r ut-
stedt gjeldende over 
Holmes trand, gjelder 
valgfritt for reise også 
over Skoppum m ed til-
knytn ing buss/ j ernbane i 
Skoppum . 
3) Vanlige blankobilletter 
m å krysses i særskilt 
kryssrute fo r ferjen 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Se særbestemmelse r un-




1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km I Barn I Perm. -1 Hon-1 Stu-1 I Barne-
St.nr. 
Voksne 4-15 år rabatt nør- die- Hund vogn 
rabatt rabatt 
1631 Kongsberg 
~ 6631 Bolkesjø ... ····· 30 11,00 6,00 6,00 9,00 9,00 6,00 
> Hovin .......... 57 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
» Austbygda . . .... 83 28,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
» Rjukan buss-
stasjon . . . . . . . . . . 115 38,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
2130 Kristiansand 
~ 7130 Mandal ........ 45 15,00 8,00 8,00 8,00 
0725 Lillehammer 
(«Skibladner, trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
.c 5725 Hamar .. ... . .... 1) 1) 1) 
» Eidsvoll ........ 
2005 Lunde 
(M/S «Victoria», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
.c 7005 Kviteseid ........ 35,00 18,00 
» Dalen .. ...... .. 45,00 23,00 
2178 Marnardal 
~ 7178 Mandal .......... 26 9,00 5,00 5,00 8,00 
1352 Mosjøen 
~ 6352 Sandnessjøen .... 70 26,00 13,00 15,00 15,00 12,00 4,00 
» Brønnøysund .... 144 58,00 29,00 29,00 35,00 8,00 
Trykk 805 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i t illegg til frakten). 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkor t Måneds billett Re i segods 
I I Voksen' Barn 
1/ 1 I 1/ 2 Pr. I Ski Merknad 1/ 1 1/ 2 1/ 4 måned måned 10 kg pr: par 
KJelke 




5,00 5,00 Rute n r. 5600 
Rute nr. 900 
1) Jernba nebilletter g j elder . 
Rute nr. 920 
5,00 5,00 Rute n r . 5600 
Rute nr. 9362 A 
290,00 150,00 2,00 3,00 R e isende m ed samtrafikks -
58,00 29,00 15,00 4,00 5,00 billett er fo rtrinnsberettiget ti l bilplass uten forhånd s -




1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enk e ltbilletter 
Fra/ Til Km I Barn I Perm -1 Hon-1 Stu-1 I Barne-
St.nr. Voksne 4-15 år rabatt nør- die- Hund vogn rabatt rabatt 
0516 Moss3) 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
1526 Horten . ... . ..... 8,00 4,00 4,00 4,00 8,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
1505 Holmes trand2) .. 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
1510 Tønsberg2) ...... 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2) 1) 2) ' ) 5) 




Horten- Tønsberg, se 
rute nr. 4050 A-D. 
2113 Nelaug 
7113 Amli .. .. .... .. .. 19 7,00 4,00 4,00 7,00 4,00 4,00 
» Treungen ...... 53 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 . Nissedal . . . ..... 75 21,00 11 ,00 11 ,00 11,00 11 ,00 11 ,00 
» Vrådal .. ... . . ... 94 26,00 13,00 13,00 13,00 13,00 13,00 
» Kviteseid ........ 109 30,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 
» Brunkeberg .... 114 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
1107 Oppdal 
6107 Lønset .......... 22 9,00 5,00 5,00 9,00 9,00 2,00 . Gjøra . .... . . .. . 38 13,00 7,00 7,00 9,00 9,00 2,00 
» Fale .. .. .. .. . ... 55 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3,00 
» Grøa ·· · ·· · ...... 62 21 ,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 3,00 
> Furugrenna ... . 69 23,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3,00 . Sunndalsøra . ... 72 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 3,00 
» Ålvundeid .. . . .. 83 28,00 14,00 14,00 14,00 14,00 3,00 
» Alvundfoss . . ... . 92 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 4,00 . Meisingset . ..... 109 35,00 18,00 18,00 18,00 18,00 4,00 
» Tingvoll ...... . . 120 40,00 20,00 20,00 20,00 20,00 4,00 
> Gyl ............ 128 42,00 21,00 21 ,00 21,00 21,00 4,00 . Øydegard . ..... 140 45,00 23,00 23,00 23,00 23,00 4,00 
» Beiteråsen ...... 144 47,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4,00 . Kvisvik . .. ... .. 150 48,00 24,00 24,00 24,00 24,00 4,00 . Kvalvåg . ....... 160 53,00 27,00 27,00 27,00 27,00 5,00 
» Rena . ..... .. . . 166 55,00 28,00 28,00 28,00 28,00 5,00 
» Kristiansund N .. 175 57,00 29,00 29,00 29,00 29,00 5,00 
Trykk 805 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten) . 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Reisegods 
I I Voksen! Barn 
1/ 1 11/2 Pr. I Ski Merknad 1/1 1/2 1/ 4 måned måned 10 kg pr. par 
Kjelke 
1) 1) 1) 4) 5) 4) 5) Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
8,00 8,00 4,00 64,00 32,00 1) For fram- og tilbake-
1) 1) 1) 4) 5) 4) 5) reisebillett regnes det dobbelte av prisen for 
16,00 16,00 8,00 124,00 62,00 enkeltbillett. 
1) 1) 1) 4) 5) 4) 5) 2) Anførte takster Moss-
16,00 16,00 8,00 124,00 62,00 Skoppum nyttes bare når Skoppum inngår som 1) 2) 1) 2) 1) 2) 4) 5) 4) 5) terminal (endepunkt/ ut-
12,00 12,00 6,00 94,00 50,00 gan gspunkt) ved reise 
over bussstrekningen. 
Samtrafikkbilletter ut-
s tedt gjeldende over 
Holmestrand, resp. over 
Tønsberg, gjelder valg-
fritt for reise også over 
Skoppum, m ed tilknyt-
ning buss/ jern bane i 
Skoppum. 
3) Vanlige blanko billetter 
må krysses i særskilt 
kryssrute for ferjen 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Jfr. særbestemmelser un-
der rute 4050 A-D. 






2,00 2,00 Rute nr. 8390 
2,00 2,00 Reisende med samtrafikks-
2,40 3,00 billett er fortrinnsberettiget 







48,00 24,00 12,00 2,80 3,50 
48,00 24,00 12,00 3,20 4,00 
48,00 24,00 12,00 3,20 4,00 
48,00 24,00 12,00 3,20 4,00 
48,00 24,00 12,00 3,20 4,00 
53,00 27,00 14,00 3,20 4 ,00 
55,00 28,00 14,00 3,20 4,00 




1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
I Barn I Perm -1 Hon- 1 Stu-1 I Barne-
St.nr. Voksne 4-15 år rabat't nør- die- Hund vogn rabatt rabatt 
0743 Otta 
Samtrafikken gjelder 
i tiden 1.6.-30.9. 
' 5743 Grotli . ...... .. . 123 41,00 21,00 21,00 21 ,00 
» Videsæter ..... . 150 48,00 24,00 24,00 24,00 
» Hjelle . . . . . . . . . . 164 53,00 27,00 27,00 27,00 
» Stryn . . ..... . .. 191 62,00 31,00 31,00 31,00 
» Loen ... ···· ·· · 202 65,00 33,00 33,00 33,00 
» Olden ..... . .... 210 67,00 34,00 34,00 34,00 
» Innvik . . ....... . 227 73,00 37,00 37,00 37,00 
» Utvik ..... . . .. . 235 76,00 38,00 38,00 38,00 
» Byrkjelo . ... .. . . 252 81,00 41,00 41,00 41,00 
» Sandane ........ 272 87,00 44,00 44,00 44,00 
» Hornindal . . . ... 218 70,00 35,00 35,00 35,00 
» Nordfjordeid .. . . 241 77,00 39,00 39,00 39,00 
» Stårheim · ·· · ··· · 255 82,00 41,00 41,00 41,00 
» Kjølsdal .. .. . ... 263 85,00 43,00 43,00 43,00 
» Bryggja ... . ... . 278 89,00 45,00 45,00 45,00 
» Måløy . . . .... .. . 301 96,00 48,00 48,00 48,00 
2142 Rise 
7142 Grimstad . . . . .. .. 17 7,00 4,00 4,00 2,00 2,00 
0508 Ski 
5508 Kråkstadl) . .... . 6 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 
» Elvestadl) . ····· 14 6,00 3,00 3,00 6,00 3,00 
» Spydebergl) ... . 21 8,00 4,00 4,00 8,00 3,00 
» Askiml) .. . . . . . . 28 10,00 5,00 5,00 8,00 10,00 4,00 
» Mysenl) ..... .. . 41 13,00 7,00 7,00 8,00 13,00 4,00 
1630 Skollenborg 
6630 Komnes ........ 19 7,00 4,00 4,00 - 4,00 4,00 
» Hvittingfoss . .. . 28 10,00 5,00 5,00 9,00 5,00 5,00 
» Svarstad .. . ..... 41 14,00 7,00 7,00 9,00 7,00 7,00 
1507 Skoppum 
I 




Reisegods (+20 % moms. i tillegg til frakten) . 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Bille ttkort Månedsbillett Reisegods 
I I 
Voksen ! Barn 1/ 1 11/2 
Pr. , Ski Merknad 
1/1 1/ 2 1/ 4 måned måned 10 kg pr: par KJelke
1 
41,00 21,00 11 ,00 Rute nr. 7600 
48,00 24,00 12,00 
53,00 27,00 14,00 
62,00 31 ,00 16,00 
65,00 33,00 17,00 
67,00 34,00 17,00 
73,00 37,00 19,00 
76,00 38,00 19,00 
81 ,00 41,00 21 ,00 
87,00 44,00 22,00 
70,00 35,00 18,00 
77,00 39,00 20,00 
82,00 41,00 21,00 
85,00 43,00 22,00 
89,00 45,00 23,00 
96,00 48,00 24,00 
54,00 27,00 150,00 80,00 2,00 2,00 Rute nr. 5317 
24,00 16,00 90,00 2,50 2,50 Rute nr. 2213 
48,00 24,00 120,00 2,50 2,50 
64,00 32,00 150,00 2,50 2,50 1) Billette r må på føres 
80,00 40,00 180,00 2,50 3,00 «Bilrute fra Ski». 
104,00 56,00 220,00 2,50 3,00 




1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km I Barn I P erm.-1 Hon- 1 Stu- 1 I Barne-
St.n r. Voksne 4-15 år rabatt nør- die- Hund vogn rabatt rabatt 
2181 Snartemo 
7181 Lyn gdal . ....... 28 10,00 5,00 5,00 8,00 8,00 3,00 
> Farsund . ..... . . 46 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 3,00 
> Vanse . ... . ..... 55 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 3,00 
> L ista ... . ... .. . . . 64 22,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 11 ,00 3,00 
1800 Tinnoset 1) 2) 
3000 Mæl .. . ...... . .. 30 12,00 6,00 3,00 6,00 6,00 6,00 4,00 
3001 Mi lan d . . . . . . . . . . 35 14,00 7,00 4,00 7,00 7,00 7,00 4,00 
3002 Øverland ........ 40 16,00 8,00 4,00 8,00 8,00 8,00 4,00 
3004 Rjukan .. ·· ··· · 46 18,00 9,00 5,00 9,00 9,00 9,00 4,00 
1510 Tønsberg2) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 5) 
1526 Horten . . . . . . . . . . 19 8,00 4,00 4,00 8,00 8,00 4,00 4,00 
1) 1) 1) 1) 1) 1) 5) 
0516 Moss3) 16,00 8,00 8,00 12,00 16,00 8,00 4,00 
Gjen nomgangsbilletter 
via Tønsberg-H orten-
Moss, se rute nr. 4050 
A- D . 
Trykk 805 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten). 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Reisegods 
I I Voksenl Barn 
1/1 I 1/2 Pr. I Ski Merknad 1/1 1/2 1/ 4 måned måned 10 kg pr. par 
Kjelke 




3) 3) 3) 
12,00 6,00 3,00 96,00 48,00 190,00 100,00 6,70 5,00 Rute nr. 925/ 4595 D 
14,00 7,00 4,00 112,00 56,00 210,00 110,00 6,70 5,00 1) Honnørbillett: Minstepris 
16,00 8,00 4,00 128,00 64,00 230,00 120,00 6,70 5,00 i samtrafikk = prisen for honnørbillett på av-
18,00 9,00 5,00 144,00 72,00 250,00 130,00 6,70 5,00 standen 50 km på NSB. 
2) Studierabatt: Minste-
pris i samtrafikk = 
prisen for studiebillett 
på avstanden 150 km 
på NSB. 
3) Familierabatt: Minstepris 
i samtrafikk = Prisen 
for familierabatt på av-
s tanden 150 km. på 
NSB. 
1) 1) 1) 5) 5) Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
8,00 8,00 4,00 60,00 , 30,00 1) For fram- og tilbake-r eise er prisene det dob-
belte av anførte taks ter 
1) 1) 1) for enkeltbilletter. 
16,00 16,00 8,00 124,00 62,00 - 4) 5) 4) 5) 2) Samtrafikksbilletter ut-stedt gjeldende over 
Tøns berg, gjelder valg-
fritt for reise også over 
Skoppum, med tilknyt-
ning buss/jern bane i 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter 
må krysses i særskilt 
kryssfelt for ferjen 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Jfr. særbestemmelse r 





1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 --
Enkeltbilletter 
Fra/Til Km 
I Barn I Perm.-1 Hon-1 Stu- 1 I Barne-
St.nr. Voksne 4-15 år rabatt nør- die- Hund vogn rabatt rabatt 
2110 Vegårshei 
7110 Tvedestrand . ... 26 10,00 5,00 5,00 9,00 5,00 5,00 
0511 Vestby 
5511 Hvitsten ........ 3,00 
0810 Åndalsnes 
5810 Vikebukt ........ 45 15,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
» Tresfjord .. . .. . 57 19,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 
» Sjøholt ... ....... 85 28,00 14,00 14,00 14,00 14,00 14,00 
> Skodje .. .... . ... 95 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 16,00 
» Straumen } 99 33,00 17,00 17,00 17,00 17,00 17,00 » Dragsundet 
» Spjelkavik .. .. . . 114 37,00 19,00 19,00 19,00 19,00 19,00 
» Hatlane .. .. .... 119 39,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 
» Ålesund . ....... 126 41 ,00 21 ,00 21,00 21,00 21,00 21,00 
5810 Afarnes .. ...... 33 11 ,00 6,00 6,00 8,00 6,00 
» Sølsnes .... . ..... 33 16,00 8,00 8,00 8,00 8,00 
» Grønnes . ....... 44 18,00 9,00 9,00 9,00 9,00 
» Molde ........ '. 56 24,00 12,00 12,00 12,00 12,00 
» Lønset .... . ···· · 45 23,00 12,00 12,00 12,00 12,00 6,00 
» Mjelve . ......... 49 25,00 13,00 13,00 13,00 13,00 6,00 
» Hjelset ....... .. . 54 27,00 14,00 14,00 14,00 14,00 6,00 
» Silset . .. .. . .... 69 31,00 16,00 16,00 16,00 16,00 6,00 
» Batnfjord 72 32,00 16,00 16,00 16,00 16,00 6,00 
» Blakstad . . . . . . . . 78 34,00 17,00 17,00 17,00 17,00 6,00 
» Høgset ········ .. 81 35,00 18,00 18,00 18,00 18,00 6,00 
» Kvitnes/ Flatset .. 84 41,00 21 ,00 21,00 21 ,00 21,00 6,00 
» Bolga .......... 90 42,00 21,00 21 ,00 21 ,00 21,00 6,00 
> Rensvik . . . . . . . . 93 44,00 22,00 22,00 22,00 22,00 6,00 
» Kristiansund N .. 103 47,00 24,00 24,00 24,00 24,00 6,00 
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Reisegods (+20 % moms. i tilleggtil frakten). 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Reisegods 
I I 
Voksen' Barn 1/1 I 1/2 Pr. I Ski Merknad 1/1 1/ 2 1/ 4 måned måned 10 kg pr: par 
KJelke 
3,00 3,00 Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 Rute nr. 8130 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 Om valgfri bruk av tog/ 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 NSB-buss mellom Dombås og Åndalsnes, se sær-
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 bestemmelser under rute 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 
nr. 8130. 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 
48,00 24,00 12,00 6,70 5,00 
48,00 24,00 12,00 6 ,70 5,00 
110,00 55,00 Rute nr. 8238 
160,00 80,00 Reisende med samtrafikks-
180,00 90,00 billett er fortrinnsberettiget til bilplass uten forhånds-
240,00 120,00 4,00 bestilling. 
61 ,00 37,00 19,00 5,00 5,00 Rute nr. 8238 og 8370 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 Passasjerbillett på fergene 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 er inkludert i billettprisen. 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 
61,00 37,00 19,00 5,00 5,00 




3.11 .12. Særbestemmelser for de enkelte ruter 
900 Mjøsa: A/S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter (ikke fribilletter) som gjelder over 
Eidsvoll-Lillehammer, Eidsvoll-Hamar og Hamar-Lillehammer, 
kan valgfritt nyttes på Oplandske Dampskibsselskaps «Skibladner» 
på Mjøsa i den tid båten går om sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter til 
2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Samtrafikken omfatter ellers direkte ekspedisjon av reisegods, i til-
slutning til jernbane- og båttransport til båtstoppestedene Lilleham-
mer og Hamar over Eidsvoll. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lillehammer 
benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som be-
nyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal derfor 
sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Innsamlede brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. 
Disse skal ordnes for hver strekning og føres på fortegnelse. 
b) Regnskap over mottatt reisegods. 
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I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til Oslo 
V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato på 
forsiden fØr utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal derfor 
sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strekning 
og føres på fortegnelse. 
925/4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Rjukan-Mæl trafikkeres med busser av Tinn Billag 
A/ S. 
I retning til Rjukanbanen kan billetter utstedes og reisegods inn-
skrives i full utstrekning. 
Samtrafikken gjelder også over Moss-Horten med ferjen «Bastø». 
Over Rjukanbanens strekninger nyttes Statsbanenes takster likesom 
Statsbanenes beregningsregler gjelder fullt ut. I den utstrekning 
takster ikke fremgår, nyttes over Rjukanbanens strekninger NSB's 
takster etter ele oppførte km-avstander fra Tinnoset. 





Honnørbilletter. Det regnes halv ordinær billettpris for enkeltreise 
resp. for fram- og tilbakereise, for hver bane. Billettprisen på avstan-
den 50 km på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Studierabatt . Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over minsteavstanden 150 km på NSB reg-
nes som minstepris i samtrafikken. 
MØterabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand på NSB 
regnes som minstepris i samtrafikken. 
Familierabatt. Over Rjukanbanen regnes samme rabatt som på NSB. 
Den reduserte billettpris over den fastsatte minsteavstand 150 km 
på NSB regnes som minstepris i samtrafikken. 
Rjukan stasjon opprettholder samtrafikk i full utstrekning. 
I Mæl utleveres reisegods av ferjebetjeningen eller av ferjekontoret. 
For øvrig utleveres reisegods av sjåføren eller av Rjukan stasjon. 
I retning fra Rjukanbanen må reisende som kommer på underveis, 
løse lokale billetter hos sj åføren og på fergen, likesom omkjØp av 
billetter og ekspedisjon av reisegods må skje på Tinnoset stasjon. 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A / S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-
1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 12.00 9,50 2,50 
barn 6,00 4,50 1,50 
Billettkort voksne 96,00 76,00 20,00 
barn 48,00 36,00 12,00 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge retnin-
ger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges de 
her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bilstoppeste-




Videre omfatter samtrafikkens utstedelse av billettkort (2. klasse) på 
10 enkeltreiser, for voksne og barn. Billettkort holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo V og Asker. 
RegnshapsfØring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas ved 
Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billettekspedi-
sjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort til ruten skal den 
Iste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, Oslo V, oppgave 
over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V fØrt 
opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av inn-
samlede billetter samt andel av billettkort utbetales av Billetteks-
perisjonen, Oslo V. 
1825 Bilruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare av 
enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten-Oslo Ø. 
2213 A/S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
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4050 A-D NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/F «Bastø» M-0ss--Horten 
1. Billettpriser. 




Horten- Holmestrand Skoppuml) 
Kr. Kr. 
Voksne 8,00 4,00 
Barn 4-15 år 4,00 2,00 
Permisjonsrabatt 4,00 3,00 
Militærrabatt 8,00 4,00 
Honnørrabatt 8,00 4,00 
Studierabatt 8,00 4,00 
Familierabatt 
½ (voksen) 8,00 4,00 
Familierabatt 
½ (voksen) 8,00 4,00 
Familierabatt 
¼ (barn) 4,00 2,00 
Presselegitimasjon 8,00 4,00 
Billettkort, voksen 60,00 30,00 
Billettkort, barn 30,00 20,00 
Hundebillett 4,00 2,00 



















1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i samtrafikk vi a 
«Bastø• og bare når Skoppum inngår som terminal (utgangsstasjon, endestasjon) 
ved reise. 
2) Barnevognsbillett kan utstedes i transitt over bå tstrekningen uten innregning 
av prisandel for båten. 
For fram- og tilbakereisebillett regnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller over 
Tønsberg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum. 
2. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter, fram- og 
tilbakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige 
jernbanestasjoner 
til Horten, over Holmestrand og T ønsberg, 
til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, 
og omvendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt regnes i 




gjelder også bestemmelsene om minsteavstander og minstepriser for 
jernbanestrekningen). For bil- og ferjestrekningen kan bare innregnes 
billettandeler som anført under punktene I og 3. 
3. Takstene Horten-Skoppum under pkt. I gjelder bare i sam-
trafikk via «Bastø» og bare når reisen begynner eller slutter i Skop-
pum. 
Ved billettutstedelse til / fra stasjonene Nykirke, Adal og Barkåker 
nyttes ved reiser over busstrekningen Horten-Skoppum avstander 
og takster som bestemt for jernbanestrekningen. 
4. Gjennomgangstrafikk. 
Det kan utstedes direkte samtrafikksbilletter når bilstrekningen til / 
fra Horten og ferjestrekningen Horten-Moss inngår som delstrek-
ninger. 
Ved utstedelse av gjennomgangsbilletter via «Bastø» fra / til stasjoner 
bortenfor Tønsberg eller Holmestrand, regnes billettprisene for tog-
strekningene etter sammenlagte kilometeravstander (til / fra Moss og 
til / fra Tønsberg (sydover) eller til / fra Holmestrand (nordover). Over 
jernbanes trekningene kan regnes NSB's rabatter. Til denne billettpris 
legges båtens og bilens andeler. 
Merk fØlgende unntak: For fellesreiser til / fra utlandet på internasjo-
nal fellesbillett regnes for bilstrekningen og ferjestrekningen rabatt 
etter samme rabattsats som på jernbanest1·ekningene. Bilstrekningen 
fastsettes til 19 km som tillegges avstanden for jernbanestrekningen 
ved beregningen. 
5. Reisegods 
a. Reisegods kan ikke ekspederes i gjennomgang over M / F «Bastø». 
Reisende med gjennomgangsbillett (f. eks. Vestfold-Østfold) kan 
ekspedere reisegods til befordring over Oslo, mot fraktberegning 
over denne veg (frakt regnes som for «ledsaget reisegods»). 
b. Frakten for reisegods regnes etter den totale avstand jernbane + 
bil) med snittpunkt i TØnsberg resp. i Holmestrand, og etter jernba-
nens vanlige km-takster for reisegods. Bilstrekningene Tønsberg-
Horten resp. Holmestrand-Horten regnes = 19 km. For Øvrig 




Stykktaksten for ski og kjelker (kr. 5,00, inkl. moms kr. 6,00) regnes 
felles for tog og bilstrekning. 
Reisegodset befordres over Skoppum (med fraktberegning over Tøns-
berg resp. Holmestrand) når dette er hurtigste forbindelse. 
Reisegods bØr ekspederes på forhånd. 
Merk : 
Da jernbanens takster for reisegods er trinnvis fastsatt til km-intervallene 
1-200 km, 201-600 km, 601-1 000 km, og over 1 000 km , vil takstberegningsreg-
lene gi prismessig utslag bare i de tilfelle takstavstandene til Holmestrand resp. 
Tønsberg med tillegg av bilrutens 19 km overstiger intervallgrensene 200, 600 og 
I 000 km. (Eks.: Takstavstanden Oslo-Holmestrand = 84 km. Tillegg av 19 
km vil ikke gi takstmessig utslag ved ekspedisjon av vanlig reisegods.) 
Tillegg av 19 km for bilruten som nevnt vil gi takstmessig utslag bare for 
følgende stasjoner og strekninger (anførte stasjoner inklusive, km-avstand til 
overgangsstasjonene Holmestrand resp. Tønsberg anført i parentes): 
Via Holmestrand: 
Lisleby (182 km) - Sarpsborg (193 km) 
Kongsvinger (184 km) - Åbogen (196 km) 
Tangen (186 km) - Stange (I 98 km) 
Rognes (583 km)/ Støren (585 km) - Lundamo (599 km) 
Svenningdal (991 km) 
Eina (185 km) - Breiskallen (199 km) 
Eina (185 km) - Skrukli (200 km) 
Sokna (196 km) 
Bergheim (184 km) - Nesbyen (200 km) 
(via Hønefoss-Hokksund-Drammen) 
Via Tønsberg: 









Drangedal (183 km) - Neslandsvatn (199 km) (via Eidanger). 
Fra/ til alle andre stasjoner på. riksnettet vil frakten til Horten bli den samme 
som til overgangsstasjonen Holmestrand resp. Tønsberg (ved ekspedisjon over 
korteste vei). 
I æglene for ekspedisjon av reisegods er det fastsatt at jernbanens og sam-
trafikkrutens fraktandeler skal regnes J¼t og føres hver for seg i reisegodskupon-
gen. Denne bestemmelse gjelder ikke i samtrafikk med Horten. 
6. Når det utstedes blankobillett, må det krysses i særskilt kryssfelt 
for «Bastø» (og i tilfelle vedkommende rabattart). 
7. På ferjestrekningen gjelder billettene på M/F «Bastø». 




De reisende må selv sørge for overføring av egen person og hånd-
bagasje. 
8. Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b. (i retning BØ), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på buss 
eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se særbestem-
melser i art. 3.10. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/ tog på strek-
ningen Drammen-Skien. 
4450 A NSB Bilruter Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Svarstad, til samtlige jernbanestasjoner. Salget 
skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A/S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset ( «Rjukanbanen» ), se rute 
nr. 925. 
4656 Vest-Telemark Bilruter L/ L og HSD Bilane (Hardanger Sunn-
hordalandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over Arendal, 
Bø og Nelaug. 




5006/5060 Risør og Tvedestrand Bilruter A/ S, i samtrafikk over 
Gjerstad og Vegårshei. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn, fra RisØr og Tvedestrand til Oslo. 
Bilruta nytter heftebilletter i blokker. Dessuten foretar bilruta 
direkte ekspedisjon av reisegods fra Risør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og Omegn Bilruter A/S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Reisebyrå A/ S, Grimstad kan selge enkeltbilletter og fram- og 
tilbakereisebilletter til 2. og l. kl. for voksne og barn fra Grimstad 
til samtlige jernbanestasjoner ved det sammenhengende statsbanenett 
(og tilbake). 
5600 «Sørlandsruta», i samtrafikk over Kristiansand og Marnardal. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra Mandal over Marnardal eller Kristiansand kan reise-
gods ekspederes til samtlige NSB-stasjoner. 
Oppgjør for samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spesifiserer trafikken over Kristiansand og over Marnardal 
hver for seg. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Fra bilrutens ekspedisjonssteder til jernbanestasjonene brukes van-
lige billetter (edmonsonske og blanko). 
For salg ved sjåførene brukes gruppebilletter i hefter for voksne fra 
Lyngdal, Farsund, Vanse og Lista til Oslo V, Kristiansand og Sta-
vanger. 
Fra bilrutas ekspedisjonssteder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner ved NSB. 
7600 L/ L Nordfjord og Sunnmøre Billag, i samtrafikk over Otta. 
Samtrafikken, som gjelder i tiden 1.6.-30.9., omfatter salg av direkte 
billetter bare i retning til bilruta. 





8130 NSB Bilruter Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter bare salg av billetter og ekspedisjon av reise-
gods til bilruta. 
R egnskap og oppgjør. 
Brukte billetter som samles inn ved bilruta, sendes Trafikkontroll-
kontoret sammen med fortegnelse. Oppgjør foretas av Trafikkon-
trollkontoret. Alle innsamlede billetter regnes som enkeltreise. 
Særbestemmelser om valgfri bruk av tog / NSB-buss mellom Dombås 
og Andalsnes: 
Billetter for reise med tog i gjennomgang over Dombås til / fra 
Raumabanens stasjoner gjelder på NSB Bilruter, Alesundru ta, uten 
tilleggsbetaling. Unntatt er følgende billetter som ikke kan nyttes på 
bilruta: Eurailpass, Stuclent-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet) 
og fribilletter. 
For gruppereiser må elet forutbesti lles plass på bilruta. 
Reisegods bØr i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd av 
hensyn til begrenset plass i b ussen. Sykler, sparkstØttinger, kjelker 
og hunder kan ikke tas med på bussen. 
Billetter som fortsatt gjelder og ikke kan tas inn ved billettkontrollen 
på bilruta, registreres på egen blankett og sendes Trafikkontroll-
kontoret for hver tennin for avregning. 
8238 Molde-Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
R eisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbesti lling. 





8370 Kristiansund Frei Billag A/ S i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men slik at 
ekspedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bilruta. 
8390 Bilruten Kristiansund- Oppdal, i samtrafikk over Oppdal.. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes vanlige 
billetter (edmonstonske og blanko). 
Avgiften på ferjen Kvisvik-Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling . . 
9355 A/S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn og 
ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige billet-
ter (edmonsonske eller blanko). 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert i billettprisene og ordnes av trafikkselskapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikksbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtrafikks-
billetter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på samme 
måte som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Grong, 




9362 A A/S Torghatten Trafikkselskap og Helgeland Trafikkselskap 
A/S, i samtrafikk over Mosjøen. 
Det nyttes vanlige billetter (edmonsonske og blanko) og ekspederes 
reisegods i begge retninger. Samtrafikksbilletter selges ikke av A/ S 
Torghatten Trafikkselskap. 
Avgiften på ferjen er inkludert i billettprisene og ordnes av trafikk-
selskapene. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Oppgjør. H elgeland Trafikkselskap sender innsamlede samtrafikks-
billetter, solgt ved andre salgssteder, til NSB Kontrollkontor, ved-
lagt regning. For samtrafikksbilletter solgt ved eget reisebyrå avreg-
nes til Kontrollkontoret bare jernbanens andel. 
Sendt reisegods avregnes til Kontrollkontoret bare med jernbanens 
andel, stammekupongene vedlegges regnskapet. 
For innsamlede reisegodskuponger vedlegges regning som sendes 
Kontrollkontoret sammen med sendt reisegodsregnskap. 
Oppgjør både for billetter og reisegods vil terminvis bli foretatt av 
Kontrollkontoret. 
Torghatten Trafikkselskap får oppgjør etter innsamlede samtrafikks-
billetter, kontrollkuponger og reisegodskuponger. Totalsummen av 
innsamlede samtrafikksbilletter samt kontrollkuponger regnskapsfø-
res på NSB blankett nr. 001.713.20. Beløpet trekkes som bruttobilag 
i terminregnskapet for norske billetter. Oppgjør og regnskap for 
reisegods sendes stasjonsmesteren, Mosjøen, etter forskriftene i dette 
trykk. 
9417/ 9480/9601 Saltens Bilruter A/S, Ofotens Bilruter A/ S, Harstad 
Oppland Rutebil A/S og A/ S Vesterålens Trafikk-
lag, Sortland, i samtrafikk over Fauske. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til plass i bilen 
uten forutbestilling. 




I retning fra bilrutene omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. og I. kl. for voksne og barn fra samtlige bilstoppesteder 
til samtlige jernbanestasjoner. Direkte ekspedisjon av reisegods skjer 
fra Narvik og Harstad til samtlige jernbanestasjoner. 
Oppgjør. 
Trafikk til bilrutene: Bilrutene får oppgjør etter innsamlede sam-
trafikksbilletter og reisegodskuponger. 
Trafikk fra bilrutene: Bilrutene regnskapsfører solgte billetter med 
full pris. 
Billettstammene vedlegges regnskapene. 
Reisegods avregnes bare med jernbanens andel, stammekuponger 
vedlegges regnskapet. 
Andelsfordelingen for billetter og reisegods selskapene innbyrdes er 
NSB uvedkommende. 
Regnskap avlegges pr . . måned og sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, 
den I. hver måned. Oppgjør (remisse) sendes NSB Hovedadministra-
sjonen, Oslo. Kontrollkontoret foretar oppgjør med rutebilselska-
pene. 
For billetter utstedt av NSB's salgssteder og reisebyråene i Narvik 
gjelder særskilte bestemmelser. 
10060 Over Moss--Horten, M/F «Bastø». 
Se under rute nr. 4050 A-D. 
3.12. Billige rundreiser i Norge 
3.12.1. Alminnelige bestemmelser. 
Bil(ige rundreiser i Norge er lagt opp av NSB i samarbeid med Nor-
ges Rutebileierforbund og en rekke båtselskaper. Billettene, som er 
innrettet for individuelle reiser, selges hele året. På grunn av sperring 
av høyfjellsveger og innstilling av båtruter kan enkelte turer bare 
gjennomføres under en viss tid av sommeren. Det er ved disse turer 
gjort merknad om i hvilket tidsrom de antas å kunne foretas. Det 
vises til Rutebok for Norge. 
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Så vel NSB som de deltakende buss- og båtselskaper har innrøm-
met betydelig reduksjon i billettprisen (vel 25 %) i forbindelse med 
disse turer. Det er lagt opp ca. 25 turer, tilleggsturene medregnet. 
F.o.m. 1.1.77 skal turprogrammet gjelde to år om gangen. Program-
met som begynte 1.1.77, får således gyldighet til 31.12.78. For «Den 
lille turen», art. 3.12.18, gjelder særskilte regler. 
Oppmerksomheten hen ledes på at forhåndsbestilling av plass på 
D / S Skibladner er obligatorisk, jfr. siste avsnitt i art. 3.12.5. 
3.12.2. Billetter for barn. 
Det er ikke lagt opp rundreisebilletter for barn. Billetter for barn 
under 15 år utstedes på vanlig måte og til ordinære priser. 
3 .12.3 . Billettutstedelse. 
Det u tstedes særskilte billetter, bestående av omslag og kuponger. 
Kupongene skal innsettes i omslaget i den orden de skal nyttes. 
Billettomslagene har blå farge, kuponger for jernbanestrekninger har 
gulbrun farge, busskuponger har grå farge og båtkuponger har grønn 
farge. (Se nedenfor om unntak for tur nr. 28.) Rundreisebillet-
tene kan bare u ts tedes til 2. kl. tog. Se art. 3.12. 7. 
Billettene til tur nr. 28 er lagt opp særskilt til l. og 2. plass Hurtig-
rute. Billettene til l. plass er trykt på gult papir og til 2. plass på 
grønt papir. Billetter til tur nr. 29 er bare lagt opp til 2. plass Hurtig-
rute (grønt papir). 
Billettene skal fØr de utleveres være forsynt med utstedelsesstedets 
navn og datostempel, så vel på omslaget som på alle kupongene. Ut-
stedelsesstedet skal på omslagets første side også anføre billettens 
første gyldighetsdag samt navnet på den stasjon hvorfra reisen skal 
tiltres, liksom også billettens pris påføres omslaget. På omslag og 
kuponger for hurtigrutestrekningene i tur nr. 28 og 29 anføres dess-
uten den reisendes navn. 
For oppkrevet lugaravgift utstedes vanlige båtkuponger til ordinære 
takster. 
For strekninger som gjelder Hurtigruta må salgsstedene gjøre henvis-
ning til lugarkupongens nr. på vedkommende båtkupong(er) i rund-
tursheftet. Likeså gjøres på lugarkupongen henvisning til rundrei-
sens «Tur nr. .... » og «Billett nr . .... » . 
3.12.4. Gyldighetstid. 
Billettene gjelder i 2 måneder. Gyldighetsfristen kan ellers begrenses 
ved sperring av høyfjellsvegene og innskrenkninger i ruteforbindel-
sene. Gyldighetstiden kan ikke forlenges. 
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3.12.5. Billettenes anvendelse og gyldighetsveg. 
En reise kan tiltres hvor som helst på reiseruten og i valgfri reiseret-
ning. Reiseretningen må bestemmes senest ved billettkjøpet. Påbegyn-
nes reisen ved en kupongs mellomstasjon, skal denne kupong endres 
slik at den bare gjelder for den del av strekningen som skal nyttes 
ved begynnelsen av rundreisen. For den gjenstående del av denne 
kupongstrekning, som først skal nyttes når den øvrige del av reisen er 
foretatt, skal det utstedes en blankokupong, som settes inn bak i 
heftet. Det er trykt spesielle blankokuponger til dette bruk. Når 
blankokupongen utstedes for en buss- eller båtstrekning, må klasse-
betegnelsen på kupongen strykes, eventuelt rettes. Den påbegynte 
reiseretning må bibeholdes, og turen må utføres etter den fastsatte 
reiserute. 
I tilfelle hvor det finnes flere reiseveger med jernbane mellom to 
stasjoner, og rundreisen fører over den lengre veg, kan reisen om 
Ønskes foretas over den kortere veg. Tilleggsbillett (uten betaling) må 
løses. Noe fradrag i billettprisen for slik endret reise over kortere 
veg innrømmes ikke. 
For endret reise over lengre veg utgjør tilleggsavgiften prisforskjellen 
mellom ordinære takster over de respektive strekninger. Dette gjelder 
også når det ved endret reise utstedes tillggsbillett til tilslutnings-
billett. 
Kupongene uttas av heftet av vedkommende tjenestepersonale. Løse 
kuponger er ugyldige når ikke samtidig kupongene for den gjen-
værende del av reisen samt omslaget kan forevises. 
Over enkelte strekninger er reisevegen gjort valgfri. Det er gjort 
merksam på dette enten ved påtrykk på billetten eller ved innleggs-
blad i vedkommende rundreisebillett. 
På strekningene Lillehammer-Hamar, Lillehammer-Eidsvoll eller 
Hamar-Eidsvoll kan billettene også nyttes for reise med båt i den 
utstrekning ruten for D / S Skibladner opprettholdes. Plass på båten 
må forhåndsbestilles ved Eidsvoll jernbanestasjon. 
3.12.6. Reiseavbrytelse 
Reiseavbrytelse kan skje i fØlgende utstrekning: 
a) på hver kupongs endestasjon og på jernbanestasjoner for Øvrig 
kan opphold gjøres uten formalitet. 
b) ved bussholdeplasser kan opphold gjøres på betingelse av at på-
tegning på billetten straks innhentes hos sjåføren ved avstignin-
gen. 
c) på båtstrekninger er opphold som regel ikke tillatt utenfor ku-
pongenes endestasjoner. I forbindelse med tur nr. 28 gjelder 
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imidlertid det unntak at opphold underveis kan foretas en gang 
på båtkupongen Ålesund-Bergen eller omvendt ved henvendelse 
til styrmannen. 
3.12.7. Ved overgang til høyere klasse 
Ved overgang til høyere klasse på jernbanestrekninger betales i til-
legg forskjellen mellom de ordinære prisene i vedkommende klasser 
fratrukket 25 % rabatt. 
3.12.8. Plassreservering 
Sovevogn kan nyttes mot å lØse soveplassbillett på vanlig måte. 
Eventuell plassbestilling til buss eller båt skjer gjennom salgsstedene. 
Avgift for lugarplass må betales ekstra. 
3.12.9. Gruppereiser. 
Ved gruppereiser av minst 15 deltakere som det er utstedt rundreise-
billetter for, befordres reiseleder fritt. Som reisehjemmel for reise-
leder skriver salgsstedet ut sålydende attestasjon: 
«For gruppereise av deltakere i 
selskapsreise 
. ... 's 
(byrå) 
. . . . . . . . . . er utstedt . . . . . . rund-
reisebilletter nr. . . . . . . gjeldende for Billig rundreise nr. . . . ... 
Reiseleder 
(navn) 
Dette bevis gjelder som reisehjemmel for reiseleder, som befordres 
fritt.» 
3.12.10. Salgssteder. 
Billettene utstedes av NSB's reisebyråer og private reisebyråer. Stas-
jonene kan få tilstilt rundreisebilletter på belastningsordre fra nær-
meste NSB Reisebyrå. 
3.12.11. spørsmål om godtgjørelse 
Godtgjørelse av rundreisebillett som bare delvis er nyttet, avgjøres av 
Hovedadministrasjonen (Kontrollkontoret). Ved eventuell godtgjø-
relse av billett som bare er nyttet på en del av rundreisen, blir bare 
den del av billettprisen tilbakebetalt, som gjenstår etter at de trafikk-
selskaper som deltar i rundreisen er tilført full (ordinær) avgift for 




«Billige rundreiser i Norge» regnskapsføres av salgstedene på den til-
sendte EDB-liste for reisebyråkuponger. 
Oppgjør til buss- og båtselskaper skjer ved Kontrollkontorets for-
føyning etter innsamlede kuponger vedlagt fortegnelse. Salgsprovi-
sjonen utgjør 8½ %-
3.12.13. Tilslutningsbilletter 
Tilslutningsbilletter 1. og 2. klasse for voksen kan utstedes for fram-
reise til den stasjon på rundreisen som passer best for den reisende, 
og tilbake. 
På tilslutningsbillett innrømmes 25 % rabatt i ordinær billettpris. 
En tilslutningsbillett har samme gyldighetstid som den rundreisebil-
lett den er utstedt i forbindelse med. Reiseavbrytelse kan skje ube-
grenset uten påtegning på billetten. Tilslutningsbilletten skal alltid 
forevises sammen med billett for vedkommende rundreise. 
Det nyttes vanlige blankobilletter. 
Billetten krysses i feltene for «Fram- og tilbakereise» og «Tilslutn.-
rabatt». 
I feltet «Merknader» anføres rundturens nummer, f.eks. «Billige 
rundreiser, tur nr. 5.» 
For barn utstedes vanlige billetter til ordinære takster. 
3.12.14. Salg av tilleggsturer. 
Som det framgår av art. 3.12.17. tas ved salg av en tilleggstur alltid 
en eller flere kuponger ut av den hovedtur som tilleggsturen gjelder 
sammen med. 
Det innskjerpes at kuponger som således tas ut av hovedturen skal 
vedlegges regnskapet til Kontrollkontoret. 
Hvis et salgssted mottar bestilling fra en kunde på en tilleggstur 
som salgsstedet selv ikke har beholdning av, og derfor må rekvirere 
fra et annet salgssted, skal den eller de kuponger som i henhold til 
art. 3.12.17. skal tas ut av vedkommende hovedtur vedlegges rekvisi-
sjonen. Det er det byrå som har beholdning av tilleggsturen, og som 
skal avlegge regnskap over salget, som skal vedlegge sitt regnskap de 
uttatte kuponger. 
3.12.15. Brosjyre. 
Til veiledning for publikum blir det trykt en særskilt brosjyre 
«Billige rundreiser i Norge 1977 / 78». I brosjyren blir det tatt inn 
en oversikt over rundreisene og tilleggsturene med en kortere orien-
tering om reiseruter, priser m.v. 
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3.12.16. Rundreiser 
Tur nr. I. «Aurlandsturen». 
(Bare i tiden 15. juni-15. september.) 
buss o l Oslo-tog Al-buss Aurland- båt Flam-tog Myrdal-Os o 
omvendt. 
Pris: kr. 182,-. 
Tur nr. 3. «Ottadalen-Nordfjord-Sogn-Valdres». 
(Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 30. september.) 
Oslo-tog Otta-buss Grotli-Stryn-Loen-Olden-Balestrand-
buss Kaupanger-båt Revsnes b L d 1 o uss ær a -
bat Revsnes 
Eidsbugarden-båt Bygdin-buss Fagernes Tyin ___ .c,__ ___ -'-'---------- -tog Oslo 
eller omvendt. 
Pris: kr. 298,-. 
Fagernes 
Tur nr. 4. «Bøverdalen-Sognefjell-Sogn-Valdres.» 
Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 10. september.) 
3.12. 
eller 
Oslo-tog Otta-buss Krossbu-TurtagrØ-Sogndal-Kaupanger-båt 
Revsnes-buss Lærdal-Tyin-
Eidsbugarden -båt Bygdin-buss Fagernes 
tog Oslo eller omvendt. 
Fagernes 
Pris: kr. 238,-. 
Merknad: Ved kjøp av tilleggstur D kan reisen mellom Otta og Lom i stedet 
foretas over Dombås- Andalsnes-Linge-Eidsdal-Geiranger-Grotli (se art. 3.12.17). 
Tur nr. 5. «Romsdal-Nordfjord-Sogn-Bergensbanen». 
(Bare i t.iden ca. 1. juni-ca. 15. september.) 
Oslo-tog Dombås :og Åndalsnes-buss Linge-båt Eidsdal-buss 
uss 
Geiranger-Dalsnibba-Grotli-Stryn-Loen-Olden-Balestrand-
buss Kaupanger-båt Flåm 
b o Fl o -tog Myrdal-Oslo eller omvendt. at am 
P-ris: kr. 327,-. 
Merknad 1: Ved kjøp av tilleggstur B kan reisen mellom Balestrand og Myrdal 
i stedet foretas over Gudvangen- Stalheim-Voss (se art. 3.12.17). 
Merknad 2: Ved kjøp av tilleggstur E kan reisen mellom Balestrand og Myrdal 
i stedet foretas over Bergen-Voss (se art. 3.12.17). 
Merknad 3: Ved kjøp av tilleggstur L kan reisen mellom Myrdal og Oslo i stedet 
foretas over Voss- Bergen - Haugesund-Stavanger-Kongsberg (se art. 3.12.17). 
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Tur nr. 6. « Valdres-Jotunheimen-Gudbrandsdal». 
(Bare i tiden ca. 15. juni-ca. 15. september.) 
Oslo-tog Fagernes-buss Bygdin-Gjendesheim-Otta-tog Oslo eller 
omvendt. 
Pris: kr. 178,-. 
Tur nr. 8. «Jotunheimen-Filefjell-Hemsedal». 
0 1 F 
buss Bygdin-båt Eidsbugarden-buss Tyin 
s o-tog agernes- b T . 
uss y1n 
- Borlaug- Gol-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 160,-. 
Merknad: Ved kjøp av tilleggstur C kan reisen mellom Oslo og Fagernes i stedet 
foretas over Lillehammer-Gausdal Vestfjell (se art. 3.12.17). 
Tur nr. 9. «Valdres-Jotunheimen-Sogn-Bergensbanen.» 
0 1 F 
buss Bygdin-båt Eidsbugarden-buss Tyin 
s o-tog agernes- b T . 
uss ym 
L d 1 R 
båt Kaupanger-buss Balestrand 
- ær a - evsnes- b O B 1 d at a estran 
buss Kaupanger-båt Flåm 
båt Flåm tog Myrdal-Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 240,-. 
Merknad 1: Ved kjøp av tilleggstur B kan reisen mellom Balestrand og Myrdal 
i stedet foretas over Gudvangen-Stalheim-Voss (se art. 3.12.17). 
Merknad 2: Ved kjøp av tilleggstur C kan reisen mellom Oslo og Fagernes i stedet 
foretas over Lillehammer-Gausdal Vestfjell (se art. 3.12.17). 
Merknad 3: Ved kjøp av tilleggstur E kan reisen mellom Balestrand og Myrdal 
i stedet foretas over Bergen-Voss (se art. 3.12.17). 
Merknad 4: Ved kjøp av tillegstur L kan reisen mellom Myrdal og Oslo i stedet 
foretas over Voss-Bergen-Haugesund-Stavanger-Kongsberg (se art. 3.12.17). 
Tur nr. 10. «Hallingdal-Hardanger-Jæren-Sørlandet». 
(Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 30. september.) 
Oslo-tog Geilo-buss Fossli-Kinsarvik-Lofthus-Odda-Haugesund 
båt Stavanger-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 279,-. 
Merknad: Kupongen Haugesund-Stavanger eller omvendt gjelder for reise med 
hydrofoil- og westamaranrutene. Plassbestilling er obligatorisk. 
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Tur nr. JO B. «Bergensbanen-Hardanger-Jæren-Sørlandet.» 
()slo-tog Bergen-buss Norheimsund-
buss Kvanndal-båt Kinsarvik-buss Lofthus 
båt Lofthus 
buss Odda-Haugesund 
-båt Stavanger-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 319,-. 
Merknad: Kupongen Haugesund-Stavanger eller omvendt gjelder for reise med 
h ydrofoil- og westamaranrutene. Plassbestilling er obligatorisk. 
Tur nr. 11. «Bergensbanen-Hardanger-RØldal-Setesdal.» 
Oslo-tog Bergen-buss Norheimsund-




Kris tiansand-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 314,-. 
Tur nr. 12. «Triangelturen.» 
Oslo-tog Bergen-båt Haugesund-Stavanger-tog Oslo eller om-
vendt. 
Pris: kr. 300,-. 
Merknad : Kupongene Bergen-Haugesund og Haugesund-Stavanger eller om-
vendt gjelder for reise med hydrofoil- og westamaranrutene. Plassbestilling er obli-
gatorisk. 
Tur nr. 13. «Sørlandsbanen-Rogaland-Telemark» . 
(Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 15. september.) 
Oslo-tog Stavanger-båt Sand-buss Solheimsvik-båt Nesflaten-
buss Breifonn-Haukeliseter-Haukeligrend-Bø-tog Oslo eller om-
vendt. 
Pris: kr. 280,-. 
Merknad 1: Ved kjøp av tilleggstur A kan reisen mellom Stavanger og Breifonn 
i stedet foretas over Haugesund-Skarsmo (se art. 3.12.17) . 
Medknad 2: Kupongen Stavanger-Sand eller omvendt gjelder for reise med 
westamaranruten. Plassbestilling er obligatorisk. 
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Tur nr. 16. «Setesdal-R øldal-Rogaland». 
(Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 15. august.) 
Kristiansand-buss Byglandsfjord-Hovden-Haukeligrend-Haukeli-
seter-Breifonn-N esflaten-båt Solheimsvik-buss Sand-båt Stavan-
ger-tog Kristiansand eller omvendt. 
Pris: kr. 185,-. 
Merknad 1: Ved kjøp av tilleggstur A kan reisen mellom Bæifonn og Stavanger 
i stedet foretas over Skarsmo-Haugesund (se art. 3.12.17). 
Merknad 2: Kupongen Sand-Stavanger eller omvendt gjelder for reise med westa-
maranruten. Plassbestilling er obligatorisk. 
Tur nr. 23. «Valdres-Tilfots g7ennom ]otunheimen-Gudbrandsdal». 
(Bare i tiden ca. 30. juni-ca. 31. august.) 
0 1 F 
buss Bygdin-Gjendesheim. 
s o-tog agernes . . 
buss Tym_:_fadsbugarden. 
Fottur gjennom Jotunheimen. 
Sognefjell Turisthytte-buss Lom-Otta-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 186,-. 
Tur nr. 26. «Rondane-R øros-Femund ». 
(Bare i tiden ca. 30. juni-ca. 25. august.) 
Hamar-tog Ringebu-buss Enden-Folldal-Alvdal~tog Røros-buss 
Femund Nordende (SØndervika)-båt Elgå-buss Femundsenden- · 
tog 
-Rena--b--Elverum-tog Hamar eller omvendt. 
uss 
Pris: kr. 165,-. 
Tur nr. 27. «Telemark-Hardanger-Bergensbanen». 
(Bare i tiden ca. 1. juni-ca. 30- september.) 
Oslo-tog BØ-buss Haukeligrend-:flaukeliseter-Breifonn-Odda-
Lofthus-Kinsarvik-Brimnes-Fossii-Geilo-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 210,-. 
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Tur nr. 28. «Høyfjell og Salt sjø». 
Oslo-tog Trondheim-båt (Hurtigruta) Kristiansund-Molde-Ale. 
sund-Bergen tog Oslo eller omvendt. 
Priser: 2. kl. tog/ I. pl. Hurtigrute: kr. 517,-. 
2. kl. tog/2. pl. Hurtigrute: kr. 434,-. 
Merknad 1: Opphold underveis på båtkupongen Ålesund-Bergen eller omvendt 
kan foretas en gang ved henvendelse til styrmannen. 
Merknad 2: Ved kjøp av tilleggstur K kan reisen mellom Bergen og Oslo i stedet 
foretas over Haugesund- Stavanger-Kongsberg (se art. 3.12.17). 
Tur nr. 29. «Over polarsirkelen til lands og til vanns». 
Trondheim-tog BodØ-båt (Hurtigruta) Sandnessjøen-Brønnøysund 
- Trondheim eller omvendt. 
Priser: 2. kl. tog/ 2. pl. Hurtigrute: kr. 380,- . 
3.12.17. Tilleggsturer 
Tilleggstur A. «Stavanger-Haugesund-Brei/onn». 
Stavanger-båt Haugesund-buss Skarsmo-Breifonn eller omvendt. 
Pris: kr. 20,-. 
Merknad 1: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 13 og 
16. Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongene for strekningen Stavanger-
Breifonn i nevnte turer. Kupongene vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for 
disse kuponger ved prisberegningen. 
Merknad 2: Kupongen Stavanger-Haugesund eller omvendt gjelder for reise med 
hydrofoil. og westamaranrutene. Plassbestilling er obligatorisk. 
Tilleggstur B. «Balestrand-Gudvangen-Voss-Myrdal». 
buss Kaupanger-båt Gudvangen 
Balestrand 
båt Gudvangen 
Voss-tog Myrdal eller omvendt. 
Pris: kr. 26,-. 
buss Stalheim-
Merknad: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 5 og 9. 
Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongene for strekningen Balestrand-Myrdal 
i nevnte turer. Kupongene vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for disse 
kuponger ved prisberegningen. 
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Tilleggstur C. «Oslo-Lillehammer-Fagernes». 
Oslo-tog Lillehammer-buss Gausdal Vestfjell-Fagernes eller om-
vendt. 
Pris: kr. 17,-. 
Merknad: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 8 og 9. 
Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut k upongen for strekningen Oslo-Fagernes i 
nevnte turer. Kupongen vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for denne 
kupong ved prisberegningen. 
Tilleggstur D. «Otta-Anda/snes-Geiranger-Lom». 
Otta-tog Dombås tg Åndalsnes-buss Linge-båt Eidsdal-buss 
uss 
Geiranger-Dalsnibba-Grotli-Lom eller omvendt. 
Pris: kr. 89,-. 
Merlmad: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 4. 
Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongen for strekningen Otta-Lom i nevnte 
tur. Kupongen vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for denne kupong ved 
prisberegningen. 
Tilleggstur E. «Balestrand-Bergen-Myrdal». 
Balestrand-båt Bergen-tog Myrdal eller omvendt. 
Pris: kr. 104,-. 
Merknad: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 5 og 9, 
og gjelder for reise med ekspressb11t Balestrand-Bergen. Plassbestilling er obliga-
torisk. Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongene for strekningen Balestrand-
Myrdal i nevnte turer. Kupongene vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for 
disse kuponger ved prisberegningen . 
Tilleggstur K. «Bergen-Haugesund-Stavanger-Oslo». 
Bergen-båt Haugesund-Stavanger-tog Oslo eller omvendt. 
Pris: kr. 108,-. 
M erknad 1: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 28. 
Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongen for strekningen Bergen-Oslo Ø i 
nevnte tur. Det er gjort fradrag for denne kupong ved prisberegningen. 
Merknad 2: Kupongene Bergen-Haugesund og Haugesund-Stavanger eller om-




Tilleggstur L. «M yrdal-Bergen-H augesund-Stavanger-O slo». 
Myrdal-tog Bergen-båt Haugesund-Stavanger-tog Oslo eller om-
vendt. 
Pris: kr. 190,-. 
Merknad I: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 5 og 
9. Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongen Myrdal-Oslo Ø i nevnte turer. 
Kupongen vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for denne kupong ved pris-
beregningen. 
Merknad 2: Kupongene Bergen-Haugesund og Haugesund- Stavanger eller om-
vendt gjelder for reise med hydrofoil- og wcstamaranrnt cne. Plassbestilling er 
obligatorisk. 





tog Skoppum-buss Horten b 0 M 
O 1 b - at oss-tog s o 
uss Horten 
eller omvendt. 
Reisen kan tiltres ved hvilken som helst stasjon på reiseruten. Den 
må fullføres i den reiseretning som er påbegynt. 
3.12.18.2. Salgstid og billettpris. 
Billetter kan selges og turen kan utføres hele året. Billettprisen 2. 
klasse jernbane er for voksen kr. 54,00 og for barn 4-15 år kr. 29,00. 
3.12.18.3. Gyldighetstid og reiseavbrytelse. 
Billettene gjelder i 2 måneder. Opphold underveis kan gjøres så 
ofte det Ønskes og uten formalitet. 
3 .12.18.4. Billettutstedelse. 
For ovennevnte rundreise er lagt opp særskilte, ferdigtrykte kartong-
billetter 2. klasse. 
Før billettene utleveres skal de være forsynt med utstedelsesstedets 
navn og datostempel. Dessuten skal de påføres første gyldighetsdag, 
navnet på den stasjon hvor reisen skal tiltres og reiseretning. 
Utstedes billetten for barn, fraskilles den særskilte kontrolldel og 
vedlegges regnskapet. Billetten stemples eller påskrives «Barn». 
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3.12.18.5. Salgssteder og regnskap. 
Alle stasjoner og reisebyråer kan utstede billetter til «Den lille 
turen». 
Tilslutningsbilletter (til nedsatt pris) kan ikke utstedes. 
Billettene regnskapsføres på vanlig måte. Oppgjør med båtselskapet 
skjer ved KK's forføyning. 
Private reisebyråer innrømmes 8½ % salgsprovisjon. 
3.12.18.6. Reklame 
Reklameblad for turen er utsendt. Oppmerksomheten henledes på at 
«Den lille turen» skulle ligge vel til rette for skolereiser, spesielt da 
som dagstur. 
3.13. Ekspedisjon til Charlottenberg og Storlien stasjoner 
If~Hge særavtale som er inngått med de svenske jernbaner, kan sta-
sjoner på strekningene Lillestrøm-Magnor og Trondheim/ Steinkjer 
-Storlien gr. som ikke har nordisk persontrafikk, utstede enkelt-
billetter og ekspedere reisegods til Charlottenberg resp. Storlien sta-
sjoner. 
Likeledes kan konduktørene på ovennevnte strekninger utstede en-
keltbilletter til Charlottenberg resp. Storlien stasjoner for reisende 
som stiger på toget uten billett. 
3.13.1 . Billettutstedelse 
Over norsk strekning beregnes billettprisen etter bestemmelser og 
takster i lokal norsk trafikk. 









2. kl. I. kl. 
4,00 5,00 
4,00 5,00 
På svensk strekning reiser barn under 6 år fritt når de er i frb lge med 
reisende med gyldig billett og det ikke forlanges plass for barnet. 
For barn i alderen 6-12 år og for barn under 6 år som det forlanges 
egen plass for, regnes det halve av billettprisen for voksen. 
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Stasjonene nytter lokale norske blankobilletter. Konduktørene nyt-
ter blankobilletter for salg i tog. 
Med kulepenn påføres i billettens ~6verste venstre hjørne, tegnet q:: 
For utfylling av blankobillettene gjelder samme regler som i lokal 
norsk trafikk, med elet unntak at når blankobilletter utstedes for 
barn, anføres barnas alder ved siden av antallet barn (barn 12-15 år 
halv pris på NSB, full pris på SJ). 
For barn mellom 4 og 6 år som reiser fritt i Sverige utstedes billett 
bare til Charlottenberg gr. resp. Storlien gr. 
Billettene regnskapsføres på vanlig måte. De blir utsor tert av KK og 
avregnet til de svenske jernbaner. 
3.13.2. Reisegods 
Det nyttes lokal norsk reisegodskupong som med kulepenn påfØres 
tegnet q:: i øverste venstre hjørne. 
For hver ekspedisjon oppkreves et innskrivningsgebyr på kr. 16,-. 
Betalt innskrivningsgebyr gir rett til befordring av 20 kg (frivekt) 
reisegods pr. reisende, uavhengig av hva slags billett den reisende 
framviser. Det gis ingen frivekt til barn uten billett. 
For befordring av reisegods med hØyere vekt enn 20 kg pr. reisende, 
oppkreves en frakt for overvekt, som utgjør kr. 3,30 pr. 10 kg av den 
overskytende vekt. De angitte avgifter dekker både norsk og svensk 
strekning. 
Det minnes om at merverdiavgift ikke skal oppkreves i trafikk til ut-
landet. 
. . Bergen/ Stavanger 
3.14. GJennomgangsbdletter Oslo- -------- -
Kristiansand 
Newcastle TCQ eller omvendt. 
3.14.1. Innledning 
I henhold til overenskomst mellom Norges Statsbaner og Fred. Olsen 





stre mngen s o K . . el Newcastle for reise med jem-
nstlansan 
hane og M / S «Bolero». 
For sesongen 1976 / 1977 er gjennomgangsbilletten lagt opp for reise 
via Bergen / Stavanger h.h.v. Kristiansand. Når tog 71 på onsdager har 
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reisende som skal videre med båten fra Kristiansand til Newcastle 
sender togføreren fra Nelaug til stasjonsmesteren i Kristiansand 
melding om antall overgangsreisende. Stasjonsmesteren Kristiansand 
sender meldingen videre ti l båten som venter inntil en halv time. 
Da det bare er 10 minutter mellom tog 7l's rutemessige ankomst til 
Kristiansand og båtens rutemessige avgang, må salgsstedene under-
rette kunden om forholdet. (Jernbanen er ikke erstatningspliktig for 
tap som skyldes forsinkelser, NSB's befordringsvedtekter § 16, pkt. 1.) 
Reisebyråene rekvirerer gjennomgangsbilletter på vanlig måte hos 
NSB, Billettforvalteren. 
Bestemmelsene for sesongen 1976/ 1977 blir som følger. 
3.14.2. Gyldighetsområde 
Gjennomgangsbilletten gjelder i 2 måneder, men selges bare i for-
bindelse med båtreiser som tiltres i tiden 13.10.76-14.5.77. Billetten 
kan eventuelt nyttes på seilinger med anløp av flere norske havner 
før eller etter nordsjØoverfarten. R eiseavbrytelse på jernbanestrek-
ningen er tillatt etter vanlige bestemmelser. 
3.14.3. Billetter 
Det er lagt opp særskilte kupongbilletter (halvblanko) ti l dette bruk, 
bestående av stammekupong, en kupong for jernbane og en for skip. 
Se prøve nr. 84. 
Billettene, som gjelder kun for enkeltreise, utstedes ved reisebyråer i 
Norge og Storbritannia til følgende klasser: 
- 1. klasse jernbane/ enhetsklasse skip 
- 2. klasse jernbane/ enhetsklasse skip 
Ved reise fra Newcastle innsettes billettene i omslaget slik at kupon-
gen for båtstrekningen kommer først. 
På båtstrekningen må det alltid bestilles plass for en bestemt dato. 
Båtkupongen er gyldig for reise bare på denne seiling. 
For plassreservering i tog betales vanlig avgift. 
3.14.4. Prise1· 
Prisene for gjennomgangsbillettene ved salg i Norge er for reise via 
Kristiansand henholdsvis via Bergen/ Stavanger: 
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Via Bergen/Stavanger Via Kristiansand 
Kategori lugar Enhetsklasse skip Enhetsklasse skip 
2. kl. jernb. \ l. kl. jernb. 2. kl. jernb. \ l. kl. jernb. 
Norske kroner Norske kroner 
1. Sleeperette 320,00 390,00 300,00 350,00 
2. B- og C-dekk, 
dobbellugar, 
3- og 4-sengs-
lugar, dusj og 
toalett 410,00 480,00 390,00 440,00 
3. Båt «upper», 
«main» og A-
dekk, 3- og 4-
sengslugar, dusj 




lugar, dusj og 
toalett 610,00 680,00 590,00 640,00 
5. Sol- og «upper»-
dekk, De luxe 
cabins 710,00 780,00 690,00 740,00 
Barn reiser fritt inntil fylte 4 år, men har da ikke rett til egen plass 
(køyeplass). 
Barn i alder fra fylte 4 år inntil fylte 15 år befordres på gjennom-
gangsbilletter for det halve av gjennomgangsprisen for voksen. For 
billetter til halv pris nyttes det vanlige gjennomgangsbilletter. Den 
nedsatte gjennomgangspris føres på kupongene. Stamme, kuponger og 
billettomslag forsynes med stempel «Barn». 
3.14.5. Billettutstedelse 
Det utstedes en billett for hver reisende. Bergen, Stavanger eller Kris-
tiansand må strykes slik at det tydelig framgår hvilken vei billetten 
gjelder. Feltene « 1. kl. jernbane - enhetsklasse skip» og «2. klasse 
jernbane - enhetsklasse skip» overkrysses overensstemmende med den 
klasse billetten skal gjelde til på jernbanestrekningen. I feltet «Kate-
gori» anføres tallet 1 t.o.m. 5 alt etter hvilken priskategori det betales 
3.14. 
for på båten. F.eks. når billetten utstedes for «Sleeperette» anføres 
tallet 1, og når det utstedes for 3- eller 4-sengslugar på A-dekk an-
føres tallet 3. 
I prisrubrikken anføres NKr og billettens pris. For Øvrig utfylles bil-
letten etter ledeteksten. 
Den utfylte billett innsettes i et TCV-omslag hvor tegnet <t 
overstrykes. 
Når billetten utstedes for barn stemples eller anføres «Barn» på stam-
men, kupongene og kupongomslaget. 
3.14.6. R egnskaps/Øring - Salgsprovisjon 
Gjennomgangsbilletter avregnes etter bestemmelsene som gjelder for 
vanlige kupongbilletter til NSB, Trafikkontrollkontoret, Oslo. 
For salg av disse billetter tilkommer reisebyråene 8½ % salgsprovi-
sjon. 
3.14.7. BillettgodtgjØring 
Spørsmål om godtgjørelse av billetter må forelegges NSB, Trafikk-
kontrollkontoret, Oslo. 
Det gjøres ellers merksam på at det ved utregningen av eventuell 
godtgjørelse av gjennomgangsbilletter som bare delvis har vært nyt-
tet, regnes full (ordinær) pris for de reiste strekninger. I de fleste til-
felle blir det derfor lite eller intet å godtgjøre for slike billetter. 
3.15. Svensk billettutstedelse gjennom data (SNAP) 
Ved SJ terminalstasjoner for SNAP-systemet er det gjort mulig 
gjennom datamaskin å utstede reisebilletter på SNAP-formular (mas-
kinbilletter). 
Det er gitt tillatelse til at slike billetter også kan utstedes i trafikk 
med Norge til / fra Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, 
Trondheim og Narvik. Billetter kan for norsk strekning bare utstedes 
til full pris og evt. til barn. Eventuelle rabatter gjelder bare svensk 
strekning. 
Personale som kommer i kontakt med reisende fra / til Sverige bes 
være oppmerksom på ovennevnte billettype. 
På de etterfølgende to sider er gjengitt mønster av en enkeltbillett 
og en tur og returbillett. Kontrollklipping av disse billetter foretas 
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4.12 . Valclresbillett 
4.1. Blllettkort 
4.1.1. Generelt 
I NSB-forbindelse hvor det selges enkeltbilletter, kan det utstedes bil-
lettkort t il 2. og 1. kl. for 10 enkeltreiser. I samtrafikk kan billett-
kort selges etter reglene i art. 3.11. Hver reise må foregå ubrutt, 
d.v.s. i samme eller ti lsluttende tog uten opphold underveis. 
Et billettkort kan nyttes av flere som reiser sammen. 
Et billettkort har 10 klippefelter. Ett av disse skal klippes for hver 
reise og hver reisende. I billettkortets klippefelter er det trykt piler 
hvor klippene skal anbringes etter reiseretningen. 
Billettkort til 1. kl. kan ikke nyttes til reise i single sovekupe mot 2 
klipp av billettkortet. Det må i slike tilfeller i tilslutning til billett-
korte t l9>ses vanlig single soveplassbillett (som også omfatter single-
tillegget), idet billettkortet verdsettes som enkeltbillett til ordinær 
pns. 
4.1.2. Gyldighet 
Det er ingen begrensning i gyldighetsfristen for billettkort, men ved 
særskil t kunngjøring kan de gjøres ugyldige med minst 14 dagers 
frist. Unyttede klipp godtgjøres i slike tilfeller av stasjonene. 
4.1.3. Tahst 
Prisen for billettkort for voksen eller barn er på jernbanestrekningene 




4.1.4. Hund, Barnevogn 
Det kan også utstedes billettkort for barnevogn og for hund. Kort 
for hund utstedes etter samme regler som for barn. For barnevogn, 
se art. 9.1.5. 
4.1.5. Billettutstedelse 
Billettkortene er blanko eller ferdigtrykt, se prøve nr. 20-22. 
Mellom stasjoner på samme strekning hvor prisen på billettkort er 
den samme, utstedes billettkort med navnene på de to stasjoner som 
ligger lengst fra hverandre. Således utstedes det mellom Strømmen 
og Fjellhamar, Hanaborg og Lørenskog bare billettkort for streknin-
gen Strømmen-Lørenskog. 
Ferdigtrykte billettkort for barn skiller seg fra kort for voksne ved 
at ele med rød farge er påtrykt «Barn» på midten av kortet under 
reises trekningen. 
Ferdigtrykte kort skal dateres og signeres ved utstedelsen . 
Blanko billettkort er i likhet med vanlige blankobilletter innrettet 
for hullkortbehandling. Kortene er laget av tynn kartong og er ut-
styrt for gjennomskrift med blåpapir. Fargen på kortet er brun, 
stammen (strekkortet) har grønn farge. 
Blankobillettkort har klippefelter slik at de kan utstedes i gjennom-
gang over Oslo og Trondheim og eventuelt i samtrafikk. 
Billettblanketten er forsynt med kryssruter for markering av kort 
gjeldende for voksen, barn eller hund. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne kort må ikke rettes, men uten unn-
tak tas med i regnskapet som feilstemplet. 
Ekspedisjonsstedene må kontrollere at billettkort, fØr de leveres den 
reisende, har baktrykk i samsvar med bestemmelsene. 
For salg i tog nyttes en særskilt type blanko-blanko billettkort, se 
prøve nr. 68. 
Om kontrollklipping av billettkort, se art. 7.2.3. 
4.2. Økonomibilletter .. 
Prisen for Økonomibillett er den samme som for billettkort, dvs. lik 
8 x full enkeltbilletts pris over vedkommende strekning. Minste be-
regningsavstancl er 50 km. 
Økonomibilletter utstedes til 2. og 1. klasse, men bare til voksne. 
Økonomibillett består av 10 delbilletter som kan rives ut og brukes 
av forskjellige reisende uavhengig av hverandre. Hver enkelt delbil-
lett gjelder i valgfri reiseretning. 
Reisen på hver enkelt delbillett må foregå ubrutt, d.v.s. i samme eller 
tilsluttende tog, uten opphold underveis. 
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Økonomibillett er et tilbud f.eks. som supplement til familierabatt, 
for familier med barn over 15 år som eksempelvis foretar hyppige 
weekendreiser over en bestemt strekning og ikke reiser i fØlge. Men 
tilbudet med Økonomibillett er i første rekke beregnet på firmaer, 
institusjoner og organisasjoner som ofte har behov for forretningrei-
ser i bestemte relasjoner. For slike reisebehov vil Økonomibillett være 
mer anvendelig og binde mindre løpende reiseutgifter enn billettkort 
som som kjent vil være « bundet» så lenge det er i bruk under reise. 
4.2.1. Ferdigtrykte Økonomibilletter. 
Det vises til billettmønster. Heftene med 10 delbilletter er foran og 
bak forsynt med et dekkblad som på forsiden er påtrykt nødvendig 
tekst (klasse, billettnummer, skravert felt for pris m.v.). På delbillet-
tene anføres ikke pris. Totalpris anføres med kulepenn på første 
dekkblad. Alle delbilletter i samme hefte skal påføres samme første 
gyldighetsdato før utlevering. 
På baksiden av bakre dekkblad er trykt følgende tekst: 
« Ved godtgjøring av Økonomibilletter må omslag og delbilletter inn-
leveres samtidig. Ingen godtgjørelse om delbillett bare nyttes over 
•en del av strekningen. 
Med minst 14 dagers frist kan Økonomibillett ved særskilt kunngjØ-
ring gjøres ugyldig. Hver ubrukt delbillett godtgjøres da med 1/10 av 
heftets totalpris. 
For Øviig godtgjøres ubrukte delbilletter med forskjellen mellom 
heftets totalpris og full ordinær pris for brukte delbilletter, fratruk-
ket en ekspedisjonsavgift. » 
Ferdigtrykte Økonomibilletter rekvireres på vanlig måte. 
Billettene regnskapsføres som øvrige ferdigtrykte billetter. 
4.2.2. Blanko Økonomibilletter 
:Som delbilletter utstedes 10 vanlige blankobilletter i nummerrekke-
følge over vedkommende strekning. · 
Hver enkelt delbillett utfylles slik : 
- Feltet for enkeltreise krysses. 
- I feltet for antall anføres «En» under «Voksne». 
- På linjen «over» anføres, etter eventuell(e) overgangsstasjon(er), 
«eller omvendt» som må skrives spesielt markert. 
- Første gyldighetsdato anføres (samme dato på alle delbillettene i 
et hefte). 
- I prisrubrikken anføres 1 / 10 av Økonomibillettens totalpris, dvs. 






Dette hefte inneholder 
















Gjelder f. o. m. 
Nr. 000 
- I feltet «særskilte merknader» anføres «Økonomi, nr. . . .. ..... . 
. . . . » (nummeret på den første og siste billetten, f. eks.17933-42). 
- Billettene krysses (inntil videre) både i kryssruten for Særskilte 
rabatter og i kryssfelt «D». 
- På billettformularets bakside overstrykes teksten «Billetter gjelder 
2 måneder». 
Salgss tedene må vise all mulig nøyaktighet ved billettutstedelsen. 
Spesielt er det viktig at ordet «Økonomi» i merknadsfeltet skrives 
tydelig og iøynefallende og at teksten «Billetten gjelder 2 måneder» 
strykes på billettformularets bakside. 
Hver enkelt delbillett regnskapsføres for seg på vanlig måte. 
4.2.3. Omslag for blanko Økonomibillett. 
Før utlevering til kunden heftes delbillettene inn i omslag. Talongen 
til venstre på blankobillettformularet skal ikke fraskilles ved utste-
delsen av disse billetter. Dermed er billettene forsynt med perfore-




Det er trykt egne omslag som rekvireres fra NSB Billettforvalteren. 
På omslagets forside anføres kundens navn og adresse (enkeltperson, 
firma, forening e.l.). 
I nummerfeltet anføres nummeret på fØrste og siste delbillett i 
heftet, f.eks. 17933-42. 
I prisrubrikken anføres totalprisen for de 10 delbillettene i heftet. 
Omslagets bakside stemples med utstedelsesstedets datostempel. 
4.2.4. Bestilling av Økonomibillett 
For Økonomibillett som salgsstedet må lage ved bruk av blankobillet-
ter, kan salgsstedet kreve en bestillingsfrist på 24 timer. 
For kunder som allerede er i besittelse av billettkort og som ønsker 
å gå over til å bruke Økonomibillett, kan billettkortet godtgjøres med 
1 / 10 av pålydende pris pr. gjenstående ubenyttet reise (klipp), uten 
fradrag av ekspedisjonsavgift eller salgsprovisjon. Dette gjelder også 
når det løses Økonomibillett gjeldende til høyere klasse enn billett-
kortet. Betingelsen for refusjon etter denne regel er at det samtidig 
løses Økonomibillett. 
4.2 .5. Gyldighet. 
Det er ingen begrensning i gyldighetstiden for Økonomibilletten, 
men ved særskilt kunngjØring kan den gjøres ugyldig med minst 14 
dagers frist. 
4.2 .6. Endring av reiseveg, overgang til hØyere klasse. 
Ved endring av reiseveg og overgang til høyere klasse, regnes ordinær 
prisforskjell mellom vedkommende strekninger og klasser. 
4.2.7. GodtgjØring. 
Hvis Økonomibillettene ved særskilt kunngjøring gjøres ugyldige 
(jfr. avsnittet «Gyldighet»), godtgjøres ubrukte delbilletter fullt ut. 
Ekspedisjonsavgift trekkes ikke. 
For øvrig godtgjøres Økonomibilletter slik: 
For ubrukte delbilletter godtgjøres forskjellen mellom Økonomi-
billettens totalpris (summen av de 10 delbillettene, anført på omsla-
get) og full ordinær enkeltbilletts pris for hver av de brukte delbillet-
ter. Ekspedisjonsavgift trekkes etter vanlige regler. 
Ved godtgjØring av Økonomibilletter må omslag og delbilletter 




Det er mottatt innberetning om at reisende på Økonomibilletter ved 
flere anledninger har hatt vanskeligheter ved billettkontrollen når 
reisen har foregått i omvendt reseretning av hva som er anført på 
billetten. Det gjelder Økonomibilletter satt sammen av blankobillet-
ter. Slike vanskeligheter har forekommet selv om billetten har vært 
forsynt med riktig påskrift «eller omvendt». 
Spesielt kond.personalet bes derfor være merksam på at gyldighets-
tiden er ubegrenset (med mindre Økonomibillettene blir gjort ugyl-
dige ved særskilt kunngjØring) og at billettene gjelder i valgfri reise-
retning. 
4.3. F1amilierabatt. 
4.3.1. Rabattens størrelse 
Når en av foreldrene løser billett til full pris, får den andre ekte-
fellen og/eller ugifte barn (også adoptivbarn og fosterbarn) i alderen 
fra 4 år inntil fylte 25 år - 50 prosent rabatt i full enkeltbillettpris for 
voksen, resp. for barn, over ønsket reisestrekning. Minste familie-
størrelse er således 1 voksen person (far eller mor) pluss et barn. 
Taksttabell med priser for familierabatt nyttes, se art. 2.4. 
Familieforholdet skal i tvilstilfelle forlanges legitimert. 
Billetter med familierabatt utstedes for reise hele året. 
Årsbilletter for statsråder og stortingsrepresentanter gjelder som « bil-
lett for hovedperson» i samband med familierabatt. 
R abatten blir gitt både for reise en veg og for fram- og tilbakereise. 
Reisen må i sin helhet skje samlet, og prisberegning for alle familie-
medlemmer må skje over samme strekning. 
Rabatten gjelder for reise enten i 2. eller 1. klasse over avstander på 
minst 150 km regnet en veg. For fram- og tilbakereise regnes minst 
150 km hver veg. For kortere avstander kan det utstedes billetter 
med takstberegning for 150 km. 
Prisberegning for alle familiemedlemmer skal skje over samme strek-
ning også for barn under 4 år når sovevogn nyttes på delstrekning. 
«Hovedpersonen» må også alltid være en av foreldrene. Om flere 
søsken i alder over 15 år reiser i følge, kan ikke en av dem anses som 
«hovedperson» slik at familierabatt kommer til anvendelse. Med unn-
tak for statsråder og stortingsrepresentanter kan familierabatt ellers 
bare tilstås i forbindelse med fullprisbillett for ektefelle. Familie-
medlemsbillett til ½ pris for voksen eller til ½ pris for barn kan ikke 
utstedes i tilslutning til honnørbillett, fribillett eller billett ellers til 




Blankobillett utstedes som en billett for alle fam ili emedlemmene 
som deltar i reisen. Blankobillett krysses i ru ten for «Fami lierabatt » 
og i ruten for enkeltreise henholdsvis fram- og tilbakereise. Dess-
uten anføres antall voksne og barn. Antall «barn » over/ under 15 år 
må spesifiseres. Beregningsavstand m å an føres på blankobilletter når 
utstedelse under minsteavs tanden. 
Billettu tstedelsen kan også gj~bres slik : 
for fu ll tbetalende familiemedlem utstedes ferdigtrykt eclmon-
sonsk «fami liemedlemsbillett fulltbetalende» Lil fu ll pris, se prøve 
n r. 23 (billett som prøve nr. 23 må brukes under 150 km for å 
dekke minsteavstanden). 
for fa miliemedlemmer, ektefelle og/ eller barn 15-25 år, utstedes 
ferdigtrykt ec\monsonsk billett «Famil iemedlemsbi llett ½ pris 
VOKSEN» , ,e pr9>ve n r. 24. 
for familiemedlemmer under 15 år utstedes ferdigtrykt edmon-
sonsk billett «Famili emed lemsbillett ½ pri s BARN », se pr~bve 
nr. 25. 
De to sistnevnte billetter gis ved trykkingen sli k tekst : «Gyldig 2 må-
neder, og bare i forb indelse med bill. nr. . ...... For hånd må fylles 
ut billettn ummere t til billetten for den fulltbetalende «hovedper-
son». De to sistnevnte billetter blir ikke gyldige for individuell reise 
uten i fo rbindelse med den på fØrte hovedbi lletl. 
Ved fram- og t ilbakereise vil det kunne n yttes ferd igtrykte eclmon-
sonske familiemedlemsbilletter for enveisreise. Billettene som skal 
gjelde for tilbakereisen, stemples «TilbakeReise». 
Ved reise på forskjellig klasse utstedes hovedbillett til 2. klasse og 
tilleggsbillett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse og full 
pris 1. klasse for «hovedperson ». For øvrige familiemedlemmer som 
reiser på 1. klasse reduseres pristi llegget med samme prosentsats som 
om hele reisen hadde skjedd på 2. klasse. (Eksempel: Herre sittevogn 
2. klasse, konen soveplass 1. klasse - for konen regnes full pris 1. 
klasse, for mannen halv pris 2. kl asse. Det utstedes familiebillett til 
2. klasse og tilleggsbillett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse 
og fu Il pris 1. klasse for konen .) 
T illeggsbillett utstedes også for statsråders og stor tingsrepresentanters 
famili emedlemmer, og i tilleggsbillettens merknadsfelt gjøres henvis-




4.4.1. Rett til rabatt 
Rabatt innrømmes: 
a) personer som har fylt 67 år 
uføre som har uførepensjon etter kap. 8, § 8-3 i Lov om folke-
trygd av 17. juni 1966 
blinde 
b) oven nevn tes ektefelle uansett alder forutsatt samlet reise 
4.4.2. Rabattens størrelse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris. Billettene gjelder til 2. og 
1. kl. og både for reise en veg og fram- og tilbakereise. Taksttabelle-
nes priser for ½ 2. resp. ½ 1. kl. nyttes. 
Minste beregningsavstand er 50 km regnet en veg. 
4.4.3. Sperreperioder 
For strekning som etter togets rute faller innenfor etternevnte tids-
rom må. det løses tillegg for forskjellen mellom halv og hel enkeltbil-
letts pris for voksen til vedk. klasse. Tillegget regnes særskilt for 
framreisen og for tilbakereisen. 
Med tog i fart ved overgang fra ikke sperret til sperret tid regnes 
tillegget fra første st. hvor toget har rutinemessig stopp etter kl. 0.00. 
Med tog i fart ved overgang fra sperret til ikke sperret tid regnes til-
legget til første st. hvor toget har rutinemessig stopp etter kl. 24.00. 
Det gjelder for reiser som faller i periodene: 
- f.o.m. 20. t.o.m. 23. desember*), 
» 1. » 3. januar, 
» fredag før palmesøndag t.o.m. onsdag før skjærtorsdag, 
» 1. t.o.m. 3. påskedag. 
4.4.4. Legitimasjon 
Etter avtale mellom Postverket, Rikstrygdeverket og trafikkselskapene 
har Samferdselsdepartementet godkjent en ny og felles legitimasjons-
ordning for kjØp av honnørbilletter på. samtlige transportmidler som 
har innfØrt slik ordning, med unntak av Oslo og Bergen Sporveier 
som fortsatt opprettholder sine nå.værende legitimasjonsordninger. 
Ordningen går ut på. at for de som er fylt 67 år, er ufør eller blind, 
*) Fjern-nattogene pli. hovedrelasjonene natten 23.-24.12. er sperret for bruk av 
honnørbilletter. For nattogene pli. fjerndistansene med avgang fra utgangs-
stasjon om kvelden den 23.12. gjelder sperren for bruk av honnørbilletter til 
toget er ankommet togstrekningens bestemmelsesstasjon.• 
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gjelder Postverkets identitetskort som eneste gyldige legitimasjon. 
Dette utstedes gratis ved alle poststeder. 
De som har uførepensjon etter kap. 8 § 8-3 i Lov om folketrygd av 
17. juli 1966 eller er blinde, må i tillegg til Postverkets identitetskort 
også ha bekreftelse, tilleggslegitimasjon, fra trygdemyndighetene eller 
Norges Blindeforbund om rett til kjØp av honnørbillett. 
Tilleggslegitimasjonen skal plasseres inne i plastomslaget på baksiden 
av Postverkets identitetskort og vil bare være gyldig sammen med 
dette. 
Den som blir registrert som uføretrygdet eller blind, vil få utstedt til-
leggslegitimasjon ved henvendelse henholdsvis til trygdekontoret på 
bostedet eller Norges Blindeforbund. 
Ektefelle som reiser sammen med ektefelle som har rett til honnør-
billett må også legitimere seg ved Postverkets legitimasjonskort. 
Tilleggslegitimasjonen ser slik ut: 
Honnørbillettlegitimasjon 
Navn 
dag mnd. år pers.nr. 
Født I I I 
Har rett til kjØp av 
honnørbillett. 
Utstedt av: 
Ved salg av honnørbilletter til personer som utvilsomt er over 67 å r, skal det 
vises konduite med hensyn til krav om alderslegitimasjon. I tillegg til Postverkets 




Som gyldig legitimasjon for reise på honnørbillett på NSB jernbane-
strekninger kan for utlendinger godtas politipass eller annen legiti-
masjon med foto hvorav fremgår at innehaveren er fylt 67 år. Det 
samme gjelder for utlendinger under 67 år som reiser sammen med 
ektefelle 67 år eller eldre. 
·l.--1.5. Billettutstedelse 
Som regel nyttes vanlig blankobillett, kryssfelt «Honnørrabatt». Fer-
digtryk t (edmonsonsk type) honnørbillett, se prøve nr. 26. 
1.5. Studierabatt 
-1.5.1 . Rett til rabatt 
Rabatt innr1-lmmes studenter ved universitet, høgskoler, akademier og 
liknende læreinstitusjoner, elever ved offentlige skoler og g·odkjente 
privatskoler av liknende art som de offentlige (jfr. art. 4.5.4.). 
Rabatten blir også gitt nordmenn som ~tuderer i utlandet og utlen-
dinger som studerer i Norge . 
..f.5.2. Rauallens stØJTelsc 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris 2. klasse for voksen. Takst-
tabellenes priser for ½ 2. kl. nyttes. Billettene gjelder for reise en 
veg og fram- og tilbakereise. 
j\,[inste beregningsavstand er 150 km regnet en veg. 
4.5.3. I.egitimasjon 
Ved billettkjøp og billettkontroll må studenten / eleven forevise en av 
neden nevnte legitimasjoner fra læreinstitusjon: 
«Studiekort» / «Legitimasjonskort for studenter» med foto og in-
neværende semesteravgift betalt 
«Skolebevis» med foto, for inneværende skoleår 
Legitimasjonskort utsted t av ANSA (for utenlandsstudenter) med 
inneværende semesteravgift betalt 
Særskilte legitimasjoner utstedt av AFS (American Field Service-
sti pencli ater) 
Elevbevis fra Norges i'vfaritime Elevsamfunn og Norsk Elevsam-
skipnad For Teknisk Studerende 
Verksted- og lærlingskolenes Kontaktbok - Skolebevis (obligato-
risk for alle yrkesskoler for håndverk og industri). 
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For elever ved skoler som ikke varer et helt skoleår, <l.v. s. august-
juni , må undervisningstidens varighet (fra - til datum) være an(Ørt 
i legitimasjonen. 
For å få legitimasjonskortene mest mulig ensartet, er skolene opp-
fordret ti l å anskaffe såkalte «Halvorsen & Larsen-kort» som er trykt 
på rød kartong, se prøve nr. 32. 
Legi timasjon som nevnt er gyldig f.o.m . 10 dager før skolens begJn-
nelse t.o.m. 10 dager etter skolens avs lu tning. Legitimasjon utstedt 
for vårsemester, eventuelt helt skoleår (med skoleavslutning i juni), 
er likevel gyldig til og med 30. september samme år. Studiekort ved 
universitet, utstedt for høstsemester (med skoleavslutn ing i desem-
ber) er gyldig til og med 20. januar året etter. 
Legitimasjon kan ikke utstedes med gyldighet for lengre tidsrom 
enn et skoleår. Ved flerårige skoler må legitimasjonen eventuelt for-
nyes for hveI"t: skoleår (event. semester). 
Billetter er bare gyld ige sammen med legitimasjon som nevnt. Kan 
legitimasjon ikke forevises, må tillegg mellom nedsatt og Full billett-
pris betales. 
4.5.4. Slwler / Kurs 
Ordningen gjelder allmenne, videregående- og lærli ngeskoler. Ele-
vene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær 
utdanning som mål. Skolen / kurset må ha en varighet (semestervari g-
het) av minst 3 måneder. 







hånd verk- og industri skoler 
jo rdbruksskoler 
kokk- og stuertskoler 
kommunal- og sosialskoler 
lærerskoler 







s h6gu ttskoler og skoleskip 
skogskoler 
sykepleierskoler 
(også fysioterapi og tanntek nikk) 
tekniske skoler 
ungdomsskoler 




Kurs som kommer inn under ordningen: 
Arbeids trenerkurs 
omskoleringskurs 
Spesielle sholer som kommer inn under ordningen, er bl. a.: 
Kveldsrealskoler og gymnas som har fast stasjonær fulldagsunder-
visning om kvelden og som ikke er korrespondanseskoler (f. eks. Oslo 
Kommunale kveldsrealskole og Gymnas, BjØrknes priv. Realskole 
og Gymnas, Oslo, m. fl.), NKI's 3 årige tekniske skole med kvelds-
undervisning og AOF's realskole og gymnas. Sekretærskolen ved Stu-
dentersamfundets Fri Undervisning, Bogstadvn. 8, Oslo. 
Statens teaterskole, Oslo, Ballettinstituttet, Oslo, Statens Reseptar-
skole, Oslo, Statens Oldfruekurs, Oslo (skole for utdanning av old-
fruer til sykehus, hoteller og andre anstalthusholdninger), Statens 
skole for kostholdsøkonomer, Oslo, Marthaskolen A/S, Oslo, Menig-
hetsseminarets misjonsskole, Oslo, Statens Klinikk for Narkomane, 
Hov i Land. Oslo komm. Radiografskole, Ullevål Sykehus, Oslo. 
Etatsholer (under Forsvaret, Post- og Televerket m. v.), korrespon-
danseskoler og kortvarige kveldskurs kommer ihhe inn under ordnin-
gen. 
American Field Service-stipendiater kan få rabatt ved reiser i Norge 
etter nærmere fastsatte regler. American Field Service, Oslo, er gitt 
fullmakt til å attestere rabattbevis for de AFS-stipendiater som kom-
mer inn under ordningen og er således selv ansvarlig for at reglene 
overholdes. 
Spesielle hun kan, etter Kirke- og undervisningsdepartementets be-
stemmelse komme inn under ordningen. Dette gjelder spesielt visse 
sommerkurs. Til bruk for deltakere i slike kurs blir det laget sær-
skilte rabattbevis som bare tilstilles de personer/ institusjoner som 
står for administrasjonen av kursene, og som igjen sørger for at blan-
ketter blir distribuert videre bare til kursdeltakere som er berettiget 
til rabatt. For at også denne kategori reisende på studierabatt skal 
være utstyrt med legitimasjon, vil blankettene være laget med slipp 
som salgsstedet river av og leverer tilbake til kunden. Slippen skal 
forevises uoppfordret sammen med billetten. Den er forsynt med at-
testasjon fra kursarrangøren om at innehaveren har rett til studie-
rabatt. 
For studenter ved Studentenes Friundervisning/ Folkeuniversitetet er 
det opprettet en egen ordning med 50 % rabatt ved reise til/fra uni-
versitetet for å avlegge eksamen. Rabatten ordnes gjennom Studen-
tenes Fri undervisnings / Folkeuniversitetets hovedkontor / sekretariat 
- ifØlge særskilt avtale. 
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4.5.5. Stempling av legitimasjoner «Godkjent» / «Ikke godkjent» 
Rabatt skal bare gis når studenten/ eleven deltar i ordinær under-
visning, ikke ved deltaking i spesialkurser, praktikantarbeid eller 
kurser ellers av annen karakter enn de egentlige studier. For at reg-
lene for rabatt skal overholdes, vil læreinsti tusjoner med elever av 
forskjellige kategorier og hvor det utstedes legitimasjonskort f. eks. 
også i samband med teater- og konsertbesøk o. 1., forholde seg slik: 
For elever som oppfyller vilkårene for rabatt, stemples legitimasjo-
ner: «Godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet for reisemo-
derasjon på NSB, Hurtigruten og Nord-Norge-Bussen». Tilsvarende 
stemples kort for elever som ikke oppfyller vilkårene for rabatt: 
«Gjelder ikke som grunnlag for reisemoderasjon ved NSB, Hurtig-
ruten og Nord-Norge-Bussen.» 
Tilsvarende forholdes også ved skoler som det kan være tvil om 
kommer inn under ordningen. Læreinstitusjonen er ved sin stem-
pling og attes tasjon ansvarlig for at rammen for rabatt overholdes. 
Liste over læreinstitusjoner som er bedt om å stemple legitimasjoner 
son1 nevnt: 
A / S Elektrisk Bureau, Verksemdskolen, Oslo 
A/ S Kværner Brug, Verksemdskolen, Oslo 
A/S Rosenborg Mek. Verksted, Verksemdskolen, Stavanger 
AOF's realskole og gymnas 
Ballettinstituttet, Oslo 
Borregaard A/ S, Lærlingeskolen, Sarpsborg 
Karlsøy realskole, Karlsøy (Troms) 
Lyngseidet gymnas, Lyngseidet (Troms) 
Musikkonservatorier 
Marthaskolen, Oslo 
NKI's 3-årige tekniske skole med kveldsundervisning 
Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Verksemdskolen, Oslo 
Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab, Lærlingeskolen 
og Verksemdskolen ved Eidanger Salpeterfabrikker, Eidanger 
Norsk Kjøpmannsinstitutt Butikklederskole, Rykkin (ved Oslo) 
Nylands Verksted, Verksemdskolen, Oslo 
Oslo-avisenes Lærlingeskole, Oslo 
Oslo komm. Radiografskole, Ullevål Sykehus, Oslo. 
Oppdal gymnas, Oppdal (Sør-Trøndelag) 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Verksemdskolen, Raufoss 
Rørvik gymnas, Rørvik (Nord-Trøndelag) 
Statens fysiokjemikerskole, Oslo 
Statens lærerskole i handels- og kontorfag, Oslo 
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Staten~ leaterskole, Oslo 
Studentersamfundets Fri U n<lervisning, Sekretærskolen, Bogstaclvn. 8, 
Oslo 
Thunes Mek. Verksted , Verksemdskolen, Oslo 
Trysil gymnas, Trysil (Hedmark) 
Un iversitetene (sommersemesterundervisningen) 
Verkstedskolen ved SAS, Fornebu, Lysaker 
Vårli realskole for van (~1re, J el Øy (Østfold) 
4.5.6. Fønte gangs reise for å begynne studier 
Primipielt skal a ll skoleungdom som vil gjøre bruk av rabatten, 
være forsynt med legitimasjon; d.v.s. skole- / studiebevis med foto, 
som ~kal forevises uoppfordret både ved billettkjøp og billettkon-
troll. I forbindebe med opptak av n ye elever har imidlertid enkelte 
lære i nsti tusj on er vanskeligheter med å kunne uts tyre elevene med 
skolebevis på forhånd . l slike tilfeller forholder man seg slik: 
Ved reise inn til undervisningsstedet fØrst e gang godtas attestasjon 
(opptaksbevis) på undervisningsinstitusjonens papir med påtrykt 
navn. l attestasjonen skal det være anført studiested, elevens nav n 
og tiden (skoleåre ts eller semesterets varighet) vedkommende er 
innskrevet. Personidentitetskort (førerkort e. 1.) må forevises ved si-
den av nevnte atte3tas jon. 
Ved utleveringen av billett stemples all es lasjonen med salgsstedets 
stemfJel og er da ugyldig som legi timasjon for studiernbn/1 ved sene-
re reiser. I tog gis attes tasjonen makuleringsklipp som på billetter. 
Ved en del hØgre læreinstitusjoner vi l det ta noen tid fØr studentene 
kan få utlevert de ordinære studiekort. Ved en del læreinstitusjoner 
u tnedes derfor «midlertidig studentlegitimasjon». «Midlertidig stu-
dentlegitimasj on» er forsynt med personfoto og påtrykt / påstemplet 
utlØpsdato for gyldighe t som rabattlegi~imasjon (som regel ca. 3 uker 
etter at vedkommende er tatt opp ved læreinstitusjonen). 
Ved noen høgre læreinstitusjoner i Oslo, Bergen, Trond heim og Ås 
kan nødvendig legitimasjon ikke utleveres studentene på forhånd. 
Ved noen av disse lærei nstitusjonene er det truffet slik ordning at 
rabatten ved første gangs reise til lære institusjonen blir gitt refusjons-
vis ved læreinstitusjonen etter at skolegangen har begynt. Denne 
re[usjonsordningen berører for så vidt ikke rabattordningen på NSB. 
Det må kontrolleres at rabatten f. eks. ved refusjon, ikke blir gitt 
dobbelt opp. Alle søknader til salgssteder om tilbakebetaling (rabatt-
andelen) etter at reisen er foretatt, sendes De. (Had.) for avgjørelse. 
De. sender hver måned oppgave over refunderte beløp bilagt saks-
dokumentene til KK, som sørger fo r at refusjonene blir tat t med i 
mellomværende med departementet, se art. 4.5.7. 
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4.5.7. Kompensasjon, lønn 
Beløpene som denne rabatt utgjør, bæres for en del av staten ved be-
vilgning over statsbudsjettet. Avregningen med statsmyncligbetene 
skjer mellom KK og Kirke- og undervisningsdepartementet på grunn-
lag av utstedte billetter. 
Unntatt lærlinger og sykepleieelever må elevene ikke motta lØnn 
eller annen godtgjørelse i samband med skolegangen. Stipend og 
mottatte legater regnes ikke som lØnn i denne forbindelse. 
-1.5.8. Billettutsteclelsc 
Som regel nyttes vanlig blankobillett, kryssfelt «studierabatt». 
På billetter som utstedes i samband med sommerkurs, må elet gis på-
skrift som foreskrevet på rabattbeviset. Rabattbevis sendes med 
regnskapet til KK som legitimasjon for billettutstedelsen. Billettens 
nr. påføres beviset. Ved reise på 1. klasse regnes ordinær prisforskjell 
mellom klassene. 
-1.5.9. BillettgodtgjØ1clse 
Under reisen danner billett med studierabatl og legitimasjonen «et 
hele». Rabatten kan av denne grunn i alminnelighet ikke tilstås med 
tilbakevirkende kra ft om gyldig legitimasjon av en eller annen 
grunn ikke har kunnet forevises ved billettkj Øp eller billettkontroll. 
Ved hver utlevering av studierabattbillett bØr salgsstedene som ru-
tinehandling samtidig levere ut «reminderen» (gul) «S tudierabatt. 
Når konduktøren ber om å få se billetten må du samtidig uopp-
fordret vise den legitimasjon som gir deg rett til å nytte studiera-
batt». «Rerninder» (og Bygeblad) rekvireres hos De. 
J Er. for Øvrig art. 4.5.6., siste avsnitt. 
-1.5 .10. Eksem pler på organisasjoner og legitimasjoner som ikke er 
godkjent for rnball 
IASTE («The International Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience» ), Praktikantutvekslingen, Norges Tekniske 
H øgskole, Trondheim. 
AIESEC («Association lnternationale eles Etucliants en Sciences Eco-
nomiques et Commerciales» , Den internasjonale sammenslutning av 
sosialøkonomi- og hanclelshØyskolestuclenter), Norges Handelshøy-
skole, Bergen. 
ISlC-legitimasjonskort (lSlC, «International Student ldentity Card»). 




«The International Student Travel Conference (ISTC) is an organi-
sation set up by the national student travel bureaux of countries all 
over the world. The ISTC works at facilitating inexpensive travel, 
accommodation and other arrangements for travelling students.» 
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Hel- og halvmånedsbilletter for voksne og barn utstedes i NSB-for-
bindelser hvor det selges enkeltbilletter. Billettene utstedes til 2. eller 
1. kl. for navngitt person. Helmånedsbilletter utstedes bare med 
gyldighet fra den første i hver måned, halvmånedsbilletter bare med 
gyldighet fra den første eller den sekstende i hver måned. 
Hel- og halvmånedsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i alle 
tog. Unntak kan likevel gjøres for enkelte tog. 
4.6.2. Siste gyldighetsdag 
Gyldighetstiden utløper kl. 24.00 siste gyldighetsdag. Med tog i fart 
på dette tidspunkt, ved første rutemessige stopp etter kl. 24.00. For 
reisende med lokaltog gjelder hel- og halvmånedsbillett til kl. 3.00 
om morgenen etter sis te gyldighetsdag. 
4.6.3. Takster 
H elmånedsbilletter: Fast avgift kr. 55,- pluss 11 ganger avrundet 
billettpris for enkeltbillett voksen 2. klasse. 
Halvmånedsbillett: Takst for helmånedsbillett dividert med 1,8. 
Prisavrunding: 
Utregnet beløp t.o.m. kr. 300,- avrunding til nærmeste 10 kroner, 
over kr. 300,-, avrunding til nærmeste 20 kroner. 
Kr. 401,- og over, avrunding til nærmeste 50 kroner. 
For avstanden 97 km er utgangstaksten for månedsbilletter (full pris 2. kl. voksen) 
regulert ned med kr. 20,-. De øvrige takster for hel- og halvmånedsbilletter for 
denne avstanden er beregnet ut fra den regulerte taksten. 
Utregnede priser for hel- og halvmånedsbilletter til 2. kl. for voksen 
og barn, se tabellen over utregnede billettpriser art. 2,4. 
For hel- og halvmånedsbillett til 1. kl. er prisen 1,5 ganger prisen 
for tilsvarende billett til 2. kl. 
4.6.4. Barn 
H el- og halvmånedsbillett utstedes til halv pris for barn. 
Ved salg eller fornyelse av barnebillett legger en til grunn barnets 
alder den dag billetten skal gjelde fra. 
NSB kan forlange at barn leg·itimerer sin alder også underveis i tog. 
4.6.5. Reiseveg 
Hel- og halvmånedsbillett mellom stasjoner hvor reise kan foregå 
over flere veger, skal utstedes over en angitt veg, og billettene på-
føres denne. Ved valgfrie reiseveger gjelder likevel det samme for 




NSB yter ingen godtgjØring om hel- eller halvmånedsbilletten ikke 
blir nyttet en bestemt dag eller i den klassen den er utstedt til , enten 
på grunn av plassmangel eller at toget ikke førte billettens vogn-
klasse eller av annen årsak. 
Er hel- eller halvmånedsbillett tapt, kan De. gi tillatelse til at det ut-
stedes ny billett uten betaling for det tidsrom som er igjen av gyldig-
hetsperioden, når det kan fastslåes at billetten ikke blir brukt av 
noen annen. 
For utstedelse av slik n y billett er ekspedisjonsavgiften kl'. 3,00. 
Kommer tapt billett til rette igjen, må den straks sendes til KK. Den 
m å ikke under noen omstendighet brukes verken av tidligere eier 
eller av noen annen. Overtredelse fører m ed seg ansvar etter gjel-
dende regler om reisende uten gyldig billett. 
Kommer tapt, men fortsatt gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 
rette i lØpet av gyldighetstiden for en nyutstedt billett som er betalt 
t: il fu li pris, kan De. yte godtgj~6ri ng for den billetten som er kom-
met til ret te. Godtgj(6ri ngen beregnes med elet belØp som faller på de 
dager som står igjen (regnet Era i nnleveri ngsdagen) i forhold ti 1 hele 
gyldighetstiden. Ekspedisjonsavgift er kr. 3,00. 
Om hel- eller halvmånedsbillett på en eller annen måte er blitt 
u tjenlig for videre bruk, kan den uten avgift bli byttet ved den sta-
sjonen hvor den er utlevert. Den gamle billetten sendes med regn-
skapet som bilag. 
4.6.7. Eiufring av klasse 
Ønsker en som har gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 2. kl. å byt-
te den med hel- eller halvmåneclsbiilett til 1. kl. go<ltgj\6res den gyl-
cl ige hi lletten med 1 / 30, resp. l / 15 av billettprisen for liver dag av 
<len gjenstående del etter innleveringen, når det gjenstår minst 10 
kalenderdager. Ny billett lltstedes etter vanl ige regler. Ekspedisjons-
avgift regnes ikke. 
4 .6.8. Ri llettlwntrnll, misbruk 
Hel- og halvmånedsbillett må bare brukes av den som den er u t_;tedt 
for. Blir billetten brukt av noen annen, taper den sin gyldighet og 
fratas innehaveren. For øvrig kommer Befordringsvedtektenes § 14.2 
om dobbelt takst og mulig strafferettslig ansvar til anvendelse. 
En reisende som oppgir å ha gyldig hel- eller halvmånedsbilleLL uten 
å kunne vise den, .skal for hver reise betale enkeltbillett til vanlig 
pris. Reisende som nekter å betale eller ikke kan betale, kan vises 
bort Era toget. Barn skal ikke bli vist bort når ele rei ser til eller fra 
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skole i tog hvor billettkontrollen skjer un<lerveis . I slike tilfeller 
skal konduktøren underrette De. 
Det viser seg at brukte månedsbillettmerker iblant blir tatt ut av 
permen og oppbevart til neste år. Da endres årstallet på merket ved 
radering og nytrykk sl ik at årstallet er i samsvar med inneværende 
år. Merket klebes så inn i permen og brukes om igjen i den måned 
som er påstemplet merket. 
Kondukt9)rcne bes være merksam på denne form for misbruk og i 
mistenkelige tilfeller sende innberetning til De. 
For å hindre slik misbruk skal stasjonene ved utleveri ng av nye må-
nedsbillettmerker til de reisende, overkrysse brukte merker med blått 
blekk eller blå kulepenn. 
Konduktørene må være merksam på at når fornyelse av må nedsbil-
lett skjer før månedens utgang, vil merket for inneværende måned 
være overkrysset, men likevel gyld ig. 
4.6.9. Penner, 111e1·ker 
Hel- og halvmånedsbillettene består av en perm med felt for inn-
klebing av de n re isendes fotografi og felter for innklebing av merke, 
se prøve nr. 34-35. 
Permene leveres de re isende uten betaling og kan brukes i lengre tid 
idet det ved hver fo rn yelse klebes inn et merke for billettbeløpet. 
Permen gjelder ikke som billett medmindre elet i merkefeltet er kle-
bet inn merke for vedkommende halv- eller heimåned. Merket må 
være utstedt til pris for det antall kilometer og den klasse som er 
nevn t på permens side 2. 
Salgsstedene må påse at prisanførelsene i permene blir tydelige slik 
.at elet under billettkontrollen blir lett og iØynefallende å jevnføre 
prisen på merket med prisen på permen . 
Fornyelse (kj ~)P av nytt merke) kan skje når som helst i gy ldighets-
tiden for et merke, men helmånedsbilletter utstedes bare med gyl-
dighet fra den første i liver måned, halvmånedsbillett b are gjeldende 
[ra den første og den sekstende i måneden. 
For de stasjonsforbindelser hvor det erfaringsmessig selges et større 
antall månedsbilletter, er begge stasjonsnavn og antall kilometer 
trykt på permene (ferdigtrykte permer). Permene skal ellers fylles ut 
med blokkskrift. 
Ferdigtrykte merker for hel- og halvmånedsbilletter er trykt opp slik: 
Voksne, helmånedsmerker og halvmånedsmerker t.o.m. 140 km. 
Barn, helmånedsmerker t.o.m. I 00 km, halvmå nedsmerker t.o.m. 
60 km. 
Nierkene er påtrykt pris 
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Helmånedsmerkene er røde for voksne og hvite for barn. Halvmå-
nedsmerkene er gule for voksne og fiolette for barn. Se prøve nr. 36. 
De særskilte merkene for barn er påtrykt ordet «Barn». 
For hver kalendermåned, resp. halvmåned, klebes et merke vekselvis 
i de to merkefeltene på permen. 
Blankomerker nyttes for 1. kl. på alle avstander, dessuten 
for 2. kl. hel- og halvmånedsbi lletter, på avstander over 140 km 
for voksne og over 100 km for barn 
for 2. kl. halv-månedsbilletter, på avstander over 140 km for voks-
ne og på avstander over 60 km for barn. 
Fargen på disse merkene er gul for begge klasser. Det nyttes samme 
slags merker både for voksne og barn, se prøve nr. 37. 
Utstedes blankomerke for barn, stemples merket med ordet «Barn» . 
Det samme gjelder permens side 2 i de tilfeller der det ikke nyttes 
ferdigtrykt perm (blå) for barnebillett. 
Blankomerkene er større enn de ferdigtrykte og dekker hele permens 
side. Merkene er utstyrt for gjennomskrift med blåpapir. 
Ved fornyelse fØr månedens resp. halvmånedens utgang påskrives det 
nye merket gyldighet fra fornyelsesdagen. 
Salgssteder som har behov for månedsbillettmerker de selv ikke har i 
egen beholdning, kan rekvirere disse pr. telefon fra nærmest belig-
gende salgssted. Det må oppgis i hvilke stasjonsforbindelser merkene 
skal brukes. Beholdningssalgsstedet noterer seg dette for korrekt sta-
sjonsfordeling på strekkortet. Merkene sendes snarest til rekvirerende 
salgssted på belastningsordre. 
Ved første gangs billettkjøp må den reisende levere et passfotografi. 
Fotografiet må vise bare den ene personen, og likheten må være slik 
at man ikke kan ta feil. Dette må salgsstedene også kontrollere for 
hver gang nytt merke utleveres. 
Fotografiet klebes på og maljes eller stiftes til permen. Etter påset-
tingen stemples fotografiet med utstedelsesstasjonens stempel i per-
mens øverste kant til hØyre således at stemplet gir avtrykk på både 
permen og fotografiet. 
På permen føres den reisendes navn, på blanko-blankopermer også 
reisestrekning, antall kilometer og klasse. Utfyllingen skal skje med 
kulepenn og store (trykte) bokstaver nyttes. Reisestrekningen skal 
skrives med tusj. 
Den som utsteder hel- og halvmånedsbilletter, må nøye passe på at 
permene påføres både fullt fornavn (eller ett fullt fornavn) og fullt 
etternavn, for voksen reisende dessuten vedkommendes tittel. En bil-
lett må således f. eks. ikke lyde bare på «S. Hansen», men den må 
lyde på f. eks. «kjøpmann Sigurd Hansen», «fru Signe Hansen» eller 
«barn Sverre Hansen». 
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Ved utstedelse av permer må rettelser ikke forekomme. Utydelige og 
rettede permer skal uten unntak tilintetgjøres. 
Ved utstedelse av permer for barn må en passe på at barnets fødsels-
år og dato blir påfØrt permen. Likeledes må det ved fornyelser (kjØp 
av merker) kontrolleres at barnebillett ikke blir brukt utover den 
aldersgrense som er fastsatt i bestemmelsene. 
Merket skal fØr det klebes på permen, stemples med store typer og 
kraftige farger med måned og år, eksempelvis for hel-månedsbilletter 
«Febr. 77». Stemplet settes på den plassen som er avsatt til det på 
merkets Øvre del. Blankomerker stemples både på merke og stamme. 
Stemplet for halv-månedsbilletter har i tillegg til månedsangivelsen 
et stort tall «l» resp. «2» for å angi hvilken månedshalvdel merket 
gjelder, henholdsvis 1.-15. og 16.-månedsslutt. 
På blankomerker skriver en også begge stasjonsnavn som billetten 
skal gjelde mellom, dessuten klasse og merkets pris. Ved fornyelser 
som skjer før månedens utgang, skal en som nevnt også skrive billet-
tens gyldighet fra fornyelsesdagen. Dessuten skal den reisende skrive 
sitt navn på merket fØr det klebes inn i permen slik at den reisendes 
navn står både på merket og stammen. Stammen sendes KK med 
regnskapet som bilag. 
Ved bestilling av månedsbillett med blankomerker som skal sendes 
en annen stasjon, må utstedelsesstasjonen få oppgitt den reisendes 
navn. Navnet påføres stammen med trykte bokstaver og ordet «Be-
lastning» i parentes. 
Utydelige og rettede merker skal uten unntak tas opp som feilstemp-
lede. Grunnen til feilstemplingen skal påføres merket av stasjons-
mesteren eller vedkommende avdelings bestyrer personlig. I tilfelle 
det er utstedt et annet merke, skal nummeret på dette anføres. 
Hvis feilklebede merker kan lØsnes, tas de av permen og sendes KK 
attestert av stasjonsmesteren eller vedkommende avdelings bestyrer. 
Før merkene sendes KK, må de føres i regnskapet som feilstemplet, 
og datoen for innsendelsen påføres. KK sender kvittering for mot-
tatte merker, og kvitteringen sendes med regnskapet som bilag. 
Sitter merket så fast at det ikke lar seg gjøre å løsne det, skal det 
straks makuleres ved at en skriver over det «Feilklebet» og stempler 
det med stasjonens stempel og påfører det vedkommende funksjonærs 
signatur. Nytt merke klebes opp (på det andre merkefeltet) i permen, 
og KK underrettes om det feilklebede merket, med angivelse av perm-
nummer, navn og strekning. Slike feil skal alltid forelegges vedkom-
mende stasjonsmester eller avdelingsbestyrer snarest til godkjennelse 
og attestasjon. 
Om innsendelse av «feilmerker» m. v. til KK vises ellers til bestem-




-1.7.1. R ett til rabatt 
Norsk Presseforbunds medlemskort gjelder som legitimasjon for kj Øp 
av billetter på NSB etter følgende bestemmelser som er påtrykt kor-
tet: 
«Jernbanemoderasjon 
Kortet gir innehaveren adgang til å løse vanlig enkeltbillett på NSB 
for halv billettpris i 1. kl. 
D et utstedes alltid billett til 1. kl. I tog som ikke fører 1. kl. m å rei-
sen foregå i 2. kl. , uten at <let av den grunn kan kreves noen refu-
sjon. Billett utstedes ikke til lavere pris enn ordinær minstepris i 
1. kl. 
Kortet er strengt personlig og må ikke overdras. 
Det må forevises ved billettkj øp og ved billettkontroll. » 
Legitimasjonskortet utstedes bare for e t helt kalenderår. Det kan li-
kevel k jØpes billett på kortet for reise allerede fra I 5. desember året 
før. 
·1.7.2. Billellutstedelse 
Billettutstedelsen skjer i alminnelighet på vanlig blankobillett, som 
merkes med et kryss i ruten for «Presserabatt». Tabellen for ½ 1. kl. 
nyttes. 
Reisende med presselegitimasjonskort har ikke høve til å reise i 1. kl. 
med månedsbillett til 2. kl. uten å betale tilleggsavgift, d.v. s. diffe-
ransen mellom full pris 2. kl. og full pris I. kl. , som andre rei sende. 
4.8. Møterabatt. 
4.8.1. søknad 
Ved individuelle reiser til og fra møter, stevner og kurser m . v., kan 
det, når trafikk- og konkurranseforholdene tilsier det, bli gitt sær-
skilt møterabatt. 
Søknad om slik rabatt skal i god tid sendes til De. eller Had., som av-
gjør rabattspørsmålet. 
4.8.2. Rabattens størrelse 
Det gis i alminnelighet 20 %-25 % (henholdsvis trafikksterke resp. 
trafikksvake perioder) i ordinær billettpris for voksen. Billettene gjel-
der for reise en veg eller fram- og tilbakereise 2. eller 1. kl., minste 




Arrangører som får innrømmet slik rabatt blir utstyrt med særskilte 
rabattbevis, se prøve nr. 41. Rabattbeviset skal være underskrevet av 
Had. - resp. De. Hver enkelt møtedeltaker utstyres med et rabatt-
bevis som gjelder for kjØp av billett for enkeltreise eller fram- og til-
bakereise. Bevis hvor det er foretatt rettelser er ugyldige. 
4.8.4. R eiseveg 
Reisen til og fra møtestedet kan skje over reiseveger som NSB finner 
å være vanlige i vedkommende forbindelse. 
Når møtestedet ikke ligger ved en jernbanestasjon, kan billett for 
reise til og· fra møtet u ts tedes til den stasjon som er et naturlig over-
gangssted for videre reise til møtestedet. 
Ved reise over ikke sammenhengende jernbanestrekninger regnes ra-
batten særskilt for hver strekning. Bastøferjen kan innregnes med 
full pris uten at jernbanestrekningen anses for brutt. 
4.8.5. Billettutstedelse 
Det utstedes blankobillett, kryssfelt «Møterabatt». Nedsatt pris på-
føres billetten som merkes med det saknr. som er anført på rabatt-
beviset. 
Nr. på utstedt billett føres på rabattbeviset som sendes med regn-
skapet som legitimasjon for billettutstedelsen. 
4.9. Spisevognselskapet 
4.9.1. R ett til rabatt 
Rabatt innrømmes personale i NSS mot avlevering av rabattbevis, se 
prøve nr. 42. Bevis som ikke er brukt innen 1 mnd. etter utstedelses-
datoen og bevis hvor det er foretatt rettelser, er ugyldige, se regler på 
rabattbevisets bakside. 
4.9.2. Rabattens størrelse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris 2. kl. for reise en veg eller 
fram- og tilbakereise. Taksttabellenes priser for ½ 2. kl. nyttes, 
minste beregningsavstand er 50 km en veg. 
!.9.3. Sperreperioder 





Billetter skal vanligvis kjØpes ved et NSB salgssted. Det utstedes 
blankobillett, kryssfelt «Møterabatt». Nedsatt pris påføres billetten 
som merkes «NSS». 
Nr. på utstedt billett føres på rabattbeviset som sendes med regnska-
pet som legitimasjon for billettutstedelsen. Billetter som utstedes i 
tilslutning til «sperretiden» gis i rubrikken «Særskilte merknader» 
følgende påskrift: «Sperreperioder som for Honnørbill., se baksiden». 
4.10. RIT-rabatt (Rail Inclusive Tours) 
4.10.1. Rabattvilhår 
Norske reisebyråer kan ved henvendelse til Had. på nærmere be-
stemte vilkår få høve til opplegg og salg av RIT-reiser på NSB. Med 
RIT-reise menes et individuelt reisearrangement med tog. Det blir 
gitt rabatt i billettprisen både for voksne og barn. I lokal norsk tra-
fikk gis 25 % rabatt (utregnede priser, se art. 2.4 eller røde blad 
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Arrangementet skal, foruten fram- og tilbakereise I. eller 2. kl. jern-
bane, omfatte hotellopphold og eventuelle måltider m. v. 
Reisende med RIT-billetter skal ved billettkontroll under fram-
reisen kunne forevise kupong eller voucher for hotellarrangementet. 
4.10.2. Billettutsteclelse 
Som RIT-billetter nyttes vanligvis blankobilletter som krysses i fel-
tene «Fram og tilbakereise» (i unntakstilfelle kan billetter for enkelt-
reise utstedes) og «RIT-rabatt» . I feltet «Første gyldighetsdag» settes 
framreisedagens dato. 
I feltet «Særskilte merknader» anføres: 
«RIT-reise nr . . ..... » (nummer oppgitt av Had.) 
- «H.nr. ...... (nummer på utstedt hotellkupong) 
- «Første tilbakereisedag (dato)». 




Etter nærmere bestemmelser fra Had. i hvert enkelt tilfelle, kan det 
i samband med ulike reiseopplegg (reisearrangementer) bli gitt rabatt 
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ved individuelle tilslutningsreiser over NSB-strekninger. Arrangøren 
(reisebyrået) må søke NSB (Had.) om rabatt. Betingelser for å oppnå 
rabatt, er bl.a. at arrangementet i det vesentlige foregår med jern-
bane og at det markedsføres på det åpne marked. Det gis 25 % rabatt. 
Utregnede priser finnes i art. 2.4 og Trykk 815 (røde blad). 
4.11.2. Biliettulsledelse 
Ved utstedelse av ti lslu tningsbilletter nyttes vanligvis blankobilletter. 
Billetten krysses i feltene for «Fram og ti lbakereise» og « Tilslut-
ningsrabatt». I feltet «Særskilte merknader» anføres reiseoppleggets 
(arrangementets) benevnelse og hovedbillettens (arrangementheftets) 
nummer, f. eks. «Billige rundreiser, tur nr. 5». 
Opphold på mellomstasjoner kan gjøres uten formalitet uansett reise-
avstand. 
4.12. Valdresbillett 
4.12.1. Spesialtakst på V aldresbanen. « Valdres billett 1 og 2. » 
Som en forsøksordning er det lagt opp til salg av billetter med spesi-
altakst for strekningene Oslo-Fagernes og Hønefoss-Fagernes, og 
omvendt. 
Billettene gjelder for enkeltreiser eller fram- og tilbakereiser 2. kl. , 
og prisene er: 
« V aldresbillett 1 » 
Oslo-Fagernes eller omvendt .. .. .......... . . . . . 
« Valdres billett 2» 
Hønefoss-Fagernes eller omvendt ..... 
(Ved fram- og tilbakereise er prisene henholdsvis kr. 
84,-.) 
Valdresbillett utstedes inntil videre bare for voksne. 
kr. 57,00 
kr. 42,00 
114,- og kr. 
Gyldighetstiden er 2 måneder. Reiseavbrytelse kan gjøres etter van-
lige regler (art. 3.7.). 
Bestemmelsen i art. 3. l 0.3 om valgfri tilbakereise fra Gol gjelder ikke 
for «Vald resbillett». 
4.12.2. Billettutstedelse. 
Spesialprisene anses som «standard-» eller «maksimalpriser» for en-
keltreise 2. kl. på de respektive strekninger. 
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Ved utstedelsen av «Valdresbillett» nyttes ferdigtrykt eller blankobil-
lett. 
På blankobilletten krysses i feltet for «Enkeltreise» eller «Fram- og 
tilbakereise» og i bokstavfelt C. I «Særskilte merknader» anføres 
« V aldresbillett». 
KoncluktØrpersonalet kan også utstede «Valdresbillett». I togsalgsbil-
letten krysses i feltet for «Særskilte rabatter» og kodenummer 3 an-
føres i det tilhørende skraverte felt. Dessuten krysses i feltet for 
«Enkeltreise» eller «Fram- og tilbakereise». 
Spesialprisen kan ikke legges til grunn for beregning av annen rabatt. 
Billettene kan selges av alle salgssteder. Den nedsatte pris kan ikke 
innregnes i prisen for andre billetter, men «Valdresbillett» må ut-
stedes for seg. 
Vanlig salgsprovisjon beregnes. 
Ferdigtrykt «Valdresbillett» kan rekvireres fra Billettforvalteren på 
vanlig måte. 
Merk: 
I EDB-utkjørte takster Ufr. relasjonstakstene i Trykk 815 og relasjonstakstene fra 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i a rt. 2.4 i dette trykk) er ikke kjørt inn 
spesialtakstene for Valdresbillett I og II . 
Salgsstedene bes derfor være merksam p å : 
- «Valdresbillett I>: Det kan bli billigere å stykke opp prisen når avstanden 
til Oslo er 111indre enn 400 km. 
- « Valdresbillett Il »: Do. når avstanden til Hønefoss er mindre enn 470 km. 
Salgsstedene må selv sørge for nødvendig anmerkning i sitt takstmateriale. Val-
<lresbillett må utstedes for seg. 
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5 . Gruppereiser, Charter 
5.1. Gruppereiser 
5.2. Chartertog / Chartervogner 
5.3. Individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
5.1. Gruppereiser 
5.1.1. Vilkår 
Deltakere i gruppereiser får rabatt i billettprisen etter bestemmelser 
som er angitt nedenfor. Bestilling av gruppereise bør skje i god tid. 
Bekreftelse på at gruppereise er reservert innebærer at rabatt er 
innvilget. 
For gruppereiser som foregår i tidsrommene: 
20.- 27. desember 
- 1.- 3. januar 
- fredag før palmesøndag-3. påskedag 
blir rabatt gitt unntaksvis, og bare i de tilfeller der <let kan sies at det 
er plass for gruppereise til nedsa tt pris. Dc/ Plr må gi særskilt skriftlig 
bekreftelse på at rabatt er gitt. 
Gruppereiser til nedsatt pris tillates bare i begrense t utstrekning i 
ekspresstog. 
Deltakere i gruppereiser må foreta reisen samlet. Reisen kan foregå 
i I. eller 2. kl. og deltakere i samme gruppereise kan nytte forskjel-
lige klasser, også på delstrekninger. 
5.1.2. Rabattens stØrrelse 
For deltakere i gruppereiser gis disse rabattene: 
- Ved betaling for minst 10 deltakere (voksne og/eller barn) : 25 % 
- ved betaling for minst 25 deltakere (voksne og/ eller barn): 30 % 
Når antall deltakere ikke når opp til det forutsatte minstetall (10 
resp. 25), regnes for manglende deltakere den rabatterte pris 2. kl. for 
barn. 
Minsteavstand er 50 km en veg eller takstberegning for minst denne 
avstand. 
Rabatten regnes av full pris for voksen respektive barn (utregnede 
priser, se art. 2.4 eller røde blad Trykk 815). Avrundingsregler se art. 
2.1.2. 




5.1.3. R eiseledere 
Del takere i gruppereiser skal være ledsaget av en ansvarlig voksen 
reiseleder. Når gruppereisen består av minst 15 betalende deltakere. 
innrømmes fri reise for reiseleder(e) i et antall av 1 reiseleder pr. på-
begynt antall 50 betalende deltakere, voksne og/eller barn. Det er 
ikke tillatt å dele opp en gruppe i den hensikt å la flere reisende 
nyte godt av fri reise. 
Ek~empel: 







1 reiseleder fritt 
2 reiseledere » 
3 )) )) 
Når deltakerne i en gruppereise nytter forskjellige klasser og det 
betales for minst 6 deltakere på l . klasse, tilstås fri reise for reiseleder 
på denne høyere klasse (1 reiseleder pr. påbegynt antall 50 deltakere 
på 1. kl.) . Fri reise for reiseleder blir ikke gitt for gruppereiser til 
ordinær pris. 
5 .1 .-1. Best i liing / bi lletl utstedelse 
Bestilling av plasser skjer etter bestemmelsene i Trykk 810. 
F9fr gruppebillett kan utstedes, må bekreftelse om plassreservering 
foreligge. Bekreftelsen på sitteplasser skal vedheftes gruppebilletten. 
Ved gruppereiser til nedsatt pris nyttes særskilt blankett - gruppe-
billett - gjeldende for alle deltakere. Gruppebillett utstedes så vel for 
rei se en veg som fram- og tilbakereise og kan også uts tedes for ikke 
sammenhengende strekninger. Det vil framgå av billettformularet 
hvordan billetten skal fylles u t, se prøve nr. 44. St.nr. finnes angitt i 
Trykk 815 (eller i relasjonstakstene fra Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger, i art. 2.4). I feltene for stasjonsnavn føres beregningsstrek-
n ingene. Eksempelvis påføres for en gruppereise Drammen- Steinkjer 
bare nevnte stasjonsnavn (deles ikke i Oslo/ Trondheim). Kryssfelt 
for .M/ F BastØ nyttes når sjØstrekningen Moss-Horten inngår i pris-
beregningen. 
I tilfelle hvor prisutregningen er omfattende/ ekstraordinær, bØr den 
spesifiseres på stammens bakside. 
Skal en del av gruppereisen etter planen foretas på 1. kl. gjøres merk-
nad om dette på billetten. 
Om del takerne i en gruppereise på grunn av jernbanemessige for-
hold må reise i forskjellige tog, utstedes 2 gruppebilletter, en for 
hver deltakergruppe. Gruppebillettene på tegnes: «Utstedt i ti lknyt-
ning til gruppebillett nr .... . .. ». 
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Salgssted som ikke har gruppebilletter kan nytte vanlig blankobillett 
som «gruppebillett». I rubrikken «Særskilte merknader» anføres all-
tid «Kontr. bill. fra nr. ...... til nr ....... » samt annen nødvendig 
påskrift, f. eks. «1 reiseleder fritt». Ellers foregår utstedelse som be-
stemt for blankobilletter. 
Blankobilletter skal ellers nyttes av alle salgssteder i f\i:Hgende tilfelle: 
for gruppereiser til ordinær (full) pris (rabatt ikke innvilget) 
- for grupper hvor deltakerne har rett til annen rabatt enn gruppe-
reiserabatt (L eks. studie / honnørrabatt). Resp. kryssfelt nyttes. 
Fri reise for reiseleder gis ikke ved utstedelse av blankobillett ved 
gruppereiser til full pris eller for grupper med annen rabatt en grup• 
pereiserabatt. 
I tilslutning til gruppebilletten, som utleveres til den ansvarlige reise-
leder, utstedes kontrollbilletter for det øvrige antall deltakere. Kon-
trollbillett utstedes ikke for den ansvarlige reiselede1·. 
Kontrollbillet tene er trykt som edmonsonske billetter, se prøve nr. 45. 
Billettene er påtrykt 2. kl. I de tilfeller der gruppereisen skal foregå.i 
1. kl., må klassebetegnelsen rettes. 
Kontrollbillettene påføres gruppebillettens nummer. Kon trollbillet-
ter som utstedes for barn, påstemples eller påskrives «Barn». 
Salgssteder som ikke er utstyrt med kontrollbilletter, kan få utlevert 
slike fra nærmeste bystasjon / NSB-byrå. Unntaksvis kan gruppebillett 
(blankobillett) utstedes uten kontrollbilletter. 
Kontrollbilletter tas inn av kond. ved siste kontroll. 
5.1.5. Særb estemm elser for grupper av elever 
Ved gruppereiser av norske skoleelever under ledelse av lærer, skal 
elever i 8. og 9. klasse i ungdomsskolen (grunnskolen) regnes som barn 
uansett alder. 
5.2. Chartertog. Chartervogner . 
5.2.1. Leie av tog / vogner 
Chartertogj-vogner (evt. vognavdeling) bestilles hos salgsavdelingen i 
elet distrikt salgsstedet er underlagt. 
Pris (charterbelØp) avtales for hvert enkelt tilfelle. Salgsstedet utste-
der gruppebillett (uten kontrollbilletter) hvor kode 7 «chartervogn/ 
-tog» nyttes for påføring av antall deltakere og beløp. 
Salgsted som ikke har gruppebillett nytter vanlig blankobillett, idet 
kodenr. 08 anføres i feltet «Særskilte rabatter». Beløp og antall del-
takere påføres billetten i respektive rubrikker. 
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Når virkelig antall deltakere ikke er kjent, skal antall plasser stilt 
til forfØyning angis på gruppe / blankobilletten (etter oppgave fra 
salgsavdelingen). 
Det oppgis alltid referanse som skal anføres i merknadsrubrikken. 
Den utstedte billett leveres kond. for kontroll / innsamling. 
Om arrangøren eller NSB ønsker foretatt full billettkontroll, utstedes 
vanlige kontrollbilletter eller reisebevis, se prøve nr. 46. Reisebeviset 
som primært skal nyttes ved inntegningsturer, gir rett til ekspedisjon 
av reisegods. 
I chartertog/ -vogner kan tas med bagasje som er tillatt etter vanlige 
regler. For reisegods som må ekspederes, betales vanlig reisegods-
frakt. 
Om chartervogner/ chartertog for flyselskapene, se art. 6.4.2.3. 
5.2.2. Leie av kupe 
Om forholdene tillater det, kan reisende leie hel kupe i ordinært tog. 
Bestilling foretas hos De. (det distrikt reisen starter). 
For reservert kupe (sittevogn) skal det løses billetter til vedkommende 
klasse og for det antall personer (voksne og barn) som nytter kupeen. 
Rabatter etter gjeldende bestemmelser kan nyttes. For ikke nyttede 
plasser i kupeen løses billetter til full pris for voksen. 
5.3. Individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
Det vises til art. 32 i Trykk nr. 881 I (PIV). Individuelle billetter for 
deltakere i fellesreiser (stjernebilletter) kan i særskilte tilfelle ved salg 
i utlandet nyttes i stedet for fellesbillett og kontrollbilletter. 
Slike individuelle billetter som ikke er påfØrt pris, er vanligvis lagt 
opp for fram- og tilbakereise, men det kan også nyttes billetter for 
enkeltreise. 
Billettene som er forsynt med en sekstakket stjerne på hØyre side, 
kan være: 
Edmonsonske billetter, 
- kupongbilletter innsatt i særskilt hefte for inklusiveturer, eller 
- seddelbilletter. 
En del tyske salgssteder nytter også edmonsonske billetter av storfor-
mat, eller billetter utstedt gjennom datamaskin (maskinbilletter). 
Maskinbillettene har stjernen angitt på venstre side. 
På neste side er gjengitt et mønster av en maskinbillett gjeldende fra 
Oslo til Geilo og tilbake. 
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Jahre - ans - anni 
Siehe Ruckseite Voir au verso Vedi a tergo 
□ □ □ □ □ □ 
Dieser Fahrausweis gilt 2 Monate und nur in Verbindung mit einem Heft fur 
Pauseholreisen und einem Kundenfahrplon, in dem die Rei setoge und die zu 
benutzenden Zuge ongegeben sind. 
Ce billet n'est veiebie que 2 mois et qu'avec un carnet pour voyages 
forfa itoires et un horeire dons lequel figuren! les differentes dales de 
voyoge oinsi que les troins a utili ser. 
Questo big lietto vale 2 mesi e solo in congiunzione con un libretto di 
portecipoz ionc od un vioggio o forfeil ed in giorni e coi treni indicati nei 
foglietto programma. 
!m Bereich der Deutschen Bundesbahn wird An schluBermoBigung von 50 o/o 
noch den tori llichen Bestimmungen, bis 200 km gewcihrt. Die Anschl uBfahrkarte 
gi lt nur in Verbindung mit diesem Fahrousweis. Beide Karten sind erst bei 
Beendigung der Ruckre ise obzugeben. 
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6. Spesielle transporter/ avgifter 
6.1. Syketransport 
6.2. Fangetrnnspo1·t 
6.3. Militære transporter 
6.4. Befordring av flypassasjerer ved flyinnstillinger 
6.5. H under og mindre dyr i personvogner 
6. 
6.6. NSB Arsbilletter, statsråder og stortings1·epresentanters 
reiser 
6.7. Nordisk- og internasjonal fribillett 
6.8. Rabatt for jernbanepersonale / -pensjonister og familie-
medlemmer 
6.9. Ekstra togstopp 
6.10. lnter-Rail 
6.11. Eurailpass og Student -Railpass 
6.12. Eurailtariff 
6.13 . EurnilgroujJ 
6.1. Syketransport 
6.1 .1. Avgifter 
FØigende avgifter regnes: 
a) I sykekupe og i godsvogn eller bremsevogn når hele vogna eller av-
delt bagasjerom i denne stilles til rådighet for syketransporten er av-
giften som for 6 enkeltbilletter 2. kl., men minsteavgiften er kr. 20,-. 
Samme avgift regne3 også når det i mangel av vogn med sykekupe 
blir tilkoplet tog·et annen vogn med særskilt sykeavdeling. 
b)I vanlig sittekupe er avgiften som for 6 enkeltbilletter til vedkom-
mende klasse, men minsteavgiften er kr. 20,- . 
c) I reisegodsvogn som samtidig blir brukt til reisegods m. v., er av-
giften som for 4 enkeltbilletter til 2. kl. 
Skjer syketransporten i sovevogn, gjelder bestemmelsene i Trykk 810. 
I ele avgifter som er nevnt her, inngår betaling også for en ledsager. 
Avgiften skal betales fullt ut selv om ledsager ikke fØlger med eller 
om ledsageren eventuelt har fribillett. 
Avgiftene regnes etter full enkeltbilletts pris for voksen (ikke billetter 
med rabatt så som honnørbillett el. likn.), men er den syke et barn, 
kan en av billettene regnes etter barnebilletts pris. 
Er det i syketransporten mer enn en syk og en ledsager, skal syke-
transporten regnes for seg. Hver person utover den syke og ledsager 
betaler billettpris etter gjeldende regler (f.eks. kan honnør-/studie-
rabatt etc. nyttes hvis vedkommende fyller vilkårene). 
Avgangsstasjonen for syketransporten utsteder billetter og påtegner 
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dem «Syketransport». Angående transportbestemmelser, innredning 
av sykeku peer, se Had. sirk. I 76 / 69. 
Det regnes ingen avgift for leie av sengetøy eller for rengjøring og 
desinfeksjon av materiell. 
Når det beregnes minstepris for befordring i sykekupe, utstedes til-
leggsbillett for hele det betalte beløp. 
6.1.2. Avgift for over/Øring Oslo Ø-Oslo V 
For overføring mellom Oslo Ø og Oslo V av syk i sykekupe eller i Le-
gevaktens sykebil regne, en avgift på kr. 75,-. Tilleggsbillett utste-
des. 
Sykebilens sjåfØr skal ikke oppkreve avgift for overføringen, men sta-
sjonsmesteren som har tilkalt bilen, skal kvittere for kjøringen. 
Oppgjør foretas av Blx. Oslo Ø eller Oslo V på grunnlag av de inn-
sendte kvitteringer. Ekspedisjonene krediterer seg i billettregnskapet 
med Legevaktens kvitteringer som bilag. 
6.2. Fangetransport 
6.2.l. Bestilling 
Transport av fanger skjer i 2. kl. kupeer, som stilles helt til rådighet 
for dette formålet. 
Bestilling av kupeer må gjøres av vedkommende øvrighet til stasjons-
mesteren ved den stasjon som transporten skal skje fra. Bestillingen 
skal inneholde oppgave over dag og togrute for transporten, avgangs-
og bestemmelsesstasjonens navn, antall fanger og transportførere og 
det antall kupeer som trengs. 
Kupeene skal under transporten være låst dersom det forlanges av 
transportfØreren, som alltid skal ha nøkkel til kupeen. Denne nøkke-
len skal leveres til konduktøren ved transportens bestemmelsessta-
sjon eller eventuelt ved sporbruddstasjon. 
Må det treffes særlige forføyninger med kupeenes innredning m. v., 
må kostnadene ved dette og til å bringe kupeen i vanlig stand igjen, 
bæres av den som rekvirerer transporten og de særlige forføyningene. 
6.2.2. Billettutst edelse 
Ved billettkjøpet skal transportfØreren levere en oppgave i to eksem-
plarer fra vedkommende øvrighet over antallet av fanger og trans-
portførere. Det ene eksemplaret beholdes av billettekspedisjonen eller 
reisebyrået, mens det andre blir gitt påtegning av stasjonsmesteren om 
det antall kupeer som kan disponeres. Oppgaven leveres transport-




6.3 .1. «Permisjonsbillett». 
a. Vernepliktige mannskaper (herunder også HV-mannskaper og 
elever uten befals status ved Forsvarets skoler) innrømmes 75 % 
rabatt på 2. klasse under alle reiser (tjenestereiser, innkalling,dimi-
sjon og permisjon). 
Som rabattlegitimasjon nyttes korrekt utfylt vernepliktsbok. Er ver-
nepliktsboken ikke utfylt med tjenestetid på tidspunktet reisen fore-
tas, må det i tillegg til vernepliktsboken forevises 
ved innkalling: Inkallingskort (mil. bl. 102), 
ved repetisjonsøvinger og ved permisjon: Underskrevet og stem-
plet bekreftelse fra avdelingen, inneholdende nr., navn og tje-
nesteperiode. 
Elever ved militære skoler som har rett til 75 % rabatt i elevtiden, vil 
av Forsvaret få dette avmerket i vernepliktsboken. 
Vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler må alltid, 
både ved billettkjøp og billettkontroll forevise legitimasjon som 
nevnt. 
b. Billettutstedelse. Det utstedes vanlige blankobilletter som krysses 
i kryssfelt for «Permrabatt» (på blankobilletter av gammelt opplag 
kryssfel t «A» ). Billetten påskrives den nedsatte pris. 
I de forbindelser det anses nødvendig, kan det legges opp ferdigtrykte 
billetter. 
Når «permisjonsbillett» unntaksvis utstedes i tog, krysses i kryssfelt 
for «Særskilte rabatter» og billetten merkes med kode 1 i det til-
hørende skraverte felt. 
6.3.2. «Militærbillett». 
,a. Ved reiser av befal og vervede innrømmes 30 % rabatt på 2. eller 
I. klasse. Rabattlegitimasjon: 
for vervede mannskaper: Vernepliktsbok stemplet «Rett til 30 
% rabatt på NSB». 
for norsk befal: Forsvarets identitetskort for befal. 
Legitimasjon som nevnt må forevises ved billettkjØp og billettkon-
troll. 
Merk: 
Identitetskort påfØrt «SIV» i nederste høyre hjørne på forsiden, 
berettiger ikke til rabatt, da innehaveren er sivilansatt i Forsvaret. 
Reservebefal får utstedt standard identitetskort som diagonalt over 
forsiden i forbindelse med lamineringen er stemplet RESERVE-
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BEFAL. Nummerne på disse kort starter alltid med bokstaven R. 
Innehaveren er ikke berettiget til rabatt. 
b. Billettutstedelse. Det utstedes vanlig blankobillett som krysses i 
kryssfelt for «Militærrabatt». Billetten påskrives den nedsatte billett-
pris. (Ved billettutstedelse i tog forholdes tilsvarende.) 
I ele forbindelser det anses nødvendig, kan det legges opp ferdigtrykte 
billetter. 
6.3.3. Tjenestereiser - Reiser på rekvisisjon. 
a. Vernepliktige mannskaper og elever ved militære skoler innrøm-
mes 75 % rabatt mot forevisning av vernepliktsbok/innkallingskort 
som anført under pkt. 6.3.1.a. Det utstedes billett for «permrabatt» 
som anført under pkt. 6.3.1.b. Rekvisisjon tas inn som kontant beta-
ling ved billettutstedelsen. 
b. For tjenestereiser av befal, vervede, sivilt ansatte (herunder Statens 
Kantiner), KIF («Kvinner i Forsvaret»), SIF («Sykepleiere i Forsva-
ret»), lotter og utenlandske militære (for reiser som betales av norsk 
militær myndighet), innrømmes 30 % rabatt på 2. eller 1. klasse. 
Rabattlegitimasjon: 
- Rekvisisjon for hver enkelt reise, eller 
- forevisning av spesiell militær blankett «Reiseordre». 
Det utstedes billett for «militærrabatt» som anført under pkt. 6.3.2.b. 
Rekvisisjon tas inn som kontant betaling ved billettutstedelsen. 
Mil.blanketten «Reiseordre» må forevises både ved billettkjØpet og 
ved billettkontrollen. I bruk trer mil.blanketten «Reiseordre» således 
istedenfor annen «personlig» legitimasjon (som f.eks. Forsvarets iden-
titetskort for norsk befal). 
c. R ekvisisjon. Ved rekvisisjon av billetter for Forsvarets regning skal 
det leveres en spesiell rekvisisjon som vist i prøve nr. 61. I rekvisi-
sjonen skal være angitt om reisen er til takst for perm.rabatt (75 %) 
eller etter takst for militærrabatt (30 %)- Er ikke annet spesielt angitt, 
gjelder rekvisisjonen bare billett(er) for reise i 2. klasse. 
Billett utstedt mot militær rekvisisjon merkes med 2 paralelle skrå-
streker som på sjekker som tegn på at billetten ikke kan være gjen-
stand for refusjon til andre enn rekvirenten. Merking som nevnt 
skal ikke gjøres på billetter som betales kontant og nyttes i forbin-
delse med mil.blanketten «Reiseordre». 
Ytelser utover det som rekvisisjonen lyder på, må betales kontant. 
Rekvisisjon i brevform skrevet på etatspapir, kan unntaksvis godtas 
når de nødvendige opplysninger er anført. 
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6.3. 4. Gruppereiser 
Ved gruppereiser innrømmes rabatt som anført under punktene 1-3. 
Ved gruppereiser på minst 15 personer innrømmes i tillegg fri reise 
for reiseleder(e) etter de vanlige regler for gruppereiser. 
Vanlig blankobillett nyttes (jfr. art. 5.1.4.). Billetten krysses i kryss-
felt for «Permrabatt» for grupper med 75 % rabatt, og i kryssfelt for 
«Militærrabatt» for grupper med 30 % rabatt. Antall gratis reise-
ledere føres i merknadsrubrikken. 
Ved blandede grupper nyttes 2 blankobilletter som påføres krysshen-
visning slik: «Utstedt i tilknytning til blakobillett nr ... ». 
6.3 .5. Tilleggsbi l/etter. Soveplass billetter. R eisegods 
Ved overgang fra 2. til 1. klasse reduseres prisforskjellen mellom 
klassene med rabattatsen 30 %, både i forbindelse med rabattsatsen 
75 % og 30 %· 
Soveplassbilletter og eventuelle andre særavgifter regnes alltid til 
ordinær pris. 
For reisegods regnes vanlig pris etter de for sivil trafikk gjeldende 
regler. 
6.3.6. OppgjØr 
Oppgjør med Forsvaret for militære rekvisisjoner skjer vanligvis 
sentralt ved KK's forføyning. Avregningen med Forsvaret foretas 
terminvis i henhold til NSB's 2-månedlige regnskapsterminer. 
Etter nærmere avtale med salgssted kan militæravdeling/skole som 
måtte ønske det få opprettet oppgjørsordning hvor oppgjøret skjer 
direkte mellom militæravdelingen/skolen og salgsstedet, uten KK's 
mellomkomst i denne forbindelse. 
6.3 .7. Billettkontroll. 
I forbindelse med taksten for permrabatt 75 %: 
Legitimasjon som anfØrt i pkt. 6.3.1.a. (vernepliktsbok m.v.) skal 
alltid forevises. Dette gjelder uansett om reisen skjer på soldatens 
egen kostnad, om reisen skjer på rekvisisjon (jfr. pkt. 6.3.3.a., 
billetten merket med 2 paralelle skråstreker), og uansett om det 
gjelder individuell reise eller charterreise/ fellesreise. 
I forbindelse med mili tærrabatt 30 %: 
Er billetten «ren» (uten parallelle skråstreker som merke for 
militær transport), skjer reisen for vedkommende militærpersons 
«egen» regning, og legitimasjon som anført under pkt. 6.3.2.b. 
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(norsk befals identitetskort, eventuelt vernepliktsbok for vervede 
stemplet 30 %), henholdsvis mill.blanketten «Reiseordre» som 
anført i pkt. 6.3.3.b., skal forevises. 
Er billetten merket med parallelle skråstreker, skjer reisen for 
Forsvarets regning og kan gjelde person som ikke er undergitt 
legitimasjonskrav (eks. lotter). Regel: I forbindelse med militær-
rabatt 30 % kreves ikke legitimasjon når billetten er merket 
med 2 parallelle skråstreker. 
6.3.8. Militære blanketter 
Følgende militære blanketter er i bruk: 
Vernepliktsbok (se etterfølgende prøve av sidene 2 og 3). 
Forsvarets identitetskort for norsk befal (se etterfølgende prøve). 
«Innkallingskort» (mil.bl. 102) som anført i pkt. 6.3.1.a. 
Militær «Billettrekvisisjon» som prøve nr. 61. 
Militær «Reiseordre» (se prøve nr. 62). 
Militær «Transportrekvisisjon» som brukes i korrespondanse om 
organisering av større transporter. 
6.3.9. Sivile tjenestepliktige 
For sivile tjenestepliktige ( «militærnektere», må ikke forveksles med 
Sivilforsvaret) gjelder tilsvarende regler som for militære mannskaper. 
Også de sivile tjenestepliktige er under tjenesten utstyrt med Verne-
pliktsbok i likhet med de militære mannskaper. Kravet til legitima-
sjon er det samme som for de militære mannskaper. Istedenfor inn-
kallingskort, bl. 102, foreviser sivile tjenestepliktige særskilt innkal-
lingsbevis. 
Billettutstedelse: 
- Permisjonsrabatt 75 %= 
Det utstedes vanlig blankobillett som krysses i kryssfelt for «særskilte 
rabatter» (ikke i kryssfelt «Permrabatt», tidl. kryssfelt «A», som 
bestemt for militære mannskaper). Billettene påskrives «sivil tj.pl.» 
(forkortelse for «sivil tjenestepliktig»). Ferdigtrykte billetter (med 
nevnte påtrykk) legges opp etter behov. 
- Tjenestereiser (30 %)-
Salgsstedene utsteder «Militærbillett» til 30 % rabatt helt etter reg-
lene for militære tjenestereiser. 
Rekvisisjoner behandles helt etter reglene for Forsvaret rekvisisjoner. 
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den 





















POSTADRESSE (fylles ut av mannskapet selv ved forandring av den 
adresse som er oppført på foregående side): 
Påbegynt førstegangstjeneste den: ........ .. .... ... ... ... ... ....... .. .. .... ... ......... .... ... ..... . .. 
Mannskapet skal være i tjeneste til: .. .. ...... .... .... ...... .... ... ...... .. ... .... ..... .......... ... . 
Avdelingens stempel og underskrift 
Dimittert fra førstegangstjenesten den: 
Avdelingens stempel og underskrift 
EKSEMPEL 




BERGARTILLERIBATALJON NR. I. 
Menig 63291/72 Ole Olsen er 
tjeneste i tidsrommet 
25. juli-16. august 1974 




Forsvarets identitetskort for norsk befal, 
f.o.m. sersjants grad (gir rett til 30 % rabatt) 
6.3. 
Identi tetskort påfØrt «SIV» i nederste høyre hjørne på forsiden av 
kortet, berettiger ikke til rabatt, da innehaveren er sivilt ansatt i For-
svaret. Det samme gjelder identitetskort som diagonalt på forsiden 
er stemplet RESERVEBEFAL. 
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Prøve av innkallingsblankett for sivil tjenestepliktig (gir rett til 75 % 
rabatt ved togreise): 
INNKALLING TIL SIVIL TJENESTEPLIKT 
Som si vil tjenestepliktig skal De utføre arbeid for elet offentlige, 
jfr. lov av 19. mars 1965. 
Tjenestetiden er fastscatt til . . . . . . . . . . . . . . . . måneder/ dager. 
Avtjent militærtjeneste kommer til fradrag med . ..... . . dager. 
De innkalles herved til sivil tjenesteplikt og pålegges å møte i 
Hustad Leir dag den 19 
hvis De ikke får melding om annet fremmøtested. 
Rutebil til Farstad går fra Molde hverdager kl. 09.00 - kl. 13.15 
og kl. 16.45. Lørdager kl. 09.00 - kl. 13.15 - kl. 15.15 og kl. 16.45. 
søndager kl. 11.00 - kl. 19.00 og kl. 22.00. 
Reiseutlegg etter billigste reisemåte med rutegående befordrings-
midler og med fradrag av moderasjoner etter gjeldende regler, 
refunderes ved fremmøtet. 
Innkallingen tjener som moderasjonsbevis. 
Utlegg til drosje dekkes ikke. 
Utgifter til kost og overnatting blir godtgjort etter regulativ. 
Dersom siste buss til Farstad er gått ved ankomst til Molde, bes leiren 
kontaktet i tlf. Farstad 131. 
Ta med: 
1. Permisjonsklær, toalettsaker og annet personlig utstyr. 
2. Vernepliktsbok. 
3. Legitimasjon for mulig forsørgelsesbyrde (ligningsattest, 
vigselattest, fødselattes t, attest fra folkeregisteret). 
U ncler tjenesten får De fri forpleining, tjenestetillegg og evt. for-
sørgertillegg og bostøtte som for militære vernepliktige. 
Under tjenesten er De trygdet på samme vilkår som militærpersoner. 
Kan De ikke møte til fastsatt tid, må søknad om · utsettelse, vedlagt 
attester, sendes snarest. Søknaden må være komme hit senest 3 uker 
fra dato. 
Det er straffbart å unnlate å møte til tjeneste til fastsatt tid uten 
gyldig forfall, jfr. §19 og 20 i nevnte lov. 
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6.3.10. Innkalling av mannskaper 
Ved innkalling av menige, korporaler og utskrevne dekksmenn skal 
mannskapene som regel legge ut reisepenger til frammøtestedet. Ut-
leggene blir refundert mannskapene ved frammøte t. På anmodning 
fra et mannskap skal likevel militæravdelingen sende vedkommende 
en reiserekvisisjon. 
Mannskaper som møter opp på stasjonen uten rekvisisjon og ber om 
billett uten betaling for reise til alminnelige våpenøvinger, skal alltid 
vises til nærmeste militæravdeling, eventuelt lensmann eller politi for 
å få gyldig rekvisisjon. Rent unntaksvis, når tid og omstendigheter 
gjør det nødvendig, kan billett utstedes uten rekvisisjon, men selv i 
slike tilfeller bare når mannskapene kan legitimere seg med innkal-
lelsesordre (militært skjema) eller telegram. Stasjonen må ela notere 
seg disse opplysningene: 
Mannskapets matrikkelnummer 
Navn og adresse 
Militær avdeling og dens adresse. 
Billettnummer - fra-til. 
Det utstedes militærbi/lett (jfr. art. 6.3.1.) . 
Mannskapene kvitterer for billett mottatt på stasjonens notat. 
Stasjonen skriver ut regning til den militære avdelingen og sender 
den omgående til KK. Om regnskapsføringen, se Trykk 832. 
Når rekvisisjon utstedes av politimester eller lensmann, skrives rek-
visisjonen ut på brevark påtrykt politimesterembetets eller lensmanns-
distriktets navn og / eller med opplysninger som her nevnt. Mannska-
pene leverer rekvisisjonen i stasjonens billettekspedisjon som utste-
der militærbillett (jfr. art. 6.3.1.). Den videre behandling av rekvisi-
sjonen skjer etter bestemelsene for militært skjema nr. 443. 
Disse bestemmelser gjelder også når mannskaper under permisjon 
møter opp på stasjonen og oppgir at de ikke kan nå sine tjeneste-
steder uten å bli forsynt med billett eller reiseforskudd. Rekvisisjo-
nen må i slike tilfeller i tillegg inneholde opplysning om at vedkom-
mende har vært på permisjon. 
6.3.11. Transport av avdelinger 
Ved planlegging av større transporter av personell og gods i samband 
med større øvelser skal melding sendes De. som avreisestasjonen hører 
under og helst så tidlig at den er kommet fram til De. 8 dager før 
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transporten skal foregå. Meldingen skrives ut i 2 eksemplarer. De. 
sender det ene eksemplaret tilbake i besvart stand. 
Når militæravdelingen har fått svar fra jernbanen, fyller avdelingen 
ut transportrekvisisjon. 
Hvor nøyaktig antall mann ikke kan oppgis på forhånd, attesterer 
transportføreren og stasjonsmesteren (togf.) det endelige antallet. 
6.3 .12. Syketransporter 
Sykstransporter av militære med rekvisisjon skjer etter de samme 
regler som for vanlige syketransporter ellers. 
6.3.13. Utenlandsh militærpersonell 
Utenlandske militærpersoner kan nytte norske rekvisisjoner (militært 
skjema nr. 695) ved reise med NSB når reisen rekvireres og betales av 
norsk militær myndighet. 
6.3.14 . Taushetspliht 
Ved større militærtransporter hender det ofte at personer som påbe-
roper seg å tilhøre militæravdelingen eller å ha pårørende med trans-
portene, forhører seg om militærtogenes ankomst- og avgangstider 
og også søker andre opplysninger om transportene. Spørsmålene ret-
tes til bl. a. stasjons- og togbetjeningen. Det hender at opplysninger 
ofte blir g·itt uten at man forvisser seg om at den som spØr, er beret-
tiget til å få opplysningene. 
Opplysninger av denne art bØr av beredskapshensyn ikke meddeles 
uvedkommende. Jernbanepersonell som får slike spørsmål, bør der-
for vise varsomhet. Dersom en ikke er sikker på at den som spør, er 
berettiget til å få opplysningene, bØr vedkommende henvises til sta-
sjonsmesteren eller eventuelt til De. 
6.4. Befordring av flypassasjerer ved flyinnstillinger 
6.4.1. Bestilling av plass 
Flyselskapet assisterer de reisende med bestilling av togplass. 
For øvrig gjelder etterfølgende rekvisisjonsordninger. 
6.4.2. Lokal norsk trafikk 
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6.4.2.1. Individuelle reiser 
Når det er færre enn 10 passasjerer (ingen reiseleder) forholdes slik: 
Flyselskapet kleber på flybilletten en fortrykt klebeblankett «sticker» 
(se prøve): «Involuntary surface transportation - Railway warrant 
(to be exchanged for a ticket)». På klebeblanketten anfører flyselska-
pet ved anmerkninger i kryssruter om eventuell rabatt (eksempelvis 
studierabatt, familierabatt) skal komme til anvendelse. 
Videre anføres det beløp som jernbanetaksten utgjør over vedkom-
mende strekning etter at eventuell rabatt er regnet. Beløpet kan også 
angis inklusive avgift for soveplass. Anført beløp blir rekvisisjonens 
maksimumsverdi. 
Foreligger ikke flybilletten, utstyrer flyselskapet flypassasjeren med 
en særskilt rekvisisjon (se prøve) med tilsvarende anførsler som i 
klebeblanketten ( «stickeren» ). 
Flyselskapet anmoder passasjeren om selv å henvende seg til NSB's 
billettekspedisjon på stedet for innløsing av flybilletten / rekvisisjo-
nen i togbilletter. 
Flybilletter/ rekvisisjoner som skal ombyttes i jernbanebillett med 
familierabatt, må leveres ti l billettekspedisjonen samlet. 
For flyselskapets regning utsteder billettekspedisjonen billetter som 
vanlig, mot flybilletter og øvrige rekvisisjoner. I billettprisen regnes 
rabatt som kan komme ti l anvendelse. Billettekspedisjonen forutset-
tes på vanlig måte å kontrollere at den reisende er berettiget til ra-
batt. Overstiger jernbanetaksten anført beløp på klebeblanketten 
eller i særskilt rekvisisjon, må differansen betales kontant av passa-
sjeren (men åpenbare feil eller misforståelser fra flyselskapets side, 
belastes flyselskapet). 
Billettekspedisjonen tilstiller flyselskapet regning, vedlagt flybilletter 
og øvrige rekvisisjoner, snarest mulig og senest innen 3 uker. 
Ved tidsnød kan flybillett eventuelt flyselskapets rekvisisjon unn-
taksvis ombyttes med billett hos konduktøren, som i slike tilfelle ut-
steder togsalgsblankobillett. Istedenfor pris anføres i togsalgsblanko-
billetten «SAS-reise» henholdsvis «SAFE-reise» (konduktøren må hus-
ke på å gjøre nødvendig tilsvarende anmerkning for vedkommende 
billettnummer i oppgj ørsblanketten for togsalgsbilletter). 
Konduktøren sender omgående billettstammen vedheftet flybilletten / 
rekvisisjonen til Kontrollkontoret som i disse tilfelle innen tidsfrist 
som foran nevnt sender regning ti l flyselskapet for befordringen. 
6.4.2.2. Gruppereiser 




Når det er 10 eller flere reisende, inklusive reiseleder som medfØl-
ger, overleverer reiselederen flybilletter og rekvisisjoner samlet til 
billettekspedisjonen (befordring av reiseleder må også være rekvirert 
av flyselskapet, eventuelt ved utstedelse av egen rekvisisjon). 
Ved gruppereiser innrømmes vanlig gruppereiserabatt: 
- ved betaling for minst 10 voksne og/ eller barn: 25 % rabatt 
- ved betaling for minst 25 voksne og/ eller barn: 30 % rabatt 
Rabatten innrømmes ikke i prisen for soveplassbilletter o. I. 
Fri reise for reiseledere innrømmes etter vanlige regler (1 reiseleder 
gratis når minst I 5 passasjerer, deretter I pr. begynnende antall av 
50) . 
Forutsetningen for at gruppereiserabatt og fri reise for reiseleder(e) 
skal kunne innrømmes, er at plass er bestilt og gruppereise avtalt med 
billettekspedisjonen, på forhånd. 
Billettekspedisjonen utsteder gruppereisebillett og kontrollbilletter 
(ikke kontrollbillett til den hovedansvarlige reiseleder som er i besit-
telse av gruppereisebilletten) i henhold til de vanlige bestemmelser 
for gruppereiser. 
Billetter som utstedes, påskrives «SAS-reise» resp. «SAFE-reise». 
Oppgjør med flyselskapet skjer som ved individuelle reiser ved at 
billettekspedisjonen vedlegger regningen flybilletter og rekvisisjoner. 
Ved tidsnød kan reiselederen unntaksvis få ordnet med gruppereise-
billett hos konduktøren (som også forholder på samme måte som 
ved individuelle reiser - Kontrollkontoret skriver ut regning til fly-
selskapet på grunnlag av de innsendte flybilletter og rekvisisjoner 
og konduktørens oppgaver som fremgår av togsalgsblankobillettens 
stamme). 
6.4.2.3. Chartervogner/ chartertog 
Bestilling av plasser som foranlediger anordning av ekstratog eller 
innsetting av ekstra vogner i tog, må bekreftes skriftlig (f. eks. pr. 
telex). 
Ved tilsetting av egen bestilt chartervogn betaler flyselskapet reise-
billett, og hvis sovevogn også soveplassbillett, for det virkelige antall 
reisende i vogna, basert på grupperabatt og en minste plassutnyttelse 
på: 
80 % ved reise i sittevogn, 
90 % ved reise i sovevogn. 
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Avrunding skjer opp til nærmeste hele tall. 
Soveplassavgifter og eventuelle andre særavgifter regnes til ordinær 
full pris. 
Når elet gjelder uni versalsovevognene prisberegnes de plasser som 
flyselskapet har bestilt som 1. klasse (med 2 i kupeen) etter billett-
prisene for 1. klasse, mens det for de øvrige plasser, inklusive de som 
ikke blir nyttet (3 i kupeen), regnes taksten for 2. klasse. 
Bestilling/ avbestilling av ekstra sove- og sittevogner må senest skje 
reisedagen innen avbestillingsfrister anført i tabellen på neste side. 
Ved for sen avbestilling regnes avbestillingsavgifter anfØrt i tabellen. 
Prisen for chartertog baseres på kostnadsberegning i hvert enkelt til-
felle. For kjøring av chartertog gjelder en bestillingsfrist / avbestil-
lingsfrist av henholdsvis 5 timer og 3 timer, i Bergen 4 timer både for 
bestilling og avbestilling. Ved for sen avbestilling regnes en avbestil-
lingsavgift av minst kr. 1 000,- unntatt for Drammen distrikt (Oslo 
V) hvor avgiften fastsettes til kr. 600,-. 
Billetter for ekstra vogner og ekstratog utstedes etter Billett- og Reise-
godstariffens vanlige bestemmelser for chartervogner/ chartertog. Be-
talingen for kjØringen oppkreves ved Kontrollkontorets forføyning. 
Kontrollkontoret vil i denne forbindelse sørge for å gjøre fratrekk i 
regningen til flyselskapet for plasser som NSB selv har belagt for 
reisende fra avgangsstasjonen og fra stasjone1- underveis (f. eks. fra 
Oppdal). 
Vedkommende salgssted utsteder regning til SAS som sendes Kon-
trollkontoret. 
Av hensyn til avregningen med flyselskapet er det nødvendig at sove-
vognlister som opptar reisende for hvilke ekstra sovevogn er bestilt, 
blir tydelig merket f. eks. «ekstra sovevogn bestilt av SAS». 
Under trafikktopper, når det er utarbeidet detaljert disponeringsplan 
for sovevognsmateriellet, må det ikke settes inn ekstra sovevogner 
for et flyselskap uten etter forutgående konferanse med personvogn-
kontore t i Hovedadministrasjonen. 
6.4.2.4. Reisegods 








Oslo Ø . . . . ..... . .. . ........ 
Oslo V .. . ...... . ..... . .. .... 
Trondheim 
- Oslo o/ Dovre .... . .... . .. 
- Oslo o / Røros . .. .. ..... . . 
- Bodø .............. .. .. ... 
Bodø-Trondheim .. . . . ...... 
Bergen .. ... . ' ... ......... . . 
Andalsnes . ... . ..... . ........ 
















Avbestillingsfrist Avgift ved for 
før togavgang sen avbestilling 
Sovevg. Sittevg. Sovevg. Sittevg. 
Timer Timer kr. kr. 
3 I 800,- 600,-
3 1 800,- 600,-
3½ 3½ 600,- 600,-
2½ 2½ 600,- 600,-
3½ 3½ 600,- 600,-
l ½ I½ 600,- 600,-
I ½ l 400,- 400,-
4 4 1 800,- 1 800,-
2 2 1100,- 1000,-
Fortrykt klebeblankett: 
INYOLUNTARY SURFACE TRANSPORTATION 
RAILWAY WARRMH 
SAS (lo be exchanged for 3 t:ckel i 
--------
From P'~ 
7 ;lass n ~laH □ Sleepcr I Value NKR :.. _. 
Train fa re b.isis 
;;:;- --, Adult 
t:::. __J norni.JI 
Ch ild ½ 
Child ¼ 
6.4.3. Nordisk trafikk 
□ Fami iy 
adu it Vi D Studenl 
D Per.sionerJl-land icappedjBl ing 
n Mili tary 30 % M ili!a~y 75 % 
6.4. 
For trafikk til Danmark og Sverige gjelder avtalen bare for SAS, Oslo, 
ved billettutstedelse i Billettekspedisjonen, Oslo Ø. 
SAS forsyner flypassasjeren med særskilt rekvisisjon som foran nevnt 
(Railway wa1Tant kan ikke nyttes) og passasjeren henvender seg i 
Billettekspedisjonen, Oslo Ø, for innløsing av rekvisisjonen mot tog-
billett. Rekvisisjonen kan omfatte billetter til ordinær pris enkel 
reise for voksen og/ eller barn samt tilhørende plassbilletter for re-
serverte sove- eller sitteplasser. 
Ombytting av rekvisisjon mot billett hos konduktøren i toget er ute-
lukket i nordisk trafikk. 
Ved bestillinger som forårsaker tilsetting av ekstra sovevogn gjelder 
de samme betingelser for avgiftsberegning av antall plasser, bestil-
lings- og avbestillingsfrister samt avbestillingsavgifter som i lokal tra-
fikk (pkt. 6.4.2.3.). 
Fellesreiserabatt kommer ikke til anvendelse. 
I de tilfelle ekstra sovevogn av en eller annen grunn ikke blir benyt-
tet, men likevel blir framført som fØlge av manglende eller for sen 
avbestilling, vil SAS i hvert enkelt tilfelle bli tilstillet regning på de 
kostnader som framføringen forårsaker (herunder og kostnader ved 
eventuell tilsetting av assistanselokomotiv forårsaket ved framørin-
gen). 
For øvrig skjer bestilling av sove- og sitteplasser og ekspedisjon av 










SCANDINAVIAN AIRLINES SYSTEM 
For nedenstående passasjerer fra innstilt .... ... .. ... .... ....... .. .. ......... flyging 
vår regning fØlgende billetter fra 
Navn 
Utfylles i 3 eksemplarer. 
(årsak) 
Flybillett 
nr. Innd1·att I Klasse I 
Original: Til NSB. (Vedlegges faktura til SAS Regnskapsavd. 
Oslo Lufthavn). 
Kopi I: Til NSB. Beholdes av billettekspedisjonen. 
Kopi 2: Beholdes av utstedende SAS-kontor. 
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Billettekspedisjonen, Oslo Ø, sender regning til SAS Regnskapsav-
deling, Oslo Lufthavn, vedlagt originaleksemplaret av billettrekvisi-
sjonen snarest mulig og senest innen 3 uker. 
6.5. Hunder og mindre dyr i personvogner 
6.5.1. Skjødehunder 
Skjødehunder med rygghØyde ikke over 40 cm kan gratis tas med 
som «håndbagasje». RygghØyden måles ved forlabbene når hunden 
s tår oppreist. Det gjelder små hunder som etter sine raseegenskaper 
-om nødvendig kan tilbringe reisen på eierens fang. Tilsvarende gjel-
der også for små valper. 
6.5.2. Større hunder 
Større hunder som reisende har med seg, befordres for halv enkelt-
billetts p ris for voksen 2. kl. Taksttabellenes priser for ½ 2. kl. nyt-
tes. Vanlig blankobillett eller ferdigtrykt hundebillett nyttes, se prø-
ve nr. 65. 
For billettkort for hund er prisen lik totalprisen for 8 enkeltbilletter 
for barn, se art. 4.1. 4. 
For månedsbillett for hund er prisen lik samme pris som for måneds-
billett for barn 2. kl. 
Det nyttes vanlig månedsbillett som påskrives «NN's hund». 
6 .5.3. Førerhund for blinde 
Med førerhunder for blinde menes hunder som har fått spesiell opp-
læring, og som av Norges Blindeforbund er godkjent til dette for-
målet. Hundene befordres fritt. Befordringen skjer i kupe eller 
vognavdeling sammen med den blinde. 
Førerhund som reiser sammen med blind, kan fritt tas med i sove-
kupe når kupeen fullt ut disponeres av den blinde enten alene eller 
av den blinde og hans reisefølge (eks. familie). Betingelsen er at det 
løses reisebilletter og soveplassbilletter for alle plasser i kupeen. For 
plasser som ikke benyttes, må det løses reisebillett og plassbillett til 
full ordinær pris for voksen over vedkommende strekning. 
I andre tilfelle henvises ledsagende førerhund til befordring i reise-
godsvognen. Konduktøren må være den blinde behjelpelig med å 
bringe og hente hunden for ham. Når ledsagende førerhund må 
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henvises til befordring i togets reisegodsvogn, skal det ikke regnes 
frakt for hunden. 
Som legitimasjon for at førerhund kan tas med fritt, anbringer Nor-
ges Blindeforbund et stempel «Med førerhund» på side 2 i den blin-
des legitimasjonskort, som brukes ved kjØp av honnørbilletter. 
Når førerhund for blind transporteres i kupe eller vognavdeling i 
fØlge med annen reisende (ikke blind) eller befordres i kasse, bur e. 1. 
ekspedert som reisegods i bagasjevogn, regnes avgift som for andre 
hunder. 
6.5.4. Befordringsmåter 
Skjødehund som «håndbagasje» og førerhund for blind kan tas med 
i alle togs sittevogner 2. og 1. kl., både i kupeer/ avdelinger for røy-
kere og ikke røykere. 
StØ1Te hund som det løses hundebillett for, kan reisende ta med i 
alle tog, men bare i sittevogn 2. kl. , kupe/ vognavdeling for rØykere. 
I tog hvor det ikke kjøres vogner 1ned kupeer / avdelinger for røykere, 
kan større hunder også tas med i kupe / avdeling for ikke røykere. 
Hund kan ikke tas med i sovevogn eller i restaurantvogn eller i ser-
veringsavdeling i kafevogn. 
Den reisende må selv bringe hunden inn i og ut av toget og sørge for 
at den forblir i kupeen /avdelingen under reisen. 
Større hund skal plasseres på golvet under eller ved den reisendes 
egen plass. Den skal være forsynt med holdbart koppel og holdes fast 
eller bindes forsvarlig under reisen. Hunden må ikke anbringes i 
side- eller midtganger. 
Dersom medreisende sjeneres av hunden, har konduktøren både rett 
og plikt til å anvise den reisende med hund annen beleilig plass i 
toget, eventuelt plass i reisegodsvogn. 
I samtrafikk med Sverige, på grensestrekningene til / fra Oslo over 
Kornsjø eller Charlottenberg, til / fra Trondheim over Storlien, og 
til / fra Narvik over Vassijaure, kan i gjennomgående vogner hund 
tas med såvel i 1. som 2. kl. , avdeling for røkere eller ikke røkere. 
6.5.5. Andre mindre dyr 
Mindre dyr, som katter, små aper, marsvin o. 1. og· fugler, men ikke 
ender, gjess og høns e. 1. , kan tas med gratis som håndbagasje i sitte-
vogn, men ikke i sovevogn eller restaurantvogn, når de er anbrakt i 
passende emballasje og ellers oppfyller vilkårene i Befordringsved-
tektenes § 19, punkt 1. 
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6.6. NSB Arsbilletter 
6.6.1. Generell årsbi llett 
NSB årsbilletter utstedes til 1. klasse. 
Billettene er påtrykt denne teksten: 
6.6. 
«Gjelder mellom alle stasjoner på Norges Statsbaner i 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert sitteplass må 
betales.» 
Billettens format og utseende blir kunngjort ved Had. sirk. 
Enkelte årsbilletter er påstemplet «med rett til å nytte single sove-
kupe». Slike billetter berettiger til 50 % rabatt på avgiften for single 
sovekupe. Hvis årsbilletten dessuten har påskrift om at innehaveren 
har rett til fri soveplass, berettiger den til 100 % rabatt på avgiften 
for single soveplass. 
6.6.2. Arsbillett f01' medlemmer av Styret for Norges Statsbaner 
For medlemmer av Styret for NSB utstedes årsbilletter påtrykt denne 
teksten: 
«Gjelder mellom alle stasjoner på Norges Statsbaner i 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Innehaveren av denne billetten har rett til fri soveplass og er fritatt 
for å betale plassavgift eller særtillegg for reservert sitteplass.» 
Billetten har dessuten denne påskriften: 
«For reise til / fra møte i Styret for NSB gjelder billetten til single.» 
For innehaver av slik årsbillett utstedes ikke soveplassbillett. Ved-
kommende skriver sitt navn og billettens nummer på den bestemte 
plassen i plasslista. Dette blir vanligvis gjort når konduktøren kon-
trollerer billetten. 
For plass i andre regulerte tog utstedes avgiftsfri plassbillett. 
6.6.3. Arsbillet ter for statsråder og stortingsrepresentanter 
For statsrådenes og stortingsrepresentantenes reiser i lokal norsk tra-
fikk betaler staten en fast årlig avgift til NSB til dekning av reiser 
med jernbanen, medregnet bruk av soveplasser, eventuelle særskilte 
tillegg og reiser med NSB's ordinære bussruter. 




«Gjelder mellom alle stas1oner på Norges Statsbaner i 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Innehaveren av denne billetten har rett til fri soveplass og er fritatt 
for å betale plassavgift eller særtillegg for reservert sitteplass. 
Billetten gir også rett til fri reise med NSB's ordinære bussruter.» 
Årsbillettene for Stortingets presidentskap og for statsrådene gjelder 
til avgiftsfri benyttelse av single sovekupe. Dette er stemplet på bil-
letten. 
Vararepresentantene til Stortinget får utstedt personlige fribilletter 
(Serie C) for det tidsrommet de fungerer ved Stortinget. Billetten gir 
de samme rettighetene som årsbillett utstedt for storting·srepresen-
tant. 
Bestilling av sove- og sitteplasser skjer ved henvendelse til et NSB 
reisebyrå eller til en jernbanestasjon, som formidler bestillingen til 
beleggstedet. 
Bestillingen kan skje skriftlig eller pr. telefon. Nyttes telefon, skal 
bestillingen bekreftes skriftlig. 
Ved bestilling av plass oppgis statsrådens, stortingsrepresentantens 
eller stortingsvararepresentantens navn og billettens nummer til ved-
kommende bestillingssted. 
Soveplassbilletter utstedes ikke, men vedkommende skal skrive sitt 
navn og billettens nummer på den bestemte plassen på plasslista. 
Dette blir vanligvis gjort når konduktøren kontrollerer billettene. 
For plass i andre regulerte tog utstedes avgiftsfri plassbilletter. 
Ordningen gjelder bare i lokal norsk trafikk. 
6.6.4. Fri reise for startingsvararepresentanter som innkalles tele-
grafisk 
Når Stortinget må innkalle en stortingsvararepresentant telegrafisk, 
er det tilføyd i telegrammet: «Dette gjelder som legitimasjon for fri 
reise til Oslo med NSB's tog og ordinære busser». 
Slike telegrammer gjelder som reisehjemmel for den innkalte stor-
tingsvararepresentant. 
I tilfelle det nyttes sovevogn, skal soveplassavgiften ikke betales. Tele-
grammet påføres strekning, dato, tognummer, plassnummer og vogn-
nummer av reisebyrå, stasjon eller konduktør. 
Telegrammet tas inn av konduktøren og behandles på samme måte 
som bestemt for det billettslaget telegrammet erstatter. Telegram 





Årsbilletter u ts tedt for sta tsråder og stortingsrepresentanter og bil-
letter utstedt for stortingsvararepresentanter gjelder som billett for 
hovedperson» i samband med utstedelse av billett(er) med familie-
rabatt. På billetten(e) som utstedes til nedsatt pris, gjøres henvisning 
til årsbillettens / stortingsvaramannsbillettens nummer. 
6.7. Nordisk- og internasjonal fribillett 
6.7.1. Nordisk fribill ett 
Mellom statsbaneforvaltningene i de nordiske land, Svenska Jarn-
vagsforeningen (sammenslutning av svenske privatbaner) og noen 
danske privatbaner er det inngått en overenskomst om utstedelse og 
bruk av Nordisk Fribillett. 
Billetten gjelder for reise over de deltakende forval tningenes strek-
ninger. 30 kg reisegods befordres fritt. 
Innehaver av Nordisk Fribillett får ved reise i single sovekupe 50 % 
rabatt i ordinær soveplassavgift ved reise i SJ og NSB sovevogner i 
norsk / svensk / dansk samtrafikk og i lokal svensk trafikk. 
For norsk innehaver av billetten gjelder det te ved reiser over norske 
strekninger bare mellom Oslo og Kornsjo grense, Oslo og Charlotten-
berg grense og mellom Narvik og Vassijaure grense til og fra utlan-
det. 
Ved reiser i lokal norsk trafikk kan danske, svenske og finske inne-
havere benytte single sovekupe mot å betale 50 % av avgiften for 
single soveplass. 
For lokale norske sovevognstrekninger utstedes blanko soveplassbil-
lett som påtegnes «NORDISK». Soveplasskvitteringen regnskapsføres 
på vanlig måte med merknad om at den er so lgt i samband med Nor-
disk Fribillett nr ... . ... ». 
6.7 .2. I nternasjonale frikort 
Mellom vest-europeiske jernbaneforvaltninger er det in ngått overens-
komst om «internasjonale årsfribilletter». 
Billetten er utstedt til 1. klasse og gjelder for reise over alle streknin-
ger som tilhører de forvaltningene som er angitt i billetten. 
Offisiell legitimasjon (politipass e. I.) skal forevises sammen med 
billetten. 
Billetten gjelder også til avgiftsfri benyttelse av soveplass (også til 
single sovekupe i den utstrekning det er plasser disponible). 
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Bestemmelser om bruken er trykt på billettens innsider. 
Betjeningsavgift skal ikke betales i NSB's og SJ's sovevogner. 
Upersonlige internasjonale årsfribilletter utstedt for «En overordnet 
tjenestemann ved NSB» kan ikke nyttes i lokal norsk trafikk. 
6.7.3. Internasjonale sovevognsfribilletter 
Disse billetter gjelder til avgiftsfri benyttelse av soveplass i NSB's og 
SJ's sovevogner. 
Det er utstedt 3 typer sovevognsfribilletter: 
a. - Stående fribilletter (personlige og upersonlige) gjeldende over 
alle sovevognsstrekninger for et tidsrom av 2 år av gangen. 
b. - stående fribilletter (personlige og upersonlige) gjeldende over 
1 eller 2 nattstrekninger for et tidsrom av 2 år av gangen. 
c. - enkeltfribilletter (personlige) gjeldende for en nattstrekning. 
Internasjonale sovevognsfribilletter kan nyttes bare for tjenestereiser. 
Enkeltbillettene kan i nærmere bestemte tilfeller utstedes også for 
familiemedlemmer i henhold til UIC-fiche A 23. 
Ingen av de 3 billettypene er påfØrt klassebetegnelse, og kan derfor 
nyttes for reise enten i l. eller 2. kl. (er reisebilletten utstedt til 2. kl. 
gjelder også sovevognsfribilletten til 2. kl.). For reise i single sove-
kupe gjelder nærmere bestemte regler. 
Billettene er gyldige bare sammen med reisebillett og offisiell legiti-
masjon (politipass e. 1.) 
Betjeningsavgift skal forelØpig ikke betales i NSB's og SJ's sovevogner. 
Bestemmelser om bruken er trykt på billetten. 
6.8. ~abatt for jernbanepersonale/-pensjonister og familiemedlem-
mer. 
6.8.1. Rett til rabatt 
Jernbanepersonale/ -pensjonister, hustruer og barn inntil 25 år har på 
visse be tingelser rett til rabatt. 
6.8.2. Rabattens størrelse 
Det innrømmes 50 % rabatt i full enkeltbillettpris for voksen til den 
klasse som er anført på beviset (eventuelt til lavere klasse), se art. 
6.7.3. Det innrømmes rabatt både for reise en veg og fram- og tilbake-
reise. Taksttabellenes priser for ½ 2. resp. ½ l. kl. nyttes. Barn som 
etter vanlige aldersgrensebestemmelser reiser for halv pris, innrøm-
mes ingen ytterligere rabatt. 
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NSB personalets / -pensjonisters barn mellom 18 og 25 år vil oppnå 
50 % rabatt også over NSB-strekninger, når det samtidig kjøpes bil-
letter til utlandet. Moderasjonsbeviset kan således ikke nyttes av NSB 
personalets / -pensjonisters barn for reiser på lokale norske streknin-
ger. 
6.8.3. Legitimasjon 
Det nyttes særskilt moderasjonsbevis. Fortegnelse over de forvaltnin-
gene som innrømmer rabatt, er trykt på beviset. 
Moderasjonsbevisene er utstedt som enkeltbevis eller som familie-
bevis. Barn over 15 år skal ha egne bevis. Billetter kan utstedes for 
hvert enkelt familiemedlem som er oppført på beviset. 
Beviset er gyldig bare når det er underskrevet og Jorsynt med årskon-
trollmerke for vedkommende kalenderår. Politipass eller offisielt 
jernbanelegitimasjonskort forsynt med den reisendes fotografi og un-
derskrift må forevises. For reisende fra de nordiske land kan Post-
verkenes identitetskort nyttes. 
Moderasjonsbevis som det er foretatt rettinger på, er ugyldige. Se 
også art. 6.8.7. 
6.8.4 . Billettutstedelse 
Billetter kan løses bare ved NSB's egne salgssteder. Det utstedes blan-
kobillett, kryssfelt «Særskilte rabatter». I feltet «Særskilte merknader» 
anføres rabattens størrelse, sign. til den forvaltning som har u tstedt 
beviset og legitimasjonens nr., f. eks. 50 %, DSB leg. nr. 000». 
Vedrørende billettutstedelse i internasjonal trafikk vises til Trykk 
8822.l. Avd. 2. Bilag B (angår bare NSB's egne salgssteder). 
6.8.5. Overgang til høyere kl. 
Overgang til I. kl. på en billett til 2. kl. er tillatt (jfr. art. 3.5.2., I. av-
snitt): 
a) når beviset er utstedt til I. kl.: mot betaling av 50 % av ordinært 
tillegg. 
b) når beviset er utstedt til 2. kl.: mot betaling av ordinært tillegg. 
6.8.6. R eisegods 
Det gis ingen nedse ttelse i reisegodstakstene. 
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6.8.7. Særskilt avtale med en del utenlandske jernbaneforvaltninger/ 
selskaper som ikke er med på ordningen som er nevnt foran 
Til bruk ved kjØp av billetter til halv pris på NSB-strekninger for 
disse forvaltningers / selskapers personale / pensjonister og deres hustru-
er og barn inntil 25 år, er det utarbeidet eget moderasjonsbevis, NSB-
blankett DS 9, med fransk, tysk og norsk tekst. 
Regler for bruken av beviset fremgår av teksten på blanketten. 
6.9. Ekstra togstopp 
6.9.1. Avgift 
Dersom ekstra togs topp kan ordnes, regnes i alminnelighet en ekstra 
avgift av kr. 100,- pr. gang. 
Ved ulykkes- og sykdomstilfelle eller når ekstra togstopp iverksettes i 
jernbanens interesse for å bibeholde eller verve trafikk, kan avgift 
frafalles. 
I kunngjøringen om ekstra togstopp angir De. i hvert enkelt tilfelle 
hvilken avgift som eventuelt skal oppkreves. 
6.9.2. Billettutstedelse 
Det nyttes tilleggsbillett som gis nødvendige påtegninger i rubrikken 
«Særskilte merknader». 
6.10. Inter-Rail 
Inter-Rail er en abonnementsbillett som gjelder i 21 europeiske land. 
Den kan utstedes til personer som er under 23 år ved billettens første 
gyldighetsdato. 
Etterfølgende bestemmelser og ekspedisjonsforskrifter gjelder for 
billetter som utstedes i tidsrommet f.o.m. I.I. t.o.m. 31.12.77. Ut-
stedelse av Inter-Rail etter denne dato må bare finne sted når nye 
bestemmelser er kunngjort. 
6.10.1. Gyldighetsområde 
For så vidt ikke annet er foreskrevet, gjelder befordringsbestemmel-




Inter-Rail gir rett til: 
KjØp av reisebilletter 2. klasse med 50 % moderasjon over jern-
banestrekninger i utstedelseslandet. Kort utstedt i Norge be-
rettiger således til kjØp av billetter til halv p1is 2. klasse på norske 
jernbanes trekninger. 
Ubegrenset antall reiser på 2. klasse uten ytterligere billettkjØp/ 
betaling, på de Øvrige deltagende forvaltningers strekninger. På 
billettformularets siste omslagsside er anført de jernbaneforvalt-
ninger dette gjelder (se billettmønsteret). På kort utstedt i ut-
landet er NSB anfØrt (i stedet for jernbaneforvaltningen i ved-
kommende utstedelsesland) og disse kort gjelder således til et 
ubegrenset antall reiser på norske jernbanestrekninger. 
Kj øp av billetter til nedsatt pris over enkelte andre trafikkselska-
pers strekninger, herunder den norske båtstrekningen Kristian-
sand-Hirtshals. Et begrenset opplag av en fortegnelse over de 
selskaper som innrømmer moderasjon, hvilke strekninger modera-
sjonen innrømmes på og den moderasjon som innrømmes, blir 
tilstillet de byråer som forestår salget av Inter-Rail. De samme 
byråer får også tilsendt et kart over Sveits som viser de streknin-
ger hvor det tillates å reise uten ytterligere betaling og de strek-
ninger hvor det gis 50 % moderasjon. 
For sitte-, ligge-, sove- og lugarplasser betales full ordinær avgift. 
Ved bruk av tilleggspliktige tog må likeledes de foreskrevne til-
leggsavgifter betales. 
6.10.2. R ett til kjØp av Inter-Rail. 
Kort kan utstedes til personer som er under 23 år ved billettens første 
gyldighetsdato. 
Når Inter-Rail selges til personer under 18 år, må de oppfordres til 
alltid å reise sammen med noen som er eldre. 
6.10.3. Gyldighetstid 
Inter-Rail, som gjelder 1 måned, selges hele året. Første gyldighetsdag 
må ikke være senere enn 31.12.77. Gyldighetstiden kan ikke strekke 
seg utover 30.01. 78, og den kan ikke i noe tilfelle forlenges. 
6.10.4 . Billettpris. Bonus 
Inter-Rail kos ter N. Kr. 750,-. Barn betaler samme pris som voksen. 
Ved tilbakelevering av kortet i utstedelseslandet etter bruken, senest 
en måned etter gyldighetstidens utlØp, tilbakebetales innehaveren en 
bonus, men bare på betingelse av at de innheftede blader for utfyl-
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ling av reisestrekninger, OGSA NORSKE, er tilfredsstillende utfylt 
(jfr. pkt. 6.10.6). Under forutsetning av at nevnte betingelse er oppfylt, 
kan salgsstedene tilbakebetale N Kr. 22,- til innehavere av kort 
utstedt i Norge. Kortinnehaverens kvittering inntas på framsiden av 
billetten. Se for øvrig under punkt 6.10.14. 
6.10.5. Bestilling av billetter 
Personer som har sin bopel / faste oppholdssted i et av de land som 
deltar i ordningen, kan bare få kjØpt Inter-Rail-billett i dette land. 
Herav fØlger at det i Norge bare kan selges Intet-Rail til personer 
som er bosatt (har sitt faste oppholdssted) i Norge eller i land utenfor 
elet område Inter-Rail-billetten gjelder i. 
Ved bestillingen fyller den reisende ut en særskilt bestillingsblankett 
- Besti ll ing på billett «INTER-RAIL». 
Foruten etternavn og fornavn skal på blanketten angis fødselsdato, 
nasjonalitet, adresse, framvist legitimasjonsbevis, yrke, kortets første 
gyldighetsdato og hvor mange kort bestilleren eventuelt har kjØpt 
tidligere. Blanketten skal EGENHENDIG UNDERSKRIVES av 
vedkommende som kortet skal utstedes for. 
Det ekspedisjonssted som tar imot bestillingen, skal kontrollere at de 
opplysninger som er gitt vedrørende fØdselsdato er i samsvar med det 
framviste legitimasjonsbevis, og attestere riktigheten ved stempel og 
underskrift. Bestillingsblanketter for utstedte Inter-Rail innsendes 
sammen med regnskapet til Kontrollkontoret. 
6.10.6. Billettformular og billettutstedelse. 
Inter-Rail er utformet som et hefte i format 78 mm x 120 mm, og er 
avfattet bare på utstedelseslandets språk, se prøve pkt. 6.10.16. Om-
slagssidene utgjør selve billetten, mens de innheftede blader er inn-
rette for angivelse av de reisestrekninger som blir utfØrt. På første 
01nslagsside an føres: 
med arabiske tall, første og siste gyldighetsdato; 
på den prikkede linje ut for «Herr/Fru/Frøken», innehaverens 
etternavn med store bokstaver (versaler), etterfulgt av fornavnet 
med små bokstaver; 
på den prikkede linje ut for «FØdt den», innehaverens fØdselsdato 
med arabiske tall ( eks. 13.11.60); 
på den prikkede linje ut for «N Kr.» , Inter-Rail-kortets pris 
(750,-). 
Ved utleveringen skal kortet EGENHENDIG UNDERSKRIVES av 
innehaveren i det skraverte felt. 
Første gyldighetsdato kan være hvilken som helst dato i 1977. 
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Eksempel på utfylling av gyldighetstid: 
Første gyldighetsdato: 04.06.77. 
Siste gyldighetsdato: 03.07.77. 
Kortets gyldighetstid kan ikke strekke seg ut over den 30.01.78. 
På kortets 2. omslagsside er inntatt forskrifter for benyttelsen. 
6.10. 
På nest siste ornslagsside anbringes avtrykk av utstedelsesstedets 
datos tem pel. 
På siste omslagsside er anført de jernbaner hvor kortet gjelder for 
et ubegrenset antall reiser. (På kort utstedt i Norge er NSB utelatt, 
på kort utstedt i utlandet er NSB oppført.) 
Før hver enkelt reise tiltres anføres av innehaveren, på de innheftede 
blad: 
Reisedato; 
reisestrekning som skal tilbakelegges (avreise- og bestemmelses-
stasjon); 
reiseveg. 
Også NORSKE og andre strekninger som det må kjøpes billett til 
nedsatt pris for, skal anføres. Fra billettforvalteren utstedes samtidig 
med billetten et innleggsblad som omhandler dette. Salgsstedene bes 
utlevere bladet sammen med billetten. 
Som alminnelig regel gjelder at en reise som kan foretas uten tog-
bytte underveis, kan angis som en reisestrekning. Eksempel: Ved reise 
Bergen-Paris føres hver av strekningene Bergen-Oslo, Oslo-Køben-
havn og København-Paris (hvis direkte tog) som en reisestrekning. 
Hvis innehaveren ikke har anført reisestrekningen, er dette ingen 
lovovertredelse, men det fører bare til at reisestrekningen må anføres, 
om nødvendig med konduktørens hjelp. 
KonduktØrpersonalet kontrollerer de anførte reisestrekninger. Ved 
kontrollklipp i det innrettede kontrollfelt attesteres det som er an-
ført. 
På siste side av de innheftede blad er anført at hvis flere blad er 
nødvendig, kan innehaveren henvende seg til nærmeste større jern-
banestasjon. Den reisende henvises til et NSB-reisebyrå som: 
Makulerer et Inter-Rail-kort av egen beholdning, tar ut de tre 
midterste innleggsbladene; 
og setter disse inn bakerst i innehaverens kort. 
Det makulerte Inter-Railkort tas opp som feilstemplet i regnskapet. 
6.10.7. Billettutlevering 
Ved utlevering av Inter-Rail P ALEGGES salgsstedene å orientere de 
reisende om betingelsen for bruken av billetten, om bestemmelsene 
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på side 2 og 3 i billetten, og om betydningen av tilfredsstillende ut-
fylling av reisestrekningene (også norske), da dette er en betingelse 
for tilbakebetaling av N. Kr. 22,- som bonus etter bruken. Salgs-
stedene bes også PÅVIRKE de reisende til i størst mulig utstrekning, 
samtidig med Inter-Rail, å kjøpe billett til halv pris på norsk strek-
ning for FRAM- OG TIL~AKEREISE. 
6.10.8. Overgang til høyere klasse 
Overgang til hØyere klasse er tillatt mot betaling av forskjellen mel-
lom ordinære enveispriser på de to klasser for vedkommende strek-
ning (eventuelt i hver retning). 
6.10.9. Strekninger tilhørende ikke deltagende forvaltninger 
For slike strekninger må det løses billetter på vanlig måte. 
Det bemerkes at den danske privatbane Hirtshals-HjØrring ikke del-
tar i ordningen. 
6.10.10. Billettkontroll 
Inter-Rail skal forevises på forlangende ved billettkontrollen. 
Kan kortet ikke forevises, blir den reisende å betrakte som reisende 
uten billett. 
Det samme gjelder 
hvis kortet blir benyttet av annen person enn den kortet er utstedt 
for, 
hvis kortet forsøkes nyttet etter gyldighetstidens utlØp, 
hvis det er foretatt raderinger eller rettelser på kortet, 
hvis innehaveren ikke kan vise fram legitimasjonsbevis (pass eller 
identitetskort). 
I de nevnte tilfelle skal kortet inndras, uten vederlag til den reisende. 
Reisende med Inter-Rail-kort solgt i Norge skal være forsynt med 
billett til ½prisover norske jernbanestrekninger. (Kort solgt i Norge 
er blant annet tilkjennegitt ved at NORGE er påtrykt på forsiden 
øverst i det blå feltet.) Ved salg i tog av slike ½ prisbilletter kan 
nyttes «togsalgsbillett» som krysses for «særskilte rabatter». I det til-
hørende skraverte felt anføres som kodenr. tallet «2». Strekningen 
innføres i Inter-Rail-billetten. 
6.10.11. Tap eller tyveri 
Ved tap eller tyveri av kortet skal innehaveren straks underrette ut-
stedelsesstedet, som igjen underretter egen forvaltning. 
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Det utstedes ikke erstatningskort for kort som er mistet eller stjålet, 
og det ytes heller ingen annen form for godtgjørelse, men ny billett 
må eventuelt kjØpes. I slike tilfelle kan også personer som har sin 
bopel / faste oppholdssted i et deltakerland utenom Norge få kjØpt 
ny Inter-Rail-billett etter særskilte retningslinjer. Slike reisende vises 
til et NSB-salgssted som setter seg i forbindelse med Hovedadminis-
trasjonen, telefon 2181. 
6.10.12. Billellrefusjon 
Hvis kortet tilbakeleveres til utstedelsesstedet før første gyldighetsdag, 
refunderes kortet fullt ut. Ikke i noe annet tilfelle har innehaveren 
rett til refusjon. 
6.10.13. Salgssteder. Salgsprovisjon 
Beholdning av Inter-Rail-kort og bestillingsblanketter kan rekvireres 
av NSB-reisebyråer og private reisebyråer som har salg av jernbane-
billetter i internasjonal trafikk. Rekvisisjonen sendes Billettforval-
teren på vanlig måte. 
Andre byråer og eventuelt satsjoner kan rekvirere bestillingsblanket-
ter for bruk ved bestilling gjennom beleilig utstedelseskontor. 
Salgsprovisjonen er fastsatt til 8 % av kortets pris. 
6.10.14. R egnskaps/Øring 
Solgte Inter-Rail regnskapsføres på «Spesifikasjon og salgssammen-
drag internasjonal persontrafikk». 
Beløp utbetalt som bonus regnskapsføres på blankett 001.713.20 
(112 b) internasjonal persontrafikk og anføres samlet i en sum. 
6.10.15. Utstedelse av billetter til nedsatt pris 
For jernbanestrekninger i det land kortet er solgt (punktene a og b 
nedenfor) og for visse andre strekninger (punkt c nedenfor), utstedes 
i Norge billetter til nedsatt pris (barn betaler samme pris som voksen) 
slik: 
a) Mot framvisning av kort solgt i Norge - kan billetter til ½ pris 
for voksen på norske jernbanestrekninger (også for reiser lokalt 
i Norge) utstedes ved samtlige ekspedisjonssteder. 
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Det nyttes vanlige blankobilletter som 
krysses i feltet for enkeltreise eller fram- og tilbakereise; 
krysses i bokstavfelt B (påføres kodenr. 62 i feltet «særskilte 
rabatter og tilleggsbil!.» på blankobillett av nye type); 
påføres den nedsatte billettpris; 
i feltet «merknader» påføres «IR» og kortets nummer, og dess-
uten «Gjelder t.o.m ..... » (den dato som på kortets første om-
slagsside er angi tt som siste gyldighetsdato). 
På billettens bakside strykes første linje. Reisende til utlandet på 
Inter-Rail-kort solgt i Norge, OPPFORDRES til å kjøpe billett 
til ½ pris for FRAM- og TILBAKEREISE på norsk strekning 
fØr reisen tiltres. 
b) Mot framvisning av kort solgt i utlandet - kan billetter til ½ pris 
til salgslandets strekninger utstedes av byråer som har rett til salg 
av billetter til vedkommende land. Det nyttes TCV blankokupon-
ger. Når det for en forvaltning foreligger taksttabell som angir 
takster med 50 % moderasjon, uttas den nedsatte takst fra denne. 
I feltet «Moderasjon» anføres «50 %"· I feltet «Grunn» anføres 
«JR» og kortets nummer. Billettens gyldighetstid kan ikke strekke 
seg utover kortets gyldighetstid. På kupongomslaget rettes gyldig-
hetstiden 2 måneder til: «Gjelder f.o.m. . . . . t.o.m. . ... » . For-
uten på norsk angis gyldighetstiden også på tysk, fransk eller 
engelsk, hvis det gjelder strekninger utenom Norden. (Engelsk 
tekst: Available from ... . to . ... Fransk tekst: Valable du .... 
au . . . . . Tysk tekst: Giiltig vom .... bis ... . .. ). 
c) Mot framvisning av kort solgt i Norge eller utlandet, kan salgs-
stedene utstede lokale TCV-kuponger for båtstrekningen Kristi-
ansand-Hirtshals, eller direkte TCV-kuponger fra norske stasjo-
ner over Kristiansand-Hirtshals til Hjørring eller omvendt (en-
keltreise eller fram- og tilbakereise) med 50 % moderasjon på 
NSB-strekninger og båtstrekningen. Prisene regnes ut på grunnlag 
av takstene inntatt i trykkene 8822.2 (Kristiansand-Hirtshals-
HjØrring) og Bilag I til Trykk 8822.2 (NSB-strekninger). På båt-
strekningen Kristiansand-Hirtshals regnes 50 % moderasjon på 
enveisprisen h.h.v. fram- og tilbakereiseprisen. 
I feltet «Moderasjon» anføres «KDS 50 %» og eventuelt «N 50 %». 
I feltet grunn anføres «IR» og kortets nr. Billettens gyldighetstid 
kan ikke strekke seg utover lnter-Rail-kortets gyldighetstid, og 
kupongomslaget rettes som foreskrevet under pkt. b). 
For de andre privatbane-, buss- og sjØstrekninger som er nevnt i 
den særskilte fortegnelsen tilstilt utstedelsesbyråene (jfr. pkt. 
6.10.1.) må, mot framvisning av lnter-Rail-kortet, billett til mo-
derert pris kjøpes hos vedkommende transportselskap. 







1r s te oms side 
2. KL. 
NORGE 
f.o .m. t .o.m. 
I O'II06JZ .v+o3 lo1lt I 
Herr ~,: ·/' O ~ · .,__- •· . .. >· 'LSE/V 
Ffflken ..... ... ....... . ..... .............. .. .......... .. .. .. . 
Født den . IJ..,.,.C/9/. ./96(/ .. 
TILBUD FOR UNGDOMMER 
Anm mslagssid 
FORSKRIFTER FOR BENYTTELSEN 
1. - Denne billett er bare gyldig når den er forsynt 
med innehaverens navnetrekk i det foreskrevne 
felt på billettens forside. 
2. - Bille t ten lyder på navn og kan ikke overdras. 
3. - Billetten gir rett til 50 % moderasjon på NSB og 
båtstrekningen Kristiansand-Hirtshals (bille t t til 
nedsatt pris må løses før reisen tiltres). På strek-
ninger tilhørende de jernbaner som er an_qitt på 
billettens siste omslagsside, gjelder billetten for et 
ubegrenset antall reiser uten ytterligere betaling 
(se dog pk t. 5). 
Dessuten innrømmes moderasjon av enkelte 
andre trafikkselskaper i utlandet. Stasjonene gir 
nærmere opplysninger. 
4. - DENNE BILLETT MA FOREVISES VED EN-
HVER BILLETTKONTROLL sammen med et 
offisielt legitimasjonsbevis (politipass, identitets-
kort med foto og navnetrekk) . 
5. - Ved bruk av ligge- eller soveplasser, og ved reiser 
med tilleggspliktige tog, må foreskrevne tilleggs-
avgifter beta les. 
6. - Ved tap eller tyveri av billetten, må innehaveren 
straks underrette utstedelseskontoret. Duplikat 
utleveres ikke. 
7. - Billettens kostende tilbakebetales hvis den leveres 
tilbake før første gyldighetsdag. Ikke i noe annet 
tilfelle (f.eks. ved tap, tyveri eller delvis brukt 
billett) har innehaveren krav på tilbakebetaling. 
Se også " Viktig meddelelse" på neste side. 
8. - Reiser som foretas med denne b i llett er under· 















Innehaveren av denne billett anmodes om, før 
hver enkelt reise, å fylle ut et av feltene på de 
etterfølgende sider med reisedato og den reise-
strekning som. skal tilbakelegges, og få angivels-
ene bekreftet ved billettkontrollen. 
Ved tilbakelevering av billetten etter bruken -
med de etterfølgende blad fyldestgjørende utfylt 
- til et salgssted i Norge senest en måned etter 
gyldighetsfristens utløp, tilbakebetales innehav· 
eren et beløp som er angitt i tariffen. 
Billetter til nedsatt pris på NSB-strekninger og 
båtstrekningen Kristiansand-Hirtshals (jfr. punkt 
3 under "Forskrifter for benyttelsen"), MA 
LØSES FØR REISEN TIL TRES ved en stasjon 
eller et reisebyrå som kan utstede slike billetter. 
Siste omslagsside 
GJELDER FOR ET UBEGRENSET ANTALL 
REISER PA FØLGENDE JERNBANER (1) 
a. R. 




M . O. B. 
M. Th. B. 
R. h. B. 
S. E.Z. 
S.O. B. 
C. F. L. . 
C. F. R. 










O . B. B. 
0 . N. C. F.M. 
RENFE -
S.J-: 
S.N. C. B. 
S. N. C. F. 
V. R. 
Britiske Je rnbaner 
Sveitsiske fo rbund sbaner 




M on treux Oberland Bernois-jernbanen 
Mittel-Thurgau-banen 













Nord-i rske Jernbaner 
Nederlandske jernbaner 
Østerrikske forbundsbaner 




Franske sta tsbaner 
Finske statsbaner 




























Av de viktigste strekninger det innrømmes moderasjon på nevnes 
strekningene 
Kristiansand-Hirtshals, 
Gøteborg-Fredrikshavn (Sessan Linjen), 
Malm6-Liibeck Travemiinde Hafen, 
Stockholm-Turku/Helsinki (Silja Line), 
Kanalstrekningene Kontinentet-England. 
(A/ S Kristiansand Dampskipsselskap gir i sommersesongen også 50 % 
moderasjon på båtstrekningen Arendal-Hirtshals, se KDS' fartsplan. 
Selskapets egne billetter nyttes, og prisene regnes ut på grunnlag av takster 
inntatt i selskapets egne salgssirkulærer. I billettens anmerkningsrubrikk anføres 
«50 % IR nr. . . .. ».) 
6.10.16. Billettmønster 
På de foranstående sider er gjengitt mønster av omslagssidene og 
et innleggsblad til Inter-Rail-billetten. All tekst er trykt i blått. Det 
firkantede feltet på første omslagsside har lyseblå nettingbunn. 
6.11. Eurailpass og Student-Railpass 
6.11.1. Generelt 
Eurailpass og Student-Railpass er to billettyper som selges i de fleste 
land utenom Europa, og bare til personer som er bosatt i disse om-
råder. 
Student-Railpass selges bare til fulltids-studerende ved skole eller 
universitet, og bare til elever / studenter som ikke har fylt 26 år ved 
billettens første gyldighetsdato. 
6.11.2. Billettutstedelse 
Billetten kan utstedes tidligst 6 måneder fØr første gyldighetsdato, og 
skal være utfylt med: 
innehaverens fulle navn, 
innehaverens faste oppholdsland, 
innehaverens politi passnummer, 
første og siste gyldighetsdato, 
utstedelseskontorets datostempel (på billettens bakside). 
På Eurailpass utstedt for barn under 12 år er kontrolldelen i Øvre 
hj ørne fraskilt. 
Etter utfyllingen settes billetten inn i en gjennomsiktig plastlomme 
som har tegnet «Rail» inntrykt på baksiden. Med hjelp av en spesiell 
maskin sveises billetten i plastlommen. 
På Eurailpass kan første og siste gyldighetsdato påføres ved en se-
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nere anledning enn ved utstedelsen. I disse tilfelle er plastlommen 
forsynt med et «vindu» over datorubrikkene, og billetten er vedheftet 
et tilleggsblad som også skal påføres første og siste gyldighetsdato. 
Det er meningen at innehaveren skal skille tilleggsbladet fra billetten 
og oppbevare disse hver for seg. 
6.11.3. Gyldighetstid, påfØring av datoer 
Det selges Eurailpass til 6 forskjellige gyldighetstider som er hen-
holdsvis 7, 15 eller 21 dager og 1, 2 eller 3 måneder. Student-Railpass 
har gyldighetstid 2 måneder. 
Eurailpass gjeldende 7 dager selges kun i forbindelse med et «Inclu-
sive Tour» arrangement. 
Gyldighetstiden regnes fra og med den dato den reisende selv be-
stemmer, men første gyldighetsdato må ikke være senere enn 6 må-
neder etter utstedelsesdatoen (angitt på billettens bakside). Gyldig-
hetstiden kan ikke forlenges. 
Første og siste gyldighetsdag skal i hovedregelen påføres billetten 
ved uts tedelseskontoret, men for Eurailpass (unntatt billett gyldig 
7 dager) kan når dette ikke har vært mulig ved utstedelsen, påføres 
gyldighetsdatoene av den stasjon hvorfra billetten første gang skal 
nyttes. I dette tilfelle er billetten vedheftet et tilleggsblad som vist 
i art. 6.11.11. Gyldighetsdatoene skal også påføres tilleggsbladet, 
samtidig stemples det med datostempel i det bestemte feltet under 
datoene. , 
Unntaksvis kan også gyldighetstiden påføres av konduktøren i det 
tog hvor billetten nyttes for første gang, men da skal det oppkreves 
et gebyr på 15 kroner. For oppkreving av avgiften nyttes «togsalgs-
billett» som krysses for «tilleggsbillett», og i merknadsrubrikken an-
føres «Datert Eurailpass nr. . ... ». I stempelfeltet på tilleggsbladet 
anfører konduktøren «N,tog nr .... . ». 
Ved påfØringen av de respektive datoer i bestemte rubrikker nyttes 
arabiske tall, f.eks. en billett med 2 måneders gyldighetstid som 









Ved påføringen nyttes skrivemaskin eller kulepenn. Det bes utvist 
aktpågivenhet slik at feil kan unngås. Rettelser eller radering på 
billetten er ikke tillatt. I art. 6.11.12 er trykt hjelpetabeller (gjel-
dende for sommerhalvåret) til hjelp ved påfØring av gyldighetsdato-




Priser for Eurailpass og Student-Railpass er pr. 1.1. 1977: 
EURAILPASS 
For voksne er prisen: 
110 US dollars ved en gyldighetstid på 7 dager 
170 » » » » » » 15 dager 
210 » » » » » » 21 dager 
260 » » » » » » 1 måned 
350 » » » » » » 2 måneder 
420 » » » » » » 3 måneder 
For barn i alder 4-12 år betales halv pris. Barnets alder ved billet-
tens første gyldighetsdag er avgjørende. 
STUDENT-RAILPASS 
Prisen for et Student-Railpass er 230 US dollars. 
6.11.5. Reisegods 
For innskriving og befordring av reisegods gjelder vanlige bestemmel-
ser og takster. 
6.11 .6. Bruk av billetten 
Billetten er personlig og kan bare nyttes når alle rubrikker er utfylt 
og den er innsatt i foreskrevet plastetui. 
Billetten gjelder for et ubegrenset antall reiser innen gyldighetstiden 
i de 13 forskjellige land som er angitt på billetten (se prøver på 
etterfølgende sider), både for jernbanereiser, herav også en del pri-
vate jernbaner, og for en del ferjeforbindelser. Blant annet gjelder 
billetten uten tilleggsbetaling på følgende båter: 
båtene tilhørende «Koln-Diisseldorfer Deutsche Rheinschiffahrt 
(KD) » som utfører regulær trafikk på Rhinen mellom Diisseldorf 
og Frankfurt/ Main og på Mosel mellom Trier og Koblenz (unn-
tatt båtene som utfører crnise på flere dager mellom Basel og 
Rotterdam); 
båtene tilhørende «Erste Donau-Dampfschiffahrtsgesellschaft» 
mellom Passau og Wien; 
DSB-, DSB/ DB- og DSB/SJ-ferjene på strekningene Århus-Ka-
lundborg, Nyborg-Korsør, Knudshoved-Halskov, Rødby Færge 
- Puttgarden, Fynshavn-Bojden, Helsingor-Helsingborg og KØ· 
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benhavn-Malmo, (ved bruk av flygebåtene mellom København 
og Malmo må det betales tillegg i billettluken på kaien); 
Sessan Linjens ferjer mellom Goteborg og Frederikshavn. 
(I Norge gjelder ikke billetten for reise med NSB's busser, med 
Rjukanbanen, eller på båtstrekningen Kristiansand-Hirtshals). 
Opphold underveis er tillatt uten formalitet. 
Eurailpass gjelder på alle klasser. Student-Railpass gjelder på 2. 
klasse, ved overgang til høyere klasse betales prisforskjell mellom 
ordinære priser 1. klasse og 2. klasse for vedkommende strekning. 
6.11.7. Betaling av tilleggsavgift, plasserverving 
EURAILPASS 
Reisende med Eurailpass er fritatt for betaling av særskilte tillegg for 
reise med visse tog (ekspress- eller TEE-tog). 
Alle andre tilleggsavgifter må betales, f.eks. sitte- sove- og liggeplass-
avgifter og for plass i pullmanvogner. Reserveres plass i TEE-tog eller 
IC-tog må vanlig sitteplassavgift (kr. 5,00) betales. 
Reservering av plasser skjer på vanlig måte. 
STUDENT-RAILPASS 
Reisende med Student-Railpass må betale alle tilleggsavgifter som 
f.eks. reservering av sitte-, sove- og liggeplasser, og særskilt tillegg for 
ekspress- eller TEE-tog. 
6.11.8. Billettkontroll 
Under billettkontrollen foretas ingen kontrollklipping, men den 
reisende må forevise sitt politipass sammen med billetten (merknad 
om dette er trykt på billetten). Radering, endring eller overskriv-
ning på billetten er ikke tillatt. 
Billett som blir forsøkt nyttet, inndras og sendes distriktsjefen (med 
angivelse av grunnen for inndragningen) i fØlgende tilfelle : 
når navn eller gyldighetsdatoer er forandret, eller radering fore-
tatt, 
når billetten bærer annet navn enn innehaverens politipass, 
når billettens gyldighetstid er utlØpt, 
når nederste hØyre hjørne på billetten er avklippet. 
Det vises for øvrig til Trykk nr. 8810 (CIV) art. 9 og Trykk nr. 801 
(Bef.) § 14. 
Hvis billetten er feilaktig utfylt eller hvis den er skadet eller Ødelagt, 
kan billetten ombyttes uten avgift ved henvendelse til Hovedadmi-
nistrasjonen, Salgskontoret, Storgt. 33, Oslo. 
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6.11.9. Billett som er funnet 
Hvis Eurailpass eller Student-Railpass blir funnet, meldes dette pr-
telefon til Hovedadministrasjonen, Salgskontoret, telefon 2181. 
6.11.10. BillettgodtgjØring 
Godtgjørelse kan bare foretas gjennom det kontor som har utstedt 
billetten, og den reisende må henvises til dette kontor med sin refu-
sjonssøknad vedlagt billett og eventuelt bekreftelse som nevnt neden-
for, senest innen ett år etter utstedelsesdatoen. Ved tilbakebetalingen 
trekkes 10 % ekspedisjonsavgift. 
Bare IT-arrangøren kan søke om refusjon av Eurailpass gyldig 7 
dager, og bare i det tilfelle når hele IT-reisen er annullert. 
UBRUKT BILLETT 
a) Billett som ikke er påfØrt første gyldighetsdato (Eurailpass), godt-
gjøres uten videre forføyning. 
b) Billett som er påfØrt første gyldighetsdato (Eurailpass og Student-
Railpass) godtgjøres hvis innehaveren foreviser billetten ved en 
av jernbanens egne ekspedisjonssteder senest dagen fØr første gyl-
dighetsdag og ekspedisjonsstedet foretar følgende: 
Billetten fraklippes nedre høyre hjørne, 
- innehaveren utleveres en bekreftelse på at billetten er gjort 
ugyldig. 
Bekreftelsen, som stemples med ekspedisjonsstedets datostempel 
og underskrives, utstedes på et formular som er påtrykt «Norges 
Statsbaner» og gis følgende påtegning: Eurailpass (Student-Rail-
pass) nr. . . . cancelled. 
DELVIS NYTTET BILLETT 
Billetten er å betrakte som delvis nyttet fra og med den dato som 
er påfØrt som første gyldighetsdag, og innehaveren kan ikke gjøre 
krav på noen form for godtgjøring. 
Dog kan etter særskilte regler foretas en viss godtgjørelse av delvis 
nyttet Eurailpass med 1, 2 eller 3 måneders gyldighet og av Student-
Railpass, når den reisende har vært forhindret fra å fortsette sin 
reise som fØlge av dødsfall, alvorlig sykdom eller ulykke, og bare i 
slike tilfelle. Legeattest eller annet bevis må forevises. Billetten 
makkuleres som foreskrevet under UBRUKT BILLETT pkt. b) og 
bekreftelsen gis fØlgende påtegning: «Eurailpass (Student-Railpass) 
no ...... . . . cancelled as from .. . .... . (dato)». 
Attesten / beviset og bekreftelsen må fØlge billetten sammen, med søk-
nad om godtgjørelse. 
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Det må ikke gis garanti om godtgjørelse av delvis nyttet billett, da 
avgjørelse som treffes i hvert enkelt tilfelle er avhengig blant annet 
av et visst antall «gjenstående dager» i forhold til hele gyldighets-
tiden for billetten. 
TAPT ELLER STJALET BILLETT 
Billett som er tapt eller stjålet godtgjøres ikke. Heller ikke ordinære 
billetter som er kj Øpt for å erstatte en stjålet eller tapt billett. 
Når billett er tapt eller stjålet kan, etter helt spesielle betingelser, 
erstatningsbillett utstedes ved salgskontoret i Hovedadminisrasjonen 
mot betaling av et ekspedisjonsgebyr på kr. 20,00. 
6.11.11 . BillettmØnster 
På etterfølgende sider er i naturlig størrelse avbildet prøver på 
Eurailpass (gyldig 2 måneder), Student-Railpass og tilleggsbladet 
som nyttes ved påføring aå gyldighetstiden i Norge (Europa). 
På en del billetter stanses det et rundt hull under «Months» (se 
prøven for Eurailpass). Dette er gjort for å kunne plombere billet-
tene ved levering til salgsstedene, og det må ikke oppfattes som om 
billetten er klipt. 
EURAILP ASS har på forsiden rød innramming, mens gyldighets-
tiden er markert ved bruk av fØlgende farger: 
Eurailpass gjeldende i 7 dager har gyldighetstiden angitt i grØnt, 
feltet for øvrig har lys grønn nettingbunn og en grønn diagonal 
3 mm bred strek. 
Eurailpass gjeldende 15 dager har gyldighetstiden angitt i oransje, 
feltet for øvrig har en noe svakere oransje nettingbunn. 
Eurailpass gjeldende 21 dager har gyldighetstiden angitt i grønt, 
feltet for Øvrig har lys grønn nettingbunn. 
Eurailpass gjeldende I måned har gyldighetstiden angitt i blått, 
feltet for øvrig har lyseblå nettingbunn. 
Eurailpass gjeldende 2 måneder har gyldighetstiden angitt i rosa, 
fel tet for Øvrig har en noe svakere rosa nettingbunn. 
Eurailpass gjeldende 3 måneder har gyldighetstiden angitt i brunt, 
fel tet for Øvrig har lys brun nettingbunn. 
STUDENT-RAILPASS har på forsiden kastanjebrun innramming og 




I. Th is t icket is not valid until the first a nd lost doys of use ore indicoted bya ro ilrood office before 
boarding o tro in . 
Th is volidation must be initiated within 6 months from the date of issuonce. 
2· i;~sG~~~~t ~SE~°J.tR~," i~1~1/,10GE'Ri~t 1°FEDeR'.!1Ler R~pj~LfE.1 1T~(~~ rn~E:Z.iS~uR0G,"'~eE5rj,-~~1iR6~: 
NORWAY, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, SWITZERLAND lsee Euroilmap). 
3. Th is t icket is pe rsonal ond not tronsferoble. Presentotion of pouport is compulsory . 
.4. Th is ticket is goo d unt il midnight of the last doy of volidity: therefo re, it is neceuory to take a lroin 
w hich is schedu led to orr i ve at deitinol ion befare m idnigh t . 
5 . The holde r must poy special service fees such as : sea! reservolions, sleepi ng car accommodotions, 
co uchettes, e:c. 
6 . Transpo rtotio n covered by rhis t icket is subiect to the Internat ional Convention concerning Tra nsportation 
by Roilrood of Pouengers ond luggoge (CIV). 
7. REFUNDS : Not refundcbfe jf lost or stolen. Not røfundcble whøn submitted offer the first 
dcy ot vo/idify nor after ene year from date of issucnce. 
Applications for refund must be submitted to the issuing office. All refunds, jf granted , 
wi/1 be subject to a deduction of JO % from the price of the ficket. 
ISSUING OFFICE 
AND DATE ► 
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I. This ticket is val id on national ond same other rai lroads o f the following cou nt ries : · 
Austria , Belg ium, Oenmork, Fronce, German Federal Republic, ltaly, Luxemburg, Norway, 
Portugal, Spa in, Sweden, Switzerlond, The Netherlands ISee sy noptic mop), 
2. Prese nta tion of possport is compulsory, 
3. This tick e t is o voi loble until midn ight on th ft last day of va lid ity, providing to tllke o 
t ra in wh ich is scheduled to arrive at dest inat ion before midn ighf . 
4 . The holder must poy separately for all odd itionol services (couchettes seat reservotions, 
h igh speed tra in surchorges, etc ... ). 
5. Transportot ion covered by this t icke t is subject to the In ternational Convention conc6rning 
Tronspor tation by Roilroad of Panengers and luggage (CIV). 
6. Not refu ndoble if lost or stolen nor once use has begun . For ony other cases, oppJicotion 
for refu nd of unused ticket must be subm i tted to the issu i ng offic~ It cannot be refun·ded 
after ane year from date of issuonc e. Any refunØ will be subjecf to o deduction of 10 % 
from the price of the ticket . 
ISSUING OFFICE 
AND DATE ► 







1. Your ticket is not valid until the first and last days of use are 
indicated on it by a railroad officia! BEFORE BOARDING A 
TRAIN. FAILURE TO DO SO WILL RESULT IN VALIDATION FEE 
EQUIVALENT TO 3 US dollars IN LOCAL CURRENCY LEVIED 
BY TRAIN PERSONEL. Such compulsory validation must be initi-
ated within 6 months from the date of issuance stamped on the 
reverse side of the ticket. 
2. The back of this slip must be filled out by the railroad officia! 
at the time of validation. 
3. This slip will authenticate the validity dates shown on the ticket. 
FOR YOUR OWN PROTECTION, DETACH IT AND KEEP IT 
SEPARATE FROM YOUR TICKET. lts presentation can be requ-
ested by train conductors. 






















6 .11 .12. Hjelpetabell omfattende sommerhalvåret, for påfØring av 
fØrste og siste gy ldighetsdato på Eurailpass med 15 dagers 
gyldighetstid. 
Første I siste I F Ørste I siste I Første J siste I Første I siste I Første I siste 
gyldighets- gyldighets- gyldighets- gyldighets- gyldighets-
dato dato dato dato dato 
15.04 29.04 21.05 04.06 26.06 10.07 01.08 15.08 06.09 20.09 
16.04 30.04 22.05 05.06 27.06 11.07 02.08 16.08 07.09 21.09 
17.04 01.05 23.05 06.06 28.06 12.07 03.08 17.08 08.09 22.09 
18.04 02.05 24.05 07.06 29.06 13.07 04.08 18.08 09.09 23.09 
19.04 03.05 25.05 08.06 30.06 14.07 05.08 19.08 10.09 24.09 
20.04 04.05 26.05 09.06 01.07 15.07 06.08 20.08 11.09 25.09 
21.04 05.05 27.05 10.06 02.07 16.07 07.08 21.08 12.09 26.09 
22.04 06.05 28.05 11.06 03.07 17.07 08.08 22.08 13.09 27.09 
23.04 07.05 29.05 12.06 04.07 18.07 09.08 23.08 14.09 28.09 
24.04 08.05 30.05 13.06 05.07 19.07 10.08 24.08 15.09 29.09 
25 .04 09.05 31.05 14.06 06.07 20.07 11.08 25.08 16.09 30.09 
26.04 10.05 01.06 15.06 07.07 2i.07 12.08 26.08 17.09 01.10 
27.04 11.05 02.06 ]6.06 08.07 22.07 13.08 27.08 18.09 02.10 
28.04 12.05 03.06 17.06 09.07 23.07 14.08 28.08 19.09 03.10 
29.04 13.05 04.06 18.06 10.07 24.07 15.08 29.08 20.09 04.10 
30.04 14.05 05.06 19.06 11 .07 25.07 16.08 30.08 21.09 05.10 
01.05 15.05 06.06 20.06 12.07 26.07 17.08 31.08 22.09 06.10 
02.05 16.05 07.06 21.06 13.07 27.07 18.08 01.09 23.09 07. 10 
03.05 17.05 08.06 22.06 14.07 28.07 19.08 02.09 24.09 08.10 
04.05 18.05 09.06 23.06 15.07 29.07 20.08 03.09 25.09 09 .1 0 
05.05 19.05 10.06 24.06 16.07 30.07 21.08 04.09 26.09 JO.JO 
06.05 20.05 11.06 25.06 17.07 31.07 22.08 05.09 27.09 11.10 
07.05 21.05 12.06 26.06 18.07 01.08 23.08 06.09 28.09 12.10 
08.05 22.05 13.06 27.06 19.07 02.08 24.08 07.09 29.09 13.10 
09.05 23.05 14.06 28.06 20.07 03.08 25.08 08.09 30.09 14.10 
10.05 24.05 15.06 29.06 21.07 04.08 26.08 09.09 01.10 15.10 
11.05 25.05 16.06 30.06 22.07 05 .08 27.08 10.09 02.10 16.10 
12.05 26.05 17.06 01.07 23.07 06.08 28.08 11 .09 03.10 l 7.10 
13.05 27.05 18.06 02.07 24.07 07.08 29.08 12.09 04.10 18.10 
14.05 28.05 19.06 03.07 25.07 08.08 30.08 13.09 05.10 19.10 
15.05 29.05 20.06 04.07 26,07 09.08 31.08 14.09 06.10 20.1 0 
16.05 30.05 21.06 05.07 27.07 10.08 01.09 15.09 07.10 21.10 
17.05 31.05 22.06 06.07 28.07 11.08 02.09 16.09 08.10 22.10 
18.05 01.06 23.06 07.07 29.07 12.08 03.09 17.09 09.10 23.10 
19.05 02.06 24.06 08.07 30.07 13.08 04.09 18.09 JO.JO 24.10 





Hjelpetall omfattende sommerhalvåret, for på/Øring av fØrste 
og siste gyldighetsdato på Eurailpass med 21 dagers gyldig-
hetstid. 
Første I Siste I Første I Siste I Første I Siste I Første I Siste I Første I Siste 
gyldighets- gyldighets- gyldighets- gyldighets- gyldighets-
dato dato dato dato dato 
15.04 05.05 21.05 10.06 26.06 16.07 01.08 21.08 06.09 26.09 
16.04 06.05 22.05 11.06 27.06 17.07 02.08 22.08 07.09 27.09 
17.04 07.05 23.05 12.06 28.06 18.07 03.08 23.08 08.09 28.09 
18.04 08.05 24.05 13.06 29.06 19.07 04.08 24.08 09.09 29.09 
19.04 09.05 25.05 14.06 30.06 20.07 05.08 25.08 10.09 30.09 
20.04 10.05 26.05 15.06 01.07 21.07 06.08 26.08 11.09 01.10 
21.04 11.05 27.05 16.06 02.07 22.07 07.08 27.08 12.09 02.10 
22.o4 12.05 28.05 17.06 03.07 23.07 08.08 28.08 13.09 03.10 
23.04 13.05 29.05 18.06 04.07 24.07 09.08 29.08 14.09 04.10 
24.04 14.05 30.05 19.06 05.07 25.07 10.08 30.08 15.09 05.10 
25.04 15.05 31.05 20.06 06.07 26.07 11.08 31.08 16.09 06.10 
26.04 16.05 01.06 21.06 07.07 27.07 12.08 01.09 17.09 07.10 
27.04 17.05 02.06 22.06 08.07 28.07 13.08 02.09 18.09 08 .1 0 
28.04 18.05 03.06 23.06 09.07 29.07 14.08 03.09 19.09 09.10 
29.04 19.05 04.06 24.06 10.07 30.07 15.08 04.09 20.09 10.10 
30.04 20.05 05.06 25.06 11.07 31.07 16.08 05.09 21.09 11.1 0 
01.05 21.05 06.06 26.06 12.07 01.08 17.08 06.09 22.09 12.10 
02.05 22.05 07.06 27.06 13.07 02.08 18.08 07.09 23.09 13.10 
03.05 23.05 08.06 28.06 14.07 03.08 19.08 08.09 24.09 14.10 
04.05 24.05 09.06 29.06 15.07 04.08 20.08 09.09 25.09 15.10 
05.05 25.05 10.06 30.06 16.07 05.08 21.08 10.09 26.09 16.10 
06.05 26.05 11.06 01.07 17.07 06.08 22.08 11.09 27 .09 17.10 
07.05 27.05 12.06 02.07 18.07 07.08 23.08 12.09 28.09 18.10 
08.05 28.05 13.06 03.07 19.07 08.08 24.08 13.09 29.09 19.10 
09.05 29.05 14.06 04.07 20.07 09.08 25.08 14.09 30.09 20.10 
10.05 30.05 15.06 05.07 21.07 10.08 26.08 15.09 01.10 21.10 
11.05 31.05 16.06 06.07 22.07 11.08 27.08 16.09 02.10 22.10 
12.05 01.06 17.06 07.07 23.07 12.08 28.08 17.09 03. 10 23.10 
13.05 02.06 18.06 08.07 24.07 13.08 29.08 18.09 04.10 24.10 
14.05 03.06 19.06 09.07 25.07 14.08 30.08 19.09 05 .1 0 25.10 
15.05 04.06 20.06 10.07 26.07 15.08 31.08 20.09 06.10 26.10 
16.05 05.06 21.06 11 .07 27.07 16.08 01.09 21.09 07.10 27.10 
17.05 06.06 22.06 12.07 28.07 17.08 02.09 22.09 08.10 28.1 0 
18.05 07.06 23.06 13.07 29.07 18.08 03.09 23.09 09.10 29.10 
19.05 08.06 24.06 14.07 30.07 19.08 04.09 24.09 10.10 30.10 





«Eurailtariff» er en særskilt innrettet tariff for salgssteder utenfor 
Europa, til bruk ved utstedelse av billetter over europeiske streknin-
ger til ordinær pris for individuelle reisende. 
Tariffens bestemmelser følger TCV-systemet med hensyn til billett-
salg og utstedelse over samtrafikkstrekninger og lokale strekninger. 
Alle takster er angitt i US-dollars og kuponger som utstedes etter 
«Eurailtariff», bærer pris i denne myntsort. 
For barn i alderen 4-12 år og for yngre barn som det forlanges egen 
plass for, utstedes billetter til ½ pris. 
Billettene har 6 måneders gyldighetstid. 
Det nyttes vanlige TCV-kuponger (for enkeltreise, fram- og tilbake-
reise og tilleggskuponger) som innsettes i vanlig billettomslag, påtrykt 
« Eu ra i l tar i ff » . Ordinære internasjonale si tte-, ligge- og sove-
plassbilletter med pris i US-dollars, kan også innsettes i «Eurail-
tariff»-billettomslag. 
Refusjon av billetter utstedt etter «Eurailtariff» kan bare foretas 
gjennom salgsstedet. I påkommende tilfelle foretas påtegning om 
ubenyttelse m.v. som for vanlige TCV-billetter bestemt. 
Ved utstedelse i Europa av eventuelle tilleggsbilletter for endret 
reise eller overgang til høyere klasse legges ordinære priser til grunn 
for beregningen. 
6.13. Eurailgroup 
«Eurailgroup» er en særskilt innrettet tariff for salgssteder utenfor 
Europa, til bruk ved utstedelse av billetter over europeiske streknin-
ger for vanlige fellesreiser og for fellesreiser av ungdommer under 21 
år. 
Tariffen fØlger TCV-systemets bestemmelser og inneholder samtra-
fikkstrekninger og lokale strekninger med fellesreisetakster angitt i 
US-dollars. For barn i alderen 4-12 år og for yngre barn som det 
forlanges egen plass for, beregnes ½ pris av takst for voksen. 
Eurailgroup-billetter, som bærer pris i nevnte myntsort, er stort sett 
lik vanlige internasjonale fellesbilletter, men er påtrykt « E U -
RA IL GRO UP» og har tekst på engelsk, fransk, tysk og italiensk. 
Kontrollbillettene har tekst på engelsk på forsiden og fransk og tysk 
på baksiden. Kontrollbilletter for barn under 12 år har betegnelsen 
«Child». 
Eurailgroup-billetter gjelder i 6 måneder f.o.m. første gyldighetsdag. 
Refusjon av Eurailgroup-billetter kan bare skje gjennom salgsstedet. 
I påkommende tilfelle foretas påtegning om ubenyttelse m.v. som 
fastsatt for vanlige TCV-fellesbilletter og kontrollbilletter. 
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7. Salg i tog, billettkontroll 
7.1. Billetter for salg i tog 
7.2. Kontroll og klipping av billetter 
7.3. Innsending av brukte billetter 
7.1. Billetter for salg i tog. 
7.1.1. Blankobilletter 
7. 
For billettutstedelse i tog nyttes blankobillett, se prøve nr. 67, som er 
trykt i blokker a 25 billetter. 
Billetten er påtrykt vedkommende distrikts navn og kode (Oslo di-
strikt 1) og et 5-sifret nummer. 
Blankobilletten kan brukes for utstedelse av vanlig reisebillett, sitte-
og soveplassbillett, og ved ekspedisjon av reisegods. Den er innrettet 
med kryssruter for rabattformene «Familierabatt», «Militær-
rabatt», «Studierabatt», «Presserabatt», «Møterabatt», «Honnørra-
batt» og dessuten kryssruter for «Tilleggsbillett». Videre har den 
kryssrute for «Særskilte rabatter». 
Billetten utfylles ved bruk av blåpapir. Utfyllingen må skje nøyaktig 
i samsvar med skjemaet. 
De skraverte feltene for «enkeltreise» eller «fram- og tilbakereise» og 
for «antall» (voksne og barn) må alltid krysses / fylles ut. 
Videre må fylles ut «fra st.» (navn) «til st.» (navn). Klasseangivelsen 
føres i det skraverte feltet «kl.». Overgang over strekningen Moss-
Horten krysses i kryssruten for «M / F Bastø». 
Rabatt angis med kryss i ruten for den rabattform som billetten ut-
stedes for. 
Kryssfeltet «Særskilte rabatter» med tilsvarende skravert felt for før-
ing av kodenummer brukes bare etter nærmere beskjed. 
Tilleggsbillett utstedes ved avkryssing i kryssruten for tilleggsbillett. 
Gjelder tilleggsbilletten f.eks. «lengre reise» (LR) krysses dessuten i 
ruten for enkeltreise eller fram- og tilbakereise. Nærmere forklaring 
om hva tillegge t gjelder, gis under «Merknader». 
Soveplass- resp. sitteplassbillett utstedes ved bruk av det skraverte 
midtfeltet på billetten. 
Utstedelsesdato anføres i det skraverte felt i nederste høyre hjørne på 
billetten. 
Stasjonsnummer fylles ut i henhold til Trykk 804. 
Nyttes billetten ved ekspedisjon av reisegods må antall kolli alltid 
føres i ruten for vedkommende godsslag. I de tilfeller godset tas hånd 
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om i konduktØrvognern og merkes med bl. nr. 001.518.15 (165c) for 
senere utlevering, må det alltid utstedes særskilt billett for reisegods, 
selv om den reisende også løser reisebillett hos konduktør. 
Nederst på billetten er laget et skravert felt med tekst «Reisegods ut-
levert». Utstedes billetten for hund, barnevogn, evt. annet gods som 
den reisende selv tar hånd om, skal konduktøren med en gang ved 
utstedelsen klippe i feltet for «Reisegods utlevert». 
Står feltet «Reisegods utlevert» åpent, betyr dette at det på billetten 
er ekspedert reisegods som er i jernbanens varetekt og som den rei-
sende har krav på å få utlevert. 
I sistnevnte tilfelle klippes eller hogges feltet «Reisegods utlevert» 
fØrst når utlevering senere skjer ved konduktør eller stasjon. 
Billetten skal alltid beholdes av kunden. Den skal aldri samles inn 
ved siste billettkontroll, men brettes sammen og makuleres ved et 
klipp på midten når billetten ikke lenger skal brukes. 
Utlevering- av billetter, permer og oppgjørsskjemaer til konduktør-
personalet skjer etter bestemmelser tatt inn i Trykk 832. 
7.1.2. Rullebilletter 
Ved oppkreving av betaling i forstadstog og småtog nyttes i alminne-
lighet rullebilletter. Disse er trykt i ruller hver på 100 stykker og i 
vertlinen 50, 100, 200 300, 500 og 1000 øre. Billettene er nummerert 
fortløpende fra 1-500 000 og er påtrykt «Norges Statsbaner» i bunn-
trykk, se prøve nr. 66. 
Rullebilletter gjelder bare til det tog, hvor de er utlevert. De kontroll-
klippes ved utleveringen og beholdes av den reisende. 
Ved salg av rullebilletter skal disse ufravikelig leveres den reisende 
som kvittering samtidig med beløpets mottagelse. Løse billetter må 
ikke nyttes; billettene må således ikke rives av fØr de skal utleveres. 
For stasjonenes utlevering av rullebilletter, rekvisisjon, oppgjør m. v. 
gjelder bestemmelsene under avsnittet Blankobilletter i den utstrek-
ning de kan komme til anvendelse. Dessuten gjelder bestemmelsene 
i Trykk 832. 
7.1.3. Andre billetter 
For salg i tog er lagt opp blanko-blanko billettkort, se prøve nr. 68, i 
blokker a 25 stk. KonduktØrpersonalet får mot kvittering kortene ut-
levert på sine respektive stasjoneringssteder. De regnskapsføres som 
ekstrabetalingsbilletter på bl. nr. 001.711.30 (165b). 
Stasjoneringsstasjonene rekvirerer kortene på vanlig måte. 
For stasjonenes rekvisisjon av disse billetter, utlevering, oppgjør, m. 
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v., gjelder bestemmeisene under avsnittet Blankobilletter i den ut-
-strekning de kan gjelde her. Dessuten gjelder bestemmelsene i Trykk 
832. 
'7.2. Kontroll og klipping av billetter. 
7.2.1. Kontrollklipping 
Ved første gangs kontroll skal konduktørene klippe for sin strekning. 
Gjelder billetten over strekninger hvor det underveis er kontroll flere 
ganger, plasseres klippene etter hverandre. Nye klipp må ikke settes 
slik at de kommer bort i eller over tidligere kontrollklipp. Hvorledes 




Tallene 6 og V angir dato (henholdsvis dag og måned), de andre tal-
lene er billett-tengenes nummer. Avtrykket vises med typer uten farge. 
Det klippes med så kraftig press på tangen at avtrykket på baksiden 
av billetten blir skarpt og lett leselig. For å få godt og tydelig avtrykk 
på billetter trykt på papir (kupongbilletter, rundreisebilletter o. 1.) 
gjøres en brett på kupongen før den klippes. 
I tilfelle av fei/klipping gjøres et kryss ved feilklippet på forsiden av 
billetten, og på baksiden av billetten attesterer billettkontrolløren 
feilklippingen ved å anføre: «x feilklipt», tognummer, dato og signa-
tur. 
Rullebilletter og blankobilletter for salg i tog skal kontrollklippes 
ved utleveringen, men tas ikke inn ved billettinnsamlingen i togene. 
For innsamling av andre billetter er det gitt særskilte regler. 
Alminnelige billetter (enkeltbilletter, tilleggsbilletter osv.) hvor teks-
ten er trykt på tvers, skal som regel kontrollklippes i kanten til ven-
stre for teksten, men billetter hvor teksten er trykt langsetter, kon-
trollklippes i billettens underkant. 
Foregår reisen i omvendt retning av den påtrykte tekst og når slik 
bruk av billetten er tillatt, foretas kontrollklippingen i motsatte sider, 
d.v.s. billetten klippes i hØyre kant når teksten er trykt tversover, og i 
-overkanten når teksten er trykt langsetter. 
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Tilsvarende gjelder også når f. eks. enkeltbillett blir påstemplet at 
den også gjelder for tilbakereise. Alt etter som hvor teksten er plas-
sert på billetten, kontrollklippes i venstrekant resp. underkant på 
framreisen og til hØyre resp. i overkant på tilbakereisen. 
På billetter hvor det er markert med felter hvor kontrollklippingen 
skal foretas (f. eks. på billetter for fram- og tilbakereise), klipp~s slik 
feltene angir. 
7.2.2. Aldersgrense 
Konduktøren skal være særlig merksam på bestemmelsen om alders-
grense og i tvilstilfelle forlange aldersattest når barnebilletter blir 
kontrollert. Kan aldersattest ikke vises, eller det kan være tvil om 
riktigheten, skal konduktøren forholde seg som anfØrt under art. 7.2.7. 
I samarbeid med skolemyndighetene er det laget et spesielt legitima-
sjonskort for skoleelever. Se prøve nr. 32. Det er den enkelte skole 
som utsteder slikt skolebevis for sine elever. 
7.2.3. Billettkort 
Billettkontrollørene skal klippe billettkort slik at klippenes tall blir 
lett leselige. Gjelder kortene over strekninger hvor det underveis er 
kontroll flere ganger, skal avgangskontrolløren gjøre sitt klipp i før-
ste halvdel av de ledige nummerfeltene som har det laveste nummer. 
Siste kontrollør skal alltid gjøre klipp i andre halvdel av feltet. Det 
må legges nøye merke til datoen i avgangsklippet, så kortene bare 
blir tillatt brukt for direkte reise i samsvar med sitt påtrykk og for-
skriften i art. 4.1.1. 
På blanko billettkort er hvert klippefelt merket med nummer, inn-
delt i tre deler, og av dem er midtre del merket med «O», som be-
tegner overgang. 
Pilene i klippefeltene betegner reiseretningen. Pilen som i vedkom-
mende nummerfelt peker mot høyre, betegner den reiseretningen som 
er anført i billettkortet, og pilen som peker mot venstre, betegner 
den motsatte reiseretningen. 
Gjelder kortet over strekninger hvor det er kontroll flere ganger un-
derveis (unntatt i gjennomgang over Oslo og Trondheim), skal ved 
første kontroll gjøres klipp i første del (i reiseretningen) av det av de 
ledige nummerfelter som har lavest nummer. Siste kontrollør skal 
gjøre klipp i den tredje delen av nummerfeltet. 
I de tilfeller der kortet er utstedt i gjennomgang over Oslo og/ eller 
Trondheim, skal ved første kontroll gjøres klipp i første del (i reise-
retningen) av det av de ledige nummerfelter som har lavest nummer. 
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Ved første kontroll og ved senere kontroll fra Oslo event. Trondheim 
skal kontrolløren gjøre klipp i feltet merket med «O» pluss tilhøren-
de «neste pil». 
7.2.4. Månedsbilletter 
Det må føres nøye kontroll med at hel- og halvmånedsbilletter og fri-
billetter ikke er for gamle eller brukes av uvedkommende. 
Hel- og halvmånedsbilletter som er utydelige, skal ombyttes. (Jfr. art. 
4.6.6.) Billettkontrollør som treffer på slike billetter, skal sørge for 
at dette blir gjort. 
Billettkontrollørene skal i hvert tilfelle og ved hver kontroll forvisse 
seg om at hel- eller halvmånedsbilletten er gyldig for vedkommende 
innehaver, strekning og tidsrom. Om misbruk av månedsbillettmer-




billetter utstedt i Norge gjeldende for grenseoverskridende trafikk, 
herunder soveplassbilletter. 
alle billetter utstedt i utlandet og som på noen del omfatter norsk 
strekning, herunder soveplass billetter. 
blanko kupongbilletter. 
Soveplassbilletter (edmonsonske og blanko) og soveplasskvitterin-
ger sendes sammen med tilhørende soveplasslister i særskilt kon-
volutt til KK etter togets ankomst til nattsrekningens endestasjon. 
I visse tilfelle tjener billetten som NSB's regningsgrunnlag for be-
fordringen (spesielt når det gjelder soveplassbilletter). Det henstilles 
derfor til konduktørene å foreta billettkontrollen og billettinnsam-
lingen så nøyaktig som mulig. 
Innsam les ikke: 
lokale norske maskin- og ferdigtrykte edmonsonske billetter (med 
unntak for soveplassbilletter), 
ferdigtrykte billettkort. 
- »- norske rundreisebilletter. 
-»- kupongbilletter. 




Ved engangskontroll gis billettene bare makuleringsklipp. Ved flere 
gangers kontroll makuleringsklippes billettene under siste kontroll. 
Før billetter makuleres, må konduktøren være sikker på at den rei-
sende ikke skal gjøre reiseavbrudd, men fortsette reisen direkte til 
bestemmelsesstasjonen. 
Vis nøyaktighet ved kontrollklipping av billettkort (feil her fører 
ofte til store ulemper for kunden). 
Påse at det ikke jukses med at I-tallet på ½-månedsbilletter (for før-
ste månedshalvdel) er rettet til 2-tall og brukes siste månedshalvdel. 
Feil utstedte billetter tas inn for direkte innsendelse til KK (ikke til 
utstedelsesstedet) med opplysninger. 
Anmodning fra kunder om å få beholde billetten (f. eks. som legiti-
masjon til reiseregning) etterkommes i den utstrekning det er mulig. 
Billetten makuleringsklippes fØr utlevering. 
Makuleringsklipping: 
edmonsonske billetter: kontrollklipp midt i øverste kant på kort-
siden med datostemplet, 
billetter som kan brettes: makuleringsklipp i bretten midt på bil-
letten. 
Delvis brukte billetter 
For billetter utstedt gjeldende for flere personer (eks. familierabatt, 
gruppereiser) er det viktig at det av påtegningen fremgår hvor man-
ge personer og kategori som har reist (foruten benyttet vognklasse). 
Eks.: «Tog nr .... .. . dato .... . . fra ... . .. til . . ... x voksne 
over 25 år, y 15-25 år, og z barn». 
Da det ofte er dårlig plass for påtegninger, er det trykt særskilt lapp 
(bl. 001.519.30) som kan klebes på billetten. Se prøve nr. 88. 
Billett som skal nyttes for søknad om godtgjørelse, tilbakeleveres all-
tid uoppfordret med påtegning. 
KonduktØrpersonalet bes være merksam på at soveplassbilletter solgt 
i, utlandet for lokale norske sovevognstrekninger, ikke i noe tilfelle 
må tilbakeleveres den reisende etter bruken, da NSB bare får tilfØrt 
sitt tilgodehavende etter antall innsamlede billetter. KonduktØrper-
sonalet bes derfor passe på at alle slike soveplassbilletter blir inn-
tatt og sendt KK sammen med soveplasslistene som anført i Trykk 
810. 
7.2.6. Feilaktig inntatt billett 
Til KK kommer det ofte inn feilaktig inntatte (og klippede) billet-
ter. Reisende som får sine billetter feilaktig inntatt, påføres mange 
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ulemper. De mange forespørsler etter feilaktig inntatte billetter skaf-
fer dessuten KK et betydelig og unødig merarbeid. 
Alle billettkontrollører må derfor foreta en nøyaktig, etterkontroll 
av inntatte billetter før disse legges i samlekassen. 
Feilaktig inntatte billetter føres opp på en fortegnelse og sendes sær-
skilt til KK før billettkontrolløren fratrer dagens tjeneste. Gjenpart 
av fortegnelsen leveres / sendes stm.s kontor eller billettsalget på togets 
endestasjon. 
7.2.7. Reisende med ugyldig billett 
Det er ofte vanskelig for konduktØrpersonalet å avgjøre hvordan det 
skal forholdes når reisende påtreffes uten gyldig billett. Årsakene til 
at den reisende ikke har gyldig billett, kan være forskjellige. Det vil 
alltid i en viss utstrekning forekomme feil utstedelse av billetter, opp-
stå misforståelser m. v. Det må av den grunn ved billettkontrollen i 
togene vises varsomhet, og eventuell tvil må i tilfelle komme den 
reisende til gode. Konstateres under billettkontrollen misbruk eller 
andre uregelmessigheter, noteres den reisendes navn og adresse. Det 
sendes rapport til De. eventuelt bilagt billetten. Det samme gjelder 
dersom den reisende ikke har penger eller nekter å lØse ny billett, 
eventuelt tilleggsbillett. Får den reisende lov til å fØlge med toget til 
bestemmelsesstasjonen uten gyldig billett, bØr det om mulig kreves 
pant som dekker det beløpet som billetten koster (som pant kan så-
ledes ikke tas førerkort, pass el. likn.). 
Slikt frivillig avgitt pant selges etter 3 måneder. Vedkommende som 
har stilt pantet, varsles om det er mulig. Jernbanen foretar salget på 
den måten som den anser best til dekning av sine kostnader. Mulig 
overskudd ved salget, etter at jernbanen har trukket fra sitt tilgode-
havende, tilstilles pantsti lleren når adressen er kjent. Slik utbetaling 
faller bort for småbeløp. 
7.2.8. Opplysninger til de reisende 
For reisende med billetter kjØpt i utlandet innløper fra tid til annen 
søknader om tilbakebetaling med den begrunnelse at de reisende av 
NSB's personale er gjort oppmerksom på forskjellige rabattformer 
som skulle vært tillempet. 
For konduktørene som ikke er i besittelse av alle TCV-tariffens be-
stemmelser, gjøres kjent at en rekke av NSB's rabattformer ikke kan 
tillempes av alle utenlandske salgssteder. Det kan derfor ofte være 
uheldig overfor reisende fra utlandet å opplyse at en eller annen form 
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for rabatt skulle vært innrømmet eller at lavere pris skulle vært be-
regnet. 
Til orientering nevnes i det etterfølgende en del rabattformer og 
billettslag med bestemmelser til dels avvikende fra de som gjelder 
når salg finner sted i Norge. 
Barn. Aldersgrensene for barn kan være forskjellige, alt etter hvor bil-
lettene blir utstedt. Eksempelvis gjelder for tiden en enhetlig Øvre 
aldersgrense på 12 år for billetter utstedt utenfor Europa. 
Honnørbill etter kan utstedes på TCV-kuponger av reisebyråer i 
Danmark, Finland og Sverige. 
I rubrikken «Grunn» på kupongen skal være anført «Pensjonist» 
(svensk tekst «Pensionar» ). Sperretid innenfor billettens gyldighetstid 
skal være påfØrt kupongomslaget eller anført på et innleggsblad. 
Tilleggsavgift for reise i sperretid kan være opptatt på in ternasjonal 
tilleggskupong. 
Ovenstående gjelder bare for personer fylt 67 år og evt. medfØlgende 
ektefelle under 67 år. 
Familiebilletter. Billetter med familierabatt kan i utlandet bare ut-
stedes av sagssteder i Danmark, Finland og Sverige. 
For utstedelse nyttes en TCV-kupong for samtlige i familien deltak-
ende personer. I rubrikken «Grunn» på kupongen er angitt «Fa-
milie». I feltet for særskilte merknader vil være spesifisert antall 
voksne «V» og barn «B» (og hunder). 
Familierabatt i nordisk samtrafikk kan på enkelte punkter avvike fra 
bestemmelsene i lokal norsk trafikk (minste antall personer, avstand 
m. v.). 
Andre rabattformer kan forekomme midlertidig eller være av lokal 
karakter ( f .eks. « Valdresbillett» ). Slike billetter blir som regel ikke 
markedsført i utlandet. 
Plassbillettavgift. I Trykk 810 er trukket opp retningslinjer for norske 
salgssteder ved bestilling av plasser for påstigning av tog i utlandet. 
Tilsvarende retningslinjer gjelder også for utenlandske ekspedisjons-
steder ved plassbestillinger i Norge. Avgiftsfri plassreservering på 
NSB-strekninger finner b.are sted når bestillingskontoret er i Norge. 
Hensikten med foranstående er å gjøre kjent for personale som kom-
mer i kontakt med reisende, at det bØr vises en viss forsiktighet 
med opplysninger om f.eks. rabattformer, når billett allerede er ut-
stedt, slik at unødige klager og refusjonssøknader kan unngås. 
Samme forsiktighet bør for øvrig vises også når det gjelder opplys-
ninger, påtegninger m. v. ved kontroll av billetter utstedt av norske 




' Billettkontrolløren må passe på at riktig dato er innstilt i billettan-
gen. Består en dato av bare ett siffer, skal dette settes på enerens 
plass. På tierens plass settes O eller hvor slikt' tegn ikke finnes, en 
vannrett strek (-). Bare dersom slike tegn ikke finnes, utfylles dato-
typene fra 1 til 9 med en «blindtype». 
Det påligger billettkontrollørene å holde tengene i slik stand at de til 
enhver tid gir tydelig avtrykk av tangnummer og dato. Således må 
typene renses så ofte det er påkrevd og matriseplatene (papp- eller 
plastskivene) utskiftes før de blir for slitt. Matriseplatene av papp må 
fuktes fØr innsettingen. Billett-tenger som ikke klipper helt ut eller 
som ikke gir tydelig avtrykk av tangnummer og dato, sendes inn til 
De. for reparasjon. 
Billett-tenger rekvirerer distriktene hos Bfv. Hvert distrikt har sin(e) 
nummerserie(r). 
De vanlige konduktØrtengene klipper halvmånefonnet hull. 
7.3. Innsending av brukte· billetter. 
7.3 .1. Billettkasser 
Billetter, reisebevis o. 1. som innsamles av konduktørene (billettkon-
trollørene), skal daglig legges i KK's billettkasser som er anbrakt på 
en rekke stasjoner og i enkelte tog. 
Konduktøren skal personlig legge billettene i kassen og må ikke le-
vere dem på stasjonen. 
Det er bare KK som har adgang ti l å åpne billettkassene, som regel-
messig sendes inn for tØmming. 
Om en konduktør blir tjenestefri fØr han kommer til en stasjon hvor 
billettkasse er anbrakt, skal han levere sine billetter til en annen kon-
duktør i samme tog. 
7.3.2. Plassering av kasser 
Kasser som er merket med stasjonsnavn, er inntil videre satt opp ved 
disse stasjonene: 


















































Følgende tog fører billettkasser: 
305 / 306 601 / 602 
403/ 404 603/ 604 
405/ 406 605/606 
71/ 72 
73/74 
75 / 76 
701 / 702 
705 / 706 
7.3.3. Innsending av kasser 
Elverum 
Koppang 






609/ 610 (sommertog) 
1201 / 1202 (sommertog) 
Kasser som inneholder brukte billetter sendes KK hver mandag. 
Om mandag er helgedag, sendes billettkassene med første tog den 
fØlgende hverdag. Stasjonsmestrene ved nevnte stasjoner er ansvar-
lige for at kassene blir satt opp på et betryggende sted som alltid er 
tilgjengelig for konduktørene, uansett når de slutter sin tjeneste. Kas-
sene skal byttes om like før innsendingen. Stasjonsmestrene er videre 
ansvarlige for at kassene sendes inn til tider som fastsatt. 
Billettkassene føres ikke på lister. Konduktørene må sørge for at kas-
ser med billetter går inn til KK og at de· tomme kassene sendes tilbake 
til de rette stasjonene. 
Enhver mangel eller uregelmessighet ved billettkassene skal straks 




8.1. Tilfeldige inntekter ved NSB'-s reisebyråer 
8.2 . Provisjon på billetter som kjøpes ved NSB's reisebyråer 
8.3. Person- og reisegodsforsikring 
8.4. NSB Gavekort 
8.5. Salg av teaterbilletter m. m. 
8.6. Merking av personvogner og kupeer 
8.7. Billetter ved belastningsordre 
8.8. Merking og påtegning av billetter 
8.9. Narvesen catering 
8.10. Tog - bilservice 
8.11. KontraktskjØring for A / S Oslo Sporveier 
8.12. KontraktskjØring for Stor-Oslo Lokaltrafikk A / S (SL) 
8.13. Bergen lokaltrafikkforbund 
8.1. Tilfeldige inntekter ved NSB's reisebyråer. 
8.1.1. Generelt 
Ut fra forretningsmessige hensyn vil det ved NSB-reisebyråene av og 
til være behov for kjØp og salg av tjenester som ikke registreres ved 
billettsalg m. v. Slik virksomhet med tilhørende inn- og utbetalinger 
kan byråets leder iverksette på egen hånd når det dreier seg om en-
keltstående tilfeller. For mer permanente ordninger (avtaler) må 
Dc.'s respektive Had.'s godkjennelse innhentes. I alle tilfeller må 
KK underrettes. 
Om reisebyrålederes attestasjonsplikt for inntekter som ikke registre-
res ved billettsalg o. 1., vises til Trykk 832, art. 72 punkt 3. 
8.2. Provisjon på billetter som kjøpes ved NSB's reisebyråer. 
8.2.1. Prov isjonssats 
På nedenfor angitte vilkår er det for private reisebyråer høve dl å 
kjøpe billetter i et NSB-reisebyrå for så vel utenlandske som innen-
landske jernbanestrekninger mot 3 % provisjon. 
Tilbudet omfatter ogs~ norske og nordiske _rundreiser; foter-R~il ?· 1. 
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Det gis ikke provisjon i følgende tilfelle: 
når beløpet pr. billett er mindre enn kr. 100,-, 
når bestillingen medfører komplisert / tidkrevende arbeide, 
når NSB-byråets egen provisjon er mindre enn 6 %, 
når det private reisebyrå selv har salgsrett for vedkommende jern-
banetrafikk. 
8.2 .2. Vilkår 
Provisjon gis bare til private reisebyråer som er gitt reisebyråbevil-
ling av Samferdselsdepartementet. Tvilstilfelle avgjøres av Had. 
Alle billetter bør kjøpes ved ett og samme NSB-byrå. Provisjonen ut-
betales hver måned av reisebyrået på grunnlag av de regninger som 
er utstedt i måneden. 
Med hensyn til oppgjørsordning, kan avtale gjøres mellom det pri-
vate reisebyrået og NSB-reisebyrået hvor billettkjøpet skjer. 
Nevnte provisjon på 3 % bortfaller hvis betalingsfristen, som er av-
talt mellom agenten og NSB-byrået, ikke overholdes. 
Billettekspedisjonene gir ikke provisjon. 
8.2.3. Utenlandske byråer 
Ved salg til utenlandske reisebyråer ytes vanligvis den samme provi-
sjon på 3 %- Skulle spesielle forhold tilsi at en høyere provisjon bØr 
innrømmes, er det høve til å gå opp til 7,5 %, som tilsvarer provisjo-
nen for NSB's agenter i utlandet. En slik Øking av provisjonen må 
nøye vurderes, og avgjørelsen må tas på et forretningsmessig grunn-
lag. 
8.2.4. Oppgjør 
Til oppgjørsordningen nyttes Bl. nr. 001.711.26, «Oppgave over bil-
letter solgt til private reisebyråer». Blanketten med kvittering for 
mottatt provisjon tas opp i bilagsremissen. Sum utbetalt provisjon 
føres på Bl. nr. 001.770.03, «RemissefØlgeseddel », i felt «D Utbetalt». 
8.3. Person- og reisegodsforsikring 
8.3.1. Kontrakt 
Hovedadministrasjonen for Norges Statsbaner har inngått kontrakt 
med Europeiske Vare- og reiseforsikringsaktieselskap, Oslo, om salg 
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av merker for forsikring av innskrevet reisegods, og salg av poliser for 
reisegods / bagasje- og for reisesyke-, reiseansvars-, reiseulykke-, av-
bestillings-, skole- og ungdomsreise- og bilredningsforsikring. 
8.3 .2. Merkeforsikring 
Salget foregår fra NSB's ekspedisjonssteder med forsikringssum 
kr. 1000,- pr. merke. Merkene selges med gyldighet i 2 områdegrup-
per: 
Område I: premie kr. 2,00 pr. merke. 
Område Il: premie kr. 5,00 pr. merke. 
Merkene klebes på den delen av reisegodskupongen som utleveres 
den reisende, og som den reisende skal levere fra seg når reisegodset 
hentes igjen. 
Forsikret beløp føres på kupongen (gjennomsskrift), f. eks. slik: «For-
sikring kr. 3000». 
Forsikringen gjelder til det stedet som reisegodset er innskrevet til og 
også i samtrafikk med bil- og båtstoppesteder. 
På stasjoner med atskilte ekspedisjoner må de reisende gjøres merk-
sam på at reisegodsforsikring er å få i reisegodsekspedisjonen. 
Ved salg av forsikringsmerker må den reisende tydelig orienteres om 
hva forsikringen gjelder for. Dette gjøres best ved å levere ut «Almin-
nelige forsikringsvilkår for Reisegodsforsikring ved merker» til den 
reisende. 
Alle ekspedisjonssteder må derfor ha en beholdning av denne bro-
sjyren, som rekvireres fra Bfv. 
Innskrevet reisegods kan forsikres ved merker til et hvilket som helst 
antall 1000 kroner, begrenset oppad til kr. 50 000,-. 
De viktigste paragrafer i brosjyren gjengis her i sitat: 
§ 1 Hva forsikringen omfatter 
Forsikringen omfatter alt reisegods som er oppført på reisegodsku-
pongen og som ifølge transportørens bestemmelser kan innskrives 
som reisegods. Unntatt er: Penger, billetter, frimerke- og andre sam-
linger, tegninger, manuskripter, dokumenter og verdipapirer av et-
hvert slag, eksponert film, motorkjØretØyer og båter samt tilbehør til 
disse og flyttegods. 
Smykker, gjenstander av edelt metall, ekte perler, edelstener, antikvi-
teter, kunstgjenstander, pelsverk, fotografiapparater o. l. gjenstander 
som har høyere verdi enn kr. 1.000,- pr. stk., betraktes som kostbar-




§ 2 H v o r f o r s i k r i n g e n gj e 1 el e r o g n å r el e n 
er i kraft 
Forsikringen gjelder i det området som det er betalt premie for. Om-
rådene er: 
I Norden, Storbritannia og Island. 
Il Hele Europa. 
Forsikringen trer i kraft når reisegodskupongen med forsikringsmer-
kene påklebet blir utlevert til den reisende. · Forsikringen opphører 
ved utlevering av reisegodset til innehaveren av reisegodskupongen. 
Hvis reisegodset som fØlge av forandret disposisjon sendes tilbake til 
avsenderstedet eller videresendes, blir forsikringsavtalen fremdeles 
gjeldende. 
8.3.3 . Poliser 
Poliser selges ved NSB's ekspedisjonssteder og reisebyråer og til alle 
som reiser med tog, båt, bil eller fly, uansett om reisegods ekspederes 
eller ikke. ' 
De forskjellige poliser hår følgende forsikringsformer: 
en polise gjeldende for reisegods / bagasje-, reise-syke, reiseansvar-
og reiseulykkesforsikring eller kombinert reiseforsikring. 
·en polise gjeldende for skole- og ungdomsreiser. 
en polise gjeldende for SOS-Bilredningsforsikring. 
en polise for «Bil på tog og ferge» . 
For utfylling av polisene vises til orientering som «Europeiske» har 
utarbeidet og som er sendt salgsstedene. · 
Omfanget av forsikringen er gjengitt på selve polisene. 
8.3.4. R ekvisisjon, regnshapsfØring og provisjon 
Rekvisisjon av forsikringsmerker og poliser skjer ved bruk av bl. nr. 
001.230.19 som fylles ut i 2 eksemplarer. Ved rekvirering utfylles ved-
kommende kryssrute. Rekvisisjon sendes Bfv. 
Regnskapsføring ved salg av merker og poliser skjer etter bestemmel-
sene i Trykk 832, art. 980. 
Tjenestemenn som er direkte sysselsatt med salget, har en provisjon 
på 12 % av bruttopremieinntekten både av poliser og forsikringsmer-
ker for reisegods. 
Dessuten går ytterligere 5 ¼ % provisjon til et stipendiefond for tje-
nestemennene. 
Videre tilkommer Statsbanene en ekstra provisjon på 7 ¾ % av hele 
bruttopremieinntekten av rei sesyke-, reiseulykkes- og reiseansvarsfor-
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sikrioger når premieinntekten i løpet av et år i disse tre bransjer over-
stiger kr. 50 000,-. Denne provisjonen går likeledes til stipendiefon-
det for tjenestemennene. 
8.3.5. Mangler, forsinkelser og skader 
Mangler, forsinkelser og skader av innskrevet reisegods skal ved mer-
keforsikring behandles etter forskriftene i Tykk 834. 
Ved andre forsikringsformer må forsikringstakerne henvises direkte 
til «Europeiske». 
Det er i NSB's interesse at det tegnes flest mulig forsikringer, idet 
«Europeiske» overtar NSB's eventuelle erstatningsplikt selv om NSB 
skulle være skyld i skaden. Andre forsikringsselskaper har adgang til 
og vil eventuelt kreve regress hos NSB. 
Tjenestemennene bes sørge for at «Europeiske»s reklamemateriell 
blir gjor t tilgjengelig for publikum på beste måte. 
Skulle det reise seg spørsmål som en ikke kan svare på ved å lese vil-
kår og/ eller polise, kan en konferere direkte med «Europeiske», 
adresse Haakon VII's gate 10, Oslo 1, tlf. (02) 41 80 50 og 02 (41 80 57) 
utenom kontortiden kl. 8.15-15.50 i tlf. (02) 42 18 77. Rikstelefoner 
belastes «Europeiske» ved noteringsoverføring. 
Tilsvarende avtale som i Norge er også sluttet mellom «Europeiske»s 
søsterselskaper og de fleste jernbaneforvaltninger i Norden og på kon-
tinentet. 
Avdelingskontorer i Norge: 7000 Trondheim, Kongensgate 16, tlf. 
(075) 31 600 - 5000 Bergen, Rådstuplass 23, tlf. (05) 31 16 20 - 4600 
Kristiansand S, Markensgate 9, tlf. (042) 26 220. 
8.4. NSB Gavekort 
8.4.1. Spesielt formular 
Fra tid til annen gir NSB som gave, gevinst eller premie billetter for 
reiser på egne strekninger og i visse tilfeller også på andre strekninger 
som NSB har egne billetter til, f. eks. rundreisebilletter og samtra-
fikkbilletter. 
For dette formålet er det trykt spesielle gavekort som utstedes av 
Had. eller De. etter nærmere fastsatte bestemmelser. Kortet, som ly-
der på navn, gir innehaveren adgang til, ved henvendelse ti l et NSB 
reisebyrå eller en jernbanestasjon, å få utstedt billetter for en bestemt 
reise uten betaling. Gavekortet er nummerert og innrettet som et 
dobbelkort (del A og B). NSB's emblem er preget i gull og rØdt på 
forsiden av kortet. Den påtrykte teksten på innsiden av kortet frem-




Mot innlevering av gavekort kan NSB reisebyråer og stasjonene ut-
stede billetter som anfØrt på kortet uten å oppkreve betaling. Billet-
ter som stasjonene eventuelt ikke selv kan utstede, rekvireres fra nær-
meste reisebyrå på vanlig måte. De utstedte billettene påskrives «Ga-
vekort nr ..... » Billetter med slik påskrift kan ikke refunderes. Gave-
kortets del B fylles ut på ekspedisjonsstedet og påføres stempel og 
signatur. De utstedte billetter utleveres mot kvittering på gavekortets 
del B, som behold€s ved ekspedisjonsstedet. Kortets del A rives av og 
leveres tilbake til den reisende. 
NSB gavekort med angivelse av nummer føres opp på bl. nr. 001.770. 
02, remissefØigeseddel under post 3 Had. bilag og sendes som kon-
tantbilag til Budsjett- og Regnskapskontoret Had. sammen med re-
missen . 
8.5. Salg av teaterbilletter m. m. 
8.5 .1. Teaterbilletter 
Salg av teaterbilletter i samband med arrangement av teaterreise vil 
i enkelte tilfeller bli overlatt til stasjonene. Det vil for hver reise bli 
bestemt ved hvilke stasjoner salg skal skje. 
Teaterbi llettene sendes i alminnelighet av teatrene direkte til de re-
spektive stasjoner. Provisjonen, vanligvis 5 prosent av salget, tilfaller 
det personalet som selger teaterbillettene. Når salget er avsluttet, re-
mitterer stasjonene inntektene av salget, med fradrag av provisjon, 
enten direkte til vedkommende teater eller gjennom De. Oppgaven 
over salget vedlagt usolgte billetter sendes med. Gjenpart av oppga-
ven sendes til De. i tilfelle det remitteres direkte til teatret. De. sen-
der oppgave over alt salg av teaterbilletter til KK. 
8.5.2. 1 drettsstevner 
Det vil i enkelte tilfeller i samband med større arrangementer som 
fotball-landskamper o. 1. b li overlatt salgsstedene salg av inngangs-
billetter. 
8.6. Merking av personvogner og kupeer. 
8.6.1. 
Når det for grupper er reservert plass i hele vogner/ kupeer, skal disse 
såvidt mulig merkes «Reservert» . Ti l dette nyttes bl. nr. 001.513.45, 
som påføres gruppens navn og forsynes med stasjonens stempel. 
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Enkelte private reisebyråer kan nytte egne reservertsedler. Disse leve-
res til stasjonsmesteren, som foretar merking etter at sedlene er for-
synt med stasjonens stempel. 
8. 7. Billetter ved belastningsordre. 
8.7.1. 
Når billetter o. 1. sendes annen stasjon for utlevering og oppkreving 
av beløp, nyttes «Belastningsordre» bl. nr. 001.760.05. Om ekspeder-
ing og regnskapsføring av belastningsordre vises til Trykk 832. 
8.8. Merking og påtegning av billetter. 
8.8.l. Merking 
Det må nøye påses at alle billetter utstedt til spesielle priser, merkes 
(krysses) i henhold til gjeldende forskrifter. Slik merking er av ve-
sentlig betydning bl. a. i forbindelse med eventuelle refusjoner. 
Om merking av billetter betalt med sjekk, se art. 3.1.4. Om merking 
ved spesielle kundefirmaers kjØp av billetter, se art. 3.1.6. Om merk-
ing av militærbillett som utstedes for regning av det offentlige, se 
art. 6.3. 
Når billetter skal forsynes med stempel eller påskrift, må stemplet 
eller påskriften plasseres slik at billettens påtrykte tekst ikke blir 
utydelig. 
Stemplet bør således fortrinnsvis plasseres på skrå, eventuelt på tvers, 
av teksten og i det feltet på billetten hvor det er best plass, uten at 
stem plet kommer over stasjonsnavnene. 
8.8.2. Påtegning 
Alle påtegninger som stasjoner og konduktører gjØr på billettene, 
skal skje i n øye samsvar med forskriftene i PIV, Trykk 8811. PIV's 
art. 96-105 gjelder også for påtegning på lokale norske billetter. De 
påtegninger som er nevnt i PIV, art. 96 punktene a, b og f er det 
som regel konduktørene som gjør. De andre påtegningene skal bare 
gis av stasjonene. 
Ved reise i lavere klasse enn den som billetten gjelder til, gir kon-
duktøren denne påtegningen: 
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a) på grunn av plassmangel: 
Nyttet . . . . . . . . . . . . . . klasse fra . . . . . . . . . . . . til .. .. ..... . . . 
Plassmangel. 
b) fordi toget ikke fører den vognklasse som billetten gjelder til: 
Nyttet .. . .... .... . klasse fra . . . . . . . . . . . til ........ . .. . . . 
Tog nr .... . .... fører ikke ........ klasse. 
c) etter den reisendes eget Ønske: 
Nyttet . . . . . . . . . . . . klasse fra . . . . . . . . . . . . til ....... .. .... . 
etter eget ønske. 
Påtegningene dateres og underskrives som bestemt i art. 79 i PIV. 
Da det ofte er dårlig plass på billettene for påtegninger av forskjel-
lig slag, er det til hjelp for konduktØrpersonalet trykt bl. nr. 
001.519.30 (218), se prøve nr. 88. 
Blanketten skal vedheftes reisebilletten. 
Det er viktig at blanketten fylles riktig ut, bl. a. på grunn av eventu-
elle søknader om billettrefusjoner. Som det fremgår av blanketten er 
det forutsatt at det skal settes et kryss i den kolonnen som passer. 
Konduktørstasjonene kan rekvirere heftene direkte fra Bfv. Stasjo-
nene fordeler heftene til konduktørene etter behov. 
Andre ekspedisjonssteder som mener de har behov for slike blanket-
ter for eget bruk, kan også rekvirere dem direkte fra Bfv. 
8.8.3. Gruppebilletter 
KoduktØrpersonalet må gi mest mulig fyldestgjørende opplysninger 
ved påtegninger på gruppebilletter. Om gruppebilletten ikke har 
spesielt felt som skal utfylles, skal påtegning gis med f. eks. denne 
ordlyden: 
«Tog nr. . . . . .. dato ... .. . .. . . fra .. ... . .. .. til 
x reisende istedenfor y». 
Er det barn med i gruppereisen, må det fremgå tydelig av påtegnin-
gen hvor mange voksne og hvor mange barn som har deltatt. 
Alle påtegninger gis på gruppebillettens bakside. De ubrukte eller 
delvis brukte kontrollbillettene gis tilsvarende påtegning. Alle på-
tegninger skal underskrives av vedkommende tjenestemann med an-
givelse av stilling og signatur. 
8.9. Narvesen catering 
Restaurantvogn evt. kafeteriavogn kjøres i ele fleste hovedtog. Forteg-
nelse finnes i rutetabellene i Rutebok for Norge og i «Sammenset-
tingsplan for hovedtogene». 
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I restaurantvogn serveres frokost, aftens, lunsj, middag a la carte, 
smØrbrØd, kaker, kaffe, te, melk, mineralvann, Øl, m.v. 
I kafeteriavogn kan en få kjØpt varmretter, smØrbrØd, kaker, kaffe, te, 
melk, mineralvann, Øl, m.v. 
I visse langdistansetog og på noen mellomdistanser er det ambu-
lerende togservering. Sortimentet omfatter smØrbrØd, kaker, kaffe, te 
og mineralvann. 
Skole- og ungdomsgrupper kan serveres enkle middagsretter til redu-
sert pris . 
Grupper kan forhåndsbestille servering. All forhåndsbestilling rettes 
til A / S Narvesen-spisevognselskapet, TOG CATERING, Nylands-
veien 10, Oslo 1, tlf. (02) 41 92 40. 
8.10. Tog - Bilservice. 
Forskrifter vedrørende bilutleie i henhold til avtale mellom NSB og 
Europear Scandinavia Bilutleie. 
Salgsavtale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . .. . .... .. .. . 
Bilutleie i forbindelse med togreise . ... ... . ... .... . . . . . 
Bestilling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ...... .... . 
Utleiedokumenter .. . . .. . . . . .. . .. . . . . . . .. . . . . . . . . . .. . 
Fribooking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .... . . . . .. . 
Force majeure .... . . . .. ...... .... . . ... . . .. . . . . . . .. . . . 
Avgifter . .. . .. .. ... ..... .... .. . . . . . ... . . . .. .. . . .. . . . . 
Avbestilling og tilbakebetaling . .. . . . . . . .... . . . . . 
Overlevering av bil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . ... .. . 
Tilbakelevering av bil . .. : . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ... . 
Scandinavias kontorer i Norge .. . .. . . . . ...... .. .. .. . . 
Billett til togreise . .... .. ... . ....... . . .... . ... .. . .. . . . 
Provisjon - oppgjør . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... . .. . 
Diverse . . . .... .. .... ... . ... . . . . . . .. .. . ... ...... .... . 
















Med Europcar Scandinavia Bilutleie, nedenfor kalt Scandinavia, har 
NSB salgsavtale. Vilkårene i denne avtale gjelder ved formidling av 
leiebil fra Scandinavia gjennom NSB reisebyråer og stasjoner. 
8 .10.2. B ilutleie i forbindelse med togreise 
Reisende som i forbindelse med togreise vil fortsette eller begynne 
reisen med bil, kan på nærmeste NSB reisebyrå eller stasjon, bestille 
leiebil uten fører. Leiebil kan stilles og avleveres på jernbanestasjo-




Bergen . . . . . . . . . . . . 8.00-22.30 
BodØ .. . . .... .. .. . .. 6.30-21.00 
Hamar . .. . ... . .... . 
Holmestrand ....... . 
Horten ... ... .. . ... . 
Hønefoss . ..... . .. .. . 
Kristiansand ....... . . 
Larvik . ......... . 
Lillehammer ..... .. . 
Mo i Rana .. ... .. . 
Narvik 
Notodden ... . .... . . 
Oslo V ..... .. ..... . 
Oslo Ø ........... . 
Porsgrunn .. ....... . 
Sandefjord ... . .. . .. . 
Skien N .. .. ... .... . 
Stavanger .......... . 
Trondheim . . .. . ... . 
Tønsberg ..... . . 




















Sø. og hld. 
sø. og hld. 
SØ. og hld. 
Sø. og hld. 
Sø. og hld. 
Sø. og hld. 
Sø. og hld. 
SØ og hld. 
















Bestilling .. av bil formidles av NSB reisebyråene. (Stasjonene henven-
der seg til nærmeste NSB reisebyrå med sine bestillinger.) 
Reisebyrået sender bestilling pr. telefon, telex, telegram eller post til 
Scandinavias sentrale bookingkontor under nedenstående adresse: 
Europcar Scandinavia Bilutleie 
Fredensborgveien 33 
OSLO I 
Telefon: (02) 20 21 50 - 53 05 05 - 53 05 06 - 53 09 39. -
Telex: 11658 
Telegramadresse: Carop 
Åpent mandag-fredag kl. 07.30-20.00, 
lørdager: kl. 07.30-15.00. 
Eventuelle utlegg i forbindelse med bestillingen betales av kunden. 
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8.10.3.1. Bestilling pr. telefon 
Opplysninger som er nødvendige ved bestillingen fremgår av den av-
bildede blankett på etterfølgende side: «Bilbestilling i forbindelse 
med togreise». (Bl. nr. 001.511.40). 
Ved bestillingen oppgir bookingkontoret et kontrollnummer. 
8.10.3.2. Bestilling pr. post, telex eller telegram 
Reisebyråer avgir bestilling på særskilt blankett «Bilbestilling i for-
bindelse med togreise» (se etterfølgende side) som fylles ut i 4 eksem-
plarer. Originalen og 2 kopier sendes bookingkontoret. 
I de tilfeller bestilling gjøres pr. telex eller telegram, bør f. eks. føl-
gende formulering nyttes: 
Telex 11658 
Carop, Oslo 
Rbr Drammen best Volvo 142 / 144 Hamar-Trondheim 
jernbanestasjon tog 351 11.41 den 15.05.77 to dØgn 
Per Berg forskuddsleie kr. 500 
8.10.3.3 . Besti lling av bil i utlandet 
Bestilling skjer på vanlig måte gjennom det sentrale bookingkontor. 
(Gjelder bestillingen bil utenfor Skandinavia må voucher utstedes 
med engelsk tekst.) 
8.10.4. Utleiedokumenter 
R eisebyrået utsteder en voucher, som opptar den beregnede leien i 
henholdt til punkt 8.10.7.1. Voucheren utstedes på Europcar Scandi-
navia Bilu tleie, Fredensborgveien 33, Oslo 1. 
Som referanse angis «Scandinavia kontrollnummer 000». Foran be-
løpet anføres «Depositum ». Voucheren utleveres til den reisende. 
For reisebyråenes kontokunder utstedes voucher som gis følgende 
påtegning: «Full kreditt ». I belØpsrubrikken føres null. 
Leiekontrakt utferdiges av Scandinavia og utveksles i forbindelse med 
overleveringen av bilen til den reisende. 
Reisebyrået regnskapsfører voucheren på vanlig må te. 
Bil uten fører kan bare utleies til personer som har fylt 21 år. Fører-
kort skal medbringes av den som ved overleveringen tar imot bilen. 
















S CA N D I N AV IA 
Fredensborgvn. 33 - OSLO 
Telex li 658 Tlf. (02) 20 21 50 
Bestilling fra Tjenestested -
Bilen ønskes stil,t til disposisjon. Sted (fullstendig adresse) 
Bilen tilbakeleveres. Sted (fullstendig adresse) 
Bilbestilling i forbindelse med togreise 
I Ønsket bilmerke 
Kunden ankommer 
I Tog nr. I Bilen I Datum 
Ønskes stilt 
j Klokken I Bilen skal nyttes. Antall 
Alternativt bilmerke (om ønsket merke ikke kan skaffes) I Kundens navn 
Merknader 
: Bestillingsstedets datumstem pel Scandinavias stempel og kontrollnummer 






For bestillinger av bil i gruppene A, B og C (se punkt 8.10.7.2.) til-
lempes såkalt fribooking (bestilling behøver ikke bekreftes) hvis be-
stillingen er innkommet til bookingkontoret 24 hverdagstimer før 
leveringstid. Ved fribooking tilbys kun bilgruppe, idet ikke alle opp-
fØrte biltyper finnes i alle byer. 
8.10.6. Fo1"Ce majeure 
Skulle Scandinavia på grunn av force majeure ikke kunne stille bil 
til disposisjon, annulleres leiekontrakten og leieren har ikke krav på 
noen erstatning i den anledning. 
8.10.7. Avgifter 
8.10.7.1. Foreløpig leie (forskuddsleie) 
Ved bestilling skal den reisende betale en for leietiden beregnet av-
gift på kr. 250,- pr. dØgn (24 t.) som inkluderer grunnavgift og kilo-
meteravgift for kjørestrekning og eventuelt returgebyr ved enveis-
leie. (Endelig avregning skjer ved tilbakeleveringen.) 
8.10.7.2. Priser 
De til enhver tid gjeldende priser blir oppgitt enten gjennom Byrå-
nytt eller fra Scandinavia Bilutleie direkte til reisebyråene. 
8.10.7.3. Forsikringer 
Leieavgiften inkluderer ansvars- og kaskoforsikring, (unntatt selv-
risiko opp til kr. 1200,-). Selvrisiko kan vanligvis dekkes ved å be-
tale en premie på kr. 15,- pr. dØgn. (Kr. 30,- utenfor Skandinavia.) 
Skal bilen benyttes utenfor Skandinavia, må meddelelse om dette gis 
til bookingkontoret, som sørger for den nødvendige utenlandsfor-
sikring. Premien belastes kunden på vanlig måte. 
8.10.7.4. Enveis leie 
Fri retur av personbil i prisgruppene A, B og C mellom OSLO-
BERGEN-STOCKHOLM-G6TEBORG-MALM6 og KØBEN-
HAVN, likeledes mellom Oslo-Kristiansand, Oslo-Stavanger, Oslo-
Trondheim og Kristiansand -Stavanger. Ellers er returgebyret for 
personbiler og varevogner minimum kr. 1,30 pr. kilometer. 
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8.10.8. Avbestilling og tilbakebetaling 
Kunden er berettiget til uten utlegg, å avbestille bil senest 48 hver-
dagstimer fØr leietidens begynnelse. Ved senere avbestillinger erleg-
ges som regel et døgns grunnavgift. Tidspunktet for avbestillingen 
noteres. Opplysninger om avbestillingsgebyr innhentes hos booking-
kontoret. 
Avbestillingsgebyret opptas av reisebyrået på voucher. Scandinavias 
kontrollnummer samt kundens navn angis. Voucheren oversendes 
bookingkontoret. Kunden får kvittering for beløpet. 
Tilbakebetaling av innbetalt forskuddsleie kan bare skje gjennom 
det salgssted som har mottatt bestillingen, og kun mot tilbakelever-
ing av den opprinnelige voucheren. 
8.10.9. Overlevering av bil 
Bilen overleveres alltid til den reisende av Scandinavias represen-
tant. Denne meddeler den reisende nødvendige instruksjoner og kon-
trollerer sammen med ham bilens utrustning. Scandinavias represen-
tant innsamler voucher og utveksler leiekontrakt. 
Når bilen skal overleveres ved jernbanestasjon, bør den reisende opp-
fordres til å vende seg til stasjonsmesterens kontor der Scandinavias 
representant møter. Om nødvendig bØr hØyttaler brukes for å gi 
kunden denne opplysning. 
Bilen skal hentes umiddelbart etter togets ankomst om ikke annet 
tidspunkt er avtalt. 
8.10.10. Tilbakelevering av bil 
Bilen tilbakeleveres til Scandinavias kontor mandag-fredager i tiden 
kl. 07.30-17.00 og på lØrdager i tiden kl. 07.30-14.00. (Fornebu fly-
plass mandag-fredag i tiden kl. 07.30-20.00 og lørdager i tiden 
kl. 07.30-15.00.) 
Tilbakelevering av bil på annet sted eller til annen tid kan bare skje 
hvis slik avtale er truffet med bookingkontoret eller direkte med 
vedkommende Scandinavia-kontor. 
Tilbakeleveres leiebil til et Scandinavia-kontor, kan avregningen (for-
skjellen mellom den ved bestillingen beregnede og betalte avgift og 
virkelige leieavgift) mellom den reisende og bilutleieren skje enten 
ved tilbakeleveringen eller også senere etter regning for Scandinavia. 
Eventuell for meget betalt leie fås tilbake av Scandinavia. (All av-
regning mellom den reisende og bilutleieren, unntatt for reisebyråe-
nes kontokunder, skjer m.a.o. gjennom Scandinavia. Den reisende un-
derrettes om dette når bilen stilles ti l disposisjon.) 
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Leiebil kan, om så er avtalt i leiekontrakten, tilbakeleveres på en av 
de i art. 8.10.2 nevnte jernbanestasjoner i den tid denne er betjent. 
Stasjonspersonalet overtar bilen for Scandinavias regning og under-
retter pr. telefon nærmeste Scandinavia-kontor eller Scandinavias 
bookingkontor, telefon (02) 20 21 50. 
Stasjonsmesteren skal herunder iaktta fØlgende: 
I. Den reisende anvises plass på jernbanens område der bilen kan 
parkeres til den hentes av bilutleieren. Om mulig bØr det velges 
en plass hvor bilen kan stå under oppsikt. 
2. Bilen låses og nøkkelen oppbevares på stasjonen ifølge stasjons-
mesterens anvisning. Stasjonspersonalet skal påse at bilnøkkelen 
bare utleveres til Scandinavias representant. 
8.10.11. Scandinavias kontorer i Norge 
Se adresselisten neste side. 
8.10.12. Billett til togreise 
Reisende som Ønsker å leie bil i henhold til disse forskrifter løser 
billett for tilsluttende jernbanestrekninger etter vanlige regler. 
(Bestemmelsene kan også - så langt det er praktisk mulig - nyttes 
ved bestilling av bil uten at bestillingen har noen tilknytning til jern-
banereise. Bestillingsblanketten rettes tilsvarende.) 
8.10.13. Provisjon - oppg]Ør 
Scandinavia innrømmer 15 % provisjon ved bilutleie på alle bestil-
linger fra NSB. Provisjonen beregnes av det totale netto leiebeløp, 
d.v.s. av grunnavgiften og avgiften pr. km. Returgebyr, selvassuranse-
dekning m. v. er ikke provisjonsberettiget. 
Etter avsluttet leieforhold sender Scandinavia (det sentrale booking-
kontor) nota på vouchernes pålydende belØp - fratrukket provisjo-
nen - til NSB Kontrollkontoret, Tomtekaia 21. OSLO I. De mot-
tatte vouchers vedheftes regningen. 
For kontokunder vi l følgende retningslinj er bli fulgt når det gjelder 
fakturering og oppgjør: 
Etter at billeieforholdet er opphørt og bilen avlevert, vil Scandinavia 
snarest mulig sende kopi av faktura m ecl bruttobeløp til vedkom-
mende NSB reisebyrå. Reisebyrået kan således i lØpet av få dager 
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BY ADRESSE TELEFON TELEX 
OSLO Fredensborgveien 33 (02) 20 21 50 - 11 658 
Fornebu flyplass 53 05 05 - 11 658 
53 05 06 
53 09 39 
Sinsen, Olaf Schous vei 2 37 67 90 
ANDENES (012) 25 
BARDUFOSS Andselv (012) 2153 
BERGEN Vestre Torvgt. 16 (05) 21 98 65 
Flesland Airport 
BODØ Sjøgaten 15, Box 311 (081) 21 0 70 64 0·63 
HARSTAD Haakonsgate 1, Box 478 (082) 61 5 52/61 9 51 
HAUGESUND (Se Kopervik) 
HOLMESTRAND Hvittingfossveien (033) 51 5 73 
HORTEN Storgaten 39 (033) 44 0 44 
HØNEFOSS Sohjongsgate 13 (067) 23 6 93 
KIRKENES Arbeidergt. 1, Box 103 (085) 91 9 31 64 254 
KOPERVIK Stangelandsgt. 6 (047) 51 260/30197 
KRISTIANSAND S Gyldenløvesgt. 1 b (042) 23 9 84 
KRISTIANSUND N Fr. Nansens gt. 13 (073) 72 977 
LARVIK Sagveien 2 - 4 Øya (034) 84 7 80 
LEKNES i Lofoten (086) 100/471 
MO I RANA Grubhei , Box 205 (078) 51 1 55 
MOLDE Ro.msdalsgata 7, Boks 143 (072) 52 422 
MOSJØEN Skjærvegata 41 (078) 70 711 
NAMSOS Havnegt. 21 (077) 72 5 95 
NARVIK Dronningensgt. 39, Box 237 (082) 41 4 15 
NOTODDEN Telegaten 8-10 (036) 10 2 09 
PORSGRUNN Jernbanegaten 9 (035) 52 2 54 16 5 46 
SANDEFJORD Peder Bogens gate 12 (033) 63 0 49 
SKIEN (Se Porsgrunn) (035) 52 2 54 
SOGNDAL Box 105 (056) 82 100/197 
STAVANGER Lagårdsveien 123 (045) 22 1 33 
Sola Airport (ext. 224) (045) 50 729 
TROMSØ Vestregate 16 (083) 81 3 57 
TRONDHEIM Stjørdalsveien 10, Box 26 (075) 32 0 80 55 3 41 
TØNSBERG Stoltenberggaten 54 (033) 14 1 41 
VADSØ Vegsletta , Box 225 (085) 51 8 21 
ALESUND Kjøbmannsgt. 6 (071) 25 4 55 
HELSINKI 17 Mariankatu 24 (90) 66 11 54 12-1235 
KØBENHAVN V Gammel Kongevej 70 (01) 24 66 77 16 027 
STOCKHOLM 11356 Birger Jarlsgatan 59 (08) 2310 70 17 967 
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sende regning til kunden. Byrået utsteder voucher på bruttobeløpet, 
anfører regningens nummer på voucheren og sender den til K.K. 
For øvrig vises til art. 8.10.4 angående utstedelse av «nullvoucher» for 
reisebyråenes kontokunder. 
8.10.14. Diverse 
Rekvisisjon på Bl. nr. 001.511.40 innsendes til Billettforvalteren. 
Opplysninger om Tog - Bilservice gis av Hovedadministrasjonen, 
Salgskontoret for persontrafikk, telefon 2166. 
8.11. Kontraktskjøring for A/S Oslo Sporveier. 
Fra 1. november 1973 er iverksatt kontraktskjøring for A / S Oslo 
Sporveier (på vegne av Oslo kommune) på følgende lokalstrekninger 
innen Oslo bys grenser 
Oslo Holmlia 
» - Lørenskog 
,. - Movatn 




( 6 km) 
Fra nevnte dato gjelder A/ S Oslo Sporveiers takst- og billettsystem 
slik det fremgår av det etterfølgende, men bare ved på- og avstigning 
innen strekningene som avgrenses av de nevnte stasjoner/ stoppeste-
der. 
8.11.1 . Takster 
Universalkort - helmånedskort, voksne . . . . . . . . . kr. 90,-
Universalkort - halvmånedskort, voksne . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 50,-
Universal-helmånedskort for alders- og uføre trygdede1) og 
for barn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 45,-
Klippekort, 11 reiser, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 30,-
Klippekort, 10 reiser, barn og trygdede . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 9,-
Enkel tbillett, voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3,-
Enkeltbillett, barn og trygdede . . . . . . . . . . . . . . . . . » l,-
Barn under 3 år reiser gratis. Ellers regnes barnetakst f.o.m. fylte 3 år 
t.o.m. dagen barnet fyller 16 år. Universal-helmånedskort for barn 
kan nyttes ut den måned vedkommende fyller 16 år. 
1) Honnørkort. Mot fremvisning av personlig legitimasjonskort, jfr. art. 8.11 .5., 
har trygdede og pensjonister rett til å. reise for samme takst som ban, . 
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Universalkort (hel- og halvmånedskort) og klippekort selges bare fra 
fØlgende stasjonære salgssteder: 
Oslo Ø, Ljan, Hauketo, Bryn, Grorud, Høybråten, Lørenskog, Gref-
sen, Oslo V, Skøyen og Lysaker. 
Enkeltbilletter selges som vanlig både i stasjonære salgssteder og i tog 
(rullebilletter). 
8.11.2. Enkeltbilletter 
Enkeltbilletter solgt fra stasjonært salgssted gjelder bare salgsdagen 
(stemplingsdagen). Rullebilletter gjelder bare for reisen som billetten 
er lØst for. 
I motsetning til A / S Oslo Sporveiers enkeltbilletter ellers, kan bil-
letter solgt ved NSB ikke nyttes for «overgang» til annet trafikkmid-
del (buss / trikk) i Oslo. 
Heller ikke kan enkeltbilletter lØst på lokalstrekning til Oslo nyttes 
for viderereise på annen banestrekning fra Oslo. 
Eks.: En reisende Høybråten-Hauketo. Vedkommende må løse ny 
billett for viderereisen fra Oslo på Østfoldbanens lokalstrekning. 
Enkeltbilletter lØst ved andre trafikkmidler i Oslo (buss / trikk) gjel-
der ikke for reise på NSB, heller ikke om billettene er utstedt «for 
overgang». 
Blankobilletter kan ikke utstedes. Ved anskaffelse av ferdigtrykte bil-
letter trenger stasjonære salgssteder bare en type billetter for voksne 
og bare en for barn i hver retning ut fra egen stasjon. Billettene blir 
påtrykt «Kan ikke nyttes sammen med annen billett utover by-
grensa». 
For fram- og tilbakereise kan fram- og tilbakereisebilletter utstedes 
til dobbelt enveis takst, men gyldighetstiden for disse er også 
bare salgsdatoen (stemplingsdagen). 
Rullebilletter for salg i tog innen byområdet trykkes i oransje farge, 
i verdier på kr. 3,- (for voksne) og kr. 1,- (for barn). Det må brukes 
riktig valør (ikke 3 stk. a kr. 1,- for en voksen). Rullebilletter blir 
påtrykt «Gjelder bare på NSB lokalt innenfor Oslo bys grense». 
8.11.3. Klippekort 
Klippekort for voksne er forsynt med 11 klippefelt. 
Klippekort for barn (pris kr. 9,-) er påtrykt følgende tekst: 
«KLIPPEKORT - 2. KL. 
Gjelder for 10 valgfrie enkeltreiser, uten omstigning, lokalt innen 
Oslo by's grenser på NSB's forstadsstrekninger Oslo Ø-Lørenskog, 
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Oslo Ø-Holmlia, Oslo Ø-Movatn, Oslo V-Lysaker, eller omvendt. 
Pris kr. 9,00. 
Utstedt den 19 av .. 
På klippekort for barn er ordet «BARN» trykt i rØdt. 
Tekst på baksiden av klippekort: 
«Kortet kan brukes av flere personer som reiser sammen. 
Vend!» 
Kortet gjelder ikke som delbillett ved direkte reiser fra stasjon in-
nenfor bygrensen til stasjon utenfor bygrensen, eller omvendt. For 
slike reiser må det lØses billett for hele reistestrekningen etter NSB's 
riksregulativ. 
Med minst 14 dagers frist kan klippekort ved særskilt kunngjØring 
gjøres ugyldig. Hvert ubrukt klipp godtgjøres da med 1/ 10 av kor-
tets pris.» 
På NSB gjelder bare klippekort solgt ved NSB-salgssted. 
For klippekort gjelder samme bruksbestemmelser som for enkeltbil-
letter. Det klippes ett klipp for hver strekning og for hver reisende. 
Kortene kan ikke nyttes for omstigning i Oslo for direkte reise på 
ett klippefelt. Heller ikke kan kortene nyttes ved overgang til annet 
transportmiddel. 
8.11.4. Universal- hel- og halvmånedskort 
Kortene sammensettes av 2 deler, a) et navn- og adressekort, og b) det 
egentlige månedskort. 
a) Navn og adressekort. 
Kortet skal påsettes et foto, størrelse 3,5 x 4,5 cm, av innehaveren 
fotografert uten hodeplagg. Kortet er påtrykt et kontrollnummer. 
A-kort utleveres gratis. 
Trafikanten må selv fylle ut a-kortet og forsyne det med foto 
som skal være klebet eller stiftet til kortet. 
T rafikkselskapet, hvor b-kortet løses, sørger for å stemple fotoet 
med salgsstedets stempel slik at stempelet kommer både på a-
kortet og dekker et av fotoets hjørner. 
Navn- og adressekort har som regel hvit farge, men andre farger 
kan også forekomme (NSB oransje farge). 
Navn- og adressekort som skal nyttes i forbindelse med universal-
helmånedskort for alders- og uføretrygdede og for barn under 16 
år, har hvit farge (NSB oransje farge) og er dessuten påtrykt en 
stor rød «R». For å få utstedt «R-kort» må alders- og uføretrygde-
de vise sitt personlige legitimasjonskort, utstedt ved A/S Oslo 
Sporveier for reiser på sporvogn, busser og forstadsbaner. Barn 
under 16 år må vise aldersbevis. Fødselsdag og -år, og siste dag og 
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år kortet er gyldig, føres på navnekortet for barn. Kort for barn 
gjelder ut den måned vedkommende fyller 16 år. 
Første gangs utstedelse av «R-kort» for alders- og uføretrygdede 
og for barn foretas bare ved spesielle salgssteder, men ved senere 
fornyelser av månedskort (fra den 23. i måneden) kan dette gjøres 
i alle salgssteder som fornyer universal-månedskort. «R-kort» for 
alders- og uføretrygdede og for barn skal utstedes ved alle NSB's 
salgssteder som utsteder universal-månedskort. 
D et er bare ved fØrstegangsutstedelsen det må forevises personlig 
legitimasjonskort og aldersbevis. 
b) Det egentlige månedskort. Dette fornyes ved gyldighetstidens ut-
lØp og kan ikke nyttes for reise med mindre a-kortets kontroll-
nummer er påfØrt. 
Av b-kort er det 4 slag 
hel-månedskort påtrykt «Universal-månedskort» i rektangulært 
felt i grønn farge øverst på kortet. Kortet er med store typer på-
trykt kr. 90,- ved siden av skravert felt for månedsstempel. 
hel-månedskort for alders- og uføretrygdede, og for barn under 
16 år, påtrykt pris kr. 45,-, og hvor bare den midterste tredjedel 
av det rektangulære felt har grønn farge. 
halv-månedskort for første månedshalvdel, hvor fargefeltet er rødt 
og delt på skrå, og 
halv-månedskort for annen månedshalvdel, hvor fargefeltet er 
blått og delt opp i vertikale felt. 
Halvmånedskortene er ved siden av det skraverte felt for måneds-
stempel med store typer påtrykt prisen, kr. 50,-. Under skravert-
feltet er påtrykt 1.-15. resp. 16.-31. 
A-kortets kontrollnummer må føres på b-kortet i bestemt felt. B-kort 
skal dessuten være utfylt med «M» for menn og «K» for kvinner, og 
de 2 siste sifrene i fødselsåret, i bestemte felt over kontrollnummeret. 
Også b-kortet fylles ut av trafikanten selv, men det må gis nødvendig 
veiledning. Trafikantene anmodes om å nytte «trykte bokstaver» 
ved utfylling. 
Gjennomsiktig plasthylse leveres ut gratis sammen med b-kort (om 
nødvendig). 
Fornyelse av universalkort foregår fra den 23. i hver måned for hel-
månedskort, og fra den 8. og 23. hver måned for halvmånedskort. 
Ved salg og fornyelse må b-kort stemples med månedsstempel i det 
skraverte felt (merk: spesielt stempel som avviker fra NSB's vanlige 
månedsstempler for hel- og halvmånedsbilletter). Stempelet som skal 
nyttes på universalkort angir måned og år i forkortet form, f.eks. 
«DES. 76 ». 
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Denne stempling skal gjøres med sort stempelfarge i 1977. 
Ved salg og fornyelse må det kontrolleres at a-kortet er forskrifts-
messig utfylt og forsynt med foto. 
Hvis kortinnehaveren ber om kort til kr. 45,-, må ekspeditøren forhøre seg om 
det gjelder 1/1 månedskort til kr. 45,-, eller 1/ 2 månedskort til kr. 50,-. 
Be om å få se navnekortet, og er det påtrykt en stor rød •R•, gir det inne-
haveren rett til å kjøpe Universal-månedskort til kr. 45,- . 
Ved fornyelse av Universal-månedskort til barn under 16 år må det kontrolleres 
at gyldighetstiden, som er påført kortet nederst til høyre, ikke overskrides. 
Om alderslegitimasjon for ungdom gjelder innen Oslo Sporveier følgende be-
stemmelser: 
«Betjeningen kan kreve alderslegitimasjon med foto i de tilfeller det er tvil om 
vedkommende er under 16 å r. Kan ikke legitimasjon forevises, skal det kreves 
takst som for voksen.• 
En minner om at aldersgrensene innen Oslo-takstsystemet er 3-16 år, mens de 
under jernbanens riksregulativ er 4-1.'> år. 
I motsetning til enkeltbilletter og klippekort, så gjelder universal-
kort på alle trafikkselskaps linjer som inngår i A / S Oslo Sporveiers 
takstsystem. Universalkort utstedt av andre trafikkselskap innen sy-
stemet, gjelder således for reise på NSB's lokalstrekninger innen by-
grensen. Universalkort gjelder for ubegrenset antall reiser innen 
kortets gyldighetstid. 
Nærmere om hvilke trafikkselskap og linjer universalkortene gjelder, 
vises til publikumsfolder som blir tilstilt alle salgssteder, stasjoner 
og personale ellers som må ha kjennskap til bestemmelsene under 
kontraktskjøringen for A / S Oslo Sporveier. 
8.11 .5. Legitimasjonskort for alders- og uføretrygdede 
Mot fremvisning av A/ S Oslo Sporveiers personlige legi timasjonskort 
har trygdede og pensjonister rett til å reise innen sys temet for samme 
takst som for barn (universal-helmånedsbilletter, enkeltbilletter og 
klippekort). Legitimasjonskortets farge er hvit med blå tekst. Tallene 
i hØyre hjørne er kortets nummer. Kortet skal være underskrevet av 
innehaveren. På kort for uførhetstrygdede (16 år og eldre) er det på-
trykt en « U » ved siden av kortets nummer. 
Alders- og uføretrygdede i Oslo, kan få utstedt legitimasjonskort ved 
henvendelse til A / S Oslo Sporveiers hovedkontor, Økernveien 9, mel-
lom klokken 9.00 og 15.00 (lørdager stengt). 
Legitimasjonskortet er strengt personlig og kan ikke overdras. Mis-
bruk medfører inndragning. 
Feil utstedte kort eller tap av legitimasjonskort skal innehaveren 




A / S Oslo Sporveiers legitimasjonskort må ikke forveksles med kort 
eller attestasjoner som utstedes ved trygdekontorene (som legitima-
sjon for ½-prisreise kan ikke godtas attestasjon ved eksempelvis 
Lørenskog trygdekontor). 
8.11.6. Hunder, reisegods, håndbagasje 
Hund, barnetakst. Ledehund for blind og hund ledet av politi i uni-
form, gratis. 
Barnevogn, gratis. Kjelke, rattkjelke og liknende transportmidler, 
barnetakst. 
Tohjuls posttraller, barnetakst. 
Håndbagasje i rimelig omfang etter betjeningens skjønn, gratis. Som 
håndbagasje regnes også ski, ryggsekk, liten dukkevogn, liten shop-
pingvogn for bag, trehjulssykkel, invalidesykkel o. l. 
Sykkel og sparkstØtting, også sammenleggbare, tas vanligvis ikke med, 
men betjeningen kan likevel gi tillatelse hvis elet er plass. Betjenin-
gen avgjør om elet er plass. Taksten er kr. 3,- uansett strekning. 
Betjeningen fastsetter for Øvrig taksten for gods - minstetakst som 
billett for voksen. Betjeningen avgjør om det er plass til gods. 
Smussige, skarpe eller andre farlige gjenstander, tas ikke med. NSB 
og A / S Oslo Sporveier er uten ansvar for transporten og gjØr eieren 
ansvarlig for skade som godset måtte forvolde på passasjerer eller 
materiell. 
Fraktbeløp avgjøres ved bruk av billetter for reisende. 
8.11.7. Billettkontroll 
Enkeltbilletter og klippekort 
Hvis reisende ikke oppgir reisemålet, skal konduktøren spørre hvor 
de skal gå av. Konduktøren skal være særlig på vakt overfor passa-
sjerer som reiser lenger enn de har betalt for. 
Det er passasjerenes plikt selv å sørge for å bli forsynt med riktig 
bi llett eller få sitt klippekort klippet. Klage på mottatt billett eller 
veksling må i tilfelle skje straks, i tog før passasjeren forlater elet. 
Passasjerene må så vidt mulig unngå veksling, slik at trafikken ikke 
sinkes. Det veksles vanligvis ikke større beløp enn kr. 10,-. 
Billetten skal oppbevares og uoppfordret vises fram ved kontroll. 
Personalet er berettiget til når som helst å få seg forevist billetten. 
Passasjerer som ved billettkontroll ikke kan vise gyldig billett, skal 
betale ekstra avgift kr. 20,- (avgjøres ved rullebilletter). Ved gjen-




Under billettkontrollen skal kontrolløren om nødvendig dra kortet 
ut av plasthylsen og se etter at fotoet er ordentlig påsatt (klebet eller 
stiftet). 
Dersom feilekspedering oppdages, skal betjeningen markere dette 
med å skrive dato og lØnnsrullenummer med kulepenn på b-kortet. 
Trafikanten bes om å henvende seg til stedet hvor kortet er kjØpt 
for å få feilen rettet. Markeringen fra betjeningens side forteller an-
nen betjening at kortet er gyldig denne dag, men ikke senere. Fra og 
med neste dag er kortet ugyldig og skal inndras. Dette må trafikan-
ten gjøres oppmerksom på. 
Den første og siste dag i måneden (halvmåneden) skal det vises kon-
duite med hensyn til kort som ikke er fornyet. Hvis den l. eller 16. 
faller på en søn- eller hellig·dag, skal det likeledes vises konduite den 
2. og 17. Passasjerer som ubevisst reiser ovennevnte dager med kort 
som ikke er fornyet, eller dagen før kortet er gyldig, skal avkreves 
ordinær takst for reisen. Passasjerer med kort som ikke er fornyet, 
skal henvises til nærmeste ekspedisjon for fornyelse. Kortet skal i 
slike tilfelle ikke inndras. 
De Øvrige dager skal kortet inndras. Passasjeren skal avkreves ordi-
nær takst for reisen og gis beskjed om at kortet kan hentes påfØlgen-
de hverdag etter klokken 14.00 i A/ S Oslo Sporveiers billettkontor i 
Kirkeristen, hvor kortet må fornyes og gebyr kr. 5,- betales. 
Kort som bærer tydelig preg av forfalskning, eller brukes av annen 
enn eieren, skal inndras. Ved forfalskning og overdragelse av kort 
blir vedkommende pålagt å betale kr. 25,- i gebyr, og saken kan an-
meldes. 
Beslaglagte kort skal hurtigst mulig leveres til nærmeste overordnede 
med melding om hvem som inndro kortet med anførsel av lØnns-
rullenr., dato, rute, sted og tid for inndragelsen, og eventuelle andre 
opplysninger av verdi for saken. 
Ved innføring av «Oslo-systemet» gjelder på NSB forskjellige takst-
systemer «side om side» over de samme strekninger. 
«Oslo-systemet» kan bare nyttes av reisende som trafikkerer NSB 
innen bygrensen, 
trafikant til eller fra stoppested / stasjon utenfor bygrensen må 
betale direkte takst (etter NSB's vanlige riksregulativ) for hele 
reisestrekningen, 
kombinasjon med delt billettkjøp til/fra bygrense-stasjon/ stop-
pested er ikke tilatt, 
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kombinasjon med del-bruk av billetter inne på Oslo-systemets ta-
riffstrekning (eks. NSB billett Lillestrøm-Grorud og Oslo-takst 
Grorud-Oslo) for en og samme direkte reise, er heller ikke til-
latt. Heller ikke kan det for en trafikant Oslo-Strømmen i til-
slutning til for eksempel universalkort (som ellers gjelder til 
Lørenskog) selges billett bare Lørenskog-Strømmen (kr. 3,00), 
men trafikanten må lØse enkeltbillett Oslo-Strømmen etter van-
lig NSB-takst for hele denne strekningen (kr. 7,00). 
Hovedregel: For en og samme reise kan det bare anvendes ett takst-
system. 
Takstspranget som oppstår ved grensepunktene stiller store krav til 
kontroll med å påse at det i tilfelle dreier seg om virkelig omstigning 
(påstigning) på grensestasjonen/-s toppestedet, og ikke en «fingert 
omstigning» i samme tog. 
Påtreffes reisende i toget som nevnt under eksemplet med billett 
bare til grensestoppestedet (i eksemplet Lørenskog), må vedkom-
mende anses som reisende uten gyldig billett. Kond. utsteder rulle-
billetter av NSB's vanlige type for billettbeløpet for hele befordrings-
strekningen. 
Kond.personalet i lokaltogene må være utstyrt med 2 typer rulle-
billetter, NSB's vanlige etter riksregulativet, og oransje etter «Oslo-
systemet». 
8.11.8. BillettgodtgjØring 
Enkeltbilletter, godtgjøres ikke. 
Klippekort. Kortets gyldighet utløper ved eventuell kunngjØring. 
Ubenyttede klipp erstattes deretter i inntil 3 måneder. For øvrig er-
stattes ikke ubenyttede klipp. 
Universa lmånedskort . Bortkomne kort erstattes ikke. For øvrig gis 
refusjon bare i følgende tilfeller: 
Sykdom, når ubrukt del minst 14 dager i samme måned. Attesta-
sjon fra lege må fremlegges. 
Dødsfall. Må attesteres med dØdsattest. 
Varig flytting av bopel eller arbeidsplass. Dette må attesteres med 
offentlig flytteattest, eller attesteres av vedkommendes arbeids-
giver. (Refusjon regnes fra den dag kortet mottas.) 
I tilfellene dØdsfall og flytting gis ikke refusjon med mindre ubrukt 
del av hel- resp. halvmånedskortet u tgjØr min. 5 dager. 
Ved refusjon regnes et gebyr på kr. 5,-. 
Søknader om refusjon henvises til hovedkontoret for A / S Oslo Spor-
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veier, Økernveien 9, Oslo 6. Månedskort og attest må sendes med. 
Personlige henvendelser behandles straks (kl. 9.00-15.00, lørdager 
stengt). 
8.11.9. Billetlrelwisisjon og avregning 
Enkeltbilletter, rullebilletter og klippekort er NSB-billetter (påtrykt 
NSB-emblem resp. NSB-bunntrykk). Universal- hel- og halvmåneds-
kort er A/ S Oslo Sporveiers billetter og således påtrykt A / S Oslo 
Sporveier og eventuelt sporveiens kjennemerke. 
NSB nytter egne enkeltbilletter og klippekort med vanlig brun farge 
på kartong. 
Til bruk innen «Oslo-systemet» trykkes egne rullebilletter på oransje 
papir i 2 valører for salg i tog: kr. 1,- og kr. 3,-. 
Blankobilletter kan som foran nevnt ikke nyttes for utstedelse av 
billetter etter A/ S Oslo Sporveiers takstsystem. 
Universalkort trykkes av A / S Oslo Sporveier. A-kort, b-kort, måneds-
stempler og plasthylser leverer A / S Oslo Sporveier til NSB Billett-
forvalter. 
Billetter rekvireres hos NSB Billettforvalter på vanlig måte. 
Regnskapsføring av salg av billetter innen «Oslo-systemet» skjer på 
vanlig måte ved NSB's 2-månedlige regnskapsterminer. Overgang til 
A / S Oslo Sporveiers takstsystem vil ikke medføre endringer i salgs-
stedenes registreringsrutiner. De aktuelle billetter blir ved innlesing 
i datasystemet å betrakte som nye billettslag. Oversikter over salget 
vil kunne hentes fra datagrunnlaget som for andre billettsalg. 
«Oslo-systemet» er en subsidieordning som Oslo Kommune «kjøper» 
av NSB. Avregningen mellom NSB og A / S Oslo Sporveier skjer på 
grunnlag av solgte billetter og telling av « fremmede» universalkort 
(«fremmede» universalkort skiller seg fra NSB-solgte kort ved fargen) . 
Telling av «fremmede» universalkort skal skje 2 ganger månedlig. 
Distriktsjefene i Oslo og Drammen gir nærmere direktiver. 
Ved ekspedisjon innen systemgrensen for «Oslo-systemet» bortfaller 
alle hittil gjeldende NSB-regler for ekspedisjon av reisende og reise-
gods (eksempelvis faller militæ1Tabatten bort ved reiser innen syste-
met) . Ved ekspedisjon utover systemsonegrensen gjelder imidlertid 
nåværende NSB-regler (også for rabatter) fullt ut. 
Befordringsvedtekter for Norges Statsbaner, Trykk 801, gjelder i for-
bindelse med «Oslo-systemet» i den utstrekning de kan komme til 
anvendelse og ikke strider mot det foran anførte. 
Distriktsjefene i Oslo og Drammen gir utfyllende regler i forbind-
else med «Oslo-sys temet ». 
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8.12. Kontraktskjøring for Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S (SL) 
8.12.1. Særskilt hel- og halvmånedskort gjeldende på alle trafikk-
selskap innen Akershus fylkesgrense. 
Fra I. november 1975 iverksattes kontraktskjØring for Stor-Oslo 
Lokaltrafikk A / S ved innføring av hel- og halvmånedskort for 
voksne gjeldende på alle trafikkselskap innen Akershus fylke. 
Etter innføringen av SL-månedskort gjelder innen Akershus fylke 3 
takstsys temer: . 
1) «Oslo-takst» innen Oslo bys grense, etter bestemmelsene for kon-
traktskjøringen for A / S Oslo Sporveier. 
2) SL-månedskort, hel- og halvmånedskort, men bare for voksne, 
gjelder etter nærmere bestemte regler både innen Oslo bys grenser 
(eget fylke) og innen Akershus fylke. 
3) NSB's vanlige månedsbillettakster etter riksregulativet for reiser 
som krysser Akershus fylkesgrense. 
SL månedskort blir å betrakte som vanlig NSB billett med hensyn 
til tilleggsbilletter for f.eks. lengre reise, høyere klasse m.v. Det er 
forbud mot skjØting av SL månedsbillett med NSB månedsbillett 
(men skjØting med enkeltbilletter og billettkort er tillatt). 
Etter innfØringen av SL-månedskortsystem kan det ikke utstedes 
månedskort for barn for reiser lokalt innen Akershus fy lke. Måneds-
kort for barn kan derimot utstedes etter Oslo-takstsystemet for reiser 
lokalt innen Oslo bys grenser. Månedsbilletter for barn kan også 
utstedes etter NSB's riksregulativ for reiser som passerer den ytre 
fylkesgrensen for Akershus. For reiser lokalt på SL-strekninger i 
Akershus må det imidlertid ikke utstedes NSB-månedsbillett for barn 
til bruk «ved siden av» SL-systemet selv om månedsbilletter for barn 
ikke inngår i SL-systemet. 
8.12.2. SL-månedskort og månedsmerker 
SL-månedskortet og SL-hel- og halvmånedsmerker ser ut som vist på 
etterfølgende sider. 
Månedskortene er i det tidsrommet det er betalt for gjeldende for 
et ubegrenset antall reiser med valgfri benyttelse av reiserute og 
kollektive transportmidler innen de sektorer og soner kortet er gyldig 
i. (F.eks.: Kort gjeldende fra sone Ø04, Lillestrømområdet, til Oslo 
sone O 1 / 02 kan nyttes valgfritt med buss over Trondheimsveien eller 
Strømsveien, eller med tog.) 
Hvis elet mellom start- og stoppsektor/ sone er alternative reiseveier 
med ulike antall soner, må kort løses for den lengste reisevei hvis 
det skal gi fritt valg av alle forekommende reiseveier. Kortet gjelder 
ela over lengste reisevei og alle øvrige reiseveier med samme eller 
lavere sonetall. Gjeldende reiseveier kodes på kortet. 
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Hvis det er alternative reiseveier med ulike antall soner, og den 
reisende bare ønsker å betale for en bestemt kortere reisevei, må 
denne reisevei kodes på kortet. Kortet gjelder da for reise over den 
anførte reisevei, og eventuelle andre reiseveier med samme eller 
lavere sonetall. Kortet gjelder ikke for reiseveier med høyere sone• 
avstand. 
Generelt gjelder kortene for reiser innen de anførte start- og stopp-
sektorer og i mellomliggende sektorer, f.o.m. den anførte startsektor/ 
sone t.o.m. stoppsektor/ sone som er påfØrt med kode eller farge. 
Kortene gjelder for fri overgang mellom transportmidlene innen alle 
soner de er gyldige til, unntatt for Oslo hvor følgende særregel 
gjelder. 
Særbestemmelser for Oslo og for forbindelser til/fra Oslo 
For at Akershusreisende skal få fri overgang i Oslo til det interne 
transportnett, må det løses kort til/fra eller gjennom Oslo sentrum, 
sone 01. Slike kort er rØde, og gir rett til fri overgang i hele Oslo. 
D.v.s. samme gyldighet i Oslo (også i SL-sonene 02 og 03) som Oslo 
Sporveier's universalmånedskort. 
Kort til / fra alle sektorer i Akershus, unntatt sektorene V, Vn og Sv, 
kan løses til Oslo sone 02 etter det vanlige takstregulativ med minste-
pris kr. 95,00 for helmånedsmerke og kr. 50,00 for halvmånedsmerke. 
Slike kort er grønne, og gir ikke rett til overgang i Oslo. 
Forbindelsene Bærum-Oslo går alltid inn i Oslo sone 01 (rØdt kort 
og minstepris kr. 125,00 for helmånedsmerke og kr. 65,00 for halv-
månedsmerke). 
Båtruten Nesoddtangen-Oslo går alltid inn i Oslo sone 01 (rØdt 
kort) og alltid gjennom sone 02. (Altså minst 3 soner). SL-sonekart er 
utydelig på dette punkt, både hovedkartet og detaljutsnittet bør 
rettes for hånd slik at det blir tydelig. 
8.12.3. Takster 





1-2 95°) 50°) 
3 125 65 
4 155 80 
5 180 95 
6 205 105 
7 230 120 
8 250 130 
I 
9 270 140 
10 og flere 290 150 
0
) Minstepris mellom sone V02-0l (deler av Bærum-
Oslo) er takst for 3 soner (kr. 125 h.h.v. kr. 65). 
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SL hel- og halvmånedskort og billetter etter «Oslo-takst» gjelder for 
reise i 2. klasse. Ved reise i I. klasse må det løses tillegg for prisdiffe-
ransen I. og 2. klasse etter takster og bestemmelser i NSB's riksregula-
tiv. 
8.12.4. S~ktor- og soneinndeling, sonetabeller og sonekart. Kodifise-
ring 
Hele området er inndelt i hoved- og delsektorer med Oslo som ut-
gangspunkt. Utover Oslos gTenser er Akershus inndelt i 11 sektorer 
betegnet Nord (N), Nordøst (NØ), Øst (Ø), Østsyd (Øs) osv. Sektorene 
er igjen inndelt i ca. 6-km soner. 
For reiser fra / til Akershus deles Oslo i 3 soner (sonene gjelder bare 
SL, ikke Oslo Sporveier). 
sone 01: Oslo vest og sentrum (alltid rødt kort), 
- sone 02: Oslo Øst, 
- sone 03: Oslo nord for Sandermosen og til Movatn. 
Følgende stoppesteder danner grensen mellom sone 01 og sone 02: 
Øvre Nygård / Maridalsveien - Storo - Grefsen jb.st. - Sinsenkrysset 
- Hasle T -banest. - Helsfyr buss og T-banest. - Kværner - Sjø-
mannsskolen - Grønlia. På jernbanestrekningen går grensen mellom 
Oslo Ø og Bryn på Hovedbanen, og m ellom Oslo Ø og Bekkelaget 
på Østfoldbanen. Yttergrensene for de 2 Oslo-soner fØlger stort sett 
bygrensen, unntatt for Lysaker som er tillagt Oslo sone 01. 
SL sektor- og sonekart for Oslo og Akershus gir skjematisk oversikt 
over ruter, sektorer og soner, samt angivelse av grensestoppesteder. 
Kartet er en absolutt nødvendig forutsetning for riktig koding av 
reiseveier (merk rettelse anført for Oslo-Nesoddtangen under art. 
8.12.2, i siste avsnitt). 
Merk: Det er meget viktig at alt personale gjør seg kjent med sektor-
og sonekart for sitt ruteområde, og de reiseveier som kan være aktu-
elle. 
Etter reglene ligger sonegrensene alltid på et stoppested (unntak for 
enkelte jernbanestrekninger hvor sonegrensen ligger mellom 2 stas-
joner). På denne måte blir grensestoppestedene liggende i 2 soner 
avhengig av reiseretningen (jfr. sonetabellene). Ved koding blir gren-
sestoppesteder å beregne i den sone som er gunstigst for trafikanten. 
Eks.: KlØfta betegnes med kode N07 for kort som skal gjelde norden-
for, men med kode N06 for kort gjeldende sønnenfor, når Kløfta er 
tariffsnittpunkt for start resp. slutt for kortets gyldighet. (På SL-
sonekartet er Areppen skole feil angitt som grenseholdeplass for 
bussreiser langs El8 til/fra Kløfta. Grenseholdeplassen også for buss 
er Kløfta (krysset ved Kongsvingerveien). «Areppen skole» strykes.) 
Startsone og stoppsone skal alltid angis på kortet med sektorbetegnel-
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se og sonenummer, f.eks. V04, N 11, ØslO osv. Dette gjelder for alle 
kort unntatt for kort til Oslo sone 01, her angir den røde farven 
stoppsone / startsone. 
Hvis kortet gjelder mellom soner med alternative reiseveier, må de 
reiseveier kortet gjelder for angis med nødvendige overgangssektorer/ 
soner. For kor t med maksimalpris, betalt 10 soner, påføres ikke 
overgangssektor/ sone. Et slikt kort gjelder alle naturlige reiseveier 
mellom start-stoppsone. 
Kodifiseringen skjer alltid med angivelse av høyeste sonenummer 
/Ørst, uansett reiseretning kortet løses for. (F.eks. kort LillestrØm-
J essheim kodes N07-Ø04, på samme måte som kort Jessheim-Lille-
strøm.) 
Transittsone angis ikke på kort som skal gjelde for reise transitt 
gjennom Oslo sone 01. RØdt kort tilkjennegir dette. 
Merk.: RØdt kort brukes for kort til/fra eller gjennom Oslo sone 01. 
Men rØdt kort gjelder også i Oslo sone 02 og 03. RØ<lfarven viser at 
kortet gjelder for fri overgang innen hele Oslo, dvs. samme gyldighet 
innen Oslo som Oslo Sporveiers universalmånedskort. 
SL rØdt kort må ikke utstedes for lokalt bruk innen Oslo. For lokale 
reiser innen Oslo må det utstedes Oslo Sporveiers Universalkort (som 
også kan utstedes gjeldende for barn). 
På SL-sonekart er sonebetegnelsen anført f.eks. slik «ØN-09». Ved 
påføring av kode på månedskortene skal dette anføres slik «Øn09» 
(første bokstav stor, annen liten, bindestrek sløyfes alltid). 
Eksempler på koding er tatt inn i art 8.12.8. 
8.12.5. Utstedelse av månedskort 
Ved første gangs bestilling må kunden levere en bestillingsseddel 
(se prøve). Bestillingsseddelen leveres direkte til ekspedisjonsstedet. 
Bestillingsseddelen må inneholde alle nødvendige data. Kodingen 
som skal stå på månedskortene, føres også på bestillingssedlene som 
etter ekspedisjon arkiveres ved salgsstedet. Også kunder som vender 
seg di rekte til et ekspedisjonssted, må fylle ut bestillingsseddel. 
Ekspedisjonsstedet fyller ut månedskortet som utleveres til kunden. 
Kundens navn og adresse skal alltid være påfØrt baksiden av kortet. 
Månedskortet skal være forsynt med personfoto som festes i det be-
stemte felt. Fotoet stemples med spesielt SL-fotostempel i overgangen 
foto / kort. 
Kodingen for reiseveiene kortet skal gjelde for, og antall soner som 
disse utgjør, føres i de bestemte felt øverst på kortet. For de mest 
brukte reiseruter fra salgsstedet kan det til kodingen med fordel 




Månedskortene gjøres gyldig ved påklebing av månedsmerker (peri-
odemerker) gjeldende for så mange soner som kortet er utstedt for. 
Helmånedsmerkene utstedes for hel kalendermåned. Halvmåneds-
merkene utstedes gjeldende for halv måned, resp. f.o.m. 1. t.o.m. 15., 
og f.o.m. 16. t.o.m. den siste dato i måneden. 
Månedsmerkene påstemples gyldighetsperiode 
helmånedsmerker eksempelvis «Nov 77», «Des 77», 
halvmånedsmerker tilsvarende, med tallet I resp. 2 i firkantet rute 
foran månedsnavnet som angivelse av første eller annen måneds-
halvdel, «l Nov 77», «2 Nov 77», «1 Des 77», «2 Des 77», osv. 
Periodemerkene skal stemples slik 
På helmånedsmerker, og halvmånedsmerker gjeldende for første 
periode (1.-15.), settes datostemplet vannrett på periodemerket. 
På halvmånedsmerker gjeldende for 2. periode (16.-30. / 31.) set-
tes datostemplet loddrett på periodemerket. 
Det presiseres at dersom periodemerke er stemplet feil (vannrett 
hvis det skulle vært loddrett, eller omvendt, er det likevel gyldig. 
Stemplingen skal gjøres med sort stempelfarge i 1977. 
Månedsmerker må ikke selges løse. Ved kjØp av månedsmerker må 
kunden bringe kortet med seg. Salgsstedet må klebe merkene inn i 
kortet på de bestemte felt. 
Månedskortene forvares i gjennomsiktige plasthylser som leveres ut 
gratis av salgsstedene. 
SL-månedskort er strengt personlige og kan ikke overdras. 
Kortene er underlagt de befordringsvedtekter som er trukket opp av 
Samferdselsdepartementet. 
8.12.6. Billettkontroll 
Ved fornyelse av kortet skal det den første og siste dag i måneden 
vises konduite. Reisende disse dager med kort som ikke er fornyet, 
eller kort som gjelder først neste dag, avkreves ordinær takst. Kortet 
inndras ikke. 
Reisende ellers i måneden som påtreffes uten fornyet kort, skal av-
kreves ordinær takst pluss et gebyr på kr. 20,-. Kortet inndras, og den 
reisende kan få det tilbake ved den ekspedisjon kortet er sendt ti l 
mot å betale fornyet periodemerke. 
Kort som bærer tydelig preg av å være forfalsket, eller brukes av en 
annen enn eieren, inndras. Den reisende avkreves ordinær takst pluss 




Kort refunderes etter fØlgende regler: 
a) Periodemerker kan innløses i gyldighetsperioden. Trafikanten 
anses å ha reist som om klippekort var benyttet. 
Refusjon gis da etter denne formel: 
Merkets pris minus 2 reiser pr. gyldighetsdag til enkeltbillettpris 
minus 23 % rabatt (som for klippekort). Kortet (merket) regnes å 
ha vært gyldig (i bruk) t.o.m. den dag det innleveres (postlegges) 
til vedk. salgssted/ selskap. 
b) Månedskort som på grunn av sykdom ikke kan benyttes skal, 
hvis refusjon kreves, innleveres (postsendes) til salgssted/trafikk-
selskap. Refusjon gis mot legeerklæring med 1 /30 av månedskort-
prisen pr. dag kortet ikke har vært benyttet, dog ikke for mindre 
enn 10 dager. Kortet (merket) regnes å ha vært gyldig (i bruk) 
t.o.m. den dag det innleveres (postlegges) til salgsstedet / selskapet. 
Har kortet som fØlge av omstendighetene ikke kunnet innleveres, 
kan refusjon likevel ytes mot ti lfredsstillende legitimasjon for det 
antall dager kortet ikk har vært benyttet. 
d) Bortkomne kort erstattes ikke. 
e) Satsene for refusjon av SL-månedskort er følgende: 
Etter nevnte regler skal kortene refunderes for den gjenværende 
gyldighets tiden. 
Soner Klippekort 










8.12.8. Eksempler på kodifisering og gyldighet: 















Gjelder for reisende med bussen i sonene Nl4 - 13 - 12 og 11. 
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2. Kort gjeldende for strekninger med alternative reiseveier, men 
med med samme sonetall. 
Reise Arnes-Oslo. 
Alternative reiseveier: 
Tog/ buss o/SØrumsand, 10 soner. 
Buss, evt. buss / tog o / KlØfta, 10 soner. 
RØdt kort. 
Koding: 
ØnlO - (01 anføres ikke, rØdt kort innebærer at kortet gjelder til 
sone 01). 
Kortet gjelder for valgfritt transportmiddel over de naturlige reise-
veier som forekommer. (Over Ø07 og N07). 
Kortet gir rett til omstigning mellom transportmidler og fri overgang 
i startsonen og alle mellomliggende soner. 
I Oslo gjelder kortet som universalkort innen Oslos grenser. 
3. Kort gjeldende for strekn inger med alternative reiseveier, men 
m ed ulike antall soner. 
Eks. I. 
Reise Rotnes i Nittedal-Sentralsykehuset, Lørenskog. 
Alternative reiseveier: 
Buss o/ LillestrØm, 3 soner. 
Buss o/ Grorud, 3 soner. 
Buss / tog o/Oslo sentrum, 4 soner. 




Nv04 - --- - Ø03. 
02 
Kortet gjelder valgfritt o/LillestrØm og o/ Grorud. (Kortet gjelder 
ikke o / Oslo Sentrum, sone 01 ). 
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Nv04 - Ø04 -Ø03. Rød farve angir at kortet gjelder gjennom Oslo 
01. 
Kortet gjelder for reise Rotnes-Sentralsykehuset valgfritt over Oslo, 
Grorud eller Lillestrøm, og gjelder som universalkort innen Oslos 
grenser. 
Eks. 2. 
Reise LØken i Høland-Sørumsand: 
Alternative reiseveier: 
Buss o/BjØrkelangen - 8 soner. 
Buss/ buss eller buss/tog o/Fetsund - 6 soner. 




ØslO - --- Ø07, betalt 8 soner. 
Ø06 
Kortet gjelder valgfritt for reise o/BjØrkelangen og Fetsund. 
Kort gjelder bare o / Fetsund: 
Grønt kort. 
Koding: 
ØslO - Ø06 - Ø07, betalt 6 soner. 
Kortet gjelder ikke o/BjØrkelangen som er 8 soner. 
8. 12.9. R ekvisisjon 
Røde og grønne månedskort, sonemerker, SL's spesielle fotostempel, 
gyldighetsstempler for stempling av hel- og halvmåned på sonemer-
ker, plasthylser, og SL sonekart, rekvireres hos Bfv. 
Stasjonære ekspedisjonssteder bør dessuten for informasjonsøyemed 
ha kjennskap til «S. L. Billett- og regnskapsbestemmelser» (rekvireres 
hos Bfv. ), men dette trykk gjelder ikke som reglem ent for jernbanen. 
Trykk 805 
8.12. 
8.12.10. R egnslwpsavleggelse 
Ved dagsoppgjØr nyttes blankett for «DagsoppgjØr for persontrafikk». 
Hel- og halvmåneds periodemerker føres hver for seg under hver-
andre etter sonetall, laveste sonetall først. Beløpene for hver merke-
verdi, event. også blankomerker, summeres til en totalsum. 
Total dagssum for solgte periodemerker føres over til «Kvitteringsbok 
for dagsoppgjØr» i kolonne 3. 
Feilmerker behandles etter samme regler som for NSB's måneds-
billetter. 
Ved refusjon av periodemerker nyttes blankett for «Innlevert må-
nedsbillett». 
Refusjonsbilag føres på «Bilagsfortegnelsen». 
Terminregnskap for periodemerker med fast pris avlegges på strek-
kort som er tildelt reg.nr. f.o.m. nr. 301. Strekkortene behandles på 
samme måte som for NSB's ferdigtrykte billetter. 
Periodemerker med fast pris har fått følgende bill.slag nr.: 
Periodemerke, helmåned bill.slag nr. 147 
Periodemerke, halvmåned bill.slag nr. 148 
Blanko periodemerker spesifiseres daglig på bl. nr. 001.711.20 (tidl. 
bl. nr. 167), «Spesifikasjon over solgte blankobilletter.» På blanketten 
føres de solgte blankomerker fortl øpende i nr.rekkefølge. Feilskrevne 
merker noteres med «Feil» i priskolonnen. Dagens salg summeres, og 
føres i rubrikk «Sum overført til dagssalg». Beløpet føres videre til 
bl. nr. 001.519.01 (tidl. bl. nr. 166), «DagsoppgjØr for persontrafikk». 
Ved terminslutt summeres blanketten til totalsum. Øverst på blanket-
ten føres terminens beg.nr. og sluttnr. 
Salget av blanko hel- og halvmåneds periodemerker skal registreres 
på hvert sitt ekstra strek-kort med disse bill.slag nr.: 
Blanko periodemerke, helmåned bill.slag nr. 149 
Blanko periodemerke, halvmåned bill.slag nr. 150 
Blankostammene limes opp på et eget ark som stemples med salgs-
stedets navn, nr. og· termin. Spesifikasjonene og stammene legges i 
egen konvolutt merket «S. L. blankomerker fra . ... . .... . stasjon i 
/ . . . . måned .. . . » og sendes KK på vanlig måte med regnskapet. 
Blankett må sendes selv om intet salg. 
Blankomerker er forutsatt benyttet i minst mulig utstrekning. Lite, 
men fast salg må dekkes av ferdigtrykte periodemerker. Ferdigtrykte 
merker rekvireres på vanlig måte fra Billettforvalteren. 
Trykk 805 
Ekstra strekkort for blanko periodemerker behandles som vist i eksemplene nedenfor. 
()?070 I I I 1so I I l I 1705 Lsluttnr. 1710 I ~oo 
I SALGSSTE:'...~A s 1. l TI L s T: · ]BILL.SL AG I KL !visl PR I s B!:G . NR I !REG. NR 
Blanko periodemerker 1/2 måned 
bbb FORDELING AV SOLGTE MliNEDSBILLETTMERKER 
OVE RGANG Til,:,, ~ SLUTT NR. ANT. fEIL 1 
NY SERIE ___ , 
bbbbbb 
0000000 0 0 4 I I I O I 
, , , • , , 1 • • bbbc~,bcS 
0 tt I! Il ØVRIGE f'ORBINDELSER 
,, _ 1--, _ 1--, _ 1--, TIL ST. NR . ~-~~--< fRA ST. NR. TIL ST. NR. AN l 
C..---- C..---- c..---- Ol<SN R N 
1 1 1111111 
2 2 2 2 2 2 C::> C::> C::> C::> C::> C::> 
222222222 
3 3 3 3 3 3 , .. S B-~ G-, ~ ~ ~ c...::> 
JJR~ c!::>bb bc.S-b 
'44444444 
"' BILL(HREGNSKAP b b di.::>~/ di::> b 
~ 55555 5 555 5 
7 FERDIGT RYKTE bbbbdi::>b 
~666666666 ? ? ? ? ? ? 
~ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 G-, e,:_:::> e,_::> e,:_:::> C-_::;, e,:_:::> 7 
:> c~c_sbbc~,b bb~--,1---- -+-----+---+----+----- -+---+- -; ~ 888888888 8 
c~c~bc~dl::>cJ::> dl::>bc~::>. , , . , . . . 
,, , , 1 1 1 1a11111l w n• n ""H" n nunaunn»aunu"uu~a«muu«u«u«u~sunu~u~i8"~"""""~""""nnunttntttt" 
bbbl I I jAntall:j 4 I I I 
bbbl j j j Kr.j 420,00 j I j 
bbb1-----1-~1---l------+-----+---+---i 
tt:~1 I I I I I I I 
SALGS I REG. IBILL.~kni;: I fRA : I TIL : I BEG I SLUTT ,1~1· PRIS : I AN T I ANT I BE:LØP : I 1~ ...:, I ST ED NR. SLAG ' ST. ' ST I NR NR, ,. ' f EIL SOLGT : "' 














1 L _  JJ-49 _j _I I I 2351 jSluttnr. 2353 1300 02010 
SAL GSSTED ~AST. I TIL ST. jBILL.SLAGjKL jvt BI PRIS I BEG . NR I fREG. NR 
OVERGANG TIL ______, 0 . • / 
NY srR1E ~ c..-- sLuTT NR. ANT. FEIL Blanko periodemerker 1 1 måned. 
bbbbbb Jl..:::,bb FORDELING AV SOLGTE M.8.NEDSBILLETTMERKER 
Q Q Q Q Q Q Q Q Q , I 1 1 1 1 0 11 Il Il fRA EGEN STASJON ØVRIGE fOR81NOf.LSER I 
I ! ' ' l I l I 'bbbbbb !! bbb TIL ST. NR. VOK:~tL!ARN fRA ST. NR. TIL ST. NR. VOK;,:; RARN I 
111111111 1 bbbbbb bbb Antall· 2 -
222222222 2 
bbbbc~?b bbb Kr. 450, oo 
~S1B::r 1 
lr" bbbbbb bbb 
4'44444'4 4 
"'BILLETTRECNSKAP bbbbbb bbb 
:::555555555 5 
--: FERDIGTRYKTE bbbbbb bbb 
~~66666666 7 7 7 7 7 7 6 7 7 7 
"' c:_..:::,c:_..:::,c:_..:::,c:_..:::,c:_..:::,c:_..:::, c:_..:::,c:_..:::,c:_..:::, 
~ 777777777 7 
~ bbbbbb bbb -
666666666 9 9 9 g g g 6 g g 9_ 1 I I I I r---C::..:::,C::..:::,c:..:::,c_-::>c::..:::,c_? c:::::>c:::::>e--;; I . 
121 ,11111" 112 uw~~"~"n"nnattanna~~n»~»»"~""•uu«u«u««~•~~~~~fti~«~un«u«~«« nnnn ~ nnn~ ~~ 
SALGS IREG-1BILL.~!!)1 FRA : I TIL : I BEG. I SLUTT lbll PRIS : IANT I ANT I Bf;LØP : I 1~ 












"' ...c ., 
-E 
0 _,,_ _,,_ 
~ 
in 
I blankett for «Inntektssammendrag innenlandsk per 
sontra(ikk» noteres terminens samlede inntekt av he i-
må neds-, halvmåneds- og blanko periodemerker slik : 
, I 






Rulleb1l letter -- :-0-0_6_
1
==-~==--==--=~ , __ -_-_ -~~-- ==--==--==--== 1~-~ I - ---l--
::::::ob;,: oppbe,a,mg --_ :~=I::: -_--_-_-_ ,___ _____  ------ --1· ::_= - -- -- I ~-1--_----
billeHko" __ _ ----1~21 _____ -~-=---- ----=•:~-=------=~
1
-~~~- _____ ! 
SL .n.;-:-t::~-me_r_k~;- --1;:~ ~~=----~_- [~---=-----=~i= =~ __ 7 __ 8_1_0_._00--;~- ---=~---









;- NSB-jernbane: Østfo,dbanen - Vestre linje. . ,; .. "1 
i 
Sonetabell. . ., 
ai ~ 
01 01 
01 01 I Oslo 0 
02 I 02 I I 02 02 - Bekkelaget-Nordstrand-Ljan-Hauketo 
~ I g~ I - I - I Holmlia 
: I g; I 3 I 2 I 1 I Kolbotn-Solbråten-Myrvoll-Greverud 
:: / Z! I 3 I 2 I 1 I 1 I Oppegård 
: / g: I 4 / 3 / 2 I 2 I 1 I Langhus-Ski 
» I 05 I ,--,-··-1-·- I ·-·,----, 
» 05 I 5 I 4 I 3 3 2 2 Holstad 
:: / gi / 6 I 5 / 4 I 4 1-3 -,~1 As 
» I 06 1- 1 I_ I_ I_ /_ I __ ,-··- , 
» I 07 I 6 I 5 4 4 3 3 I 2 1 Tveter -,, I 07 1-- - ,- I . I __ I I I I I I 
» 07 I 7 I 6 I 5 5 4 I 4 I 3 I 2 1 Vestby 
*) Nederste sone/sektorangivelse gjelder i neden-
forliggende relasjoner. 
Øverste sone/sektorangivelse gjelder i ovenfor-
liggende relasjoner 
Eks.: Holstad-Oslo S 05 (Rødt kort). 
Kjenn-Oppegård S 07-S 04 (Grønt kort) . 
[ ;,Tmr ·-r - ·1 1 I 1 1 1 1 I I » I 08 I 7 I 6 I 5 I 5 4 I 4 I a I 2 I 1 1 Kjenn 
» i 08 I J J J I i I i i i i I 
» I 08 I 8 I 7 I 6 I 6 I 5 I 5 4 I a I 2 l 2 I 1 Hølen 
» I 08 i [ I I I I I I I I I I I 
» I 09 I 8 I 7 a I a 5 I 5 I 4 I a I 2 I 2 I 1 I 1 I såner 
-;;--rog· , -.. 1 t I 1 1· 1 I I I I I I I 






















01 I 01 
____Q!___(!_l j Oslo Ø 
Sonetabell. 
02 I 021 I 
02 I 02 - Bekkelaget-Nordstrand-Ljan-Hauketo 
OJ I g; I -=-r-=-1 Holmlia 
: I g~ I 3 I 2 I 1 I Kolbotn-Solbråten-Myrvoll-Greverud 
: / : / 3 / 2 / 1 / 1 / Oppegård 
: / g: I 4 l 3 / 2 / 2 I 1 / Langhus-Ski 
: / g: / 4 / 3 I 2 / 2 ,-1-,~ / Drømtorp 
: / g: / 5 / 4 / 3 / 3 / 2 / 2 / 1 I Kråkstad 














01 01 Oslo ø 
01 02 I 
I 01 02 - Bryn-Alna-Nyland-Grorud-Haugenstua 
I 02 02 
Ø 03 - - Lørenskog 
» 03 
» 03 3 2 1 Hanaborg-Fjellhamar-Strømmen 
: [:L_ 2 1 1 \ Sagdalen 
: I g: I 4 I 3 2 2 \ 1 \ Lillestrøm 
: T~T~J~l~l-2 \~\ 1 \ Tuen 
_;_I_ gtLJ 4 3 3 \ 2 \ 2 li_117 drum ~: 1J 4 3 _J 2 \ 2 \ 1 \ 1 I Fetsund 
_:} __ :g~T~~, 5 4. I 4 \ 3 \ 3 \ 2 \ 2 11 1 \ Svingen 
*) Nederste sone/sektorangivelse gjelder i neden-
forliggende relasjoner. 
Øverste sone/sektorangivelse gjelder i ovenfor-
liggende relasjoner 
Eks.: Sagdalen-Husmo : ØN •10-0 07-04 
(reise i 2 sektorer) . 











,;N I ~~ I 7 6 I 5 I 5 I 4 I 4 I 3 \ 3 \ -2 '2-, 1 I 1 I Blaker 
: I g: I 8 7 I 6 I 6 \ 5 I 5 I 4 \ 4 \ 3 3 2 2 1 Rånåsfoss 
: I_ g: 1~1~1 6 I 6 I 5 I 5 I 4 I 4 11 3 3 2 2 1 ~1 Auli 
: I ~ J 9 I 8 I 7 _ I 7 I 6 I 6 \ 5 I 5 11 4 1~ 1 3 I 3 I 2 I 2 \ 1 I Haga-Haugen 
: J ~gj 9 I 8 I 7 1 7 I 6 I 6 \ 5 \ 5 11 4 J 4 J 3 I 3 I 2 \ 2 \ 1 I 1 I Bodung 
» j 1° I I I I I I I 1-!f,-1 I I I \ I I \ \ Brauter-Velvang 
» 10 10 9 s s 7 _ 7 6 6 s s 4 4 I 3 3 I 2 I 2 1 Arnes : u~ I 10 I 9 I 8 I 8 I 7 I 7 I 6 I 6 5 I 5 I 4 I 4 I 3 I 3 I 2 I 2 I 1 I 1 I Husmo 










!Sek-So to: ne• 
*) nr . • 
01 01 




-, I . 
~--+-LL.Ll_J esshe1m 
I ,-: 
2 I 2 I 1 I Nordby 
*) Nederste sone/sektorangivelse gjelder i neden-
forliggende relasjoner. 
Øverste sone/sektorangivelse gjelder i ovenfor-
liggende relasjoner. 
Eks. : Hundsbi tet-Frogner NØ 11-N 08-06, 
(Reise i 2 sektorer). 









1:1&:}J_~J]~~,_\-: ··-J ..... 5 - 4+±±:~~ l:~1 
)) 110 I I 1) ,, ~I m , I I T I -, ; V d _ » __ J l.1...U.1!.. _9_ 1L_l_8 I 7 7'--i--:-t-i~ 4_ 4_ 3_ 3 _ _ 2-j_LL.~ ru 
11 ' I I ' I ' ' ' I 
3 
) I I I _;:_LuJJQJ.w1 9_19_LaJ_a_L1.1JL \ 5 __ ___5j _5--1A._l_1 _ _L _L2 __ 1...2_1 1. 1_~øn 
)) 111 I '1 1' : I I I T I ! I I i I I I It ' » 12_ ...1..0 _10 9 __ 9 i __ 8 UL 7 , 66 . _5 __ 1 5_1_ 4 I 4 L 3~ 2.... _2_ 1..... 1 Hundsbi tet 
)) ; 12 I I I i I : I I I : ·1 I I I I I I I . » 11 o . 1o~QJ_10 i 9 _1_9 I 8 7 _76 _i_6_ 5 154 ___ 3 __ 3 ____ 2 __ 2 1_ Eidsvoll 
» 12 ! I I I i I I . I I I I _,,_l..1.a. l QJJJU lO JJ _O_I _9_ I _9 __ 1 _a_ I 7. I_ 7_1 _6 _j_ 6 _ I_ 5 __ 1_ 5_ I _4 _! 3_1 __ 3_ I _2 J__2 __ _ l _l. L J__po_kknes 
)) i 13 ·1 I I I ; ! i I I I I I I I I I I I I I I I 
»_l...13....U0~ l0 10 1_o_J_j_a i 10.I. !L _8_1 8 1 U 7L 6_1 __ 6~ 5 I 44_ 3 ___ 3 2.... 2 I 1 I Bunes 
)) 113 1 I I t I I I ; ' I I ; : l ' I I I I I I I I 
.» ___ ltll..O....lO__lil lil..J...10..l.l.QL9 .. i_ 8 . i __ 8 _ _7__!_ 7...L6J_ 6J __ 5_J_4._ _4 __ _ 3 __ 3_ '.__2_ __ 2_ 1 __ 1_1...l.l.__ Minnesund 
» 114 i l I : I I 1 . i I ' l I I I -
_L !.U UJl l. lOj_]J) 10.....l.1.0_1_1o i10 !_9_ :. 9_ 1_ 8_1_8_1_7_J 5 __ l_6__l_5 J.....5J ~ _i_4. J_.JLL3 I 2 I 2 I 1 I Ørbekk-Korslund 
I 14 I i I I I i I I I I ' I I I I I I I I -,- -,--· -,-- 1-1 
~-1~ 1 o i o_l..10 __ 1o_l...lJtl.LO_l_10_i _9 __ 1 __ 9_J 8.....1_ aJ_7_1_1_i __ 5_ j_ 5 _ _ .5.....LA.....l_..4..J.....3......L.3 2 ......2... 1 1 I Morskogen 
» 115 1 I i ' I I ! 1 : ! 1 I I l I I - ..... ..... . I I 










;- N S B-jernbane: Gjø1 . ,.; 
So .. = 
~ ., ., ! al 
01 01 
01 01 Oslo 0-Tøyen 
01 I 01 I I 02 02 - Grefsen 
02 g~ j 2 . I 1 j Nydalen-Kjelsås 02 
g; I g; I 2 I 1 I 1 j Sandermosen 
: j g~ I 3 I 2 [ 2 I 1 \ Snippen 
~ / g: I 3 I 2 I 2 I 1 I 1 I Movatn 
: / g; I 4 I 3 I 3 \ 2 \ 2 I 1 I Nittedal 
--=-r g~ I 5 I 4 I 4 I 3 I 3 I 2 I 1 I Aneby 
:Ti~\ 5 \ 4 \ 4 11 ;3 \ 3 \ 2 \ 1 \ 1 \ Vari 






) Nederst sone/sektorangivelse gjelder i neden-
forliggen e relasjoner. 
Øverste s ne/sektorangivelse gjelder i ovenfor-
liggende relasjoner. 
03 
Eks.: Grefsen-Elnes NV 06- 0 03 -02 
ngskollen 
Hakadal-Elnes 












~ * * ,.; ... .:: 0 ... " ..Id .:: 
NSB-jernbane: Drammenbanen og Asker-Heggedal. 
Sonetab e ll. 
" 0 rfl rfl 
01 I 
01 






» I 02 I » 03 
» I 03 1 
» 03 
» I 03 1 
» 04 
» I 04 1 
» 04 
» I 05 I 
» 05 
» I os I 
» 05 
I Lysaker 
3 I I I Stabekk-Høvik -i--, *) Nederste sone/sektorangivelse gjelder i ne-
3 1 I Blommenholm denforliggende relasjoner. 
I I I ~verste sone/~ektorangivelse gjelder i ovenfor-3 2 2 1 Sandvika-,Jong-Slependen liggende relasJoner. 
I I I I Eks.: Heggedal-Oslo: V05 - rødt kort. 3 I 2 2 1 1 1 Billingstad H eggedal-Blommen holm V05-03. 
4 I 3 / 3 / 2 I 1 I I / Hvalstad-Vakås-Høn-Asker 
5 I 4 / 4 / 3 / 3 / 2 I 2 I Bondivatn 





Grønt kort nyttes for kort gjeldende innen Akershus og inn/ut fra 
Akershus t.o.m. Oslo sone 02. Grønt kort gir ikke rett til overgang i 
Oslo. 
RØdt kort nyttes for kort som gjelder til/fra eller gjennom Oslo 
sentrum, sone 01. RØdt kort gir rett til overgang i Oslo tilsvarende 
som for Oslo Sporveiers «Universalkort». 
Ferdigtrykte månedsmerker (periodemerker) 
Helmånedsmerker er hvite med tekst i dus rød farge. 
Halvmånedsmerker er blå med tekst i oransje. 






















Stor-Oslo Lokaltrafikk as 
Økernveien 9 - Postboks 2857 Kampen - Oslo 5 
Tlf. 68 95 80 
1. Kortet gjelder for et ubegrenset antall reiser med va lgfri 
benyttelse av S.L's. kollektive transportmi dl er og rei se-
ruter, innenfor den månedsterm in dei er utstedt til. 
2 . Kort gjeldende til /gj ennom O slo sone 01 er røde, øvrige 
kort er grønne. · 
NB. Det er bare røde ko rt som gir rett til overgangsreiser 
til Oslo 's interne rutenett. 
3. Misbruk medfører påtale og inndragning . Mistet kort 
erstattes ikke. 
4. Kortet er underlagt gjeldende befordr ingsvedtekter og 
refusjonsordninger godkjent av Samferdse lsdepartemen-
tet. 
5. Selskapets rute og takstta be ll er in neholder fort eg nelse 
over utstedelses- og fornyelsessteder . 
6. Kortet medbringes ved kjøp av månedsmerket. 
Kortinnehaverens navn 
Adresse 
















Blanko hel- og halvmånedsmerker er trykt i ti lsvarende farger som de ferdigtrykte merkene. 
Bare sonetallet fy lles ut. Det nyttes to-sidig blåpapir. Ved utfylling kommer avtrykk av antall soner 










Best i 11 i ngsseddel Vær ute i god tid med bestilling av nytt kort. 
Husk passfoto, størr. 35 X 40 mm . 
Adresse Poststed (navn, nr.) 
Telefon (i arbeidstiden) 
Jeg reiser fra (ho!deplassens navn) 
Jeg reiser til (holdeplassens navn) 
Jeg ønsker følgende reiseveier (overgangssteder) 
Minstepris gjelder for 2 soner. Hvis reisevei faller innenfor 1 sone, oppgi nabosone kortet skal gjelde for: 
Bestillingsseddelen leveres til billettekspedisjonen , eller legges 
i konvolutt og leveres bussjåføren . Konvolutten merkes: 
NYTT MÅNEDSKORT. 
Fylles ut av salgsstedet : 





8.12.13. Fortegnelse over ekspedisjoner og kommisjonærer. 
Etterfølgende oppstilling viser selskapene og deres ekspedisjoner og 
kommisjonærer. 
For hver ekspedisjon / kommisjonær er angitt om det foretas nyut-
stedelse av månedskort N, eller bare fornyelse F. Videre er anført i 
egen rubrikk for hvilke selskaper det selges enkeltbilletter og/ eller 
klippekort m.v. 
Ved angivelse av selskaper er det brukt følgende forkortelser: 
S.B.C. - Schøyens Bilcentraler A / S 
D.B.O. - De Blå Omnibusser 
B.F.B. - Bærums Forenede Bilruter A / S 
B.R. - Bærums Rutebiler A/S 
L. B. - Lommedalsbussen A/S 
R .B.T. - Romerike Busstrafikk A / S 
T.B. -Trøgstad Busselskap 
K.B. - Karlsens Bilruter A / S 
D.B.Ø. - A/ S De Blå Østfoldbusser 
O.F.B. - Oslo og Follo Busstrafikk A / S 
Selskap Ekspedisjon/Kommisjonær 
NSB- OsloØ 
jernbane Grorud st. 
» Høybråten st. 
» Lørenskog st. 
» Fjellhamar st. 
» Strømmen st. 
)} Lillestrøm st. 
» Kløfta st. 
)} Jessheim st. 
)} Hauerseter st. 
» Dal st. 
» Bøn st. 
)} Eidsvoll st. 
)} Nedrum st. 
)} Fetsund st. 
)} Sørumsand st. 


















N / F 
N/F 
N/F 
N / F 
N/F 
Salg av bill. 








Månedsk. Salg av bill. 
Selskap Ekspedisjon/ Kommisjonær N-nyutst. og kort for F-forny- andre 
else selskap 
NSB- Ljan st. N/F 
jernbane H auketo st. N / F 
» Kolbotn st. N/F 
» Oppegård st. N / F 
» Langhus st. N / F 
» Ski st. N / F 
)) As st. N/F NSB-
HØlandsr. 
» Vestby st. N / F 
)) Kråkstad st. N/F 
)) Grefsen st. N/F 
» Nittedal st. N / F 
» H akadal st. N/F 
» Oslo V N/F 
)) Skøyen st. N / F ,. Lysaker st. N / F 
)) Stabekk st. N / F 
)) H Øvik st. N / F 
» Sand vika st. N / F 
» Billingstad st. N / F 
)) Hvalstad st. N / F 
» Asker st. N / F 
» Heggedal st. N / F 





» Sinsen Bok- og Papirhandel, Carl 
Berners plass 2 F R.B.T.-
NSB bilr. 
» Grorud Bok- og Papir, Bergensvn. 8 F R.B.T.-
NSB bilr. 
)) Gjelleråsen Landh., Gjelleråsen F R.B.T.-
NSB bilr. 
» Kj øpmann Kirkeby, Slattum F 
» Kjøpmann GlØmmi, Rotnes F 
)) Ottarsrud Kiosk, Ottarsrud F Treider B. 
» Narvesen Kiosk, Torget Drøbak F Treider B. 






























Ekspedisjon / Kommisjonær 
S.A.S. kantine, Koksaverkstedet, 
Oslo Lufthavn 
S.A.S kantine, Oslo Lufthavn 
Rådhus sigar'n, Sandvika 
Wøyenenga Landhl., Wøyenenga 
V. Bærum Samv.lag, Skui 
V. Bærum Samv.lag, Tanumv. 73 
Bærums Rutebiler, Skui 
Bilcentralen, Nes bru 











N / F 
N / F 
Asker F 
Chr. Wettres Eftf., Vettre F 
Gunnar Syrdal, Blakstad F 
Elisabeth Findstad, Vollen i Asker F 
D.B.O.s ekspedisjon, Arbeidersam-
fundets plass, Oslo 
Visperud Tobakk og Frukt 
Lørenskog Samv.lag, avd. 4, Nord-
livn. (Fjellet) 




Lillestrøm Rutebilstasjon, Lillestr. 
Narvesen Kiosk, Lillestrøm Rute-
bilstasjon 
A/ S Skjetten Varehus 
O.F.B.'s ekspedisjon, Børsen 
O.F.B.s ekspedisjon, Prinsdal 
Kolbotn Gavesenter, Ødegården 
A/ S Enebakkrutene, Flateby 
Turbilcentralen, Rosenkrantz 
gt. 22, Oslo 





N / F 
F 
F 
N / F 
N / F 
F 
N/F 
N / F 
Salg av bill. 




























Månedsk. Salg av bill. 
Selskap Ekspedisjon/ Kommisjonær 
N-nyutst. og kort for 
F-forny- andre 
else selskap 
B.F.B. B.F.B.s ekspedisjon, Bekkestua N/F 
» Andresens Bank, Bekkestua F 
» Vinco Tobakksmagasin, Stabekk F 
» Strandenes kiosk, Nadderud F 
}) Erfa Hallen, Østerås F 
}) Bærum Sparebank, Sandvika F 
L.B. L.B.s eksped., Lommedalsvn. 299 N/F 
» L.B.s eksped., Slalomvn. 35 N/F 
}) Bergens Privatbank, Sandvika N/F 
» DØnski Samv.lag F 
» Bryn Samv.lag, Bryn Kirke, 
Bærum F 
» Mobilstasjonen, Økrivn., Rykkinn F 
R.B.T. R.B.T.s eksp., hovedkontoret, 
Skedsmokorset N / F 
R.B.T.s eksp., Nannestad N / F 
R.B.T.s eksp., Gardermoen N/F 
NSB 
Høland Hølandsrutens eksp., Bjørke-
langen st., N/F 
NSB- Eidsvoll Rutebilstasjon, Eidsvoll N / F 
Odal-
Eidsvoll Odal-Eidsvollruta's eksp., Sand i 
Nord-Odal N/F 
T.B. Thoruds Eftflg., Gansdalen F 
» Steinsborg Handel, Eenebakknesset F 
}) Trøgstad Busselskap's eksp., 
Trøgstad N/F 
K.B. Karlsens Bilruter's eksp., Flateby N / F 
Nes For. Nes Forenede Bilruter's eksp., 
Arnes N / F 
Nesodden 
Bundefj . 
D / S Nesodden-Bundefjord D/S eksp., 
Utstikker B, Rådhus pl., Oslo N/F Treider B. 
» Nesodden-Bundefjord D / S, 
kiosk, Rådhuspl., Oslo F Treider B. 
}) Nesodden-Bundefjord D / S eksp., 
Nesoddtangen N/F Treider B. 
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Selskap Ekspedisjon/ Kommisjonær 





Bile. Drøbak N / F 
K. Garder K. Garder's eksp., Hallangen N /F 
J. Schau J. Schau's eksp., Vestby N /F 
Ø. Numme-
stad Ø. Nummestad's eksp., Garder 
















Østfold Bilruter's eksp., Mysen 
De Blå Østfoldbussers eksp., 
Spydeberg 
I /S Askerruten's eksp., Lierbyen 
Bærumsb. / Holmenkollb.'s eksp., 
N ationalteatret 
Bærumsb.'s eksp., Jar st. 
Narvesen kiosk, Gjettum 
Narvesen kiosk, Hauger 
Narvesen kiosk, Avløs 
Narvesen kiosk, Eiksmarka 
Narvesen kiosk, Majorstua, opp-
adgående plattf. 
Narvesen kiosk, Majorstua, skist. 
Narvesen kiosk, N ationalteatret, 
plattform 













Salg av bill. 
og kort for 
andre 
selskap 
Viserkort er innført som månedskort ved Bergen Sporvei. Kortene 
koster kr. 100,- pr. måned. 
Reisende med månedskort på forstadsselskapene (inkl. NSB) kan i 
tillegg til gyldig månedskort kjøpe tilleggsmerke for reise med Ber-
gen Sporvei for samme kalendermåned. Tilleggsmerket koster kr. 
35,-. På NSB's månedsbillett klebes merket på permens forside un-
der påtrykket «MÅNEDSBILLETT». Merket for januar, mars, mai 
osv. klebes øverst, og merket for februar, april, juni osv. nederst. 
Ordningen gjelder ikke ½-månedsbilletter, månedsbilletter for barn, 
månedsfribilletter og månedsbilletter for rekvirerte skolereiser. 
Ved NSB kommer bare månedsbilletter gjeldende mellom stoppe-
steder på strekningen Trengereid-Arna og Bergen stasjon inn under 
ordningen. 
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9 . Reisegods 
9.1. Fraktberegning og takster 
9.2. Ekspedisjon 
9.3 . Merking 
9.4 . Utlevering 
9.5. Oppbevaring 
9.6. Utkjøring 
9.7. Overføring Oslo Ø-V 
9. 
9.8. «Oslotakst» og særbestemmelser for sidelinjen Asker-
Spikkestad 
9.9. Erstatningsutlån av ski 
9.10. Gratis forsendelse av ski ved leirskoleopphold 
9.11. R eisegodssamtrafihk over Oslo havn til / fra K øbenhavn 
havn. 
9.1. Fraktberegning og takster. 
9.1.1. Takster 
For alminnelig reisegods er taksten pr. 10 kg: 
l-200 km 201-600 km 60 I-1000 km over 1000 km 
Kr Kr Kr Kr 
NSB 6,70 8,30 10,80 12,50 
1noms l,30 l ,70 2,20 2,50 
8,00 10,00 13,00 15,00 
Ved prisberegningen nyttes de avrundete beløp (kr. 8,-, 10,-, 13,-
og 15,-) som multipliseres med antall 10-kg. 
Fraktberegningsvekten fastsettes på grunnlag av reisegodsets brutto-
vekt, men likevel slik at det regnes minst I kg pr. 5 dm3 som sen-
dingen måler. Vekten rundes opp til nærmeste 10 kg. Minste frakt-
beregningsvekt er 10 kg. 
Reisegodstaksten regnes etter samme avstand som billettprisen på 
vedkommende strekning. 
9.1.2. Sy k ler, sparkstØttinger o. l. 
Sykler ekspederes alltid på egen reisegodskupong. 
Sykler, store sparkstØttinger (ikke sammenlagte) regnes etter en fast 
vekt av 20 kg. 
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For sammenleggbare tohjuls sykler, og for tohjuls barnesykler (junior-
sykler) regnes frakt som for vanlig sykkel. 
SparkstØttinger som er sammenlagt, og små ikke sammenleggbare 
barnesparkstØttinger av vekt opptil 5 kg, ekspederes etter samme 
frakt pr. stykk som et par ski (se nedenfor): Dette gjelder også tre-
hjuls barnesykler. 
Er det på vanlig sykkel, motorsykkel eller sparkstØtting anbrakt kof-
ferter, ryggsekker eller liknende, må disse ting fjernes ved ekspeder-
ing. Blir slike ting forlangt ekspedert som reisegods, betales vanlig 
reisegodsfrakt. 
9.1 .3. Mopeder, motorsykler o. l. 
Sykler med hjelpemotor (moped), lettvekts motorsykkel og alminnelig 
sykkel påmontert motor (med virkelig vekt ikke over 40 kg), tandem-
sykkel (2 eller 3 seter) og tandemsykler påmontert motor, samt tre-
hjuls sykler uten motor, herunder viserguttsykler, regnes etter en 
fast vekt av 40 kg (d.v.s. det dobbelte av frakten for alminnelige 
sykler). 
Motorsykler uten sidevogn regnes etter en fast vekt av 80 kg (d.v.s. 4 
ganger frakten for alminnelige sykler). 
Motorsykler med sidevogn og snø-scootere, befordres ikke som reise-
gods. Innleveres motorsykler med avtatt sidevogn, fraktberegnes side-
vognen som alminnelig reisegods etter en fast vekt av 150 kg. 
9.1.4. Invalidesykler og rulles toler. 
Invalidevogner (også med motor), invalidesykler og rullestoler som 
brukes på reise av person med fysisk handikap, befordres gratis som 
reisegods. 
Det samme gjelder også vanlig 2-hjuls sykkel som brukes av invalid 
i forbindelse med vedkommendes handikap og manglende evne til 
bevegelighet. 
Legitimasjon fra lege eller vanføreorganisasjon for bruk av invalide-
vogn / sykkel må i tvilstilfelle kunne forevises. 
Ved innlevering i reisegodsekspedisjon påføres kupongen «invalid ». 
Med invalidevogn forstå.s et lettbygd og spesialbygd framkomstmiddel, med 
eller uten motor, som medføres for personlig bruk til erstatning for vedkom-
mende uføres manglende evne til bevegelighet. Invalide biler kan ikke fraktes gratis. 
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9.1.5. Ski, kjelker o. l. 
Eneklte par ski med eller uten staver, enkelte par staver og kjelker, 
som ikke veier mer enn 10 kg, kan ekspederes som reisegods etter en 
frakt av kr. 5,- ( + moms kr. 1,-) pr. stk. uansett befordringsavstanct. 
Kjelker som veier over 10 kg, hundesleder, pulker, bobsleighs, to-
boggans o. 1. fraktberegnes som alminnelig reisegods. 
På visse forstadsstrekninger og tog kan De. tillate at ski og kjelker 
blir befordret fraktfritt og uten ekspedering. 
Om merking av ski, se art. 9.3.1. 
Om skikuponger, se art. 9.3.3. 
9.1.6. Barnevogner o. l. 
Barnevogner med tilhørende sengklær ekspederes som reisegods etter 
en fast vekt av 20 kg pr. stk. 
Understell til barnevogn (bagvogn) regnes som vanlig barnevogn. 
På enkelte strekninger har de reisende anledning til å ta med barne-
v9gn i toget u ten å ekspedere den som reisegods, under forutsetning 
.av at den reisende selv tar hånd om barnevogna. Distriktsjefen be-
stemmer hvilke strekninger og tog det gjelder. Barnevognbilletter 
{fritatt for moms) utstedes til fØlgende priser: 
1- 50 km ...... kr. 4,-
51-100 km . . ... . kr. 8,-
over 100 km . . . . frakt som for 20 kg reisegods uten moms. 
Ønsker en reisende å kjØpe barnevognbillett samtidig for fram- og 
tilbakereise, kan det selges to billetter, en for fremreisa og en for til-
bakereisa. 
På nevnte strekninger kan billettkort utstedes til 8 gang·er billett-
prisen for barnevogn. 
For u tstedelse av barnevognbillett kan også nyttes vanlig reisegods-
kupong som påskrives «Barnevognbillett». 
For barnevogner med bag som kan løftes av, gjelder disse reglene: 
Kurv (bag) kan tas med i sovevogner bare når hele kupeen disponeres 
.av den reisende (single kupe) eller av vedkommende familie. 
Ellers kan kurv (bag) tas med i barnekupe. I tilfelle barnekupeen er 
fullt belagt eller toget ikke fører barnekupe, kan kurv (bag) tas med 
i togets vanlige sittevogner. Kurven (med spebarnet) kan bare oppta 
en sitteplass. 
Når toget fører barnekupe hvor det er ledig plass og den reisende 
ønsker å ta plass i annen kupe eller vognavdeling i toget, skal det 
løses reisebillett for kurven (med spebarnet) etter bestemmelsene for 
barn og betales tilleggsavgifter på vanlig måte. 
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9.1.7. Hunder og mindre dyr. 
Hunder i kasser ekspedert på reisegodskupong, fraktberegnes etter en 
takst pr. stk. som er lik halv enkelt billetts pris for voksen 2. kl. 
(+ moms). 
For valper under to måneder som fØlger moren, regnes ikke frakt. 
Om kasse med en eller flere hunder ikke veier over 20 kg, kan sen-
dingen likevel fraktberegnes etter reisegodstakst og etter virkelig 
vekt når dette blir billigere enn etter hundetakst. 
Avgift for utlån av jernbanens hundekasser er kr. 3,00 ( + moms) pr. 
stk. 
For privat kasse regnes ingen avgift hvis kassen ikke er større enn 
vanlig hundekasse. For større kasser regnes en avgift på kr. 3,00 + 
moms) pr. kasse. 
Mindre dyr som fugler, katter, små aper, marsvin, bier, kaniner, fjør-
fe (jfr. Befordringsvedtektenes § 20) kan når de befordres i kasser, 
kurver, bur eller kuber, ekspederes på reisegodskupong etter takster 
og regler som for alminnelig reisegods etter virkelig vekt. 
Hunder og mindre dyr som de reisende tar med i personvogner, se 
art. 6.5. 
Jernbanens hundekas-ser 
Jernbanens hundekasser - normaltype 90 x 57 x 80 cm 
- stor type 125 x 70 x 100 cm 
9.18. Uledsaget reisegods 
Innskriving som «uledsaget reisegods» er aktuelt når reisegods Ønskes 
sendt over en annen veg enn den som billetten lyder på eller når 
billett ikke kan forevises. 
Frakten for uledsaget reisegods regnes etter takster og bestemmelser 
som for ekspressgods, men etter den virkelige avstand for vedkom-
mende strekning angitt i Trykk 803, «Avstandstabell». 
For fraktberegningen gjelder de beregningsbestemmelser og kilo-
metertakster som til enhver tid er angitt i Trykk 820, «Godstariff», 
for ekspedisjon av ekspressgods. Om faste vekter for noen godsslag, se 
Trykk 820, § 3. 
For overføring mellom Oslo Ø og Oslo V regnes overfØringsavgift 
som bestemt for ledsaget reisegods (art. 9.7.). 
Uledsaget reisegods kan ikke ekspederes i samtrafikk med Rjukan-
banen, bil- og båtruter. 
Ved innskriving av uledsaget reisegods n yttes reisegodskupong, som 
påskrives ordet «Uleds». 
Innskriving og befordring av uledsaget reisegods skjer ellers etter 





9.2.1 . Ekspedisjon ved stasjon 
Ved ekspedisjon av reisegods til takster for «ledsaget reisegods» må 
det forevises gyldig billett for vedkommende strekning. Eneste unn-
tak er for ekspedisjon av ski som kan ekspederes til takst for «ledsa-
get reisegods» uten at billett forevises. 
Billettens forside forsynes med stempel eller annet merke som tegn 
på at det er ekspedert reisegods på den. 
Kan det ikke forevises billett, må sendingen ekspederes som «uledsa-
get reisegods». 
Reisebillett må forlanges forevist også om reisegods innleveres til be-
fordring ved bud (hotellbud). 
Ved eventuell søknad om godtgjørelse av delvis / helt unyttet billett, 
blir det ved beregningen av refusjonsbeløpet å ta hensyn til om det 
i tilfelle er befordret reisegods på billetten over unyttet strekning 
som det søkes refusjon for. 
Ved ekspedisjon av reisegods i samband med billettkort skal det på 
baksiden av kortet anføres stasjonsnavn, dato, reisegodsets vekt og 
nummer på første unyttede kontrollklipp, f. eks. «Oslo Ø 1/5-75, 
rsg. 20 kg, klipp 4». 
Det må kontrolleres at reisegods bare ekspederes en gang på hvert 
klipp. 
Om det ved eventuell senere ekspedisjon av reisegods gjenstår kon-
trollklipp som det har vært ekspedert reisegods på, skal den reisen-
des navn og adresse noteres og innberetning sendes De. 
Jernbanen kan unnta enkelte tog fra reisegodsbefordring. Om reise-
gods i ekspresstog, se art. 9.3.5. 
Reisegods må være merket med den reisendes navn, adresse og be-
stemmelsesstasjon. 
9.2.2. Ekspedisjon i tog 
Ved ekspedisjon av reisegods i tog nyttes spesiell blankobillett for 
salg i tog. Antall kolli skal alltid føres i ruten for vedkommende 
godsslag. 
Da det blir vanskelig å fastslå reisegodsets vekt ved veiing, blir god-
sets vekt å fastsette anslagsvis. 
I tilfelle godset tas hånd om i konduktØrvogna og merkes med bl. nr. 
001.518. 15 for senere utlevering (ved stasjon, eventuelt av konduktør 
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ved senere avstigning), må det alltid utstedes særskilt billett for reise-
gods, selv om den reisende også løser reisebillett hos konduktør. 
Nederst på billetten er laget et skravert felt med tekst «Reisegods ut-
levert». 
Utstedes billetten for hund, barnevogn eller annet gods som den rei-
sende selv tar hånd om, skal konduktøren med en gang ved utstedel-
sen klippe i feltet for «Reisegods utlevert» . 
Står feltet «Reisegods utlevert» åpent, betyr dette at det på billetten 
er ekspedert reisegods som er i jernbanens varetekt og som den rei-
sende har ktav på å få utlevert. 
I sistnevnte tilfelle klippes eller hogges feltet «Reisegods utlevert» 
først når utlevering skjer ved konduktør eller stasjon. 
Etter Dc.'s nærmere bestemmelse kan frakt for hunder og barnevog-
ner over kortere strekninger eller på enkelte linjestrekninger avgjø-
res ved rullebilletter. Særskilt merkeseddel, bl. nr. 001.518.15 skal i 
slike tilfeller ikke nyttes. Sendingen leveres ut av konduktøren. 
Ekspedisjonsformen «uledsaget reisegods» bortfaller ved ekspedisjon 
i tog. 
9.2.3. Merkeseddel til bruk i tog 
Når reisegods ekspederes av konduktøren på blankobillett, skal hvert 
kolli forsynes med en merkeseddel, bl. nr. 001.518.15 (165c) se prøve 
nr. 89. Denne er også trykt som merkelapp (bl. nr. 001.521.26). 
Merkesedlene er trykt på hvitt papir og er gummiert på baksiden for 
påklebing på kolliene. 
Merkesedlene er heftet i blokker og utleveres konduktøren på sam-
me sted hvor ekstrabetalingsbillettene utleveres. 
Antall kolli anføres i ru ten som er bestemt til det, selv om sendingen 
bare består av ett kolli. 
Utfyllingen av merkeseddelen må skje tydelig og nøyaktig. 
Merkeseddelen skal følgelig erstatte det merkenummeret som ellers 
blir klebet på godset når reisegods blir ekspedert ved en stasjon. 
Som en alminnelig regel gjelder at reisegodset merkes til det ekspedi-
sjonsstedet som det er ekspedert til. 
Merkesedlene må festes omhyggelig til de forskjellige kolli og på et 
iØynefallende sted. 
Reisegodset bØr dessuten i størst mulig utstrekning være merket med 
den reisendes navn og adresse. Dette gjelder særlig sendinger over 
lengre strekninger eller når godset skal omlastes underveis, se art. 9.3. 
Togføreren skal kontrollere at det i konduktØrvogn finnes behold-




særskilte merkelappene for merking av reisegods, bl. nr. 001.521.25, 
pappmerkelapper («Elis») og ståltråd (bagasjetråd). 
For fraktberegning gjelder vanlige regler, bestemmelsene om over-
fØringsavgifter m. v. 
9.3. Merking. 
9.3 .1. M erhelapper 
For å få en sikker framføring av innskrevet reisegods må det forlan-
ges at alt slikt gods fØr innleveringen er tydelig og holdbart merket 
med den reisendes navn, adresse og sendingens innleverings- og ut-
leveringssted. Gamle merker må være fjernet. Til bruk ved merking 
nyttes særskilte merkelapper, bl. nr. 001.521.25, som ikke må nyttes 
ved andre sendemåter enn reisegods, se prøve nr. 90. 
Merkelapper bl. nr. 001.521.25 utleveres gratis. Det er forutsetningen 
at merkelappene skal fylles ut av den reisende selv, men ekspedisjons-
stedene må likevel gi nødvendig veiledning slik at merkelappene kan 
bli fylt ut tydelig og fullstendig. 
Utfyllingen bØr helst skje ved blokkskrift. Til utfyllingen bØr dess-
uten helst brukes blyant som tåler væte og ikke blekk eller kopibly-
ant. 
Stasjonene må ved oppslag og på annen måte kunngjøre disse for-
skriftene for publikum. Oppslagsplakat er tils ti It distriktsjefene fra 
Bfv. 
Om ski som innskrevet reisegods gjelder særskilt at hvert skikolli må 
være forsvarlig sammenbundet. Bare hvis de er emballert i varetrekk 
(skipose), kan flere par ski buntes sammen. Løse bindinger bør en 
ta av. Dersom merkingen på forhånd ikke er gjort tilfredsstillende 
ved spesielle skimerkelapper o. 1., nyttes jernbanens merkelapp bl. nr. 
001.521.25. Merkelappen utfylles av den reisende og festes i surringen 
i tuppen. Kunden bør imidlertid anbefales å nytte 2 merkelapper slik 
at en også kan festes i surringen nedenfor bindingen. Ved utfyllingen 
bør brukes «trykte» bokstaver. Ski som ikke er merket,tilbakevises 
eller mottas bare på senderens eget ansvar. Dette bØr anføres på 
reisegods-(ski)-kupongene og meldes den reisende. Før større ski-
trafikk ventes, særlig foran påske- og juletrafikken, bØr en henstille 
ti l høyfjellshoteller, pensjonater osv. å anskaffe et passende antall 
merkelapper så ele reisende kan ha skiene sine merket før ekspedi-
sjonen ved tilbakereisen. 
Uavhengig av den reisendes egen merking må jernbanens merking 




I visse tilfeller skal reisegods påklebes merkelapp med vegforskrift 
(hvis denne ikke er satt på stasjonslappen) i samsvar med bestem-
melsen om vegforskrift på billetter. 
For at det ikke skal komme klager over at reisegods blir tilgriset ved 
jernbanens merking, eller at kolli ripes opp ved at det brukes tykk, 
stiv bagasjetråd (ståltråd) til feste av merkelapp, skal det forholdes 
slik: 
I de tilfelle der det er nødvendig (f. eks. kofferter, ryggsekker og an-
dre reiseeffekter) eller når kunden ytrer ønske om det, skal jernba-
nens merking med nummerkupong og eventuelt vegforskrift, skje 
ved bruk av «flis» (grå eller brun pappmerkelapp, helst forsynt med 
malje) og tynn, myk s~åltråd, ikke ved påklebing direkte på kolliene. 
Når kunden ytrer ønske om det, skal det forholdes på samme måte 
også ved merking av ski. På ski festes flisa med nummerkupongen i 
surringen nærmest tuppene. 
På ski kan nummer- og stasjonslappen ellers klebes i tuppen (bøyen). 
På harde, blanke lakker, våte og isete ski, kan limtypen «Be-Be-Tex 
33» (rekvireres hos Bfv.) nyttes. 
9.3.2. R eisegodskuponger 
Ved hver innskriving nyttes et sett kuponger slik, se prøve nr. 91: 
Reisegodskupong, som leveres den reisende som bevis. 
Stammekupong som beholdes av senderstasjonen for senere å sendes 
KK. 
Hvert sett kuponger er påtrykt ens nummer og vedheftet tilsvarende 
nummerlapper til å klebe på reisegodset. Alle stasjoner (ekspedisjons-
steder) har kupongnummer fra 1 og oppover til og med 300. Stasjo-
ner med stor trafikk utstyres dessuten med hefter hvor det ved siden 
av nummertallene er trykt en bokstav A, B, C osv. for hver ny om-
gang av kupongnummer. Ved skriftveksel, regnskapsoppgjør osv. må 
i tilfelle bokstaven alltid tas med ved nummerangivelsen. 
Reisegodsheftene, bl. nr. 001.711.51 , er trykt på særskilte blad for 
hver kupong og satt sammen slik at kupongene ved gjennomskrift ut-
fylles under ett. 
I forbindelser hvor det er behov for det, kan det legges opp «ferdig-
trykte» reisegodskuponger, med sender- og bestemmelsesstasjonens 
navn (og eventuelt navn på overgangsstasjoner) påtrykt kupongene 
og nummerlappene. «Ferdiktrykte» reisegodskuponger trykkes i blok-
ker a 50 nummer, se prøve nr. 91. 
Reisegodshefter og -blokker rekvireres fra Bfv. Første gangs rekvisi-
sjon på «ferdigtrykte» reisegodskuponger sendes gjennom KK. 
Mindre stasjoner blir tildelt reisegodshefter, uten senderstasjonens 
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navn påtrykt. Stasjoner som blir tildelt reisegodshefter med blanko-
blanko kuponger, må straks heftene er mottatt fra Bfv., stemple dem 
opp med stasjonens navnestempel. Alle kuponger og nummertalonger 
stemples i feltet for senderstasjon etter ordet «Fra». 
Kupongene utfylles med antall billetter som reisegodset innskrives på, 
tognummer, dato, bestemmelsessted, evt. med overgangsstasjoner, an-
tall kolli, reell vekt og beløp. 
På nummerlappene anføres det antall kolli sendingen består av. An-
tall kolli må anføres selv om sendingen består av bare ett kolli. Dess-
uten anføres tognummer og dato. Dersom stasjonen ikke nytter trykt 
stasjonsmerkelapp, utfylles nummerlappen også med bestemmelses-
stasjonens navn og eventuelle overgangsstasjoner. 
Ved utskrivingen nyttes kulepenn, og det er av betydning at be-
stemmelsesstasjonens navn og eventuelle overgangsstasjoner utfylles 
med kraftig og tydelig håndskrift. 
Hvor det beregnes avgift for overføring, f. eks. mellom Oslo Ø og 
Oslo V eller mellom jernbanestasjon og skip, skal denne avgiften på-
føres i kupongene. Det må i slike tilfeller føres to beløp, det ene for 
frakten og det andre for overføringen. 
Nummerlappene må festes omhyggelig til de forskjellige kolli. Der-
som det er flere kolli i en sending enn nummerlapper i et kupong-
sett, bØr det fylles ut flere kuponger, som merkes I, Il, Ill osv., men 
frakten og vekten oppføres bare på en kupong. 
Reisegods ekspedert på fribillett. For å forebygge misbruk pålegges 
alle ekspedisjonssteder å påføre fribillettens nummer på reisegods-
kupongen når reisegods blir ekspedert på fribillett. 
Ved ekspedisjon til Oslo Ø eller V må sykler, ski, barnevogner, kjel-
ker o. likn. føres på egen reisegodskupong (eventuell sykkel- eller 
skikupong) når de ekspederes sammen med vanlig reisegods. Dette må 
gjøres fordi reisegodset oppbevares og leveres ut på forskjellige ste-
der ved stasjonene. 
Det samme gjelder ski til «ski-stasjonene» på Bergensbanen og Dovre-
banen som under vintersesongen må ekspederes på egen kupong. 
9.3.3. Skikuponger 
Ved en del stasjoner brukes skikuponger istedenfor reisegodskupon-
ger, se prøve nr. 93-94. Disse kuponger består av to deler, reisegods-
kupong som leveres den reisende som bevis, og adresselapp som fes-
tes på godset. Kupongene kan være faste (ferdigtrykte), d.v.s. med 
både sender- og bestemmelsesstasjonens og eventuelle overgangssta-
sjoners navn påtrykt, eller blanko. Både ferdigtrykte og blanko ku-
ponger er påtrykt pris. 
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Kupongene er innrettet for gjennomskrift. Blankokupongene utfyl-
les med bestemmelsesstasjon, eventuelle overgangsstasjoner, tognum-
mer og dato, de faste kuponger bare med tognummer og dato. 
KK avgjØr hvilke stasjoner som bØr utstyres med slike kuponger. De 
rekvireres fra Bfv. på bl. nr. 001.516.01. 
Noen kuponger blir trykt blanko-blanko. Stasjoner som blir tilstilt 
blanko-blanko-kuponger, skal straks kupongene er mottatt fra Bfv., 
anbringe et avtrykk av stasjonens navnestempel i det åpne feltet for 
senderstasjon på samtlige kuponger. Det må kontrolleres at avtryk-
ket blir tydelig. 
Skikuponger kan også brukes for kjelker. Når ele skal brukes for kjel-
ke, rettes ordet «Ski» til «Kjelke» på begge deler av kupongen. 
Ferdigtrykte skikuponger har forskjellig farge for ele enkelte bane-
strekninger, men blankokuponger er trykt på hvitt papir. Dessuten 
er elet laget kuponger hvor kjøreavgift er regnet med, jfr. nedenfor. 
Blankokuponger er også laget for ekspedisjon i gjennomgang over 
Oslo Ø-V. Kupongene inkluderer overfØringsavgiften og hlir på-
trykt 
«over Oslo _ Ø_ -_V _ _ » . 
V-Ø 
For ekspedisjoner i gjennomgang fra «Østbanenettet» til «Vestbane-
nettet» strykes «V-Ø», og for ekspedisjoner i omvendt retning stry-
kes «Ø-V» . 
Ved innlevering av ski til Oslo Ø og V, Trondheim og Drammen 
skal stasjonene i størst mulig utstrekning gjØre den reisende merk-
sam på adgangen til utkjøring mot fastsatt avgift, se art. 9.6. 
Det kan nyttes særskilte skikuponger trykt på rødbrunt papir med 
påfØrt avgift inkludert utkjøring, se prøve 94. . 
Stasjoner som ikke er utstyrt med slike skikuponger, bruker alminne-
lig reisegodskupong. I tillegg til frakten påføres utkjØringsavgiften. 
Ski ekspedert med utkjØring betalt fra stasjoner som ikke har ski-
kuponger med utkjØringsavgift, skal i tillegg til stasjons- og num-
merlapp også påklebes en rød lapp, « UtkjØres». 
Det må kontrolleres at skiene er forsynt med tydelig navn og adresse. 
9.3.4. 
Skifraktmerkelapper (kupongmerkelapper) som inkluderer frakt og 
eventuel t utkjØringsavgift, nyttes i visse forbindelser. De selges ved 
utreisestasjon (for returfrakt av skiene tilbake til den) eller av hotel-
ler o. I. ved skiutfartsstasjoner. Skifraktemerkelapper som inkluderer 
utkjØringsavgift er forsynt med en ekstra del som nyttes i samband 
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med utkjØringstjenesten. Det er forutsetningen at skifraktemerke-
lapper skal fylles ut og festes til skiene av de reisende selv. Skifrakt-
merkelapper festes i surringen nærmest tuppene. 
9.3.5. R eisegods i ekspresstog 
Reisegods blir vanligvis sendt med elet eller ele tog som hurtigst når 
bestemmelsesstasjonen, selv om dette gjØr omlasting underveis nød-
vendig. Dette gjelder også når reisegodset er innskrevet til et ekspedi-
sjonssted som er ubetjent til vedkommende tog - også nattog - og 
toget har stopp ved ekspedisjonsstedet. 
Reisegods som underveis må overføres fra ett tog til et annet, skal 
konduktøren ha ordnet slik ved ankomsten til overgangsstasjonen at 
utlessingen kan foregå raskt. Overgangsstasjonen skal sørge for å få 
godset videresendt med første korresponderende tog til den stasjon 
som reisegodset er innskrevet til. 
Innskrevet reisegods tillates ikhe befordret i følgende tog: 
Togene 1031 / 1032 og 1033/ 1034. 
I togene 463 / 464 tillates reisegods bare befordret mellom stasjonene 
på strekningen Oslo Ø-Halden. 
Ekspresstog i ren norsk trafikk tar ellers med innskrevet reisegods 
bare i den utstrekning som den begrensede plassen i reisegodsvogna 
(F-avd.) tillater elet. Godsvogn medfØlger vanligvis ikke i ekspress-
togene. I slike tog gjelder derfor disse bestemmelsene: 
a. Innskriving av reisegods med ekspresstog kan bare skje ved sam-
tidig framvisning av gyldig reisebillett og plassbillett til vedkom-
mende ekspresstog. · 
b. Møbler, sykler, mopeder, motorsykler, sparkstØttinger, kjelker 
og uledsaget reisegods medtas ikke_ Ski skal bare tas med når de er 
ekspedert i samtrafikk med utlandet. 1) 
c. Ved p lassbestilling og billettsalg til ekspresstog skal salgsstedene 
gjøre de reisende kjent med de begrensninger som er gjort gjel-
dende for reisegods i ekspresstog og råde de reisende ti l å ekspe-
dere sitt reisegods dagen fØr reisedagen, slik at godset kan bli for-
håndssendt med andre tog enn ekspresstog. 
Ordningen gjelder disse ekspresstog og strekninger: 
Tog 403 Oslo Ø-Trondheim 
» 404 Trondheim-Oslo Ø 
» 61 og 63 Oslo Ø-Bergen 
» 62 og 64 Bergen-Oslo Ø 
1) I togene 67 og 68 på Berigensbanen tillates ski ekspedert som i-eisegods. 
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Reisegods som befordres i ekspresstog skal skilles tydelig ut ved 
at det påklebes en særskilt merkeseddel, bl. nr. 001.523.70. Merke-
seddelen har påtrykket «EKSPRESSTOG» og festes ved nummer-
lappene (og eventuelt stasjonslappene) som klebes på kolliene. Har 
stasjonen ikke merkesedler, må kolliene gis tilsvarende tydelig merke 
så iøynefallende som mulig på annen måte. 
Sendinger som må omlastes underveis og som skal videresendes med 
et av nevnte ekspresstog fra en omlastningsstasjon, skal alltid mer-
kes som her omtalt. Slik markering vil lette godssorteringen bl.a. ved 
overgangsstasjonene. For reisegods som ekspederes fra ekspresstogets 
utgangsstasjon eller fra stasjon underveis hvor toget stopper, brukes 
merkeseddelen bare i den utstrekning en mener det trengs. 
9.3 .6. Tog 406 - R eisegods til Jessheim for flyreisende fra Garder-
moen. 
Tog 406 skal etter ruten stoppe på Jessheim for avstigning, for fly-
reisende til Gardermoen. Stasjoner nord for Eidsvoll må alltid merke 
reisegodset «Flyreisende», slik at ikke sendingene blir tatt ut i 
Eidsvoll for å sendes videre derfra med et senere tog. Dette gjelder 
også på lørdager og søndager da Jessheim er ubetjent til tog 406. 
9.4. Utleverinir. 
9.4.1. Generelt 
Det må kontrolleres at den reisende ikke får sitt reisegods utlevert 
uten mot levering av den tilsvarende reisegodskupong. Skulle den 
reisende ha mistet kupongen, må reisegodset ikke utleveres uten mot 
kvittering på bl. nr. 001.518. 10 ( «Løskvittering for reise- og oppbe-
varingsgods» ). Den reisende må kunne oppgi sikre kjennemerker på 
reisegodset eller hva det inneholder. Jfr. Bef. § 23, pkt. 2. 
Stasjonene må ved utleveringen av reisegods være oppmerksom på at 
det kan forekomme gods med samme nummer fra to eller flere sta-
sjoner. Derfor må utleveringsstasjonen sammenholde både nummer 
og senderstasjon på reisegodset med kupongen. 
Avleverte kuponger skal innsamles og oppbevares på betryggende 
måte. 
Bestemmelsesstasjonene kontrollerer at kupongene er riktig frakt-
beregnet. 
9.4.2. Utlevering ved ubetjent ekspedisjonssted eller holdeplass 
Dersom den reisende ikke melder seg i toget eller under togstopp på 
vedkommende ekspedisjonssted, tas reisegodset med til første betjente 
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stasjon (etter reisegodsets bestemmelsessted), som snarest mulig sen-
der godset tilbake til sitt bestemmelsessted når stedet er betjent, eller 
til den stasjon som vedkommende ekspedisjonssted (godsets bestem-
melsessted) er underlagt, når bestemmelsesstedet er ubetjent. 
Reisegodskuponger som konduktøren har tatt inn for utlevert reise-
gods, leverer konduktøren til første betjente stasjon hvor toget stop-
per. Stasjonen sender kupongene videre i konvolutt til vedkommen-
de ekspedisjonssted eller til den stasjon som vedkommende ekspedi-
sjonssted/ holdeplass er underlagt. 
Om utlevering av reisegods ekspedert på blankobillett i tog, se art. 
9.2.2. 
Distriktene kan fastsette supplerende bestemmelser om nødvendig. 
Nærmere regler om fremgangsmåten ved manglende, overtallig og 
skadd gods er tatt inn i Trykk 834. 
9.4.3. Foninket utlevering av reisegods 
Etter Befordringsvecltektenes § 27 skal erstatning ved forsinket ut-
levering av reisegods regnes ut etter vekten av reisegodset. Vedkom-
mende stasjon hvor et slikt forsinket reisegodskolli utleveres, må der-
for veie godset nøyaktig og notere seg vekten . 
9.4.4. Beskrivelse av reisegods som etterlyses 
Alle stasjoner med ekspedisjon i full utstrekning er tilstilt et inter-
nasjonalt utarbeidet hefte som inneholder bilder av reisegodskolli 
som nyttes mest ( «Abbildungsheft der gebrauchlichsten Gepack-
stiicke» ). 
Heftet er tenkt som hjelpemiddel ved ettersøking av reisegods som 
på grunn av feilsending, forsinkelse eller andre årsaker mangler på 
bestemmelsesstasjonen. Når reisegods mangler, skal den reisende an-
modes om å peke ut det bildet soi:n likner mest det saknede reise-
godskolli. 
I forespørsler til andre stasjoner og i rapporter til distriktsjefene an-
føres bildets nummer med opplysning om godsets art og farge, og 
større avvik fra bildet angis. Først angis kolliets art, deretter bildets 
nummer og så mulige avvik fra bildet, f. eks.: «Grå trekoffert, bilde 
55; bare en lås» eller «Gul kurvkoffert, bilde 84; to hengelåser». 
Ekspedisjonssteder som ikke har dette heftet, må konferere med nevn-
te stasjoner ved etterlysing av reisegodskolli. 
Når den reisende ber om det, og om nødvendig mot godkjent legiti-
masjon, kan stasjonene mot en bestemt avgift omekspedere mottatt 




Reisende kan få sitt reisegods oppbevart ved stasjonene for en kortere 
tid . For slik oppbevaring regner NSB disse avgiftene: 
Kr. 2,50 + moms 0,50 = kr. 3,- pr. stykk for kolli uansett vekt. 
Kr. 2,50 + moms 0,50 kr. 3,- pr. stykk for alminnelige sykler og 
for sparkstØttinger. 
Tandemsykler (2 eller 3 seter), trehjulsykler (også viserguttsykler, 
men ikke små trehjuls barnesykler) og motorsykler av alle slag (også 
lettvekts motorsykler, mopeder og alminnelige sykler påmontert hjel-
pemotor) tas imot til oppbevaring bare i den utstrekning det er plass 
ved vedkommende ekspedisjonssted. For oppbevaring av slike frem-
komstmidler regnes i tilfelle det dobbelte av avgiften for alminnelig 
sykkel. 
Avgiftene er ens for alle stasjoner og ekspedisjoner unntatt for Oslo 
Ø ved oppbevaring av håndbagasje. 
Ved Oslo Ø og flere andre stasjoner kan reisende få oppbevart sin 
håndbagasje i oppbevaringsbokser etter særskilte regler og avgifter. 
Håndbagasje som ikke egner seg til oppbevaring i boks, mottas til 
oppbevaring ved ankommende reisegodsekspedisjon, Oslo Ø. Oppbe-
varingsavgiftene er: 
Kr. 3,30 + moms 0,70 = kr. 4,- pr. stykk for kolli t.o.m. 50 kg. 
Kr. 3,30 + moms 0,70 = kr. 4,- pr. stykk for kolli over 50 kg, min-
steavgift kr. 5,80 + moms 1,20 = kr. 7,- for første dØgn. 
Kr. 3,30 + moms 0,70 = kr. 4,- pr. stykk for store uhåndterlige 
kolli, sykler og større musikkinstrumenter, minsteavgift kr. 5,80 + 
moms 1,20 = kr. 7,- for første dØgn. 
Avgiften gjelder for innleveringsdagen og neste dag. Videre beregning 
av avgiften regnes pr. dato. Kortere tid enn ett dØgn regnes for et 
helt døgn. 
Til oppbevaring kan som regel ikke mottas bær, iset fisk, oljer, syrer 
og levende dyr. 
For innskrevet reisegods regnes ikke oppbevaringsavgift for ankomst-
dagen og neste dag. 
For oppbevaringstid ut over denne regnes avgift som for håndbagasje. 
Til merking av reisegods mottatt til oppbevaring og som kvittering 
til de reisende nyttes spesielle oppbevaringskuponger. Oppbevarings-
kupongene er i likhet med ski-, sykkel- og barnevognskuponger num-
merert fortlØpende i blokker. 
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Ved innlevering av gods for oppbevaring leveres trafikanten en dato-
stemplet kupong, og avgiften for ett dØgn oppkreves samtidig. 
Ved u tlevering av godset føres utleveringsdatoen på kupongen. Er 
godset oppbevart ut over ett dØgn (24 timer), oppkreves en tilleggs-
avgift pr. døgn som føres i et eget felt på kupongen. 
Dersom den reisende har mistet kvitteringen, må godset ikke utleve-
res fØr vedkommende godtgjør sin rett til å ta imot det. Den reisende 
må da kvittere særskilt for godset og etter forholdene stille nødven-
dig sikkerhet. Ved utleveringen av godset tas kvittering inn på bl. nr. 
001. 518.10, «Løskvittering for reise- og oppbevaringsgods». 
De. kan fastsette andre oppbevaringsavgifter enn de som er nevnt, 
når særlige hensyn gjør seg gjeldende. Innberetning sendes Had. 
I sykkelstativer ved noen stasjoner kan sykler settes gratis, men NSB 
er uten ansvar for dem. 
9.6. Utkjøring 
9.6.1. 
Utkjøring av reisegods omfatter bare ski (ikke annet reisegods) ved 
stasjonene Oslo Ø og V, Trondheim og Drammen. Utkjøringen skjer 
bare innenfor de kjØreområder som er fastsatt for hver av disse 
byene. 
Reisende til disse stasjonene kan få skiene sine ekspedert slik at dette 
reisegodset uten videre b lir brakt' til adressatens bolig. 
UtkjØringsavgiften pr. par ski med staver er: 
Oslo Ø og· V kr. 8,30 + moms kr. 1,70 = kr. 10,00 
Trondheim kr. 6,70 + moms kr. 1,30 = kr. 8,00 
Drammen kr. 5,00 + moms kr. 1,00 = kr. 6,00 
Avgiften må betales ved innleveringen. 
Om ekspedisjon og merking, se art. 9.3.3. og 9.3.4. 
9.7. Overføring Oslo Ø-V 
9.7.1. 
For reisegods ekspedert i gjennomgang over Oslo Ø-V eller omvendt 
regnes disse overføringsavgifter: 
Vanlig reisegods, pr. 10 kg: hr. 3,30 + moms kr. 0,70 = hr. 4,00. 
Ski / kjelke/ hund, pr. par/ stk. kr. 2,50 + moms 0,50 = kr. 3,00. 
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Avgiftsberegningen fØlger fraktberegningsreglene for jernbanestrek-
ningen 
for barnevogner / sykler / motorsykler, avgiftsberegning et ter de 
fastsatte vekter pr. stk. 
for invalidevogner / invalidesykler og rullestoler som befordres 
gratis, ingen overfØringsavgift. 
frifraktsendinger følger også fraktberegningsreglene for jernbane-
strekningene (i alminnelighet 30 kg. reisegods fritt, for oversky-
tende vekt frakt og overfØringsavgift som for andre sendinger). 
For uledsaget reisegods, avgiftsberegning som for ledsaget reisegods. 
9.8. «Oslo-t.akst» og særbest.emmelser for sidelinjen Asker-
Spikkest.ad. 
Reisegods kan ikke ekspederes til eller fra stasjoner og holdeplasser 
beliggende mellom Oslo-Lillestrøm/ Ski / Asker. (Gjøvikbanens for-
stadsstrekning er et unntak fra denne regel for reisegods.) 
Barnevogner, hunder og håndbagasje kan reisende ta m:ed etter van-
lige regler. 
Jfr. for øvrig art. 8.11. om kontraktskjøring for A/ S Oslo Sporveier. 
Ved ekspedisjon fra / til Brakerøya og stasjoner vestenfor regnes til / fra 
stasjoner/ hp. på sidelinjen Asker-Spikkestad samme takst som til 
Asker stasjon. 
9.9. Erstatningsutlån av ski. 
9.9.1. 
For å minske de ubehageligheter de reisende påføres når innskrevne 
ski og staver ikke har kommet fram til bestemmelsesstasjonen til 
oppgitt tid, er det ved visse stasjoner med stor skitrafikk deponert et 
visst antall ski og staver. Når ski eller staver er blitt forsinket, kan 
stasjonsmesteren ved disse stasjoner låne ut tilsvarende antall eller 
levere ut tilsvarende antall som erstatning in natura når d~ er kom-
met helt bort, i sistnevnte tilfelle likevel bare etter ordre fra De. 
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Depotstasjoner er p.t.: 
Oslo distrikt Ski Staver Dram men distrikt: Ski Staver 
Roa 4 4 Åmot 2 2 
Dokka 2 2 Kongsberg 3 3 
Tonsåsen I I Flesberg 2 2 
Fagernes 4 4 Veggli 3 3 
Rødberg 4 4 
Hamar distrikt : Bø 
2 2 
Lilleham me r 5 5 
Tretten 4 4 
Ringebu 2 2 
Vinstra 2 2 
Otta 5 5 Stavanger distrikt: 
Dombås 2 2 Moi 2 2 
Bjorli I l 
Koppang 2 2 
Alvd al 2 2 
Tynset 1 
Trondheim distrikt Bergen distrikt : 
Os 2 2 Nesbyen 3 3 
R øros 3 3 Al 2 2 
Glåm os 3 3 Ustaoset 4 4 
R eitan 2 2 H a ugastøl 3 3 
H altdalen 1 I Finse 4 4 
Hjerkin n 3 3 Hallingskeid 1 1 
Oppdal 3 3 M yrdal 2 2 
Meråker 2 2 Mjølfjell 2 2 
Kopperå 2 2 R eimegi·end 2 2 
Majavatn 3 3 Urdland I I 
Bolna 2 2 Hulken 1 1 
Lønsdal 3 3 Granvin 2 2 
For å kunne komplettere depotstasjoners beholdning vil De. dess-
uten ha noen par ski og staver stående i reserve ved behov. 
Plassering av ski og staver på depotstasjonene skjer ved De. 
Depotskiene skal være merket med en metallplate med innstanset 
«NSB». Platen skal være fastskrudd foran binding. Stavene skal ikke 
være særskilt merket. På ski som etter ordre fra De. utleveres som er-
statn ing for bortkomne, skal navneplatene fjernes og oppbevares. De 
blir eventuelt å påsette de nye skiene som De. sender depotstasjonen. 
Navneplater og nødvendig antall skruer sendes De. fra Bfv. til for-
deling til depotstasjonene. 
Ved forsinkelse av ski eller staver skal depotstasjonen tilby den rei-
sende ski og staver til avgiftsfri bruk inntil egne ski kommer til rette. 
Stasjon som ikke er utstyrt med depotski og staver, skal ved behov 
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rekvirere passende ski og staver ved nærmeste depotstasjon. Når den 
reisende har bruk_t dem, sendes de straks tilbake til depotstasjonen. 
Utlånet hør som regel ikke_ vare lenger enn en uke. Stasjonsmesteren 
kan likevel unntaksvis forlenge utlånstiden. Etter tre dager bØr det 
tas under overveielse å utjevne tapet in natura, og forslag om det 
forelegges skriftlig eller telefonisk for De. 
Før ski og staver lånes ut, skal den reisende anmodes om å oppgi 
navn og adresse og som pant for jernbanens ski og staver levere reise-
godskupongen. Stasjonen utleverer så den reisende en skriftlig kvit-
tering forsynt med datostempel og underskrift og med ordlyden: 
pM sh . . 
«Da · · · · innskrevet som r121segods nr. . . . . . . den . .... . 
par staver 
fra ... . .... . . til .. . . . ..... . . , ikke er til stede for utlevering 
ved den reisendes ankomst til . . . . . . . . . . . . stasjon, er tilsvarende 
ski 
antall--- --- tilhørende jernbanen utlevert til den reisende 
staver 
herr 
fru . ........ .. .. . .. .. .. . .-
frøken 
adresse ............. .. .. . .... . 
Reisegodskupong er hermed deponert hos jernbanen.» 
Stensilerte kvitteringsblanketter tilstilles depotstasjonene fra De. 
Depotstasjonen fører oppgave over hvem ski og staver er lånt ut til. 
Reisegodskupongene for den manglende sending og den reisendes 
kvittering vedlegges som bevis. Er ski og staver lånt ut til annen sta-
sjon, skal dette avmerkes med nærmere opplysninger. 
Stasjonsmesteren skal kontrollere at depotskiene er i brukbar stand. 
Før hver skisesong skal skiene forsynes med bunnsmøring (tjærebres 
e. 1.). Depotstasjonen skal sørge for dette på jernbanens regning. All 
annen smøring må den reisende selv sørge for. 
Depotstasjonen skal melde fra til De. når skiene eller stavene ikke 
lenger egner seg ti l bruk, og ele vil ela bli byttet ut. 
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9.10. Gratis forsendelse av ski ved leirskoleopphold. 
Ordning med gratis skibefordring er kommet i stand etter avtale med 
orsk Leirskoleforening og gjelder leirskoler som er godkjent av 
Kirke- og undervisningsdepartementet (leirskoler som kommer inn 
under lov om grunnskolen). 
Ordningen med avgiftsfri skibefordring gjelder følgende leirskoler: 
Barnas Gård, Nesset (Oslofjord) Høgeset Leirskole, H Øgeset 
Bjørnsund Leirskole, Fræna sæter (Tyin) 
Brennabu Leirskole, R øn i Jotunheimen Leirskole, Lom 
Valdres J ønnbu Fjellkirke, Lifjell 
Bringsværd Leirskole, Hægeland Klepp Leirskole, Birkenes 
Budor Leirskole, Løten Knaben Skole, Kvinesdal 
Børgefjellskolen, Trofors K vamshytta, Kvam 
Den Norske Fjellskolen, LØvlia Leirskole, Asa Norderhov 
Høvringen Mesnali Leirskole, Mesnali 
Dombås Fj ellskole, Dombås Naglestadtoppen, H ægebostad 
Dyrkollbotn Leirskole, Lindås Nordisk Fjellskole, Venabygd 
FagerhØi Fjellskole, Hundorp NUH Leirskole, Hol 
Fagerli Leirskole, Skurdalen Sappen leirskole og ferie-
Fjellheimen Leirskole, Engerdal senter A/ S, Storslett 
Fjellsyn Leirskole, Rust SjØglimt Leirskole, Ørje 
(Etnedal) Solåsen Leirskole, Lauve 
Fjelltun Leirskole, Bostrak StØlsvang Leirskole, Ulsberg 
Fj ellvang Leirskole, Rust Søbækksæter Fjellstue, Hedalen 
(Etnedal) i Valdres 
Gudbrandsdal Leirskole, Sjoa Tokke Komm. Leirskole, Dalen 
Haraldvangen Leirskole, Hurdal Vannatun kurs- og feriested, 
Haraldvollen Leirskole, Andselv Vannvåg 
Helgerud Leirskole, Nord-Torpa Varden Fjellskole, Spiterstulen 
Hynnekleiv Leirskole, Vats Leirskole, Leveld 
Hynnekleiv Vik Leirskole, Tretten 
Hålandsdalen Fjellstue, Fusa Voss Ungdomsherberge, Voss 
Ordningen gjelder ikke i ekspresstog. Hvis det i andre tog kan opp-
stå vanskeligheter (begrenset plass / korte stasjonsopphold el. likn.), 
kan stm avsenderstasjonen (i tvilstilfelle i samråd med De) avvise gra-
tis ski trans port. 
Gratis skibefordring gjelder bare for skoleklasser som sender ski sam-
let. Forhåndsekspedering av ski og all ekspedering av annet reise-
gods betales på vanlig måte. Ordningen gjelder ikke i juletrafikken, 
20.12.-3.1. (inkl.), og i påsketrafikken, f.o.m. fredag fØr palmesøn-
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dag (hjemreise kan skje t.o.m. lørdag før palmesøndag) t.o.m. 3. 
påskedag. 
Leirskolene og reiselederne får følgende informasjon om m erking og 
av-/ pålessing: 
«Ski og staver skal være forsvarlig buntet og merkes med 2 merke-
lapper (fås gratis på stasjonene). En merkelapp festes i surringen 
øverst på skiene og en i surringen nedenfor bindingene. Merkelap-
pene hør utfylles på forhånd og helst med blyant (tåler væte). Øverst 
på merkelappene må leirskolens navn alltid påføres. LØse bindinger 
bØr tas av skiene. Reiseleder skal alltid henvende seg til stasjons-
mesteren ved avsenderstasjonen i god tid (minst 2-3 dager) før av-
reise for å avtale seneste frammøtetid, hvor skiene skal plasseres osv. 
Elevene må selv bringe skiene til / fra togene og besørge evt. overfør-
ing Oslo Ø-V. Ski eller staver må ikke tas med inn i avdeling for 
reisende. Hvis skiene skal ut fØr togets/vognas endestasjon, bØr 3-4-
elever uttas som lossegjeng, så arbeidet kan gå hurtig og greit. Skiene 
må alltid hentes umiddelbart etter togets ankomst.» 
for å unngå forsinkelser bØr skiene ordnes i avgrensede stabler i 
vognene. Oslo distrikt har anskaffet såkalte «rigger» (plass til 25-30 
par ski) som bl. a. kan brukes til disse transporter. Eventuelle om-
lessingsstasjoner hør underrettes. 
Avgiftsfri befordring skjer uten ansvar for NSB. 
9.11. Reisegodssamtrafikk over Oslo havn med Det Forenede Damp-
skibsselskab (DFDS) til/fra København havn. 
Ekspedisjonen kan bare foretas mot framvisning av billett til så vel 
vedkommende båtrute som de tilsluttede jernbanestrekninger som 
reisegods ønskes befordret over. Ved ekspedisjon må reisebi/letten all-
tid forlanges forevist. R eisegods må ikke ekspederes med jernbanen 
gjennom Sverige såfremt kunden er i besittelse av billett gjeldende 
over båtlinje fra Oslo. 
I tilslutning til båttransport kan ekspedisjon av reisegods ikke skje 
fra / til vedkommende havns jernbanestasjon. Således kan i trafikk 
fra / til utlandet reisegods ikke ekspederes fra / til Oslo Ø eller V, men 
bare i transitt via disse stasjoner. 
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Ved ekspedisjon til havn som endepunkt må stasjonene gi kundene 
beskjed om at reisegods må hentes i vedkommende båtselskaps hav-
neehspedisjon. 
For at sendinger ikke skal komme senere fram enn den reisende, bør 
reisegods eventuelt sendes med forangående tog resp. båt. 
Ekspedisjon skjer fra/til samtlige ekspedisjonssteder for reisegods 
ved NSB (ikke Rjukanbanen). For innskrivningen gjelder jernbanens 
vanlige bestemmelser. Det nyttes norske lokale reisegodskuponger. 
Som ruteforskrift ved utfylling av kuponger og merkesedler anføres 
eksempelvis «København havn over Oslo havn» . 
Som reisegods mottas 
alminnelig reisegods pakket i kofferter, vesker, køysekker, kur-
ver o. 1. 
alm. sykler, tandemsykler, lettvekts motorsykler og alm. sykler på-
montert motor, med virkelig vekt på ikke over 40 kg, 
ski. 
Alt reisegods skal være tydelig merket med den reisendes navn og 
privatadresse. 
Hvert par ski (med staver) skal være forsvarlig sammenbundet (ski-
staver må ikke tas med inn i personvognene). 
Ski og sykler som ønskes sendt sammen med annet reisegods, må fø-
res på egen reisegodskupong. 
9.11.2. Fraktb eregning 
Reisegodsfrakten beregnes på grunnlag av den virkelige vekt rundet 
opp til nærmeste 10 kg (gjelder også for ski i denne samtrafikk). I 
tillegg til frakten regnes avgift for overføring mellom tog og båt. 
For følgende kjøretøyer beregnes frakten etter faste vektsatser 
alminnelig sykkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 kg 
tandemsykkel, lettvekts motorsykkel eller sykkel med 
hjelpemotor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ...... 40 kg 






1- 200 km 
201- 600 » 
601-1000 » 
over 1000 » 






Overføring mellom Oslo Ø / V og Oslo havn N Kr. 3,30 pr. 10 kg. 
Båtstrekningen: N Kr 3,- pr. 10 kg. 
Ved ekspedisjon fra Norge regnes frakten i norske kroner (moms 
regnes ikke). I trafikk fra Danmark oppkreves de samme beløp om-
regnet til D Kr på vanlig måte. 
9.11.3. OverfØringsbestemmelser 
Overføring av reisegods fra jernbane til båt eller omvendt i Oslo be-
sørges av Statsbanenes Biltransport. 
For reisegods som skal overføres til båten skriver Oslo Ø og V sta-
sjoner ut fortegnelse (kjøreark) i 3 eksemplarer, hvorav 2 eksempla-
rer leveres Statsbanenes Biltransport som videreleverer dem til ved-
kommende båt. Den ene fortegnelse blir av vedkommende båt å le-
vere tilbake i kvittert stand, eventuelt med merknad for så vidt noe 
måtte mangle eller være skadet. I omvendt retning blir det for båtens 
vedkommende å forholde på samme måte. 
Oslo Ø og V sender ett eksemplar av kjØrearkene for overføring til 
båten samlet for hver regnskapstermin til Kontrollkontoret. 
9.11.4. R egnskapsav leggelse 
Reisegods ekspedert i forbindelse med København havn og hvor en 
har nyttet norske lokale reisegodskuponger, regnskapsføres under 
reisegods, innenlandsk trafikk. 





For transporten er NSB og DFDS ansvarlig hver for seg etter sine 
befordringsbestemmelser. 
9.11.6. Båtpassasjerers reisegods - spesiell m erkelapp 
Merkelappen er laget i format 10 x 3,3 cm, farven er gul og sort. 
Følgende tekst er påtrykt: 
«OBS! Gir fortrinnsrett ved ekspedisjon av reisegods for båtpassa-
sjerer fra / til utlandet.» 
Merkelappen erstatter ikke vanlig navnelapp, men er ment å gi «sig-
nal» om ekspedisjon så raskt som mulig, eventuelt utenom tur, i 
reisegodsekspedisjonene, og om fortrinn til befordring av reisegodset 
i tog hvor plassen er begrenset. 
Det er forutsetningen at «signal-lappen » skal utleveres til passasjere-
ne ombord slik at de selv kan feste lappen til bagasjen fØr de går i 
land. 
Personalet bes være særlig oppmerksom på reisegods som er merket 
med nevnte merkelapp, slik at dette så vidt mulig blir sendt med 





Alminnelige ferdigtrykte billetter ( edmonsonske) 
Nr. l Nr. 2 Nr. 3 
OSLO V. 
YSAKER 
Gjelder t manede, . 
o.oo. 2 
Brun Brun Brun 
Nr. 4 Nr. 5 
Brun Brun 














Gjelder 2 måneder. 











Samtr. N S B · Bli 
2. kl. Jernb./bll. Kr. 0.00. 
Skjellestad, l 
Dikemark ell. -Oslo V. 
Vardåsen 
over Asker. 
Gjelder 2 mineder. 
0 0 0 0 0 




Bil/2. kl. jernbane 








00,00 Stavanger 00,00 
00,00 
Oslo V. 
00,00 over Kongsberg 
00.00 I Fra Farsund 
over Snartemo 
Bil/2. kl. jernbane 
Gruppe-billett. 
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Nr. 10 - 12 reservenr. 







00 = Ut 





Hanner - 0 
rabatt 
MO Stildie -
a: rabatt lflT- h ·□• . rabatt ... 
"' a,: 
Q #tiss•.: .. . 
, ·auatt "' 
Mt •.. □ .. - . . .. 
rjibaH ' · 
·□ Tit,.• .. ••·- 0 '":. . ·~•tt . . . 





billet\ LJ Satskilte_.,_., 
D Permisjon• D rabatt •1F Bn,t• 
Blankobillett 
N r. 16 






Baksiden av prøve nr. 16 
lillØWl.tJeldl,2........,. 
Opphold pl mellomstøsloner kan gjøres uten formalltllt På blU•tter tfor 
en strakning (en vei) w minst 60 km. I Oslo og Trondheim kan opphold gjøm 
også pl billetter for kortere strekninger. 
På tilsl1,1tnJngsbillett kan opphold på mellomuasjoner gjøres uten follOa-
litet (uansett reiti,avstand). ' · 
Honnfl'bitfette, gjelqer for reise i alle tog. Tillegg for differ{tnse mellom 
honnørbillett 09 billett til full pris må imidlertid betales i tidsrommene 20:-23/12, 
1-3/1, f:o.m. ,fredag ·fiiF palmesøndag t.o.m. onsdag før skjærtorsdag, f.oJ"Q. 1. 
t.o.m. 3. piskedag og i fjern.nattog natten 23-24/12. 
Delvis bruk(., billatt(r klm ikke godtgjøres uten at billetten er Jtteatert 
av stasjonsmester eller kondukt:9r. 
f.)elvls brukNt ·bilfeher til moderert pris, som honnørbilletter, billig-
billetter o.l. godtgjøres bare · I ViS$8 tllfene. 
Nr. 17 - 19 (Reservenr.) 
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Billettkort 
Nr. 20 (blanko) 
Brun (grønt påtrykk) 
Trykk 805 
Nr. 21 (ferdigtrykt) 
Brun 
Nr. 22 (ferdigtrykt fra maskin) 
Brun 
Baksiden av prøve nr. 20-22 
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;{, li4ak6daf:, og I fS.,m· 
ru.li-OK no.tien l!ll-!U/12. 

















-H\,Js Innehaveren deltal' 
et helte sko1eår, dvs, 
gylcHghetst1qeri' (oJU 
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0 = Vl 
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Vl ... = C. -· i, ., 
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~ ... ... ,,_, 
19~-,,,_ 
N r. 33 reservenr. 
Innsiden av prøve nr. 32 
(Ved u~dorviilning helt almleu) 
, "' Sl<OLE1"5 
,DAT-0, STEMPEL. lJNOEltSKRl:FT 
l 'J 
SKOLENS 
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Billetten gjelder til alle tog. Er 
det fastsatt i,;ers~ilt tillegg for 
tog eller enkelte vogner, må 
dette betales; 
J.JHIC,u:;u/rtt:~!-IJ!tiø h ... n.,.,>t, med 
tilforevi 
Oppgir den i.;l(sende å?ha gyl-
dig månedsbillett uten å kunne 
vise den, ·skal'r han betale en-
keltbillett til vanlig pris for 
hver reise. 
Billetten gjeldenil kl. 24.00 ut-
løpsdatoen f9r inerket. For inn-













..., ..., "' 3 O' .... 
'-"' (> .;,,. -..., ;-.. .. 
~ ., 
Side 2 og 3 av prøve nr. 34 (blanko) 
Salgssted : .................... .... . .. Månedsbillett kl. 
. .. ................ ..... km 
Pris kr ..... .. ..... ..... ... .. ..... . . 
Foto. For ..... .... .. .. .... ..... .. ... ..... .. .. ... .... .... .. .... ... . (tital) 
. .•.. ....... ... .. .... .... ... •.•............. ......... .... ... (navn) 
Nr 15005 
Gjelder mellom 
Felt for innklebing av merker Felt for innklebing av merker 
Brukes blankomerke, dekker merket hele side 3. 
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Side 2 og 3 av prøve nr. 34 (ferdigtrykt) 
Salgssted , Bergen. Månedsbillett 2. kl. 
14 km 
Pris pr. mnd. kr . .. .. ...... ........ .......... ... ...... .... . 
foto. For ...... ...... ... .... .. .......... .... ......... .. ........ (titel) 
........... .. ...... .... .............. ... .............. ...... (navn} 
Nr 1201 
Gjelder mellom 
Bergen - Arna 
Felt til innklebing av merker 
for 
Felt til innklebing av merker 
for 
januar, mars, mai, juli, 
september, november. 
februar, april, juni, august, 
oktober, desember. 
På barnebilletter lyder linjen «For .. . ......... (titel) »: 
































til alle tog. Er 
tillegg for 




Oppgir dc.n reisende å ha gyl- · 
dig månedsbillett uten å kunne 
.,skal han betale en-
vanlig pris for 
side 4 
. For inn-


















Ugyldig uten månedsstempel 
Nr. 37. Blanko månedsbillettmerker 
0000 
Månedsstempel 











Den 1eise-ndes Urt(hm:krifL 
kl. 
Billettene prøve nr. 36 og 37 er påtrykt «Norges Statsbaner» i bunntrykk 
og er gummierte på baksiden 















"' " ..:. 
-i: .. IJ,!r 'ennligst SE siden. 




Fylles ut av Deltakerens navn 
arrangøren 
Fylles ut av Blankobi li ett( er) 




Nedsatt pris påføres billetten(e) 
som krysses i feltet «Møterabatt» 
og merkes med saksnummer. 
Blanketten vedlegges regnskapet 
som legitimasjon for billettutste-
deisen. 

















~ .... .... ._., 
.. ..... .... ····· ······························· ······· ·· ··· ·······•······ ·•· 
Salgsstedets datostempel og sign. 
~ MERK! 
'< 
~ Rabattbeviset leveres ved billettkjøpet. Beviset gjelder for kjøp av enkeltbillett eller billett for fram- og tilbakereise til 
~ nedsatt pris for en strekning på minst 50 km, regnet en veg . Også for kortere strekning kan beviset nyttes, i så fall regnes 
1:/l 
ikke høyere billettpris enn nedsatt takst for 50 km (salgsstedet regner det som er billigst for kunden i hvert enkelt til-
felle). Det gis ikke rabatt på NSB's bilruter. Soveplassavgift nedsettes ikke. Vennligst kjøp billett i god tid. Billetten gjel-
der i to måneder. 
~ 
A4iP -
N 0 R G E s s T A T 
Og neste gang De skal reise 
i inn- eller utland, spør da 
jernbanen før De bestemmer 
Dem. 
STASJONER OG REISEBYRÅER 
GIR ALLE OPPLYSNINGER 
goJ lurf 
~!li~ 




























" 0 .,., 
" 0 
~ 
....abf.dl""" Moderasjonsbeviset berettiger til 50 % moderasjon i vanlig enkelt-
bille tts pris for voksen 2. kl. for 
minst 50 km. 
Moderasionsbevis 
.Nr. 1452 Hovedadministrasjo nen 




Fylles ut av 
stasjonen/ 
reisebyrået 
Bl. nr. DT 25. 
For personale 11n5att i 
Leveres ved kjøp av billett. A.s Norsk Spisevognselskap 
Navn 
Fra stasjon I Til stas: on 
Billett kan utstedes Stempel og underskr ift 
7 for enkeltreise n for fram- og tilbakereise 
Blanketten utstedt datum 
Billett utstedt I Til stasjon \ Overgangsstasjon 
7 for enkeltreise n for fram- og tilbakereise 
Blankobillett nr . Salgsstedets datumstempel og sign. 
(Blanketten vedlegg es_ regns ka pet som leg it imasjon .) 
Marie omstående bestemmelser, 





























1. Moderasjonen omfatter bare det av A/S Norsk Spisevognselskaps personale som har minst 1 års sammen hengende tjeneste ved sel-
skapets hovedkontor, i spisevogne;ie eller ved selskapets etablissementer ved stasjonene , dessuten pensjonister som i direkte 
tilslutning til avgangen har hatt slik tjeneste minst 3 år sammenhengende. 
2. Moderasjonen tilstås på avstander minst 50 km, reisestrekningen regnet en vei . På kortere reisestrekninger enn 50 km regnes ikke 
høyere billettpris enn den nedsatte pris på avstanden 50 km. 
3 . Moderasjonen gjelder bare reise-billettens pris. Soveplassbilletter o.l. må betales til full pris . 
I samtrafikk med privatbaner, biler og båter regnes moderasjo::en bare av NSB' s andel. 
4. For del av reise som faller innenfor tidsrommene 
f.o.m. 20. t.o.m. 27. desember, 
f.o.m. 1. t.o .m. 3. januar, 
f.o.m. fredag før palmesøndag t.o.m. 3. påskedag 
må tillegg løses for prisforskjellen mellom ½ og full ordinær billettpris . 
5. Det utstedes blankobillett påført nedsatt pris. Billetten stemples eller påskrives "Mdr." og initialene " NSS' ' og krysses i feltet 
for " møtemoderasjon." Moderasjonsbeviset beholdes av salgsstedet ved billettutstedelsen og innsendes med regnskapet som 
legitimasjon for billett utstedt til nedsatt pris. 
Billetter som utstedes i tilslutning til "sperretidene" gis påskrift om at de Ikke er gyldige for reise i "sperret" tidsrom 
uten at tillegg betales. 
Billetter kan løses for enkelt reise eller for fram- og tilbakereise . 
Billett~r må løses ved NSB' s egne salgssteder. 
6 . Moderasjonsbevis som ikke er brukt innen 1 måned etter utstedelsesdatoen, er ugyldige. 
Moderasjonsbevis hvor der er foretatt rettelser og overstrykninger, er ugyldige og inndras. 
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I Personer j En kelt rom 
- sin2leroom I - persons 
I 
I Frokost 
I - breakfast 
I 
I Amount in letters 
I 
I Reisendes navn 
I -name 
I 











Original passengers coupon 






in exhange for this voucher please provide 
SKRIV TALLENE SLIK: 
















' ' ' ' ' 
1 
















Nr. 43. Tekst på baksiden av originaldelen. 
Denne kupong gjelder bare for det påførte beløp. Om kunden ønsker tjenester utover det som er anført, 
må disse betales kontant da reisebyrået bare svarer for kupongens pålydende beløp. 
Betaling for kupongen lås ved å sende inn kupongen sammen med regning til nedennevnte adresse. 
This coupon is only valid for the amounl mentioned. li our client should ask for more !han mentioned in 
the specification, the client will have to pay you in cash. The travel bureau is responsible only for the 
amounl of the coupon. 
For payment of the amount due, please send the coupon with your bill lo the Audi! Office of the 
Norwegian State Railways-address see below. 
Ce bon est valable seulement pour le monlanl menlionne. Dans le cas ou notre client vous demanderait des 
services en sus de la specification il faut les payer au comptant alant donna que l'agence n'est tenue que 
jusqu' a concurrence du montant nominal. 
Veuillez transmettre le bon, joinl a volre facture, pour la remise au Service du Controle des Chemins de Fer 
de l'Etat Norvegien, voir !'adresse ci-dessous. 
Dieser Gutschein ist nur fur den angegebenen Betrag giiltig. Sollte unser Kunde Leistungen iiber die 
verzeichnelen Leistungen hinaus fordern, mussen diese bar bezahlt werden, da das Biiro nur fiir den Nenn· 
betrag des Gutscheins haltet. 
Zur Bezahlung senden Sie den Gutschein und lhre Rechnung an die Verkehrskontrolle der Norwegischen 
Staatsbahnen - Adresse siehe unten. 
Norges Statsbaner 




















I Personer j Enkeltrom 
- singleroom I - persons 
I 
I Frokost 
I - breakfast 
I 
I Amount in letters 
I 
I Reisendes navn 
l - name 
I 










Nr. 43. Passasierdel -
HOTELLKUPONG/VOUCHER 
Original passengers coupon 
j Dobbeltrom 
4-afrom I Til - hvin bedded to 
room 
j Lunsj 





in exhange for this voucher pl ease provide 
SKRIV TALLENE SLIK: 




BETALT N. KR. 












Nr. 43 . Tekst på baksiden av passasjerdelen. 
Denne kopi sendes Dem til behagelig underretning og gjelder ikke som betaling. Derfor må originalku-
pongen avkreves kunden og sammen med regningen med fradrag av byråets provisjon, sendes til neden• 
nevnte adresse. Betaling vil deretter bli sendt snarest. 
This copy is for informatory use only and not valid for obtaining payment. Therefore the original voucher 
must be collected from the client and together with your bill forwarded to the Audi! Office of the 
Norwegian State Railways - address see below - for payment, our commission being deducted. Payment 
w ill then be effected immediately. 
Celle copie est a titre d' avis seulement et elle n' est pas valable pour obtenir la remise. Le bon original 
doit eire retire et envoye au Service du Controle des Chemins de Fer de l' Etat Norvegien - voir !'adresse 
ci-dessous - joint a votre facture dans laquelle doit eire deduite la commission de notreAgence de Voyages. 
La remise vous sera transmise immediatement. 
Diese Kopie wird nur zur Nachricht Ubersandt und gilt nicht als Unterlage fur die Ausbezahlung de9 
Gutscheinwertes. Der Originalgutschein muss daher einbezogen und an die Verkehrskontrolle de, 
Norwegischeri Statsbahnen - Adresse siehe unten - zusammen mit lhrer Rechnung eingesandt werden unter 










00 = I;;\ 
Nr. 43. Stamme. 
I 
HOTELLKUPONG/VOUCHER BILLETTNR, : NSB REISEBYRÅ 
□~,2,~.011 I I 
511 
I 
: Hotell - selskap 
~ BETALT N. KR. 
I 
! i ! i i i 
I Adresse 
~ i i I ! I 1 Dobbeltrom 1~~ I Til I Personer j Enkeltrom - twi n bedded -to - sin2leroom 
UIC-KODE MYNTSLAG 
I - persons 
room ~ I I Lunsj ~ \.. j Middag _[D -I Frokost - lunch - dinner I - breakfast -I 
I Amount in letters 
I - FOREIGN CURRENCY 
~ 
}. 
i i ! i ! i i 
! Reisendes navn 
1 
I -name 
i Vennligst utlever mot denne vouche~n exhani(e for this voucher please provide 
SALGSSTEDETS STEMPEL I -! 
I 
I SKRIV TALLENE SLIK: 















Fellesreisens navn Salgsstedets navn, nr. og dato 





Første gyldighetsdag : 
Hjemmel for moderasjon : 
Had sak 
De. sak 
Had sirk .. . ................... .. .......... .. . 
Trykk 805 
Kontrollbilletter 






Antall betalende deltakere 
Reiseleder(e), fri befordring 



















Pr. deltak.,. Total 
















































~-~,.. J Arrangør (stempel) 
REISEBEVIS CHARTERREISE 
G1elder som reisebevis sammen med deltakerbevis (evt. hotellkupong I voucher eller liknende) 
og kun I de tog I vogner som antort nedenfor. 
For reise mtld annet tog eller , annen vogn må billett løses. 
Deltakerens navn 
Framreise Tilbakereise 
Datel natt mellom Dato I natt mellom 




kl. Vogn nr. Tog nr . I Avgang kl. Vogn nr. 
Bl. nr. 001 .515.05 









' Reisen skal gjennomføres på den for 
staten billigste og hurtigste måte. 
1. Reisebyrå/ slujon / Mloup 
J . Reisende nr/ grad/ stilling I n.vn 
4. TUR (avreisedato - klokkeslett) 
6. Reiaestrekning (fra-til) 
12. Reisespesifikasjon 
13 , Avdelingens stempel 
Dato Underskrift/ an1varlig relwirant 
Bl 695 (1-1976) 
Blanketten er trykt i grønn farge. 
BILLETTREKVISISJON 
for personell i Forsvaret 






2. Novn 09 odr•- pi oppgføravdellngen j K .... nr 
5. RETUR (onkomlldoto - klokkedelt) 
0 Tur , 7. , 8. 
0 Tur og retur Transp middel Klasse 
1
9. I to. 
Rob1tt 'li, lillett nr 
, li. 
loløp 
14. Kontoangivt,lse 15. Reisebyrå f Jtujon / sellkapets stempel 
Dato 
Rekvisisjoner som mangler stempel og/ aller underskrift er ugyldig. 
Rekvisisjonen gjelder I 60 dager fra utstedelsesdatoen. 
~ = .... 
F!3 
'"I 
z g: .., --
°' 
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RETTLEDNING 
i bruk og utfylling av blankett 695 «Billettrekvisisjon». 
Generelt 
1. Formålet med å innføre blankett69S «BILLElTREKVISISJON» erå 
- fastsette felles blankett for rekvirering av individuelle reiser 
for alt personell i Forsvaret (kan også nyttes ved innkalling til 
førstegangstjeneste og repetisjonsøvelser). 
- dokumentere det som er nødvendig overfor oppdragsutøvere, 
den reisende og regnskapsleddene. 
- skape bedre arbeidsrutiner og kontrollmuligheter. 
Blanketten skal brukes slik: 
2. a. Rekvisisjonen utstedes og leveres til godkjent reisebyrå, jern-
banestasjon, flyselskap osv og byttes mot billett(er). 
b. Rekvisisjonen kan ikke nyttes på reiser i utlandet. 
c. Rekvisisjonen kan nyttes som delvis betaling for reiser med fly. 
Billettverdien av billigste fremkomstmiddel påføres i rubrikk 11. 
d. Rekvisisjonen må lyde på en person og et befordringsmiddel. 
Nyttes reisebyrå kan rekvisisjonen påføres bruk av flere tran-
sportmidler til reisemålet. 
Blanketten skal uttylles slik: 
3. a. Billettrekvisisjonen fylles ut i 2 eksemplarer. Originalen leveres 
oppdragsutøver, gjenparten beholdes av utsteder eller leveres 
oppgjørsavdeling for senere kontroll. 
4, 
b. Utfylling av de enkelte rubrikker : 
- Rubrikk 1: Oppdragsutøver påføres av utsteder. 
« 2: Utsteder påfører oppgjørsavdeling 
(Navn, adresse og kassenr). 
« 3 : Selvforklarende. 
« 4-S : Utfylles etter behov og når reisebyrå nyttes. 
« 6-11: Selvforklarende. 
« 12 : Utfylles av rekvirent og/eller reisebyrå. 
« 13 : Selvforklarende. 
« 14: Her angis den utgiftskonto hvor reisen skal belastes. 












Rabattordninger som er iverksatt for Forsvarets personell på !"'1 
tjeneste- og privatreiser vil for fremtiden bli tatt inn i (BTF) ~ 
Bestemmelser for Transporttjenesten i Forsvaret, (KTF) Kunn-




S. Avdelingene er ansvarlig for at rekvisisjonene oppbevares slik 
at uvedkommende ikke får adgang til blankettbeholdningen. 









Avre isedato I Oppdraget I Antall degn antas å vare 
Utgiften belastes konto 
Prøve nr. 62 
REISE ORDRE 
Dato 
Fylles ut når reiseregning akal gjerea opp 11ed annen enhet 
Enhetens navn 
Utfyllende opplysninger om reisemite, herunder utleverte billetter, 
reiserekvisis1oner mv .strekninger hvor m1l1t•re flyruter 
forutsettes nyttet 
H jemmel for reisegodtgjørelse/militær innkvartering/administrativ forpleining mm 
Underskrift av buordrende myndighet 
Reiseforskudd utbetales med 
Kr 
PIitegning fra enheVtransportotfiserltilavarende dersom anvist messe og/eller kvarter/militær flyrute ikke kunne nytte■ 
Blankett 613 -1 (3-1111e) Angbnde utfylllng se bakalden av Mttet. 
Trykk 805 
prøve nr. 62 forts. 
Bruk og utfylling av blankett 613, Reiseordre 
BLANKETTRUTINEN 
Blankett 613 er et blankettsett med i alt 4 blad som nyttes sl ik; 
Reiseordre (bl 613-1) beholdes av tjenestemannen, vedlegges 
reiseregningen når nederste felt er utfylt. (Bekreflelse på avvik 
angående administrativ forpleining/militær flyrute mv) 
Relseforskuddskwittering (bl 613-2) nyttes ved utbetaling av 
eventuelt reiseforskudd. Dersom tjenestemannen ikke hever 
reiseforskudd, makuleres delle eksemplar. 
Reiseordre, arkrvkopi (~ 613-3) beholdes av utstederen (personell· 
kontor/l ilsvarende) og oppbevares enten I nr •orden e ller 
alfabetisk i inntil 1 år. 
Anvlsnlngsbl■nkett (bl 613 ·4) leveres til 0 -avd/lilsvarende for 
bruk til purr ing/anvisn ing. 
UTFYLLING AV DE ENKEL TE KOLONNER MV 
Enkelte kolonner som •Utstedende enhet•, •Dato• og liknende 
er selvforklarende. Til de øvrige kolonner har en disse kommentarer. 
1. Fødselsnummer er n0dvend1g av hensyn til EDB·behandl1ng 
8 \' reiseforskudd og registreri ng av da ta til t1gningsmynd•g· 
helene mv. F0d selsnr består av 11 sifre, eksempelvis slik: 
- 120122 37195 
som angis i rubrikken. 
F0dselsnr finnes på 
- rul leb lad 
- lønnsslipp 
· skattekort 
- Forsvarets standard l·kort 
- kontobevis for lønnskonto 
- ligningsattest. 
2. Reisens form,1. Her g is en kort forklaring på oppdraget/ 
formålet med reisen, feks •Str idsdommertjeneste - øvelse 
HOT SUMMER•. 
3. Reisem,te . Her angis den reisemåte som skal nyttes. Eks vis 
kan det være: 
- tog 
- sivilt fly 
- militært fly 
- mil itær tjenestebil 
- egen bil + antallet av eventuelle passasjerer 
- passasjer i bil til . 
4 . Hjemmel for reisegodtgjørelse/militær innkvartering/ 
administrativ forpleining mv. Punkt i Fred sregulativet eller 
andre regulativer som angir den godtgjørelse som det skal 




1YU«I & akol pr MOI 
:~1:~~;:•ertJ•nen• • !IVdHII 
____ ..... _ ... ___ _ 
......... __ . ___ ____  
·•-~·•· - i 
• . .. ,, ~--• •••• • ·• • •·••• • • • .. •-,•-~~•~ .. ... - ..... H 
Pkt 72, j h 66 b 
Ada tor plel 11l11q v•d hrdu fo• • t:r•t•• :)011 
hvor beordringsmyndighet har ordnet med administrativ for • 
plein1ng mv. 
5 . Reiseforskudd utbetales med kr ......... Det beløp 
!Jenestemannen får utbetalt som rei seforskudd. Dersom 
tjenestemannen ikke ønsker reiseforskudd, skrives her kr 0,- . 
6. Påtegning fra enhet/transportoffiser/tilsvarende dersom 
messe og / eller kvarter/militær flyrute ikke kunne nyttes. 
Bekreftelse på al 
- .innkvarter ing/administrativ forpleining. 
- m1ll1ær flyrute 
Ikke kunne nyttes som ang itt i reiseordren. 
~~r!~;le~~I~: ~~li~;r:~~i~~~;: i:r~'fki~i.nger, ska l blanket· 
Nr. 63 
Nr. 65 
Nr. 63 a. 
Permta Jonsrai!att 




Gi~1hr t l!illne\ler. 
&leidet ure l tor~io~elae 

















































Oslo distrikt 1, 177007 J.-. 
._ D Familierabatt 
~ □ Milit•rrabatt 
0 ':: □ Studierabatt ., 
tilbakereise 
□ Honn"rrabatt 
i □ Presserabatt 
~ .----------1 D Møterebett I -0 Smrsldlte rabatter 
□ Tilleggsbillett Nr, = 





Kr. gods inkl. moms 
Reisegods fritatt 
Kr . . ...... ... . .. .... ....... .... . for moms 
,.._ _ -- -l -, •--•~.,,. •h 







St. nr • 








= Tog = nr. sovepl. sittepl. 
t I Vanlig reisegods Kg 
Antall kolli ==c=-'-- -----==-------=--------------· I __ I Barnevogn _I _I Sykkel _I _I Ski 
-I -I Hund I I Moped -I -I Spark 
Reisegods utlevert Dato 
t,::, 
~ = :i;' 
0 
i:,' ... -i, z .... .... :-, 
fil 




fil ... .... 
0 
(lq 
Nr. 69-80 reservenr. 




Baksiden av prøve nr. 68 
Trykk 805 
~ Kupongbilletter ., 
: _____________________ _:N~r~-!8:I.~O~=msl~a~g~-~;---------::::---7 i:n  _ 












måneder f. o. m. 
months from 
mois a partir du 
Monate vom 
Utsted el ses kontor 
lssuing office 
Bureau d' emission 
Ausgabestelle 
I 
Hvit (blått påtrykk), 91 x 194 mm 
Baksiden av prøve nr. 81 (side 2) 
FORSKRIFTER FOR BENYTTELSEN 
1. I visse vogner og tog må betales tillegg. 
2. Kupongene I dette hefte utgjør sammen med omslaget en billett. Løse 
kuponger eller kuponger som ikke er forsynt med utstedelsesstedets dato-
stempel er ugyldige. 
3. Befordring på grunnlag av nærværende billett foregår etter bestemmel-
sene I •Internasjonal overenskomst om befordring av reisende· og reise-
gods på jernbanene (CIV)• når be1ordringen omfatter str.ekninger tilhor-
ende minst 2 forskjellige lands forvaltninger tilsluttet denne overenskomst 
- eller omfatter en strekning tilhørende bare en enkelt forvaltning til-
sluttet overenskomsten når det gjelder en sjøstrekning betraktet som 
internasjonal I denne overenskomsts betydning . 
Kupongen(e) I dette hefte er underlagt bestemmelsene i •Internasjonal 
tariff for befordring av reisende og reisegods (TCV)•, med unntakelse for 
kuponger omfattende strekninger tilhørende forvaltninger som ikke er 
tilsluttet TCV. For slike kuponger gjelder bestemmelsene i vedkommende 
forvaltnings lokale tariffer eller, i mangel av sådanne, de av vedkom-
mende transportforetagende anvendte bestemmelser. 
4. Hvis Intet annet er anført på kupongenes forside, kan reisen tiltres ntr 
som helst Innen gyldighetsfristen. Reisen må være avsluttet med et tog 
som etter togruten skal komme til bestemmelsesstasjonen den siste gyldig-
hetsdag senest kl. 24.00 (f.eks. : en billett som er gyldig i 2 m6neder f.o .m. 
23. oktober, kan nyttes senest inntil 22. desember kl. 24 .00). 
li. Kupongene må brukes I den rekkefølge de er satt inn i heftet og i den 
relseretning de er utstedt for. Hvis flere rundreiser eller tur- og retur-
reiser går ut fra samme stasjon, står del den reisende fritt å foreta disse 
reiser i valgfri rekkefølge. 
6. Opphold underveis er tillatt uten formalitet innenfor billettens gyldig-
hetsfrist. I Spania må den reisende få sin billett stemplet før reisen fort-
settes. 
7. Billetter til Spania må ved innreise stemples av dette lands grense 
stasjon, unntatt ved benyttelse av gjennomgående tog eller vogner. 
8. Bare tjenestepersonalet må ta kuponger ut av heftet.-:f'ersonalet er for-
pliktet til å tilbakelevere den reisende feilaktig uttatte kuponger og for-
syne disse med passende påtegning. 
9. Helt ubrukte billetter må leveres tilbake til ulstedetseskontoret enten 
samme dag utstedelsen har funnet sted, eller, hvis de er utstedt på for-
hånd , for forste gyldighetsdato . . 
Soknad om tilbakebetaling for helt ubrukte billetter som returneres etter 
forste gyldighetsdag , eller for billetter som er delvis brukt, må innsendes 
skriftlig innen 6 måneder, regnet fra billettenes utlopsdato, enten til 
utstedelseskontoret eller til en av de deltakende forvaltninger. I dette til-
felle ma den reisende , for utlopet av billettens gyldighetstid, straks få 
denne behorig påtegnet ved den stasjon hvor reisen helt eller delvis er 
avbrutt . Hvis den reisende ikke straks sorger for denne påtegning , på· 
ligger det ham selv å skaffe bevis pa annen måte for den faktiske ikke-
benyttelsen. 
10. Den reisende plikter å være til stede ved kontroll som foretas av toll-
mynd igheter eller andre offentlige autoriteter. 
11. Ved ekspedering av reisegods må billettheftet framvises . 
12. Er billettheftet utstedt av et reisebyrå . er dette byrå utelukkende for-
midler for trafikkforetagendet og overtar intet ansvar for befordrings-
overenskomsten. 
13. Omslaget for billetter ut!evert til nedsatt pris for deltakelse I visse 
internasjonale kongresser eller besnk av viktige tilstelninger av kom-
mersie ll . kuns\ncrisi< eller sports lig art, må være forsynt med lilstelningenf 
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Ferdigtrykt kupongbillett 
Nr. 82 
2. kl. brun, 1. kl. grønn 
90 x 190 mm (inc!. slip 19 mm) 
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Nr. 83 
J 
NSB REISEBYRA BUSS - BÅTBILLETT 
FRAKT FOR BIL 
Plass 0: 
I BUSS n BÅTn 
Fra Dato I Kl. 
Til Voksne I Barn 
" >-.. 
Bill ettpr is kr. 
:..: Bltena navn 
I I 
i I 
Luaar nr. I Køye nr • j Plass nr. Lugar/plassavg . kr. i I 
I I 
i I Frakt for bil nr. j Vekt - Klasse j Frakt kr. Frak t fo r bil kr. 
~ I 
I Moms kr. ~ I 
...J I Reiser:ides navn 
I 
I 
I Merknader SKRIV TALLENE SLIK: 
I 
I 
( 1 l2l3l41Slbl7l8l9 fol I 
I 
Stamme : hvit, billett: grå 
[J t';,'OO'iia ·1· . . 
SERIENR. 
001 
BETALT N. KR. 
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Bussbillett gjelder i 2 måneder fra stemplingsdato 
Båtbillett med lugarplass gjelder bare med det skip, til den klasse (plass) og for den dato som reisebyrået 
har angitt på billettens forside. 
Om den reisende av en eller annen grunn ikke kommer til å benytte den reserverte lugarplass, gjelder bil-
letten ikke for noe senere skip. Billottprisen godtgjøres bare når avbestilling er kommet utstedelseskontorel 
(reisebyrået) i hende senest 3 dager lør seilingsdato. 
Bitbillett uten lugarplass er gyldig i 2 måneder fra stemplingsdato. Reiseavbrytelser er som regel ikke tillatt 
Frakt for bil. Billetten gjelder , 2 måneder fra stemplingsdato. Reiseavbrytelse er ikke tillatt 
Oppgjør for befordringen lis ved å sende denne kupong, sammen med regning, til : 
Norges Statsbaner 
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NORGES STATSBANER - FRED. OLSEN • BERGEN LINE 
~-~ 
GJENNOMGANGSBILLETT stka+ THROUGH TICKET 
BERGEN/STAVANGER 
SERIE 666 
0000 OSLO · - NEWCASTLE (TCQ) 
ELLER OMVENDT 




ONE CLASS SHIP ONE CLASS SHIP 
Denne b illett er underkastet de betingelser *) 
som er trykt på baksiden, og ved å motta BERGEN/STAVANGER I 
denne billett aksepterer passasjeren disse 
KRISTIANSAND 
betingelser. 
This ticket is subject to the conditions 
NEWCASTLE (TCQ) 
printed on theJ back hereof, and the passenger BERGEN/STAVANGER e, 
by accepting this ticket agrees to such KRISTIANSAND d, '-.! 
conditions. 0 '{ ,,. 
\ 
Særskilte merknader Special indications 
Herr • Mr./Fru • Mrs./Frk. • Miss 
*) Stryk tekst som ikke passer. Delete text not to be used . 
Nr. 84. Gjennomgangsbillett. 
a) båtkupong 
Utstedelsessted og dato 
Office and date of issue 
Skip Ship 
Seilingsdato Sailing date 
lugar nr. Cabin No./Sleeperette No.•) 
Kategori Type of accomodation 
Pris Fare 








Tekst på baksiden av nr. 84 a) 
1. Paremount Ctause. 
This transport is subject to 1he Norweo,an Marit ime Act of July 20. 1893 as 
subsequentlv amended, in particular by the amendmenr of June 20, 1973. 
The Carrier reserves the right 10 any exempt1on from and limitation of lia• 
bility permitted by said Act. The most imponant exemptions and limita-
tions are quotf!d below: 
2. The Carrier's liability shall never exceed 700.000 poincare'. francs per pass-
enger in the event of death or accidcnt . liabitity for delay in the carriage of 
the passenger shall never exceed 16.000 poincare francs. 
3. Liability for any loss of damage to or deløy of passenger's baggage shall not 
exceed 
a) 10.000 francs per passenger for hand baggage not inside vehicte 
c) 16.000 francs per passenger for other baggage . 
5. The Carrier is not liable for any personal injury or loss of life prior to the 
embarkatkln of the passenger and after his disembarkation . The liability for 
hand baggage is simitarly limited. 
6. E xcept by express agreement the Carrier is not liable for loss of or damage to 
money , securities and other valuables. 
7. The carrier is liable for loss or delay only if it is due to fault or neglect for 
which he is accountable. 
8. The Carrier mav carry passenger's bagga~ including vehicle on deck. 
9. The Carrier is not liabte for any part of the carriage which is by agrttment to 
be performed by another carrier . 
10. The Carrier reserves the right to deviate from the raute and to undertake to-
wage if the ship proceeds to other ports than those liued in the schedule, or 
if the ship procee<is to ca/I a1 parts in a different sequence from that of the 
schedule, the Carr ier shall not be liabl e for the loss or inconvenience caused 
thereby . Nor shall the Carrier be liable for failure. in case of cmergency, to 
complete any one voyage or part thereof. 
11. In the event of any liability the Carrier reserves the right to effect the fellow• 
ing deduct ions : 
a) 1.500 francs per vehicle in the event of damage or loss 
b) 200 poincarl! fr ancs in the case of passenger's baggage 
c) 200 francs per passenger in the event of delay. 
12. Any claim must be presented in writing whitout undue delay . 
13. It is prohibited for passengers to take with them any firearm , ammunition, 
explosive or any dangerous goods without the written permission of the 
Carrier . 
14. In the event of quarantine the passenger must carry all expenses . 
18. General average to be drawn up in Oslo according to the York-Antwerp 
Aules 1974. 
19. Any dispute arising under or in connection with this contract shall be deter• 
mined according to Norwegian Law and by Norwegian Courts. and the Car-
r ier shall also be entit1ed to the benefit of anv exemption from or limitation 
or liability provided by the law of the port of call or of any state or country 
as circumstances may warrant. 
21 . The Carrier·s venue in the first instance is the Oslo City Court, Oslo, Norway. 
1. Paramou nt Clause . 
For denne transport gjelder norsk lov av 20. juli 1893 om sjt farten m11d 
, senere endringer, i særdeleshet den av 20. jun i 1973. Bortfraktere n forbe hol• 
der seg retten til enhver fraskrivelse og begrensning av ansvar som loven til• 
later. De viktigste fraskrivelser og begrensn inger er gjengitt nede nfor i klau • 
sulene: 
2. Bortbefrakterens ansvar skal aldri overstige 700.000 (poincare) fra ncs pr. 
passasjer ved død alter ulykke. Ansvar for forsinkelse med passas jerens be· 
fordring overstiger aldri 16.000 (poincarel francs . 
3 . Ansvar ved tap wv, skade på, eller forsinkelse av reisegods skal ikke overstige 
a) 10.000 francs pr. passasjer for håndreisegods utenfor kjøretøy 
c) 16.000 francs pr. passasjer for annet reisegods. 
5. Bortfrakteren er ikke ansvarlig for skade p11 person eller tap av liv i tiden ftr 
passasjeren går ombord eller etter han er kommet i land . Det samme gjelder 
for håndreisegods. 
·s. For penger, verdipapirer og andre verdisaker er bortfrakteren ikke ansvarlig 
uten uttrykkelig avta le . 
7. For tap eller forsinkelse er bortfrakteren alene ansvarlig hvis tapet skyldes 
feil eller forsømmelse han svarer for . 
8. Bortfrakteren kan transportere reisegods, også kjørttøv på dekk. 
9 . Er det avtalt at befordring helt el:er delvis skal utføres av annen fraktfører, 
er denne del av transporten ik ke bortfrakterens ansvar. 
10. Transportøren forbeholder seg rett til avstikkere fra ruten og t il åta slep . Om 
skipet går til andre steder enn de som står oppftrt i ruten, eller om skipet ga, 
til stoppeiteder i en annen rekkefølge enn den ruten har, har transportøren 
ikke noe ansvar for de ulemper aller tap som dette kan føre med seg. Heller 
ikke for at transportøren i nødstilfelle må la væra å fl.1llftre en en kelt rute 
eller enkelte turer . 
11 . I tilfelle av ansvar forbeholder bortfrakteren rett til følgende fradrag : 
al 1.500 francs pr. kjøretøy ved skade eller tap 
bl 200 poincar~ francs ved reisegods 
el 200 francs pr. passasjer ved forsinkelse . 
12. Den som vil kreve erstatning må reklamere skriftlig uten ubegrunnet opphold. 
13. Det er forbudt for passasjerer å ta med skytevåpen , patroner, sprengstoff 
eller noe farlig gods uten skriftlig tillatelse fra bortfrakteren . 
14. I tilfelle av karantene må passasjeren bære alle utg ifter. 
18. Felleshavari gjøres opp i Oslo etter York•Antwerp rules 1974. 
19. Enhver tvist som oppnår under eller i forbindelse med denne kontrakt skat 
avgjøres etter norsk lov og av norskl:! domstoler og bortfrakteren skal i tillegg 
være berettiget til å påberope seg enhver begrensning eller fraskrive lse av an• 
svar som fø'9er av loven på anløpssted eller under omstendighetene i ethvert 
annet land . 
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NORGES STATSBANER - FRED. OLSEN - BERGEN LINE 
GJENNOMGANGSBILLETT 




BERGEN/STAVANGER SE RI E 666 
KRISTIANSAND - NEWCASTLE (TCQ) EL LER OMVENDT OR VICE VERSA 
I. KLASSE JERNBANE 
FIRST CLASS RAil 
*) 
Reiser som foretas på denne jernbanekupong 
er underlagt NSB's befordringsvedtekter. 
Carriage under this railcoupon is subject to 
the provisions of the Norwegian domestic 
law concerning the carriage of passengers 
and luggage by rail. 
Særskilte merknader Special indications 
Herr• Mr./Fru • Mrs./Frk. • Miss 
2 . KLASSE JERNBANE 











Utstedelsessted og dato 
Office and date of issue 
Pris Fare 
!1------------- ---------------- -----1"· 
* ) Stryk tekst som ikke passer . Delete text not lo be used . 
Nr. 84. Gjennomgangsbillett. 
b) jernbanekupong 
Nr. 85 
N S B GAVE KORT 
Dato ____ _ 
Til ___________ ____ _ 
Billett 
utstedt 
Mot dette gavekort vil De i et NSB reisebyrå 
eller på en jernbanestasjon få utlevert: 
stk. ___________ klasse 
( Billctt , lag i 
for strekningen __________ _ 
Gavekortet bes innløst innen _____ _ 
Vi ønsker Dem en riktig god reise. 
Vennlig hilsen 
:N'r. 001371 
Fylles ut av salgsstedet. 
Antall I Billettslag I Klasse! Strekning 
Billett nr. Billett beløp 
kr .............................. 
( Kortet sendes som kon• 
Salgsstedets stempel og signatur tantbila1 med remiuen .) 
De(n) utstedte billett(er) mottatt den ...................... ................. .. .. .. ................ . 
Kortutsteder' Mottakerens kvittering 
Nr. 86-87 reservenr. 
Trykk 805 
Nr. 88 
Bi 11 ettpåtegni ng 
Klasse Tog . nr . I Datum 
Billetten ikke benyttet Billetten benyttet på (Klasse) 
Fra stasjon Til stasjon 
' Årsak til at bill. ikke er benyttet eller benyttet på lavere klasse : lin Etter eget n n Toget fører ikke 
:,;: ønske Plassmangel billettens klasse 
§ Underskrift (Konduktør) 
"' 
~ -L.....----,----------------------Form. nr. 218 
Nr. 89 
~Jl!l~ Reisegods n Antall 




Ekstrabet . bill. nr . 
Tog nr . Datum Kond. sign. 





































• • • • . 
~~~ • 
Reisegods- 01955 kupong nr. 
0 
Fra VEGARSHEI 2110 
på ..... . . billett(er) 
Tog nr .. ... ..... .... .... .... . den .. .. ... ........ .. .... 
Til Oslo V 1400 
P' A ft RITlllS, OSLO. 1 1. 
Kode Antall Hva slags gods Kr. Øre 
nr. kolli 
1 Reisegods ....... .......... .. kg 
2 Barnevogn 
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Befordringen skjer på de betingelser som er fast-
satt i Befordringsvedtekter for NSB. 
Reisegodset utleveres bare mot levering av denne 
reisegodskupong. 
Reisegodset kan henstå uavhentet på mottaker-
stasjonen ankomstdagen + den etterfølgende dag 
uten at oppbevaringsavgift regnes. 















Farge, se art. 9.3.4. 












· Reisegnds •kupong, 
Shi; 
Frakt .+ utk iø ring 
Kr. Ød,10 .inkl. ' moms . 
.F~a Oppdal 
1il> ... O~lo Ø. · 
T9g rif,; ............ .. den ... ........... 19 .... _ .. . 










utgitt av Norges S ~atsbaner 
Hovedadministrasjc inen 
Billett- og Reise1~od1 tariff 
Bestemmelser, forskri fter og takster 
for befordring av reise :ide og 
reisegods i norsk tr2 fikk 
2. utgave 
Gjelder fra 1.4.77 
Rettelsesblad nr. 
Gjelder fra 1. juli 19177 
Bladet med sidemarkering a t. nr. 2./2.1., 
artikkel 2, takstblad med siden llmmer 31/32, 
35/36, 37 /38, 61/62, 63/64, o7 /68, 69/70, 
95/96, 97/98, 99/100, 121/122, 125/126, 127/ 
128, bladene med sidemarkerini art. nr. 3.9./ 
3.10., 3.10./3.10., 3.10./3.11., B.11./3.11. (5 
blad), 4./4.1., 4.3 ./4.4., 5.1./5.2., 7./7.1. og 
8./8.2., erstattes av vedlagte tilsvarende nye 
blad. Dessuten innselttes et nytt blad art. 6.2./-
med avsluttende tekst for fangetransporter. 
Som takst for honnørbilletter skal fra 1.7.77 
nyttes billettprisene for barn. I taksttabellene 
for samtrafikk strykes i art. 3.11.11 de anførte 
takster for honnørrabatt under rubrikk 6 i den 
felles taksttabell og i art. 3.11.12, Særbestem-
melser for de enkelte ruter, rute nr. 4050 A-D, 
takstene for honnørrabatt i taksttabellen for 
Vestfoldrutene og M /F «Bastø». I stedet gjø- · 
res anmerkning om barnetakst. 
Månedsbilletter. I art 4.6.3, under Prisav-
runding, strykes 3. linje som lyder «Kr. 401,-
og over, avrunding til nærmeste 50 kroner». 




5 Gruppereiser Charter 
Spesielle 6 transporter/ 
avgifter 
7 








2.1. Grunnsatser, avrunding og minstepriser 
2.2. Barn 
2.3. Taksta-us tander 
2. 
2.4. Tabeller med takster for billetter og reisegods 
2.1. Grunnsatser, avrunding og minstepriser 
2.1.1 . Grunnsatser. 
Prisen for ' enke1treise regnes ut etter disse grunnsatser. 
For 2. hlasse .... .. -
Fast påstigningsavgift kr. 1,25. I tillegg regnes 37,46 Øre pr. km for 
avstandene 1--500 kin. 18,73 øre pr. km for avstan_~ene over 500_ km. 
For J. hlasse er billettprisen l ½ ganger billettprisen for 2. klasse. 
Prisen for en fram- og tilbakereise er lik prisen for 2 enkeltreiser over 
samme strekning. 
2.1.2. Avrunding 
De utregnede pi-isene for enkeltbilletter avrundes slik: 
På avsta11der t.o.m. 599 km: Avrunding til nærmeste hele krone. 
På avstander 600 km o:g over avrundes enkeltbillettprisene for voksne 
2. og 1. klasse (utgangstakstene) til nærmeste 10 kroner, Øvrige ut-
regnede takster til nærmeste hele krone. 
For avstandene 33 og 36 km er utgangstaksten (full pris 2. kl. vok~en) regulert ned 
med I krone. De ~ivrige takster for disse avstandene er beregnet ut fra de regulerte 
takster. 
Når nedsatt pris skal beregnes ved hjelp av koeffisienter, foretas av-
runding som her nevnt, hvis ikke annet er foreskrevet under vedkom-
mende rabattordning. 
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2.1.3. !\li11s1epriser for enkeltbilletter er: 
2. kl. 
Voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3.-
Barn og honnørbillett . . . . . . . . . . . . . . kr. 2,-
':!. .I .·f. Till l"gg 
l . kl. 
kr. 5.-
kr. 3.-
Bestemmelsene om tillegg for reise i \·isse tog, (sittepla sbilleucr. ,ove-
plassbilletter m.m.) er tatt inn i Trykk 810. 
2.1. ;_ Gjnw o111gang Ola Ø- 1' 
I prisen for billetter i gjennomgang Oslo Ø-\ · eller omYendt inngår 
ikke m·erforing aY reisende eller håndbagasje. 
2.2. Barn 
2.2./ . Alder under 4 år 
Barn reiser fritt inntil fylte 4 år når de er i folge med andre som har 
gyldig billett, men de har da ikke rett til ~ærskilt plass. Forlanges det 
særskilt plass for barnet, må billett løses. 
Ved samlet reise av barn under 4 år i fplge med parktanter o.l. reiser 
hy,ys t 2 barn fritt. 
Barn under 4 år som reiser alene eller i folge med barn under 4 år, 
må løse hillett. 
2.2.2. Alder 4-15 år 
Barn i alder fra og med fylte 4 år inntil i\l! c 15 år kan reise for det 
halve av enkeltbilletts pris for voksen. B.u-net, alder den dag reisen 
tiltres er avgjørende. 
Tilbakereise på fram- og tilbakereisebilk ,r for barn kan skje innen 
billettens gyldighetsfrist selv om barnet i ,:enne tiden har fylt 15 år. 
Jernbanen kan forlange aldersattest. Sl)Ill .ddersat test for barn skal i 
alminnelighet nyttes ligitimasjonskort urs,c.'\.ir :w skole på formular 
fastsatt av Kirke- og undervisniugsdq.J.tnt'•:, e111 et, eventuelt fØdsels -
attc.:st. 
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3.9. Hot,ellkupong/vioucher. 
Hotellkupong, voucher utstedes ved NSB's reisebyråer og en del 
stasjoner. 
Voucher ,c prf\ve nr. 43 - er en blanko kvitteringsblankett som by-
råene kan bruke når de skal kreve opp betaling av en reisende for 
billetter som byrået ikke selv kan utstede. 
Voucher kan også nyttes i forbindelse med tjenester av enhver art 
som reisebyrået formidler for si ne kunder. 
En voucher gjelder ikke som billett, men skal av den reisende byttes 
inn mot originalbilletter hos det byrå, selskap o. 1. som voucheren 
er trukket på. 
En voucher skal inneholde kundens navn og navnet på vedkommen-
de byrå, selska p e. 1. hvor \'Oucheren skal innbyttes. Videre må det 
angis hva voucheren skal dekke. 
Ved utstedelse av voucher må en passe på at gjeldende valutabestem-
meber overholdes. 
Til voucher nyttes særskilte omslag påtrykt «Billetter /Kuponger 
m.m.». 
Ved kjØp av billetter, inclusive tours o. 1. hos private reisebyråer, 
båtselskaper og andre skal betaling skje ved at NSB-salgsstedene utste-
der voucher påført brutto pris. For å oppnå hurtig betaling kari' 
NSB-salgsstedene behandle voucherne som innløste kuponger eller 
eventuelt å sende originalvoucheme direkte til KK med anmodning 
om å foreta utbetaling. Opplysning om salgsprovisjon bør angis. 
Ved salg av inclusive tours o. 1. fra NSB's salgssteder til private reise-
byråer, bør betaling skje ved at vedkommende private reisebyrå ut-
steder sine egne vouchere på brutto beløp. Voucherne behandles ved 
NSB-salgsstedene som innløste kuponger. Hvis voucher mottas på 
nettobeløp, skal salge t dokumenteres med bestillingen fra det private 
byrået, eventuelt med stemplet kvittering for mottatt provisjon. 
3.10. Valgfri reisevei og valgfri bruk av jernbanebillett på annet 
trafikkmiddel 
3.10.1. «Dovre.sprinten», ekspresstogene nr. 41 /44 fra 22.5.77. 'J'og-
bytte i LilleslrØm for reisende fra /til strekningen Eidsvoll-
Lillestrøm 
For reisende fra/t il stasjoner på strekningen Eidsvoll-Lillestrøm reg-
nes ikke tilleggsbetaling for dobbeltreisestrekningen ved omstigning i 
Lillestrøm fra / til togellle 406, 1006 (hvd. unnt. lørd.) og 1015, i for-
bindelse med reise med «Dovresprinten». 
Ordningen begrenses til bare å gjelde reisende til og fra stasjoner i 
Trondheim distrikt nord for Dombås. 
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I tilfelle Et 44 er forsinket, kan reisende til Eidsvoll nytte tog 305, til 
underveisstas joner tog l O 17. 
3.10.2. Mellom Ski og Sarpsborg 
Billetter uLsLedt mellom Ski og 11orden[orliggc11de ekspedisjonsste-
der på den ene side, og Sarpsborg og sønnenforliggende ekspedisjons-
steder på den annen ~ide, gjelder valghitt for reise O\'er Moss eller 
Mysen. Billettprisen regnes over korteste vei (Østre linje) og takst-
avstanden er den samme for begge reiseveger, jfr. Trykk 803 (av-
standstabellen), side 5. Overgangsstasjoner påføres ikke for den valg-
frie strekningen. 
3.10.3. Mellom Hamar og Støren 
Billetter utstedt mellom Hamar og sønnenforliggende ekspedisjons-
steder på den ene side, og Støren og nordenforliggende ekspedisjons-
steder på den annen side, gjelder valgfritt for reise over Dovre eller 
Roros. Billettene prisberegnes over den korteste strekningen (over 
DoHe). For den valgfrie strekningen påføres ingen overgangsstasjo-
ner. 
3.10.4. Valgfri tilbakereise fra Gol istedenfor fra Leira/Fagernes eller 
omvendt 
Billetter gjeldende for tilbakereise fra Gol over Roa kan nyttes Yalg-
fri tt for tilbakereise fra Leira/Fagernes over Roa, og omvendt. 
Ordningen gjelder alle sorter billetter unntatt « V aldresbillett» 1 
og 2. 
3.10.5. Valgfri reisevei mellom Hønefoss og Oslo 
Billetter utstedt fra Bergensbanens stasjoner (f.o.m. Hønefoss) på den 
ene side, til Oslo og bartenforliggende stasjoner på den annen side, 
eller omvendt, gjelder valgfritt for reise over Roa eller Vikersund. Bil-
lettene prisberegnes over den korteste strekningen (over Roa). For den 
valgfrie strekningen påføres ingen overgangsstasjoner. 
Hønefoss-Oslo over Roa= 90 km. 
- For reisende fra Hønefoss til Drammensbanens stasjoner på strek-
ningen Oslo-Asker-Spikkestad, eller omvendt, og 
- for reisende fra Oslo til Randsfjordbanens stasjoner på strekningen 
Geithus-Hønefoss, eller omvendt, ' 
regnes ikke, ved reise over Hokksund, høyere billettpris enn prisen 
for avstanden 90 km. 
Avstanden 90 km regnes også som maksimumsavstand i de nevnte 
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relasjoner ved transittreiser over Oslo resp. Hønefoss. Ved reise over 
Hokksund blir således i de nevnte relasjoner avstanden 90 km å legge 
til takstavstandene fra/ til h.h.vis Oslo eller Hønefoss. 
På billetter som ikke gjelder for valgfri reisevei innen sirkelen, anføres 
reisevei. 
3.10.6. Togbytte i Oslo for nattogreisende fra/ til Bergensbanen/Gjø-
vikbanen 
For nattogreisende fra. Bergensbanen til Gjøvikbanen, eller· omvendt, 
som Ønskei· å reise om Oslo Ø, gjelder følgende ordning: 
Vanlig reisebillett utstedes gjeldende over kortes te vei, f.eks. Bergen-
Gjøvik (over Hønefoss:-Roa). _. _ 
I tillegg til reisebilletten utstedes tilleggsbillett som opptar dobbelt.: 
strekningen Roa- Oslo-Roa, men pris bare en vei for voksen resp. · 
barn. For honnør-, studie-, penn.- og familiebilletter(½ og ¼) regnes 
priser som for barn. _ 
Blan~obillett nyttes, kryssfelt «Tilleggsbillett», «Fram- og tilbakerei-
se» og evt. felt for rabatt. Tognr. må anføres i _feltet «Særskilte merk-
nader». 
Ordningen knyttes bare til bn.i~ av tog 606 med :overgang til togene 
2II og 281 / 29!_ samme dag, og togene ~92/282 (og 202 på helligda-
ger), ved overgang til tog 605 samme kveld. 
3.10.7. Valgfri bruk av billetter utstedt til Tuverud og Spikkestad 
fra Asker og stasjoner bortenfor Asker i retning Oslo 
Enkeltbilletter, billeukort, hel- og halvmånedsbi lletter, utstedt for 
relasjoner f.o.m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til Tu-
verud, gjelder valgfritt for reise også til Spikkes tad, uten tilleggsbe-
taling. 
Enkeltbilletter, billettkort, hel- og halvmånedsbilletter, utstedt for 
rel asjoner f.o .m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til Spik-
hes/ad, gjelder nlgfri tt for reise også til Tuverud, mot tillegg,betal-
ing av prisforskj ellen mellom takstavstandene Asker-Tuverud (22 
km) og Asker-Spikkestad (14 km). Tillegg må således kreves opp for 
8 km. I merknadsfeltet i tilleggsbilletten anføres «Er Asker-Tuverud 
istf. Asker-Spikkestad• (på ny type blankobillett, jfr. Had. sirk. 
106/ 76, anføres i tillegg kode nr. 71). 
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3./0.8. Mellom Drammen og Skien 
Billetter utstedt mellom Drammen og Østenforliggende stasjoner på 
den ene side og stasjonene Skien, Follestad, Borgestad, Porsgrunn 
og Eidanger på clen a1111e11 side, gjelder valgfrilt for reise OYCr hongs-
hcrg eller Holmestrand. 
Takstavstanden til/fra Skien over Kongsberg· gjelder i alle de 
nen1te stasjonsforbindelser og for begge reiseveier. (hergangsstasjoner 
for Yalgfri reiseYei (Kongsberg/ Holmestrand) påføres billettene. 
3.10.9. Mellom Skoppum og Nordagutu 
Billetter utstedt mellom Skoppum på den ene side, og Nordagutu 
og bortenforliggende ekspedisjonssteder (i retning Bø) på den annen 
side. gjelder valgfritt for reise over Drammen eller over Eidanger. 
Takstavstanden er den samme begge reiseveger (Skoppum-Nordagutu 
owr Eidanger = 140 km). Overgangsstasjoner for valgfri reiseveg, 
over Drammen eller over Eidanger, påføres ikke billettene. 
3.10.10. Reisende i togene 71 og 73 til Holtsås-Notodden 
Reisende med gyldig billett over Kongsberg til ekspedisjonssteder på 
strekningen Holtsås- Notodden kan nytte togene 71 og 73 med om-
stigning i Nordagutu til henholdsvis tog 572 og 576 tilbake til Hjuk-
sebø, uten tilleggsbetaling. Jfr. anmerkning for tog 71 og 73 i cRute-
bok for ~orge». 
3.10.11. Reisende fra Rjukan og Tinnoset-Holtsås i togene 583 og 
5417 til og forbi Kongsberg 
Reisende fra Rjukan og strekningen Tinnoset-Holt~ås med gyldig 
billett til Kongsberg og bortenforliggende ekspedisjonssteder kan 
nytte togene 583 og 5417 med omstigning i Nordagutu til korrespon-
derende tog 74. 
For strekningen Hjuksebø-Nordagu tu- Hjuksebø regnes ikke til-
leggsbetaling. · 
Jfr. anmerkning for togene 583 og 5417 i «Rutebok for Norge». 
3.10.12. Togbytte i Bø for reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til 
Kongsberg og bartenforliggende stasjoner 
For reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongsberg og bortenfor-
liggende stasjoner er det i «Rutebok for Norge» anført korrespon-
danse fra tog 2159 til tog 74 i Bø. For reisende i denne korrespondan-
seforbindelse regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen Akkerhau-
gen (G\"arv)- :Bø-Akkerhaugen (Gvarv). 
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3.10.13. Togbytte i Drammen for reisende fra/til Randsfjordbanen/ 
Bergensbanen 
For reisende med nedennevnte tog fra/ til Randsfjordbanen/Bergens-
banen til/fra Kongsberg og bartenforliggende stasjoner vil det i «Rute-
bok for Norge» bli anført korrespondanse i Drammen slik: 
Fra tog 606/522 til tog 71 
» » 606/528 » » 71 
» » 602/536 » » 73 
» » 74 » » 547. 
For reisende i nevnte tog regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen 
Hokksund-Drammen-Hokksund. 
3.10.14. Togbytte i Neslandsvatn for reisende vestfra til Gjerstad og 
V egårshei 
Reisende i tog 74 med gyldig billett til Gjerstad eller Vegårshei, 
kan nytte tog 73 for tilbakereise med togbytte- i'Neslandsvatn, ·uten 
tilleggsbetaling. På søn- og helligdager gjelder ordningen også togene 
76 (søndager) og 2157 (sØn- og helligdager). 
Anmerkning om ordningen er foretatt i togrutene i Rutebok for 
Norge. 
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3.10.15. På folgende strekninger gjelder jernbanebil/ett val~fritt for 


















































.\ ·,gang Voss 
kl. 13.20 og 21.15 
..\ Yg-ang Granvin 
kl. 7.40 og 15.05 
,\f,·r/.-nwl 
Billetter i g jennomgan g- «)Ytl r RlffL) 
Reit.1n , Haltdalen, Storen og 
Trondheim, til/fra stagj01wr !"·or 
togene ikke stopper. 
Til / fra strekningen Oppdal-
Tro:idheint i gjtinnomgang OY('r 
Oppdal. Støren og Trondhei m og til 
Opp,Jal. 
Til i: ra og- over st rekningen 1n ~llo 
Trond heim- Storlien i ~.itlnnotn-
gang over Trondheim, Stjord,11 og 
Storlien. 
Billetter på strekningen eiie, i 
gje.1nomgang Drammen- Fli. 
I korrespondanse l 
mecl tog 69-1 .I 
I korrespondanse 
med tog 693 
l 
Jfr. rutetabell 
41 i Rutebok 
for Norge. 
Jf r. rutetab 
48 i Ru,ebol< 
for Xorc-e. 
*) Gjelder enkeltbilletter og fram- og tilbakereisebi lletter utstedt til full ordinær 
pris for voksne eller barn , og honnørbillett, Rabattbilletter godtas for reise p~ b 
etter særskilte lokale bestemmelser, mot eventuell tilleggsbetaling som krews o 
på bussen , 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet), og jernbanens fribillet-
ter, gjelder ikke på buss. 
Bilrutenes billetter (hLi) inklusive billettkort gjelder ikke for reise md to~. 
Om valgfri bruk av samtra[ikksbilletter strekning,~n Dombås- Andalsnes O'.~ sam-
trafikksbilletter til / fra og via Horten for reise over Skoppum, se art. 'I.I I. 
Om valgfri bruk av jernbanebilletter på «Skibladner •, se art. 3.11. 
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3.11. 
Jernbanens månedsbillct/1-r for vohsne (ikke for barn) kan på følgen-
de parallellstrekninger nyttes Yalgfritt for reise med tog eller med 
NSB-huss: 
Oslo - Kongsvinger - Ehernm / ;\lagnor. 
Drammen - Tønsberg - Skien. 
Drammen - Hokksund - Kongsberg - Notodden . 
Drammen - Hokksund - Hl)nefoss - Al. 
Dombås - Åndalsnes. 
Trondheim - Oppdal. 
Trondheim - Hell - Stj(lnlal 'Storlien. 
Stavanger - Nærbø. 
Sirevåg - Egersund - Moi . 
Jernbanens månedsbilletter for valgfri reise jernbane/ NSB-buss kan 
bare utstedes ved jernbanens egne ekspedisjonssteder og bare i de 
NSB-forbindelser hvor det kan selges enkeltbilletter. 
I de tilfeller hvor et bilstoppested ligger mellom to ekspedisjonssteder 
på jernbanen, utstedes månedsbilletten i alminnelighet til/fra nær-
meste ekspedisjonssted bortenfor bilstoppestedet. 
Ordningen omfatter bare NSB's egne bilruter over de foran nevnte 
strekninger eller delstrekninger innenfor disse. Jernbanens måneds-
billetter gjelder således ikke for reise med private bussruter som 
måtte kjøre parallelt med jernbanen. Valgfriheten går bare i en 
retning, dvs. at en månedsbillett utstedt for NSB-buss ikke gjelder 
for reise med jernbanen. Ordningen gjelder ikke lokalt innen områ-
der med spesiell billettordning, som f.eks. Oslo og Akershus (Stor 
Oslo Lokaltrafikk), hvor behoYet for valgfrihet er dekket gjennom de 
såkalte SL-månedskort. 
3:.11. Samtrafikk med innenlandske bil- og båtruter 
3.11.1. Samtrafikkens organisasjon 
Billetter utstedes og reisegods ekspederes i den utstrekning takster 
er angitt. 
Hvert befordringsmiddel bærer ansvaret for sin del av befordrings-
strekningen. 
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10 I 11 I 12 13 I 14 
Familierabatt Billettkort 
1/1 I 1/ 2 I 1/4 Voksen! Barn 




41,00 21,00 10,00 316,00 162,00 
43,00 22,00 11,00 331,00 170,00 
1) 1) 
48,00 24,00 12,00 
60,00 30,00 15,00 
66,00 33,00 17,00 
72,00 36,00 18,00 
73,00 3i,00 19,00 
112,00 56,00 28,00 
86,00 43,00 22,00 
90,00 45,00 23,00 
106,00 53,00 27,00 
15 I 16 
Månedsbillett 




Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten). 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. I Ski 




Rute nr. 4656 
Rute nr. 1001/34 
1) Særtakster gjeldende 
fra/til Os lo V. Se rutenr. 
1001/34. 
Rute nr. 4656 
Rute nr. 900 
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-------- -··----- ·----- ·--~ 
1385 Fauske 
~ G:l~!', lnnha,·c1 
Drag ... ....... .. 
Ulvsvåg 





Sonl a lld 
~ 2107 Gjerstad 
7107 Risør . . . ... . ... 
~ 1325 Grong 
6325 Terråk ... . . . . ... 
Vik ........ ... . 




kerer ba re om 
sommeren .) 
..i:: :;711 Eids\'oll 
Lillehammer 
1505 Holmestrand2) 
:~ 1526 Horten · ··· · ·· ... 
~ ...&:0516 Moss3) 
Gjennomgangsbilletter 
via Holmestrand-
Horten-Moss, se rute 
nr. 4050 A-D. 
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5 6 7 8 9 
Enkeltl> i ll c tter 
I Ham i Pmn ·I lfo11 - 1 Stu-1 Voksne .1. 15 !lr rabatt 11lll'- die-
rnbatt rabatt 
I Barne-Hunrl , vogn 




:.!0.llll :.!tl.t)() *) I :.!ti .Oil 20,00 20,00 
44,00 i ~~.nn 22 .tltl 2C.,OO 24,00 24,00 
47,00 I 2·L\lll :.'.!.t\tl 2G.OO 24,00 24,00 
54,00 j 2,.t\tl :2;_()() 27,00 2:i,00 25,00 
70,00 i :Fi.tltl :;:,.lltl :1::,,00 2:i ,00 25 ,00 
8,1,00 
1 
·!2.011 42.iltl ·!2 ,00 2:, ,00 25,00 
6'.l,00 , J'.!.00 :~~.lll) :12.00 2'i,OO 25,00 
87,0() ' ·! I .tltl 1 1.1111 H.00 2:i ,00 25,00 
8-1 ,00 : 12 .(\t) l~ .\1l' : -12 .00 2'.i ,00 2!'i ,OO 
I 
13,oo l 7.tltl I ;,1)() 7,00 7,00 
' 
4 1,00 i 2 1.()() 
54,00 ! '.!,.tlt) : 
57,liO ' :,!<)_tit) 
(i(i_1.)t) ~:1.110 
I) I) 
I) 1) 1) 
i 1) I 
8,00 -l.00 4,on · 8,00 4,00 4 ,00 
1) I) 1) 1) 5) 
16,00 8,00 ~.00 16,00 8,00 4 ,00 
*) Takst som for barnebillett. 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 
F amilierabatt B illettkor t Måned sbillett 
1/ 1 I 1/2 I 1/ 4 Voksen ' Barn 
1/ 1 I 1/ 2 
måned måned 
3) 3) 3) 
12,00 6,00 3,00 96,00 48,00 190,00 100,00 
14,00 7,00 4,00 112,00 56,00 210,00 110,00 
16,00 8,00 4,00 128,00 64,00 230,00 120,00 
18,00 9,00 5,00 144,00 72,00 250,00 130 ,00 
I 
1) 1) 1) 
8,00 8,00 4,00 60,00 30,00 
1) 1) 1) 
16,00 16,00 8,00 124,00 62,00 -
3.11. 
R eisegods ( + 20 % m oms. i tillegg til frakten) . 
17 I 18 
Re i segods 
Pr. , Ski 







6,70 5 ,00 
6,70 5,00 
6,70 5 ,00 
5) 5) 




Rute nr. 5810 
Rute nr. 925 /4595 D 
2) Studierabatt: Minste-
p r is i sam trafikk = 
prisen fo r studiebillett 
på a vstanden 150 km 
på NSB. 
3) Familierabatt : Minstep ris 
i samtrafikk = Prisen 
for famili era batt på av-
s tanden 150 km. på 
NSB. 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
l) For fram- og tilbake-
reise er prisen e det dob-
belte av anførte takster 
for enkeltbillett er. 
2) Samtrafikksbilletter ut-
s tedt gj eldende over 
Tønsberg, gjelder valg -
fri t t for reise også over 
Skoppum. m ed tilknyt-
nin g buss/ j ernbane i 
Skoppum. 
3) Vanlige b lankobilletter 
må krysses i særskilt 
kryssfelt fo r fe rj en 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
5) 
Oslo. 
Jfr. særbestem melse r 
u nder rute 4050 A-D. 
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-~ 71 JO Tvedestrand 
0511 Vestby 
55 11 Hvitsten 
0810 Åndalsnes 
~ 5810 \'ikebukt ....... . 
Tresfjord 
Sjøholt ..... . ... . 










, Lønset . ...... .. . 
Mjelve ..... .. . . . 
Hjelset .. .... ... . 
• Silset ......... . 
Batnfjord 
Blakstad 
• Høgset .. .... . . . . 
Kvitncs/ Flatset 
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Enkeltbi l letter 
-- ---------
:1 Barn I Perm -1 Hon- 1 f;tu- 1 I Barne-Voksne -l-lS år rabatt nor- die- Hund vogn 
1 
1 









1:, .0() ~.1:i1 I S,00 
I'l _()() lll.tll l ; 10.00 
2S .Oll 1-1.llll : H ,00 
32.0ll lti .00 ! 16,00 
3'.Llltl I , .Oil i I 7,00 
37 Oil I !l .ilO i I 9,00 
3,1:110 l 2n .11 11 '. 20.00 



























33 17.00 ! 9.00 · 9.00 
44 19_00 I 10.00 · 10.00 






































































10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 I 





1/4 Voksen ! Barn 1/1 I 1/2 m å ned mån ed 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
48,00 24,00 12,00 
11 
61,00 37,00 19,00 
61,00 37,00 19,00 
61,00 37,00 19,00 
61,00 37,00 19,00 
61,00 37,00 19,00 
61,00 37,00 19,00 
6 1,00 37,00 19,00 
6 1,00 37,00 19,00 
61 ,00 37.00 19,00 
61 ,00 37,00 ]9,00 
6 1 ,00 37,00 19,00 
3.11. 
R eisegods ( + 20 % moms. i t illegg til frak ten). 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. , Ski 
























Merkn a d 
Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
Rute nr. 8130 
Om valgfri bruk av tog/ 
NSB-buss mellom Dombås 
og Andalsnes, se sær-
bestemmelser under rute 
nr. 8130. 
Rute nr. 8238 
Reisende med samtrafikks-
billett er fortrinn sberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
Rute nr. 8238 og 8370 
Passasjerbillett på fergene 
er inkludert i b illettprisen. 
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3.11. 
900 
1.l l . /2 . Srcrbe.1/ e111111elscr for d<' l'n h<'li<' rnln 
900 Mjosa: A/ S Oplandske Dampskibsselskap, Eidsrnll, 
dampskipet «Skibladner». 
l"a lgf ri bn1vlll'ise riv jcmba nl'bi ll<:lle r . 
. -\lle d irekte jernbanebilletter (i kke fribill e tter) ,om gj elder over 
E id.1.•n/ 1- Lilll'!ta 111111<'1", Eidsvo / [- Ha 11uir og Ha111 a r-Li I /cha 1n 1111:r, 
kan , algfritt nyttes på O plandske Dampsklbsselskaps «Skibladner» 
på \ljosa i den tid båten går om sommeren. 
Opplysning 0111 denne va lgfr ihet påføres ikke billettene. Bille tter til 
:2. og l. klasse jernbane gjelder ti l I. plass båt. 
:\ år billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar el ler Li llehammer 
bem ttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt blankett. 
De til Hamar, Lilleh ammer og Eidsrnll gjeldende billet ter, ~om he-
mttes med båt, inntas ombord. 
R cg11 ska p.1a11leggelse. Oppgj 0 r over NSB og båtsehkapet, mellom-
,ærencle utferdiges for hver må ned innen den 15. i den annen på-
1\>lgende må ned ved NSB Kont ro llkontor. Båtsehkapet skal derfor 
sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned innsamlede 
brukte billetter og bevis for gjennomgangsbilletter. Disse skal ordnes 
for hver strekning og føres på fortegenlse. 
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3.11. 
4050 A-D-4656 
De reisende må selv sørge for overføring av egen person og hånd-
bagasje. 
8. Om takstavstandene over jernbanestrekningene til Nordagutu 
o. b. (i retning BØ), og om valgfri bruk av jernbanebilletter på buss 
eller tog på strekninger mellom Drammen og Skien, se særbestem-
melser i art. 3. 10. 
Merk: 
Billettkort i samtrafikk gjelder ikke valgfritt med buss/tog på strek-
ningen Drammen-Skien. 
4450 A NSB Bilruter Lågendalsrutene, i samtrafikk over Skollenborg. 
I retning fra bilruta omfatter samtrafikken salg av direkte enkelt-
billetter 2. kl. for voksne og barn fra NSB's bilruters Billett- og 
opplysningskontor, Svarstad, til samtlige jernbanestasjoner. Salget 
skjer ved bruk av vanlige billetter (edmonsonske og blanko). 
Bilruten regnskapsfører solgte samtrafikksbilletter på vanlig måte. 
Brukte samtrafikksbilletter (fra jernbanen til ruta) innsamles på 
bilstrekningen og sendes Kontrollkontoret ved regnskapsterminens 
avslutning, med fortegnelse, og bilruten krediterer seg i billettregn-
skapet for beløpet. 
4595 Tinn Billag A/S, i samtrafikk over Kongsberg. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Vedrørende samtrafikk Rjukan-Tinnoset («Rjukanbanen»), se rute 
nr. 925. 
4656 Vest-Telemark Bilruter L/L og HSD Bilane (Hardanger Sunn-
hordalandske Dampskipsselskap), i samtrafikk over Arendal, 
Bø og Nelaug. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
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3.11. 
5006-7(,00 
5006/5060 Risor o~ Twth'strand Bilruter A / S, i samtrafikk over 
(ijerstatl op; Yt>~it rslwi. 
J re111i11g fra liil1111.1 n111L111n sarnlra[ikken sa lg av <lirekle enkclt-
l>ille11n ~- kl. for ,ok,tll' ,1g barn. fra RisØr og Tvedestrand til Oslo. 
Bilrn1a nyt1cr lld1ch ilk11cr i blokker. De~suten foretar bilrnLt 
direk1 c ck~pedi,jo11 :1, rci,cgods fra Risør og Tvedestrand. 
5317 Grimstad og- Omt>g-n Bilruter A/S, i samtrafikk over Rise. 
Dues Rei,cl>n:i .\ .'- . Crini-1ad bn selge enkeltl>illetter og fram- og 
1illiakcrci,chilk11n 1il ::. ng I. kl. for voksne og barn /ra Grimsud 
til sa1ntligc jn11h:111c,1.1,j,111 er Yed det sammenhengende statsbanenc11 
(og till>ake). 
5600 «Sørlandsruta», i samtrafikk over Kristiansand og ~larnardal. 
Samtra[ikkcn ,HnLl1rcr salg aY direkte enkeltbilletter bare i retning 
til bilruta. Fra :\fandal mer :\[arnardal eller Kristiansand kan reise-
gods ekspederes til samtlige :-.:SR-stasjoner. 
Oppgj~>r [or samtrafikken foregår ved Marnardal stasjon. Rutebil-
selskapet spes ifiserer rr:1ti kken over Kristiansand og over :Marnardal 
hYer for seg·. 
5810 De Sammensluttede Bilruter, i samtrafikk over Snartemo. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter bare i retning til 
bilruta. 
Fra bilrutas ebpedi,jon,steder i Lyngdal og Farsund ekspederes 
reisegods til samtlige jernbanestasjoner Yed NSB. 
7600 L / L Nordfjord og Sunnmøre Billag, i samtrafikk over Otta. 
Samtrafikken, som gjelder i tiden 1.6.-30.9., omfatter salg av direkte 
billetter bare i retning til bilruta. 
Reisende med ,amtrafikk,billett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhån<l~be,tillinr!. 
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8130-8238 
8130 NSB Bilruter Alesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter bare salg av billetter og ekspedisjon av reise-
gods til bilruta. 
Regnskap og oppgjør. 
Brukte billetter som samles inn ved bilruta, sendes Trafikkontroll-
kontoret sammen med fortegnelse. Oppgjør foretas av Trafikkon-
trollkontoret. Alle innsamlede billetter regnes som enkeltreise. 
Særbestemmelser om valgfri bruk av tog/NSB-buss mellom Dombås 
og Andalsnes: 
Billetter for reise med tog i gjennomgang over Dombås til / fra 
Raumabanens stasjoner gjelder på NSB Bilruter, Alesundruta, uten 
tilleggsbetaling. Unntatt er fØlgende billetter som ikke kan nyttes på 
bilruta: Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet) 
og fribilletter. 
For gruppereiser må det forutbestilles plass på bilruta. 
Reisegods bØr i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd av 
hensyn til begrenset plass i bussen. Sykler, sparkstØttinger, kjelker 
og hunder kan ikke tas med på bussen. 
Billetter som fortsatt gjelder og ikke kan tas inn ved billettkontrollen 
på bilruta, registreres på egen blankett og sendes Trafikkontroll-
kontoret for hver termin for avregning. 
8238 Molde-Andalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 





8370 Krlstiansund Frei Billag A/8 i samtrafikk over Andalsnes. 
Samtrafikken omfatter sa lg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men slik at 
ekspedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling . 
. -\\'giften på ferjene er inkludert i billettprisene og ordnes av bilruta. 
8390 Bilruten Kristiansund-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal.. 
I retning· fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jernbanestasjonene brukes vanlige 
billetter (edrnonstonske og blanko) . 
. -\vgiften på ferjen Kvisvik-Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontrollkupong for denne strekning blir utlev_ert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
9355 A/ S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn og 
ekspederes reisegods bare. fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige billet-
ter (edmonsonske eller blanko) . 
Reisende med sarntrafikksbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert i billettprisene og ordnes av trafikkselskapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av sarntrafikk.sbilletter 
solgt ved bilruten og for bilrutens andel av innsamlede samtrafikks-
billetter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på samme 
måte som for sa lg av jernhanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Grong, 
etter forskriftene i dette trykk. 
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4.1 .1. Generelt 
I NSB-forbindelse hvor det selges enkeltbilletter, kan det utstedes bil-
lettkort til 2. og I. kl. for I O enkeltreiser. I samtrafikk kan billett-
kort selges etter reglene i art. 3. 11. Hver reise må foregå ubrutt, 
d.v.s. i samme eller tilsluttende tog uten opphold underveis. 
Et billettkort kan nyttes av flere som reiser sammen. 
Et billettkort har 10 klippefelter. Ett av disse skal klippes for hver 
reise og hver reisende. I billettkortets klippefelter er elet trykt piler 
lwor klippene skal anbringes etter reiseretningen. 
Billettkort til I. kl. kan ikke nyttes til reise i single sovekupe mot 2 
klipp m billettkortet. Det må i slike tilfeller i tilslutning til billett-
kortet !~?ses vanlig single soveplassbillett (som også omfatter single-
til!egget), idet billettkortet verdsettes som enkeltbillett til ordinær 
pns. 
4.1.2. Gyldighet 
Det er ingen begrensning i gyldighetsfristen for billettkort, men ved 
særskilt kunngjøring kan de gjøres ugyldige med minst 14 dagers 
frist. Unyttede klipp godtgjøres i slike tilfeller av stasjonene. 
4.1.3. Takst 
Prisen for billettkort for voksen eller barn er på jernbanestrekningene 
lik totalprisen for 8 enkeltbilletter, jfr. tabell over utregnede billett-
priser. 
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4.1. 
4.1.4. Hund, Barnevogn 
Det kan også utstedes billettkort for barnerng11 og for hund. Kort 
for hund utstedes etter samme regler som for barn. For ban1c,·ogn, 
se art. 9.1 .5. 
4.1.5. Billettutstedelse 
Billettkortene er blanko eller ferdigtrykt, se prøve nr. '.20-'.22. 
Mellom stasjoner på samme strekning hvor prisen på billettkort er 
den samme, utstedes billettkort med navnene på de to stasjoner som 
ligger lengst fra hverandre. Således utstedes det mellom Strømmen 
og Fjellhamar, Hanaborg og Lørenskog bare billettkon for streknin-
gen Strømmen- Lørenskog. 
Ferdigtrykte billettkort for barn skiller seg fra kort [or , oksne wd 
at de med r~,cl farge er påtrykt « Barn» på midten a, kortet under 
reisestrekningen. 
Ferdigtrykte kort skal dateres og signeres ved utstedeben . 
Blanko billettkort er i likhet med Yanlige blankobilletter innrettet 
for hullkortbehandling. Kortene er laget av tynn kartong og er ut-
styrt for gje1111omskrift med blåpapir. Fa rgen på kortet er brun, 
stammen (strekkortet) har grønn farge. 
Blankobillettkort ha r klippefelter slik at de kan utstedes i gjennom-
gang over Oslo og Trondheim og eventuelt i samtrafikk. 
Billettblanketten er fo rsynt med kryssruter for markering aY kort 
gjeldende for voksen, barn eller hund. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne kort må ikke rettes, men uten unn-
tak tas med i regnskapet som feilstemplet. 
Ekspedisjonsstedene må kontrollere at billettkort, før ele leYeres den 
reisende, har baktrykk i samsvar med bestemmelsene. 
For salg i tog nyttes en særskilt type blanko-blanko billettkort, se 
prøve nr. 68. 
Om kontrollklipping av billettkort, se art. 7.2.3. 
4.2. Økonomibilletter. 
Prisen for Økonomibillett er den samme som for billettkort, dvs. lik 
8 x full enkeltbilletts pris over vedkommende strekning. :\!inste be-
regningsavstand er 50 km. 
Økonomibilletter utstedes til 2. og 1. klasse, men bare til voksne. 
Økonomibillett består av 10 delbilletter som kan 1ives ut og brukes 
av forskjellige reisende uavhengig av hverandre. Hver enkelt delbil-
lett gjelder i valgfri reiseretning. 
Reiseavbrudd på hver enkelt delbillett er tillatt etter vanlige regler for 
opphold underveis. 
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4.3.2. Billettutstedelse 
Blankobillett utstedes som en billett for alle familiemedlemmene 
som deltar i reisen . Blankobillett krysses i ruten for «Familierabatt» 
og i ruten for enkeltreise henholdsvis fram- og tilbakereise. Dess-
uten anføres antall voksne og barn. Antall «barn» over/under 15 år 
må spesifiseres. Beregningsavstand må anføres på blankobilletter når 
utstedelse under minsteavstanden. 
Bille ttutstedelsen kan også gjøres slik: 
for fulltbetalende familiemedlem utstedes ferdigtrykt eclmon-
sonsk «familiemedlemsbillett fulltbetal ende» til full pri s, se prøve 
nr. 23 (billett som prøve nr. 23 må brukes under l 50 km for å 
dekke minsteavstanden). 
for familiemedlemmer, ektefelle og / eller barn 15-25 år, utstedes 
ferdigtrykt edmcnsonsk billett «Familiernecllemsbillett 1/~ pris 
VOKSEN» , te prøve nr. 24. 
for familiemedlemmer under 15 år utstedes ferdigtrykt edmon-
sonsk billett «Familiemedlemsbillett ½ pris BARN», se prø,-e 
nr. 25. 
De to sistnevnte billetter gis ved trykkingen slik tekst: «Gyldig 2 må-
neder, og bare i forbindelse med bill. nr. __ ..... For ldnd må fylles 
ut billettnummeret til billetten for den fulltbetalende «hovedper-
son». De to sistnernte billetter blir ikke gyldige for individuell reise 
uten i forbi nd else med den på[~?rte ho,edbillett. 
Ved fram- og tilbakereise vil det kunne nyttes ferdigLrykte edmon-
sonske familiemedlemsbilletter for enveisreise. Billettene so m skal 
gjelde for tilhakcrei~en, stemples «TilbakeReise». 
Ved reise på forskje llig klasse utstedes hovedbillett til 2. klasse og 
tilleggsbi llett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse og full 
pris I. klasse for «howdperson ». For Øvrige familiemedlemmer som 
reiser på I. klasse reduseres pristillegget med samme prosen tsats som 
om hele reisen hadde skjedd på 2. klasse. (Eksempel: H erre sittevogn 
2. klasse, konen soveplass 1. klasse - for konen regnes full pris 1. 
kl asse, for mannen halv pris 2. klasse. Det utstedes familiebillett til 
2. klasse og tilleggsbillett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse 
og full pris l. klasse for hanen.) 
Tilleggsbillett utstedes også for statsråders og stortingsrepresentanters 
familiemedlemmer, og i tilleggsbillettens merknadsfelt gjøres henvis-
ning til statsråden / stortingsrepresentantens bibillett. 
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4.4. Honnørrabatt 
4../.1. R ett til rabatt 
R abatt innrømmes: 
a) personer som har fylt 67 år 
uføre som har uførepensjon etter kap. 8, § 8-3 i Lov om folke-
trygd av 17. juni 1966 
blinde 
b) oYennevntes ekte felle uanse tt alder forutsatt samlet reise 
4.4.2. R abattens størrelse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris. Billettene gjelder ti l 2. og 
I. kl. og både for reise en veg og fram- og tilbakereise. Taksttabelle-
nes priser for y2 2. resp. ½ I. kl. nyttes. 
l\Iinste beregningsavstand er 50 km regnet en veg. 
-!.4.3. Sperreperioder 
For strekning som etter togets rute faller innenfor etternevnte tids-
rom må det løses tillegg for forskj ellen mellom halv og hel enkeltbil-
letts pris for voksen til vedk. klasse. Tillegget regnes særskilt for 
framreisen og for tilbakereisen. 
Med tog i fart ved overgang fra ikke sperret til sperret tid regnes 
tillegget fra første st. hvor toget har rutinemessig stopp etter kl. 0.00. 
Med tog i fart ved overgang fra sperret til ikke sperret tid regnes til-
legget til førs te st. hvor toget har rutinemessig stopp etter kl. 24.00. 
Det gjelder for reiser som faller i periodene: 
- f.o.m. 20. t.o.m. 23. desember*), 
,, I. » 3. januar, 
> fredag fØr palmesøndag t.o.m. onsdag før skjærtorsdag, 
» I. t.o.m. 3. påskedag. 
4.4.4. L egitimasjon 
Etter avtale mellom Postverket, Rikstrygdeverket og trafikkselskapene 
har Samferdselsdepartementet godkjent en ny og felles legitimasjons-
ordning for kjØp av honnørbilletter på samtlige transportmidler som 
har innført slik ordning, med unntak av Oslo og Bergen Sporveier 
som fortsatt opprettholder sine nåværende legitimasjonsordninger. 
Ordningen går ut på at for de som er fylt 67 år, er ufØr eller blind, 
*) Fjern-nattogene på hovedrelasjonene na tten 23.-24.12. er sperret for bruk av 
honnørbilletter. For nattogene på fjerndistansene med avgang fra utgangs-
stasjon om kvelden den 23.12. gjelder sperren for bruk av honnørbilletter til 
toget er ankommet togstrekningens bestemmelsesstasjon.• 
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Salgssted som ikke har gruppebilletter kan nytte vanlig blankobillett 
som «gruppebillett». I rubrikken «Særskilte merknader» anføres all-
tid «Kontr. bill. fra nr ... .... til nr ....... » samt annen nødvendig 
påskrift, f. eks. «l reiseleder fritt» . Ellers foregår utstedelse som be-
stemt for blankobilletter. 
Blankobilletter skal ellers nyttes av alle salgssteder i følgende tilfelle: 
for gruppereiser til ordinær (full) pris (rabatt ikke innvii.get) 
- for grupper hvor deltakerne har rett til annen rabatt enn gruppe-
reiserabatt (f. eks. studie/honnørrabatt). Resp. kryssfelt nyttes. 
Fri reise for reiseleder gis ikke ved utstedelse av blankobillett ved 
gruppereiser til full pris eller for grupper med annen rabatt en grup-
pereiserabatt. 
I tilslutning til gruppebilletten, som utleveres til den ansvarlige reise-
leder, utstedes kontrollbilletter for det øvrige antall deltakere. Kon-
trollbil/ett utstedes ikke for den ansvarlige reiseleder. 
Kontrollbillettene er trykl som edmonsonske billetter, se prøve nr. 45. 
Billettene er påtrykt 2. kl. I de tilfeller der gruppereisen skal foregå i 
1. kl. , må klassebe tegnelsen rettes. 
Kontrollbillettene påføres gruppebillettens nummer. Kontrollbillet-
ter som utstedes for barn, påstemples eller påskrives «Barn». 
Salg;steder som ikke er utstyrt med kontrollbilletter, kan få utlevert 
slike fra nærmes te bystasjon/ NSB-byrå. Unntaksvis kan grnppebillett 
(blankobillett) utstedes uten kontrollbilletter. 
Kontrollbilletter tas inn av koncl. ved siste kontroll. 
5 .1.5. Sccrbes/('111111elscr for grupper av elever 
Ved gruppereiser av norske skoleelever under ledelse av lærer, skal 
elever i 8. og 9. klasse i ungdomsskolen (grunnskolen) regnes som barn 
uansett alder. 
5.2. Leie av kupe/vognavdeling, vogn, tog, 
chartervogn/chartertog. 
I den utstrekning materiell er tilgjengelig og trafikkforholdene ellers 
tillater det, gis anledning til leie av kupe/vognavdeling/vogn i ordinære 
tog, samt leie av ekstra persontog. 
Henvendelse om leie må skje god tid i forvegen. Ved henvendelse om 
leie av kupe/vognavdeling eller vogn i plassregulerte tog foretar salgs-
stedet plassbestilling på vanlig måte hos beleggstedet (Pir) for vedk. 
tog, slik som foreskrevet i trykk 810. På bestillingsblanketten anføres 
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foruten ønsket antall plasser «Leie av kupe», «Leie av vognavdeling» 
resp. «Leie av vogn». 
Henvendelse om leie av materiell i tog som ikke er plassregulert og 
om leie av ekstra persontog sendes til De i det distrikt salgsstedet er 
underlagt. Reisebyråer i Oslo sender henvendelsen til De i Oslo distrikt. 
Merking av materiellet skjer etter bestemmelsene i art. 8.6. For hånd-
bagasje og innskrevet reisegods gjelder vanlige regler. 
For leie av chartervogner/chartertog vises til bestemmelsene i art. 5.2.4. 
5.2 .1 . Leie av kupe/vognavdeling i sittevogn 
Leie av kupe 
For reservert kupe skal det løses billett til vedkommende klasse for det 
antall personer (voksne og barn) som nytter kupeen. Rabatter etter 
gjeldende bestemmelser kan nyttes. For eventuelle ledige plasser i 
kupeen skal det løses billett til full pris for voksen. Ved eventuell av-
bestilling gjelder avbestillingsfrist for individuelle reisende angitt i 
trykk 810. 
Leie av vognavdeling 
For reservert vognavdeling oppkreves gruppereiseavgift til vedkom-
mende klasse for det antall personer (voksne og barn) som nytter vogn-
avdelingen . For eventuelle plasser som ikke nyttes, skal betales gruppe-
reiseavgift for voksen. Rabattsatsen baseres på det totale antall plasser 
stilt til forføyning (etter oppgave fra beleggsted resp. De). 
Reiseleder innrømmes fri reise etter vanlige regler basert på det totale 
antall plasser i vognavdelingen. Det utstedes gruppebillett hvor kode 7 
nyttes for påføring av antall betalende deltakere (voksne og barn), 
klasse samt beløp. Reiseleder med fribefordring føres under kode 6. 
I merknadsrubrikken anføres «Leie av vognavdeling», vognens litra 
samt antall plasser stilt til forføyning. Ellers anføres eventuell referanse. 
Prisutregningen spesifiseres på stammens bakside. Ved eventuell av-
bestilling gjelder avbestillingsfrist for grupper angitt i trykk 810. 
5.2.2. Leie av personvogn 
Ved leie av personvogn oppkreves gruppereiseavgift til vedkommende 
klasse for det antall personer (voksne resp. barn) som nytter vognen. 
For eventuelt ikke nyttede plasser betales gruppereiseavgift for voksen. 
Rabattsatsen baseres på det totale antall plasser stilt til forføyning 
(oppgis av beleggsted ev. av De). Reiseleder(e) innrømmes fri reise 
etter vanlige regler basert på det totale antall plasser stilt til forføyning. 
Det utstedes gruppebillett hvor kode 7 nyttes for påføring av antall 
betalende deltakere (voksne og barn), klasse samt beløp. Reiseleder(e) 
med fribefordring føres under kode 6. I merknadsrubrikken anføres 
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«Leie av personvogn», vognens litra samt antall plasser stilt til for-
føyning. Ellers anføres eventuell referanse. Prisutregningen spesifiseres 
på stammens bakside. Om det Ønskes full billettkontroll i vognen, 
utstedes vanlige kontrollbilletter. 
Ved leie av sovevogn betales i tillegg soveplassavgift og utstedes sove-
plassbilletter til vedk. klasse for antall benyttede soveplasser etter regler 
i trykk 810. Ved eventuell avbestilling gjelder avbestillingsfrist for 
grupper angitt i trykk 810. 
5.2.3. Leie av ekstra persontog 
Henvendelse om leie av ekstra persontog må skje i god tid og senest 
en uke i forveien. 
Av henvendelsen til De skal framgå: 
- togets utgangs- og bestemmelsesstasjon 
- ca. antall reisende, eventuelt i ulike vognklasser 
- avgangsdato og ca. avgangstid 
- eventuelle stopp undervegs 
- spesielle ønskemål. 
Avgiften for leie av ekstra persontog baseres på kostnadsberegninger 
og fastsettes og oppgis av De for hvert enkelt tilfelle. 
Det utstedes gruppebillett, hvor kode 7 nyttes for angivelse av beløp 
og antall plasser stilt til forføyning i ekstratoget (oppgis av De). I merk-
nadsrubrikken anføres vognnr., tognr., litra samt referanse. 
Ønskes det foretatt billettkontroll i toget, utstedes vanlige kontrollbil-
letter. 
Ved eventuell leie av sovevogner oppkreves i tillegg vanlig soveplass-
avgift og utstedes soveplassbillett til vedk. klasse for virkelig antall 
benyttede soveplasser etter regler i trykk 810. 
Eventuell avbestilling må skje senest ukedagen før reisedagen. Ved 
eventuell senere avbestilling kan jernbanen kreve erstatning for allerede 
påførte kostnader. 
5.2.4. Chartervogn/chartertog 
Med chartervogner/chartertog forstås ekstra personvogner i ordinære 
tog rsp. ekstra persontog stilt til forføyning for re:sebyråer (turopera-
tører) i forbindelse med programlagte intnegningsturer ( charterreiser 
med jernbane). 
Det skal i forbindel~e med charterreiser være lagt opp et spesielt arran-
gement med hotellJ{,phold og måltider inkludert i prisen. Bare reisende 
som deltar i hele arrangementet tillates befordret i chartervogner/ 
chartertog. 
Henvendelse om leie rettes til De i det distrikt reisebyrået er underlagt. 
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Avgift for kjøring av chartervogn/chartertog fastsettes og oppgis av 
De i hvert enkelt tilfelle. 
Den fastsatte avgift tas opp på gruppebillett under kode 7, hvor også 
angis antall plasser stilt til forføyning for reisebyrået ( oppgis av De). 
I merknadsrubrikken anføres vognnr. , tognr., litra samt referanse. 
Om reisebyrået eller NSB ønsker å foreta billettkontroll i toget, ut-
stedes «Reisebevis charterreise» til hver enkelt reisende. 
Ved kjøring av charter-sovevogn oppkreves i tillegg soveplassavgift 
og utstedes soveplassbilletter for virkelig antall benyttede soveplasser 
etter vanlige regler. 
Siste avbestillingsfrist er ukedagen før reisedagen. Ved eventuell senere 
avbestilling kan jernbanen kreve erstatning fo r allerede påførte kost-
nader. 
5.3. Individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
Det vises til art. 32 i Trykk nr. 8811 (PIV). Individuelle billetter for 
deltakere i fellesreiser (stjernebilletter) kan i særskilte tilfelle ved salg 
i utlandet nyttes i stedet for fellesbillett og kontrollbilletter. 
Slike individuelle billetter som · ikke er påfØrt pris,' er vanligvis lagt 
opp for fram- og tilbakereise, men det kan også nyttes billetter for 
enkeltreise. 
Billettene som er forsynt med en sekstakket stjerne på hØyre side, 
kan være: 
- Edmonsonske billetter, 
- ' kupongbilletter innsatt . i særskilt hefte for inklusiveturer, eller 
- seddelbilletter. 
En. del tyske salgssteder nytter og.så edmonsonske billetter '!-V storfor-
mat, eller billetter utsted.t gjennoqi datamaskin (maskinbilletter). 
Maskinbillettene har stjernen angitt på venstre side. 
På neste side er gjengitt et mønster av. en maskinbillett gjeldende fra 
Oslo til Geilo og tilbake . 
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For transport av fanger med transportførere betales for hver reservert 
kupe minst for 6 billetter regnet etter full enkeltbilletts pris . Denne 
minsteavgiften berettiger til transport av to persone r. 
Er det i transporten mer enn to personer, skal det for hver person utover 
disse betales avgift regnet etter vanlig billettpris. Avgift pr. kupe skal 
ikke regnes for flere personer enn det er sitteplasser til i kupeen. 
Oppgaven over antall fanger m. m. og billettene tas inn av konduktøren 
etter gjeldende regler. 
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7. Salg i tog, billettkontroll 
7. 1. Billetter for sa lg i tog 
7.2. Kontroll og klipping av billetter 
7.3. Innsending av brukte billetter 
7.1. Billetter for salg i tog. 
7. 1.1. Blankobilletter 
7. 
For billettutstedelse i tog nyttes blankobillett, se prøve nr. 67, som er 
trykt i blokker a 25 billetter. 
Billetten er påtrykt vedkommende distrikts navn og kode (Oslo di-
strikt l ) og et 5-sifret nummer. 
Blankobilletten kan brukes for utstedelse av vanlig reisebillett, sitte-
og soveplassbillett, og ved ekspedisjon av reisegods. Den er innrettet 
med kryssruter for rabattformene «Familierabatt», «Militær-
rabatt» , «Studierabatt», «Presserabatt», «Møterabatt », « Honnørra-
batt» og dessut en kryssruter for «Ti lleggsbillett». Videre har den 
krvssrute for «Særskilte rabatter». 
Billetten utfylles ved bruk av blåpapir. Utfyllingen må skje nøyaktig 
i samsvar med skjemaet. 
De skraverte feltene for «enkeltreise» eller « fram- og tilbakereise» og 
for «antall» (voksne og barn) må alltid krysses / fylles ut. 
Videre må fylles ut «fra st.» (navn) «til st.» (navn). Klasseangivelsen 
føres i elet skraverte feltet «kl. ». Overgang over strekningen Moss-
Horten krysses i kryssruten for «l\I / F Bastø». 
Rabatt angis med kryss i ruten for den rabattform som billeLten ut-
stedes for. 
Kryssfeltet «Særskilte rabatter» med tilsvarende skravert felt for før-
ing av kodenummer brukes bare etter nærmere beskjed. 
Tillcggsbi lletl utstedes ved avkryssing i kryssruten for tilleggsbillett. 
Gjelder tilleggsbilletten f.eks. «lengre reise» (LR) krysses dessuten i 
ruten for enkeltreise eller fram- og ti lbakereise. Nærmere forklaring 
om hva ti llegget gjelder, gis under «Merknader». 
Soveplass- resp. sitteplassbillett utstedes ved bruk av <let skraverte 
midtfeltet på billetten. 
Utstedelsesdato anføres i det skraverte felt i nederste høyre hjørne på 
billetten. 
Stasjonsnummer fylles ut i henhold til Trykk 804. 
Nyttes billetten ved ekspedisjon av reisegods må antall kolli alltid 
føres i ruten for vedkommende godsslag. I de tilfeller godset tas hånd 
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om i konduktørvognen og merkes med bl. nr. 001.518.15 (165c) for 
senere utlevering, må det alltid utstedes særskilt billett for reisegods, 
selv om den reisende også løser reisebillett hos konduktør. 
Nederst på billetten er laget et skravert felt med tekst «Reisegods ut -
levert». Utstedes billetten for hund, barnevogn, evt. annet gods som 
den reisende seh- tar hånd om, skal konduktøren med en gang ved 
utstedelsen klippe i feltet for «Reisegods utlevert». 
Står feltet «Reisegods utlevert» åpent, betyr dette at det på billetten 
er ekspedert reisegods som er i jernbanens varetekt og som den rei-
sende har krav på å få utlevert. 
I sistnevnte tilfelle klippes eller hogges feltet «Reisegods utlevert » 
først når utlevering senere skjer ved konduktylr eller stasjon . 
.Billetten skal alltid beholdes av kunden. Den skal aldri samles inn 
ved siste billettkontroll, men brettes sammen og makuleres ved et 
klipp på midten når billetten ikke lenger skal brukes. 
Utlevering av billetter, permer og oppgjørsskjemaer til konduktØr-
personalet skjer etter bestemmelser tatt inn i Trykk 832. 
7.1.2. Rullebilletter 
Ved oppkreving av betaling i forstadstog og småtog nyttes i alminne-
lighet rullebilletter. Disse er trykt i ruller hver på 100 stykker og i 
verdinen 50, 100, 200 300, 500 og 1000 øre. Billettene er nummerert 
fortløpende fra 1-500 000 og er påtrykt «Norges Statsbaner» i bunn-
trykk, se prøve nr. 66. 
Rullebilletter gjelder bare til det tog, hvor de er utlevert. De kontroll-
klippes ved utleve1ingen og beholdes av den reisende. 
Ved salg av rullebilletter skal disse ufravikelig leveres den reisende 
som kvittering samtidig med beløpets mottagelse. Løse billetter må 
ikke nyttes; billettene må således ikke rives av før de skal utleveres. 
For stasjonenes utlevering av mllebilletter, rekvisisjon, oppgjør m. v. 
gjelder bestemmelsene under avsnittet Blankobilletter i den utstrek-
ning de kan komme til anvendelse. Dessuten gjelder bestemmelsene 
i Trykk 832. 
7.1.3. Andre billetter 
For salg i tog er lagt opp blanko-blanko billettkort, se prøve nr. 68, i 
blokker a 25 stk. KonduktØrpersonalet får mot kvittering kortene ut-
levert på sine respektive stasjoneri ngssteder. De regnskapsføres som 
ekstrabetalingsbilletter på bl. nr. 001.711.30 (165b). 
Stasjoneringsstasjonene rekvirerer kortene på vanlig måte. 
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8.1. Tilfeldige innt.ekter ved NSB's reisebyråer. ,, 
l/. 
,,,.,. ,,. 
8.1 .1. Generelt 
uT' fra forretningsmessige hensyn vil det ved NSB-reisebyråene av og 
Lil være behov for kjØp og salg av tjenester som ikke registreres ved 
billettsalg m. v. Slik virksomhet med tilhørende inn- og utbetalinger 
k.µi byråets leder iverksette på egen hånd når det dreier seg om en-
keltstående tilfeller. For mer permanente ordninger (avtaler) må 
Dc.'s respektive Had.'s godkjennelse innhentes. I alle tilfeller må 
KK underrettes. 
Om reisebyrålederes attes tasjonsplikt for inntekter som ikke registre-
res ved billettsalg o. 1., vises til Trykk 832, art. 72 punkt 3. 
8.2. Provisjon på billetter som kjøpes ved NSB's reisebyråer 
8.2.1. Provisjonssats 
På nedenfor angitte vilkår er det for private reisebyråer høve til å 
kjøpe billetter i et NSB-reisebyrå for så vel utenlandske som innen-
landske jernbanestrekninger mot 3 % provisjon. 
Tilbudet omfatter også norske og nordiske rundreiser, Jnter-Rail o. 1. 
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8.2. 
Del gis ikke provisjon i følgende tilfelle : 
når beløpet pr. billett er mindre enn kr. 100,-, 
når bestillingen medfprer komplisert / tidkrevende arbeide. 
når NSB-byråets egen provisjon er mindre enn 6 ~~ .. 
når det private rei sebyrå selv har salgsrett for vedkommende jern -
banetrafikk. 
8.2.2. l' i/kår 
Provisjon gis bare til private reisebyråer i.om er gitt reisebyråbevil -
ling av Samferdselsdepartementet. Tvilstilfelle avgjy>res av Had. 
Alle billetter bØr kjopes ved ett og samme NSB-b yrå . Provisjonen ut-
betales hver måned a\· rei sebyrået på grunnlag av de regninger som 
er utstedt i måneden. 
Med hensyn til oppgjorsonlning, kan avtale gjøres mellom det pri -
vate reisebyrået og :;'\SB-reisebyrået hvor billettkjøpet skjer. 
Nevnte provisjon på 3 o-~ bortfaller hvis betalingsfristen, som er a\·-
talt mellom agenten og :1\SB-byrået, ikke overholdes. 
Billeuekspedisjonene gir ikke provisjon. 
S.23 . Utenlandske l1nån 
Ved salg til utenlandske reisebyråer ytes vanligvis den samme provi-
sjon på 3 % _ Skulle spesielle forhold tilsi at en høyere provisjon bør 
innrømmes, er det hove til å gå opp til 8 % , som tilsvarer provisjo-
nen for NSB's agenter i utlandet. En slik øking av provisjonen må 
nøye vurderes, og avgjørelsen må tas på et forretningsmessig grunn-
lag. 
8.2 .4. oppgjør 
Til oppgjørsordningen nyttes Bl. nr. 001.711.26, «Oppgave over bil -
letter solgt til private reisebyråer» . Blanketten med kvittering for 
mottatt provisjon tas opp i bilagsremissen. Sum utbetalt provisjon 
føres på Bl. nr. 001.770.03, «RemissefØlgeseddel». i felt «D Utbetalt• . 
8.3. Person- og reisegodsforsikring 
8.3.l. Kontrakt 
Hovedadministrasjonen for :;'\ orges Statsbaner har inngått kontrakt 
med Europeiske \ 'are- og reiseforsikringsaktieselskap, Oslo, om salg 
Trykk 805 
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FRA OSLO Enkeltbillett Billett-30',, kort 
Stasjons· 1/2 1/4 rab . 2, kL 
Til nL Reiseveg Km 2 kl 2 kL 2 kL 2 kL Voksen 
HARE INA 2360 ROA 353 133 67 34 93 1064 
HÅRE INA 2360 VIKS 385 145 73 37 102 1160 
HÅTVEIT 2001 A KBRG 156 60 30 15 42 480 
HÅVE 1804 B KBRG 150 57 29 15 40 456 
ILSENG 0904 135 52 26 13 36 416 
I MPR ,ANSTAL TEN 0904 A 136 52 26 - 13 36 416 
INGEDAL 0544 122 47 24 12 33 376 
ISE 0541 97 38 19 10 27 304 
JAREN 0616 72 28 14 7 20 224 
JEGERMOEN 2316 C ROA 225 86 43 22 60 688 
JEGER MOEN 2316 C VIKS 257 98 49 25 69 784 
JESSHEIM 0212 45 18 9 5 13 144 
JESSNES 0715 133 51 26 13 36 408 
JEVNAKER 0628 77 30 15 8 21 240 
JONG 1408 A 14 6 3 3 4 48 
JORDE 2307 B ROA 157 60 30 15 42 480 
JORDE 2307 B VIKS 189 72 36 18 50 576 
JUVE 2303 C ROA 117 45 23 12 32 360 
JUVE 2303 C VIKS 149 57 29 15 40 456 
JØMNA 0412 HAMR-ELVA 171 65 33 17 46 520 
JØMNA 0412 KVGR 181 69 35 18 48 552 
JØREM 1326 A 781 240 120 60 168 1920 
JØRNEVIK 2333 B ROA 410 155 78 39 109 1240 
JØRNEVIK 2333 B VIKS 442 167 84 42 117 1336 
JØRSTAD 1320 727 230 115 58 161 1840 
JÅBERG 1515 BAST 89 51 26 404 
JÅBERG 1515 DRAM 143 55 28 14 39 440 
KALLSTADBRUA 2134 B KBRG 242 92 46 23 64 736 
KALLSTADKILEN 2134 C KBRG 243 92 46 23 64 736 
KALVSJØ 0627 A 61 24 12 6 17 192 
KAMBO 0513 54 21 11 6 15 168 
KAMMERFOSS 2134 A KBRG 240 91 46 23 64 728 
KAPERMOEN 1630 B 96 37 19 10 26 296 
KAPPFJELLI 1344 A 882 260 130 65 182 2080 
KATTFOSS 1610 B DRAM 88 34 17 9 24 272 
KATTFOSS 1610 B ROA 124 48 24 12 34 384 
KAUPANG 1517 B BAST 98 54 27 428 
KAUPANG 1517 B DRAM 152 58 29 15 41 464 
KILE BRU 1512 A BAST 74 45 23 356 
KILE BRU 1512 A DRAM 128 49 25 13 34 392 
KINNE 2352 B ROA 391 148 74 37 104 1184 
KINNE 2352 B VIKS 423 160 80 40 112 1280 
KIRKENÆR 0405 K VGR 133 51 26 13 36 408 
KISTE FOSS 0628 B 80 31 16 8 22 248 
KITTELSLAND 1713 A 169 65 33 17 46 520 
KJELSÅS 0603 SPESIAL T, OSLO 10 
KJENN 0511 A 44 18 9 5 13 144 
KJERRE 1712 162 62 31 16 43 496 
KJEVELSRØD 0521 A 87 34 17 9 24 272 
KJOME 1707 A 143 55 28 14 39 440 
KJOSE 1520 BAST 114 60 30 476 
KJOSE 1520 DRAM 168 64 32 16 45 512 
KJOSEN 2102 KBRG 198 75 38 19 53 600 
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FRA OSLO Enkeltbillett Billett-
30 ... kort I Sta~j,ons- I I Km I 112 1/ 4 rab. 2 . kl Til Reiseveg 2 kl. 2 . kl 2 kl. 2. kl. Voksen 
KJÆRENG 0927 B LØTN 344 130 65 33 91 1040 
KJÆRENG 0927 B KVGR 380 144 72 36 101 1152 
KLEPP 2224 KBRG 572 202 101 51 141 161 6 
KLEPPE 2003 A KBRG 168 64 32 16 45 512 
KLUNGLAND 2210 KBRG 514 191 96 48 134 1528 
KLØFTA 0211 37 15 8 4 11 120 
KLØVE 2328 A ROA 376 142 71 36 99 1136 
KLØVE 2328 A VIKS 408 154 77 39 108 1232 
KNAPSTAD 0531 42 17 9 5 12 136 
KOLBOTN 0504 13 6 3 3 4 48 
KOLLANE S 2356 B HOA 411 155 78 39 109 1240 
KOLLANES 2356 B VIKS 443 167 84 42 117 1336 
KOLONIEN 0625 A 121 47 24 12 33 376 
KOLSRUD 2309 ROA 164 63 32 16 44 504 
KOLSRUD 2309 VIKS 196 75 38 19 53 600 
KOLSTAD 1122 A 544 197 99 50 138 1576 
KONGSBERG 1631 97 38 19 10 27 304 
KONGSVINGER 0318 100 39 20 10 27 312 
KONGSVOLL 1103 393 148 74 37 104 1184 
KOPPANG 0920 LØTN 247 94 47 24 66 752 
KOPPAN G 0920 KVGR 283 107 54 27 75 856 
KOPPERÅ 1215 641 210 105 53 147 1680 
KORNSJØ 0551 165 63 32 16 44 504 
KORNSJØ GR. 0552 170 65 33 17 46 520 
KOR SLU ND 0702 B 81 32 16 8 22 256 
KOT SOY 1019 LØTN 491 185 93 47 130 1480 
KOTSOY 1019 DOMS-STØR 520 192 96 48 134 1536 
KOTSØY 1019 KVG R 527 194 97 49 136 1552 
KRAGE RØ 21 35 KBRG 245 93 47 24 65 744 
K9AV IKFJORD 1713 167 64 32 16 45 512 
KREKLING 1629 83 32 16 8 22 256 
KRIST IANSAND 2130 KBRG 363 137 69 35 96 1096 
KRIST IAN SUN D 5810 ÅND 457 219 110 
KRIST IANS U ND 6107 OPPD 430 219 110 
KROGSRUD 2303 A ROA 114 44 22 11 31 352 
KROGSRUD 2303 A VIKS 146 56 28 14 39 448 
KROGSTADLØKKEN 1114 B 505 189 95 48 132 1512 
KROGSTADSANDEN 1114 A 504 189 95 48 132 1512 
KROKAN 1015 A LØTN 467 176 88 44 123 1408 
KROKAN 1015 A K VG R 503 189 95 48 132 1512 
KROKAN 1015 A DOMS-STØR 544 197 99 50 138 1576 
KROKEN 0916 A LØTN 217 83 42 21 58 664 
KROKEN 0916 A KVGR 253 96 48 24 67 768 
KROK STRAND 1371 A 1115 300 150 75 210 2400 
KROSSEN 2175 A KBRG 365 138 69 35 97 1104 
KRÅKSTAD 0528 30 12 6 3 8 96 
KURDØLA 2131 C K8RG 227 86 43 22 60 688 
KUT JERN 0618 92 36 18 9 25 288 
KVALFORS 1351 947 270 135 68 189 2160 
KVAM 0740 276 105 53 27 74 840 
KVAM M EN 1120 B 536 195 98 49 137 1560 
KVAREHEI 2120 B KBRG 334 126 63 32 88 1008 
KVATNINGA 1332 B 816 250 125 63 175 2000 
KVEIM SVEGEN 2106 B KBRG 234 89 45 23 62 712 
KVEKA 0903 A 134 51 26 13 36 408 
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FRA OSLO Enkeltbillett Billett-
30% kort 
Stasjons- 1/2 1/4 rab . 2 kl. 
Til nr. Reiseveg Km 2. kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl. Voksen 
MJØLFJELL 2326 ROA 354 134 67 34 94 1072 
MJØLFJELL 2326 VIKS 386 146 73 37 102 1168 
MJØNDALEN 1603 DRAM 62 24 12 6 17 192 
MJØSVANG 0704 A 95 37 19 10 26 296 
MO I RANA 1364 1051 290 145 73 203 2320 
MOELV 0720 156 60 30 15 42 480 
MOEN 2000 A KBRG 146 56 28 14 3g 448 
MOI 2204 KBRG 475 179 90 45 125 1432 
MOLDE 5810 ÅND 457 199 100 
MORI PEN 2113 A KBRG 283 107 54 27 75 856 
MORRISBAKK 1356 B gg2 280 140 70 196 2240 
MORSKOGEN 0703 84 33 17 9 23 264 
MOSBY 2126 KBRG 353 133 67 34 ro 1064 
MOSJØEN 1352 959 270 135 68 189 2160 
MOS LAND 2179 B KBRG 412 156 78 39 109 1248 
MOSS 0516 60 24 12 6 17 192 
MOSTU 0413 A HAMR-ELVA 166 63 32 16 44 504 
MOSTU 0413 A KVGR 186 71 36 18 50 568 
MOVATN 0605 SPESIALT. OSLO 19 
MULA 1359 A 1014 280 140 70 196 2240 
MURUVIK 1207 A 581 204 102 51 143 1632 
MYHRE 0622 B 114 44 22 11 31 352 
MYRA 1215 B 650 220 110 55 154 1760 
MYRDAL 2324 ROA 336 127 64 32 89 1016 
MYRDAL 2324 VIKS 368 139 70 35 97 1112 
MYRMO 1331 A 805 250 125 63 175 2000 
MYRSET 1322 A 748 240 120 60 168 1920 
MYRVOLL 0505 16 7 4 3 5 56 
MYSEN 0536 64 25 13 7 18 200 
MÆL 3000 KBRG-TINN 173 78 39 
MÆRE 1312 668 220 110 55 154 1760 
MØNSHAUG 2353 ROA 392 148 74 37 104 1184 
MØNSHAUG 2353 VIKS 424 160 80 40 112 1280 
MØSTA 1116 B 519 192 96 48 134 1536 
MÅNA 0927 C LØTN 340 129 65 33 90 1032 
MÅNA 0927 C KVGR 376 142 71 36 gg 1136 
NAKKERUD 1614 DRAM 103 40 20 10 28 320 
NAKKERUD 1614 ROA 109 42 21 11 29 336 
NAKKSJØ 2101 KBRG 191 73 37 19 51 584 
NAMNÅ 0406 KVGR 138 53 27 14 37 424 
NAMSOS 1333 824 250 125 63 175 2000 
NAMSSKOGAN 1341 843 250 125 63 175 2000 
NARVIK 6385 FAUS 1227 403 202 
NEDRE HJORTSKA 1347 A 911 270 135 68 189 2160 
NEDRE LAKSFORS 1349 A 933 270 135 68 189 2160 
NELAUG 2113 KBRG 280 106 53 27 74 848 
NERDRUM 0301 28 12 6 3 8 96 
NES 0524 D 102 39 20 10 27 312 
NESBYEN 2313 ROA 186 71 36 18 50 568 
NESBYEN 2313 VIKS 218 83 42 21 58 664 
NESHEIM 2356 ROA 405 153 77 39 107 1224 
NESHEIM 2356 VIKS 437 165 83 42 116 1320 
NESLANDSVATN 2105 KBRG 219 83 42 21 58 664 
NESVOLL 1010 B LØTN 424 160 80 40 112 1280 
NES VOLL 1010 B KVGR 460 174 87 44 122 1392 
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FRA OSLO Enkeltbillett 811tett -
30', karl 
I Stasjons- 1/2 1/ 4 rab 2. kl. 
Til nr. Reiseveg Km 2 kl 2 kl 2 kl . 2 kl. Voksen 
NETA 0916 B LØTN 220 84 42 21 59 672 
NETA 0916 B KVGR 256 97 49 25 68 776 
NETLAND 2184 C KBRG 458 173 87 44 121 1384 
NISTE RUD 1813 BAST 162 78 39 620 
NISTE RUD 1813 166 63 32 16 44 504 
NITTEDAL 0606 24 10 5 3 7 80 
NODELAND 2175 KBRG 373 141 71 36 99 1128 
NOR 0403 KVGR 120 46 23 12 32 368 
NORDAG UTU 1810 KBRG 144 55 28 14 39 440 
NORDBY 0212 A 46 18 9 5 13 144 
NORDDAL 1522 A BAST 130 66 33 524 
NORDDAL 1522 A DRAM 184 70 35 18 49 560 
NORDGARDEN 2103 B KBRG 206 78 39 20 55 624 
NORDRE SÆTRE 0914 B LØTN 201 77 39 20 54 616 
NORDRE SÆTRE 0914 B KVGR 237 90 45 23 63 720 
NORDS INN I 0642 155 59 30 15 41 472 
NORDSTRAND 0501 SPES IALT . OSLO 7 
NORDTANGEN 0615 A 70 27 14 7 19 216 
NORE FJORD 1715 176 67 34 17 47 536 
NOTODDEN 1806 KBRG 143 55 28 14 39 440 
NYBAKK 0406 B KVGR 143 55 28 14 39 440 
NYBAKK 0406 B HAMR-E LVR 209 80 40 20 56 640 
NYDALEN 0601 A SPESIA LT . OSLO 8 
NYEGGA 0925 B LØTN 319 121 61 31 85 968 
NYEGGA 0925 B KVGR 355 134 67 34 94 1072 
NYGARD 0625 119 46 23 12 32 368 
NYGÅRDEN 0912 C LØTN 183 70 35 18 49 560 
NYGÅRDEN 0912 C KVGR 219 83 42 21 58 664 
NYHUS 1117 A 522 193 97 49 135 1544 
NYK IRKE 1506 BAST 72 36 18 288 
NYKIRKE 1506 DRAM 93 36 18 9 25 288 
NYLAND 0201 A SPESIALT. OSLO 9 
NYPAN 1121 538 196 98 49 137 1568 
NYRUD 1351 D 957 270 135 68 189 2160 
NÆRBØ 2221 KBRG 559 200 100 50 140 1600 
ODNES 0640 140 54 27 14 38 432 
OGGEVATN 2119 KBRG 324 123 62 31 86 984 
OGNA 2217 KBRG 539 196 98 49 137 1568 
OKLUNGEN 1522 BAST 126 64 32 508 
OKLUNGEN 1522 DRAM 180 69 35 18 48 552 
OMLAND 2182 A KBRG 443 167 84 42 117 1336 
ONSØY 0521 86 33 17 9 23 264 
OPPDAL 1107 430 162 81 41 113 1296 
OPPEGÅRD 0506 18 8 4 3 6 64 
OPPH US 0916 LØTN 214 81 41 21 57 648 
OPPHUS 0916 KVGR 250 95 48 24 67 760 
ORVOS 1007 LØTN 406 153 77 39 107 1224 
OR VOS 1007 KVGR 442 167 84 42 117 1336 
os 1004 LØTN 385 145 73 37 102 1160 
os 1004 KVGR 421 159 80 40 111 1272 
OSEBAKKEN 1820 BAST 141 70 35 556 
OSE BAKKEN 1820 178 68 34 17 48 544 
OSLO V 1400 BAST 144 71 36 564 
OSØI BR U 1017 A LØTN 485 183 92 46 128 1464 
OSØI BRU 1017 A KVGR 521 192 96 48 134 1536 
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FRA OSLO Enkeltb1llell Aillett-30Qo kort 
Stasjons- 1/ 2 1/ 4 rab 2 kl 
Til nr Reiseveg Km 2 kl 2 kl 2 kl 2 kl. 
Voksen 
OS ØI BRU 1017 A DOMS-STØR 526 193 97 49 135 1544 
OTTA 0743 297 113 57 29 79 904 
OTTESTAD 0709 119 46 23 12 32 368 
OVERHALLA 1330 798 240 120 60 168 1920 
PALMAFOSS 2352 ROA 388 147 74 37 103 1176 
PALMAFOSS 2352 VIKS 420 159 80 40 111 1272 
PIKERFOSS 1700 103 40 20 10 28 320 
PIKSRUD 0403 C KVGR 126 48 24 12 34 384 
PORSGRUNN 1821 BAST 140 70 35 556 
PORSGRUNN 1821 178 68 34 17 48 544 
PREST HOLT 2000 B KBRG 151 58 29 15 41 464 
PRESTHUS 1202 A 560 200 100 50 140 1600 
PUKE RUD 1601 DRAM 56 22 11 6 15 176 
RAKKESTAD 0539 79 31 16 8 22 248 
RALLERUD 2304 ROA 121 47 24 12 33 376 
RALLERUD 2304 VIKS 153 59 30 15 41 472 
RAMLO 1013 B LØTN 452 171 86 43 120 1368 
RAMLO 1013 B KVGR 488 184 92 46 129 1472 
RAMSRUD 1701 B 111 43 22 11 30 344 
RANHEIM 1203 561 200 100 50 140 1600 
RASTA 0917 LØTN 224 85 43 22 60 680 
RASTA 0917 KVGR 260 99 50 25 69 792 
RAUFOSS 0622 112 43 22 11 30 344 
REGEVIK 2203 C KBRG 473 178 89 45 125 1424 
REIMEGREND 2327 ROA 363 137 69 35 96 1096 
REIMEGREND 2327 VIKS 395 149 75 38 104 1192 
REINUNGA 2358 A ROA 338 128 64 32 90 1024 
REINSVOLL 062"i 107 41 21 11 29 328 
REITAN 1011 LØTN 432 163 S2 41 114 1304 
REITAN 1011 KVGR 468 177 89 45 124 1416 
REITLO 1317 A 694 220 110 55 154 1760 
REITSTØA 1016 LØTN 472 178 89 45 125 1424 
RE ITSTØA 1016 KVGR 508 190 95 48 133 1520 
REITSTØA 1016 DOMS-STØR 539 196 98 49 137 1568 
RENA 0914 LØTN 191 73 37 19 51 584 
RENA 0914 KVGR 227 86 43 22 60 688 
REPPE 1019 A LØTN 493 186 93 47 130 1488 
REPPE 1019 A DOMS-STØR 518 192 96 48 134 1536 
REPPE 1019 A KVGR 529 194 97 49 136 1552 
RETTERHOL T 21,8 A KBRG 315 119 60 30 83 952 
REVSDAL 2103 A KBRG 205 78 39 20 55 624 
RING 0721 160 61 31 16 43 488 
RINGEBU 0734 242 92 46 23 64 736 
RINGSAKER 0719 153 59 30 15 41 472 
RINNAN 1307 645 220 110 55 154 1760 
RISE 2142 KBRG 306 116 58 29 81 928 
RI SNESET 2339 A ROA 454 171 86 43 120 1368 
RISNESET 2339 A VIKS 486 183 92 46 128 1464 
RISTE i GEN 1710 A 156 60 30 15 42 480 
RJUKAN 3004 KBRG-TINN 173 84 42 
ROA 0613 58 23 12 6 16 184 
ROGNAN 1382 1201 320 160 80 224 2560 
ROGNES 1020 LØTN 499 188 94 47 132 1504 
ROGNES 1020 DOM S-STØR 512 191 96 48 134 1528 
ROGNES 1020 KVG R 535 195 98 49 137 1560 
ROKSVOLL 0621 A 108 42 21 11 29 336 
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FRA OSLO Enkeltbdletl Hiilt' II 
30 · t,.. 01 1 I Sla~1,or1S · I I V. rn 2 " I t ~, 1/ 4 rilb ~ .. 1,.,1 Til Reiseveg 2 kl :_i k.l Vot,.. s1•n 
RO LLAG 1708 145 5€ 28 1-l 39 -l-18 
ROMOL SLIA 1122 C 54 5 197 99 50 1J8 1576 
RO MSDALSHORN 0809 449 169 85 43 118 1-152 
ROMSLO 2339 B ROA 455 172 86 43 120 1376 
ROMSLO 2339 B VI KS 48 7 18" 92 -16 129 1-172 
RONGLAN 1304 621 210 105 53 147 1680 
ROSET 0907 A 147 56 28 1-l 39 -1-18 
ROSSE DALEN 2142 A KBRG 308 117 59 30 82 936 
ROSTE N 1122 D 543 197 99 50 138 15i6 
ROTE N 1206 A 571 202 101 51 1-11 1616 
ROTNE IM 2315 A ROA 211 ao co 20 56 6-10 
ROTNEI M 2315 A VI KS 243 92 46 23 6-l i36 
ROVERUD 0401 KVGR 109 42 21 11 29 JJ6 
RUDSHØGDA 0718 148 57 29 15 -10 -156 
RUDSKAU 0540 A 87 34 17 9 24 272 
RUDSTAD 0912 LOTN 175 67 34 17 -1 7 536 
RUD STAD 0912 K\'GR 211 80 40 20 56 6-10 
RUG HOLT 1802 A KBRG 164 63 32 16 4-l 50-l 
RUGLDA LEN 1010 LOTN 420 159 80 40 111 12i 2 
RUG LDA LE N 1010 Kl GR 456 172 86 43 120 1376 
RUG LSJØEN 1008 B LOTN 419 158 79 40 111 126-l 
RUGLSJØEN 1008 B KVGR 455 172 86 43 120 13i 6 
RUNDELEN 0611 A 50 20 10 5 14 160 
RUSTAD MO 0400 B KVGR 107 41 21 11 29 328 
RUSÅGA 1379 1180 320 160 80 224 2560 
RYEN 1010 A LOT!'-/ 422 159 80 40 11 1 12i2 
RYEN 1010 A K VGR 458 173 87 44 121 138-l 
RYGGE 0518 69 27 14 7 19 216 
RØDBER G 171 7 190 72 36 18 50 s:6 
RØDBER G VOKTER 1716 A 188 72 36 18 50 576 
RØK LAND 1380 1187 320 160 80 224 2560 
RØNEHAGEN 0707 A 111 43 22 11 30 3-l -l 
RØRA 1310 658 220 110 55 154 1760 
RØROS 1006 LOTN 399 151 76 38 106 1208 
RØROS 1006 K VG R 435 164 82 41 115 1312 
RØSSÅ 1360 101 8 290 145 73 203 2320 
RØSTA 0927 A LOTN 343 130 65 33 91 1040 
RØSTA 0927 A K VGR 379 143 72 36 100 1144 
RØSTFOSSEN 1004 B LOTN 387 146 73 37 102 1168 
RØSTFOS SEN 1004 B K VG R 423 160 80 40 112 1280 
RØYKEN 1415 34 14 7 4 10 112 
RÅDE 0519 77 30 15 8 21 240 
RÅEN 1010 C LOTN 427 161 81 41 113 1288 
RÅEN 1010 C K VGR 463 175 88 44 123 1400 
RÅNÅSFOSS 0308 45 18 9 5 13 144 
RÅSTAD 151 3 BAST 79 24 372 
RÅSTAD 1513 DRAI,< 133 51 26 13 36 408 
SAGA 21 31 E KBRG 232 66 44 22 62 704 
SAGDALEN 0206 A 19 a 4 3 6 64 
SAGGRENDA 1633 104 co 20 10 28 320 
SAGHAUG 2332 A ROA 400 151 76 38 106 1208 
SAGHAUG 2332 A VI KS 432 163 82 41 114 1304 
SAKS VIK 1203 C 565 201 101 51 141 1608 
SAM KOM 2120 D KBRG 341 129 65 33 90 1032 
SAND 021 3 A 53 21 11 6 15 168 
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FRA 2351 BERGEN Enkeltbillett Billett-30'¼ kort 
Stasjons· 1/ 2 1/4 rab . 2. kl. 
Til nr. Reiseveg Km 2. kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl. 
Voksen 
HØSØI EN 1005 ROA -EIDS 884 260 130 65 182 2080 
HØSØ IEN 1005 MJØN-EIDS 916 270 135 68 189 2160 
HØVIK 1406 ROA 502 189 95 48 132 1512 
HØVIK 1406 VIKS-MJØ N 51 4 191 96 48 134 1528 
HØYBRÅTEN 0203 ROA 505 189 95 48 132 1512 
HØYBRÅTEN 0203 VI KS 537 195 98 49 137 1560 
HØYE 2177 VIKS-KB RG 779 240 120 60 168 1920 
HØYE 2177 OSLO-KBRG 883 260 130 65 182 2080 
HØYKNES 1332 D ROA -EI DS 1313 340 170 85 238 2720 
HØYKNES 1332 D MJ ØN-EIDS 1345 350 175 88 245 2800 
HÅGÅR 0619 473 178 89 45 125 1424 
HÅMÅLVOLL 1002 B ROA -EI DS 869 260 130 65 182 2080 
HÅMÅLVOLL 1002 B MJØN- EIDS 901 260 130 65 182 2080 
HÅREINA 2360 173 66 33 17 46 528 
HÅTVEIT 2001 A VIKS-KBRG 544 197 99 50 138 1576 
HÅTVEIT 2001 A OSLO -K BRG 648 220 110 55 154 1760 
HÅVE 1804 B VIKS-KBRG 538 196 98 49 137 1568 
HÅVE 1804 B OSLO-KBRG 642 220 110 55 154 1760 
ILSENG 0904 ROA -EIDS 627 210 105 53 147 1680 
ILSENG 0904 DRAM-El DS 659 220 110 55 154 1760 
I MPR.ANSTAL TEN 0904 A ROA -EIDS 628 210 105 53 147 1680 
I MPR .ANSTAL TEN 0904 A DRAM-El DS 660 220 110 55 154 1760 
INGEDAL 0544 HOKS-BAST 572 218 109 1740 
INGEDAL 0544 ROA -OSLO 614 210 105 53 147 1680 
ISE 0541 MJØN-BAST-SARP 563 216 108 1724 
IS E 0541 ROA -SKI 589 205 103 52 144 1640 
ISE 0541 ROA -SARP 609 210 105 53 147 1680 
ISE 0541 MJØN-BAST-SKI 615 226 113 1804 
JAREN 0616 448 169 85 43 118 1352 
JEGERMOEN 2316 C 267 101 51 26 71 808 
J ESSHE I M 0212 ROA 537 195 98 49 137 1560 
JESSNES 0715 ROA -OSLO 625 210 105 53 147 1680 
JESSNES 0715 MJØN-OSLO 657 220 110 55 154 1760 
JEVNAKER 0628 415 157 79 40 110 1256 
JONG 1408 A ROA 506 190 95 48 133 1520 
JONG 1408 A VIKS-MJØN 510 190 95 48 133 1520 
JORDE 2307 B 335 127 64 32 89 1016 
JUVE 2303 C 375 142 71 36 99 1136 
JØMNA 0412 ROA -LØTN 663 220 110 55 154 1760 
JØMNA 0412 ROA -KVGR 673 220 110 55 154 1760 
JØREM 1326 A ROA -EIDS . 1273 330 165 83 231 2640 
JØREM 1326 A MJØN-EIDS 1305 340 170 85 238 2720 
JØRNEVIK 2333 B 77 30 15 8 21 240 
JØRSTAD 1320 ROA -EIDS 1219 320 160 80 224 2560 
JØRSTAD 1320 MJØN-E IDS 1251 330 165 83 231 2640 
JÅBERG 1515 VIKS- MJØ N 565 201 101 51 141 1608 
JÅBERG 1515 VIKS- EID G 627 210 105 53 147 1680 
JÅBERG 1515 ROA -HOLM 635 210 105 53 147 1680 
KALLSTADBRUA 2134 B VIKS -KBRG 630 210 105 53 147 1680 
KALLSTADBRUA 2134 B OSLO-KBRG 734 230 11 5 58 161 1840 
KALLSTDKILEN 2134 C VIK S- KBRG 631 210 105 53 147 1680 
KALLSTADKILEN 2134 C OSLO-KB RG 735 230 115 58 161 1840 
KALVSJØ 0627 A 431 163 82 41 114 1304 
KAMBO 051 3 OSLO-ROA 546 197 99 50 138 1576 
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FRA 2351 BERGEN Enkeltb1lle11 ,R-, le:! 
I St•~1,on,; I Km 112 114 
;~~ l ; \)~; 
Til Reiseveg 2 kl 2 kl 2 kl 2 61. I \, ~" "'-S en 
KAMBO 051 j OSLO-MJON 578 203 102 51 142 1620 
KAMMERF OSS 2134 A VIKS-KBRG 628 210 105 53 lJ ~ 168() 
KAMMER FOSS 2134 A OSLO-KBRG 732 230 115 58 161 18-10 
KAPER MOEN 1630 B VIKS 484 183 92 46 128 1>6-1 
KAPER MOEN 1630 B ROA -OSLO 588 205 103 52 lJJ lt>IO 
KAPPFJELLI 1344 A ROA -EID$ 1374 350 175 88 245 2800 
KAPPFJELLI 1344 A MJØN -EIDS 1406 360 180 90 252 2880 
KATTFOSS 1610 B 436 165 83 42 116 1320 
KAUPANG 151 7 B VIKS-MJØN 574 202 101 51 141 1616 
KAUPANG 151 7 B ROA - BAST 590 221 11 1 1i 6-1 
KAUPANG 151 7 B VIKS- EIDG 61 8 210 105 53 1.1 7 1680 
KAUPANG 151 7 B ROA -HOLM 644 220 110 55 154 1760 
KILE BRU 1512 A VIKS- MJØN 550 198 99 50 139 1584 
KILE BRU 1512 A ROA - BAST 566 217 109 1732 
KILE BRU 1512 A ROA -HOLM 620 210 105 53 147 1680 
KILE BRU 1512 A VIKS -E IDG 642 220 110 55 154 1-50 
KINNE 2352 B 113 44 22 11 31 352 
KIR KENÆR 0405 ROA -KVG R 625 2 10 105 53 14~ 1680 
KIRKENÆR 0405 ROA -LOTN 711 230 115 58 161 18-10 
KISTE FO SS 0628 B 412 156 78 39 109 12>8 
KITTELSLAND 171 3 A VIKS 557 199 100 50 139 1592 
KITTELSLAND 1713 A ROA -OSLO 661 220 110 55 154 ii60 
KJELSÅS 0603 JEVN 482 182 91 46 127 1456 
KJENN 0511 A OSLO-ROA 536 195 98 49 137 1560 
KJENN 0511 A OSLO-MJØN 568 201 101 51 141 1608 
KJERRE 171 2 VIKS 550 198 99 50 139 1564 
KJERRE 171 2 ROA -OSLO 654 220 110 55 154 H60 
KJEVELSRØD 0521 A HOKS-BAST 533 211 106 ·68J 
KJ EVELSRØD 0521 A ROA -OSLO 579 203 102 51 1~2 -52, 
KJOME 1707 A VIKS 531 194 97 49 136 1552 
KJOME 1707 A ROA -OSL O 635 210 105 53 147 1680 
KJOSE 1520 VIKS-MJØN 590 205 103 52 1-!-! 1640 
KJOSE 1520 VIKS-E IDG 602 210 105 53 147 1680 
KJOSE 1520 ROA -BAST 606 226 11 3 1804 
KJOSE 1520 ROA -HO LM 660 220 110 55 154 1760 
KJOSEN 2102 VIKS-KBRG 586 205 103 52 144 1640 
KJOSEN 2102 OSLO-KBRG 690 220 110 55 154 1760 
KJÆR ENG 0927 B ROA -EID$ 836 250 125 63 175 2000 
KJÆRENG 0927 B MJØN-E IDS 868 260 130 65 182 2080 
KLEPP 2224 VIKS-KBRG 960 270 135 68 189 2160 
KLEP P 2224 OSLO-KBRG 1064 290 145 73 203 2320 
KLEPPE 2003 A VI KS-KBRG 556 199 100 50 139 1592 
KLEPPE 2003 A OSLO-KBRG 660 220 110 55 154 1760 
KLUNGLAND 2210 VIKS-KBRG 902 260 130 65 182 2080 
KLUNGLAND 2210 OSLO-KBRG 1006 280 140 70 196 2240 
KLØFTA 0211 ROA 529 194 97 49 136 1552 
KLØ VE 2328 A 116 45 23 12 32 360 
KNAPSTAD 0531 ROA -SK I 534 195 98 49 137 1560 
KNAPSTAD 0531 MJØN- BAST-SKI 560 216 108 1724 
KNAPSTAD 0531 ROA -SARP 664 220 110 55 154 1760 
KOLBOTN 0504 ROA -OSLO 505 189 95 48 132 1512 
KOLLANES 2356 B 133 51 26 13 36 408 
KOLONIEN 0625 A HØNF 497 187 94 47 131 1496 
KOLSRUD 2309 328 124 62 31 87 992 
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FRA 2351 BERGEN Enkeltbillett Billett· 
30°0 kort 
Stasjons- 1/ 2 1/ 4 rab 2. kl. 
Til nr. Reiseveg Km 2 kl. 2. kl. 2 k l. 2 . k l. Voksen 
KOL STAD 1122 A ROA -E ID S 1036 290 145 73 203 2320 
KOLSTAD 1122 A MJØN-E I DS 1068 290 145 73 203 2320 
KONGSBERG 1631 VIKS 485 183 92 46 128 1464 
KONGSBERG 1631 ROA -OSLO 589 205 103 52 144 1640 
KONGSVINGER 0318 ROA 592 206 103 52 144 1648 
KONGSVOLL 1103 ROA -EIDS 885 260 130 65 182 2080 
KONGSVOLL 1103 MJØN-EIDS 917 270 135 68 189 2160 
KOPPANG 0920 ROA -EIDS 739 230 115 58 161 1840 
KOPPANG 0920 MJØN-EIDS 771 240 120 60 168 1920 
KOPPERÅ 1215 ROA -EIDS 1133 310 155 78 217 2480 
KOPPERÅ 1215 MJØN-EIDS 1165 310 155 78 217 2480 
KRNSJØ 0551 HO KS-BAST 615 226 113 1804 
KORNSJØ 0551 ROA -OSLO 657 220 110 55 154 1760 
KORNSJØ GR. 0552 HOKS·BAST 616 226 113 1804 
KORNSJØ GR. 0552 ROA ·OSLO 662 220 110 55 154 1760 
KORSLUND 0702 B ROA 573 202 101 51 141 1616 
KOTSØY 1019 ROA -EIDS 983 280 140 70 196 2240 
KOTSØY 1019 ROA -DOMS 1012 280 140 70 196 2240 
KOTSØY 1019 MJØN-EIDS 1015 290 145 73 203 2320 
KRAGERØ 2135 VIKS-KBRG 633 210 105 53 147 1680 
KRAGERØ 2135 OSLO·KBRG 737 230 115 58 161 1840 
KRAVIKFJORD 1713 VIKS 555 199 100 50 139 1592 
KRAVIKFJORD 1713 ROA -OSLO 659 220 110 55 154 1760 
KREKLING 1629 VIKS 471 178 89 45 125 1424 
KREKLING 1629 ROA -OSLO 575 203 102 51 142 1624 
KRISTIANSAND 2130 VIKS-KBRG 751 240 120 60 168 1920 
KRISTIANSAND 2130 OSLO-KBRG 855 260 130 65 182 2080 
KRISTIANSUND 5810 ROA -EIDS-ÅND 949 317 159 
KR ISTIANSUND 5810 MJØN-E I DS-ÅND 981 327 164 
KRISTIANSUND 6107 ROA -EIDS-OPPD 922 327 164 
KRISTIANSUND 6107 MJØN-EIDS-OPPD 954 327 164 
KROGSRUD 2303 A 378 143 72 36 100 1144 
KROGSTADLØKKEN 1114 B ROA -EIDS 997 280 140 70 196 2240 
KROGSTADLØKKEN 1114 B MJØN-EIDS 1029 290 145 73 203 2320 
KROGSTADSANDEN 1114 A ROA -EIDS 996 280 140 70 196 2240 
KROGSTADSANDEN 1114 A MJØN-EIDS 1028 290 145 73 203 2320 
KROKAN 1015 A ROA -EIDS 959 270 135 68 189 2160 
KROKAN 1015 A MJØN-EIDS 991 280 140 70 196 2240 
KROKAN 1015 A ROA -DOMS 1036 290 145 73 203 2320 
KROKEN 0916 A ROA -EIDS 709 230 115 58 161 1840 
KROKEN 0916 A MJØN-EIDS 741 230 115 58 161 1840 
KROKSTRAND 1371 A ROA -EIDS 1607 400 200 100 280 3200 
KROKSTRAND 1371 A MJØN-EIDS 1639 400 200 100 280 3200 
KROSSEN 2175 A VIKS-KBRG 753 240 120 60 168 1920 
KROSSEN 2175 A OSLO-KBRG 857 260 130 65 182 2080 
KRÅKSTAD 0528 ROA -SKI 522 193 97 49 135 1544 
KRÅKSTAD 0528 MJØN-BAST-SKI 548 214 107 1708 
KURDØLA 2131 C VIKS-KBRG 615 210 105 53 147 1680 
KUR DØLA 2131 C OSLO-KBRG 719 230 115 58 161 1840 
KUT J ERN 0618 468 177 89 45 124 1416 
KVALFORS 1351 ROA - EIDS 1439 360 180 90 252 2880 
KVALFORS 1351 MJØN-EIDS 1471 370 185 93 259 2960 
KVAM 0740 ROA -OSLO 768 240 120 60 168 1920 
KVAM 0740 MJØN-OSLO 800 240 120 60 168 1920 
KVAMMEN 1120 B ROA -EIDS 1028 290 145 73 203 2320 
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I Sta~j,ons· 1 I Ko n 112 1/4 rab 2. kl. Til Reiseveg 2 kl 2 kl 2 kl 2 k l. Voksen 
KV A MMEN 1120 B MJ ØN-EIDS 1060 290 145 73 203 2320 
K VARE HEI 2120 B VIKS- KBRG 722 230 115 58 161 1840 
KVARE HEI 2120 B OSLO-KBRG 826 250 125 63 175 2000 
KVATNINGA 1332 B ROA - EIDS 1308 340 170 85 238 2720 
K VATNINGA 1332 B MJØN-EIDS 1340 350 175 88 245 2000 
KVEi MS VEGEN 2106 B VIKS-K BRG 622 210 105 5:i 147 1680 
KVEIMSVEGEN 2106 B OS LO -K BR G 726 230 115 58 161 1840 
KVEKA 0903 A ROA -E I DS 626 210 105 53 147 1680 
KVEKA 0903 A DRAM-El DS 658 220 110 55 154 1760 
KVELLSRUD 0627 C 417 157 79 40 110 1256 
KVESET SPOR 0407 A ROA - KVGR 639 210 105 53 147 1680 
KVESET SPOR 0407 A ROA -LØ TN 697 230 115 58 161 1840 
KVINES HEI 2181 A VI KS-KBRG 825 250 125 63 175 2000 
KVINES HEI 2181 A OSLO-KBRG 929 270 135 68 189 2160 
KVÅL 1118 ROA -EIDS 1018 290 145 73 203 2320 
KVÅL 1118 MJØN -EIDS 1050 290 145 73 203 2320 
KÅEN 0538 A ROA -SKI 568 201 101 51 141 1608 
KÅEN 0538 A MJØN -BAST-S ARP 584 220 11 0 1756 
KÅ EN 0538 A MJØN-BAST-SKI 594 222 111 1772 
KÅEN 0538 A ROA -SAR P 630 210 105 53 147 1680 
KÅRDAL 2358 C 162 62 31 16 43 496 
KÅTEN 0410 A ROA -KVG R 658 220 110 55 154 1760 
KÅTEN 0410 A ROA -LØ TN 678 220 110 55 154 1760 
LAD EMOEN 1200 ROA -EI DS 1046 290 145 73 203 2320 
LADEMOEN 1200 MJØN- EIDS 1078 300 150 75 210 2400 
LA HELLE 0522 A HOK S- BAST 541 212 106 1692 
LA HELLE 0522 A ROA -OSLO 587 205 103 52 144 1640 
LAKSF ORS 1349 RA -EID S 1424 360 180 90 52 2880 
LAKSF ORS 1349 MJØN-EIDS 1456 370 185 93 259 2960 
LAMPEL AND 1703 VI KS ~Ub 19U 95 48 133 1520 
LA MP ELAND 1703 ROA -OS LO 61 0 210 105 53 147 1680 
LANGE VASSOSET 2303 D 374 141 71 36 99 1128 
LAN GH ELLE 2337 B 37 15 8 4 11 120 
LANGH US 0507 ROA -OSLO 513 191 96 48 134 1528 
LAN G LETE 1015 ROA -EIDS 955 270 135 68 189 2160 
LANG LETE 1015 MJØN-EI DS 987 280 140 70 196 2240 
LANG LETE 1015 ROA -DOMB 1040 290 145 73 203 2320 
LANGLI 0528 B ROA -S KI 524 193 97 49 135 1544 
LANGLI 0528 B MJØN -BAST- SKI 550 214 107 1708 
LANG NES 0532 B ROA -SKI 541 196 98 49 137 1568 
LANG NES 0532 B MJØN- BAST-SKI 567 217 109 1732 
LANG NES 0532 B ROA -S ARP 657 220 110 55 154 1760 
LANGSTEIN 1302 ROA -EIDS 1096 300 150 75 210 2400 
LANGSTEIN 1302 MJØN-EIDS 1128 310 155 78 217 2480 
LAR VIK 1519 VIKS - MJØN 579 203 102 51 142 1624 
LAR VI K 1519 ROA - BAST 595 222 111 1772 
LAR VIK 1519 VI KS- EI DG 613 210 105 53 147 1680 
LARV IK 1519 ROA -HOLM 649 220 110 55 154 1760 
LASSEMOEN 1337 ROA -E,DS 1300 340 170 85 238 2720 
LASSEMOEN 1337 MJØN-EIDS 1332 340 170 85 238 2720 
LAUDAL 21 78 A VIK S-KBRG 792 240 120 60 168 1920 
LAUD AL 2178 A OSLO-KBRG 896 260 1~ 65 182 2080 
LAUG! 1710 VIKS 542 196 98 49 137 1568 
LAUG ! 1710 ROA -OS LO 646 220 110 55 154 1760 
LAUVE 1516 VIKS-MJØN 570 202 101 51 141 1616 
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MEOSEN 1332 C MJØN-EIDS 134 350 175 88 245 2800 
MERKEBEKK 2131 VIKS-KBRG 613 210 105 53 147 1680 
MERKEBEKK 2131 OSLO-KBRG 717 230 115 58 161 1840 
MERÅKER 1214 ROA · EIDS 1126 310 155 78 217 2480 
MERÅKER 1214 MJØN-EIDS 1158 310 155 78 217 2480 
MESSEL 2141 A VIKS-KBRG 692 220 110 55 154 1760 
MESSEL 2141 A OSLO- KBRG 796 240 120 60 168 1920 
MIDTSANDAN 1206 ROA -EIDS 1064 290 145 73 203 2320 
MIDTSANDAN 1206 MJØN-EIDS 1096 300 150 75 21 0 2400 
MIDTSKOG 0908 ROA -EIDS 645 220 110 55 154 1760 
MIDTSKOG 0908 DRAM-El DS 677 220 110 55 154 1760 
MIDTSTIGEN 1715 B VIKS 568 201 101 51 141 1608 
MIDTSTIGEN 1715 B ROA -OSLO 672 220 110 55 154 1760 
MIKKELSHYTTA 0540 B MJØN-BAST-SARP 571 218 109 1740 
MIKKELSHYTTA 0540 8 ROA -SKI 581 204 102 51 143 1632 
MIKKELSHYTTA 0540 B MJØN-BAST-SKI 607 226 113 1804 
MIKKELSHYTTA 0540 B ROA -SARP 617 210 105 53 147 1680 
MILAND 3001 VIKS-K BRG -TINN 561 214 107 
MINNESUND 0702 ROA 568 201 101 51 141 1608 
MJØLFJELL 2326 138 53 27 14 37 424 
MJØNDALEN 1603 VIKS 462 174 87 44 122 1392 
MJØNDALEN 1603 ROA -OSLO 554 199 100 50 139 1592 
MJØSVANG 0704 A ROA 587 205 103 52 144 1640 
MO I RANA 1364 ROA -EIDS 1543 380 190 95 266 3040 
MO I RANA 1364 MJØN-EIDS 1575 390 195 98 273 3120 
MOELV 0720 ROA -OSLO 648 220 110 55 154 1760 
MOELV 0720 MJØN-OSLO 680 220 110 55 154 1760 
MOEN 2000 A VIKS-KBRG 534 195 98 49 137 1560 
MOEN 2000 A OSLO-KBRG 638 210 105 53 147 1680 
MOI 2204 VIKS-KBRG 863 260 130 65 182 2080 
MOI 2204 OSLO-KBRG 967 280 140 70 196 2240 
MOLDE 5810 ROA -EIDS-ÅND ·949 297 149 
MOLDE 5810 MJØN-EIDS-ÅND 981 307 154 
MORI PEN 2113 A VIKS-KBRG 671 220 110 55 154 1760 
MORI PEN 2113 A OSLO-KBRG 775 240 120 60 168 1920 
MORRISBAKK 1356 B ROA -EIDS 1484 370 185 93 259 2960 
MORRISBAKK 1356 B MJØN-EIDS 1516 380 190 95 266 3040 
MORSKOGEN 0703 ROA 576 203 102 51 142 1624 
MOSBY 2126 VIKS-KBRG 741 230 115 58 161 1840 
MOSBY 2126 OSLO-KBRG 845 250 125 63 175 2000 
MOSJØEN 1352 ROA -EIDS 1451 370 185 93 259 2960 
MOSJØEN 1352 MJØN-EIDS 1483 370 185 93 259 2960 
MOSLAND 2179 B VIKS-KBRG 800 240 120 60 168 1920 
MOS LAND 2179 B OSLO-K BRG 904 260 130 65 182 2080 
MOSS 0516 OSLO-ROA 552 198 99 50 139 1584 
MOSS 0516 OSLO-MJØN 584 204 102 51 143 1632 
MOSTU 0413 A ROA -LØTN 658 220 110 55 154 1760 
MOSTU 0413 A ROA -KVGR 678 220 110 55 154 1760 
MOVATN 0605 JEVN 473 178 89 45 125 1424 
MULA 1359 A ROA -EIDS 1506 380 190 95 266 3040 
MULA 1359 A MJØN-EIDS 1538 380 190 95 266 3040 
MURUVIK 1207 A ROA -EIDS 1073 300 150 75 210 2400 
MURUVIK 1207 A MJØN-EIDS 1105 300 150 75 210 2400 
MYHRE 0622 B HØNF 490 185 93 47 130 1480 
MYRA 1215 B ROA -EIDS 1142 310 155 78 217 2480 
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MYRA 1215 B MJØN-EIDS 1174 310 155 78 217 2480 
MYRDAL 2324 156 60 30 15 42 480 
MYR MO 1331 A ROA -EIDS 1297 340 170 85 238 2720 
MYRMO 1331 A MJØ N-EIDS 1329 340 170 85 238 2720 
MYRSET 1322 A ROA -EIDS 1240 330 165 83 231 2640 
MYRSET 1322 A MJØN-EIDS 1272 330 165 83 231 2640 
MYRVOLL 0505 ROA -OSLO 508 190 95 48 133 1520 
MYSEN 0536 ROA -SKI 556 199 100 50 139 1592 
MYSEN 0536 MJØN-BAST-SKI 582 220 110 1756 
MYSEN 0536 MJØN-BAST-SARP 596 223 112 1780 
MYSEN 0536 ROA -SARP 642 220 110 55 154 1760 
MÆL 3000 VIKS-KBRG-TINN 561 212 106 
MÆRE 1312 ROA -E IDS 1160 310 155 78 21 7 2480 
MÆRE 1312 MJØN-EIDS 1192 320 160 80 224 2560 
MØNSHAUG 2353 114 44 22 11 31 352 
MØSTA 1116 B ROA -EIDS 1011 280 140 70 196 2240 
MØSTA 1116 B MJØN-EIDS 1043 290 145 73 203 2320 
MÅNA 0927 C ROA -EIDS 832 250 125 63 175 2000 
MÅNA 0927 C MJØN-EIDS 864 260 130 65 182 2080 
NAKKERUD 1614 421 159 80 40 111 1272 
NAKKSJØ 2101 VIKS-KBRG 579 203 102 51 142 1624 
NAKKSJØ 2101 OSLO-KBRG 683 220 110 55 154 1760 
NAMNÅ 0406 ROA -KVGR 630 210 105 53 147 1680 
NAMNÅ 0406 ROA -LØTN 706 230 115 58 161 1840 
NAMSOS 1333 ROA -EIDS 1316 340 170 85 238 2720 
NAMSOS 1333 MJØN-EIDS 1348 350 175 88 245 2800 
NAMSSKOGAN 1341 ROA -EIDS 1335 340 170 85 238 2720 
NAMSSKOGAN 1341 MJØN-EIDS 1367 35 175 88 245 2800 
NARVIK 6385 ROA -EIDS-FAUS 1719 503 252 
NAR VIK 6385 MJØN-EIDS-FAUS 1751 503 252 
NEDRE HJORTSKA 1347 A ROA -EIDS 1403 360 180 90 252 2880 
NEDRE HJORTSKA 1347 A MJØN-EIDS 1435 360 180 90 252 2880 
NEDRE LAKSFORS 1349 A ROA -EIDS 1425 360 180 90 252 2880 
NEDRE LAKSFORS 1349 A MJØN-EIDS 1457 370 185 93 259 2960 
NELAUG 2113 VIKS-KBRG 668 220 110 55 154 1760 
NELAUG 2113 OSLO-KBRG 772 240 120 60 168 1920 
NERDRUM 0301 ROA 520 192 96 48 134 1536 
NES 0524 D HOKS-BAST 548 214 107 1708 
NES 0524 D ROA -OSLO 594 206 103 52 144 1648 
NESBYEN 2313 306 116 58 29 81 928 
NESHEIM 2356 127 49 25 13 34 392 
NESLANDSVATN 2105 VIKS-KBRG 607 210 105 53 147 1680 
NESLANDSVATN 2105 OSLO-KBRG 711 230 115 58 161 1840 
NESVOLL 1010 B ROA -EIDS 916 270 135 68 189 2160 
NESVOLL 1010 B MJØN-EIDS 948 270 135 68 189 2160 
NETA 0916 B ROA -EIDS 712 230 115 58 161 1840 
NETA 0916 B MJØN-EIDS 744 230 115 58 161 1840 
NETLAND 2184 C VIKS-KBRG 846 250 125 63 175 2000 
NETLAND 2184 C OSLO-KBRG 950 270 135 68 189 2160 
NISTE RUD 1813 VIKS-KBRG 554 199 100 50 139 1592 
NISTE RUD 1813 VIKS-HOLM 638 210 105 53 147 1680 
NISTERUD 1813 ROA -OSLO 658 220 110 55 154 1760 
NITTEDAL 0606 JEVN 468 177 89 45 124 1416 
NODELAND 2175 VIKS-KBRG 761 240 120 60 168 1920 
NODELAND 2175 OSLO-KBRG 865 260 130 65 182 2080 
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NOR 0403 ROA -KVGA 612 210 105 53 147 1680 
NOR 0403 ROA -LØTN 724 230 115 58 161 1840 
NORDAGUTU 1810 VIKS 532 195 98 49 137 1560 
NORDAGUTU 1810 ROA -OSLO 636 210 105 53 147 1680 
NORDBY 0212 A ROA 538 196 98 49 137 1568 
NORDDAL 1522 A VIKS-EIDG 586 205 103 52 144 1640 
NORDDAL 1522 A VIKS-MJØN 606 210 105 53 147 1680 
NORDDAL 1522 A ROA -BAST 622 226 113 1804 
NORDDAL 1522 A ROA -HOLM 676 220 110 55 154 1760 
NOADGAADEN 2103 B VIKS-KBAG 594 206 103 52 144 1648 
NOADGAADEN 2103 B OSLO-KBAG 698 230 115 58 161 1840 
NORDRE SÆTRE 0914 B ROA -EIDS 693 220 110 55 154 1760 
NORDRE SÆTRE 0914 B MJØN-EIDS 725 230 115 58 161 1840 
NORDSINNI 0642 531 194 97 49 136 1552 
NORDSTRAND 0501 ROA -OSLO 499 188 94 47 132 1504 
NOADTANGEN 0615 A 446 168 84 42 118 1344 
NOAEFJORD 1715 VIKS 564 201 101 51 141 1608 
NORE FJORD 1715 ROA -OSLO 668 220 110 55 164 1760 
NOTODDEN 1806 VIKS-K BRG 531 194 97 49 136 1552 
NOTODDEN 1806 OSLO-KBRG 635 210 105 53 147 1680 
NYBAKK 0406 B ROA -KVGR 635 210 105 53 147 1680 
NYBAKK 0406 B ROA -LØTN 701 230 115 58 161 1840 
NYDALEN 0601 A JEVN 484 183 92 46 128 1464 
NYEGGA 0925 B ROA -EIDS 811 250 125 63 175 2000 
NYEGGA 0925 B MJØN-EIDS 843 250 125 63 175 2000 
NYGARD 0625 HØNF 495 187 94 47 131 1496 
NYGÅRDEN 0912 C ROA -EIDS 675 220 110 55 154 1760 
NYGÅRDEN 0912 C MJØN-EIDS 707 230 115 58 161 1840 
NYHUS 1117 A ROA -EIDS 1014 280 140 70 196 2240 
NYHUS 1117 A MJØN-EIDS 1046 290 145 73 203 2320 
NYKIRKE 1506 VIKS·MJØN 515 191 96 48 134 1528 
NYK IRKE 1506 ROA -ASKA 585 204 102 51 143 1632 
NYLAND 0201 A ROA 501 189 95 48 132 1512 
NYLAND 0201 A VIKS 533 195 98 49 137 1560 
NY PAN 1121 ROA -EIDS 1030 290 145 73 203 2320 
NYPAN 1121 MJØN-EIDS 1062 290 145 73 203 2320 
jnyrud 1351 D ROA -EIDS 1449 370 185 93 259 2960 
NYRUD 1351 D MJØN-EIDS 1481 370 185 93 259 2960 
NÆRBØ 2221 VIKS-KBRG 947 270 135 68 189 2160 
NÆRBØ 2221 OSLO-KBRG 1051 290 145 73 203 2320 
ODNES 0640 516 192 96 48 134 1536 
OGG EVATN 2119 VIKS-KBAG 712 230 115 58 161 1840 
OGG EVATN 2119 OSLO-KB AG 816 250 125 63 175 2000 
OGNA 2217 VIKS-KB AG 927 270 135 68 189 2160 
OGNA 2217 OSLO-KBRG 1031 290 145 73 203 2320 
OKLUNGEN 1522 VIKS-EIDG 590 205 103 52 144 1640 
OKLUNGEN 1522 VIKS-MJØN 602 210 105 53 147 1680 
OKLUNGEN 1522 ROA -BAST 618 226 113 1804 
OKLUNGEN 1522 ROA -HOLM 672 220 110 55 154 1760 
OMLAND 2182 A VIKS-K BRG 831 250 125 63 175 2000 
OMLAND 2182 A OSLO-KB AG 935 270 135 68 189 2160 
ONSØY 0521 HO KS-BAST 532 211 106 1684 
ONSØY 0521 ROA -OSLO 578 203 102 51 142 1624 
OPPDAL 1107 ROA -EIDS 922 270 135 68 189 2160 
OPPDAL 1107 MJØN-EIDS 954 270 135 68 189 2160 
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OPPEGÅRD 0506 ROA -OSLO 510 190 95 48 133 1520 
OPPHUS 0916 ROA -EIDS 706 230 115 58 161 1840 
OPPHUS 0916 MJØN-E IDS 738 230 115 58 161 1840 
DAVOS 1007 ROA -EIDS 898 260 130 65 182 2080 
DAVOS 1007 MJØN-EIOS 930 270 135 68 189 2160 
os 1004 ROA -EIDS 877 260 130 65 182 2080 os 1004 MJØN-EIDS 909 270 135 68 189 2160 
OSE BAKKEN 1820 VIKS-KBRG 575 203 102 51 142 1624 
OSE BAKKEN 1820 VIKS-HOLM 617 210 105 53 147 1680 
OSE BAKKEN 1820 ROA -OSLO 670 220 110 55 154 1760 
OSLO V 1400 ROA 492 186 93 47 130 1488 
OSLO V 1400 VIKS-MJØN 524 193 97 49 135 1544 
OSLO Ø 0100 ROA 492 186 93 47 130 1488 
OSLO Ø 0100 VIKS 524 193 97 49 135 1544 
OSØI BRU 1017 A ROA -EIDS 977 280 140 70 196 2240 
OSØI BRU 101 7 A MJØN-EIDS 1009 280 140 70 196 2240 
OSØI BR U 101 7 A ROA -DOMB 1018 290 145 73 203 2320 
OTTA 0743 ROA -OSLO 789 240 120 60 168 1920 
OTTA 0743 MJØN-OSLO 821 250 125 63 175 2000 
OTTESTAD 0709 ROA 611 210 105 53 147 1680 
OVERHALLA 1330 ROA -EIDS 1290 340 170 85 238 2720 
OVERHALLA 1330 MJØN-EIDS 1322 340 170 85 238 2720 
PALMA FOSS 2352 110 42 21 11 29 336 
PIKERFOSS 1700 VIKS 491 185 93 47 130 1480 
PIKERFOSS 1700 ROA -OSLO 595 206 103 52 144 1648 
Pl KS RUD 0403 C ROA -KVGR 618 210 105 53 147 1680 
PIKSRUD 0403 C ROA -LØTN 718 230 115 58 161 1840 
PORSGRUNN 1821 VIKS-KBRG 576 203 102 51 142 1624 
PORSGRUNN 1821 VI KS - HOLM 616 210 105 53 147 1680 
PORSGR UNN 1821 ROA -OSLO 670 220 110 55 154 1760 
PREST HOLT 2000 B VIKS-KBRG 539 196 98 49 137 1568 
PRE STH OL T 2000 B OSLO-KBRG 643 220 110 55 154 1760 
PRESTHUS 1202 A ROA -EIDS 1052 290 145 73 203 2320 
PRESTHUS 1202 A MJØN-EIDS 1084 300 150 75 210 2400 
PUKERUD 1601 VIKS 468 177 89 45 124 1416 
PUKERUD 1601 ROA -OSLO 548 198 99 50 139 1584 
RAKKESTAD 0539 ROA -SKI 571 202 101 51 141 1616 
RAKKESTAD 0539 MJØN-BAST-SARP 581 220 110 1756 
RAKKESTAD 0539 MJØN-BAST-SKI 597 223 112 1780 
RAKKESTAD 0539 ROA -SARP 627 210 105 53 147 1680 
RALLER UD 2304 371 140 70 35 98 1120 
RAMLO 1013 B ROA -EIDS 944 270 135 68 189 2160 
RAMLO 1013 B MJØN-EIDS 976 280 140 70 196 2240 
RAMLO 1013 B ROA -DOMB 1051 290 145 73 203 2320 
RAMSRUD 1701 B VIKS 499 188 94 47 132 1504 
RAMSRUD 1701 B ROA -OSLO 603 210 105 53 147 1680 
RANHEIM 1203 ROA -EIDS 1053 290 145 73 203 2320 
RANHEIM 1203 MJØN-EIDS 1085 300 150 75 210 2400 
RASTA 0917 ROA -EIDS 716 230 115 58 161 1840 
RASTA 0917 MJØN-EIDS 748 240 120 60 168 1920 
RAUFOSS 0622 HØNF 488 184 92 46 129 1472 
REGEVIK 2203 C VIKS-KBRG 861 260 130 65 182 2080 
REGE VIK 2203 C OSLO-KBRG 965 280 140 70 196 2240 
REIMEGREND 2327 129 50 25 13 35 400 
REINSVOLL 0621 JEVN 483 182 91 46 127 1456 
REINUNGA 2358 A 158 60 30 15 42 480 
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K ILE BRU 1512 A El DS-DRAM 681 220 110 55 154 1760 
KINNE 2352 B El DS-ROA 944 270 135 68 189 2160 
KINNE 2352 B EIDS-MJØN 976 280 140 70 196 2240 
KIRKEN ÆR 0405 RØRS-ELVR 465 175 88 44 123 1400 
KIRKENÆR 0405 DOMB-LØTN 520 192 96 48 134 1536 
KISTE FOSS 0628 B ROA 633 210 105 53 147 1680 
KISTE FOSS 0628 B HØNF 685 220 110 55 154 1760 
KITTELSLAND 1713 A EIDS-MJØN 722 230 115 58 161 1840 
KJELSÅS 0603 563 200 100 50 140 1600 
KJENN 0511 A EIDS 597 207 104 52 145 1656 
KJERRE 1712 EIDS-MJØN 715 230 115 58 161 1840 
KJEVELSRØD 0521 A 640 210 105 53 147 1680 
KJOME 1707 A EIDS-MJØN 696 230 115 58 161 1840 
KJOSE 1520 El DS-BAST 667 236 118 1884 
KJOSE 1520 El DS-DRAM 721 230 115 58 161 1840 
KJOSEN 2102 EIDS-MJØN 751 240 120 60 168 1920 
KJÆRENG 0927 B 218 83 42 21 58 664 
KLEPP 2224 EIDS-MJØN 1125 310 155 78 217 2480 
KLEPPE 2003 A EIDS-MJØN 721 230 115 58 161 1840 
KLUNGLAND 2210 EIDS-MJØN 1067 290 145 73 203 2320 
KLØFTA 0211 516 192 96 48 134 1536 
KLØVE 2328 A El DS-ROA 929 270 135 68 189 2160 
KLØVE 2328 A E IDS-MJØN 961 270 135 68 189 2160 
KNAPSTAD 0531 SKI 595 206 103 52 144 1648 
KNAPSTAD 0531 SARP 725 230 115 58 161 1840 
KOLBOTN 0504 566 201 101 51 141 1608 
KOLLANES 2356 B El DS-ROA 964 280 140 70 196 2240 
KOLLANES 2356 B EIDS-MJØN 996 280 140 70 196 2240 
KOLONIEN 0625 A 674 220 110 55 154 1760 
KOLSRUD 2309 El DS-ROA 717 230 115 58 161 1840 
KOLSRUD 2309 EIDS-MJØN 749 240 120 60 168 1920 
KOLSTAD 1122 A 9 5 3 3 4 40 
KONGSBERG 1631 EIDS-MJØN 650 220 110 55 154 1760 
KONGSVINGER 0318 RØRS-FLIS 498 188 94 47 132 1504 
KONGSVINGER 0318 DOMS-FLI S 553 198 99 50 139 1584 
KONGSVINGER 0318 LSTR 611 210 105 53 147 1680 
KONGSVOLL 1103 160 61 31 16 43 488 
KOPPANG 0920 315 119 60 30 83 952 
KOPPERÅ 1215 88 34 17 9 24 272 
KORNSJØ 0551 718 230 115 58 161 1840 
KORNSJØ GR. 0552 723 230 115 58 161 1840 
KO RSLUND 0702 B 472 178 89 45 125 1424 
KOTSØY 1019 71 28 14 7 20 224 
KRAGERØ 2135 EIDS-MJØN 798 240 120 60 168 1920 
KRAVIKFJORD 1713 EIDS-MJØN 720 230 115 58 161 1840 
KREKLING 1629 EIDS-MJØN 636 210 105 53 147 1680 
KRISTIANSAND 2130 EIDS-MJØN 916 270 135 68 189 2160 
KRISTIANSUND 5810 ÅND 324 170 86 
KRISTIANSUND 6107 OPPD 123 104 53 
KROGSRUD 2303 A El DS-ROA 667 220 110 55 154 1760 
KROGSRUD 2303 A EIDS-MJØN 699 230 115 58 161 1840 
KROGSTADLØKKEN 1114 B 48 19 10 5 13 152 
KROGSTADSANDEN 1114 A 49 20 10 5 14 160 
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KROKAN 1015 A 95 37 19 10 26 296 
KROKEN 0916 A 345 130 65 33 91 10.:C 
KROKSTRAND 1371 A 562 200 100 50 140 1600 
KA1SSEN 2175 A EIDS-MJØN 918 270 135 68 189 2,&...i 
KA KSTAD 0528 SK I 583 204 102 51 1 ·- 1632 •< 
KURDØLA 2131 C EIDS-MJØN 780 240 120 60 168 1920 
KUT JERN 0618 645 220 110 55 15-1 1-60 
KVALFORS 1351 394 149 75 38 104 1192 
KVAM 0740 277 105 53 27 7J ~o 
KVAMMEN 1120 B 17 8 4 3 6 &-: 
KVAREHEI 2120 B EIDS-MJØN 887 260 130 65 182 2080 
KVATNINGA 1332 B 263 100 50 25 70 300 
KVEi MS VEGEN 2106 B EIDS-MJØN 787 240 120 60 168 1920 
KVEKA 0903 A RØAS 428 162 81 41 113 '296 
KVEKA 0903 A DOMB 435 164 82 J 1 , ,s ,3 ·: 
KVELLSRUD 0627 C ROA 628 210 105 53 iJ.7 ·oa::: 
KVELLSRUD 0627 C HØNF 690 220 110 55 15-l 1 -6( 
KVESET SPOR 0407 A RORS-ELVA 451 170 85 J3 ,,9 ·:io.:: 
KVESET SPOR 0407 A DOMB·LØTN 506 190 95 48 ,33 1:2.:-
KVINESHEI 2161 A EIDS- MJ ON 990 280 140 70 ·95 22~:: 
KVAL 1118 27 11 6 3 $8 
KÅEN 0538 A SK I 629 210 105 53 1,- ,æ.: 
KÅEN 0538 A SARP 691 220 110 55 15,.:. ,-00 
KÅRDAL 2358 C El DS-ROA 895 260 130 65 162 2CK 
KÅRDAL 2358 C E1DS-MJON 927 270 135 68 189 .? ~ 60 
KÅTEN 0410 A RORS-ELVA 432 163 82 41 11J ,,;,_"\.: 
KÅTEN 0410 A DOMB-LØTN 487 184 92 46 129 ,.:.-2 
LADEMOEN 1200 1 3 2 3 
LA HELLE 0522 A 648 220 110 55 15-:- ,-&: 
LAKSFORS 1349 379 143 72 36 100 : :~ 
LAMPELAND 1703 E IDS-MJØN 671 220 110 55 15.! --oc-
LANGEVASSOSET 2303 D Ei DS-ROA 671 220 110 55 15-l 1-50 
LANGEVASSOSET 2303 D EIDS-MJØN 703 230 115 58 161 ,5-=- :-
LANGHELLE 2337 B El DS-ROA 997 280 140 70 196 22"( 
LANGHELLE 2337 B EIDS-MJØN 1029 290 145 73 203 232C 
LANGHUS 0507 574 202 101 51 l.!1 10,c 
LANG LETE 1015 99 38 19 10 27 .V-
LANGLI 0528 B SKI 585 204 102 51 l.!3 1632 
LANGNES 0532 B SKI 602 210 105 53 1J7 068() 
LANG NES 0532 B SARP 718 230 115 58 161 ·;..:.c 
LANGSTEIN 1302 51 20 10 5 10 ·&: 
LARVIK 1519 El DS-BAST 656 236 118 15,6.: 
LARVIK 1519 El DS-DRAM 710 230 115 58 161 ,~: 
LASSEMOEN 1337 255 97 49 25 68 --c 
LAUDAL 2178 A EIDS-MJØN 957 270 135 68 ,se 21€{' 
LAUG! 1710 EIDS-MJØN 707 230 115 58 ,o, -:5,.:.c 
LAUVE 1516 El DS-BAST 64 7 236 118 i35,..; 
LAUVE 1516 E l DS-DRAM 701 230 115 58 161 io,!(l 
LA VOLL 2202 A EIDS-MJØN 1029 290 145 73 203 232C 
LEANGEN 1201 3 3 2 3 3 ,2!. 
LEIRA 0647 759 240 120 60 168 ,?20 
LEIRKILEN 2176 C EIDS-MJØN 942 270 135 68 189 216C 
LEIRSUND 0208 526 193 97 49 135 15,1.! 
LEIVOLL 2179 EIDS-MJØN 960 270 135 68 189 2160 
LER 1117 32 13 7 J 9 1cc 
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LERLI 1120 A 18 8 4 3 6 64 
LEASKALLEN 1613 A EIDS-MJØN 654 220 110 55 154 1760 
LEASKALLEN 1613 A El DS-ROA 664 220 110 55 154 1760 
LESJA 0801 228 87 44 22 61 696 
LESJASKOG 0804 258 98 49 25 69 784 
LESJAVERK 0803 247 94 47 24 66 752 
LEVANGER 1306 84 33 17 9 23 264 
LIENVEGEN 1805 A EIDS-MJØN 698 230 115 58 161 1840 
LILLEHAMMER 0725 369 139 70 35 97 1112 
LILLESTRØM 0207 532 195 98 49 137 1560 
LILLETELNESET 1000 D 202 77 39 20 54 616 
LINDEB ERG 0210 520 192 96 48 134 1536 
LINDERUD 1610 A EIDS-MJØN 640 210 105 53 147 1680 
LINDERUD 1610 A El DS-ROA 678 220 110 55 154 1760 
LINDLAND 2204 C EIDS-MJØN 1026 290 145 73 203 2320 
LI ODDEN 2312 El DS-ROA 732 230 115 58 161 1840 
LI ODDEN 2312 EIDS-MJØN 764 240 120 60 168 1920 
LISLEBY 0524 651 220 110 55 154 1760 
LISLEHERAD 1805 EIDS-MJØN 702 230 115 58 161 1840 
LISTA 7181 EIDS-MJØN-SNAR 980 302 151 
LITLE MOEN 2204 A EIDS-MJØN 1020 290 145 73 203 2320 
LJAN 0502 561 200 100 50 140 1600 
LJOSANBOTN 2325 C El DS-ROA 902 260 130 65 182 2080 
LJOSANBOTN 2325 C EIDS-MJØN 934 270 135 68 189 2160 
LOGA 2200 A EIDS-MJØN 1033 290 145 73 203 2320 
LOGAÅSEN 2202 E EIDS-MJØN 1032 290 145 73 203 2320 
LORA 0802 237 90 45 23 63 720 
LOAENSSTUGU 0918 A 331 125 63 32 88 1000 
LOSN A 0732 329 124 62 31 87 992 
LUNDAM O 1116 38 15 8 4 11 120 
LUNDE 2005 EIDS-MJØN 728 230 115 58 161 1840 
LUN DEN 2360 A El DS-ROA 907 260 130 65 182 2080 
LUNDEN 2360 A EIDS-MJØN 939 270 135 68 189 2160 
LUNNER 0614 614 210 105 53 147 1680 
LURUDAL 1323 199 76 38 19 53 608 
LYNGEN 0922 A 282 107 54 27 75 856 
LYNG NES 2231 A EIDS-MJØN 1145 310 155 78 217 2480 
LYSAKER 1404 EIDS 559 200 100 50 140 1600 
LØGAN 2202 D EIDS-MJØN 1032 290 145 73 203 2320 
LØNSDAL 1376 603 21 0 105 53 147 1680 
LØRENSKOG 0204 539 196 98 49 137 1568 
LØTEN 0907 RØAS 419 158 79 40 111 1264 
LØTEN 0907 DOMB 444 168 84 42 118 1344 
LÅGEN 1517 E El DS-BA ST 654 236 118 1884 
LÅGEN 1517 E El DS-DRAM 708 230 115 58 161 1840 
MAG NOR 0323 RØAS-FLIS 531 194 97 49 136 1552 
MAGNOR 0323 DOMB-FLIS 586 205 103 52 144 1640 
MAJAVATN 1344 322 122 61 31 85 976 
MALVIK 1205 15 7 4 3 5 56 
MANDAL 7130 EIDS-MJØN-KAS 916 285 143 
MANGBAKKEN 0315 A RØAS -FLIS 514 191 96 48 134 1528 
MANGBAKKEN 0315 A DOMB-FLI S 569 201 101 51 141 1608 
MANG BAKKEN 0315 A LSTR 595 206 103 52 144 1648 
MARIERO 2232 EIDS-MJØN 1146 310 155 78 217 2480 
MARNARDAL 2178 EIDS- MJØN 953 270 135 68 189 2160 
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MARSTEIN 0808 306 116 58 29 81 928 
MATRAND 0321 RØRS-FLIS 520 192 96 48 134 1536 
MATRAND 0321 DOMS-FLIS 575 203 102 51 142 1624 
MATRAND 0321 DOMB-LSTR 633 210 105 53 147 1680 
MEHEIA 1634 EIDS-MJØN 664 220 110 55 154 1760 
MELHUS 1120 20 9 5 3 6 72 
MELHUS KIRKE 1119 A 23 10 5 3 7 80 
MELLANDSMO 0316 A RØRS-FLIS 507 190 95 48 133 1520 
MELLANDSMO 0316 A DOMB-FLIS 562 200 100 50 140 1600 
MELLANDSMO 0316 A LSTR 602 210 105 53 147 1680 
MENSRUD 0400 A RØRS-ELVR 495 187 94 47 131 1496 
MENSRUD 0400 A DOMB-LØTN 550 198 99 50 139 1584 
MENSRUD 0400 A LSTR-KVGR 614 210 105 53 147 1680 
MEOSEN 1332 C 264 100 50 25 70 800 
MERKEBEKK 2131 EIDS-MJØN 778 240 120 60 168 1920 
MERÅKER 1214 81 32 16 8 22 256 
MESSEL 2141 A EIDS-MJØN 857 260 130 65 182 2080 
MIDTSANDAN 1206 19 8 4 3 6 64 
MIDTSKOG 0908 RØRS 409 154 77 39 108 1232 
MIDTSKOG 0908 DOMB 454 171 86 43 120 1368 
MIDTSTIGEN 1715 B EIDS-MJØN 733 230 115 58 161 1840 
MIKKELSHYTTA 0540 B SKI 642 220 110 55 154 1760 
MIKKELSHYTTA 0540 B SARP 678 220 110 55 154 1760 
MILAND 3001 EIDS-MJØN-TINN 726 244 122 
MINNESUND 0702 477 180 90 45 126 1440 
MJØLFJELL 2326 El DS-ROA 907 260 130 65 182 2080 
MJØLFJELL 2326 EIDS-MJØN 939 270 135 68 189 2160 
MJØNDALEN 1603 EIDS-DRAM 615 210 105 53 147 1680 
MJØSVANG 0704 A 458 173 87 44 121 1384 
MO I RANA 1364 498 188 94 47 132 1504 
MOELV 0720 397 150 75 38 105 1200 
MOEN 2000 A EIDS-MJØN 699 230 115 58 161 1840 
MOI 2204 EIDS-MJØN 1028 290 145 73 203 2320 
MOLDE 5810 ÅND 324 150 76 
MORI PEN 2113 A EIDS-MJØN 836 250 125 63 175 2000 
MORRISBAKK 1356 B 439 166 83 42 116 1328 
MORSKOGEN 0703 469 177 89 45 124 1416 
MOSBY 2126 EIDS-MJØN 906 260 130 65 182 2080 
MOSJØEN 1352 406 153 77 39 107 1224 
MOS LAND 2179 B EIDS-MJØN 965 280 140 70 196 2240 
MOSS 0516 EIDS 613 210 105 53 147 1680 
MOSTU 0413 A RØRS-ELVR 412 156 78 39 109 1248 
MOSTU 0413 A DOMB-LØTN 467 176 88 44 123 1408 
MOVATN 0605 572 202 101 51 141 1616 
MULA 1359 A 461 174 87 44 122 1392 
MURUVIK 1207 A 28 12 6 3 8 96 
MYHRE 0622 B 667 220 110 55 154 1760 
MYRA 1215 B 97 38 19 10 27 304 
MYRDAL 2324 El DS-ROA 889 260 130 65 182 2080 
MYRDAL 2324 EIDS-MJØN 921 270 135 68 189 2160 
MYRMO 1331 A 252 96 48 24 67 768 
MYRSET 1322 A 195 74 37 19 52 592 
MYRVOLL 0505 569 201 101 51 141 1608 
MYSEN 0536 SKI 617 210 105 53 147 1680 
MYSEN 0536 SARP 703 230 115 58 161 1840 
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MÆL 3000 EIDS-MJØN-TINN 726 242 121 
MÆRE 1312 115 44 22 11 31 352 
MØNSHAUG 2353 EIDS-ROA 945 270 135 68 189 2160 
MØNSHAUG 2353 EIDS-MJØN 977 280 140 70 196 2240 
MØSTA 1116 B 34 14 7 4 10 112 
MÅNA 0927 C 222 84 42 21 59 672 
NAKKERUD 1614 EI DS-MJØN 656 220 110 55 154 1760 
NAKKERUD 1614 El DS-ROA 662 220 110 55 154 1760 
NAKKSJØ 2101 EIDS-MJØN 744 230 115 58 161 1840 
NAMNÅ 0406 RØRS-ELVR 460 174 87 44 122 1392 
NAMNÅ 0406 DOMB-LØTN 515 191 96 48 134 1528 
NAMSOS 1333 271 103 52 26 72 824 
NAMSSKOGAN 1341 290 110 55 28 77 880 
NARVIK 6385 FAUS 674 303 152 
NEDRE HJORTSKA 1347 A 358 135 68 34 95 1080 
NEDRE LAKSFORS 1349 A 380 144 72 36 101 1152 
NELAUG 2113 EIDS-MJØN 833 250 125 63 175 2000 
NERDRUM 0301 LSTR 539 196 98 49 137 1568 
NERDRUM 0301 RØAS-FLIS 570 202 101 51 141 1616 
NERDRUM 0301 DOMB-FLIS 625 210 105 53 147 1680 
NES 0524 D 655 220 110 55 154 1760 
NESBYEN 2313 El DS-ROA 739 230 115 58 161 1840 
NESBYEN 2313 EIDS-MJØN 771 240 120 60 168 1920 
NESHEIM 2356 El DS-ROA 958 270 135 68 189 2160 
NESHEIM 2356 EIDS-MJØN 990 280 140 70 196 2240 
NESLANDSVATN 2105 EIDS-MJØN 772 240 120 60 168 1920 
NESVOLL 1010 B 138 53 27 14 37 424 
NETA 0916 B 342 129 65 33 90 1032 
NETLAND 2184 C EIDS-MJØN 1011 280 140 70 196 2240 
NISTE RUD 1813 El DS-BAST 715 246 123 1964 
NISTERUD 1813 El DS-DRAM 719 230 115 58 161 1840 
NITTEDAL 0606 577 203 102 51 142 1624 
NODELAND 2175 EIDS-MJØN 926 270 135 68 189 2160 
NOR 0403 RØAS-ELVA 478 180 90 45 126 1440 
NOR 0403 DOMB-LØTN 533 195 98 49 137 1560 
NORDAGUTU 1810 EIDS-MJØN 697 230 115 58 161 1840 
NORDBY 0212 A 507 190 95 48 133 1520 
NORDDAL 1522 A El DS-BAST 683 236 118 1884 
NORDDAL 1522 A El DS-D RAM 737 230 115 58 161 1840 
NORDGARDEN 2103 B EIDS-MJØN 759 240 120 60 168 1920 
NORDRE SÆTRE 0914 B 361 136 68 34 95 1088 
NORDSINNI 0642 708 230 115 58 161 1840 
NORDSTRAND 0501 560 200 100 50 140 1600 
NORDTANGEN 0615 A 623 210 105 53 147 1680 
NOREFJORD 1715 EIDS-MJØN 729 230 115 58 161 1840 
NOTODDEN 1806 EIDS-MJØN 696 230 115 58 161 1840 
NYBAKK 0406 B RØAS-ELVA 455 172 86 43 120 1376 
NYBAKK 0406 B DOMB-LØTN 510 190 95 48 133 1520 
NYDALEN 0601 A 561 200 100 50 140 1600 
NYEGGA 0925 B 243 92 46 23 64 736 
NYGARD 0625 672 220 110 55 154 1760 
NYGÅ RDEN 0912 C 379 143 72 36 100 1144 
NYHUS 1117 A 31 13 7 4 9 104 
NYKIRKE 1506 El DS-BAST 625 218 109 1744 
NYKIRKE 1506 El DS-D RAM 646 220 110 55 154 1760 
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NYLAND 0201 A 544 197 99 50 138 1576 
NYPAN 1121 15 7 4 3 5 56 
NYRUD 1351 D 404 153 77 39 107 1224 
NÆRBØ 2221 EIDS-MJØN 1112 300 150 75 210 2400 
ODNES 0640 693 220 110 55 154 1760 
OGGEVATN 2119 EIDS-MJØN 877 260 130 65 182 2080 
OGNA 2217 EIDS-MJØN 1092 300 150 75 210 2400 
OKLUNGEN 1522 El DS-BAST 679 236 118 1884 
OKLUNGEN 1522 E l DS-DRAM 733 230 115 58 161 1840 
OMLAND 2182 A EIDS-MJØN 996 280 140 70 196 2240 
ONSØY 0521 639 210 105 53 147 1680 
OPPDAL 1107 123 47 24 12 33 376 
OPPEGÅRD 0506 571 202 101 51 141 1616 
OPPHUS 0916 348 132 66 33 92 1056 
ORVOS 1007 156 60 30 15 42 480 
os 1004 177 68 34 17 48 544 
OSEBAKKEN 1820 El DS-BAST 694 236 118 1884 
OSE BAKKEN 1820 El DS-DRAM 731 230 115 58 161 1840 
OSLO V 1400 EIDS 553 198 99 50 139 1584 
OSLO Ø 0100 553 198 99 50 139 1584 
OSØI BRU 1017 A 77 30 15 8 21 240 
OTTA 0743 256 97 49 25 68 776 
OTTESTAD 0709 434 164 82 41 115 1312 
OVERHALLA 1330 245 93 47 24 65 744 
PALMAFOSS 2352 E l DS-ROA 941 270 135 68 189 2160 
PALMAFOSS 2352 EIDS- MJØN 973 280 140 70 196 2240 
PIKERFOSS 1700 EIDS-MJØN 656 220 110 55 154 1760 
PIKSRUD 0403 C RØAS-ELVA 472 178 89 45 125 1424 
PIKSRUD 0403 C DOMB-LØTN 527 194 97 49 136 1552 
PORSGRUNN 1821 El DS-BAST 693 236 118 1884 
PORSGRUNN 1821 E l DS-DRAM 731 230 115 58 161 1840 
PRESTHOLT 2000 B EIDS-MJØN 704 230 115 58 161 1840 
PRESTHUS 1202 A 7 4 2 3 3 32 
PUKERUD 1601 El DS-DRAM 609 210 105 53 147 1680 
RAKKESTAD 0539 SKI 632 210 105 53 147 1680 
RAKKESTAD 0539 SARP 688 220 110 55 154 1760 
RALLERUD 2304 El DS - ROA 674 220 110 55 154 1760 
RALLE RUD 2304 EIDS-MJØN 706 230 115 58 161 1840 
RAMLO 1013 B 110 42 21 11 29 336 
RAMSRUD 1701 B EIDS-MJØN 664 220 110 55 154 1760 
RANHE IM 1203 8 4 2 3 3 32 
RASTA 0917 338 128 64 32 90 1024 
RAUFOSS 0622 665 220 110 55 154 1760 
REGEVIK 2203 C EIDS-MJØN 1026 290 145 73 203 2320 
REIMEGREND 2327 El DS-ROA 916 270 135 68 189 2160 
REIMEGREND 2327 EIDS-MJØN 948 270 135 68 189 2160 
REINSVOLL 0621 660 220 110 55 154 1760 
REITAN 1011 130 50 25 13 35 400 
REITLO 1317 A 141 54 27 14 38 432 
REITSTØA 1016 90 35 18 9 25 280 
RENA 0914 371 140 70 35 98 1120 
REPPE 1019 A 69 27 14 7 19 216 
RETTERHOLT 2118 A EIDS-MJØN 868 260 130 65 182 2080 
REVSDAL 2103 A E IDS-MJØN 758 240 120 60 168 1920 
RING 0721 393 148 74 37 104 1184 
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rab . 2. kl. 
Til nr. Reiseveg Km 
2 kl. 2. kl. 2. kl. 2. kl. Voksen 
I SE 0541 BAST-SKI 686 236 118 1884 
ISE 0541 KBRG-SKI 694 220 110 55 154 1760 
ISE 0541 KBRG-SARP 714 230 115 58 161 1840 
JAR EN 0616 KBRG-JEVN 629 210 105 53 147 1680 
JARE N 0616 KBRG-OSLO 669 220 110 55 154 1760 
JEGERMOEN 2316 C KBRG-VI KS 718 230 115 58 161 1840 
JEGERMOEN 2316 C KBRG-OSLO 822 250 125 63 175 2000 
JESSHEIM 0212 KBRG 642 220 110 55 154 1760 
JESSNES 0715 DRAM-OSLO 730 230 115 58 161 1840 
JEVNAKER 0628 HØNF 596 207 104 52 145 1656 
JEVNAKER 0628 OSLO-ROA 674 220 110 55 154 1760 
JONG 1408 A KBRG 583 204 102 51 143 1632 
JONG 1408 A EIDG 677 220 110 55 154 1760 
JORDE 2307 B K BRG- VIKS 650 220 110 55 154 1760 
JORDE 2307 B KBRG-OSLO 754 240 120 60 168 1920 
JUVE 2303 C KBRG-VI KS 610 210 105 53 147 1680 
JUVE 2303 C KBRG-OSLO 714 230 115 58 161 1840 
JØMNA 0412 KBRG-LØTN 768 240 120 &1 168 1920 
JØM NA 0412 KBRG-KVGR 778 240 120 60 168 1920 
JØREM 1326 A MJØN-EIDS 1378 350 175 88 245 2800 
JØRNEVIK 2333 B KBRG-VIKS 903 260 130 65 182 2080 
JØRNEVIK 2333 B KBRG-OSLO 1007 280 140 70 196 2240 
JØRSTAD 1320 MJØN-EIDS 1324 340 170 85 238 2720 
JÅBERG 1515 EIDG 548 198 99 50 139 1584 
JÅBERG 1515 DRAM 638 210 105 53 147 1680 
KALLSTADBRUA 2134 B 401 151 76 38 106 1208 
KALLSTADKILEN 2134 C 402 152 76 38 106 1216 
KALVSJØ 0627 A HØNF 612 210 105 53 147 1680 
KALVSJØ 0627 A OSLO-ROA 658 220 110 55 154 1760 
KAM BO 0513 BAST 583 220 110 1756 
KAMBO 0513 OSLO-KBRG 651 220 110 55 154 1760 
KAMME RF OSS 2134 A 399 151 76 38 106 1208 
KAPERMOEN 1630 B 501 189 95 48 132 1512 
KAPPFJE LLI 1344 A MJØN-EIDS 1479 370 185 93 259 2960 
KATTFOSS 1610 B KBRG 549 198 99 50 139 1584 
KAUPANG 1517 B EIDG 539 196 98 49 137 1568 
KAUPANG 1517 B DRAM 647 220 110 55 154 1760 
KILE BRU 1512 A EIDG 563 200 100 50 140 1600 
Kl LE BRU 1512 A DRAM 623 210 105 53 147 1680 
KINNE 2352 B KBRG-VIKS 884 260 130 65 182 2080 
KINNE 2352 B KBRG-OSLO 988 280 140 70 196 2240 
KIRKENÆR 0405 KBRG-KVGR 730 230 115 58 161 1840 
KIRKENÆR 0405 KBRG-LØTN 816 250 125 63 175 2000 
KISTE FOSS 0628 B HØNF 593 206 103 52 144 1648 
KIST E FOSS 0628 B OSLO-ROA 677 220 110 55 154 1760 
KITTELSLAND 1713 A 572 202 101 51 141 1616 
KJELSÅS 0603 KBR G-OSLO 607 210 105 53 147 1680 
KJ ELSÅS 0603 HØNF 663 220 110 55 154 1760 
KJENN 0511 A BAST 593 222 111 1772 
KJENN 0511 A OSLO-KBRG 641 210 105 53 147 1680 
KJERRE 1712 565 201 101 51 141 1608 
KJEVELSRØD 0521 A BAST 604 226 113 1804 
KJEVELSRØD 0521 A KBRG-OSLO 684 220 110 55 154 1760 
KJOME 1707 A 546 197 99 50 138 1576 
KJOSE 1520 EIDG 523 193 97 49 135 1544 
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KJOSEN 2102 399 151 76 38 106 1208 
KJÆR ENG 0927 B MJ ØN- EIDS 941 270 135 68 189 2160 
KLEPP 2224 25 11 6 3 8 88 
KLEPPE 2003 A 429 162 81 41 113 1296 
K LUNGL AND 2210 83 32 16 8 22 256 
KLØFTA 0211 KBRG 634 210 105 53 147 1680 
KLØVE 2328 A KBRG-VIKS 869 260 130 65 182 2080 
KLØVE 2328 A KBRG-OSLO 973 280 140 70 196 2240 
KNAPSTAD 0531 BAST-SKI 631 226 113 1804 
KNAPSTAD 0531 KBRG-SKI 639 210 105 53 147 1680 
KN APSTAD 0531 BAST-SARP 689 236 118 1884 
KNAPSTAD 0531 KBRG-SARP 769 240 120 60 168 1920 
KOLBOTN 0504 KBRG-OSLO 610 210 105 53 147 1680 
KOLBOTN 0504 BAST 624 226 113 1804 
KOLLANES 2356 B KBRG- VI KS 904 260 130 65 182 2080 
KOLLANES 2356 B KBRG-OSLO 1008 280 140 70 196 2240 
KOLON I EN 0625 A HØNF 678 220 110 55 154 1760 
KOLONIEN 0625 A KBRG - OSLO 718 230 11 5 58 161 1840 
KOLSRUD 2309 KBRG-VI KS 657 220 110 55 154 1760 
KOLSR U D 2309 KBRG-OSLO 761 240 120 60 168 1920 
KOLSTAD 1122 A MJØN-EIDS 1141 310 155 78 217 2480 
KONGSBERG 1631 500 189 95 48 132 1512 
KONG SVING ER 0318 KBR G 697 230 115 58 161 1840 
KONGSVOLL 1103 MJØN-EIDS 990 280 140 70 196 2240 
KOPPAN G 0920 MJØN-EIDS 844 250 125 63 175 2000 
KOPPERÅ 121 5 MJØN-EIDS 1238 330 165 83 231 2640 
KORNSJØ 0551 BAST 686 236 118 1884 
KORNSJØ 0551 KBRG-OSLO 762 240 120 60 168 1920 
KORNSJØ GR . 0552 BAST 687 236 118 1884 
K O RN SJØ GR . 0552 KBRG-OSLO 767 240 120 60 168 1920 
KO RSLUND 0702 B KBRG 678 220 110 55 154 1760 
KOTSØY 1019 MJØN-EIDS 1088 300 150 75 210 2400 
KOTSØY 1019 MJØN-DOMB 111 7 300 150 75 210 2400 
KRAGERØ 2135 404 153 77 39 107 1224 
KRAVi KFJORD 171 3 570 202 101 51 141 1616 
KREKLING 1629 514 191 96 48 134 1528 
KRISTIANSAND 2130 234 89 45 23 62 712 
KRISTIANSUND 5810 KBRG -OSLO-ÅND 1054 337 169 
KRISTIANSUND 6107 MJØN- EI DS-OPPD 1027 347 174 
KROG SRU D 2303 A KBRG -VIKS 607 210 105 53 147 1680 
KROGSRUD 2303 A KBRG-O S LO 711 230 115 58 161 1840 
KROGSTADLØKKEN 1114 B MJØN-EIDS 1102 300 150 75 210 2400 
KROGSTADSANDEN 1114 A MJØN-EIDS 1101 300 150 75 210 2400 
KROKAN 1015 A MJØN-EIDS 1064 290 145 73 203 2320 
KROKAN 1015 A MJØN-DOMB 1141 310 155 78 217 2480 
KROKEN 0916 A MJØN-EIDS 814 250 125 63 175 2000 
KROKSTRAND 1371 A MJØN-EIDS 1712 420 210 105 294 3360 
KROS SEN 2175 A 232 88 44 22 62 704 
KRÅKSTAD 0528 BAST-SKI 619 226 113 1804 
KRÅKSTAD 0528 KBRG -SKI 627 210 105 53 147 1680 
KRÅKSTAD 0528 BAST-SARP 701 246 123 1964 
KRÅKSTAD 0528 KBRG-SARP 781 240 120 60 168 1920 
KURDØLA 2131 C 386 146 73 37 102 1168 
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MANGBAKKEN 0315 A KBRG 681 220 110 55 154 1760 
MARIERO 2232 4 3 2 3 3 24 
MARNARDAL 2178 197 75 38 19 53 600 
MA RSTE IN 0808 KBRG-OSLO 1036 290 145 73 203 2320 
MATRAND 0321 KBRG 719 230 115 58 161 1840 
MEHEIA 1634 486 183 92 46 128 1464 
MELHUS 1120 MJØN-EIDS 1130 310 155 78 217 2480 
MELHUS KIRKE 1119 A MJØN-EIDS 1127 310 155 78 217 2480 
MEL LANDS MO 0316 A KBRG 688 220 110 55 154 1760 
MENSRUD 0400 A KBRG-KVGR 700 239 115 58 161 1840 
MENSRUD 0400 A KBRG-LØTN 846 250 125 63 175 2000 
MEOSEN 1332 C MJØN-EIDS 1414 360 180 90 252 2880 
MERKE BEKK 2131 384 145 73 37 102 1160 
MERÅKER 1214 MJØN-EIDS 1231 330 165 83 231 2640 
MESSEL 2141 A 341 129 65 33 90 1032 
MIDTSANDAN 1206 MJØN- EIDS 1169 310 155 78 217 2480 
MIDTSKOG 0908 KBRG-EIDS 750 240 120 60 168 1920 
MIDTSTIGEN 1715 B 583 204 102 51 143 1632 
MIKKELSHYTTA 0540 B BAST-SARP 642 236 118 1884 
MIKKELSHYTTA 0540 B BAST-SKI 678 236 118 1884 
MIKKELSHYTTA 0540 B KBRG-SKI 686 220 110 55 154 1760 
MIKKELSHYTTA 0540 B KBRG -SARP 722 230 115 58 161 1840 
MILAND 3001 TINN 502 203 102 
MINNESUND 0702 KBRG 673 220 110 55 154 1760 
MJØLFJELL 2326 KBRG-VIKS 847 250 125 63 175 2000 
MJØL FJELL 2326 KBRG-OSLO 951 270 135 68 189 2160 
MJØN DALEN 1603 KBRG 535 195 98 49 137 1560 
MJØSVANG 0704 A KBRG 692 220 110 55 154 1760 
MO I RANA 1364 MJØN-EIDS 1648 400 200 100 280 3200 
MOELV 0720 DRAM-OSLO 753 240 120 60 168 1920 
MOEN 2000 A 451 170 85 43 119 1360 
MOI 2204 122 47 24 12 33 376 
MOLDE 5810 KBRG-OSLO-ÅND 1054 317 159 
MORI PEN 2113 A 314 119 60 30 83 952 
MORRISBAKK 1356 B MJØN-EIDS 1589 390 195 98 273 3120 
MORSKOGEN 0703 KBRG 681 220 110 55 154 1760 
MOSBY 2126 244 93 47 24 65 744 
MOSJØEN 1352 MJØN-EIDS 1556 390 195 98 273 3120 
MOSLAND 21 79 B 185 71 36 18 50 568 
MOSS 0516 BAST 577 219 110 1748 
MOSS 0516 OSLO-KBRG 657 220 110 55 154 1760 
MOSTU 041 3 A KBRG-LØTN 763 240 120 60 168 1920 
MOSTU 0413 A KBRG-KVGR 783 240 120 60 168 1920 
MOVATN 0605 KBRG-OSLO 616 210 105 53 147 1680 
MOVATN 0605 HONF 654 220 110 55 154 1760 
MULA 1359 A MJON-EIDS 1611 400 200 100 280 3200 
MURUVIK 1207 A MJØ N-EIDS 1178 320 160 80 224 2560 
MY HRE 0622 B HØNF 671 220 110 55 154 1760 
MYHRE 0622 B KBRG-OSLO 711 230 115 58 161 1840 
MYRA 1215 B MJØN-EIDS 1247 330 165 83 231 2640 
MY RDAL 2324 KBRG-VIKS 829 250 125 63 175 2000 
MYRDAL 2324 KBRG-OSLO 933 270 135 68 189 2160 
MYRMO 1331 A MJØN-EIDS 1402 360 180 90 252 2880 
MYRSET 1322 A MJON-EIDS 1345 350 175 88 245 2800 
MYRVOLL 0505 KBRG-OSLO 613 210 105 53 147 1680 
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MYRVOLL 0505 BAST 621 226 11 3 1804 
MYSEN 0536 BAST-SK I 653 236 118 1884 
MYSEN 0536 KBRG -SK I 661 220 110 55 154 1760 
MYSEN 0536 BAST-SARP 667 236 118 1884 
MYSEN 0536 KBRG-SARP 747 230 115 58 161 1840 
MÆL 3000 TINN 502 201 101 
MÆRE 1312 MJØN-EIDS 1265 330 165 83 231 2640 
MØNSHAUG 2353 KBRG-VIKS 885 260 130 65 182 2080 
MØNSHAUG 2353 KBRG-OSLO 989 280 140 70 196 2240 
MØSTA 1116 B MJØN-EIDS 1116 300 150 75 210 2400 
MÅNA 0927 C MJØN-EIDS 937 270 135 68 189 2160 
NAKKERUD 1614 KBRG-VIKS 564 201 101 51 141 1608 
NAKKSJØ 2101 406 153 77 39 107 1224 
NAMNÅ 0406 KBRG-KVGR 735 230 115 58 161 1840 
NAMNÅ 0406 KBRG -LØTN 811 250 125 63 175 2000 
NAMSOS 1333 MJØN-EIDS 1421 360 180 90 252 2880 
NAMSSKOGAN 1341 MJØN-EIDS 1440 360 180 90 252 2880 
NARVIK 6385 MJØN-E IDS-FAUS 1824 523 262 
NEDRE HJORTSKA 1347 A MJØN-E IDS 1508 380 190 95 266 3040 
NEDRE LAKSFORS 1349 A MJØN-E IDS 1530 380 190 95 266 3040 
NELAUG 2113 317 120 60 30 84 960 
NERDRUM 0301 . KBRG 625 210 105 53 147 1680 
NES 0524 D BAST 619 226 113 1804 
NES 0524 D KBRG-OSLO 699 230 115 58 161 1840 
NESBYEN 2313 KBRG-VIKS 679 220 110 55 154 1760 
NESBYEN 2313 KBRG-OSLO 783 240 120 60 168 1920 
NESHEIM 2356 KBRG-VIKS 898 260 130 65 182 2080 
NESHEIM 2356 KBRG-OSLO 1002 280 140 70 196 2240 
NESLANDSVATN 2105 378 143 72 36 100 1144 
NESVOLL 1010 B MJØN-EIDS 1021 290 145 73 203 2320 
NETA 0916 B MJØN -EIDS 817 250 125 63 175 2000 
NETLAND 2184 C 139 53 27 14 37 424 
NISTE RUD 1813 475 179 90 45 125 1432 
NITTEDAL 0606 KBRG-OSLO 621 210 105 53 147 1680 
NITTEDAL 0606 HØNF 649 220 110 55 154 1760 
NODELAND 2175 224 85 43 22 60 680 
NOR 0403 KBRG-KVGR 717 230 115 58 161 1840 
NOR 0403 KBRG -LØTN 829 250 125 63 175 2000 
NORDAGUTU 1810 453 171 86 43 120 1368 
NORDBY 0212 A KBRG 643 220 110 55 154 1760 
NORDDAL 1522 A EIDG 507 190 95 48 133 1520 
NORDGARDEN 2103 B 391 148 74 37 104 1184 
NORDRE SÆTRE 0914 B MJØN -EIDS 798 240 120 60 168 1920 
NORDSINNI 0642 KBRG-HØNF 712 230 115 58 161 1840 
NORDSINNI 0642 KBRG-OSLO 752 240 120 60 168 1920 
NORDSTRAND 0501 KBRG-OSLO 604 210 105 53 147 1680 
NORDSTRAND 0501 BAST 630 226 11 3 1804 
NORDTANGEN 0615 A KBRG-JEVN 627 210 105 53 147 1680 
NORDTANGEN 0615 A KBRG-OSLO 667 220 110 55 154 1760 
NORE FJORD 1715 579 203 102 51 142 1624 
NOTODDEN 1806 472 178 89 45 125 1424 
NYBAKK 0406 B KBRG-KVGR 740 230 115 58 161 1840 
NYBAKK 0406 B KBRG-LØTN 806 250 125 63 175 2000 
NYDALEN 0601 A KBRG-OSLO 605 210 105 53 147 1680 
NYDALEN 0601 A HØNF 665 220 110 55 154 1760 
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NYEGGA 0925 B MJØN-EIDS 916 270 135 68 189 2160 
NYGARD 0625 HØNF 676 220 110 55 154 1760 
NYGARD 0625 KBRG-OSLO 716 230 11 5 58 161 1840 
NYGÅRDEN 0912 C MJØN-EIDS 780 240 120 60 168 1920 
NYHUS 1117 A MJØN-EIDS 1119 300 150 75 210 2400 
NYKIRKE 1506 DRAM 588 205 103 52 144 1640 
NYKIRKE 1506 EIDG 598 207 104 52 145 1656 
NYLAND 0201 A KBRG 606 210 105 53 147 1680 
NYPAN 1121 MJØN-E IDS 1135 310 155 78 217 2480 
NYRU D 1351 D MJØN-EI DS 1554 390 195 98 273 3120 
NÆRBØ 2221 38 15 8 4 11 120 
ODNES 0640 KBRG-HØNF 697 230 115 58 161 1840 
ODNES 0640 KBRG-OSLO 737 230 115 58 161 1840 
OGGEVATN 2119 273 104 52 26 73 832 
OGNA 2217 58 23 12 6 16 184 
OKLUNGEN 1522 EIDG 511 191 96 48 134 1528 
OMLAN D 2182 A 154 59 30 15 41 472 
ONSØY 0521 BAST 603 226 113 1804 
ONSØY 0521 KBRG-OSLO 683 220 110 55 154 1760 
OPPDAL 1107 MJØN-EIDS 1027 290 145 73 2æ 2320 
OPPEGÅ RD 0506 KBRG-OSLO 615 210 105 53 147 1680 
OPPEGÅRD 0506 BAST 619 226 11 3 1804 
OPPHUS 0916 MJØN-EIDS 811 250 125 63 175 2000 
ORVOS 1007 MJØN-EIDS 1003 280 140 70 196 2240 
os 1004 MJØN-EIDS 982 280 140 70 196 2240 
OSE BAKKEN 1820 496 187 94 47 131 1496 
OSLO V 1400 KBRG 597 207 104 52 145 1656 
OSLO V 1400 EIDG 691 220 110 55 154 1760 
OSLO Ø 0100 KBRG 597 207 104 52 145 1656 
OSØ I BR U 101 7 A MJØN-EIDS 1082 300 150 75 210 2400 
OSØI BR U 1017 A MJØN-DOMB 1123 310 155 78 217 2480 
OTTA 0743 DRAM-OSLO 894 260 130 65 182 2080 
OTTESTAD 0709 KBRG 716 230 115 58 161 1840 
OVERHALLA 1330 MJØN-EIDS 1395 360 180 90 252 2880 
PALMAFOSS 2352 KBRG-VIKS 881 260 130 65 182 2080 
PALMA FOSS 2352 KBRG-OSLO 985 280 140 70 196 2240 
PIKE R FOSS 1700 506 190 95 48 133 1520 
Pl KS RUD 0403 C K BRG-KVGR 723 230 11 5 58 161 1840 
PIKSRUD 0403 C K BRG-LØTN 823 250 125 63 175 2000 
PORSG RUNN 1821 497 187 94 47 131 1496 
PREST HOLT 2000 B 446 168 84 42 118 1344 
PRESTHUS 1202 A MJØN-EIDS 1157 310 155 78 217 2480 
PUKE RUD 1601 KBRG 541 196 98 49 137 1568 
RAKKESTAD 0539 BAST-SA RP 652 236 118 1884 
RAKKESTAD 0539 BAST-SKI 668 236 118 1884 
RAKKESTAD 0539 KBRG-SKI 676 220 110 55 154 1760 
RAKKESTAD 0539 KBRG-SARP 732 230 115 58 161 1840 
RALLE RUD 2304 KBRG-VIKS 614 210 105 53 147 1680 
RALLE RUD 2304 KBRG-OSLO 718 230 115 58 161 1840 
RAMLO 1013 B MJØN-EIDS 1049 290 145 73 203 2320 
RAMLO 1013 B MJØN-DOMB 1156 310 155 78 217 2480 
RAMSRUD 1701 B 514 191 96 48 134 1528 
RANHEIM 1203 MJØN-EIDS 1158 310 155 78 217 2480 
RASTA 0917 MJØN-EIDS 821 250 125 63 175 2000 
RAUFOSS 0622 HØNF 669 220 110 55 154 1760 
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RAUFOSS 0622 KBRG-OSLO 709 230 115 58 161 1840 
REGEVIK 2203 C 138 53 27 14 37 424 
REIMEGREND 2327 KBRG- VIKS 856 260 130 65 182 2080 
REIMEGREND 232 7 KBRG -OSLO 960 270 135 68 189 2160 
REINSVOLL 0621 HØNF 664 220 110 55 154 1760 
REINSVOLL 0621 KBRG-OSLO 704 230 115 58 161 1840 
REINUNGA 2358 A KBRG - VIKS 831 250 125 63 175 2000 
REITAN 1011 MJØN-EIDS 1029 · 290 145 73 203 2320 
REITLO 1317 A MJØN-EIDS 1291 340 170 85 238 2720 
RE ITSTØA 1016 MJØN -EIDS 1069 300 150 75 210 2400 
REITSTØA 1016 MJØN-DOMB 1136 310 155 78 217 2480 
RENA 0914 MJØN-EIDS 788 240 120 60 168 1920 
REPPE 1019 A MJØN- EIDS 1090 300 150 75 210 2400 
REPPE 1019 A MJØN-DOM B 1115 300 150 75 210 2400 
RETTER HOLT 2118 A 282 107 54 27 75 856 
REVSDAL 2103 A 392 148 74 37 104 1184 
RING 0721 DRAM-OSLO 757 240 120 60 168 1920 
RINGEBU 0734 DRAM-OSLO 839 250 125 63 175 2000 
RINGSAKER 0719 DRAM-OSLO 750 240 120 60 168 1920 
RINNAN 1307 MJØN -EIDS 1242 330 165 83 231 2640 
RISE 2142 
~ 
343 130 65 33 91 1040 
RI SNESET 2339 A KBR G-VIKS 947 270 135 68 189 2160 
RI SNESET 2339 A KBRG-OSLO 1051 290 145 73 203 2320 
RISTEIGEN 1710 A 559 200 100 50 140 1600 
RJUKAN 3004 TINN 502 207 104 
ROA 061 3 HØNF 615 210 105 53 147 1680 
ROA 0613 KBRG - OSLO 655 220 110 55 154 1760 
ROGNAN 1382 MJØN -EIDS 1798 430 215 108 301 3440 
ROGNES 1020 MJØN-E IDS 1096 300 150 75 210 2400 
ROGNES 1020 MJØN -DOMB 1109 300 150 75 210 2400 
ROKS V0 LL 0621 A HØNF 665 220 110 55 154 1760 
ROKSVOLL 0621 A KBRG-OSLO 705 230 115 58 161 1840 
ROLLAG 1708 548 198 99 50 139 1584 
ROMOLSLIA 1122 C MJØN-EIDS 11 42 310 155 78 217 2480 
ROMSDALSHORN 0809 KBRG-OSLO 1046 290 145 73 203 2320 
ROMS LO 2339 B KBRG-VIKS -~8 270 135 68 189 2160 
ROMSLO 2339 B KBRG-OSLO 1052 290 145 73 203 2320 
RONGLAN 1304 MJØN -EIDS 1220 320 160 80 224 2560 
ROSET 0907 A KBRG -EIDS 744· 230 115 58 161 1840 
ROSSE DALEN 2142 A 345 130 65 33 91 1040 
ROSTEN 1122 D MJØN-E IDS 1140 310 155 78 217 2480 
ROTEN 1206 A MJØN-EIDS 1170 310 155 78 217 2480 
ROTNEIM 2315 A KBRG -VI KS 704 230 115 58 161 1840 
ROTNE IM 2315 A KBRG -OSLO 808 250 125 63 175 2000 
RO VER UD 0401 KBRG -KVG R 706 230 11 5 58 161 1840 
RO VERUD 0401 KBRG-LØTN 840 25C 12S 63 175 2000 
RUDSHØGDA 0718 DRAM -OSL O 745 230 11-5 58 161 1840 
RUDSKAU 0540 A BAST-SARP 644 236 118 1884 
RUDSKAU 0540 A BAST-SKI 676 236 118 1884 
RUDSKAU 0540 A KBRG -SKI 684 220 110 55 154 1760 
RUDSKAU 0540 A KBRG -SARP 724 230 115 58 16 1 1840 
RUDSTAD 0912 MJØN-E IDS 772 240 120 60 168 1920 
RUG HOLT 1802 A 493 186 93 47 130 1488 
RUGLDA LEN 1010 MJØN-EIDS 1017 290 145 73 203 2320 
RUGLSJØEN 1008 B MJØN -E IDS 1016 290 145 73 203 2320 
RUNDE LEN 0611 A HØNF 623 210 105 53 147 1680 
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FELLESTRYKK A. s 
3.13. 
Stasjonene nytter lokale norske blankobilletter. Konduktørene nytter 
blankobilletter for salg i tog. 
Med kulepenn påføres i billettens øverste venstre hjørne, tegnet et 
For utfylling av blankobillettene gjelder samme regler som i lokal 
norsk trafikk, med det unntak at når blankobilletter utstedes for 
barn, anføres barnas alder ved siden av antallet bairn (barn 12- 15 år 
halv pris på NSB, full pris på SJ). 
For barn mellom 4 og 6 år som reiser f.ritt i Sverige utstedes billett 
bare til Charlottenberg gr. resp. Storlien gr. 
Billettene regnskapsføres på vanlig måte. De blir utsortert av KK og 
avregnet til de svenske jernbaner. 
3.13.2 Reisegods 
Det nyttes lokal norsk reisegodskupong som med kulepenn påføres 
tegnet d:: i øverste venstre hjørne. 
For hver ekspedisjon oppkreves et innskrivningsgebyr på kr. 16,-. 
Betalt innskrivningsgebyr gir rett til befordring av 20 kg (frivekt) 
reisegods pr. reisende, uavhengig av hva slags billett den reisende 
framviser. Det gis ingen frivekt til barn uten billett. 
For befordring av reisegods med høyere vekt enn 20 kg pr. reisende, 
oppkreves en frakt for overvekt, som utgjør kr. 3,30 pr. 10 kg av den 
overskytende vekt. De angitte avgifter dekker både norsk og svensk 
strekning. 
Det minnes om at merverdiavgift ikke skal oppkreves i trafikk til ut-
landet. 
. Bergen/St;avanger 
3.14. GJennomgangsbilletter Oslo - --=:--:-'"77"----=--
Kristiansand 
Newcastle TCQ eller omvendt. 
3.14.1 Innledning 
I henhold til overenskomst mellom Norges Statsbaner og Fred. Olsen 
- Bergen Line selges gjennomgangsbilletter til nedsatte priser på 
. Bergen/ Stavanger . . 
strekmngen Oslo- . Newcastle for reise med Jern-
Kristiansand 
bane og M/ S «Bolero». 
Gjennomgangsbilletten er lagt opp for reise via Bergen/ Stavanger 
h.h.v. Kristiansand. Når tog 71 på onsdager har reisende som skal 
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videre med båten fra Kristiansand til Newcastle sender togføreren 
fra Nelaug til stasjonsmesteren Kristiansand melding om antall over-
gangsreisende. Stasjonsmesteren Kristiansand sender meldingen vi-
dere til båten som venter inntil en halv time. Da det bare er 10 minut-
ter mellom tog 71's rutemessige ankomst til Kristiansand og båtens 
rutemessige avgang, må salgsstedene underrette kunden om forholdet. 
(Jernbanen er ikke erstatningspliktig for tap som s!kyldes forsinkel-
ser, NSB's befordringsvedtekter § 16, pkt. 1.) Reisebyråene rekvirerer 
gjennomgangsbilletter på vanlig måte hos NSB, Billettforvalteren. 
Bestemmelsene for sesongen 1977 / 1978 blir som følger. 
3.14.2. Gyldighetsområde 
Gjennomgangsbilletten gjelder i 2 måneder, men selges bare i for-
bindelse med båtreiser som tiltres i tiden 28.09.77- 20.5.78. På båt-
strekningen må det alltid bestilles plass for en bestemt dato. Båt-
kupongen er bare gyldig for reise på denne seiling. Billetten kan 
eventuelt nyttes på seilinger med anløp av flere norske havner før 
eller etter nordsjøoverfarten. 
På båtstrekningen er reiseavbrytelse ikke tillatt, men det kan gjøres 
opphold der hvor overgang tog/ båt eller båt/tog finner sted. På jern-
banestrekningen er reiseavbrytelse tillatt etter vanlige bestemmelser. 
For plassreservering i tog betales vanlig avgift. 
3.14.3. Billetter 
Det er lagt opp særskilte kupongbilletter (halvblanko) til dette bru!k, 
bestående av stammekupong, en kupong for jernbane og en for skip. 
Se prøve nr. 84. 
Billettene, som gjelder kun for enkeltreise, utstedes ved reisebyråer i 
Norge og Storbritannia til følgende klasser: 
1. klasse jernbane/enhetsklasse skip, 
- Z. klasse jernbane/ enhetsklasse skip. 
3.14.4. Priser 
Prisene for gjennomgangsbillettene ved salg i Noirge er for reise via 




F. B- og C-dekk, 
dobbellugar, 
3- og 4-sengs-
lugar, dusj og 
toalett 
























og soldekk, bad 
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Barn reiser fritt inntil fylte 4 år, men har da ikke rett til egen plass 
(køyeplass) . 
Barn i alder fra fylte 4 år inntil fylte 15 år befordres på gjennom-
gangsbilletter for det halve av gjennomgangsprisen for voksen. For 
billetter til halv pris nyttes det vanlige gjennomgangsbilletter. Den 
nedsatte gjennomgangspris føres på kupongene. Stamme, kuponger og 
billettomslag forsynes med stempel «Barn». 
Annen form for moderasjon innrømmes ikke. 
Salg av gjennomgangsbilletter som skal nyttes for seilinger etter 
20.5.78 må bare finne sted etter at nye priser er kunngjort. 
3 .14.5. Billettutstedelse 
Det utstedes en billett for hver reisende. Bergen, Stavanger eller Kris-
tiansand må strykes slik at det tydelig framgår hvilken vei billetten 
gjelder. Når båten ankommer forsinket til Norge slik at korrespon-
danse med tog ikke oppnås i angitte overgangshavn, kan billetten 
gjøres gyldig for reise via en annen overgangshavn. I slike tilfelle 
anfører båtpersonalet i merknadsrubrikken på jernbanekupongen: 
«Gjelder for reise fira .. . . ». Dette bekreftes med stempel og under-
skrift. Feltene «1. kl. jernbane - enhetsklasse skip» og «2. klasse 
jernbane - enhetsklasse skip» overkrysses overensstemmende med 
den klasse billetten skal gjelde til på jernbanestrekningen. I feltet 
«Katego;ri» anføres bokstavene H, F, E, D, C, A alt etter hvilken pris-
kategori det betales for på båten. F.eks. når billetten utstedes for 
«Sleeperette» anføres bokstaven H. 
I prisrubrikken anføres NKr og billettens pris. For øvrig utfylles bil-
letten etter ledeteksten. 
Den utfylte billett innsettes i et TCV-omslag hvor tegnet (f 
overstrykes. 
Ved reise fra Newcastle innsettes billettene i omslaget slik at kupon-
gen for båtstrekningen kommer først. Kupongene skal nyttes i den 
rekkefølge de er satt inn i omslaget. 
Når billetten utstedes for barn stemples eller anføres «Barn» på stam-
men, kupongene og kupongomslaget. 
3.111.6. Regnskapsføring - Salgsprovisjon 
Gjennomgangsbilletter avregnes etter bestemmelsene som gjelder for 
vanlige kupongbilletter til NSB, Trafikkontrollkontoret, Oslo. 





Spørsmål om godtgjørelse av billetter må forelegges NSB, Trafimk-
kontrollkontoret, Oslo. 
Det gjøres ellers merksam på at det ved utregningen av eventuell 
godtgjørelse av gjennomgangsbilletter som bare delvis har vært nyt-
tet, regnes full (ordinær) pris for de reiste strekninger. I de fleste til-
felle blir det derfor lite eller intet å godtgjøre for slike billetter. 
3.15. Svensk billettutstedelse gjennom data (SNAP) 
Ved SJ terminalstasjoner for SNAP-systemet er det gjort mulig 
gjennom datamaskin å utstede reisebilletter på SNAP-formular (mas-
kinbilletter). 
Det er gitt tillatelse til at slike billetter også kan utstedes i trafikk 
med Norge til/fra Oslo, Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, Halden, 
Trondheim og Narvik. Billetter kan for norsk strekning bare utstedes 
til full pris og evt. til barn. Eventuelle rabatter gjelder baire svensk 
strekning. 
Personale som kommer i kontakt med reisende fra/ til Sverige bes 
være oppmerksom på ovennevnte billettype. 
På de etterfølgende to sider er gjengitt mønster av en enkeltbillett 
og en tur og returbillett. Kontrollklipping av disse billetter foretas 
som bestemt for edmonsonske billetter i NSB Trykk r . 8811 (PIV), 
art. 73. 
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Bladene med sidemarkering art. nr. - / 3.11., 
3.11./3.11., 4.3./4.4., og 7./7.1., erstattes av 
vedlagte tilsvarende nye blad ( 4 stk.) . 

3.10. 
Jernbanens månedsbilletter for voksne (ikke for barn) kan på føl-
gende para.Jlellstrekninger nyttes valgfritt for reise med tog eller 
med NSB-buss: 
Oslo- Kongsvinger-Elverum/ Magnor. 
Drammen-Tønsberg-Skien. 
Drammen- Hok~sund- Kongsberg-N otodden . 






Jernbanens månedsbilletter for valgfri reise jernbane/ NSB-buss kan 
bare utstede,s ved jernbanens egne ekspedisjonssteder og bare i de 
NSB-forbindel,ser hvor det kan selg·es enkeltbilletter . 
I de tilfeller hvor et bilstoppested ligger mel[om to ekspedisjonssteder 
på jernbanen, utstedes månedsbilletten i alminnelighet til/fra nær-
meste ekspedisjonssted bortenfor bilstoppestedet. 
Ordningen omfatter bare NSB's egne bilruter over de foran nevnte 
strekninger eller delstrekninger innenfo·r di,sse. Jernbanens måneds-
billetter gjelder saledes ikke for reise med private bussruter som 
måtte kjøre paraHelt med jernbanen. Valgfriheten går bare i en 
retning, dv,s. at en månedsbillett utstedt for NSB-buss ikke gjelder 
for reise med jernbanen. Ordningen gjelder ikke lokalt innen områ-
der med spesiell billettordning, som f.eks. Oslo og Akershus (Stor-
Oslo Loka'1trafikk), hvor behovet for valgfrihet er dekket gjennom 
de såkalte SL-månedskort. 
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3.11. Samtrafikk med innenlandske bil- og båtruter 
3.11.1. Samtrafikkens organisasjon 
Billetter utstedes og reisegods ekspederes i den utstrekning takster 
er angitt. 





8130 NSB Bilruter Ålesundruta, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av billetter og ekspedisjon av reisegods 
til bilruta. I retning fra biLruta foregår ekspedisjon av reisegods 
fra Ålesund. 
Regnskap og oppgjør : 
Brukte billetter som samles inn ved bilru.ta, sendes Trafikkontroll-
kontoret sammen med fortegndse. Oppgjør foretas av Trafikk-
kontrcllkontoret. Alle innsamlede billetter regnes som enkeltreise. 
Særbestemmelser om valgfri bruk av tog/NSB-buss mellom Dombås 
og A ndalsnes: 
Billetter for reise med tog i gjennomgang over Dombås til/fra 
Raumabanens s,tasjoner gjelder på NSB Bilruter, Alesundruta, uten 
ti'llegg,sbetaling. Unntatt e~ følgende billetter som ikke kan nyttes på 
bilruta: Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet) 
og fribilletter. 
For gruppereiser må det forutbestilles plas,s på bilruta. 
Reisegocrs bør i størst mulig utstrekning ekspederes på forhånd av 
hem;.yn tirl begrenset plass i bussen. Sykler, sparkstøttinger, kjelker 
og hunder kan ikke tas med 1på bussen. 
Billetter som fortsatt gjelder og ikke kan tas inn ved bHlettkontrollen 
på bilruta, registreres på egen blankett og sendes Trafikkontroll-
kcntoret for hver termin for avregning. 
8238 Molde-Åndalsnesruten, i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av billetter og ekspedisjon av reisegods 
i retning til bilruta. 
I retning fra bilruta foregår ekspedisj-on av reisegods fra Molde. 
Reisende med samtrafikkbillett er fortrinnsberettiget til bilplass 
uten forhåndsbestHling. 
Avgiften på ferjene er inkludert billettprisen og ordnes av bil-
ruten. 
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8370-9355 
8370 Kristiansund Frei Billag A/S i samtrafikk over Åndalsnes. 
Samtrafikken omfatter salg av direkte billetter bare i retning til 
bilruta. Ekspedisjon av reisegods skjer i begge retninger, men :slik at 
ekispedisjon fra bilruta bare skjer fra Kristiansund. 
Reisende med samtrafikkbillett er fortrinnsberettiget til bilplass uten 
forhåndsbestiiling. 
Avgiften på ferjene er inkludert i billettprisen og ordnes av bilruta. 
8390 Bilruten Kristiansund-Oppdal, i samtrafikk over Oppdal. 
I retning fra bilruten foregår direkte ekspedisjon til samtlige jern-
banestasjoner, men bare fra Kristiansund og Sunndalsøra. Fra 
Kristiansund og Sunndalsøra til jern:banestasjonene bruikes vanlige 
billetter ( edmonson1ske e<ller blanko). 
Avgiften på ferjen Kvisvik-Kvalvåg er inkludert i billettprisen. 
Kontronkupong for denne strekningen blir utlevert de reisende på 
bussen. 
Reisende med samtrafikkbi!.lett er fortrinnsberettiget til bilplass uten 
forhåndsbestilling. 
9355 A/S Torghatten Trafikkselskap, i samtrafikk over Grong. 
I retning fra bilruten selges direkte billetter for voksne og barn og 
ekspederes reisegods bare fra Brønnøysund. Det nyttes vanlige bil-
letter ( edmonsonske eller blanko). 
Reisende med samtrafikkbillett er fort,rinnsberettiget til bilplass uten 
forhåndsbestilling. 
Ferjeavgift er inkludert i billettprisene og ordnes av trafiikkselskapet. 
Oppgjør og regnskap for jernbanens andel av samtrafikkbill-etter 
solgt ved bilruten og for biLrutens ande'1 av innsamlede samtrafikks-
billetter sendes NSB Kontrollkontor, Oslo, terminvis på samme måte 
som for salg av jernbanebilletter ved reisebyrå. 
Oppgjør og regnskap for reisegods sendes stasjonsmesteren, Grong, 




Blankobillett utstedes som en billett for alle familiemedlemmene som 
deltar i reisen. Blankobi.Hett krysses i ruten for «Familierabatt» og 
i ruten for enkeltreise henhold!Svis fram- og tilbakereise. Dessuten 
anføres antall voksne og barn. Antal~ «barn» over/ under 15 år må 
spesifiseres. Beregning,savstand må anføres på blankobilletter når 
utstedelse under minsteavstanden. 
Billettutstedelsen kan også gjøres slik: 
- for fulltbetalende familiemedlem utstedes ferdigtrykt edmonsonsk 
«familiemedlemsbiLlett fullt'betalende » ti<l full pris, se prøve nr. 23 
bilett som prøve nr. 23 må brukes under 150 km for å dekke 
minstea V'standen). 
- for familiemedlemmer, ektefelle og/ eller barn 15- 25 å r , utstedes 
ferdigtrykt edmonsonsk billett «Familiemedlemsbillett ½ pris 
VOKSEN», Sle prøve nr. 24. 
- for familiemedlemmer under 15 år utstedes ferdigtrykt edmon-
sonsk billett «FamiliemedlemsbiUett ½ pris BARN», se prøve 
nr. 25. 
De to sistnevnte billetter gis ved trykkingen slik tekst : «Gyldig 2 
måneder, og bare i forbindels·e med bill. nr . . .. .. For hånd må fylles 
ut billettnummeret til billetten for den ful>ltbetalende «hovedperson». 
De to sistnevne bi1Ietter blir ikke gyldige for individuell reise uten 
i forbindelse med den påførte hovedbillett. 
Ved fram- og tilbakerei,se vi.l det kunne nyU.es ferdigtrykte edmon-
sonske famili-emedlemsbHletter fo r enveisreise. Billettene som skal 
gjelde for tilbakereisen, stemples «TilbakeReise». 
Ved reise på forskjellig klasse utdeles hovedbillett til 2. klasse og 
tiLleggsbillettt for pri,sforskjeHen mellom full pris 2. klasse og full 
pris 1. klasse for «hovedperson». For øvrige famili emedlemmer som 
reis,er på 1. klasse reduseres pristillegget med samme prosentsats som 
om hele ,reisen hadde skjedd på 2. klasse. (Eksempel: Herre sittevogn 
2. klasse, konen soveplass 1. klasse - for konen regnes full pris 1. 
klasse, for mannen halv pris 2. klasse. Det utstedes familiebillett til 
2. klasse og tilleggsbillett for prisforsilcjellen mellom full pris 2. klasse 
og full pris 1. klasse for konen) . 
Tilleggsbillett utstedes også for statsråders og stortingsrepres·entan-
ters familiemedlemmer, og i tilleggsbillettens merknadsfelt gjøres 
henvisning til statsråden/ stortingsrepresentantens fribillett . 
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4.4. Honnørrabatt 
4.4.1. Rett til rabatt 
Rabatt innrømmes: 
a) personer som har fylt 67 år 
- uføre som har uførepensjon etter kap. 8, § 8- 3 i Lov om folke-
trygd av 17. juni 1966 
- blinde 
b) ovennevntes ektefelle uansett alder forutsatt samlet reise. 
4.4.2. Rabattens størrelse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris. Billettene gjelder til 2. og 
1. klasse og både for reise en veg og fram- og tilbakereise. Takst-
tabellenes friser fra ½ 2. resp. ½ 1. kl. ny,ttes. Minstepris som for 
barnebillett. 
4.4.4. Legitimasjon 
Etter avtale mellom Postverket, Rikstrygdeverket og trafikkselska-
pene har Samferdselsdepartementet godkjent en ny og felles legiti-
masjons,o:rdning for kjøip av honnø•rbilletter på samtlige transport-
midler som har innført slik ordning, med unntak av Oslo og Bergen 
Sporveier som fortsatt opprettholder sine nåværende legitimasjons-
ordninger . 
Ordningen går ut på at for de s,om er fylt 67 år, er ufør eller blind, 
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1.1. Billetter for salg i tog 
1.2. Kontroll og klipping av billetter 
1.3. Innsending av brukte billetter 
7.1. Billetter for salg i tog. 
1.1.1. Blankobilletter 
7. 
For billettutstedelse i tog nyttes blankobillett, se prøve nr. 67, som 
er trykt i blokker a 25 billetter. 
Billetten er påbrykt vedkommende distrikts navn og kode (Oslo di-
strikt 1) og et 5-sifret nummer. 
Blankabilletten kan brukes for utstedelse av vanlig reisebillett, sitte-
og soveplas,sbiilett, og ved ekspedisjon av reisegods. Den er innrettet 
med kryssruter fo;r rabattformen-e «FamHierabatt», «Militærrabatt», 
«Studierabatt», «Presserabatt», «Møterabatt», «Honnørrabatt» og 
dessuten kryssrute for «Tilleggsbillett». Videre har den kryssrute 
for «Sæ,rslkilte rabatter». 
Billetten utfy,l:J:es ved bruk av blåpapir. Utfyllingen må skje nøyaktig 
i samsvar med skjemaet. 
De skraverte feltene for «enkeltreise» eller «fram og tilbakereise» og 
for «antall» (voksne ,og barn) må alltid krysses/ fylles ut. 
Videre må fylles ut «fra st. » (navn) «til st.» (navn). Klasseangivelsen 
føres i det skraverte feltet «kl.». Overgang over strekningen Mo,ss-
Horten krysses i kryssruten for «M/F Bastø». 
Raibatt angis med kryss i ruten for den rabattform som billetten ut-
stedes for. 
Kryssfeltet «Særskilte rabatter» med tilsvarende sk,ravert felt for 
føring av kodenummer brukes bare eter nærmere beskjed. 
Tilleggs:bi'1lett utstedes ved avkryssing i kryssruten for tilleggsbillett. 
Gjelder tilleggsbiLletten f.eks. «lengre reise» (LR) krysses dessuten i 
ruten for enkeltreise eller fram- og tilbakereise. Nærmere forklaring 
om hva tillegget gjelder, gis under «Merknader». 
Soveplass- resp . sitteplassbi1'1-ett utstedes ved bruk av det skraverte 
midtfeltet i billetten. 
UtstedEJsesdato anføres i det skraverte felt i nederste høyre hjørne 
Stasjonsnummer fylles ut i henhold til Trykk 804. 
på billetten. 
Nyttes billetten ved ekspedisjon av reisegods må antall kolli aHtid 
føres i ruten for vedkommende godsslag. I de tilfeller gods·et tas hånd 
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om i konduktørv-ognen og merkes med bl. nr. 001.518.15 (165c) for 
senere utlevering, må det alltid utstedes særskilt billett for reisegods, 
selv om den reisende også løser reisebillett hos konduktør. 
Nederst på billetten er laget et skravert felt med tekst «Reisegods ut-
levert». Utstedes billetten fot'Whund, barnevogn, evt. annet gods som 
den reisende selv tar hånd om, skal konduktøren med en gang ved 
utstedel,sen klippe i feltet for «Reisegods utlevert». 
Står foitet «Reisegods utlevert» åpent, betyr dette at det på bil>letten 
er ekspedert reisegods s,om er i jernbanens varetekt og som den 
reisende har krav på å få utlevert. 
I sistnevnte tilfelle klippes eller hogges feltet «Reisegods utlevert» 
først når utleveringen senere skjer ved k,ondu:ktør eller stasjon. 
Billetten skal al'ltid beholdes av kunden. Den skal aldri samles inn 
ved siste billettkontroll. men brettes sammen og makuleres ved et 
klipp på midten når billetten ikke lenger skal brukes. 
Utlevering av billetter, permer og oppgjørsskjemaer til konduktør-
personalet skjer etter bestemmelser tatt inn i Trykk 832. 
1.1.2. Rullebilletter 
Ved oppkreving og betaling i forstadstog og småtog nyttes i almin-
nelighet rullebilletter. Disse er try:kt i ruller hver på 100 stykker og 
i verdiene 50, 100, 200, 300 og 500 øre. Rullebilletter med verdi 
10 kroner (verdiangivease 1000 øre) er trykt i ru,Uer med 50, billetter 
i rullen. Rullebilletter er nummerert fortløpende fra 1-500 000 og 
er påtrykt «Norges Statsbaner» i bunntrykk, se prøve nr. 66. 
Rullebilletter gjelder bare i det tog hvor de er utlevert. De kontroll-
klippes ved utleveringen og beho.ldes av den reisende. 
Ved sa1lg av rullebilletter skal disse ufravikelig leveres den reisende 
som kvittering samtidig med beløpets mottakelse. Løse billette,r må 
ikke nyttes; billettene må således ikke rives av før de skal utleveres. 
F-or stasjonenes utlevering av rullebilletter, rekvisisjon, oppgjør m. v. 
gjelder be3temmelsene under avsnittet Blankobilletter i den utstrek-
ning de kan komme Ul anvendelse . Dessuten gjelder bestemmelsene 
i Trykk 832. 
1.1.3. Andre billetter 
For salg i tog er lagt opp blanko-blanko billettkort, se prøve nr. 68, i 
blokker a 25 stk. Konduktørpersonalet får mot kvittering kortene ut-
levert på s!ine respektive stasjoneringssteder. De regnskapsføres som 
ekstrabetalingsbilletter på bl. nr. 001.711.30 ( 165b) . 
Stasjoneringsstedene r ekvi.rere,r kortene på vanlig måte. 






utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 
Billett- og Reisegodstariff 
Bestemmelser, fo rskrifter og takster 
fo r befordring av reisende og 
reisegods i norsk trafikk 
Rettelsesblad nr. 4 
Gjelder fra 1. oktober 1977 
Bladene med sidemarkering - /3.1., 3.2./3.2., 3.2./ 
3 .3., 3.5./3.5., 3. 10./3.10., 3.11. (med særbestem-
melser ru te nr 920- 1001/34) 3.12./3. 12., 3. 14./- , 
4/4.1. , 4.2./4.2 ., 4.6 ..14.6. , 4.6 ./4.7. , 4.8 ./4.9., 4.11./ 
4.12., 9.3./9.3. , og billettprøvene nr 16-32 og nr 
4 l , tas ut og erstattes med vedl. blad. 
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3 .1. Sa lg av bi /letter 
3.2. Billetter ti l fu ll pris 
3.3. Billetter med rabatt 
3.4. Erstatningsbi/letter 
3.5. Tilleggsbi/letter 
3 .6. Gyldighetstid 
3.7. OfJphold på mellomstasjoner 
3.8. Kupongbi/letter 
3.9. Hotellkupong /voucher 
3.10. Valgf1·i reisevei og valgfri bruh av jernbanebil/etter på 
annet trnfi khmiddel 
3.11. Samtrafikk med innenlandske bil- og båtruter 
3.12. Billige rundreiser i Norge 
3.13. Ekspedisjon til Charlottenberg og Storlien stasjoner 
. Bergen/ Stavanger 
3.14. Gjennomgangsbilletter Oslo - K . . d 
rzstiansan 
- Newcastle TCQ, eller omvendt. 
3.15. Svensk billettutstedelse gjennom data (SNAP) 
3.1. Salg av billetter 
3.1.1. Omfang 
Direkte billetter kan utstedes mellom alle ekspedisjonssteder ved elet 
sammenhengende jernbanenett når ele er fØrt opp i fortegnelsen over 
ekspedisjonssteder (Trykk 802 a) med benevnelsen E, Eb og Ebi. For 
noen av disse steder gjelder likevel innskrenkning i ekspedisjonens 
omfang. Salg av billetter fra holdeplasser foregår etter særskilte 
bestemmelser som utgis av distriktene. Steder som ikke er opptatt i 
rutetabellene i Rutebok for Norge, er i Trykk 802 a anmerket med 
«Ingen persontrafikk». Steder hvor det ikke er betjening og hvor 
ekspedisjon må skje ved konduktøren, vil fremgå av særskilt forteg-
nelse i Rutebok for Norge over ekspedisjonsstedenes åpningstider. 
Billettsalget skal åpnes så tidlig at den fastsatte innleveringsfrist for 
reisegods kan overholdes. I den tid billettsalget holdes åpent, bØr 
stasj onene i størst mulig utstrekning imØtekomme de reisendes Øn-
sker om å få kjØpt billetter selv om billettene først skal nyttes senere. 
Enkeltbilletter, fram- og tilbakereisebilletter og tilleggsbilletter kan 
også utstedes for reiser fra andre stasjoner enn salgsstedet. 
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På forlangende skal salgsstedene gi de reisende kvittering. Til dette 
nyttes kvitteringsblankett (bl. nr. 001.780.05). 
Billetter som er trykt på stiv kartong (edmonsonske), skal, før de ut-
leveres til de reisende, stemples i billettpressen med dato, måned og 
årstall. Billettene stemples på forsiden i øverste kant. 
En må se til at avtrykket blir tydelig. Billettpressen må være i orden til 
enhver tid. Vanligvis stemples billettene med salgsdagens dato. Ved 
forhåndskjøp stemples de med avreisedagens dato. De må ikke stemples 
fram mer enn 2 måneder. 
Når en dato består av bare ett siffer, skal dette settes på enerens plass 
i pressen, på tierens plass settes O eller hvor slikt tegn ikke finnes, en 
vannrett strek (-). 
Billett s[rnl som regel kjøpes ved en stasjon eller et reisebyrå. Stiger 
reisende på toget uten billett, utsteder konduktøren billett uten tillegg 
av ekspedisjonsavgift. 
Salg i tog kan være begrenset til bare å omfatte visse billettyper og/ 
eller salg bare til bestemte strekninger. 
På forstadsstrekningene Oslo- Lillestrøm, Oslo- Ski og Oslo-Asker-
Spikkestad er salg i lokaltogene begrenset ti l bare å omfatte vanlige 
enkeltbilletter for voksne og barn. I3illetter gjeldende ut over lokal-
strekningen utstedes ikke. Av rabattbilletter selges bare honnørbilletter og 
bare for reiser fra ubetjente ekspedisjonssteder. (Gjøvikbanens forstads -
strekning er unntatt fra denne regel). 
For sidelinjen Asker- Spikkestad gjelder følgende særbestemmelse: Ved 
ekspedisjon fra /t il Braherøya og stasjoner vestenfor regnes til/fra sta-
sj one r/hp på sidelinjen samme tahst som til Aslwr stasjon. 
3.1.2. Reiseveg 
Er det mellom to stasj oner flere reiseveger, skal billetter ordinært ut-
stedes over korteste strekning. Reisende kan likevel få utstedt billett 
også over hvilken som helst lengre veg mot prisberegning etter den 
lengre strekningen. Billetter mellom slike stasjoner blir å påføre den 
vegen de gjelder over, f.eks. fra Ås til Vikersund over Roa. Som en 
hovedregel gjelder at overgangsstasjon(er) alltid skal påføres billetter 
når det kan oppstå tvil om reiseveg. 
Enkeltbillett kan ikke utstedes for reise mer enn en gang over samme 
strekning, heller ikke tilbake til en stasjon som den gjelder forbi på 
framreisen, selv om reisen skjer på forskjellige linjer. 
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Salgsstedet stempler/påtegner billetten «Evt. ref. ved salgsstedet». 
Godtgjøring av slike billetter kan bare foretas gjennom vedkom-
mende salgssted og refusjon skjer bare til vedkommende institusjon 
eller firma. For endret reise, overgang til høyere klasse eller lengre 
reise, må det betales kontant. 
Salgsstedene må føre notater over kunder (firmaer og offentlige kon-
torer) som ønsker å gjøre nytte av denne ordning om avgrenset bruk 
(omsetning og refusjon) av bille tter som de kjøper for kundebesøk, 
ansatte, og andre. 
Ordningen gjelder bare innenlandske jernbanebilletter. 
3.1.7. Utstede lse av bill. til 1. kl. når 1. kl. ikke !Øres over hele 
strekningen 
Det utstedes billett 2. kl. for hele strekningen og tilleggsbillett for hver 
strekning I. kl. nyttes etter reglene i art. 3.5. 
3.2. Billetter til full pris 
3.2.1. Ferdigtrykte billetter (edmonsonske) - enkeltreise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 1-3. 
Når en stasjon er utstyrt med flere serier billetter av samme slag 
for salg fra flere skap, skal de ulike seriene være merket med kjen-
ningsbokstaver B, C, osv. 
Hvor prisen er den samme mellom flere stasjoner på samme bane-
strekning, nyttes særskilte felles billetter, se prøve nr. 2. 
For barn nyttes egne billetter, se prøve nr. 3. 
3.2.2. Ferdigtrykte billetter - fram- og ti lbakereise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 13-14. 
Fram- og tilbakereisebillett kan bare nyttes i reiseretning som anført 
på billetten. Billett som ikke er nyttet på framreisen, kan av kon-
duktØrpersonalet påtegnes «Angivelig ikke nyttet på framreisen». 
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Den reisende opplyses om at det er hØve til å søke om refusjon på 
vanlig måte. 
I forbindelser hvor salgsstedene ikke er utstyrt med ferdigtrykte 
fram- og tilbakereisebilletter, kan det selges to ferdigtrykte enkelt-
billetter. Den ene billetten stemples «TilbakeReise». Stempelet må 
anbringes slik at billettens tekst ikke blir utydelig. Billett som er 
stemplet «TilbakeReise», kan ikke nyttes på framreise. 
3 .2.3. Billetter trykt i maskin 
Billettrykkemaskiner brukes ved en rekke større salgssteder hvor 
salget er av en slik størrelse at salg av vanlige ferdigtrykte billetter 
fra skap er uhensiktsmessig. Billetter som produseres kommer inn 
under begrepet «Ferdigtrykte billetter» og er av form og størrelse 
som edmonsonske billetter. Se prøve nr. 4-5 og 22. Blankobilletter 
benyttes således som supplement også til billettrykkemaskiner. For 
billetter solgt fra billettrykkemaskin må det påsees at billettene får 
tydelig avtrykk. 
Det er for tiden i bruk 2 typer billettrykkemaskiner, «Kleindruc-
ker» og «Grossdrucker», begge av tysk fabrikat, og forskjellige i opp-
bygging og bruk. Vurdering av behov og tildeling av maskintype fo-
retas av Hovedadministrasjonen. 
FØr maskiner settes i bruk blir vedkommende personale gitt instruk-
sjon i bruk og regnskapsføring. 
Til hver maskin hører et større eller mindre antall «klisjeer» som 
hver representerer en ferdigtrykt billettforbindelse. Ved behov for 
nye klisjeer sendes begrunnet rekvisisjon til Kontrollkontoret. 
Det må ikke selges billetter på maskiner med åpenbar eller tilsyne-
latende funksjonsfeil. Enhver feil eller uregelmessighet må omgående 
meldes Kontrollkontoret. Billetter uten nr. tas opp som feilstemplet. 
Inngrep i maskinenes mekanikk må bare foretas av reparatører som 
er godkjent og bemyndiget til dette. 
Billettrykkemaskiner skal være låst slik at maskinenes summerings-
verk og klisjemagasiner ikke er tilgjengelige for uvedkommende. 
Med uvedkommende forstås alle andre enn godkjente reparatører · 
som under tjenestlig ansvar foretar ettersyn og reparasjon av maski-
nene. 
Salgssteder med billettrykkemaskiner må til enhver tid ha en forsvar-
lig beholdning av ferdigtrykte billetter til bruk ved maskinbrudd, 




Blankobilletter består av 2 deler, billettstamme (øverst) og reisebillett. 
Det er billettstammen (øverst) som fylles ut. Avtrykket kommer på selve 
reisebilletten. Til billettstammen er nyttet karbonisert papir som gir 
gjennomskrift uten bruk av blåpapir. 
Blankobilletter skal ved utleveringen være tydelig utfylt. Det må 
ikke leveres ut billetter med feil dato eller billetter som er radert, 
overstrøket eller rettet. 
Billetten kan utstedes for enkeltreise eller fram• og tilbakereise. Vi-
dere kan billetten utstedes for flere personer når dette er praktisk og 
reisen foretas samlet. Blankobillett kan i påkommende tilfelle også 
nyttes for billettutstedelse for gruppereiser, se bestemmelsene i art. 
5.1.4. Det vil framgå av billettformularet hvordan billetten skal fylles 
ut, se prøve nr. 16. St.nr. finnes angitt i Trykk 815 (jfr. også takster 
fra Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i art. 2). Stasjonsnavn skal 
skrives fullt ut også når det gjelder overgangsstasjon. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne blankobilletter må ikke rettes, 
men uten unntak tas med i regnskapet som feilstemplet. 
Skraverte felt for «Voksne», «Barn» og «Klasse», fylles ut med vanlige 
arabiske tall, men i feltene for antall voksne og barn må tallene 
plasseres i riktig sifferfelt. 
Feltene «Enkelt reise», «Fram og tilb.reise», «M/F Bastø» og feltene 
for rabatt 1-7, er felter for kryssmarkering. Det må krysses for 
bare en rabattform for hver billett. 
Kryssfelt for M/F «Bastø» nyttes når sjøstrekningen Moss-Horten inngår 
i prisberegningen. 
- Det åpne delte feltet for «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» nederst 
til høyre på billetten brukes for anførsel av særskilt rabatt- eller 
billettkategori i henhold til etterfølgende kodenummerfortegnelse. 
Utstedes f.eks. tilleggsbillett for endret reise (forkortes «ER») an-
føres kodenr. 71 i det todelte feltet for «Særskilte rabatter og tilleggs-
bill.», og i tillegg krysses for enkeltreise eller fram- og tilbakereise, 
videre f. eks. også i feltet for f. eks. honnørbillett om tilleggsbilletten 
skulle gjelde en slik reise. Ved utstedelse av tilleggsbillett gis dess-
uten nærmere forklaring i merknadsfeltet nederst på billetten (med 
referanse til hovedbilletten). Med unntak for tilleggsbilletter må 
feltet for «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» ikke brukes sammen med 
kryssfeltene for andre rabatter (feltene 1-7). 
- Merknadsfeltet nederst på billetten nyttes for anførsel av alle nød-
vendige opplysninger. Utstedes billetten eksempelvis for en gruppe-
reise, føres det totale antall reisende i feltene voksne og barn øverst 
på billetten, antall gratis reiseledere (om det forekommer) føres i 
merknadsfeltet nederst. 
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Det må utstedes særskilt billett for hund (registreres som reisegods og må 
ikke tas med på billett for reisende). 
Blankobilletter kan utstedes for reise mellom hvilke som helst av de 
ekspedisjonssteder som det ellers kan selges billetter mellom. Således 
kan Oslo Ø. selge billett f. eks. Lillehammer-Vinstra. 
Ved utstedelse av billett som skal gjelde fra annen stasjon enn egen, 
nyttes det skraverte felt under «Fra» og egen stasjons navn strykes. 
Blir det skraverte felt under «Fra» ikke brukt, overstrykes det. 
Hundebillett utstedes ved å anføre kode nr 91 i feltet for «Særskilte ra-
batter og tilleggsbill». I feltene for «Voksne» og «Barn» trekkes en vann-
rett strek. Dessuten krysses i feltet for «Enkeltreise» eller for «Fram og 
tilb.reise». Det må utstedes særskilt billett for hver hund når det er flere. 























Permisjonsrabatt sivile tjenestepliktige 
Økonomibillett 
Tilleggsbillett 
- endret reise («ER») 
- prisforskjell 2./1. ( «Prf. 11/1») 
A vbestillingsa vgift 
Hundebillett 
3.3. Billetter med rabatt 
3.3.1. Billettutstedelse 
Som regel nyttes vanlig blankobillett, men ved behov kan det legges 
opp ferdigtrykte (el. maskinbilletter). 
Det vises til art. 4 hvor bl.a. billettutstedelse er omtalt spesielt un-
der hver rabattordning. 
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Hvor rabatten er betinget av en minsteavstand, utstedes billetten til 
oppgitt reisemål, men med minstepris som foreskrevet for minsteav-
standen. 
3.4. Erstatningsbilletter 
3 .4.1. Billettutstedelse 
Når vanlig blankobillett er utstedt for flere personer og disse av en 
eller annen grunn f. eks. sykdom, ikke kan fullføre reisen samlet, 
skal ekspedisjonsstedene forholde seg på følgende måte: 
D en opprinnelige billetten tas inn, og erstatningsbilletter utstedes. 
Ers tatningsbilletter utstedes på vanlig blankobillett. 
Erstatningsbillettene påføres samme reisestrekning og gyldighetsdato 
.som er anført på den opprinnelige billetten og krysses i tilsvarende 
rute(r). På den ledige plass over kryssfeltene for rabattformer anfø-
res ordet «Erstatningsbillett». I feltet for beløp (kr.) trekkes en strek. 
Antall reisende som er anført i den opprinnelige billetten, fordeles 
på erstatningsbillettene etter de reisendes ønske. 
I feltet «Merknader» anføres ordene «Opprinnelig billett nr . ... . 
nyttet .... » (her anføres den reiste strekning). 
Den opprinnelige billetten overkrysses på forsiden og påføres hvil-
ke(n) strekning(er) den er brukt på og erstatningsbillettenes nr. Bil-
letten stiftes sammen med strek-kortene for erstatningsbillettene og 
legges bakerst i bunken for blanko strek-kort. 
Erstatningsbillettene trer i stedet for den opprinnelige billetten og 
betraktes som vanlige billetter av samme slag. 
Ved eventuell refusjon må bruken av erstatningsbilletten(e) og den 
opprinnelige billetten vurderes i sammenheng med hverandre. 
Det regnes ingen avgift for erstatningsbilletter. 
Disse forskrifter gjelder ikke for gruppereiser og familiebilletter hvor 
prisberegningen er betinget av at reisen skjer samlet. 
3.5. Tilleggsbilletter 
3.5.1. Omfang 
Tilleggsbill. skal nyttes: 
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a) når reisende har lØst billett 2. kl. og ønsker å reise 1. kl. (når det 
ikke føres 1. kl. over hele strekningen). 
b) når hele befordringsavgiften ikke kan tas opp på en billett, f. eks. 
ved delvis reise i 1. kl. 
c) når reisende som har lØst billett ønsker å endre reiseveg. Valg-
frie reiseveger, se art. 3. 7. 
d) når reisende som har lØst billett ønsker å foreta en lengre reise 
e) for å kreve opp særskilte avgifter (f. eks. avgift for ekstra tog-
stopp). 
3.5.2. Prisberegning ved overgang til 1. kl., pkt. a) og b) 
Ordinært tillegg er lik differansen mellom 1. og 2. kl. full enkeltbil-
lets pris for voksen eller barn for hver strekning 1. kl. nyttes. 
Reisende som har rett til rabatt betaler ordinært tillegg (differanse), 
redusert med fastsatt rabattsats for den aktuelle rabattordning. 
Unntak gjelder for tilleggsbilletter utstedt til månedsbill., billettkort, 
økonomibillett, studiebill., bill. med møterab., bill. for personale i NSS, 
RIT-bill., særskilte rabatter hvor rabattsats ikke er kjent og fribilletter. 
For tilleggsbill. til nevnte billetter betales ordinært tillegg. 
For militærtrafikk (perm.rabatt og militærrabatt) gjelder særskilte 
regler, se art. 6.3.5. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
3.5.3. Prisberegning ved endret reiseveg, pkt. c) 
Strekningen mellom stasjon hvor reisevegene skilles og stasjon hvor 
reisevegene møtes, betraktes som en sirkel. Tillegget for endret reise 
regnes bare innen sirkelen slik: 
er den nye reiseveg lengre, regnes differansen mellom prisene for 
den lengste og den korteste veg innen sirkelen. 
er den nye reiseveg lengre, men det skal nyttes lavere kl., regnes 
mulig differanse mellom prisen for høyere kl. på den korteste 
veg og lavere kl. på den lengste veg innen sirkelen. 
er den nye reiseveg lengre og det skal nyttes høyere kl., regnes 
først differansen mellom prisene for den lengste og den korteste 
veg 2. kl. innen sirkelen. Når det deretter regnes tillegg for 1. kl., 
kan strekninger utenfor sirkelen tas med. 
er den nye reiseveg kortere, blir det intet å betale i samme kl., til-
leggsbillett kr. 0,00 utstedes. 
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er den nye reiseveg kortere, men det skal nyttes høyere kl., regnes 
mulig differanse mellom prisene for høyere kl. på den korteste 
veg og lavere kl. på den lengste veg innen sirkelen. 
Differansen regnes ut på grunnlag av full enkeltbilletts pris (ordi-
nært tillegg). Reisende som har rett til rabatt betaler ordinært til-
legg redusert med fastsatt rabattsats for den aktuelle rabattordning. 
For «ren» endret reise gjelder unntak for tilleggsbillett utstedt til 
månedsbill., billettkort, bill. med mØterab., RIT-bill. og særskilte ra-
batter hvor rab.sats ikke er kjent. 
Hvis det samtidig med endret reise skal beregnes høyere kl. vises og-
så til unntaksreglene i art. 3.5.2. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
3.5.4. Prisberegning ved lengre reise, pkt. d) 
Det utstedes ny reisebillett (blankobillett) for reise over den nye strek-
ning. 
I de tilfelle reisende har rett til rabatt avhengig av en minsteavstand, 
utstedes tilleggsbillett. Tillegg for lengre reise regnes bare for den nye 
strekning. Det regnes ordinært tillegg redusert med fastsatt rabattsats 
for den aktuelle rabattordning. Unntak gjelder for de rabattordninger 
nevnt i art. 3.5.3. Hvis det samtidig med lengre reise skal beregnes høyere 
kl. vises også til unntaksreglene i art. 3.5.2. 
Avrundingsregler, se art. 2.1.2. 
3.5.5. Gyldighetstid 
Tilleggsbilletter gjelder i samme tidsrom som tilhørende billett. Tilleggs-
billett til billettkort gjelder høyst 2 måneder. 
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3.10. 
relasjoner ved transittreiser over Oslo resp. Hønefoss. Ved reise over 
Hokksund blir således i de nevnte relasjoner avstanden 90 km å legge 
til takstavstandene fra/til h. h. vis Oslo eller Hønefoss. 
På billetter som ikke gjelder for valgfri reisevei innen sirkelen, anføres 
re1seve1. 
3.10.6. Togbytte i Oslo for nattogreisende fra /til Bergensbanen/Gjøvik-
banen. 
For nattogreisende fra Bergensbanen til Gjøvikbanen, eller omvendt, 
som ønsker å reise om Oslo 0, gjelder følgende ordning: 
Vanlig reisebillett utstedes gjeldende over korteste vei, f.eks. Bergen-
Gjøvik (over Hønefoss-Roa). 
I tillegg til reisebilletten utstedes tilleggsbillett som opptar dobbelt-
strekningen Roa- Oslo- Roa, men pris bare en vei for voksen resp. barn. 
For honnør-, studie-, perm.- og familiebilletter (½ og ¼) regnes priser 
som for barn. 
Blankobillet nyttes, kryssfelt «Tilleggsbillett», «Fram- og tilbakereise» 
og evt. felt for rabatt. T ognr. må anføres i feltet «Merknader». 
Ordningen knyttes bare til bruk av tog 606 med overgang til togene 
211 og 281/291 samme dag, og togene 292/282 (og 202 på helligdager), 
ved overgang til tog 605 samme kveld. 
3.10.7. Valgfri bruk av billetter utstedt til T uverud og Spikkestad fra 
Asker og stasjoner bortenfor Asker i retning Oslo. 
Enkeltbilletter, billettkort, hel- og halvmånedsbilletter, utstedt for rela-
sjoner f.o .m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til T uverud, 
gjelder valgfritt for reise også til Spikkestad, uten tilleggsbetaling. 
Enkeltbilletter, billettkort, hel- og halvmånedsbilletter, utstedt for rela-
sjoner f.o.m. Asker og stasjoner bortenfor i retning Oslo, til Spikkestad, 
gjelder valgfritt for reise også til T uverud, mot tilleggsbetaling av pris-
forskjellen mellom takstavstandene Asker-Tuverud (22 km) og Asker-
Spikkestad (14 km). Tillegg må således kreves opp for 8 km. I merk-
nadsfeltet i tilleggsbilletten anføres «Er Asker-Tuverud istf. Asker-
Spikkestad» (på blankobillett anføres i tillegg kode nr. 71). 
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3.10.8. Mellom Drammen og Skien 
Billetter utstedt mellom Drammen og østenforliggende stasjoner på den 
ene side og stasjonene Skien, Follestad, Borgestad, Porsgrunn og Eid-
anger på den annen side, gjelder valgfritt for reise over Kongsberg eller 
Holmestrand. 
Takstavstanden til/fra Skien over Kongsberg gjelder i alle de nevnte 
stasjonsforbindelser og for begge reiseveier. Overgangsstasjoner for valg-
fri reisevei (Kongsberg/Holmestrand) påføres billettene. 
3.10.9. Mellom Skoppum og Nordagutu. Mellom Horten og Holmestrand, 
resp. mellom Horten og Tønsberg . 
a) Billetter utstedt mellom Skoppum på den ene side, og Nordagutu og 
bortenforliggende ekspedisjonssteder (i retning Bø) på den annen side, 
gjelder valgfritt for reise over Drammen eller over Eidanger. Takstav-
standen er den samme begge reiseveger (Skoppum-Nordagutu over Eid-
anger = 140 km). Overgangsstasjoner for valgfri reiseveg, over Dram-
men eller over Eidanger, påføres ikke billettene. 
b) Billetter utstedt i samtrafikk med bilruta Horten-Tønsberg gjeldende 
til/fra Nordagutu og bortenforliggende ekspedisjonssteder i retning Bø, 
over Eidanger, kan valgfritt nyttes for reise over Drammen og med 
bilruta Horten-Holmestrand. Tilsvarende kan billetter i samtrafikk med 
bilruta Horten-Holmestrand, til/fra Nordagutu og bortenforliggende sta-
sjoner over Drammen, nyttes for reise over Eidanger og med bilruta 
Horten-Tønsberg. Strekningen Holmestrand-Nordagutu over Drammen 
regnes å ha samme lengde som strekningen Tønsberg-Nordagutu over 
Eidanger. Billettprisen regnes over den billigste strekningen (Tønsberg-
Nordagutu over Eidanger = 124 km. Overgangsstasjoner (Tønsberg-
Eidanger, resp . Holmestrand-Drammen), påføres ikke billettene. 
3.10.10. Reisende i togene 71 og 73 til Holtsås-Notodden 
Reisende med gyldig billett over Kongsberg til ekspedisjonssteder på 
strekningen Holtsås-Notodden kan nytte togene 71 og 73 med om-
stigning i Nordagutu til henholdsvis tog 572 og 576 tilbake til Hjuksebø, 
uten tiilleggsbetaling. Jfr. anmerkning for tog 71 og 7 3 i «Rutebok for 
Norge». 
3.10.11. Reisende fra Rjukan og Tinnoset-Holtsås i togene 583 og 5417 
til og forbi Kongsberg 
Reisende fra Rjukan og strekningen Tinnoset- Holtsås med gyldig billett 
til Kongsberg og bortenforliggende ekspedisjonssteder kan nytte togene 
583 og 5417 med omstigning i Nordagutu til korresponderende tog 7 4. 
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For strekningen Hjuksebø-Nordagutu-Hjuksebø regnes ikke tilleggsbe-
taling. 
Jfr. anmerkning for togene 583 og 5417 i «Rutebok for Norge». 
3.10.12. Togbytte i Bø for reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongs-
berg og bartenforliggende stasjoner. 
For reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongsberg og bortenforlig-
gende stasjoner er det i «Rutebok for Norge» anført korrespondanse fra 
tog 2159 til tog 74 i Bø. For reisende i denne korrespondanseforbindelse 
regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen Akkerhaugen (Gvarv)-Bø-
Akkerhaugen (Gvarv). 
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920 Telemarksvannene: A/S Turisttrafikk i samtrafikk 
over Lunde. 
I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til Oslo 
V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato på 
forsiden fØr utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-Strengen. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
fØlgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal derfor 
sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strekning 
og føres på fortegnelse. 
925/4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Tinnoset-Mæl er ferjestrekning, strekningen Mæl-Rjukan 
trafikkeres med busser. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til Rjukanbanen. 
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1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj.nr. Mellom Pris Jernb. Bil-1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 12,00 9,50 2,50 
barn 6,00 4,50 1,50 
Billettkort voksne 96,00 76,00 20,00 
barn 48,00 36,00 12,00 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge retnin-
ger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges de 
her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bilstoppeste-
dene nyttes heftebilletter (i blokker). 
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Tilleggstur L. «Myrdal-Bergen-Haugesund-Stavanger-Oslo». 
Myrdal-tog Bergen-båt Haugesund-Stavanger-tog Oslo eller om-
vendt. 
Pris: kr. 190,-. 
Merknad I : Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 5 og 
9. Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongen Myrdal-Oslo Ø i nevnte turer. 
Kupongen vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for denne kupong ved pris-
beregningen. 
Merknad 2: Kupongene Bergen-Haugesund og Haugesund-Stavanger eller om-
vendt gjelder for reise med hydrofoil- og westamaranrutene. Plassbestilling er 
obligatorisk. 





tog Skoppum-buss Horten b 0 M O 1 b H - at oss-tog s o 
uss orten 
eller omvendt. 
R eisen kan tiltres ved hvilken som helst stasjon på reiseruten. Den 
må fullføres i den reiseretning som er påbegynt. 
3.12.18.2. Salgstid og billettpris. 
Billetter kan selges og turen kan utføres hele året. Billettprisen 2. 
klasse jernbane er for voksen kr. 54,00 og for barn 4-15 år kr. 29,00. 
3.12.18.3. Gyldighetstid og reiseavbrytelse. 
Billettene gjelder i 2 måneder. Opphold underveis kan gjøres så 
ofte det Ønskes og uten formalitet. 
3.12.18.4. Billettutstedelse. 
For ovennevnte rundreise er lagt opp særskilte, ferdigtrykte kartong-
billetter 2. klasse. 
FØr billettene utleveres skal de være forsynt med utstedelsesstedets 
navn og datostempel. Dessuten skal de påføres første gyldighetsdag, 
navnet på den stasjon hvor reisen skal tiltres og reiseretning. 
Utstedes billetten for barn, fraskilles den særskilte kontrolldel og 
vedlegges regnskapet. Billetten stemples eller påskrives «Barn» . 
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3.12.18.5. Salgssteder og regnskap. 
Alle stasjoner og reisebyråer kan utstede billetter til «Den lille 
turen». 
Tilslutningsbilletter (til nedsatt pris) kan ikke utstedes. 
Billettene regnskapsføres på vanlig måte. Oppgjør med båtselskapet 
skjer ved KK's forføyning. 
Private reisebyråer innrømmes 8½ % salgsprovisjon. 
3.12.18.6. Reklame 
Reklameblad for turen er utsendt. Oppmerksomheten henledes på at 
«Den lille turen» skulle ligge vel til rette for skolereiser, spesielt da 
som dagstur. 
3.13. Ekspedisjon til Charlottenberg og Storlien stasjoner 
IfØlge særavtale som er inngått med de svenske jernbaner, kan sta-
sjoner på strekningene Lillestrøm-Magnor og Trondheim/ Steinkjer 
-Storlien gr. som ikke har nordisk persontrafikk, utstede enkelt-
billetter og ekspedere reisegods til Charlottenberg resp. Storlien sta-
sjoner. 
Likeledes kan konduktørene på ovennevnte strekninger utstede en-
keltbilletter til Charlottenberg resp. Storlien stasjoner for reisende 
som stiger på toget uten billett. 
3 .13 .1. Billettutstedelse 
Over norsk strekning beregnes billettprisen etter bestemmelser og 
takster i lokal norsk trafikk. 









2. kl. 1. kl. 
4,00 6,00 
4,00 6,00 
På svensk strekning reiser barn under 6 år fritt når de er i fØlge med 
reisende med gyldig billett og det ikke forlanges plass for barnet. 
For barn i alderen 6-12 år og for barn under 6 år som det forlanges 
egen plass for, regnes det halve av billettprisen for voksen. 
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3 .14.7. BillettgodtgjØring 
Spørsmål om godtgjørelse av billetter må forelegges NSB, Trafikk-
kontrollkontoret, Oslo. 
Det gjøres ellers merksam på at det ved utregningen av eventuell 
godtgjørelse av gjennomgangsbilletter som bare delvis har vært nyt-
tet, regnes full (ordinær) pris for de reiste strekninger. I de fleste til-
felle blir det derfor lite eller intet å godtgjøre for slike billetter. 
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3.15. Svensk billettutstedelse data (SNAP) 
Ved SJ terminalstasjoner for SNAP-syste et er det gjort mulig gjennom 
datamaskin å utstede reisebilletter på S AP-formular (maskinbilletter). 
Det er gitt tillatelse til at slike billetter gså kan utstedes i trafikk med 
Norge til/fra Kongsvinger, Magnor, Oslo Moss, Fredrikstad, Sarpsborg, 
Halden, Trondheim og Narvik. Billetter kan for norsk strekning bare 
utstedes til full pris og evt. til barn. E entuelle rabatter gjelder bare 
svensk strekning. 
Personale som kommer i kontakt med re sende fra/til Sverige bes være 
oppmerksom på ovennevnte billettype. 
På de etterfølgende to sider er gjengitt 
en tur og returbillett. Kontrollklipping 
bestemt for edmonsonske billetter i NSB 
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4.8. M Øterabatt 
4. 







I NSB-forbindelse hvor det selges enkeltbilletter, kan det utstedes bil-
lettkort til 2. og I. kl. for 10 enkeltreiser. I samtrafikk kan billett-
kort selges etter reglene i art. 3.11. Hver reise må foregå ubrutt, 
d.v.s. i samme eller tilsluttende tog uten opphold underveis. 
Et billettkort kan nyttes av flere som reiser sammen. 
Et billettkort har 10 klippefelter. Ett av disse skal klippes for hver 
reise og hver reisende. I billettkortets klippefelter er det trykt piler 
hvor klippene skal anbringes etter reiseretningen. 
Billettkort til 1. kl. kan ikke nyttes til reise i single sovekupe mot 2 
klipp av billettkortet. Det må i slike tilfeller i tilslutning til billett-
kortet løses vanlig single soveplassbillett (som også omfatter single-
tillegget), idet billettkortet verdsettes som enkeltbillett til ordinær 
pris. 
4.1.2. Gyldighet 
Det er ingen begrensning i gyldighetsfristen for billettkort, men ved 
særskilt kunngjøring kan de gjøres ugyldige med minst 14 dagers 
frist. Unyttede klipp godtgjøres i slike tilfeller av stasjonene. 
4.1.3. Takst 
Prisen for billettkort for voksen eller barn er på jernbanestrekningene 
lik totalprisen for 8 enkeltbilletter, jfr. tabell over utregnede billett-
priser . 
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4.1.4. Hund 
Det kan også utstedes billettkort for hun Kort for hund utstedes etter 
samme regler som for barn. 
4.1.5. Billettutstedelse 
Billettkortene er blanko eller ferdigtry t, se prøve nr. 20-22. 
Mellom stasjoner på samme strekning hvor prisen på billettkort er 
den samme, utstedes billettkort med n vnene på de to stasjoner som 
ligger lengst fra hverandre. Således u stedes det mellom Strømmen 
og Fjellhamar, Hanaborg og LØrensko bare billettkort for streknin-
gen Strømmen-Lørenskog. 
Ferdigtrykte billettkort for barn skille - seg fra kort for voksne ved 
at de med rød farge er påtrykt «Barn, på midten av kortet under 
reisestrekningen. 
Ferdigtrykte kort skal dateres og signe es ved utstedelsen. 
Blanko billettkort er i likhet med va lige blankobilletter innrettet 
for hullkortbehandling. Billettkortet er I get med kryssfelt for voksen, 
barn og hund. Dessuten er billettkortet f rsynt med et særskilt kryssfelt 
«Andre typer billettkort» som kommer ti anvendelse etter særskilte be-
stemmelser i hvert enkelt tilfelle. 
Blankobillettkort har klippefelter slik t de kan utstedes i gjennom-
gang over Oslo og Trondheim og even uelt i samtrafikk. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne kort å ikke rettes, men uten unn-
tak tas med i regnskapet som feilstem let. 
Ekspedisjonsstedene må kontrollere at illettkort, før de leveres den 
reisende, har baktrykk i samsvar med estemmelsene. 
For salg i tog nyttes en særskilt type blanko-blanko billettkort, se 
prøve nr. 68. 
Om kontrollklipping av billettkort, se r t. 7.2.3. 
4.2. Økonomibilletter. 
Prisen for Økonomibillett er den samm som for billettkort, dvs. lik 
8 x full enkeltbilletts pris over vedko mende strekning. Minste be-
regningsavstand er 50 km. 
Økonomibilletter utstedes til 2. og 1. kl sse, men bare til voksne. 
Økonomibillett består av 10 delbillette som kan rives ut og brukes 
av forskjellige reisende uavhengig av h erandre. Hver enkelt delbil-
lett gjelder i valgfri reiseretning. 




Økonomibillett er et tilbud f.eks. som supplement til familierabatt, 
for familier med barn over 15 år som eksempelvis foretar hyppige 
weekendreiser over en bestemt strekning og ikke reiser i fØlge. Men 
tilbudet med Økonomibillett er i første rekke beregnet på firmaer, 
institusjoner og organisasjoner som ofte har behov for forretningrei-
ser i bestemte relasjoner. For slike reisebehov vil Økonomibillett være 
mer anvendelig og binde mindre løpende reiseutgifter enn billettkort 
som som kjent vil være «bundet» så lenge det er i bruk under reise. 
4.2.J. Ferdigtrykte Økonomibilletter. 
Det vises til billettmønster. Heftene med 10 delbilletter er foran og 
bak forsynt med et dekkblad som på forsiden er påtrykt nødvendig 
tekst (klasse, billettnummer, skravert felt for pris m.v.). På delbillet-
tene anføres ikke pris. Totalpris anføres med kulepenn på første 
dekkblad. Alle delbilletter i samme hefte skal påføres samme første 
gyldighetsdato før utlevering. 
På baksiden av bakre dekkblad er trykt følgende tekst: 
«Ved godtgjøring av Økonomibilletter må omslag og delbilletter inn-
leveres samtidig. Ingen godtgjørelse om delbillett bare nyttes over 
en del av strekningen. 
Med minst 14 dagers frist kan Økonomibillett ved særskilt kunngjø-
ring gjøres ugyldig. Hver ubrukt delbillett godtgjøres da med 1 / 10 av 
heftets totalpris. 
For øvrig godtgjøres ubrukte delbilletter med forskjellen mellom 
heftets totalpris og full ordinær pris for brukte delbilletter, fratruk-
ket en ekspedisjonsavgift.» 
Ferdigtrykte Økonomibilletter rekvireres på vanlig måte. 
Billettene regnskapsføres som øvrige ferdigtrykte billetter. 
4.2.2. Blanko Økonomibilletter 
Som delbilletter utstedes 10 vanlige blankobilletter i nummerrekke-
fØlge over vedkommende strekning. 
Hver enkelt delbillett utfylles slik: 
- Feltet for enkeltreise krysses. 
- I feltet for antall anføres «l » under «Voksne». 
- På linjen «over» anføres, etter eventuell(e) overgangsstasjon(er), 
«eller omvendt» som må skrives spesielt markert. 
Første gyldighetsdato anføres (samme dato på alle delbillettene i 
et hefte). 
I prisrubrikken anføres 1 / 10 av Økonomibillettens totalpris, dvs. 
1 / 10 av prisen for tilsvarende billettkort. 
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Dette hefte inneholder 
















Gjelder f. o. m. 
Nr. 000 
- I feltet «Merknader» anføres «Økono1hi, nr. . ....... .. . . .. . ..... » 
(nummeret på den første og siste bill, tten, f. eks. 1 7933-42). 
- I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode nr 66. 
- På billettformularets bakside overstrykes teksten «Billetten gjelder 
2 måneder». 
Salgsstedene må vise all mulig nøyaktighet ved billettutstedelsen. 
Spesielt er det viktig at ordet «Økonomi» i merknadsfeltet skrives 
tydelig og iØynefallende og at teksten «Billetten gjelder 2 måneder» 
strykes på billettformularets bakside. 
Hver enkelt delbillett regnskapsføres for seg på vanlig måte. 
4.2.3. Omslag for blanko Økonomibillett. 
Før utlevering til kunden heftes delbillettene inn i omslag. Talongen 
til venstre på blankobillettformularet skal ikke fraskilles ved utste-
delsen av disse billetter. Dermed er billettene forsynt med perfore-




4.6.1 . Gyldighet 
4.6. 
Hel- og halvmånedsbilletter for voksne og barn utstedes i NSB-for-
bindelser hvor det selges enkeltbilletter. Billettene utstedes til 2. eller 
I. kl. for navngitt person. Helmånedsbilletter utstedes bare med 
gyldighet fra den første i hver måned, halvmånedsbilletter bare med 
gyldighet fra den første eller den sekstende i hver måned. 
Hel- og halvmånedsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i alle 
tog. Unntak kan likevel gjøres for enkelte tog. 
4 .6.2. Siste gyldighetsdag 
Gyldighetstiden utløper kl. 24.00 siste gyldighetsdag. Med tog i fart 
på dette tidspunkt, ved første rutemessige stopp etter kl. 24.00. For 
reisende med lokaltog gjelder hel- og halvmånedsbillett til kl. 3.00 
om morgenen etter siste gyldighetsdag. 
4.6.3. Takster 
Helmånedsbilletter: Fast avgift kr. 55,- pluss li ganger avrundet 
billettpris for enkeltbillett voksen 2. klasse. 
Halvmånedsbillett: Takst for helmånedsbillett dividert med 1,8. 
Prisavrunding: 
Utregnet beløp t.o.m. kr. 300,- avrunding til nærmeste 10 kroner, 
over kr. 300,-, avrunding til nærmeste 20 kroner. 
For avstanden 97 km er utgangstaksten for månedsbilletter (full pris 2. kl. voksen) 
regulert ned med kr. 20,-. De øvrige takster for hel- og halvmånedsbilletter for 
denne avstanden er beregnet ut fra den regulerte taksten. 
Utregnede priser for hel- og halvmånedsbilletter til 2. kl. for voksen 
og barn, se tabellen over utregnede billettpriser art. 2,4. 
For hel- og halvmånedsbillett til I. kl. er prisen 1,5 ganger prisen 
for tilsvarende billett til 2. kl. 
4.6.4. Barn 
Hel- og halvmånedsbillett utstedes til halv pris for barn. 
Ved salg eller fornyelse av barnebillett legger en til grunn barnets 
alder den dag billetten skal gjelde fra. 
NSB kan forlange at barn legitimerer sin alder også underveis i tog. 
4.6.5. Reiseveg 
Hel- og halvmånedsbillett mellom stasjoner hvor reise kan foregå 
over flere veger, skal utstedes over en angitt veg, og billettene på-
føres denne. Ved valgfrie reiseveger gjelder likevel det samme for 
bruk av hel- og halvmånedsbilletter som for andre billetter. 
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4.6.6. Godtgjøring 
NSB yter ingen godtgjøring om hel- eller halvmånedsbilletten ikke 
blir nyttet en bestemt dag eller i den klassen den er utstedt til, enten 
på grunn av plassmangel eller at toget ikke fØrte billettens vogn-
klasse eller av annen årsak. 
Er hel- eller halvmånedsbillett tapt, kan De. gi tillatelse til at de t ut-
stedes ny billett uten betaling for det tidsrom som er igjen av gyldig-
hetsperioden, når det kan fastslåes at billetten ikke blir brukt av 
noen annen. 
For utstedelse av slik ny billett er ekspedisjonsavgiften kr. 3,00. 
Kommer tapt billett til rette igjen, må den straks sendes til KK. Den 
må ikke under noen omstendighet brukes verken av tidligere eier 
eller av noen annen. Overtredelse fører med seg ansvar etter gjel-
dende regler om reisende uten gyldig billett. 
Kommer tapt, men fortsatt gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 
rette i lØpet av gyldighetstiden for en nyutstedt billett som er betalt 
cil full pris, kan De. yte godtgjØring for den billetten som er kom-
met til rette. Godtgjøringen beregnes med det beløp som faller på de 
dager som står igjen (regnet fra innleveringsdagen) i forhold til hele 
gyldighetstiden. Ekspedisjonsavgift er kr. 3,00. 
Om hel- eller halvmånedsbillett på en eller annen måte er blitt 
utjenlig for videre bruk (f. eks. ved ti lsmussing eller likn.), kan den uten 
avgift bli byttet ved den stasjonen hvor den er utlevert. Den gamle 
billetten sendes med regnskapet som bilag. 
4.6.7. Endring av klasse 
Ønsker en som har gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 2. kl. å byt-
te den med hel- eller halvmånedsbillett til 1. kl. godtgjøres den gyl-
dige billetten med 1/30, resp. 1/15 av billettprisen for hver dag av 
den gjenstående del etter innleveringen, når det gjenstår minst 10 
kalenderdager. Ny billett utstedes etter vanlige regler. Ekspedisjons-
avgift regnes ikke. 
4.6.8. Billettkontroll, misbruk 
Hel- og halvmånedsbillett må bare brukes av den som den er utstedt 
for. Blir billetten brukt av noen annen, taper den sin gyldighet og 
fratas innehaveren. For øvrig kommer Befordringsvedtektenes § 14.2 
om dobbelt takst og mulig strafferettslig ansvar til anvendelse. 
En reisende som oppgir å ha gyldig hel- eller halvmånedsbillett uten 
å kunne vise den, skal for hver reise betale enkeltbillett til vanlig 
pris. Reisende som nekter å betale eller ikke kan betale, kan vises 
bort fra toget. Barn skal ikke bli vist bort når de reiser til eller fra 
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Ved utstedelse av permer må rettelser ikke forekomme. Utydelige og 
rettede permer skal uten unntak tilintetgjøres. 
Ved utstedelse av permer for barn må en passe på at barnets fødsels-
år og dato b lir påfØrt permen. Likeledes må det ved fornyelser (kjØp 
av merker) kontrolleres at barnebillett ikke blir brukt utover den 
aldersgrense som er fastsatt i bestemmelsene. 
Merket skal fØr det klebes på permen, stemples med store typer og 
kraftige farger med måned og år, eksempelvis for hel-månedsbilletter 
«Febr. 77». Stemplet settes på den plassen som er avsatt til det på 
merkets Øvre del. Blankomerker stemples både på merke og stamme. 
Stemplet for halv-månedsbilletter har i tillegg til månedsangivelsen 
et stort tall « 1 » resp. «2 » for å angi hvilken månedshalvdel merket 
gjelder, henholdsvis 1.- 15. og 16.-månedsslutt. 
På blankomerker skriver en også begge stasjonsnavn som billetten 
skal gjelde mellom, dessuten klasse og merkets pris. Ved fornyelser 
som skjer før månedens utgang, skal en som nevnt også skrive billet-
tens gyldighet fra fornyelsesdagen. Dessuten skal den reisende skrive 
sitt navn på merket før det klebes inn i permen slik at den reisendes 
navn står både på merket og stammen. Stammen sendes KK med 
regnskapet som bilag. 
Ved bestilling av månedsbillett med blankomerker som skal sendes 
en annen stasjon, må utstedelsesstasjonen få oppgitt den reisendes 
navn. Navnet påføres stammen med trykte bokstaver og ordet «Be-
lastning» i parentes. 
Utydelige og rettede merker skal uten unntak tas opp som feilstemp-
lede. Grunnen til feilstemplingen skal påføres merket av stasjons-
mesteren eller vedkommende avdelings bestyrer personlig. I tilfelle 
det er utstedt et annet merke, skal nummeret på dette anføres. 
Hvis feilklebede merker kan løsnes, tas de av permen og sendes KK 
attestert av stasjonsmesteren eller vedkommende avdelings bestyrer. 
Før merkene sendes KK, må de føres i regnskapet som feilstemplet, 
og datoen for innsendelsen påføres. KK sender kvittering for mot-
tatte merker, og kvitteringen sendes med regnskapet som bilag. 
Sitter merket så fast a t det ikke lar seg gjøre å løsne det, skal det 
straks makuleres ved at en skriver over det «Feilklebet» og stempler 
det med stasjonens stempel og påfører det vedkommende funksjonærs 
signatur. Nytt merke klebes opp (på det andre merkefeltet) i permen, 
og KK underrettes om det feilklebede merket, med angivelse av perm-
nummer, navn og strekning. Slike feil skal alltid forelegges vedkom-
mende stasjonsmester eller avdelingsbestyrer snarest til godkjennelse 
og attestasjon. 
Om innsendelse av «feilmerker» m. v. til KK vises ellers til bestem-
melsene i Trykk 832. 
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4.7. Presserabatt. 
4.7.1. R ett til rabatt 
Norsk Presseforbunds medlemskort gjelder som legitimasjon for kjØp 
av billetter på NSB etter følgende bestemmelser som er påtrykt kor-
tet: 
«Jernbanemoderasjon 
Kortet gir innehaveren adgang til å IØse vanlig enkeltbillett på NSB 
for halv billettpris i 1. kl. 
Det utstedes alltid billett til 1. kl. I tog som ikke fører 1. kl. må rei-
sen foregå i 2. kl., uten at det av den grunn kan kreves noen refu-
sjon. Billett utstedes ikke til lavere pris enn ordinær minstepris i 
1. kl. 
Kortet er strengt personlig og må ikke overdras. 
Det må forevises ved billettkjøp og ved billettkontroll. » 
Legitimasjonskortet utstedes bare for et helt kalenderår. Det kan li-
kevel kjØpes billett på kortet for reise allerede fra 15. desember året 
før. 
4.7.2. Billettutstedelse 
Billettutstedelsen skjer i alminnelighet på vanlig blankobillett. I feltet for 
«Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode nr 12, og i feltet «Merk-
nader» anføres «Presserabatt». Tabellen for ¼ 1. kl. nyttes. 
Reisende med presselegitimasjonskort har ikke høve til å reise i 1. kl. 
med månedsbillett til 2. kl. uten å betale tilleggsavgift, d.v.s. differansen 
mellom full pris 2. kl. og full pris 1. kl., som andre reisende. 
4.8. Møterabatt. 
4.8.1. SØknad 
Ved individuelle reiser til og fra møter, stevner og kurser m . v., kan 
det, når trafikk- og konkurranseforholdene tilsier det, bli gitt sær-
skilt møterabatt. 
Søknad om slik rabatt skal i god tid sendes til De. eller Had., som av-
gjør rabattspørsmålet. 
4.8.2. Rabattens størrelse 
Det gis i alminnelighet 20 %-25 % (henholdsvis trafikksterke resp. 
trafikksvake perioder) i ordinær billettpris for voksen. Billettene gjel-
der for reise en veg eller fram- og tilbakereise 2. eller 1. kl., minste 




Arrangører som får innrømmet slik rabatt blir utstyrt med særskilte 
rabattbevis, se prøve nr. 41. Rabattbeviset skal være underskrevet av 
Had. - resp. De. Hver enkelt møtedeltaker utstyres med et rabatt-
bevis som gjelder for kjØp av billett for enkeltreise eller fram- og til-
bakereise. Bevis hvor det er foretatt rettelser er ugyldige. 
4.8.4. Reiseveg 
Reisen til og fra møtestedet kan skje over reiseveger som NSB finner 
å være vanlige i vedkommende forbindelse. 
Når møtestedet ikke ligger ved en jernbanestasjon, kan billett for 
reise til og fra møtet utstedes til den stasjon som er et naturlig over-
gangssted for videre reise til møtestedet. 
Ved reise over ikke sammenhengende jernbanestrekninger regnes ra-
batten særskilt for hver strekning. Bastøferjen kan innregnes med 
full pris uten at jernbanestrekningen anses for brutt. 
4.8.5. Billettutstedelse 
Det utstedes blankobillett. I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» an-
føres kode nr 25, og i feltet «Merknader» anføres «Møterabatt». Nedsatt 
pris påføres billetten. 
Nr. på utstedt billett føres på rabattbeviset som sendes med regnskapet 
som legitimasjon for billettutstedelsen. 
4.9. Spisevognselskapet 
4.9.1. Rett til rabatt 
Rabatt innrømmes personale i NSS mot avlevering av rabattbevis, se 
prøve nr. 42. Bevis som ikke er brukt innen I mnd. etter utstedelses-
datoen og bevis hvor det er foretatt rettelser, er ugyldige, se regler på 
rabattbevisets bakside. 
4.9.2. Rabattens størrelse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris 2. kl. for reise en veg eller 
fram- og tilbakereise. Taksttabellenes priser for ½ 2. kl. nyttes, 
minste beregningsavstand er 50 km en veg. 
,f.9.3. Sperreperioder 
For del av reise som faller innenfor tidsrommene 
f.o.m. 20. t.o.m. 27. desember, 
f.o.m. 1. t.o.m. 3. januar, 
f.o .m. fredag før palmesøndag t.o.m. 3. påskedag 
må tillegg løses for prisforskjellen mellom ½ og full ordinær billettpris. 
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4.9.4. Billettutstedelse 
Billetter skal vanligvis kjøpes ved et NSB salgssted. Det utstedes 
blankobillett, og i feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbil!.» anføres kode 
nr 26. Nedsatt pris påføres billetten som merkes «NSS». 
Nr. på utstedt billett føres på rabattbeviset som sendes med regnska-
pet som legitimasjon for billettutstedelsen. Billetter som utstedes i 
tilslutning til sperretid gis i rubrikken «Merknader» påskrift om sperre-
periode med angivelse av fra - til datum. 
4.10. RIT-rabatt (Rail Inclusive Tours) 
4.10.1. Rabattvilkår 
Norske reisebyråer kan ved henvendelse til Had. på nærmere be-
stemte vilkår få høve til opplegg og salg av RIT-reiser på NSB. Med 
RIT-reise menes et individuelt reisearrangement med tog. Det blir 
gitt rabatt i billettprisen både for voksne og barn. I lokal norsk tra-
fikk gis 25 % rabatt (utregnede priser, se art. 2.4 eller røde blad 
Trykk 815). 
Arrangementet skal, foruten fram- og tilbakereise I. eller 2. kl. jern-
bane, omfatte hotellopphold og eventuelle måltider m. v. 
Reisende med RIT-billetter skal ved billettkontroll under fram-
reisen kunne forevise kupong eller voucher for hotellarrangementet. 
4.10.2. Billettutstedelse 
Som RIT-billetter nyttes vanligvis blankobilletter som krysses i fel-
tene «Fram og tilbakereise» (i unntakstilfelle kan billetter for enkelt-
reise utstedes). I felte t «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode 
nr 27. I feltet «Første gyldighetsdato» anføres framreisedagens dato. I 
feltet «Merknader» anføres 
«RIT» 
- «H. nr ...... ..... (nummer på utstedt kupong) 
- «Første tilbakereisedag (dato)» 




Etter nærmere bestemmelser fra Had. i hvert enkelt tilfelle, kan det 
i samband med ulike reiseopplegg (reisearrangementer) bli gitt rabatt 
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ved individuelle tilslutningsreiser over NSB-strekninger. Arrangøren 
,(reisebyrået) må søke NSB (Rad.) om rabatt. Betingelser for å oppnå 
rabatt, er bl.a. at arrangementet i det vesentlige foregår med jern-
bane og at det markedsføres på det åpne marked. Det gis 25 % rabatt. 
Utregnede priser finnes i art. 2.4 og T rykk 815 (røde blad). 
4.11 .2. Billettutstedelse 
Ved utstedelse av tilslutningsbilletter nyttes vanligvis blankobilletter. 
Billetten krysses i feltene for «Fram og tilbakereise» og « Tilslut-
ningsrabatt» . I feltet «Merknader» anføres reiseoppleggets (arrange-
mentets) benevnelse og hovedbillettens (arrangementsheftets) nummer, 
f.eks. «Billige rundreiser, tur nr. 5». 
Opphold på mellomstasjoner kan gjøres uten formalitet uansett reise-
avstand. 
4.12. Valdresbillett 
4.12.1. Spesialtakst på Valdresbanen. «Valdresbillett 1 og 2.» 
.Som en forsøksordning er det lagt opp til salg av billetter med spesi-
altakst for strekningene Oslo-Fagernes og Hønefoss-Fagernes, og 
omvendt. 
Billettene gjelder for enkeltreiser eller fram- og tilbakereiser 2. kl., 
.og prisene er: 
«Valdresbillett l » 
·Oslo-Fagernes eller omvendt ........... .. ... . ......... kr. 57,00 
«Valdresbillett 2» 
Hønefoss-Fagernes eller omvendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 42,00 
(Ved fram- og tilbakereise er prisene henholdsvis kr. 114,- og kr. 
84,-.) 
Valdresbillet t utstedes inntil videre bare for voksne. 
·Gyldighetstiden er 2 måneder. Reiseavbrytelse kan gjøres etter van-
lige regler (art. 3.7.). 
Bestemmelsen i art. 3.10.3 om valgfri tilbakereise fra Gol gjelder ikke 
:for « Valdresbillett». 
4.12.2. B illettutstedelse. 
:Spesialprisene anses som «standard-» eller «maksimalpriser» for en-
,keltreise 2. kl. på de respektive strekninger. 
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Ved utstedelsen av « Valdresbillett» nyttes ferdigtrykt eller blankobil-
lett. 
På blankobilletten krysses i feltet for «Enkeltreise» eller «Fram- og 
tilbakereise». I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode 
nr 63 og i feltet «Merknader» anføres «Valdresbillett». 
KonduktØrpersonalet kan også utstede «Valdresbillett». I togsalgsbil-
letten krysses i feltet for «Særskilte rabatter» og kodenummer 3 an-
føres i det tilhørende skraverte felt. Dessuten krysses i feltet for 
«Enkeltreise» eller «Fram- og tilbakereise». 
Spesialprisen kan ikke legges til grunn for beregning av annen rabatt. 
Billettep.e kan selges av alle salgssteder. Den nedsatte pris kan ikke 
innregnes i prisen for andre billetter, men «Valdresbillett» må ut-
stedes for seg. 
Vanlig salgsprovisjon beregnes. 
Ferdigtrykt « Valdresbillett» kan rekvireres fra Billettforvalteren på 
vanlig måte. 
Merk: 
I EDB-utkjørte takster Ofr. relasjonstakstene i Trykk 815 og relasjonstakstene fra 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i art. 2.4 i dette trykk) er ikke kjørt inn 
spesialtakstene for Valdresbillett I og II. 
Salgsstedene bes derfor være merksam på.: 
- «Valdresbillett h: Det kan bli billigere å. stykke opp prisen når avstanden 
til Oslo er mindre enn 400 km. 
- «Valdresbillett Ih: Do. nå.r avstanden til Hønefoss er mindre enn 470 km. 
Salgsstedene må. selv sørge for nØ<lvendig anmerkning i sitt takstmateriale. Val-
dresbillett må. utstedes for seg. 
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med utkjØringstjenesten. Det er forutsetningen at skifraktemerke-
lapper skal fylles ut og festes til skiene av de reisende selv. Skifrakt-
merkelapper festes i surringen nærmest tuppene. 
9.3.5. Reisegods i ekspresstog 
Reisegods blir vanligvis sendt med det eller de tog som hurtigst når 
bestemmelsesstasjonen, selv om dette gjØr omlasting underveis nød-
vendig. Dette gjelder også når reisegodset er innskrevet til et ekspedi-
sjonssted som er ubetjent til vedkommende tog - også nattog - og 
toget har stopp ved ekspedisjonsstedet. 
Reisegods som underveis må overføres fra ett tog til et annet, skal 
konduktøren ha ordnet slik ved ankomsten til overgangsstasjonen at 
utlessingen kan foregå raskt. Overgangss tasjonen skal sørge for å få 
godset videresendt med fØrste korresponderende tog til den stasjon 
som reisegodset er innskrevet til. 
Innskrevet reisegods tillates ikke befordret i togene 1031/1037/1032, 1033/ 
1034 og 465/466. 
I togene 463 / 464 tillates reisegods bare befordret mellom stasjonene 
på strekningen Oslo Ø-Halden. 
Ekspresstog i ren norsk trafikk tar ellers med innskrevet reisegods 
bare i den utstrekning som den begrensede plassen i reisegodsvogna 
·(F-avd.) tillater det. I slike tog gjelder derfor disse bestemmelsene: 
.a. Innskriving av reisegods med ekspresstog kan bare skje ved sam-
tidig framvisning av gyldig reisebillett og plassbillett til vedkom-
mende ekspresstog. 
'b. Møbler, sykler, mopeder, motorsykler, sparkstØttinger, kjelker 
og uledsaget reisegods medtas ikke. Ski skal bare tas med når de er 
ekspedert i samtrafikk med utlandet.1) 
. c. Ved plassbestilling og billettsalg til ekspresstog skal salgsstedene 
gjøre de reisende kjent med de begrensninger som gjelder for reise-
gods i ekspresstog og råde de reisende til å ekspedere sitt reisegods 
dagen før reisedagen, slik at godset kan bli forhåndssendt med andre 
tog. 
·Ordningen gjelder disse ekspresstog og strekninger: 
Tog 41 og 43 Oslo 0-Trondheim Tog 68 Ustaoset-Oslo1) 
» 42 og 44 Trondheim-Oslo 0 » 71 Oslo V-Stavanger 
» 61 og 63 Oslo 0-Bergen » 74 Stavanger-Oslo V 
» 62 og 64 Bergen-Oslo 0 » 73 Oslo V-Kristiansand 
» 67 Oslo-Ustaoset1) » 72 Kristiansand-Oslo V 
:1) I togene 67 og 68 på Bergensbanen tillates ski ekspedert som reisegods. 
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Reisegods som befordres i ekspresstog skal skilles tydelig ut ved 
at det påklebes en særskilt merkeseddel, bl. nr. 001.523.70. Merke-
seddelen har påtrykket «EKSPRESSTOG» og festes ved nummer-
lappene (og eventuelt stasjonslappene) som klebes på kolliene. Har 
stasjonen ikke merkesedler, må kolliene gis tilsvarende tydelig merke 
så iøynefallende som mulig på annen måte. 
Sendinger som må omlastes underveis og som skal videresendes med 
et av nevnte ekspresstog fra en omlastningsstasjon, skal alltid mer-
kes som her omtalt. Slik markering vil lette godssorteringen bl.a. ved 
overgangsstasjonene. For reisegods som ekspederes fra ekspresstogets 
utgangsstasjon eller fra stasjon underveis hvor toget stopper, brukes 
merkeseddelen bare i den utstrekning en mener det trengs. 
9.3.6. Tog 406 - Reisegods til Jessheim for flyreisende fra Garder-
moen. 
Tog 406 skal etter ruten stoppe på Jessheim for avstigning, for fly-
reisende til Gardermoen. Stasjoner nord for Eidsvoll må alltid merke 
reisegodset «Flyreisende», slik at ikke sendingene blir tatt ut i 
Eidsvoll for å sendes videre derfra med et senere tog. Dette gjelder 
også på lørdager og søndager da Jessheim er ubetjent til tog 406. 
9.4. Utleverln~. 
9.4.1. Generelt 
Det må kontrolleres at den reisende ikke får sitt reisegods utlevert 
uten mot levering av den ti lsvarende reisegodskupong. Skulle den 
reisende ha mistet kupongen, må reisegodset ikke utleveres uten mot 
kvittering på bl. nr. 001.518.10 («Løskvittering for reise- og oppbe-
varingsgods»). Den reisende må kunne oppgi sikre kjennemerker på 
reisegodset eller hva det inneholder. Jfr. Bef. § 23, pkt. 2. 
Stasjonene må ved utleveringen av reisegods være oppmerksom på at 
det kan forekomme gods med samme nummer fra to eller flere sta-
sjoner. Derfor må utleveringsstasjonen sammenholde både nummer 
og senderstasjon på reisegodset med kupongen. 
Avleverte kuponger skal innsamles og oppbevares på betryg-gende 
måte. 
Bestemmelsesstasjonene kontrollerer at kupongene er riktig frakt-
beregnet. 
9.4.~. Ut levering ved ubetjent ehspedisjonssted eller holdeplass 
Dersom den reisende ikke melder seg i toget eller under togstopp på 
vedkommende ekspedisjonssted, tas reisegodset med til første betjente 
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Billetten gjelder 2 mi ned er. 
Opphold på mellomstasjoner kan gjøres uten formalitet på billetter for 
en strekning (en vei) av minst 60 km. I Oslo og Trondheim kan opphold gjøres 
også på billetter for kortere strekninger . 
På tilslutningsbillett kan opphold på mellomstasjoner gjøres uten forma-
litet (uansett reiseavstand). 
Delvis brukte billetter kan ikke godtgjøres uten at billetten er attestert 
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Nr. 21 (ferdigtrykt) 
--..10.._ 1__. g~r--. a.__,__. 7.;._I_. s.__ ....,.~ 
BILLETTKORT - 2. klasse 
for 10 direkte enkeltreiser 
Støren-- Trondheim 
Pris kr. 00,00 eller omvendt 
Utstedt den / 19 av ........................ :.......................... VEND ! 
--.1.-1--. 2~1--. 3..-1--. 4.--,--. 5•-- . 
Brun 
N r. 22 (ferdigtrykt fra maskin) 
Brun 
Baksiden av prøve nr. 20- 22 
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Hovedadm./ 
distriktet 
Fylles ut av 
arrangøren 
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stasjonen/ 
reisebyrået 
lønnligst SE siden. Rabattbevis 
Møte, stevne, kurs o.l. 
Rabattbetingelser 
Deltakerens navn 
Blankobillett(er) Nedsatt pris påføres billetten(e) . I felt -
utstedt. Nr. 
tet "Særsk ilte rabatter og tilleggsbil l. " 
anføres kodenr. 25 og i feltet " Merk-
nader" anføres "Møterab.". Blanketten 
vedlegges regnskapet som legitimasjon 
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Rabattbeviset leveres ved billettkjøpet. Beviset gjelder for kjøp av enkeltbillett eller billett for fram- og tilbakereise til 
nedsatt pris for en strekning på minst 50 km, regnet en veg . Også for kortere strekning kan beviset nyttes, i så fall regnes 
ikke høyere billettpris enn nedsatt takst for 50 km (salgsstedet regner det som er billigst for kunden i hvert enkelt til-
felle). Det gis ikke rabatt på NSB's bilruter. Soveplassavgift nedsettes iRke. Vennligst kjøp billett i god tid. Billetten gjel-
der i to måneder. 
---
Og neste gang De skal reise 
inn- eller utland, spør da 
jernbanen før De bestemmer 
Dem. 
STASJONER OG REISEBYRÅER 
GIR ALLE OPPLYSNINGER 
goJ lurf 
~-~ 


















Trvkk 805 ., 
Tjenesteskrifter 
utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 
Billett- og Reisegodstariff 
Bestemmelser, forskrifter og takster 
for befordring av reisende og 
reisegods i norsk trafikk 
2. utgave 
Gjelder fra 1.4. 77 
Rettelsesblad nr. 5 
Gjelder fra I. januar 1978 
Bladene med sidemarkering art. nr. 3.2./3.2., 3.9./3.10., 3.10./3.10., 
4./4.1 , 4.3./4.4., 4.5./4.5. (2 blad), 4.6./4.6., 4.8./4.9., 
6.3./6.3., 6.6./6.6., 6.6./6.7., 6.8./6.8., 6.10./6.10., (2 blad), 
7./7.1., 8.11./8.12., 8.12./8.12. (3 blad), erstattes av vedlagte 
tilsvarende nye blad (22 stk.). 

3.2. 
Salgsstedet stempler/påtegner billetten «Evt. ref. ved salgsstedet•. 
Godtgjøring av slike billetter kan bare foretas gjennom vedkom-
mende salgssted og refusjon skjer bare til vedkommende institusjon 
eller firma. For endret reise, overgang til høyere klasse eller lengre 
reise, må det betales kontant. 
Salgsstedene må føre notater over kunder (firmaer og offentlige kon-
torer) som ønsker å gjøre nytte av denne ordning om avgrenset bruk 
(omsetning og refusjon) av billetter som de kjøper for kundebesøk, 
ansatte, og andre. 
Ordningen gjelder bare innenlandske jernbanebilletter. 
3 .1 .7. Utstedelse av bill. til 1. kl. når 1. kl. ikke !Øres over hele 
strekningen 
Det utstedes billett 2. kl. for hele strekningen og tilleggsbillett for hver 
strekning I. kl. nyttes etter reglene i art. 3.5. 
3.2. Billetter til full pris 
3.2.1. Ferdigtrykte billetter (edmonsonske) - enkeltreise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 1-3. 
Når en stasjon er utstyrt med flere serier billetter av samme slag 
for salg fra flere skap, skal de ulike seriene være merket med kjen-
ningsbokstaver B, C, osv. 
Hvor prisen er den samme mellom flere stasjoner på samme bane-
strekning, nyttes særskilte felles billetter, se prøve nr. 2. 
For barn nyttes egne billetter, se prøve nr. 3. 
3.2.2. Ferdigtrykte billetter - fram- og tilbakereise 
Ferdigtrykte billetter, se prøve nr. 13-14. 
Fram- og tilbakereisebillett kan bare nyttes i reiseretning som anført 
på billetten. Billett som ikke er nyttet på framreisen, kan av kon-
duktØrpersonalet påtegnes «Angivelig ikke nyttet på framreisen•. 
Den reisende opplyses om at det er høve til å søke om refusjon på 
vanlig måte. 
I forbindelser hvor salgsstedene ikke er utstyrt med ferdigtrykte 
fram- og tilbakereisebilletter, kan det selges to ferdigtrykte enkelt-
billetter. Den ene billetten stemples «TilhakeReise». Stempelet må 
anbringes slik at billettens tekst ikke blir utydelig. Billett som er 
stemplet «TilbakeReise», kan ikke nyttes på framreise. 
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3.2.3. Billetter trykt i maskin 
Billettrykkemaskiner brukes ved en rekke større salgssteder hvor 
salget er av en slik størrelse at salg av vanlige ferdigtrykte billetter 
fra skap er uhensiktsmessig. Billetter som produseres kommer inn 
under begrepet «Ferdigtrykte billetter» og er av form og størrelse 
som edmonsonske billetter. Se prøve nr. 4-5 og 22. Blankobilletter 
benyttes således som supplement også til billettrykkemaskiner. For 
billetter solgt fra billettrykkemaskin må det påsees at billettene får 
tydelig avtrykk. 
Det er for tiden i bruk 2 typer billettrykkemaskiner, «Kleindruc-
ker» og «Grossdrucker», begge av tysk fabrikat, og forskjellige i opp-
bygging og bruk. Vurdering av behov og tildeling av maskintype fo-
retas av Hovedadministrasjonen. 
Før maskiner settes i bruk blir vedkommende personale gitt instruk-
sjon i bruk og regnskapsføring. 
Til hver maskin hører et større eller mindre antall «klisjeer» som 
hver representerer en ferdigtryk t billettforbindelse. Ved behov for 
nye klisjeer sendes begrunnet rekvisisjon til Kontrollkontoret. 
Maskinproduserte billetter helt eller delvis uten tekst og nummer må ikke 
utleveres de reisende, men klebes opp som feilstemplet på bl. «Dagsopp-
gjør for billetttrykkemaskin.» Slike billetter gir ofte feil registrering i 
regneverket. Journal (kontrollstrimmel) for vedk. dagsoppgjør bør der-
for summeres og sammenholdes med registreringen i regneverket. Gene-
relt skal journalen kontrollsummeres en gang pr. uke for et tilfeldig valgt 
dagsoppgjør og sammenholdes med regneverksregistreringen. 
Det må ikke selges billetter på maskiner med åpenbar eller tilsyne-
latende funksjonsfeil. Enhver feil eller uregelmessighet må omgående 
meldes Kontrollkontoret. 
Inngrep i maskinenes mekanikk må bare foretas av reparatører som 
er godkjent og bemyndiget til dette. 
Maskinene skal ha låsbar trykkverksfunksjon som forhindrer ukontrollert 
salg. Regneverk og klisjemagasiner skal ha sperre/låseanordning som bare 
de godkjente reparatører skal kunne åpne. Salgsstedene skal bare ha de 
nøkler som er nødvendig for skifte av journaler og betjening av maski-
nene. 
Salgssteder med billettrykkemaskiner må til enhver tid ha en forsvar-
lig beholdning av ferdigtrykte billetter til bruk ved maskinbrudd, 
reparasjon, takstendring e. I. 




Hotellkupong, voucher utstedes ved NSB's reisebyråer og en del 
stasjoner. 
Voucher se prøve nr. 43 - er en blanko kvitteringsblankett som by-
råene kan bruke når de skal kreve opp betaling av en reisende for 
billetter som byrået ikke selv kan utstede. 
Voucher kan også nyttes i forbindelse med tjenester av enhver art 
som reisebyrået formidler for sine kunder. 
En voucher gjelder ikke som billett, men skal av den reisende byttes 
inn mot originalbilletter hos det byrå, selskap o. 1. som voucheren 
er trukket på. 
En voucher skal inneholde kundens navn og navnet på vedkommen-
de byrå, selskap e. I. hvor voucheren skal innbyttes. Videre må det 
angis hva voucheren skal dekke. 
Ved utstedelse av voucher må en passe på at gjeldende valutabestem-
melser overholdes. 
Til voucher nyttes særskilte omslag påtrykt «Billetter/Kuponger 
m.m.». 
Ved kjØp av billetter, inclusive tours o. 1. hos private reisebyråer, 
båtselskaper og andre skal betaling skje ved at NSB-salgsstedene utste-
der voucher påfØrt brutto pris. For å oppnå hurtig betaling kan 
NSB-salgsstedene behandle voucherne som innløste kuponger eller 
eventuelt å sende originalvoucherne direkte til KK med anmodning 
om å foreta utbetaling. Opplysning om salgsprovisjon bør angis. 
Ved salg av inclusive tours o. 1. fra NSB's salgssteder til private reise-
byråer, bør betaling skje ved at vedkommende private reisebyrå ut-
steder sine egne vouchere på brutto beløp. Voucherne behandles ved 
NSB-salgsstedene som innløste kuponger. Hvis voucher mottas på 
nettobeløp, skal salget dokumenteres med bestillingen fra det private 
byrået, eventuelt med stemplet kvittering for mottatt provisjon. 
3.10. Valgfri reisevei og valgfri bruk av jernbanebillett på annet 
trafikkmiddel 
3.10.1. «Dovre sprinten», ekspresstogene nr. 41 /44 fra 22.5.77. Togbytte 
i Lillestrøm for reisende fra /til strelmingen Eidsvoll-Lillestrøm 
For reisende fra/til stasjoner på strekningen Eidsvoll-Lillestrøm regnes 
ikke tilleggsbetaling for dobbeltreisestrekningen ved omstigning i Lille-
strøm fra/til togene 406, 1006 (hvd. unnt. lørd.) og 1015, i forbindelse 
med reise med «Dovresprinten». 
Ordningen begrenses til bare å gjelde reisende til og fra stasjoner borten-
for Dombås. 
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I tilfelle Et 44 er forsinket, kan reisende til Eidsvoll nytte tog 305, til 
underveisstasjoner tog 1017. 
3.10.2. Mellom Ski og Sarpsborg 
Billetter utstedt mellom Ski og nordenforliggende ekspedisjonssteder på 
den ene side, og Sarpsborg og sønnenforliggende ekspedisjonssteder på 
den annen side, gjelder valgfritt for reise over Moss eller Mysen. Billett-
prisen regnes over korteste vei (østre linje) og takstavstanden er den 
samme for begge reiseveger, jfr. Trykk 803 (avstandstabellen), side 5. 
Overgangsstasjoner påføres ikke for den valgfrie strekningen. 
3.10.3. Mellom Hamar og Støren 
Billetter utstedt mellom Hamar og sønnenforliggende ekspedisjons-
steder på den ene side, og Støren og nordenforliggende ekspedisjons-
steder på den annen side, gjelder valgfritt for reise over Dovre eller 
Røros. Billettene prisberegnes over den korteste strekningen (over 
Dovre). For den valgfrie strekningen påføres ingen overgangsstasjo-
ner. 
3.10.4. Valgfri tilbakereise fra Gol istedenfor fra Leira/Fagernes eller 
omvendt 
Billetter gjeldende for tilbakereise fra Gol over Roa kan nyttes valg-
fritt for tilbakereise fra Leira/Fagernes over Roa, og omvendt. 
Ordningen gjelder alle sorter billetter unntatt c Valdresbillett> I 
og 2. 
3.10.5. Valgfri reisevei mellom Hønefoss og Oslo 
Billetter utstedt fra Bergensbanens stasjoner (f.o.m. Hønefoss) på den 
ene side, til Oslo og bortenforliggende stasjoner på den annen side, eller 
omvendt, gjelder valgfritt for reise over Roa eller Vikersund. Billettene 
prisberegnes over den korteste strekningen (over Roa). For den valgfrie 
strekningen påføres ingen overgangsstasjoner. 
Hønefoss-Oslo over Roa = 90 km. 
- For reisende fra Hønefoss til Drammensbanens stasjoner på strek-
ningen Oslo-Asker-Spikkestad, eller omvendt, og 
- for reisende fra Oslo til Randsfjordbanens stasjoner på strekningen 
Geithus-Hønefoss, eller omvendt, 
regnes ikke, ved reise over Hokksund, høyere billettpris enn prisen for 
avstanden 90 km. 
Avstanden 90 km regnes også som maksimumsavstand i de nevnte 
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For strekningen Hjuksebø-Nordagutu-Hjuksebø regnes ikke tilleggsbe-
taling. 
Jfr. anmerkning for togene 583 og 5417 i «Rutebok for Norge». 
3.10.12. Togbytte i Bø for reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongs-
berg og bartenforliggende stasjoner. 
For reisende fra Akkerhaugen og Gvarv til Kongsberg og bortenforlig-
gende stasjoner er det i «Rutebok fur Norge» anført korrespondanse fra 
tog 2159 til tog 74 i Bø. For reisende i denne korrespondanseforbindelse 
regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen Akkerhaugen (Gvarv)-Bø-
Akkerhaugen (Gvarv). 
3.10.13. Togbytte i Drammen for reisende fra/til Randsfjordbanen!Ber-
gensbanen 
For reisende med nedennevnte tog fra/til Randsfjordbanen/Bergensba-
nen til/fra Kongsberg og bortenforliggende stasjoner er det i «Rutebok 
for Norge» anført korrespondanse i Drammen slik: 
Fra tog 606/522 til tog 71 
Fra tog 606/528 til tog 71 
Fra tog 602/536 til tog 73 
Fra tog 74 til tog 547. 
For reisende i nevnte tog regnes ikke tilleggsbetaling for strekningen 
Hokksund - Drammen - Hokksund. 
3.10.14. Tog bytte i Neslandsvatn for reisende vestfra til Gjerstad og 
Vegårshei 
Reisende i tog 74 med gyldig billett til Gjerstad eller Vegårshei, 
kan nytte tog 73 for tilbakereise med togbytte i Neslandsvatn, uten 
tilleggsbetaling. På søn- og helligdager gjelder ordningen også togene 
76 (søndager) og 2157 (sØn- og helligdager). 
Anmerkning om ordningen er foretatt i togrutene i Rutebok for 
Norge. 
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3.10.15. På fø lgende strekninger gjelder jernbanebillett valgfritt for 




















































kl. 13.20 og 21.1:i 
Avgang Granvin 
kl. 7.40 og 15.05 
Merknad 
Billetter i gj ennomgang over Rø-
ros, Reitan, Haltda len, Støren og 
Trondheim, til/fra stasjoner hvor 
togene ikke stopper. 
Til/fra strekningen Oppdal-
Trondheim i gj ennomgang over 
Oppdal, Støren og Trondheim. 
Til/fra strekningen Trondheim -
Storl ien i gj ennomgang over 
Trondheim, Stjørdal og Storlien. 
I korrespondanse 
med tog 694 
I korrespondanse 
med tog 693 l Jfr. rutetabell 41 i Rutebok for Norge. 
l Jfr. rutetabell 48 i Rutebok for Norge. 
*) Gjelder enkeltb illetter og fram- og tilbakereisebilletter utstedt til full ordinær 
pris for voksne eller barn, og honnørbillett. Rabattbilletter godtas for reise på buss 
etter særskilte lokale bestemmelser, mot eventuell tilleggsbetaling som kreves opp 
på bussen. 
Eurailpass, Student-Railpass, Inter-Rail (utstedt i utlandet) , og jernbanens fribillet -
ter, gjelder ikke på buss. 
Bilrutenes billetter (blå) inklusive b illettkort gjelder ikke for reise med tog. 
Om valgfri bruk av samtrafikksbilletter strekningen Dombås- Andalsnes og sam-
trafikksbilletter til/fra og via Horten for reise over Skoppum, se art. 3.11. 

















I NSB-forbindelse hvor det selges enkeltbilletter, kan det utstedes bil-
lettkort til 2. og 1. kl. for 10 enkeltreiser. I samtrafikk kan billett-
kort selges etter reglene i art. 3.11. Hver reise må foregå ubrutt, 
<l.v.s. i samme eller tilsluttende tog uten opphold underveis. 
Et billettkort kan nyttes av flere som reiser sammen. 
Et billettkort har I O klippefelter. Ett av disse skal klippes for hver 
reise og hver reisende. I billettkortets klippefelter er det trykt piler 
hvor klippene skal anbringes etter reiseretningen. 
Billettkort til 1. kl. kan ikke nyttes til reise i single sovekupe mot 2 
klipp av billettkortet. Det må i slike tilfeller i tilslutning til billett-
kortet løses vanlig single soveplassbillett (som også omfatter single-
tillegget), idet billettkortet verdsettes som enkeltbillett til ordinær 
pris. 
4.1.2. Gyldighet 
Det er ingen begrensning i gyldighetsfristen for billettkort, men ved 
særski lt kunngj ~~ring kan de gjøres ugyldige med minst 14 dagers 
frist. Unyttede klipp godtgjøres i slike tilfeller av stasjonene. 
4.1.3. Takst 
Prisen for billettkort for voksen eller barn er på jernbanestrekningene 
lik totalprisen for 8 enkeltbilletter, jfr. tabell over utregnede billett-
priser. 
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4.1.4. Hund 
Det kan også utstedes billettkort for hund. Kort for hund utstedes etter 
samme regler som for barn. 
4.1.5. Billettutstedelse 
Billettkortene er blanko eller ferdigtrykt, se prøve nr. 20-22. 
Mellom stasjoner på samme strekning hvor prisen på billettkort er 
den samme, utstedes billettkort med navnene på de to stasjoner som 
ligger lengst fra hverandre. Således utstedes det mellom Strømmen 
og Fjellhamar, Hanaborg og Lørenskog bare billettkort for streknin-
gen Strømmen-Lørenskog. 
Ferdigtrykte billettkort for barn skiller seg fra kort for voksne ved 
at de med rød farge er påtrykt «Barn» på midten av kortet under 
reisestrekningen. 
Ferdigtrykte kort skal dateres og signeres ved utstedelsen. 
Billettkortet er laget med kryssfelt for voksen, barn og hund. Dessuten 
er billettkortet forsynt med et særskilt kodefelt «Andre typer billettkort» 
som kommer til anvendelse etter særskilte bestemmelser i hvert enkelt 
tilfelle. 
Blankobillettkort har klippefelter slik at de kan utstedes i gjennom-
gang over Oslo og Trondheim og eventuelt i samtrafikk. 
Feilskrevne eller utydelig skrevne kort må ikke rettes, men uten unn-
tak tas med i regnskapet som feilstemplet. 
Ekspedisjonsstedene må kontrollere at billettkort, før de leveres den 
reisende, har baktrykk i samsvar med bestemmelsene. 
For salg i tog nyttes en særskilt type blanko-blanko billettkort, se 
prøve nr. 68. 
Om kontrollklipping av billettkort, se art. 7.2.3. 
4.2. Økonomibilletter_ 
Prisen for Økonomibillett er den samme som for billettkort, dvs. lik 
8 x full enkeltbilletts pris over vedkommende strekning. Minste be-
regningsavstand er 50 km. 
Økonomibilletter utstedes til 2. og 1. klasse, men bare til voksne. 
Økonomibillett består av 10 delbilletter som kan rives ut og brukes 
av forskjellige reisende uavhengig av hverandre. Hver enkelt delbil-
lett gjelder i valgfri reiseretning. 





Blankobillett utstedes som en billett for alle familiemedlemmene 
som deltar i reisen. Blankobillett krysses i ruten for «Familierabatt» 
og i ruten for enkeltreise henholdsvis fram- og tilbakereise. Dess-
uten anføres antall voksne og barn. Antall «barn> over/under 15 år 
må spesifiseres. Beregningsavstand må anføres på blankobilletter når 
utstedelse under minsteavstanden. 
Billettutstedelsen kan også gjøres slik: 
for fulltbetalende familiemedlem utstedes ferdigtrykt edmon-
sonsk «familiemedlemsbillett fulltbetalende» til full pris, se prøve 
nr. 23 (billett som prøve nr. 23 må brukes under 150 km for å 
dekke minsteavstanden). 
for familiemedlemmer, ektefelle og / eller barn 15-25 år, utstedes 
ferdigtrykt edmonsonsk billett «Familiemedlemsbillett ½ pris 
VOKSEN», se prøve nr. 24. 
for familiemedlemmer under 15 år utstedes ferdigtrykt edmon-
sonsk billett «Familiemedlemsbillett ½ pris BARN», se prøve 
nr. 25. 
De to sistnevnte billetter gis ved trykkingen slik tekst: «Gyldig 2 må-
neder, og bare i forbindelse med bill. nr . . ...... For hånd må fylles 
ut billettnummeret til billetten for den fulltbetalende «hovedper-
son». De to sistnevnte billetter blir ikke gyldige for individuell reise 
uten i forbindelse med den påfØrte hovedbillett. 
Ved fram- og tilbakereise vil det kunne nyttes ferdigtrykte edmon-
sonske familiemedlemsbilletter for enveisreise. Billettene som skal 
gjelde for tilbakereisen, stemples «TilbakeReise». 
Ved reise på forskjellig klasse utstedes hovedbillett til 2. klasse og 
tilleggsbillett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse og full 
pris 1. klasse for «hovedperson». For Øvrige familiemedlemmer som 
reiser på 1. klasse reduseres pristillegget med samme prosentsats som 
om hele reisen hadde skjedd på 2. klasse. (Eksempel: Herre sittevogn 
2. klasse, konen soveplass 1. klasse - for konen regnes full pris 1. 
klasse, for mannen halv pris 2. klasse. Det utstedes familiebillett til 
2. klasse og tilleggsbillett for prisforskjellen mellom full pris 2. klasse 
og full pris 1. klasse for konen.) 
Tilleggsbillett utstedes også for statsråders og stortingsrepresentanters 
familiemedlemmer, og i tilleggsbillettens merknadsfelt gjøres henvis-
ning til statsråden/ stortingsrepresentantens fribillett. 
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4.4. I-lonnø.rrabatt 
4.4.1. Rett til rabatt 
Rabatt innrømmes: 
a) personer som har fylt 67 år 
uføre som har uførepensjon etter kap. 8, § 8-3 i Lov om folke-
trygd av 17. juni 1966 
blinde 
b) ovennevntes ektefelle uansett alder forutsatt samlet reise 
4.4.2. Rabattens større lse 
Det gis 50 % rabatt i ordinær billettpris. Billettene gjelder til 2. og 
1. kl. og både for reise en veg og fram- og tilbakereise. Taksttabelle-
nes priser for ½ 2. resp. ½ 1. kl. nyttes. 
Minstepris som for barnebillett. 
4.4.4. Legitimasjon 
Etter avtale mellom Postverket, Rikstrygdeverket og trafikkselskapene 
har Samferdselsdepartementet godkjent en ny og felles legitimasjons-
ordning for kjØp av honnørbilletter på samtlige transportmidler som 
har innført slik ordning, med unntak av Oslo og Bergen Sporveier 
som fortsatt opprettholder sine nåværende legitimasjonsordninger. 
Ordningen går ut på at for de som er fylt 67 år, er ufør eller blind, 
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For elever ved skoler som ikke varer et helt skoleår, d.v.s. august-
juni, må undervisningstidens varighet (fra - til datum) være anført 
i legitimasjonen. 
For å få legitimasjonskortene mest mulig ensartet, er skolene opp-
fordret til å anskaffe såkalte «Halvorsen & Larsen-kort» som er trykt 
på rØd kartong, se prøve nr. 32. 
Legitimasjon som nevnt er gyldig f.o.m. 10 dager fØr skolens begyn-
nelse t.o.m. 10 dager etter skolens avslutning. Legitimasjon utstedt 
for vårsemester, eventuelt helt skoleår (med skoleavslutning i juni), 
er likevel gyldig til og med 30. september samme år. Studiekort ved 
universitet, utstedt for høstsemester (med skoleavslutning i desem-
ber) er gyldig til og med 20. januar året etter. 
Legitimasjon kan ikke utstedes med gyldighet for lengre tidsrom 
enn et skoleår. Ved flerårige skoler må legitimasjonen eventuelt for-
nyes for hvert skoleår (event. semester). 
Ved en del høgre læreinstitusjoner vil det ta noen tid før studentene kan 
få utlevert de ordinære studiekort. Ved en del læreinstitusjoner utstedes 
derfor «midlertidig studentlegitimasjon». «Midlertidig studentlegitima-
sjon» er forsynt med personfoto og påtrykt/påstemplet utløpsdato for 
gyldighet som rabattlegitimasjon (som regel ca. 3 uker etter at vedkom-
mende er tatt opp ved læreinstitusjonen). 
Billetter er bare gyldige sammen med legitimasjon som nevnt. Kan 
legitimasjon ikke forevises, må tillegg mellom nedsatt og full billett-
pris betales. 
4.5.4. Skoler /Kurs 
Ordningen gjelder allmenne, videregående- og lærlingeskoler. Ele-
vene må ha skolegang og studier som hovedvirksomhet med ordinær 
utdanning som mål. Skolen/kurset må ha en varighet (semestervarig-
het) av minst 3 måneder. · 






husmorskoler sjøguttskoler og skoleskip 
håndverk- og industriskoler skogskoler 
jordbruksskoler sykepleierskoler 
kokk- og stuertskoler (også fysioterapi og tannteknikk) 
kommunal- og sosialskoler tekniske skoler 
lærerskoler ungdomsskoler 
lærlingeskoler universitet og. høgskoler 
maskinistskoler verkstedskoler 
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Kurs som kommer inn under ordningen: 
Arbeids trenerkurs 
omskoleringskurs 
Spesielle skoler som kommer inn under ordningen, er bl. a.: 
Kveldsrealskoler og gymnas som har fast stasjonær fulldagsunder-
visning om kvelden og som ikke er korrespondanseskoler (f. eks. Oslo 
Kommunale kveldsrealskole og Gymnas, BjØrknes priv. Realskole 
og Gymnas, Oslo, m. fl. ), NKI's 3 årige tekniske skole med kvelds-
undervisning og AOF's realskole og gymnas. Sekretærskolen Yed Stu-
dentersamfundets Fri Undervisning, Bogstadvn. 8, Oslo. 
Statens teaterskole, Oslo, Ballettinstituttet, Oslo, Statens Reseptar-
skole, Oslo, Statens Oldfruekurs, Oslo (skole for utdanning av old-
fruer til sykehus, hoteller og andre anstalthusholdninger), Statens 
skole for kostholdsøkonomer, Oslo, Marthaskolen A/S, Oslo, Menig-
hetsseminarets misjonsskole, Oslo, Statens Klinikk for Narkomane, 
Hov i Land. Oslo komm. Radiografskole, Ullevål Sykehus, Oslo. 
Etatsholer (under Forsvaret, Post- og Televerket m. v.), korrespondanse-
skoler og kortvarige kveldskurs kommer ikke inn under ordningen. 
American Field Service-stipendiater kan få rabatt ved reiser i Norge 
etter nærmere fastsatte regler. American Field Service, Oslo, er gitt 
fullmakt til å attestere rabattbevis for de AFS-stipendiater som kom-
mer inn under ordningen og er således selv ansvarlig for at reglene 
overholdes. 
Spesie lle kurs kan, etter Kirke- og undervisningsdepartementets be-
stemmelse komme inn under ordningen. Dette gjelder spesielt visse 
sommerkurs. Til bruk for deltakere i slike kurs blir det laget sær-
skilte rabattbevis som bare tilstilles de personer/ institusjoner som 
står for administrasjonen av kursene, og som igjen sørger for at blan-
ketter blir distribuert videre bare til kursdeltakere som er berettiget 
til rabatt. For at også denne kategori reisende på studierabatt skal 
være utstyrt med legitimasjon, vil blankettene være laget med slipp 
som salgsstedet river av og leverer tilbake til kunden. Slippen skal 
forevises uoppfordret sammen med billetten. Den er forsynt med at-
testasjon fra kursarrangøren om at innehaveren har rett til studie-
rabatt. Når blanketter må utstedes i stort antall, vil også signaturen ti1 
den som attesterer være påtrykt i forbindelse med fremstillingen. 
For studenter ved Studentenes Friundervisning/ Folkeuniversitetet er 
det opprettet en egen ordning med 50 % rabatt ved reise til / fra uni-
versitetet for å avlegge eksamen. Rabatten ordnes gjennom Studen-
tenes Friundervisnings / Folkeuniversitetets hovedkontor / sekretariat 
- ifølge særskilt avtale. 
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4.5.5. Stempling av legitimasjoner «Godkjent»/ «Ikke godkjent» 
Rabatt skal bare gis når studenten/eleven deltar i ordinær under-
visning, ikke ved deltaking i spesialkurser, praktikantarbeid eller 
kurser ellers av annen karakter enn de egentlige studier. For at reg-
lene for rabatt skal overholdes, vil læreinstitusjoner med elever av 
forskj ellige kategorier og hvor det utstedes legitimasjonskort f. eks. 
også i samband med teater- og konsertbesøk o. 1., forholde seg slik: 
For elever som oppfyller vilkårene for rabatt, stemples legitimasjo-
ner: «Godkjent av Kirke- og undervisningsdepartementet for reisemo-
derasjon på NSB, Hurtigruten og Nord-Norge-Bussen». Tilsvarende 
stemples kort for elever som ikke oppfyller vilkårene for rabatt: 
«Gjelder ikke som grunnlag for reisemoderasjon ved NSB, Hurtig-
ruten og Nord-Norge-Bussen.» 
Tilsvarende forholdes også ved skoler som det kan være tvil om 
kommer inn under ordningen. Læreinstitusjonen er ved sin stem-
pling og attestasjon ansvarlig for at rammen for rabatt overholdes. 
Liste over læreinstitusjoner som er bedt om å stemple legitimasjoner 
som nevnt: 
A/ S Elektrisk Bureau, Verksemdskolen, Oslo 
A/ S Kværner Brug, Verksemdskolen, Oslo 
A/ S Rosenborg Mek. Verksted, Verksemdskolen, Stavanger 
AOF's realskole og gymnas 
Ballettinstituttet, Oslo 
Borregaard A/S, Lærlingeskolen, Sarpsborg 
Karlsøy realskole, Karlsøy (Troms) 
Lyngseidet gymnas, Lyngseidet (Troms) 
Musikkonservatorier 
Marthaskolen, Oslo 
NKI's 3-årige tekniske skole med kveldsundervisning 
Norsk Elektrisk & Brown Boveri, Verksemdskolen, Oslo 
Norsk Hydro-Elektrisk K vælstofaktieselskab, Lærlingeskolen 
og Verksemdskolen ved Eidanger Salpeterfabrikker, Eidanger 
Norsk Kjøpmannsinstitutt Butikklederskole, Rykkin (ved Oslo) 
Nylands Verksted, Verksemdskolen, Oslo 
Oslo-avisenes Lærlingeskole, Oslo 
Oslo komm. Radiografskole, Ullevål Sykehus, Oslo. 
Oppdal gymnas, Oppdal (Sør-Trøndelag) 
Raufoss Ammunisjonsfabrikker, Verksemdskolen, Raufoss 
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Rørvik gymnas, Rørvik (Nord-Trøndelag) 
Statens fysiokjemikerskole, Oslo 
Statens lærerskole i handels- og kontorfag, Oslo 
Statens teaterskole, Oslo 
Studentersamfundets Fri Undervisning, Sekretærskolen, Bogstadvn. 8, 
Oslo 
Thunes Mek. Verksted, Verksemdskolen, Oslo 
Trysil gymnas, Trysil (Hedmark) 
U ni versi tetene (sommersemesterundervisningen) 
Verkstedskolen ved SAS, Fornebu, Lysaker 
Vårli realskole for vanføre, J elØy (Østfold) 
4.5.6. Første gangs reise for å begynne studier 
Prinsipielt skal all skoleungdom som vil gjøre bruk av rabatten, 
være forsynt med legitimasjon; d.v.s. skole-/studiebevis med foto, 
som skal forevises uoppfordret både ved billettkjøp og billettkon-
troll. I forbindelse med opptak av nye elever har imidlertid enkelte 
læreinstitusjoner vanskeligheter med å kunne uts tyre elevene med 
skolebevis på forhånd. I slike tilfeller forholder man seg slik: 
Ved reise inn til undervisningsstedet fØrste gang godtas attestasjon 
(opptaksbevis) på undervisningsinstitusjonens papir med påtrykt 
navn. I attestasjonen skal det være anført studiested, elevens navn 
og tiden (skoleårets eller semesterets varighet) vedkommende er 
innskrevet. Personidentitetskort (førerkort e. I.) må forevises ved si-
den av nevnte attestasjon. 
Ved utleveringen av billett stemples attestasjonen med salgsstedets 
stemjJel og er da ugyldig som legitimasjon for studierabatt ved sene-
re reiser. I tog gis attestasjonen makuleringskli pp som på billetter. 
Ved noen hØgre læreinstitusjoner i Oslo, Bergen, Trondheim og Ås 
kan nødvendig legitimasjon ikke utleveres studen tene på forhånd. 
Ved noen av disse læreinstitusjonene er det truffet slik ordning at 
rabatten ved første gangs reise til læreinstitusjonen blir gitt refusjons-
vis ved læreins titusjonen etter at skolegangen har begynt. Denne 
refusjonsordningen berører for så vidt ikke rabattordningen på NSB. 
Det må kontrolleres at rabatten f. eks. ved refusjon, ikke blir gitt 
dobbelt opp. Alle søknader til salgssteder om tilbakebetaling (rabatt-
andelen) etter at reisen er foretatt, sendes De. (Had.) for avgjørelse. 
De. sender hver måned oppgave over refunderte beløp bilagt saks-
dokumentene til KK, som sørger for at refusjonene blir tatt med i 





Hel- og halvmånedsbilletter for voksne og barn utstedes i NSB-for-
bindelser hvor det selges enkeltbilletter. Billettene utstedes til 2. eller 
1. kl. for navngitt person. Helmånedsbilletter utstedes bare med 
gyldighet fra den førs te i hver måned, halvmånedsbilletter bare med 
gyldighet fra den fØrste eller den sekstende i hver måned. 
Hel- og halvmånedsbillett gjelder for et ubegrenset antall reiser i alle 
tog. Unntak kan likevel gjøres for enkelte tog. 
4.6.2. Siste gyldighetsdag 
Gyldighetstiden utløper kl. 24.00 siste gyldighetsdag. Med tog i fart 
på dette tidspunkt, ved første rutemessige stopp etter kl. 24.00. For 
reisende med lokaltog gjelder hel- og halvmånedsbillett til kl. 3.00 
om morgenen etter siste gyldighetsdag. 
4.6.3. Takster 
Helmånedsbilletter: Fast avgift kr. 61,- pluss 11 ganger avrundet 
billettpris for enkeltbillett voksen 2. klasse. 
Halvmånedsbil/ett: Takst for helmånedsbillett dividert med 1,8. 
Prisavrun ding: 
Utregnet beløp t.o.m. kr. 300,- avrunding til næm1este 10 kroner, 
over kr. 300,-, avrunding til nærmeste 20 kroner. 
På km.avstandene 6, 8, 30 og 32-33 er utregnet pris for heimånedsbillett justert 
ned med kr. 10,-. 
Utregnede priser for hel- og halvmånedsbilletter til 2. kl. for voksen 
og barn, se tabellen over utregnede billettpriser art. 2,4. 
For hel- og halvmånedsbillett til 1. kl. er prisen 1,5 ganger prisen 
for tilsvarende billett til 2. kl. 
4.6.4. Barn 
H el- og halvmånedsbillett utstedes til halv pris for barn. 
Ved salg eller fornyelse av barnebillett legger en til grunn barnets 
alder den dag billetten skal gjelde fra. 
NSB kan forlange at barn legitimerer sin alder også underveis i tog. 
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4.6.5. Reiseveg 
Hel- og halvmånedsbillett mellom stasjoner hvor reise kan foregå 
over flere veger, skal utstedes over en angitt veg, og billettene på-
føres denne. Ved valgfrie reiseveger gjelder likevel det samme for 
bruk av hel- og halvmånedsbilletter som for andre billetter. 
4.6.6. Godtgjøring 
NSB yter ingen godtgjØring om hel- eller halvmånedsbilletten ikke 
blir nyttet en bestemt dag eller i den klassen den er utstedt til, enten 
på grunn av plassmangel eller at toget ikke førte billettens vogn-
klasse eller av annen årsak. 
Bortkommet hel- eller halvmånedsbillett erstattes ikke. 
Kommer tapt, men fortsatt gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 
rette i løpet av gyldighetstiden for en nyutstedt billett som er betalt 
til full pris, kan De. yte godtgjøring for den billetten som er kom-
met til rette. GodtgjØringen beregnes med det beløp som faller på de 
dager som står igjen (regnet fra innleveringsdagen) i forhold til hele 
gyldighetstiden. Ekspedisjonsavgift er kr. 10,00. 
Om hel- eller halvmånedsbillett på en eller annen måte er blitt 
utjenlig for videre bruk (f.eks. ved tilsmussing eller likn.), kan den uten 
avgift bli byttet ved den stasjonen hvor den er utlevert. Den gamle 
billetten sendes med regnskapet som bilag. 
4.6.7. Endring av klasse 
Ønsker en som har gyldig hel- eller halvmånedsbillett til 2. kl. å byt-
te den med hel- eller halvmånedsbillett til I. kl. godtgjøres den gyl-
dige billetten med 1/ 30, resp. 1/15 av billettprisen for hver dag av 
den gjenstående del etter innleveringen, når det gjenstår minst 10 
kalenderdager. Ny billett utstedes etter vanlige regler. Ekspedisjons-
avgift regnes ikke. 
4.6.8. Billettkontroll, misbruk 
Hel- og halvmånedsbillett må bare brukes av den som den er utstedt 
for. Blir billetten brukt av noen annen, taper den sin gyldighet og 
fratas innehaveren. For øvrig kommer Befordringsvedtektenes §' 14.2 
om dobbelt takst og mulig strafferettslig ansvar til anvendelse. 
En reisende som oppgir å ha gyldig hel- eller halvmånedsbillett uten 
å kunne vise den, skal for hver reise betale enkeltbillett til vanlig 
pris. Reisende som nekter å betale eller ikke kan betale, kan vises 




Arrangører som får innrømmet slik rabatt blir utstyrt med særskilte 
r abattbevis, se prøve nr. 41. Rabattbeviset skal være underskrevet av 
Had. - resp. De. Hver enkelt møtedeltaker utstyres med et rabatt-
b evis som gjelder for kjØp av billett for enkeltreise eller fram- og til-
b akereise. Bevis hvor det er foretatt rettelser er ugyldige. 
4.8.4. Reiseveg 
Reisen til og fra møtestedet kan skje over reiseveger som NSB finner 
å være vanlige i vedkommende forbindelse. 
Når møtestedet ikke ligger ved en jernbanestasjon, kan billett for 
r eise til og fra møtet utstedes til den stasjon som er et naturlig over-
_gangssted for videre reise til møtestedet. 
Ved reise over ikke sammenhengende jernbanestrekninger regnes ra-
b atten særskilt for hver strekning. Bastøferjen kan innregnes med 
f ull pris uten at jernbanestrekningen anses for brutt. 
4.8.5. Billettutstedelse 
Det utstedes blankobillett. I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» an-
føres kode nr 25, og i feltet «Merknader» anføres «Møterabatt». Nedsatt 
pris påføres billetten. 
Nr. på utstedt billett føres på rabattbeviset som sendes med regnskapet 
s om legitimasjon for billettutstedelsen. 
4.9. Reservenr. 
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4.10. RIT-rabatt (Rail Inclusive Tours) 
4.10.1. Rabattvilkår 
Norske reisebyråer kan ved henvendelse til Had. på nærmere be-
stemte vilkår få høve til opplegg og salg av RIT-reiser på NSB. Med 
RIT-reise menes et individuelt reisearrangement med tog. Det blir 
gitt rabatt i billettprisen både for voksne og barn. I lokal norsk tra-
fikk gis 25 % rabatt (utregnede priser, se art. 2.4 eller røde blad 
Trykk 815). 
Arrangementet skal, foruten fram- og tilbakereise I. eller 2. kl. jern-
bane, omfatte hotellopphold og eventuelle måltider m. v. 
Reisende med RIT-billetter skal ved billettkontroll under fram-
reisen kunne forevise kupong eller voucher for hotellarrangementet. 
4.10.2. Billettutstedelse 
Som RIT-billetter nyttes vanligvis blankobilletter som krysses i fel-
tene «Fram og tilbakereise» (i unntakstilfelle kan billetter for enkelt-
reise utstedes). I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode 
nr 27. I feltet «Første gyldighetsdato» anføres framreisedagens dato. I 
feltet «Merknader» anføres 
«RIT» 
- «H. nr. ... . .... . . (nummer på utstedt kupong) 
- «Første tilbakereisedag (dato)» 




Etter nærmere bestemmelser fra Had. i hvert enkelt tilfelle, kan det 
i samband med ulike reiseopplegg (reisearrangementer) bli gitt rabatt 
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6.3.10. Innkalling av mannskaper 
Ved innkalling av menige, korporaler og utskrevne dekksmenn skal 
mannskapene som regel legge ut reisepenger til frammøtestedet. Ut-
leggene blir refundert mannskapene ved frammøtet. På anmodning 
fra et mannskap skal likevel militæravdelingen sende vedkommende 
en reiserekvisisjon. • 
Mannskaper som møter opp på stasjonen uten rekvisisjon og ber om 
billett uten betaling for reise til alminnelige våpenøvinger, skal alltid 
vises til nærmeste militæravdeling, eventuelt lensmann eller politi for 
å få gyldig rekvisisjon. Rent unntaksvis, når tid og omstendigheter 
gjør det nødvendig, kan billett utstedes uten rekvisisjon, men selv i 
slike tilfeller bare når mannskapene kan legitimere seg med innkal-
lelsesordre (militært skjema) eller telegram. Stasjonen må da notere 
seg disse opplysningene: 
Mannskapets matrikkelnummer 
Navn og adresse 
Militær avdeling og dens adresse. 
Billettnummer - fra-til. 
Det utstedes f1ermisjonsbillett (jfr. art. 6.3.1.). 
Mannskapene kvitterer for billett mottatt på stasjonens notat. 
Stasjonen skriver ut regning til den militære avdelingen og sender 
den omgående til KK. Om regnskapsføringen, se Trykk 832. 
Når rekvisisjon utstedes av politimester eller lensmann, skrives rek-
visisjonen ut på brevark påtrykt politimesterembetets eller lensmanns-
distriktets navn og/ eller med opplysninger som her nevnt. Mannska-
pene leverer rekvisisjonen i stasjonens billettekspedisjon som utste-
der permisjonsbillett (jfr. art. 6.3.1.). Den videre behandling av rekvisi-
sjenen skjer etter bestemmelsene i art. 6.3.3. 
Disse bestemmelser gjelder også når mannskaper under permisjon 
møter opp på stasjonen og oppgir at de ikke kan nå sine tjeneste-
steder uten å bli forsynt med billett eller reiseforskudd. Rekvisisjo-
nen må i slike tilfeller i tillegg inneholde opplysning om at vedkom-
mende har vært på permisjon. 
6.3.11. Transport av avdelinger 
Ved planlegging av større transporter av personell og gods i samband 
med større øvelser skal melding sendes De. som avreisestasjonen hører 
under og helst så tidlig at den er kommet fram til De. 8 dager fØr 
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transporten skal foregå. Meldingen skrives ut i 2 eksemplarer. De. 
sender det ene eksemplaret tilbake i besvart stand. 
Når militæravdelingen har fått svar fra jernbanen, fyller avdelingen 
ut transportrekvisisjon. 
Hvor nøyaktig antall mann ikke kan oppgis på forhånd, attesterer 
transportføreren og stasjonsmesteren (togf.) det endelige antallet. 
6.3.12. Syketransporter 
Sykstransporter av militære med rekvisisjon skjer etter de samme 
regler som for vanlige syketransporter ellers. 
6.3.13. Utenlandsk militærpersonell 
Utenlandske militærpersoner kan nytte norske rekvisisjoner (militært 
skjema nr. 695) ved reise med NSB når reisen rekvireres og betales av 
norsk militær myndighet. 
6.3.14. Taushetsplikt 
Ved større militærtransporter hender det ofte at personer som påbe-
roper seg å tilhøre militæravdelingen eller å ha pårørende med trans-
portene, forhører seg om militærtogenes ankomst- og avgangstider 
og også søker andre opplysninger om transportene. Spørsmålene ret-
tes til bl. a. stasjons- og togbetjeningen. Det hender at opplysninger 
ofte blir gitt uten at man forvisser seg om at den som spør, er beret-
tiget til å få opplysningene. 
Opplysninger av denne art bØr av beredskapshensyn ikke meddeles 
uvedkommende. Jernbanepersonell som får slike spørsmål, hØr der-
for vise varsomhet. Dersom en ikke er sikker på at den som spør, er 
berettiget til å få opplysningene, hØr vedkommende henvises til sta-
sjonsmesteren eller eventuelt til De. 
6.4. Befordring av flypassasjerer ved flyinnstillinger 
6.4.1. Bestilling av plass 
Flyselskapet assisterer de reisende med bestilling av togplass. 
For øvrig gjelder etterfølgende rekvisisjonsordninger. 
6.4.2. Lokal norsk trafikk 
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6.6.1 . Geinerell årsbillett 
NSB årsbilletter utstedes til 1. klasse. 
Billettene er påtrykt denne teksten: 
6.6. 
«Gjelder mellom alle stasjoner på Norges Statsbaner 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Soveplassavgift, plassavgift eller særtillegg for reservert sitteplass må 
betales.» 
Billettens format og utseende blir kunngjort ved Had. sirk. 
Enkelte årsbilletter gir innehaveren rett til fri soveplass inklusive single, 
henholdsvis eksklusive single (single 50 0/o rabatt) , samt fr i sitteplass. 
Dette er i tilfelle påtrykt billetten med rødt. 
Sove- og sitteplasser bestilles ved et NSB-reisebyrå eller en jernbane-
stasjon på vanlig måte med angivelse av rabattens størrelse. På sove- og 
sitteplassbillettene anføres rabattens størrelse (100 0/o henholdsvis 50 0/o), 
det beløp som skal betales (evt. 0,00), reisebillettens type og nummer. 
6.6.2. Arsbillett for medlemmer av Styret for Norges Statsbaner 
For medlemmer av Styret for NSB utstedes årsbilletter påtrykt denne 
teksten: 
«Gjelder mellom alle stasjoner på Norges Statsbaner i 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Innehaveren av denne billetten har rett til fri soveplass, eksklusive single, 
(single 50 0/o rabatt) , og er fritatt for å betale plassavgift eller særtillegg 
for reservert sitteplass.» 
Billetten har dessuten denne påskriften: 
«For reise til/fra møte i Styret for NSB gjelder billetten til single.» 
Angående plassbestilling og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
6.6.3. Arsbilletter for statsråder og stortingsrepresentanter 
For statsrådenes og stortingsrepresentantenes reiser i lokal norsk trafikk 
betaler staten en fast årlig avgift til NSB til dekning av reiser med 
jernbanen, medregnet bruk av soveplasser, eventuelle særskilte tillegg 
og reiser med NSB's ordinære bussruter. 
Det utstedes personlige årsbilletter til 1. kl. Stortingsrepresentantenes 
billetter er påtrykt denne teksten: 
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«Gjelder mellom alle stasjoner på Norges Statsbaner 19xx og 19xx. 
Billetten er personlig og må ikke overdras. 
30 kg reisegods fritt. 
Innehaveren av denne billetten har rett til fri soveplass eksklusive single, 
(single 50 0/o rabatt), og er fritatt for å betale plassavgift eller særtillegg 
for reservert sitteplass. 
Billetten gir også rett til fri reise med NSB's ordinære bussruter.» 
Årsbillettene for Stortingets presidentskap og for statsrådene gjelder 
også til avgiftsfri benyttelse av single soveplass. På disse billettene er 
teksten: «fri soveplass, eksklusive single, (single 50 0/o rabatt) ,» erstattet 
med: «fri soveplass inklusive single,». 
Vararepresentantene til Stortinget får utstedt personlige fribilletter 
(Serie C) for det tidsrommet de fungerer ved Stortinget. Billetten gir 
de samme rettighetene som årsbillett utstedt for stortingsrepresentant. 
Angående plassbestilling og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
Ordningen gjelder bare i lokal norsk trafikk. 
6.6.4. Fri reise for startingsvararepresentanter som innkalles telegrafisk 
Når Stortinget må innkalle en stortingsvararepresentant telegrafisk, 
er det tilføyd i telegrammet: «Dette gjelder som legitimasjon for fri 
· reise til Oslo med NSB's tog og ordinære busser». 
Slike telegrammer gjelder som reisehjemmel for den innkalte stortings-
vararepresentant. 
De berettiger også til fri soveplass eksklusive single (single 50 0/o rabatt) 
so.mt fri sitteplass. 
Angående plassbesti lling og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
(Som reisebillettens type og nummer anføres «S tortingsvararepresentant».) 
Telegrammene tas inn av konduktøren og behandles på samme måte 
som bestemt for billetter. 
6.6.5. Familierabatt 
Årsbilletter utstedt for statsråder og stortingsrepresentanter og billetter 
utstedt for stortingsvararepresentanter gjelder som billett for «hoved-
person» i samband med utstedelse av billett(er) med famili erabatt. På 
billetten(e) som utstedes til nedsatt pris, gjøres henvisning til årsbillettens/ 
stortingsvaramannsbillettens nummer. 
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6.7. Nordisk- og internasjonal fribillett 
6.7.1. Nordisk fribillett 
6.6. 
Mellom statsbaneforvaltningene i de nordiske land, Svenska Jarnvags-
foreningen (sammenslutning av svenske privatbaner) og noen danske 
privatbaner er det inngått en overenskomst om utstedelse og bruk av 
Nordisk Fribillett. 
Billetten gjelder for reise over de deltakende forvaltningenes strekninger. 
30 kg reisegods befordres fritt. 
Innehaver av Nordisk Fribillett får ved reise i single sovekupe 50 °/o 
rabatt i ordinær soveplassavgift ved reise i SJ og NSB sovevogner i 
norsk/svensk/dansk samtrafikk og i lokal svensk trafikk. 
For norsk innehaver av billetten gjelder dette ved reiser over norske 
strekninger bare mellom Oslo og Kornsjø grense, Oslo og Charlottenberg 
grense og mellom Narvik og Vassijaure grense til og fra utlandet. 
Ved reiser i lokal norsk trafikk kan danske, svenske og finske innehavere 
benytte single sovekupe mot å betale 50 °/o av avgiften for single sove-
plass. 
Angående plassbilletter og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
6.7.2. Internasjonale frikort 
Mellom vest-europeiske jernbaneforvaltninger er det inngått overens-
komst om «internasjonale årsfribilletter». 
Billetten er utstedt til 1. klasse og gjelder for reise over alle strekninger 
som tilhører de forvaltningene som er angitt i billetten. 
Offisiell legitimasjon (politipass e. 1.) skal forevises sammen med bil-
letten. 
Billetten gjelder også til avgiftsfri benyttelse av soveplass (også til 
single sovekupe i den utstrekning det er plasser disponible) . 
Angående plassbestilling og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
Bestemmelser om bruken er trykt på billettens innsider. 
Betjeningsavgift skal ikke betales i NSB's og S]'s sovevogner. 
Upersonlige internasjonale årsfribilletter utstedt for «En overordnet 
tjenestemann ved NSB» kan ikke nyttes i lokal norsk trafikk. 
6.7 .3. Internasjonale saveva gnsfribilletter 
Disse billetter gjelder til avgiftsfri benyttelse av soveplass NSB's og 
S]'s sovevogner. 
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Det er utstedt 3 typer sovevognsfribilletter : 
a. - Stående fribilletter (personlige og upersonlige) gjeldende over alle· 
sovevognsstrekninger for et tidsrom av 2 år av gangen. 
b. - stående fribilletter (personlige og upersonlige) gjeldende over 1 
eller 2 nattstrekninger for et tidsrom av 2 år av gangen. 
c. - enkeltfribilletter (personlige) gjeldende for en nattstrekning. 
Internasjonale sovevognsfribilletter kan nyttes bare for tjenestereiser. 
Enkeltbillettene kan i nærmere bestemte tilfeller utstedes også for fa-
miliemedlemmer i henhold til UIC-fiche A 23. 
Ingen av de 3 billettypene er påført klassebetegnelse, og kan derfor 
nyttes for reise enten i 1. eller 2. kl. (er reisebilletten utstedt til 2. kl. 
gjelder også sovevognsfribilletten til 2. kl. ). For reise i single sovekupe 
gjelder nærmere bestemte regler. 
Billettene er gyldige bare sammen med reisebillett og offisiell legiti-
masj on (politipass e.l.) 
Angående plassbestilling og utstedelse av plassbilletter se punkt 6.6.1. 
Betjeningsavgift skal foreløpig ikke betales i NSB's og SJ's sovevogner. 
Bestemmelser om bruken er trykt på billetten. 
6.8. Rabatt for jernbanepersonale/-pensjonister og familiemed-
lemmer 
6.8.1 . Rett til rabatt 
Aktivt jernbanepersonale, deres ektefeller (kvinnelige og mannlige) og 
barn inntil fylte 25 år, samt pensjonister, deres kvinnelige ektefeller og 
barn inntil fylte 25 år, har på visse betingelser rett til rabatt. 
6.8.2. Rabattens størrelse 
Det innrømmes 50 0/o rabatt i full enkeltbillettpris for voksen til den 
klasse som er anført på beviset (eventuelt til lavere klasse), se art. 6.7.3. 
Det innrømmes rabatt både for reise en veg og fram- og tilbakereise. 
T aksttabellenes priser for ½ 2. resp. ½ 1. kl. nyttes. Barn som etter 




NSB personalets / -pensjonisters barn mellom 18 og 25 år vil oppnå 
50 % rabatt også over NSB-strekninger, når det samtidig kjøpes bil-
letter til utlandet. Moderasjonsbeviset kan således ikke nyttes av NSB 
personalets/-pensjonisters barn for reiser på lokale norske streknin-
ger. 
6.8.3. Legitimasjon 
Det nyttes særskilt moderasjonsbevis. Fortegnelse over de forvaltnin-
gene som innrømmer rabatt, er trykt på beviset. 
Moderasjonsbevisene er utstedt som enkeltbevis eller som familie-
bevis. Barn over 15 år skal ha egne bevis. Billetter kan utstedes for 
hvert enkelt familiemedlem som er oppført på beviset. 
Beviset er gyldig bare når det er underskrevet og forsynt med årskon-
trollmerke for vedkommende kalenderår. Politipass eller offisielt 
jernbanelegitimasjonskort forsynt med den reisendes fotografi og un-
derskrift må forevises. For reisende fra de nordiske land kan Post-
verkenes identitetskort nyttes. 
Moderasjonsbevis som det er foretatt rettinger på, er ugyldige. Se 
også art. 6.8.7. 
6.8.4 . Billettutstedelse 
Billetter kan løses bare ved NSB's egne salgssteder. Det utstedes blan-
kobillett. I kodefeltet «Særskilte rabatter og tilleggsbil!.» anføres kode 
nr. 10. I feltet «Særskilte merknader» anføres rabattens størrelse, sign. til 
den forvaltning som har utstedt beviset og legitimasjonens nr. , f.eks. 
«50 0/o, DSB leg. nr. 000». 
Vedrørende billettutstedelse i internasjonal trafikk vises til Trykk 
8822.1. Avd. 2. Bilag B (angår bare NSB's egne salgssteder). 
6.8.5. Overgang til høyere kl. 
Overgang til 1. kl. på en billett til 2. kl. er tillatt (jfr. art. 3.5.2., I. av-
snitt): 
a) når beviset er utstedt til 1. kl.: mot betaling av 50 % av ordinært 
tillegg. 
b) når beviset er utstedt til 2. kl. : mot betaling av ordinært tillegg. 
6.8.6. Reisegods 
Det gis ingen nedsettelse i reisegodstakstene. 
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6.8.7. Særskilt av tale m ed en del utenlandske jernbaneforvaltninger/ 
selskaper som ikke er med på ordningen som er nevnt foran 
Til bruk ved kjØp av billetter til halv pris på NSB-strekninger for 
disse forvaltningers/ selskapers personale/ pensjonister og deres hustru-
er og barn inntil 25 år, er det utarbeidet eget moderasjonsbevis, NSB-
blankett DS 9, med fransk, tysk og norsk tekst. 
R egler for bruken av beviset fremgår av teksten på blanketten. 
6.9. Ekstra togstopp 
6.9.1. Avgift 
Dersom ekstra togstopp kan ordnes, regnes i alminnelighet en ekstra 
avgift av kr. 100,- pr. gang. 
Ved ulykkes- og sykdomstilfelle eller når ekstra togstopp iverksettes i 
jernbanens interesse for å bibeholde eller verve trafikk, kan avgift 
frafalles. 
I kunngjøringen om ekstra togstopp angir De. i hvert enkel t tilfelle 
hvilken avgift som even tuelt skal oppkreves. 
6.9.2. Billettu tstedelse 
Det nyttes tilleggsbillet t som gis nødvendige påtegninger i rubrikken 
«Særskilte merknader». 
6.10. Inter-Rail 
lnter-Rail er en abonnementsbillett som gjelder i 21 europeiske land. 
Den kan u tstedes til personer som er under 23 år ved billettens fØrste 
gyldighetsdato (billetten kan altså nyttes av personer som fyller 23 år 
i løpet av billettens gyldighetstid). 
Etterfølgende bestemmelser og ekspedisjonsforskrifter gjelder for 
billetter som utstedes i tidsrommet f.o.m. I.I. t.o.m. 31.12. 78. Utstedelse 
av lnter-Rail etter denne dato må bare finne sted når nye bestemmelser 
er kunngjort. 
6.10.1. Gyldighetsområde 
For så vidt ikke annet er foreskrevet, gjelder befordringsbestemmel-




Inter-Rail gir rett til: 
Kjøp av reisebilletter 2. klasse med 50 % moderasjon over jern-
banestrekninger i utstedelseslandet. Kort utstedt i Norge be-
rettiger således til kjØp av billetter til halv pris 2. klasse på norske 
jernbanes trekninger. 
Ubegrenset antall reiser på 2. klasse uten ytterligere billettkjøp/ 
betaling, på de øvrige de}tagende forvaltningers strekninger. På 
billettformularets siste omslagsside er anført de jernbaneforvalt-
ninger dette gjelder (se billettmønsteret). På kort utstedt i ut-
landet er NSB anført (i stedet for jernbaneforvaltningen i ved-
kommende u ts tedelsesland) og disse kort gjelder således til et 
ubegrenset anLall reiser på norske jernbanestrekninger. 
Kjøp av billetter til nedsatt pris over enkelte andre trafikkselska-
pers strekninger, herunder den norske båtstrekningen Kristian-
sand-Hirtshals. Et begrenset opplag av en fortegnelse over de 
selskaper som innrømmer moderasjon, hvilke strekninger modera-
sjonen innrømmes på og den moderasjon som innrømmes, blir 
tilstillet de byråer som forestår salget av Inter-Rail. De samme 
byråer får også tilsendt et kart over Sveits som viser de streknin-
ger hvor det tillates å reise uten ytterligere betaling og de strek-
ninger hvor det gis 50 % moderasjon. 
For sitte-, ligge-, sove- og lugarplasser betales full ordinær avgift. 
Ved bruk av tilleggspliktige tog må likeledes de foreskrevne til-
leggsavgifter betales. 
6 .10.2. Rett til kjøp av lnter-Rail. 
Kort kan utstedes til personer som er under 23 år ved billettens fØrste 
gyldighetsdato. 
Når Inter-Rail selges til personer under 18 år, må de oppfordres til 
alltid å reise sammen med noen som er eldre. 
6.10.3. Gyldighets tid 
Inter-Rail, som gjelder I måned, selges hele året. Første gyldighetsdag 
må ikke være senere enn 31.12.78. Gyldighetstiden kan ikke strekke 
seg utover 30.01. 79, og den kan ikke i noe tilfelle forlenges. 
6.10.4. Billettpris. Bonus 
Inter-Rail koster N. Kr. 840,-. Barn betaler samme pris som voksen. 
Ved tilbakelevering av kortet i utstedelseslandet etter bruken, senest 
en måned etter gyldighetstidens utlØp, tilbakebetales innehaveren en 
bonus, men bare på betingelse av at de innheftede blader for utfyl-
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ling av reisestrekninger, OGSÅ NORSKE, er tilfredsstillende utfylt 
(jfr. pkt. 6.10.6). Under forutsetning av at nevnte betingelse er oppfylt, 
kan salgsstedene tilbakebetale N Kr. 22,- til innehavere av kort 
utstedt i Norge. Kortinnehaverens kvittering inntas på framsiden av 
billetten. Se for øvrig under punkt 6.10.14. 
6.10.5. Bestilling av billetter 
Personer som har sin bopel/faste oppholdssted i et av de land som 
deltar i ordningen, kan bare få kjØpt Inter-Rail-billett i dette land. 
Herav fØlger at det i Norge bare kan selges Inter-Rail til personer 
som er bosatt (har sitt faste oppholdssted) i Norge eller i land utenfor 
det område Inter-Rail-billetten gjelder i. 
Ved bestillingen fyller den reisende ut en særskilt bestillingsblankett 
- Bestilling på billett «INTER-RAIL». 
Foruten etternavn og fornavn skal på blanketten angis fødselsdato, 
nasjonalitet, adresse, framvist legitimasjonsbevis, yrke, kortets første 
gyldighetsdato og hvor mange kort bestilleren eventuelt har kjØpt 
tidligere. Blanketten skal EGENHENDIG UNDERSKRIVES av 
vedkommende som kortet skal utstedes for. 
Det ekspedisjonssted som tar imot bestillingen, skal kontrollere at de 
opplysninger som er gitt vedrørende fØdselsdato er i samsvar med det 
framviste legit imasjonsbevis, og attestere riktigheten ved stempel og 
underskrift. Bestillingsblanketter for utstedte Inter-Rail innsendes 
sammen med regnskapet til Kontrollkontoret. 
6.10.6. Billettformular og billettutstedelse. 
Inter-Rail er u tformet som et hefte i format 78 mm x 120 mm, og er 
avfattet bare på utstedelseslandets språk, se prøve pkt. 6.10.16. Om-
slagssidene utgjør selve billetten, mens de innheftede blader er inn-
rettet for angivelse av de reisestrekninger som blir utført. På første 
omslagsside anføres: 
med arabiske tall, første og siste gyldighetsdato; 
på den prikkede linje ut for «Herr /Fru/Frøken», innehaverens 
etternavn med store bokstaver (versaler), etterfulgt av fornavnet 
med små bokstaver; 
på den prikkede linje ut for «FØdt den», innehaverens fødselsdato 
med arabiske tall (eks. 13. 11.60); 
på den prikkede linje ut for «N Kr.», Inter-Rail-kortets pris 
(840,-). 
Ved utleveringen skal kortet EGENHENDIG UNDERSKRIVES av 
innehaveren i det skraverte felt. 
Første gyldighetsdato kan være hvilken som helst dato i 1978. 
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Eksempel på utfylling av gyldighetstid: 
Første gyldighetsdato: 04.06.78. 
Siste gyldighetsdato: 03.07.78. 
6.10. 
Kortets gyldighetstid kan ikke strekke seg ut over den 30.01.79. 
På kortets 2. omslagsside er inntatt forskrifter for benyttelsen. 
På nest siste 01nslagsside anbringes avtrykk av utstedelsesstedets 
datostempel. 
På siste omslagsside er anført de jernbaner hvor kortet gjelder for 
et ubegrenset antall reiser. (På kort utstedt i Norge er NSB utelatt, 
på kort utstedt i utlandet er NSB oppført.) 
Før hver enkelt reise tiltres anføres av innehaveren, på de innheftede 
blad: 
reisedato; 
reisestrekning som skal tilbakelegges ( avreise- og bestemmelses-
stasjon); 
reiseveg. 
Også NORSKE og andre strekninger som det må kjØpes billett til 
nedsatt pris for, skal anføres. Fra billettforvalteren utstedes samtidig 
med billetten et innleggsblad som omhandler dette. Salgsstedene bes 
utlevere bladet sammen med billetten. 
Som alminnelig regel gjelder at en reise som kan foretas uten tog-
bytte underveis, kan angis som en reises trekning. Eksempel: Ved reise 
Bergen-Paris føres hver av strekningene Bergen-Oslo, Oslo-Køben-
havn og København-Paris (hvis direkte tog) som en reisestrekning. 
Hvis innehaveren ikke har anført reisestrekningen, er dette ingen 
lovovertredelse, men det fører bare til at reisestrekningen må anføres, 
om nødvendig med konduktørens hjelp. 
KonduktØrpersonalet kontrollerer de anførte reisestrekninger. Ved 
kontrollklipp i det innrettede kontrollfelt attesteres det som er an-
ført. 
På siste side av de innheftede blad er anfØrt at hvis flere blad er 
nødvendig, kan innehaveren henvende seg til nærmeste større jern-
banestasjon. Den reisende henvises til et NSB-reisebyrå som: 
makulerer et Inter-Rail -kort av egen beholdning, tar ut de tre 
midterste innleggsbladene; 
og se tter disse inn bakerst i innehaverens kort. 
Det makulerte lnter-Rail-kort tas opp som feilstemplet regnskapet. 
6.10.7. Billettutlevering 
Ved utlevering av Inter-Rail PÅLEGGES salgsstedene å orientere de 
reisende om betingelsen for bruken av billetten, om bestemmelsene 
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på side 2 og 3 i billetten, og om betydningen av tilfredsstillende ut-
fylling av reisestrekningene (også norske), da dette er en betingelse 
for tilbakebetaling av N. Kr. 22,- som bonus etter bruken. Salgs-
stedene bes også PÅVIRKE de reisende til i størst mulig utstrekning, 
samtidig med Inter-Rail, å kjØpe billett til halv pris på norsk strek-
ning for FRAM- OG TILBAKEREISE. 
6.10.8. Overgang til høyere klasse 
Overgang til hØyere klasse er tillatt mot betaling av forskjellen mel-
lom ordinære enveispriser på de to klasser for vedkommende strek-
ning (eventuelt i hver retning). 
6.10.9. Strekninger tilhørende ikke deltagende forvaltninger 
For slike strekninger må det løses billetter på vanlig måte. 
Det bemerkes at den danske privatbane Hirtshals-HjØrring ikke del-
tar i ordningen. 
6.10.10. Billettkontroll 
Inter-Rail skal forevises på forlangende ved billettkontrollen. 
Kan kortet ikke forevises, blir den reisende å betrakte som reisende 
uten billett. 
Det samme gjelder 
hvis kortet blir benyttet av annen person enn den kortet er utstedt 
for, 
hvis kortet forsøkes nyttet etter gyldighetstidens utløp, 
hvis det er foretatt raderinger eller rettelser på kortet, 
hvis innehaveren ikke kan vise fram legitimasjonsbevis (pass eller 
identitetskort). 
I de nevnte tilfelle skal kortet inndras, uten vederlag til den reisende. 
Reisende med Inter-Rail-kort solgt i Norge skal være forsynt med 
billett til ½ pris over norske jernbanestrekninger. (Kort solgt i Norge 
er blant annet tilkjennegitt ved at NORGE er påtrykt på forsiden 
øverst i det blå feltet.) Ved salg i tog av slike ½ prisbilletter kan 
nyttes «togsalgsbillett» som krysses for «særskilte rabatter». I det til-
hørende skraverte felt anføres som kodenr. tallet «2». Strekningen 
innføres i Inter-Rail-billetten. 
6.10.11. Tap eller tyveri 
Ved tap eller tyveri av kortet skal innehaveren straks underrette ut-
stedelsesstedet, som igjen underretter egen forvaltning. 
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, . Salg i tog, billettkontroll 
7.1. Billetter for salg i tog 
7.2. Kontroll og klipping av billetter 
7.3. Innsending av brukte billetter 
7 .1. Blllettcr for salg i tog. 
7.1.l. Blankobil/etter 
7. 
For billettutstedelse i tog nyttes blankobillett, se prøve nr. 67, som er 
trykt i blokker a 25 bille tter. 
Billetten er påtrykt vedkommende distrikts navn og kode (Oslo di-
strikt 1) og et 5-sifret nummer. 
Blankobilletten kan brukes for u ts tedelse av vanlig reisebillett, sitte-
og soveplassbillett, og ved ekspedisjon av reisegods. Den er innrettet 
med kryssruter for rabattformene «Familierabatt», «Militær-
rabatt», «Studierabatt», «Presserabatt», «;\1Øterabatt», «Honnørra-
batt» og dessuten kryssruter for «Tilleggsbillett». Videre har den 
kryssrute for «Særskilte rabatter». 
Bille tten utfylles ved bruk av blåpapir. Utfyllingen må skje nøyaktig 
i samsvar med skjemaet. 
De skraverte feltene for «enkeltreise» eller «fram- og tilbakereise» og 
for «antall» (voksne og barn) må alltid krysses / fylles ut. 
Videre må fylles ut « fra st.» (navn) « til st.» (navn). Klasseangivelsen 
føre :; i det skraverte feltet «kl.». Overgang over strekningen Moss-
Horten krysses i kryssruten for «M/F Basty\». 
Rabatt angis med kryss i ruten for den rabattform som billetten ut-
stedes for. 
Kryssfeltet «Særskilte rabatter» med tilsvarende skravert felt for før-
ing av kodenummer brukes bare etter nærmere beskjed. 
Tilleggsbillett utstedes ved avkryssing i kryssruten for tilleggsbillett. 
Gjelder tilleggsbilletten f.eks. «lengre reise» (LR) krysses dessuten i 
ruten for enkeltreise eller fram- og tilbakereise. Nærmere forklaring 
om hva tillegget gjelder, gis under « Merknader». 
Soveplass- resp. sitteplassbillett utstedes ved bruk av det skraverte 
midtfeltet på billetten. 
Utstedelsesdato anføres i det skraverte felt i nederste høyre hjørne på 
billetten. 
Stasjonsnummer fylles ut i henhold til Trykk 804. 
Ny ttes billetten ved ekspedisjon av reisegods må antall kolli alltid 
føres i ruten for vedkommende godsslag. I de tilfeller godset tas hånd 
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om i konduktørvognen og merkes med bl. nr. 001.518.15 (165c) for 
senere utlevering, må det alltid utstedes særskilt billett for reisegods, 
selv om den reisende også løser reisebillett hos konduktør. 
Nederst på billetten er laget et skravert felt med tekst «Reisegods ut-
levert». Utstedes billetten for hund, barnevogn, evt. annet gods som 
den reisende selv tar hånd om, skal konduktøren med en gang ved 
utstedelsen klippe i feltet for «Reisegods utlevert». 
Står feltet «Reisegods utlevert» åpent, betyr dette at det på billetten 
er ekspedert reisegods som er i jernbanens varetekt og som den rei-
sende har krav på å få utlevert. 
I sistnevnte tilfelle klippes eller hogges feltet «Reisegods utlevert» 
først når utlevering senere skjer ved konduktør eller stasjon. 
Billetten skal alltid beholdes av kunden. Den skal aldri samles inn 
ved siste billettkontroll, men brettes sammen og makuleres ved et 
klipp på midten når billetten ikke lenger skal brukes. 
Utlevering av billetter, permer og oppgjørsskjemaer til konduktør-
personalet skjer etter bestemmelser tatt inn i Trykk 832. 
7.1.2. Rullebilletter 
Ved oppkreving av betaling i forstadstog og småtog nyttes i alminne-
lighet rullebilletter. Disse er trykt i ruller hver på 100 stykker og i 
verdiene 50, 100, 200, 300 og 500 øre. Rullebilletter med verdi 10 kroner 
(verdiangivelse 1000 øre) er trykt i ruller med 50 billetter i rullen. Rulle-
billetter er påtrykt «Norges Statsbaner» i bunntrykk, se prøve nr. 66. 
Rullebilletter gjelder bare til det tog, hvor de er utlevert. Rullebilletter 
makuleres ved at de ved utleveringen brettes sammen og delvis over-
rives. De beholdes av den reisende. 
Ved salg av rullebilletter skal disse ufravikelig leveres den reisende 
som kvittering samtidig med beløpets mottagelse. Løse billetter må 
ikke nyttes; billettene må således ikke rives av fØr de skal utleveres. 
For stasjonenes utlevering av rullebilletter, rekvisisjon, oppgjør m. v. 
gjelder bestemmelsene under avsnittet Blankobilletter i den utstrek-
ning de kan komme til anvendelse. Dessuten gjelder bestemmelsene 
i Trykk 832. 
7.1.3. Andre billetter 
For salg i tog er lagt opp blanko-blanko billettkort, se prøve nr. 68, i 
blokker a 25 stk. KonduktØrpersonalet får mot kvittering kortene ut-
levert på sine respektive stasjoneringssteder. De regnskapsføres som 
ekstrabetalingsbilletter på bl. nr. 001. 711.30 ( 165b ). 
Stasjoneringsstasjonene rekvirerer kortene på vanlig måte. 
For stasjonenes rekvisisjon av disse billetter, utlevering, oppgjør, m. 
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veier, Økernveien 9, Oslo 6. Månedskort og attest må sendes med. 
Personlige henvendelser behandles straks (kl. 9.00-15.00, lØrdager 
stengt). 
8.11.9. Billettrekvisisjon og avregning 
Enkeltbilletter, rullebilletter og klippekort er NSB-billetter (påtrykt 
NSB-emblem resp. NSB-bunntrykk). Universal- hel- og halvmåneds-
kort er A / S Oslo Sporveiers billetter og således påtrykt A / S Oslo 
Sporveier og eventuelt sporveiens kjennemerke. 
NSB nytter egne enkeltbilletter og klippekort med vanlig brun farge 
på kartong. 
Til bruk innen «Oslo-systemet» trykkes egne rullebilletter på oransje 
papir i 2 valører for salg i tog: kr. I ,- og kr. 3,-. 
Blankobilletter kan som foran nevnt ikke nyttes for utstedelse av 
billetter etter A / S Oslo Sporveiers takstsystem. 
Universalkort trykkes av A/S Oslo Sporveier. A-kort, b-kort, måneds-
stempler og plasthylser leverer A / S Oslo Sporveier til NSB Billett-
forvalter. 
Billetter rekvireres hos NSB Billettforvalter på vanlig måte. 
Regnskapsføring av salg av billetter innen «Oslo-systemet» skjer på 
vanlig måte ved NSB's 2-månedlige regnskapsterminer. Overgang til 
A/ S Oslo Sporveiers takstsystem vil ikke medføre endringer i salgs-
stedenes registreringsrutiner. De aktuelle billetter blir ved innlesing 
i datasystemet å betrakte som nye billettslag. Oversikter over salget 
vil kunne hentes fra datagrunnlaget som for andre billettslag. 
«Oslo-systemet» er en subsidieordning som Oslo Kommune «kjøper» 
av NSB. Avregningen mellom NSB og A/S Oslo Sporveier skjer på 
grunnlag av solgte billetter og telling av «fremmede» universalkort 
( «fremmede» universalkort skiller seg fra NSB-solgte kort ved fargen). 
Telling av «fremmede» universalkort skal skje 2 ganger månedlig. 
Distriktsjefene i Oslo og Drammen gir nærmere direktiver. 
Ved ekspedisjon innen systemgrensen for «Oslo-systemet» bortfaller 
alle hittil gjeldende NSB-regler for ekspedisjon av reisende og reise-
gods (eksempelvis faller mili tærrabatten bort ved reiser innen sys te-
met). Ved ekspedisjon utover systemsonegrensen gjelder imidlertid 
nåværende NSB-regler (også for rabatter) fullt ut. 
Befordringsvedtekter for Norges Statsbaner, Trykk 801, gjelder i for-
bindelse med «Oslo-systemet» i den utstrekning de kan komme til 
anvendelse og ikke strider mot det foran anførte. 
Distriktsjefene i Oslo og Drammen gir utfyllende regler i forbind-
else med «Oslo-systemet». 
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8.12. Kontraktskjøring for Stor-Oslo Lokaltrafikk A/S (SL) 
8.12.1. Særskilt hel- og halvmånedskort gjeldende på alle trafikk-
selskap innen Ahershus fylkesgrense. 
Fra 1. november 1975 iverksattes kontraktskjØring for Stor-Oslo 
Lokaltrafikk A/S ved innføring av hel- og halvmånedskort for 
voksne gjeldende på alle trafikkselskap innen Akershus fylke. 
Etter innføringen av SL-månedskort gjelder innen Akershus fylke 3 
takstsystemer: 
1) «Oslo-takst» innen Oslo bys grense, etter bestemmelsene for kon-
traktskjøringen for A/S Oslo Sporveier. 
2) SL-månedskort, hel- og halvmånedskort, men bare for voksne. 
gjelder etter nærmere bestemte regler både innen Oslo bys grenser 
(eget fylke) og innen Akershus fylke. 
3) NSB's vanlige månedsbillettakster etter riksregulativet for reiser 
som krysser Akershus fylkesgrense. 
Fra 1. oktober 1977 er SL-månedskortsystem også innført for jernbane-
reisende på strekningene Stryken- Jaren og Roa-Jevnaker. 
Innen systemet blir SL månedskort å betrakte som vanlig NSB billett 
med hensyn til tilleggsbilletter for f.eks . lengre reise, høyere klasse m.v_ 
Det er forbud mot skjøting av SL månedsbillett med NSB månedsbillett 
(men skjøting med enkeltbilletter og billettkort er tillatt). 
Etter innføringen av SL-månedskortsystem kan det ihke utstedes må-
nedskort for barn for reiser lohalt innen SL-systemet (innen Akershus 
fylke og strekningene Stryken-Jaren og Roa-Jevnaker). Månedskort for 
barn kan derimot utstedes etter Oslo-takstsystemet for reiser lokalt innen 
Oslo bys grenser. Månedsbilletter for barn kan også utstedes etter NSB's 
riksregulativ for reiser som passerer den ytre fylkesg rensen for Akershus: 
eller ut over h.h.vis Jaren eller Jevnaker. For reiser lokalt på SL-strek-
ninger må det imidlertid ikke utstedes NSB-månedsbillett for barn ti[ 
bruk «ved siden av» SL-systemet selv om månedsbilletter for barn ikke 
inngår i SL-systemet. 
8.12.2. SL-månedskort og månedsmerker 
SL-månedskortet og SL-hel- og halvmånedsmerker ser ut som vist på 
etterfølgende sider. 
Månedskortene er i det tidsrommet det er betalt for gjeldende for 
et ubegrenset antall reiser med valgfri benyttelse av reiserute og 
kollektive transportmidler innen de sektorer og soner kortet er gyldig 
i. (F.eks.: Kort gjeldende fra sone Ø04, Lillestrømområdet, til Oslo 
sone 01 /02 kan nyttes valgfritt med buss over Trondheimsveien eller 
Strømsveien, eller med tog.) 
Hvis det mellom start- og stoppsektor /sone er alternative reiseveier 
med ulike antall soner, må kort løses for den lengste reisevei hvis. 
det skal gi fritt valg av alle forekommende reiseveier. Kortet gjelder 
da over lengste reisevei og alle øvrige reiseveier med samme eller 
lavere sonetall. Gjeldende reiseveier kodes på kortet. 
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se og sonenummer, f.eks. V04, Nll, Øsl0 osv. Dette gjelder for alle 
kort unntatt for kort til Oslo sone 01, her angir den røde farven 
stop psone / s tartsone. 
Hvis kortet gjelder mellom soner med alternative reiseveier, må de 
reiseveier kortet gjelder for angis med nødvendige overgangssektorer/ 
soner. For kort med maksimalpris, betalt 10 soner, påføres ikke 
overgangssektor/ sone. Et slikt kort gjelder alle naturlige reiseveier 
mellom start-stoppsone. 
Kodifiseringen skjer alltid med angivelse av høyeste sonenummer 
fØrst, uansett reiseretning kortet løses for. (F.eks. kort LillestrØm-
J essheim kodes N07-Ø04, på samme måte som kort Jessheim-Lille-
strøm.) 
Transittsone angis ikke på kort som skal gjelde for reise transitt 
gjennom Oslo sone 01. RØdt kort tilkjennegir dette. 
Merk.: RØdt kort brukes for kort til/fra eller gjennom Oslo sone 01. 
Men rØdt kort gjelder også i Oslo sone 02 og 03. RØdfarven viser at 
kortet gjelder for fri overgang innen hele Oslo, dvs. samme gyldighet 
innen Oslo som Oslo Sporveiers universalmånedskort. 
SL rødt kort må ikke utstedes for lokalt bruk innen Oslo. For lokale 
reiser innen Oslo må det utstedes Oslo Sporveiers Universalkort (som 
også kan utstedes gjeldende for barn). 
På SL-sonekart er sonebetegnelsen anført f.eks. slik «ØN-09» . Ved 
påfØring av kode på månedskortene skal dette anføres slik «Øn09» 
(første bokstav stor, annen liten, bindestrek slØyfes alltid). 
Eksempler på koding er tatt inn i art 8.12.8. 
8.12.5. Utstedelse av månedskort 
Ved første gangs bestilling må kunden levere en bestillingsseddel 
(se prøve). Bestillingsseddelen leveres direkte til ekspedisjonsstedet. 
Bestillingsseddelen må inneholde alle nødvendige data. Kodingen 
som skal stå på månedskortene, føres også på bestillingssedlene som 
etter ekspedisjon arkiveres ved salgsstedet. Også kunder som vender 
seg direkte til et ekspedisjonssted, må fylle ut bestillingsseddel. 
Ekspedisjonsstedet fyller ut månedskortet som utleveres til kunden. 
Kundens navn og adresse skal alltid være påfØrt baksiden av kortet. 
Månedskortet skal være forsynt med personfoto som festes i det be-
stemte felt. Fotoet stemples med spesielt SL-fotostempel i overgangen 
foto/kort. 
Kodingen for reiseveiene kortet skal gjelde for, og antall soner som 
disse utgjør, føres i de bestemte felt øverst på kortet. For de mest 
brukte reiseruter fra salgsstedet kan det til kodingen med fordel 
anskaffes stempler. Kodingen må ellers gjøres med kulepenn og med 
blokkskrift. 
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Månedskortene gjøres gyldig ved påklebing av månedsmerker (peri-
odemerker) gjeldende for så mange soner som kortet er utstedt for. 
Heimånedsmerkene utstedes for hel kalendermåned. Halvmåneds-
merkene utstedes gjeldende for halv måned, resp. f.o.m. I. t.o.m. 15., 
og f.o.m. 16. t.o.m. den siste dato i måneden. 
Månedsmerkene påstemples gyldighetsperiode 
heimånedsmerker eksempelvis «Nov 77», «Des 77», 
halvmånedsmerker tilsvarende, med tallet I resp. 2 i firkantet rute 
foran månedsnavnet som angivelse av første eller annen måneds-
halvdel, «I Nov 77», «2 Nov 77», «I Des 77», «2 Des 77», osv. 
Periodemerkene skal stemples slik 
På heimånedsmerker, og halvmånedsmerker gjeldende for første 
periode (1.-15.), settes datostemplet vannrett på periodemerket. 
På halvmånedsmerker gjeldende for 2. periode (16.-30. / 31.) set-
tes datostemplet loddrett på periodemerket. 
Det presiseres at dersom periodemerke er stemplet feil (vannrett 
hvis det skulle vært loddrett, eller omvendt, er det likevel gyldig. 
Stemplingen skal gjØres med sort stempelfarge i 1977. 
Månedsmerker må ikke selges løse. Ved kjØp av månedsmerker må 
kunden bringe kortet med seg. Salgsstedet må klebe merkene inn i 
kortet på de bestemte felt. 
Månedskortene forvares i gjennomsiktige plasthylser som leveres ut 
gratis av salgsstedene. 
SL-månedskort er strengt personlige og kan ikke overdras. 
Kortene er underlagt de befordringsvedtekter som er trukket opp av 
Samferdselsdepartementet. 
8.12.6. Billettkontroll 
Ved fornyelse av kortet skal det den første og siste dag i måneden 
vises konduite. Reisende disse dager med kort som ikke er fornyet, 
eller kort som gjelder først neste dag, avkreves ordinær takst. Kortet 
inndras ikke. 
Reisende ellers i måneden som påtreffes uten fornyet kort, skal av-
kreves ordinær takst pluss et gebyr på kr. 20,-. Kortet inndras, og den 
reisende kan få det tilbake ved den ekspedisjon kortet er sendt til 
mot å betale fornyet periodemerke. 
Kort som bærer tydelig preg av å være forfalsket, eller brukes av en 
annen enn eieren, inndras. Den reisende avkreves ordinær takst pluss 
et gebyr på kr. 20,-. 
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Hvis det er alternative reiseveier med ulike antall soner, og den 
reisende bare ønsker å betale for en bestemt kortere reisevei, må 
denne reisevei kodes på kortet. Kortet gjelder da for reise over den 
anførte reisevei, og eventuelle andre reiseveier med samme eller 
lavere sonetall. Kortet gjelder ikke for reiseveier med høyere sone-
avstand. 
Generelt gjelder kortene for reiser innen de anførte start- og stopp-
sektorer og i mellomliggende sektorer, f.o.m. den anførte startsektor/ 
sone t.o.m. stoppsektor/sone som er påfØrt med kode eller farge. 
Kortene gjelder for fri overgang mellom transportmidlene innen alle 
soner som de er gyldige til, unntatt for strekningene Stryken-Jaren og 
Roa- Jevnaker. For Oslo gjelder følgende særregel. 
Særb estemmelser for Oslo og for forbindelser til/fra Oslo 
For at Akershusreisende skal få fri overgang i Oslo til det interne 
transportnett, må det løses kort til/fra eller gjennom Oslo sentrum, 
sone 01. Slike kort er rØde, og gir rett til fri overgang i hele Oslo. 
D.v.s. samme gyldighet i Oslo (også i SL-sonene 02 og 03) som Oslo 
Sporveier's universalmånedskort. 
Kort til/fra alle sektorer i Akershus, unntatt sektorene V, Vn og Sv, 
kan løses til Oslo sone 02 etter det vanlige takstregulativ med minste-
pris kr. 100,00 for helmånedsmerke og kr. 55,00 for halvmånedsmerke. 
Slike kort er grønne, og gir ikke rett til overgang i Oslo. 
Forbindelsene Bærum-Oslo går alltid inn i Oslo sone 01 (rØdt kort 
og minstepris kr. 135,00 for helmånedsmerke og kr. 70,00 for halv-
månedsmerke). 
Båtruten Nesoddtangen-Oslo går alltid inn i Oslo sone 01 (rØdt 
kort) og alltid gjennom sone 02. (Altså minst 3 soner). SL-sonekart er 
utydelig på dette punkt, både hovedkartet og detaljutsnittet bØr 
rettes for hånd slik at det blir tydelig. 
8.12.3. Takster 
Antall soner I Heimåned I Halvmåned kr. kr. 
1-2 100°) 55°) 
3 135 70 
4 170 90 
5 200 105 
6 230 120 
7 260 135 
8 280 145 
I 
9 300 155 
10 og flere 320 165 
0
) Minstepris mellom sone V02-0l (deler av Bærum-
Oslo) er takst for 3 sqner (kr. 135 h.h.v. kr. 70). 
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SL hel- og halvmånedskort og billetter etter «Oslo-takst» gjelder for 
reise i 2. klasse. Ved reise i I. klasse må det løses tillegg for prisdiffe-
ransen I. og 2. klasse etter takster og bestemmelser i NSB's riksregula-
tiv. 
S.12.4. S~ktor- og soneinndeling, sonetabeller og sonekart. Kodifise-
ring 
Hele området er inndelt i hoved- og delsektorer med Oslo som ut-
gangspunkt. Utover Oslos grenser er Akershus inndelt i 11 sektorer 
betegnet Nord (N), NordØst (NØ), Øst (Ø), Østsyd (Øs) osv. Sektorene 
er igjen inndelt i ca. 6-km soner. 
For reiser fra / til Akershus deles Oslo i 3 soner (sonene gjelder bare 
SL, ikke Oslo Sporveier). 
sone 01: Oslo vest og sentrum (alltid rødt kort), 
- sone 02: Oslo Øst, 
- sone 03: Oslo nord for Sandermosen og til Movatn. 
Følgende stoppesteder danner grensen mellom sone 01 og sone 02: 
Øvre Nygård/Maridalsveien - Storo - Grefsen jb .st. - Sinsenkrysset 
- Hasle T-banest. - Helsfyr buss og T-banest. - Kværner - Sjø-
mannsskolen - GrØnlia. På jernbanestrekningen går grensen mellom 
Oslo Ø og Bryn på Hovedbanen, og mellom Oslo Ø og Bekkelaget 
på Østfoldbanen. Yttergrensene for de 2 Oslo-soner fØlger stort sett 
bygrensen, unntatt for Lysaker som er tillagt Oslo sone 01. 
SL sektor- og sonekart for Oslo og Akershus gir skjematisk oversikt 
over ruter, sektorer og soner, samt angivelse av grensestoppesteder. 
Kartet er en absolutt nødvendig forutsetning for riktig koding av 
reiseveier (merk rettelse anført for Oslo-Nesoddtangen under art. 
8.12.2, i siste avsnitt). 
Merk: Det er meget viktig at alt personale gjØr seg kjent med sektor-
og sonekart for sitt ruteområde, og de reiseveier som kan være aktu-
elle. 
Etter reglene ligger sonegrensene alltid på et stoppested (unntak for 
enkelte jernbanestrekninger hvor sonegrensen ligger mellom 2 stas-
joner). På denne måte blir grensestoppestedene liggende i 2 soner 
avhengig av reiseretningen (jfr. sonetabellene). Ved koding blir gren-
sestoppesteder å beregne i den sone som er gunstigst for trafikanten. 
Eks.: KlØfta betegnes med kode N07 for kort som skal gjelde norden-
for, men med kode N06 for kort gjeldende sønnenfor, når KlØfta er 
tariffsnittpunkt for start resp. slutt for kortets gyldighet. (På SL-
sonekartet er Areppen skole feil angitt som grenseholdeplass for 
bussreiser langs El8 til/fra Kløfta. Grenseholdeplassen også for buss 
er KlØfta (krysset ved Kongsvingerveien). «Areppen skole» strykes.) 
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8 7 7 6 
9 A A 7 
9 A 8 7 
10 Q Q R 
10 9 Q A 
10 10 10 9 
1n 1n 1n 9 
10 1n 1n 10 
10 10 10 10 
10 1n 10 10 
1n 10 10 10 
10 10 10 10 
R 5 4 4 3 ;I 2 
7 6 5 5 4 4 1 
7 6 5 5 4 4 1 
A 7 R R s s 4 
A 7 R 6 5 c; 4 
9 8 7 7 R 6 <; 
9 8 7 7 6 6 5 
10 9 8 8 7 7 R 
10 9 A 8 7 7 6 
10 10 9 9 8 8 7 
10 10 9 9 8 8 7 
10 10 10 10 9 9 8 
2 1 Sand 
3 2 1 Dal 
3 ? 1 1 
4 ~ ? ?. 
4 1 ?. 2 
5 4 1 3 
5 4 3 3 
6 5 4 4 
6 5 4 4 
7 6 c; s 
7 6 5 s 
8 7 6 6 
Va rud 
1 Bøn 
1 1 Hundsbi tet 
2 2 1 E idsvoll 
2 2 1 1 Dokknes 
3 1 ?. ?. 1 Bunes 
3 3 2 2 1 1 Minnesur 
4 4 !'! 1 ? ? 1 Ørbe~ 
4 4 3 1 2 ?. 1 1 M 






















NSB-jernbane: Gjøvikbanen Oslo-Jaren/Jevnaker 
Sonetabell. 
~ 
" (fl 0 (fl 
01 I 01 I . .. 
01 01 Oslo ø ·.::Tøyen 
01 I 01 I I 02 02 - Grefsen 
~~ I ~; I 2 I 1 I Nydalen-Kjelsås 
1 
~i I ~i I 2 I 1 I 1 I Sandermosen 
I- --'---~---~-
~~ I ~: \ 3 \ 2 I 2 I 1 I Snippen 
1 
it I ~! I 3 I 2 I 2 I 1 I 1 I Movatn 
:: LI! I 4 L 3 I 3 I 2 I 2 I 1 I Nittedal 
:: I ~~ I 5 I 4 I 4 I 3 I 3 I 2 I 1 I Åneby 
:: I ~! I 5 I 4 I 4 I 3 I 3 I 2 I 1 I 1 I Varingskollen 
1 
:: I ~~ I 6 I 5 I 5 I 4 I 4 I 3 I 2 I 2 I I I Hakadal 
''·) Nederste sone/sektorangivelse gjeld er i nedenfor-
liggende relasjoner. 
Øverste sone/sektorangivelse gjelder i ovenforliggende 
relasjoner. 
03 
Eks.: Grefsen-Elsnes NV 06- --- -02 
03 




Mrinedsk. Salg av bill. 
Selskap Ekspedisjon/Kommisjonær N-n.yutst. og kort for F-fomy- andre 
else selskap 
B.F.B. B.F.B.s ekspedisjon, Bekkestua N/F 
)) Andresens Bank, Bekkestua F 
» Vinco Tobakksmagasin, Stabekk F 
» Strandenes kiosk, Nadderud F 
» Erfa Hallen, Østerås F 
)) Bærum Sparebank, Sandvika F 
L.B. L.B.s eksped., Lommedalsvn. 299 N/F 
> L.B.s eksped., Slalomvn. 35 N/F ,. Bergens Privatbank, Sandvika N/F 
» Dønski Samv.lag F 
» Bryn Samv.lag, Bryn Kirke, 
Bærum F 
> Mobilstasjonen, Økrivn., Rykkinn F 
R.B.T. R.B.T.s eksp., hovedkontoret, 
Skedsmokorset N/F 
R.B.T.s eksp., Nannestad N/F 
R.B.T.s eksp., Gardermoen N/F 
NSB 
Høland Hølandsrutens eksp., Bjørke-
langen st., N/F 
NSB- Eidsvoll Rutebilstasjon, Eidsvoll N/F 
Odal-
Eidsvoll Odal-Eidsvollruta's eksp., Sand i 
Nord-Odal N/F 
T.B. Thoruds Eftflg., Gansdalen F 
» Steinsborg Handel, Eenebakknesset F 
> Trøgstad Busselskap's eksp., 
Trøgstad N/F 
K.B. Karlsens Bilruter's eksp., Flateby N/F 




D/S Nesodden-Bundefjord D/S eksp., 
Utstikker B, Rådhus pl., Oslo N/F Treider B. 
> Nesodden-Bundefjord D/S, 
kiosk, Rådhuspl., Oslo F Treider B. 
» Nesodden-Bundefjord D /S eksp., 
Nesoddtangen N/F Treider B. 
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8.12. 
Selskap Ekspedisjon/Kommisjonær 
Treider J. Treider Bilcentral's eksp., 
Bile. Drøbak 
K. Garder K. Garder's eksp., Hallangen 
J. Schau J. Schau's eksp., Vestby 
Ø. Numme-

















Østfold Bilruter's eksp., Mysen 
De Blå Østfoldbussers eksp., 
Spydeberg 
1/S Askerruten's eksp., Lierbyen 
Bærumsb./Holmenkollb.'s eksp., 
National teatret 
Bærumsb.'s eksp., Jar st. 
Narvesen kiosk, Gjettum 
Narvesen kiosk, Hauger 
Narvesen kiosk, Avløs 
Narvesen kiosk, Eiksmarka 
Narvesen kiosk, Majorstua, opp-
adgående plattf. 
Narvesen kiosk, Majorstua, skist. 
Narvesen kiosk, National teatret, 
plattform 





















Salg av bill. 
og kort for 
andre 
selskap 
Viserkort er innført som månedskort ved Bergen Sporvei. Rei~ende med 
månedskort på forstadsselskapene (inkl. NSB) kan i tillegg til gyldig 
månedskort kjøpe tilleggsmerke for reise med Bergen Sporvei for samme 
kalendermåned. På NSB's månedsbillett klebes merket på permens for-
side under påtrykket «MÅNEDSBILLETT». Merket for januar, mars, 
mai osv. klebes øverst, og merket for februar, april, juni osv. nederst. 
Ordningen gjelder ikke ½-månedsbilletter, månedsbilletter for barn, 
månedsfribilletter og månedsbilletter for rekvirerte skolereiser. 
Ved NSB kommer bare månedsbilletter gjeldende mellom stoppe-






utgitt av Norges Statsbaner 
Hovedadministrasjonen 
Billett- og Reisegodstariff 
Bestemmelser, forskrifter og takster 
for befordring av reisende og 
reisegods i innenlandsk trafikk 
2. utgave 
Gjelder fra 1.4. 77 
Rettelsesblad nr. 6 
Gjelder fra 1. januar 1978 
Følgende blad erstattes av vedlagte tilsvarende nye blad (19 stk.). 
Bladene med sidemarkering art.nr. 
- 2/2.1 l (nye NSB takstberegningsregler og nye takster for NSB må-
- 2.3/2.4 f nedsbilletter) 
- 3.11 (f.o.m. art. 3.11.11 med nye takster i samtrafikk, t.o.m. takstta-
bellen for Vestfoldrutene og M/F «Bastø») 
- 3.12/3.12 (med nye takster for «Den lille turen», art. 3.12.18) 
- 4.6/4. 7 (med nye bestemmelser for møterabatt, art. 4.8.2) 
- 4.11 /4.12 (nye takster for Valdresbillett I og 2) 
5/5.1 (nye bestemmelser for gruppereiser) 
- 8.12/8.12 (nye SL refusjonstakster) 
De nye takster for NSB månedsbilletter i art. 2.4 må ikke tas i bruk før 
etter den 21.12.77 og ikke før salget av månedsbilletter til gammel pris 
er avsluttet. Det vises ellers til særskilt Bad.sirkulære om takstforhøyelser 
fra 1.1.78. 
2. Takster 




2.4. Tabeller med takster for billetter og reisegods 
2.1. Grunnsatser, avrunding og minstepriser 
2.1.1. Grunnsatser. 
Prisen for enkeltreise regnes ut etter disse grunnsatser. 
For 2. klasse 
Fast påstigningsavgift kr. 1,38. I tillegg regnes følgende grunntakster: 
1 - 150 km 41,21 øre pr. km. 
151 - 250 km 38,12 øre pr. km. 
251 - 500 km 37,09 øre pr. km. 
501 - 600 km 20,61 øre pr. km. 
over 600 km 18,54 øre pr. km. 
- For 1. hlasse er bill:ttprisen 1 ½ ganger billettprisen for 2. klasse . 
- Prisen for en fram - og tilbakereise er lik prisen for 2 enkeltreiser over 
samme strekning. 
2.1.2. Avrunding 
De utregnede prisene for enkeltbilletter avrundes slik: 
På avstander t.o.m. 599 km: Avrunding til nærmeste hele krone. 
På avstander 600 km og over avrundes enkeltbillettprisene for voksne 
2. og 1. klasse (utgangstakstene) til nærmeste 10 kroner, Øvrige ut-
regnede takster til nærmeste hele" krone. 
For avstandene 10 og 13 km er utgangstaksten (full pris 2. kl. voksen) regulert 
ned med 1 krone. De øvrige takster for disse avstandene er beregnet ut fra de 
regulerte takster. 
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2.1. 
Når nedsatt pris skal beregnes ved hjelp av koeffisienter, foretas av-
runding som her nevnt, hvis ikke annet er foreskrevet under vedkom-
mende rabattordning. 
2.1.3. Minstepriser for enkeltbilletter er: 
2. kl. 
Voksen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 3,-





Bestemmelsene om tillegg for reise i visse tog, (sitteplassbilletter, sove-
plassbilletter m.m.) er tatt inn i Trykk 810. 
2.1.5. Gjennomgang Glo Ø-V 
I prisen for billetter i gjennomgang Oslo Ø-V eller omvendt inngår 
ikke overføring av reisende eller håndbagasje. 
2.2. Barn 
2.2.1. Alder under 4 år 
Barn reiser fritt inntil fylte 4 år når de er i følge med andre som har 
gyldig billett, men de har da ikke rett til særskilt plass. Forlanges det 
særskilt plass for barnet, må billett løses. 
Ved samlet reise av barn under 4 år i fØlge med parktanter o.l. reiser 
høyst 2 barn fritt. 
Barn under 4 år som reiser alene eller i fØlge med barn under 4 år, 
må løse billett. 
2.2.2. Alder 4-16 år 
Barn i alder fra og med fylte 4 år inntil fylte 16 år kan reise for det 
halve av enkeltbilletts pris for voksen. Barnets alder den dag reisen 
tiltres er avgjørende. 
Tilbakereise på fram- og tilbakereisebillett for barn kan skje innen 
billettens gyldighetsfriist selv om barnet i denne tiden har fylt 16 år. 
Jernbanen kan forlange aldersattest. Som aldersattest for barn skal i 
alminnelighet nyttes legitimasjonskort utstedt av skole på formular 





Takstavstandene kan i alminnelighet tas ut etter km-avstandene an-
ført i Trykk 803, Avstandstabell, eller i togrutene. 
Merk fØlgende unntak: 
I. Mellom Bergen og Arna på den ene side, og Voss og stasjoner 
Østenfor på den annen side, Økes de anførte avstander med 21 km 
for Bergen og 5 km for Arna. 
Mellom Bergen og stasjoner på strekningen Arna-Bulken lokalt 
nyttes følgende takstavstander: 
Bergen - Arna = 14km Bergen - Dalseid = 63km 
)) - Trengereid = 29 > » - Bolstadøyri = 72 > 
» -Vaksdal = 42 » » - Evanger = 85 > 
» - Stanghelle = 51 ,, )) - Seimsgrend = 93 > 
» -Dale = 59 l> » - Bulken = 97 > 
2. Takstavstandene i gjennomgang gjennom Liertunnelen (Asker-
BrakerØya) skal i Trykk 803 minskes med 2 km. Nyttes avstander 
anført i togruten, tillegges 11 km. 
Fra stasjoner vest for Brakerøya til stasjoner på sidelinjen Asker-
Spikkestad er taksten den samme som til Asker st. (Avstanden Bra-
kerøya-Asker= 26 km.) 
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2.4. Tabeller med takster for billetter og reisegods. 
HEL- OG HAL VMANEDSBILLETTER 
Gjelder f.o.m. 1. januar 1978. 
Priser i hele kroner. 
Heimåned Halvmåned 
Kilometer Voksen Barn Voksen Barn 
1- 6 .. ..... . 100 50 60 30 
7- 8 ........ 110 60 60 30 
9- 10 .. . ..... 120 60 70 40 
li- 13 ........ 130 70 70 40 
14 ... ..... 140 70 80 40 
15- 17 ........ 150 80 80 40 
18- 19 . . . ... .. 160 80 90 50 
20- 22 ........ 170 90 90 50 
23- 24 ........ 180 90 100 50 
25- 26 ..... ... 190 100 110 60 
27- 29 ........ 200 100 110 60 
30 ........ 210 110 120 60 
31- 33 ........ 220 110 120 60 
34 ........ 230 120 130 70 
35- 36 ...... .. 240 120 130 70 
37- 39 ........ 250 130 140 70 
40- 41 ........ 260 130 140 70 
42- 43 ........ 270 140 150 80 
44- 46 ........ 280 140 160 80 
47- 48 ........ 290 150 160 80 
49- 51 ........ 300 150 170 90 
52- 56 .. ...... 320 160 180 90 
57- 60 ........ 340 170 190 100 
61- 65 ........ 360 180 200 100 
66- 68 . ...... . 380 190 210 110 
69- 73 ........ 400 200 220 110 
74- 77 ...... . . 420 210 230 120 
78- 82 ........ 440 220 240 120 
83- 87 ........ 460 230 260 130 
88- 90 ........ 480 240 270 140 
Heimåned 
Kilometer Voksen 
91- 94 ........ 500 
95- 99 ..... ... 520 
100-104 ........ 540 
105-109 ........ 560 
110-114 ... ..... 580 
115-116 ........ 600 
117-121 ..... ... 620 
122-126 ........ 640 
127-131 ... . .. . . 660 
132-136 ........ 680 
137-138 .... .... 700 
139-143 .. ...... 720 
144-148 ..... ... 740 
149-153 ........ 760 
154-158 ........ 780 
159-163 .. ...... 800 
164-166 . .. .... . 820 
167-171 ........ 840 
172-177 . ....... 860 
178-182 . ... .... 880 
183-187 ........ 900 
188-190 . ....... 920 
191-195 ........ 940 
196-200 ........ 960 
201-205 ........ 980 
206-211 .... .... 1000 
212-216 .... . ... 1020 
217-219 ........ 1040 
220-224 .. ...... 1060 
225-229 . . .. . ... 1080 
230-234 ...... .. 1100 
235-239 ........ 1120 
240-242 ..... . .. 1140 
243-247 . . .. . . . . 1160 
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2.4. 
Heimåned Halvmåned 
Kilometer Voksen Barn Voksen Barn 
254- 258 ........ 1200 600 660 340 
259- 263 ... . .. . . 1220 620 680 340 
264- 269 ...... . . 1240 620 680 340 
270- 272 ........ 1260 640 700 360 
273- 277 ........ 1280 640 720 360 
278- 282 ........ 1300 660 720 360 
283-288 .. . ..... 1320 660 740 380 
289-293 ........ 1340 680 740 380 
294- 296 ........ 1360 680 760 380 
297-301 ... . .... 1380 700 760 380 
302-307 ........ 1400 700 780 400 
308-312 ...... . . 1420 720 780 400 
313- 317 . ....... 1440 720 800 400 
318-323 ........ 1460 740 820 420 
324-325 ........ 1480 740 820 420 
326-331 ... . .... 1500 760 840 420 
332- 336 ........ 1520 760 840 420 
337- 342 .. .. .... 1540 780 860 440 
343-347 . .... . . . 1560 780 860 440 
348-350 ...... . . 1580 800 880 440 
351-355 ........ 1600 800 880 440 
356- 361 .... .. .. 1620 820 900 460 
362- 366 ........ 1640 820 920 460 
367-371 ... . . . .. 1660 840 920 460 
372-377 .. . ... . . 1680 840 940 480 
378- 379 .. . .. ... 1700 860 940 480 
380-385 ...... . . 1720 860 960 480 
386-390 ........ 1740 880 960 480 
391- 396 ... .. ... 1760 880 980 500 
397- 401 .. . . . ... 1780 900 980 500 
402-404 . . ...... 1800 900 1000 500 
405- 409 . ... . ... 1820 920 1020 520 
410- 414 . ....... 1840 920 1020 520 
415-420 .. .. . . .. 1860 940 1040 520 




Kilometer Voksen Barn Voksen Barn 
426-431 .. ...... 1900 960 1060 540 
432-433 ........ 1920 960 1060 540 
434-439 .. ... .. . 1940 980 1080 540 
440-444 .. .. .... 1960 980 1080 540 
445-450 ........ 1980 1000 1100 560 
451-455 ........ 2000 1000 1120 560 
456-458 ........ 2020 1020 1120 560 
459-463 ........ 2040 1020 1140 580 
464-468 ........ 2060 1040 1140 580 
469-474 ........ 2080 1040 1160 580 
475-479 ........ 2100 1060 1160 580 
480-485 ....... . 2120 1060 1180 600 
486-487 ... ..... 2140 1080 1180 600 
488-493 ........ 2160 1080 1200 600 
494-498 ........ 2180 1100 1220 620 
499-507 .... .... 2200 1100 1220 620 
508- 516 ........ 2220 1120 1240 620 
517-521 ....... . 2240 1120 1240 620 
522-531 ...... . . 2260 1140 1260 640 
532-541 ........ 2280 1140 1260 640 
542-550 .... .... 2300 1160 1280 640 
551- 560 ........ 2320 1160 1280 640 
561-570 ........ 2340 1180 1300 660 
571-575 ... ..... 2360 1180 1320 660 
576-600 ..... ... 2380 1200 1320 660 
Etterfølgende takster for enkeltbilletter, rabatter og reisegods, er avtrykk 
av takster i trykk 815 for stasjonene Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger. 
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Prisen er lik summen av NSB's og bil- og båtrutens takster til og fra 
overgangsstasjonen. Over bil- eller båtruten nyttes takstene i etter-
følgende taksttabell eller event. under etterfølgende art. 3.11.12, «Sær-
bestemmelser for de enkelte ruter». 
For honnørrabatt og permisjonsrabatt nyttes på bil- og båtrutene samme 
takst som billettprisen for barn. 
Direkte samtrafikksbillett kan utstedes når taksten det gjelder er angitt 
for vedkommende samtrafikksrute. Er taksten en søker ikke angitt, må 
billett løses særskilt for seg på jernbanestrekningen og på vedkommende 
rute. 
Merk reglene i art. 3.11.2 om den begrensede adgang til å utstede billett 
for tur-returreise eller for reise i retning fra en bil- eller båtrute. 
I etterfølgende taksttabell er overgangsstasjonene anført i fet skrift. 
Rutenummerne som det er vist til i merknadsrubrikken, svarer til rute-
nummerne (konsesjonsnummerne) anført i «Rutebok for Norge» og som 
det også er vist til under «Særbestemmelser for de enkelte ruter», art. 
3.11.12. 
Stasjonsnummerne anført foran bil- og båtstoppestedene, er kodenummer 
som også skal føres på billettene. 
Reisegods. Etterfølgende anførte tahsler for reisegods er netto. Mer-
verdiavgift («moms»} kommer i tillegg etter de regler som til enhver 
tid gjelder. 
Utregnet beløp avrundes til hele kroner. 
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3.11. 
Billetter 




I Stu- I I Barn I ") I Barne-St.nr. Voksne 4-16 år die- vogn rabatt 
2146 Arendal 
7146 Amli ............ 60 23,00 12,00 12,00 
> Treungen ...... 94 35,00 18,00 17,00 . Nissedal . ... .... 116 42,00 21,00 21,00 . Vrå.dal . ......... 135 49,00 25,00 25,00 . Kviteseid . ... ... . 150 53,00 27,00 25,00 . Brunkeberg . ... 155 56,00 28,00 25,00 
1413 Asker 
6413 Vardå.sen ....... 
} . Dikemark . ...... 1) 1) . Skjellestad . ... .. 
2002 Bø 
7002 Morgedal ........ 50 18,00 9,00 14,00 9,00 . Åmot/Ytre Vinje 80 29,00 15,00 22,00 15,00 . Haukeligrend . ... 120 43,00 22,00 32,00 22,00 . Hauklidsæter . ... 150 53,00 27,00 40,00 25,00 . Breifonn . ....... 185 65,00 33 ,00 49,00 25,00 . Solfonn . ... ... . 203 72,00 36,00 54,00 25,00 . Odda ·· ········ 225 79,00 40,00 59,00 25,00 . Sauda o/ Breifonn 230 81,00 41,00 61,00 25,00 . Sauda o/ Ølen .. 354 124,00 62,00 93,00 25,00 . Etne . ........... 269 95,00 48,00 71,00 25,00 . Ølen . ........... 281 99,00 50,00 74,00 25,00 . Haugesund . .. ... 331 117,00 59,00 88,00 25,00 
0747 Dombås 
Se under Åndalsnes 
0216 Eidsvoll 
(«Skibladner», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
5216 Hamar .......... 1) 1) . Lillehammer . ... 1) 1) 
*) Honnørrabatt } 




Reisegods ( +20 % moIIll!I. i tillegg til frakten). 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 17 I 18 19 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett Reisegods 
I I 
Voksenl Barn 1/ 1 I 1/ 2 Pr. I Ski Merknad 1/ 1 1/ 2 1/ 4 I måned måned 10 kg pr: par 
KJelke 
Rute nr. 4656 
53,00 27,00 13,00 
56,00 28,00 14,00 
1) 1) Rute nr. 1001/ 34 
1) Særtakster gjeldende 
fra/til Oslo V. Se rutenr. 
1001/34. 
- - - Rute nr. 4656 
- - -
- - -
53,00 27,00 13,00 
65,00 33,00 16,00 
72,00 36,00 18,00 
79,00 40,00 20,00 
81,00 41,00 20,00 
124,00 62,00 31,00 
95,00 48,00 24,00 
99,00 50,00 25,00 
117,00 59,00 29,00 
Rute nr. 900 





1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
I 
I Stu- I I Barn I *) I Barne-St.nr. Voksne 4-16 år die- vogn rabatt 
1385 Fauske 
6385 Innhavet ........ 108 43,00 22,00 29,00 20,00 
> Drag . . .......... 123 49,00 25,00 29,00 23,00 
> Ulvsvåg ········ 135 53,00 27,00 29,00 25,00 
> Bognes ......... . 155 60,00 30,00 30,00 27,00 
> Ballangen ...... 197 79,00 40,00 40,00 27,00 
> Narvik .......... 236 92,00 46,00 46,00 27,00 
> Lødingen ...... 155 70,00 35,00 35,00 27,00 
> Harstad ........ 232 96,00 48,00 48,00 27,00 
> Sortland . . . . . . . . 216 93,00 47,00 47.00 27,00 
2107 Gjerstad 
7107 Risør .... ...... 35 14,00 7,00 7,00 
1325 Grong 
6325 Terråk ...... .... 123 45,00 23,00 
> Vik ............ 147 59,00 30,00 
> Berg .... ... .... . 155 62,00 31,00 
> Brønnøysund .... 185 71,00 36,00 
0711 Hamar 
(«Skibladner», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
57 Il Eidsvoll .. ······ 1) 1) 
> Lillehammer .... 1) 1) 
1505 Hohnestrand2) ') ') 1) 
1526 Horten .......... 19 9,00 5,00 9,00 5,00 
') ') 1) 
0516 Moss3) 18,00 10,00 18,00 6) 
Gjennomgangsbilletter 
via Holmestrand-
Horten-Moss, se rute 
nr. 4050 A-D. 
} Takst som for barnebillett 































































15 [ 16 
Månedsbillett 
1/1 I 1/2 
måned måned 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten). 
17 I 18 
Reisegods 






















Rute nr. 9417/9480/ 9601 
Reisende med samtrafikks-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bestilling. 
Passasjerbillett på fergene 
er inkludert i billettprisen. 









Rute nr. 9355 
R eisende med samtrafikks-
billett er forrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds-
bes tilling. 
1) Jernbanebilletter g j elder. 
Rute nr. 900 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060. 
1) For fram- og tilbake-
reisebillett regnes det 
dobbelte av prisen for 
enkeltbillett. 
2) Samtrafikkbilletter ut-
stedt gjeldende over 
Holmestrand, gjelder 
valgfritt for r eise også 
over Skoppum med til-
knytning buss/jernbane i 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter 
m å krysses i særskilt 
kryssrute for ferjen 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Se særbestemmelser un-
der rute 4050 A-D. 
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3.11. 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 6 I 6 I 7 I 8 I 9 ---
Enkeltbil le tter 
Fra/Til Km 
I I Stu- I I Barn I ") 
I Barne-
St.nr. Voksne 4_ 16 år die- vogn rabatt 
1631 Kongsberg 
6631 Bolkesjø .... .... 30 12,00 6,00 6,00 . Hovin . ..... .... 57 21,00 11,00 11,00 . Austbygda . ..... 83 31,00 16,00 16,00 . Rjukan buss-
stasjon .......... 115 42,00 21,00 21,00 
2130 Kristiansand 
7130 Mandal ........ 46 15,00 8,00 3,00 
0725 Lillehammer 
(«Skibladner, trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
5725 Hamar .......... 1) 1) . Eidsvoll . ....... 1) 1) 
2005 Lunde 
(M/ S «Victoria», trafik-
kerer bare om 
sommeren.) 
7005 Kviteseid ........ 35,00 1) 18,00 
)} Bandaks!, ... .... 40,00 1)20,00 
)} Lårdal .......... 45,00 1)23,00 . Dalen . ......... 50,00 1)25,00 
& Ulefoss .. ....... 30,00 1) 15 00 
)} Skien brygge ..... 40,00 1)20,00 
2178 Marnardal 
7178 Mandal .......... 26 10,00 5,00 3,00 
1352 Mosjøen 
6352 Sandnessjøen ... . 70 28,00 14,00 4,00 . Brønnøysund . ... 144 65,00 33,00 8,00 
") Honnørrabatt } 
Permisjonsrabatt Takst som for barnebillett 
Hundebillett 
Trykk 805 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 





1/ 4 Voksen' Barn 1/ 1 I 1/ 2 må ned må ned 
- - - 215,00 108,00 
65,00 33 ,00 17,00 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten) . 
17 I 18 
Reis e gods 
Pr. , Ski 
10 k g pr. par 
K jelke 
3.00 4,00 









Rute nr. 4595 
Rute nr. 5600 
Rute nr. 900 
1) J ernbanebilletter l:'ie lder. 
Rute nr. 920 
1) Ikke honnørrabatt. 
Rute nr. 5600 
R ute nr. 9362 A 
R eisende m ed samtrafikks -
billett er fortrinns be rettiget 




Rettelsesblad nr. 6 
1. Januar 1978 
3.11. 
Billetter 




I Stu- I I Barn I *) I Barne-St.nr. Voksne 4-16 år die- vogn ra batt 
0516 Mosss) 
1) 1) 1) 5) 
1526 Horten ... ... .... 9,00 5,00 9,00 
1) 1) 1) ' ) 
1505 Holmestrand2) .. 18,00 10,00 18,00 5,00 
1) 1) 1) 5) 
1510 Tønsberg2) ...... 18,00 10,00 18,00 5,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 5) 





rute nr. 4050 A-D. 
2118 Nelaug 
7113 Åmli . ........... 19 9,00 5,00 . Treungen ······ 53 20,00 10,00 . Nissedal ··· ····· 75 28,00 14,00 . Vrådal . ...... ... 94 34,00 17,00 . Kviteseid . ······ · 109 38,00 19,00 . Brunkeberg . .. . 114 40,00 20,00 
1107 Oppdal 
6107 Lønset . ...... ... 22 9,00 5,00 2,00 . Gjøra ········ ·· 38 14,00 7,00 2,00 . Fale . .. . ...... . . 55 21,00 11,00 3,00 . Grøa . ........... 62 23,00 12,00 3,00 . Furugrenna . ... 69 25,00 13,00 3,00 . Sunndalsøra . ... 72 27,00 14,00 3,00 . Ålvundeid . ... . . 83 31,00 16,00 3,00 . Ålvundfoss . ... .. 92 34,00 17,00 4,00 . Meisingset . . .... 109 39,00 20,00 4,00 . Tingvoll . .. ..... 120 43,00 22,00 4,00 . Gyl . . .. . ······ · 128 46,00 23,00 4,00 . Øydegard . .. ... 140 50,00 25,00 4,00 . Beiteråsen . ..... 144 52,00 26,00 4,00 . Kvisvik . ···· ··· 150 53,00 27,00 4,00 . Kvalvåg . . .. ... . 160 58,00 29,00 5,00 . Rena . .... .. .. . 166 60,00 30,00 5,00 . Kristiansund N .. 175 63,00 32,00 5,00 
*) Honnørrabatt 
Permisjonsrabatt Takst som for barnebillett 
Hundebillett 
Trykk 805 






1/4 Voksenl Barn 
1) 1) 1) 
9,00 9,00 5,00 72,00 40,00 
1) 1) 1) 
18,00 18,00 10,00 141 ,00 75,00 
1) 1) 1) 
18.00 18,00 10,00 141,00 75,00 
1) 2) 1) 2) 1) 2) 2) 2) 










53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
58,00 29,00 15,00 
60,00 30,00 15,00 
63,00 32,00 16,00 
15 I 16 
Månedsbillett 
1/ 1 I 1/2 
måned måned 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten). 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. I Ski 10 kg pr. par 
Kjelke 
4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 
4) 5) 4) 5) 




















Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
1) For fram- og tilbake-
reisebillett regnes det 
dobbelte av prisen for 
enkeltbillett. 
2) Anførte takster Moss-
Skoppum nyttes bare når 
Skoppum inngår som 
terminal (endepunkt/ ut-
gangspunkt) ved reise 
over bussstrekningen. 
Samtrafikkbilletter ut-
stedt gjeldende over 
Holmestrand, resp. over 
Tønsberg, gjelder valg-
fritt for reise også over 
Skoppum, med tilknyt-
ning buss/ jernbane i 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter 
må krysses i særskilt 
kryssrute for ferjen 
«Bastø». 
4) Reisegods ekspederes om 
Oslo. 
5) Jfr. særbestemmelser un-
der rute 4050 A-D. 
Rute nr. 4656 
Rute nr. 8390 
Rei sende m ed samtrafikks-
billett er fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forhånds -
bestilling. 
Trykk 805 
Rettelsesblad n ~. 6 
I . h :rmar 1918 
3.11. 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 --
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
I I I Barn I *) I I Barne-St.nr. Voksne 4-16 år Hund vogn 
0748 Otta 
)) Grotli .......... 123 45,00 23,00 
)) Videseter ... .. .. 150 53,00 27,00 
)) Hjelle .... . .. . . . 164 59,00 30,00 
» Stryn .. . . ... . .. . 191 68,00 34,00 
» Kjøs/Hornind .... 210 74,00 37,00 
• Nordfjordeid . . . . 241 85,00 43,00 » Stårheim . . . .. . . . 255 90,00 45,00 -
• Kjølsdalen . . .. . . 263 93.00 47,00 
» Bryggja ... . ..... 278 97,00 49,00 
• M åløy . .. . . .. •·. 301 106,00 53,00 
)) Loen . .... .. . .. . 207 71,00 36,00 
)) Olden .. .. . . . .. . 210 74,00 37,00 
)) Innvik .. .. ...... 227 81,00 41,00 
» Utvik .. . ... .. . . 235 83,00 42,00 
)) Byrkjel o ..... . .. 252 89,00 45,00 
)) Sandane . . ... . .. 272 96,00 48,00 
2142 Rise 
7142 Grimstad ........ 18 8,00 4,00 
0508 Ski 
5508 Kråkstad1) ...... 6 4,00 2,00 
> Elvestad1) ...... 14 7,00 4,00 
> Spydeberg1) .. .. 21 10,00 5,00 2,00 
> Askiml) ..... ... 28 12,00 fi,00 
> Mysen1) ........ 41 16,00 8,00 
2,00 
1630 Skollenborg 4,00 
6630 H vittingfoss . .. . . 28 11,00 6,00 5,00 
(< Svarstad .. . . . . . . 41 16,00 8,00 6,00 
8,00 
1507 Skoppum 
1526 Horten, se under 
Moss. 
*) Honnørrabatt } 










1/4 Voksen) Barn 
- - - 450,00 230,00 
53,00 27,00 13,00 530,00 270,00 
59,00 30,00 15,00 590,00 300,00 
68,00 34,00 17,00 680,00 340,00 
74,00 37,00 19,00 740,00 370,00 
85,00 43,00 21,00 850,00 430,00 
90,00 45,00 23 ,00 900,00 450,00 
93,00 47,00 23,00 930,00 470,00 
97,00 49,00 24,00 970,00 490,00 
106,00 53,00 27,00 1060,00 530,00 
71,00 36,00 18,00 710,00 360,00 
74,00 37,00 19,00 740,00 370,00 
81,00 41 ,00 20,00 810,00 410,00 
83,00 42,00 21,00 830,00 420,00 
89,00 45,00 22,00 890,00 450,00 
96,00 48,00. 24,00 960,00 480,00 
- - - 62,00 31,00 
15 I 16 
Månedsbillett 




Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten). 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. , Ski 










Rute nr. 7600 
Rute nr. 5317 
Rute nr. 2213 
1) Billetter må påføres 
«Bilrute fra Ski». 
Rute nr. 4450 A 
l'rykk 805 
Rettelsesblad nr. 6 
1. Januar 1978 
3.11. 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
I 
I Stu- I I Barn I •) I Barne-St.nr. Voksne 4-16 år die- vogn rabatt 
2181 Snartemo 
7181 Lyngdal ....... . 28 11 ,00 6,00 3,00 . Farsund . ....... 46 16,00 8,00 3,00 . Vanse . ..... .. .. 55 21,00 11 ,00 3,00 . Lista . .... .. ..... 64 24,00 12,00 3,00 
1800 Tinnoset 
6800 Miland ......... 30 14,00 7,00 14,00 4,00 
>) Øverland ·· ····· 35 16,00 8,00 16,00 4,00 
>) Rjukan ....... 40 18,00 9,00 18,00 4,00 
~ Mæl ...... .. ... 46 20,00 10,00 20,00 4,00 
1510 Tønsberg2) 1) 1) 1) 5) 
1526 Horten ....... ... 19 9,00 5,00 9,00 5,00 
1) 1) 1) 5) 
0516 Moss3) 18,00 10,00 18,00 5,00 
Gjennomgangsbilletter 
via Tønsber g-Horten-
Moss , se rute nr. 4050 
A-D. 
'") Honnørrabatt } 
Permisjonsrabatt Takst som for barnebillett 
Hundebillett 
Trykk 805 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 
Familierabatt Billettkort Månedsbillett 
1/1 
I 
1/ 2 I 
1/ 4 Voksen! Barn 1/ 1 I 1/ 2 måned måned 
14,00 14,00 7,00 112,00 56,00 210,00 110,00 
16,00 16,00 8,00 128,00 64,00 240,00 130,00 
18,00 18,00 9,00 144,00 72,00 260,00 140,00 
20,00 20,00 10,00 160,00 80,00 280,00 160,00 
1) 1) 1) 
9,00 9,00 5,00 69,00 35,00 
1) 1) 1) 
18,00 18,00 10,00 141,00 75,00 
3.11. 
Reisegods ( + 20 % moms. i tillegg til frakten) . 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. , Ski 











4) 5) 4) 5) 
19 
Merknad 
Rute nr. 5810 
Rute nr. 925/ 4595 D 
Rute nr. 4050 A-D/ 10060 
1) F or fra m- og tilba k e-
reise er prisen e det dob 
belte av anførte takste r 
for enkeltbilletter. 
2) Samtrafikksbillette r ut-
stedt g jeldende over 
Tønsberg, gj elder valg-
fritt for reise også ove r 
Skoppum, m ed tilknyt-
ning buss/j ernbane i 
Skoppum. 
3) Vanlige blankobilletter 
må krysses i særskilt 
kryssfelt for ferj en 
«Bastø». 




under rute 4050 A-D. 
Trykk 805 
Rettelsesblad nr . 6 
J. Januar 1978 
3.11. 
Billetter 
1 2 3 I 4 I 5 I 6 I 7 I 8 I 9 
Enkeltbilletter 
Fra/ Til Km 
I I Barn I 
"') I Stu- I I Barne-St.nr. Voksne 4-!6 år die- vogn rabatt 
2110 Vegårshei 
7110 Tvedestrand .... 26 11,00 6,00 6,00 
0511 Vestby 
5511 Hvitsten ........ 7 4,00 
0810 Åndalsnes 
5810 Vikebukt ........ 45 17,00 9,00 - -. Tresfjord ...... 57 21,00 11,00 - -. Sjøholt .... ...... 85 31,00 16,00 - -. Skodje ....... .. . 95 35,00 18,00 - -. Straumen } 99 36,00 18,00 . Dragsundet - -. Spjelkavik ...... 114 41,00 21,00 - -. Hatlane ........ 119 44,00 22,00 - -. Ålesund ..... ... 126 45,00 23,00 - -
5810 Åfarnes ········ 33 13,00 7,00 6,00 . SØlsnes . ......... 33 18,00 9,00 6,00 . Grønnes . ....... 44 21,00 11,00 6,00 . Molde . ......... 56 29,00 15,00 7,00 
. Lønset . ........ . 45 25,00 13,00 7,00 . Mjelve . ......... 49 26,00 13,00 7,00 . Hjelset . ......... 54 29,00 15,00 7,00 . Silset . ......... 69 33,00 17,00 7,00 . Batnfjord 72 35,00 18,00 7,00 . Blakstad . .... ... 78 36,00 18,00 7,00 . Høgset ·········· 81 37,00 19,00 7,00 . Kvitnes/Flatset .. 84 45,00 23,00 7·,00 . Bolga . .... .. ... 90 46,00 2~,00 7,00 . Rensvik ····· ·· · 93 48,00 24,00 7,00 
• Kristiansund N .. 103 52,00 26,00 7,00 
"') Honnørrabatt l 
Permisjonsrabatt Takst som for barnebillett 
Hundebillett 
Trykk 805 
10 I 11 I 12 13 I 14 15 I 16 





1/4 Voksenj Barn 1/ 1 I 1/ 2 rna.ned rna.ned 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
53,00 27,00 14,00 
33,00 27,00 14,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
67,00 40,00 20,00 
3.11. 
Reisegods (+20 % moms. i tillegg til frakten) . 
17 I 18 
Reisegods 
Pr. , Ski 




















Rute nr. 5060 
Rute nr. 1825 
Rute nr. 8130 
Om valgfri bruk av tog/ 
NSB-buss m ellom Domb>l.s 
og Åndalsnes, se sær-
bestemmelser under rute 
nr. 8130. 
Rute nr. 8238 
R eisende med samtrafikks-
bille tt e r fortrinnsberettiget 
til bilplass uten forh>l.nds-
bestilling. 
Rute nr. 8238 og 8370 
Passasjerbillett p,l. fergene 
er inkludert i billettprisen. 
Trykk 805 
Rettel.sesblad nr. 6 
J. Januar 1978 
3.11. 
900 
3.11.12. Særbestemmelser for de enkelte ruter 
900 Mjøsa: A/S Oplandske Dampskipsselskap, Eidsvoll, 
dampskipet «Skibladner». 
Valgfri benyttelse av jernbanebilletter. 
Alle direkte jernbanebilletter (ikke fribilletter) som gjelder over 
Eidsvoll-Lillehammer, Eidsvoll-Hamar og Hamar-Lillehammer, kan 
valgfritt nyttes på Oplandske Dampskibsselskaps «Skibladner» på Mjøsa 
i den tid båten går om sommeren. 
Opplysning om denne valgfrihet påføres ikke billettene. Billetter til 
2. og 1. klasse jernbane gjelder til 1. plass båt. 
Når billetter i gjennomgang over Eidsvoll, Hamar eller Lillehammer 
benyttes med båt, utferdiges ombord et bevis på trykt blankett. 
De til Hamar, Lillehammer og Eidsvoll gjeldende billetter, som be-
nyttes med båt, inntas ombord. 
Regnskapsavleggelse. Oppgjør over NSB og båtselskapets mellomværende 
utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen påfølgende måned 
ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal derfor sende inn til nevnte 
kontor innen den 9. i hver måned innsamlede brukte billetter og bevis 
for gjennomgangsbilletter. Disse skal ordnes for hver strekning og føres 
på fortegnelse. 
Trykk 805 




I retning fra anløpsstedene anvendes gruppebilletter i hefter til Oslo 
V, Drammen og Notodden. Gruppebillettene påstemples dato på 
forsiden fØr utleveringen. 
I båtens takstandeler er medregnet bilbefordring Lunde-Strengen. 
Ingen honnørrabatt. 
Regnskapsavleggelse. OppgjØr over NSB og båtselskapets mellom-
værende utferdiges for hver måned innen den 15. i den annen på-
følgende måned ved NSB Kontrollkontor. Båtselskapet skal derfor 
sende inn til nevnte kontor innen den 9. i hver måned: 
a) Regnskap over solgte billetter. 
b) Innsamlede brukte billetter. Disse skal ordnes for hver strekning 
og føres på fortegnelse. 
925/4595 D Rjukanbanen i samtrafikk over Tinnoset. 
Strekningen Tinnoset-Mæl er ferjestrekning, strekningen Mæl-Rjukan 
trafikkeres med busser. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til Rjukanbanen. 
Trykk 805 
Rettelsesblad nr. 6 
1. Januar 1978 
3.11. 
1001/34 
1001/ 34 M. 0. Schøyens Bilsentraler A/S i samtrafikk over Asker. 
Særtakster: 
Stasj .nr. Mellom 
Pris Jernb. Bil-1400 Oslo V og andel andel 
6413 Vardåsen, Dikemark Kr. Kr. Kr. 
eller Skjellestad 
Enkeltbilletter voksne 13,00 10,00 3,00 . barn 7,00 5,00 2,00 
Billettkort voksne 104,00 80,00 24,00 . barn 56,00 40,00 16,00 
Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter i begge retnin-
ger til 2. klasse for voksne og barn. Foruten ved Oslo V selges de 
her omhandlede enkeltbilletter ved Skøyen. I retning fra bilstoppeste-
dene nyttes heftebilletter (i blokker). 
Videre omfatter samtrafikken utstedelse av billettkort (2. klasse) på 
I O enkeltreiser, for voksne og barn. Billettkort holdes til salgs ved 
stasjonene Oslo V og Asker. 
R egnskaps/Øring og oppgjør. Oppgjør for samtrafikken foretas ved 
Oslo V. på følgende måte: 
For salg fra ruten: 
Bilruten får utlevert enkeltbilletter (heftebilletter) ved Billettekspedi-
sjonen, Oslo V, mot betaling av jernbanens andel. 
Stasjoner utenom Oslo V som selger billettkort til ruten skal den 
Iste i hver måned sende til Billettekspedisjonen, Oslo , V, oppgave 
over foregående måneds salg til ruten. 
De av bilruten innsamlede brukte enkeltbilletter sendes Oslo V fØrt 
opp på fortegnelse som viser rutens andel. Rutens andel av inn-
samlede billetter samt andel av billettkort utbetales av Billetteks-




1825 Bllruten Vestby-Hvitsten, i samtrafikk over Vestby. 
I retning fra bilruta nyttes heftebilletter i blokker med salg bare av 
enkeltbilletter 2. klasse voksne, Hvitsten-Oslo Ø. 
2213 A/ S Østfold Bilruter, i samtrafikk over Ski. 
Samtrafikken omfatter salg bare i retning til bilruta. 
Trykk 805 
Reuelsesblad nr. 6 
J. Januar 1978 
3.11. 
4050 A-D NSB Bilruter Vestfoldrutene. 
10060 M/F «Bastø» Moss-Horten 
1. Billettpriser. 




Horten- Holmestrand Skoppum1) 
Kr. Kr. 
Voksne 9,00 4,00 
Barn 4-16 år 5,00 2,00 
Permisjonsrabatt 5,00 2,00 
Militærrabatt 9,00 4,00 
Honnørrabatt 5,00 2,00 
Studierabatt 9,00 4,00 
Familierabatt 
1/i (voksen) 9,00 4,00 
Familierabatt 
½ (voksen) 9,00 4,00 
Familierabatt 
¼ (barn) 5,00 2,00 
Presselegitimasjon 9,00 4,00 
Billettkort, voksen 69,00 30,00 
Billettkort, barn 35,00 20,00 
Hundebillett 5,00 2,00 



















1) Anførte takster mellom Horten-Skoppum gjelder bare i samtrafikk via 
«Bastø» og bare når Skoppum inngår som terminal (utgangsstasjon, endestasjon) 
ved reise. 
2) Barnevognsbillett kan utstedes transitt over båtstrekningen uten innreg-
ning av prisandel for båten. 
For fram- og tilbakereisebillett regnes dobbelt enveis takst. 
Samtrafikkbilletter utstedt gjeldende over Holmestrand eller over Tøns-
berg, gjelder valgfritt for reise også over Skoppum. 
2. Samtrafikken omfatter salg av direkte enkeltbilletter, fram- og til-
bakereisebilletter og billettkort for voksne og barn fra samtlige jern-
banestasjoner 
- til Horten, over Holmestrand og Tønsberg, 
- til Horten, Skoppum, Nykirke, Adal og Barkåker, over Moss, og om-
vendt. 
Rabattbilletter av alle slag kan utstedes i samtrafikk. Rabatt regnes i 
tilfelle bare av jernbanens andel og etter jernbanens regler (dette 
Trykk 805 
3.12. 
Tilleggstur L. «Myrdal-Bergen-Haugesund-Stavanger-Oslo». 
Myrdal-tog Bergen-båt Haugesund-Stavanger-tog Oslo eller om-
vendt. 
Pris: kr. 190,-. 
Merknad I: Denne tilleggstur selges bare til reisende med billett til tur nr. 5 og 
9. Ved billettkjøpet tar salgsstedet ut kupongen Myrdal-Oslo Ø i nevnte turer. 
Kupongen vedlegges regnskapet. Det er gjort fradrag for denne kupong ved pris-
beregningen. 
Merknad 2: Kupongene Bergen-Haugesund og Haugesund-Stavanger eller om-
vendt gjelder for reise med hydrofoil - og westamaranrutene. Plassbestilling er 
obligatorisk. 
3.12.18. Norsk rundreise «Den lille turen». 




tog Skoppum-buss Horten bå M 
O 1 b H - t oss-tog s o 
uss orten 
eller omvendt. 
Reisen kan tiltres ved hvilken som helst stasjon på reiseruten. Den 
må fullføres i den reiseretning som er påbegynt. 
3.12.18.2. Salgstid og billettpris. 
Billetter kan selges og turen kan utføres hele året. Billettpr isen 2. klasse 
jernbane er for voksen kr. 60,00 og for barn 4-15 år kr. 32,00. 
3.12.18.3. Gyldighetstid og reiseavbrytelse. 
Billettene gjelder i 2 måneder. Opphold underveis kan gjøres så 
ofte det Ønskes og uten formalitet. 
3.12.18.4. Billettutstedelse. 
For ovennevnte rundreise er lagt opp særskilte, ferdigtrykte kartong-
billetter 2. klasse. 
Før billettene utleveres skal de være forsynt med utstedelsesstedets 
navn og datostempel. Dessuten skal de påføres første gyldighetsdag, 
navnet på den stasjon hvor reisen skal tiltres og reiseretning. 
Utstedes billetten for barn, fraskilles den særskilte kontrolldel og 
\·edlegges regnskapet. Billetten stemples eller påskrives «Barn». 
Trykk 805 
Rett elsesblad nr. 6 
1. Januar 1978 
3.12. 
3.12.18.5. Salgssteder og regnskap. 
Alle stasjoner og reisebyråer kan utstede billetter til «Den lille 
turen». 
Tilslutningsbilletter (til nedsatt pris) kan ikke utstedes. 
Billettene regnskapsføres på vanlig måte. Oppgjør med båtselskapet 
skjer ved KK's forføyning. 
Private reisebyråer innrømmes 8½ % salgsprovisjon. 
3.12.18.6. Reklame 
Reklameblad for turen er utsendt. Oppmerksomheten henledes på at 
«Den lille turen» skulle ligge vel til rette for skolereiser, spesielt da 
som dagstur. 
3.13. Ekspedisjon til Charlottenberg og Storlien stasjoner 
lfØlge særavtale som er inngått med de svenske jernbaner, kan sta-
sjoner på strekningene Lillestrøm-Magnor og Trondheim/ Steinkjer 
-Storlien gr. som ikke har nordisk persontrafikk, utstede enkelt-
billetter og ekspedere reisegods til Charlottenberg resp. Storlien sta-
sjoner. 
Likeledes kan konduktørene på ovennevnte strekninger utstede en-
keltbilletter til Charlottenberg resp. Storlien stasjoner for reisende 
som stiger på toget uten billett. 
3 .13.1. Billettutstedelse 
Over norsk strekning beregnes billettprisen etter bestemmelser og 
takster i lokal norsk trafikk. 














På svensk strekning reiser barn under 6 år fritt når de er i fØlge med 
reisende med gyldig billett og det ikke forlanges plass for barnet. 
For barn i alderen 6-12 år og for barn under 6 år som det forlanges 
egen plass for, regnes det halve av billettprisen for voksen. 
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Ved utstedelse av permer må rettelser ikke forekomme. Utydelige og 
rettede permer skal uten unntak tilintetgjøres. 
Ved utstedelse av permer for barn må en passe på at barnets fødsels-
år og dato blir påfØrt permen. Likeledes må det ved fornyelser (kjØp 
av merker) kontrolleres at barnebillett ikke blir brukt utover den 
aldersgrense som er fastsatt i bestemmelsene. 
Merket skal fØr det klebes på permen, stemples med store typer og 
kraftige farger med måned og år, eksempelvis for hel-månedsbilletter 
«Febr. 77». Stemplet settes på den plassen som er avsatt til det på 
merkets øvre del. Blankomerker stemples både på merke og stamme. 
Stemplet for halv-månedsbilletter har i tillegg til månedsangivelsen 
et stort tall «l» resp. «2» for å angi hvilken månedshalvdel merket 
gjelder, henholdsvis 1.-15. og 16.-månedsslutt. Stempling må bare skje 
med stempelsverte av type «Urkunden» (rekvireres hos Bfv.). 
På blankomerker skriver en også begge stasjonsnavn som billetten 
skal gjelde mellom, dessuten klasse og merkets pris. Ved fornyelser 
som skjer før månedens utgang, skal en som nevnt også skrive billet-
tens gyldighet fra fornyelsesdagen. Dessuten skal den reisende skrive 
sitt navn på merket før det klebes inn i permen slik at den reisendes 
navn står både på merket og stammen. Stammen sendes KK med 
regnskapet som bilag. 
Ved bestilling av månedsbillett med blankomerker som skal sendes 
en annen stasjon, må utstedelsesstasjonen få oppgitt den reisendes 
navn. Navnet påføres stammen med trykte bokstaver og ordet «Be-
lastning» i parentes. 
Utydelige og rettede merker skal uten unntak tas opp som feilstemp-
lede. Grunnen til feilstemplingen skal påføres merket av stasjons-
mesteren eller vedkommende avdelings bestyrer personlig. I tilfelle 
det er utstedt et annet merke, skal nummeret på dette anføres. 
Hvis feilklebede merker kan løsnes, tas de av permen og sendes KK 
attestert av stasjonsmesteren eller vedkommende avdelings bestyrer. 
Før merkene sendes KK, må de føres i regnskapet som feilstemplet, 
og datoen for innsendelsen påføres. KK sender kvittering for mot-
tatte merker, og kvitteringen sendes med regnskapet som bilag. 
Sitter merket så fast at det ikke lar seg gjøre å løsne det, skal det 
straks makuleres ved at en skriver over det «Feilklebet» og stempler 
det med stasjonens stempel og påfører det vedkommende funksjonærs 
signatur. Nytt merke klebes opp (på det andre merkefeltet) i permen, 
og KK underrettes om det feilklebede merket, med angivelse av perm-
nummer, navn og strekning. Slike feil skal alltid forelegges vedkom-
mende stasjonsmester eller avdelingsbestyrer snarest til godkjennelse 
og attestasjon. 
Om innsendelse av «feilmerker» m. v. til KK vises ellers til bestem-
melsene i Trykk 832. 
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4.7. Presserabatt. 
4.7.1. Rett til mbatt 
Norsk Presseforbunds medlemskort gjelder som legitimasjon for kjØp 
av billetter på NSB etter følgende bestemmelser som er påtrykt kor-
tet: 
«Jernbanemoderasjon 
Kortet gir innehaveren adgang til å løse vanlig enkeltbillett på NSB 
for halv billettpris i I. kl. 
Det utstedes alltid billett til I. kl. I tog som ikke fører I. kl. må rei-
sen foregå i 2. kl., uten at det av den grunn kan kreves noen refu-
sjon. Billett utstedes ikke til lavere pris enn ordinær minstepris i 
I. kl. 
Kortet er strengt personlig og må ikke overdras. 
Det må forevises ved billettkjøp og ved billettkontroll.» 
Legitimasjonskortet utstedes bare for et helt kalenderår. Det kan li-
kevel kjøpes billett på kortet for reise allerede fra I 5. desember året 
før. 
4.7.2. Billettutstedelse 
Billettutstedelsen skjer i alminnelighet på vanlig blankobillett. I feltet for 
«Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode nr 12, og i feltet «Merk-
nader» anføres «Presserabatt». Tabellen for 1/2 I. kl. nyttes. 
Reisende med presselegitimasjonskort har ikke høve til å reise i I. kl. 
med månedsbillett til 2. kl. uten å betale tilleggsavgift, d.v.s. differansen 
mellom full pris 2. kl. og full pris I. kl., som andre reisende. 
4.8. Møterabatt. 
4.8.1. SØknad 
Ved individuelle reiser til og fra møter, stevner og kurser m. v., kan 
elet, når trafikk- og konkurranseforholdene tilsier elet, bli gitt sær-
ski lt møterabatt. 
Søknad om slik rabatt skal i god tid sendes til De. eller Had., som av-
gjør rabattspørsmålet. 
4.8.2. Rabattens størrelse 
Det gis 200/o - 500/o rabatt i ordinær enkeltbilletts pris for voksen. Ra-
batten fastsettes innenfor disse grenser ut fra kapasitets- og kostnads-
forholdene i hvert enkelt tilfelle. Når kostnads- og konkurransesitua-
sjonen gjør det aktuelt, kan Had. i spesielle tilfelle også innrømme 
rabatt utover 500/o. 
Billettene gjelder for reise en veg eller fram- og tilbakereise 2. eller 1. kl., 
minste beregningsavstand 50 km regnet en veg. 
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ved individuelle tilslutningsreiser over NSB-strekninger. Arrangøren 
(reisebyrået) må søke NSB (Had.) om rabatt. Betingelser for å oppnå 
rabatt, er bl.a. at arrangementet i det vesentlige foregår med jern-
bane og at det markedsføres på det åpne marked. Det gis 25 % rabatt. 
Utregnede priser finnes i art. 2.4 og Trykk 815 (røde blad). 
4.11.2. Billettutstedelse 
Ved utstedelse av tilslutningsbilletter nyttes vanligvis blankobilletter. 
Billetten krysses i feltene for «Fram og tilbakereise» og «Tilslut-
ningsrabatt». I feltet «Merknader» anføres reiseoppleggets (arrange-
mentets) benevnelse og hovedbillettens (arrangementsheftets) nummer, 
f. eks. «Billige rundreiser, tur nr. 5». 
Opphold på mellomstasjoner kan gjøres uten formalitet uansett reise-
avstand. 
4.12. Valdresbillett 
4.12.1. Spesialtakst på Valdresbanen. «Valdresbillett 1 og 2.» 
Som en forsøksordning er det lagt opp til salg av billetter med spesi-
altakst for strekningene Oslo-Fagernes og Hønefoss-Fagernes, og 
omvendt. 
Billettene gjelder for enkeltreiser eller fram- og tilbakereiser 2. kl., 
og prisene er: 
« V aldresbillett I» 
Oslo-Fagernes eller omvendt kr. 62,00 
« Valdresbillett 2» 
Hønefoss-Fagernes eller omvendt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . kr. 46,00 
(Ved fram- og tilbakereise er prisene henholdsvis kr. 124,00 og kr. 92,00.) 
Valdresbillett utstedes inntil videre bare for voksne. 
Gyldighetstiden er 2 måneder. Reiseavbrytelse kan gjøres etter van-
lige regler (art. 3.7.). 
Bestemmelsen i art. 3.10.3 om valgfri tilbakereise fra Gol gjelder ikke 
for «Valdresbillett». 
4.12.2. Billettutstedelse. 
Spesialprisene anses som «standard-» eller «maksimalpriser» for en-
keltreise 2. kl. på de respektive strekninger. 
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Ved utstedelsen av « Valdres billett» nyttes ferdigtrykt eller blankobil-
lett. 
På blankobilletten krysses i feltet for «Enkeltreise» eller «Fram- og 
tilbakereise». I feltet «Særskilte rabatter og tilleggsbill.» anføres kode 
nr 63 og i feltet «Merknader» anføres « Valdresbillett». 
KonduktØrpersonalet' kan også utstede « Valdresbillett». I togsalgsbil-
letten krysses i feilet for «Særskilte rabatter» og kodenummer 3 an-
føres i det tilhørende skraverte felt. Dessuten krysses i feltet for 
«Enkeltreise» eller «Fram- og tilbakereise». 
Spesialprisen kan ikke legges til grunn for beregning av annen rabatt. 
Billettene kan selges av alle salg~steder. Den nedsatte pris kan ikke 
innregnes i prisen for andre billetter, men « Valdresbillett> må ut-
stedes for seg. 
Vanlig salgsprovisjon beregnes. 
Ferdigtrykt « Valdresbillett» kan rekvireres fra Billettforvalteren på 
vanlig måte. 
Merk: 
I EDB-utkjørte takster Ufr, relasjonstakstene i Trykk 815 og relasjonstakstene fra 
Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger i art. 2.4 i dette trykk) er ikke kjørt inn 
spesialtakstene for Valdresbillett I og Il . 
Salgsstedene bes derfor være merksam på: 
- cValdresbillett J.: Det kan bli billigere å stykke opp prisen når avstanden 
til Oslo er mindre enn 400 km. 
- cValdresbillett Il •: Do. når avstanden til Hønefoss er mindre enn 470 km. 
Salgsstedene må selv sørge for nødvendig anmerkning i sitt takstmateriale. Val-
dresbillett må utstedes for seg. 
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5.3. Individuelle billetter for deltakere i fellesreiser. 
5.1. Gruppereiser 
5.1.1. Vilkår 
• Deltakere i gruppereiser får rabatt i billettprisen etter bestemmelser 
som er angitt nedenfor. Bestilling av gruppereise bør skje i god tid. 
Bekreftelse på at gruppereise er reservert innebærer at rabatt er 
innvilget. 
For gruppereiser som foregår i tidsrommene: 
- 16. desember - 4. januar 
- onsdag før palmesøndag - 3. påskedag 
blir rabatt gitt unntaksvis, og bare i de tilfeller der det kan sies at det 
er plass for gruppereise til nedsatt pris. De/ Pir må gi særskilt skriftlig 
bekreftelse på at rabatt er gitt. 
Deltakere i gruppereiser må foreta reisen samlet. Reisen kan foregå 
i 1. eller 2. kl. og deltakere i samme gruppereise kan nytte forskjel-
lige klasser, også på delstrekninger. 
5.1.2. Rabattens størrelse 
For deltakere i gruppereiser gis disse rabattene: 
- Ved betaling for minst 10 deltakere (voksne og/eller barn): 25 % 
- ved betaling for minst 25 deltakere (voksne og / eller barn): 30 % 
Gruppereiser som i sin helhet foretas i midtuken f. o.m. mandag t.o.m. 
torsdag, pluss lørdag, i tidsrommene - f.o.m. 5. januar t.o.m. tirsdag før 
palmesøndag, - f.o.m. 4. påskedag t.o .m. 31. mai, - f.o.m. 1. september 
t.o.m. 15. desember, innrømmes følgende rabattsatser 
- minst 10 deltakere voksne og/eller barn .................... 40 °/o 
- minst 25 deltakere voksne og/eller barn .............. ·. . . . . . 60 0/o 
Rabattilbudet 40 0/o og 60 0/o gjelder i tog med avgang fra utgangssta-
sjonen mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, pluss lørdag. Rabatten inn-
rømmes således også ved reise i nattog, men ikke i nattog på hovedstrek-
ningene natten mellom fredag/lørdag og mellom søndag/mandag (hoved-
strekning = strekning som Oslo-Trondheim, Trondheim-Bodø, o.s.v.). 
Sidelinjer (Nelaug-Arendal, Myrdal-Flåm, o.s.v.) vurderes sammen 
med hovedstrekningen som sidelinjen er knyttet til. 
Når antall deltakere ikke når opp til det forutsatte minstetall (10 
resp. 25), regnes for manglende deltakere den rabatterte pris 2. kl. for 
barn. 
Minsteavstand er 50 km en veg eller takstberegning for minst denne 
avstand. 
Rabatten regnes av full pris for voksen respektive barn (utregnede 
priser, se art. 2.4 eller røde blad Trykk 815). Avrundingsregler se art. 
2.1.2. 
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Ved fram- og tilbakereise dobles den nedsatte billettprisen for en 
vegs reise. 
5.1.3. R eiseledere 
Deltakere i gruppereiser skal være ledsaget av en ansvarlig voksen 
reiseleder. Når gruppereisen består av minst 15 betalende deltakere, 
innrømmes fri reise for reiseleder(e) i et antall av 1 reiseleder pr. på-
begynt antall 50 betalende deltakere, voksne og/eller barn. Det er 
ikke tillatt å dele opp en gruppe i den hensikt å la flere reisende nyte 
godt av fri reise. Gruppedeltalwre som reiser på honnørbillett, skal telle 
med ved beregningen av antallet for fri reise for reiseleder( e) (ved 
rabattsatsen 60 0/o går honnørreisende inn i det vanlige deltakerantall 
på fellesreisen). 
Eksempel: 
15 betalende deltakere 
51 » » 
101 » ,. 
1 reiseleder fritt 
2 reiseledere » 
3 )) )) 
Når deltakerne i en gruppereise nytter forskjellige klasser og det 
betales for minst 6 deltakere på 1. klasse, tilstås fri reise for reiseleder 
på denne hØyere klasse (1 reiseleder pr. påbegynt antall 50 deltakere 
· på 1. kl.). Fri reise for reiseleder blir ikke gitt for gruppereiser til 
ordinær pris. 
5.1.4. Bestilling / billettutstedelse 
Bestilling av plasser skjer etter bestemmelsene i Trykk 810. 
Før gruppebillett kan utstedes, må bekreftelse om plassreservering 
foreligge. Bekreftelsen på sitteplasser skal vedheftes gruppebilletten. 
Ved gruppereiser til nedsatt pris nyttes særskilt blankett - gruppe-
billett - gjeldende for alle deltakere. Gruppebillett utstedes så vel for 
reise en veg som fram- og tilbakereise og kan også utstedes for ikke 
sammenhengende strekninger. Det vil framgå av billettformularet 
hvordan billetten skal fylles ut, se prøve nr. 44. St.nr. finnes angitt i 
Trykk 815 (eller i relasjonstakstene fra Oslo, Bergen, Trondheim og 
Stavanger, i art. 2.4). I feltene for stasjonsnavn føres beregningsstrek-
ningene. Eksempelvis påføres for en gruppereise Drammen-Steinkjer 
bare nevnte stasjonsnavn (deles ikke i Oslo/Trondheim). Kryssfelt 
for M/F BastØ nyttes når sjøstrekningen Moss-Horten inngår i pris-
beregningen. 
Billetter må gis nødvendige påskrifter om prisberegningen (tog, ukedag, 
dato, antall voksne, ant. barn (under 16 år) antall honnørreisende 
med angivelse av honnørbillettenes nummer og strekning i forbindelse 
med fri reise for reiseleder(e) , o.s.v.). Om nødvendig gis opplysningene 
på særskilt vedlegg som heftes til billetten. I billetten anføres i tilfelle 
henvisning til « Vedlegg». 
Skal en del av gruppereisen etter planen foretas på 1. kl. gjøres merk-
nad om dette på billetten. 
Om deltakerne i en gruppereise på grunn av jernbanemessige for-
hold må reise i forskjellige tog, utstedes 2 gruppebilletter, en for 
hver deltakergruppe. Gruppebillettene påtegnes: « Utstedt i tilknyt-




Kort refunderes etter fØlgende regler: 
a) Periodemerker kan innløses i gyldighetsperioden. Trafikanten 
anses å ha reist som om klippekort var benyttet. 
Refusjon gis da etter denne formel: 
Merkets pris minus 2 reiser pr. gyldighetsdag til enkeltbillettpris 
minus 23 % rabatt (som for klippekort). Kortet (merket) regnes å 
ha vært gyldig (i bruk) t.o.m. den dag det innleveres (postlegges) 
til vedk. salgssted/selskap. 
b) Månedskort som på grunn av sykdom ikke kan benyttes skal, 
hvis refusjon kreves, innleveres (postsendes) til salgssted/trafikk-
selskap. Refusjon gis mot legeerklæring med 1 / 30 av månedskort-
prisen pr. dag kortet ikke har vært benyttet, dog ikke for mindre 
enn 10 dager. Kortet (merket) regnes å ha vært gyldig (i bruk) 
t.o.m. den dag det innleveres (postlegges) til salgsstedet/selskapet. 
Har kortet som fØlge av omstendighetene ikke kunnet innleveres, 
kan refusjon likevel ytes mot tilfredsstillende legitimasjon for det 
antall dager kortet ikke har vært benyttet. 
d) Bortkomne kort erstattes ikke. 
e) Satsene for refusjon av SL-månedskort er fØlgende: 
Etter nevnte regler skal kortene refunderes for den gjenværende 
gyldighets tiden. 
Etter klippekortpris Ved sykdom 1/ao 
pr. reise av kortets pris 
og 2 soner kr. 3,80 kr. 3,30 
3 » » 5,40 » 4,50 
4 » » 6,90 » 5,70 
5 » » 8,50 » 6,70 
6 » » 10,00 » 7,70 
7 » » 12,30 » 8,70 
8 » » 13,80 » 9,30 
9 » » 15,40 » 10,00 
10 eller fler » 16,90 » 10,70 
8.12.8. Eksempler på kodifisering og gyldighet: 





Gjelder for reisende med bussen i sonene Nl4 - 13 - 12 og li. 
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Tog/ buss o/SØrumsand, 10 soner. 
Buss, evt. buss / tog o/KlØfta, 10 soner. 
· Rødt kort. 
Koding: 
ØnlO - (01 anføres ikke, rØdt kort innebærer at kortet gjelder til 
sone 01). 
Kortet gjelder for valgfritt transportmiddel over de naturlige reise-
veier som forekommer. (Over Ø07 og N07). 
Kortet gir rett til omstigning mellom transportmidler og fri overgang 
i startsonen og alle mellomliggende soner. 
I Oslo gjelder kortet som universalkort innen Oslos grenser. 
3. Kort gjeldende for strekninger med alternative reiseveier, men 
med ulike antall soner. 
Eks. I. 
Reise Rotnes i Nittedal-Sentralsykehuset, Lørenskog. 
Alternative reiseveier: 
Buss o/LillestrØm, 3 soner. 
Buss o / Grorud, 3 soner. 
Buss/tog o/Oslo sentrum, 4 soner. 




Nv04 - --- - Ø03. 
02 
Kortet gjelder valgfritt o/LillestrØm og o/Grorud. (Kortet gjelder 
ikke o/Oslo Sentrum, sone 01). 
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